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1912, 1. semester 
24383 Luft, Eduard. 1.12.90. Kol p, Jekaterinoslavl kub Mariupoli mk, Berdjanski ReaalK, 
jur 12-, teol 14-17. 
84 Tyminski, Nikolai. 23.7.84. S2 Kaunase kub Raseiniai mk, Kaunase G, Kiievi ü jur 08-12-
TÜ jur 12-16. 
85 Jevlanov, Boriss. 3.11.90. S2 Riia, seals Aleksandri G, Peterburi 0 jjur 09-11-» TÜ 
jur 12-13-
86 Itskin, Simon-Wolf. 9.2.92. S5 Kaunase kub Šiauliai mk, Riia Linna ReaalK, nat 12-, 
med 12-17-
87 Komlitsenko, Pavel. 25.1.80. S7 Poltaava kub ja mk, Odessa 3*G, seals t) med 00-01-, 
jur 05-08-, TÜ jur 12-12-
88 šarupitš, Pjotr. 11.7.82. õpet p, Minski kub Mozori mk, Slutski G, Peterburi U mat 
04-10-, TÜ mat 12-12. 
89 Tsereteli, Zurab, vürst. 2.10.91. S1 Kutaisi kub Šaropani mk, Kutaisi G, Peterburi ü 
mat 09-, jur 10-11-, TÜ jur 12...15-
90 Rosenberg, Friedrich. 16.7.88. S6 Tartu mk Tolliste v, Peterburi 2.Kadkorp, jur 12-16-
91 Davõdov, Vladimir. 5.2.84. S1 Peterburi, seals 1.G, seals ü jur 04...12-, TÜ jur 
12...15-
92 Lodoženski, Ivan. 5*1.73. S1 Tveri kub Kasini mk, Tveri G, Peterburi Ü nat 94»..07-, 
TÜ nat 12...16-
2. semester 
93 Platonov, Nikolai. 10.4.91. S4 Peterburi, seals Vvedenski G, med 12-12-
94 Feoktistov, Pilipp. 20.10.91. S4 Peterburi, seals Sternberg! G, med 12-17-
95 Vöölmarm, Adolf. 25.7.90. S6 Tallinn, Pärnu G, jur 12-16-
96 Naglius, Aleksandras. 28.6.91. S6 Kaunase kub Šiauliai mk, Jelgava G, med 12-18. 
97 Leppik, Johann. 28.7.94. S6 Viljandi mk Suure-Kopu v, Tartu G, med 12-18. 
98 Luha, Artur. 9.7.92. S5 Harju mk Keila v, Tallinna Nikolai G, nat 12-18- 22. Surn 53* 
99 Salakka, Aleksander. 7.11.91. S6 Tallinn, seals Nikolai G, med 12-14-
244OO Taumi, Aleksander. 16.11.92. S6 Tallinn, seals Nikolai G, med 12-18. 
01 Meister, Georg. 30.7.91. S5 Tartu, seals ReaalK, keem 12..., med 13-18. 
02 Harsdorf von Enderndorf, Carl, parun. 26.4.93. S1 Podoolia kub Kamenets-Podolski mk, 
Kamenets-Podolski G, agr 12-13-
03 Brandt, Paul. 4.12.93. S2 Vilnius, Orjoli 1.G, hist 12-16-
04 Eilart, Anton. 3*2.92. S6 Järva mk Kolu v, Tallinna Aleksandri G, hist-fil 12-, teol 
13-16- 20. 
05 Wilczynski, Stanislaw. 17.1.93» S2 Kaunase kub Ukmergê, Tartu ReaalK, mat 12-16. 
06 Hanev, Feodor. 25.3.91. S3 Lvm kub Cesise mk, Riia Aleksandri G, nat 12-17-
07 Nekrassov, Vassili. 1.1.93» S? Riia, seals Aleksandri G, med 12-16-
08 Guleke, Hermann. 7.6.94. S2 Peterburi, seals Püha Peetri K, med 12-, jur 13-18-
Surn 69. 
09 Lätti, Osvald. 10.3.91. S5 Peterburi kub Gdov, Tartu G, jur 12-17- Surn 25. 
10 Tumos, Lucian. 15.10.90. S2 Kaunase kub Joniškis, Jelgava G, Varssavi U jur 11-12-, 
TÜ med 12-, jur 14.«.16-
11 Ingelmann, Harald. 10.9.92. S5 Tallinn, seals Nikolai G, med 12...13-
12 Tservjakovski, Nikolai. 15.12.91. S2 Grodno, seals G, jur 12-13-
13 Ganinš-Äbolinš, Karlis. 24.2.90. S5 Lvm kub Cesise mk, Vitebski G, med 12-14-
14 Tamm, Arthur. 12.4.92. S5 Viru mk Porkuni v, Narva G, med 12-14-
15 Harlov, Sergei. 26.8.92. S2 Pihkva kub Ostrov, Pihkva G, med 12-17-
16 Ossipov, Mihhail. 19*9.91. S2 Pihkva kub Toropets, Pihkva G, med 12-17. 
17 Klõkov, Nikolai. 4.12.92. S5 Narva, seals G, med 12-14-
18 Vogel, Karl. 1.9.92. Med dr p, Lvm kub Cesise mk, Peterburi Püha Anna K, med 12-17. 
Surn 63. 
19 Lemieszewski, Witold. 16.1.93* S5 Vitebski kub Drissa mk, Vitebski G, med 12-18-
20 Laamann, Paul. 11.1.93. S5 Tartu, seals G, jur 12...15-
21 Lange, Archibald. 24.8.91. S4 Tartu, seals G, keem 12...18- 28. 
22 Middendorff, Leo von. 8.3.93. S1 Tartu mk Hellenurme ms, Moskva 5.G, med 12-, nat I4-, 
med 15-18-, jur 22...37* Surn 47. 
267 
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24423 Plîsums, Jiniв. 4.8.91. 82 Võru, Riis Linnea, med 12-17-
24 Kroeger, Peter. 25*4*92. Advok p, Riia, seale H.v.Bltei 0, seals PoltitI 11-12-, TÜ 
mat 12-13-
25 Kool, Karl. 20.3.91. S6 Tartu, seals G, mat 12-14- Surn 34» 
26 Bahhussov, Nikolai. 21.12.94* S5 Bakuu, seals G, med 12...17š 
27 Arrak, August. 14*8.91 * S6 Tartu mk KaviIda v, Tartu H.Treffnerl G, med 12...18- 22. 
Sum 45* 
28 Puru, Martin. 7*10.89* 36 Pärnu mk Penuja v, Pärnu ff,, hlst-fil 12-13- Surn 24* 
29 Müller, Juhan. 22.10.69. S5 Viljandi, Tartu H.Treffneri 0, jur 12-17-
30 Напавon, Hermann* 8*7*®7* 39 Viljandi mk Pärsti v, Pärnu 0, hlst-fil 12-, teol 13-16* 
31 Serg, Hermann von. 21.6.94. S1 Veru mk Vastseliina me, Peterburi Hlst-fil IS, Met-fil 
11-, dur 13-, Mat-fil 13-17. Iura 43. 
32 VaitiekSnae, Kiemenaae* 13*6.83. ä6 Kaunase kub Šiauliai mk, JeIgava G, med 12«..17-
33 Wulfsohn, Theodor. 19.12.91. S5 Peterburi kub Peterhof, Narva G, med 12-16-
34 Alaots, Johannes. 3.3.94. S6 Tartu mk Tähtvere v, Tartu H.Treffnerl G, mat 12-18. 
35 Spreckelsen, Elmar. 30.10.91. S2 Tallinn, seals Aleksandri G, jur 12-17-
36 Betlem, Ferdinand. 21.1.93. S5 Tallinn, seals Aleksandri G, mat 12-15-
37 Hahn, Walter. 20.7.93. S2 Pärnu, seals G, jur 12-14-
38 Trei, Paul. 12.1.92. S5 Riia, Tallinna Nikolai G, mat 12-14- Surn 14. 
39 Znamenski, Sergei. 4.6.94* S2 Grodno kub Brest-Litovsk, Tartu G, jur 12-15-
40 Juhkam, Peter. 2.7.91. S6 Tartu mk Ahja v, Tartu G, teol 12-14-
41 Poedder (Fodder), Herbert. 30.7*93. S5 Riia, seals LinnaG, keem 12-, jur 13-14-
42 Kubu, Hans. 5.1.92. S6 Viljandi mk Tuhalaane v, Pärnu G, jur 12-, teol 13-16. 
43 Simonis, Miroslav/. 20.6.91 • S4 Peterburi, seals K.May G, med 12..., jur 13* * *, med 
16... 18-
44 Gantz, Gerhard. 8.3.90. S8 Tartu, Moskva Peetri-Pauli К, seals U nat 10-11-, TÜ hlst-
fil (klassik) 12-16. 
45 Lomp-öunap, Johannes. 26.3.91. S6 Tartu mk Jõgeva v, Tartu H.Treffneri G, nat 12-18. 
46 Tupits (Tuppits), Artur. 8.10.92. S6 Tartu mk Puurmanni v, Tartu H.Treffneri G, jur 
12...18- 25. 
47 Kleitsmann, Reinhold. 17.11.92. S6 Paide, Tallinna Aleksandri G, med 12-16. Surn 75. 
48 Karell, Ulrich. 24.5.92. S6 Harju mk Rae v, Tallinna Aleksandri G, med 12...18- 21. 
49 Saberg, Albert (Saareste, Andrus). 29.6.92. S6 Tallinn, seals Aleksandri G, hist-fil 
12-13- 21. Surn 64. 
50 Seiffert, Paul. 22.1.93. Apt p, Doni sõjaväeobl Donetsi ringkond, Tartu H.Treffneri G, 
med 12-18-
51 Jaworski, Czeslaw. 15.10.94. S2 Lomža, Pihkva G, med 12...17-
52 Scheff1er, Johann. 5.3.88. Koi p, Doni sõjaväeobl Taganrogi ringkond, Tartu H.Treffne­
ri G, jur 12-16-
53 Buettner, Nikolai. 6.9.89. Koi p, Doni sojaväeobl Taganrogi ringkond, Tartu H.Treffne­
ri G, med 12-15-
54 Krahn, Arved. 25*2.93* S5 Tartu mk Laiuse v, Tartu G, mat 12...18- 22. 
55 Krahn, Edgar. 1.10.94. S5 Tartu mk Laiuse v, Tartu G, mat 12-17. Surn 61. 
56 Voitkevitš, Vjatšeslav. 22.9.22. S1 Kaunase kub Panevêzyse mk, Riia Aleksandri G, 
jur 12-17-
57 Saint-Hilaire, Dimitri. 7.11.94. S1 Peterburi, Tartu G, mat 12-, jur 14-, mat I4-I5-
58 Peterson, Paul. 28.10.91. S6 Pärnu mk Uue-Vändra v, Tallinna Aleksandri G, jur 12-17-
59 Hagemann, Ernst. 9.5*94. S4 Tartu, Peterburi Hist-fil IG, jur 12-16-
60 Vins, David. 25.11.90. Kol p, Tauria kub Berdjanski mk, Berdjanski ReaalK, Tartu G, 
jur 12-, mat 14-, teol I4...I7-
61 Kingu, August. 28.3.94. S6 Pärnu mk Audru v, Pärnu G, med 12...13-
62 Tomingas (Toomingas), Karl. 22.5*92. S6 Pärnu mk Sindi v, Pärnu G, med 12-16* 
63 Sassian, Jüri. 13.5*92. S6 Viljandi mk Taevere v, Pärnu G, teol 12-, jur 14...18- 23. 
64 Fedotov, Anatoli. 29.4.93. S6 Jaroslavli kub Rostovi mk, Peterburi 6.G, med 12-15-
65 Jürgenson, Theodor. 8.9.91. S5 Tartu, seals G, med 12...17. Surn 73. 
66 Antonov, Stepan. 19.7*90. S5 Tartu, seals H.Treffneri G, med 12-17. 
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24467 Seesemann, Woldemar. 5*2.93. Soome kod, Tallinn, seals ReaalK, seals Aleksandri G, 
jur 12...17- Surn 34. 
68 Vadi, Voldemar. 25.2.91• S6 Võru mk Kooraste v, Tartu H.Treffneri G, med 12-18. Surn 
51. 
69 Hlebnikov, Nikolai. 9.4.89« S4 Peterburi, seals 6.G, SMA 09-11-, TÜ med 12-14-
70 Grosschopff, Eugen von. 4«9«93« S1 Kaunase kub Telšiai mk, Riia LinnaG, med 12...13-
71 Sumberg, Herman. 11.8.90. S6 Viljandi mk Love v, Tartu H.Treffneri G, jur 12-17-
72 Niggol, Karl. 19.5*91. S5 Tartu, seals G, med 12...17. 
73 Bauer, Albert. 5.7.94. S2 Riia, Jelgava G, Riia Polütl 11-12-, TU hist 12...18- Surn 
61. 
74 Kupstys, Juozapas. 28.7.91. S6 Kaunase kub Šiauliai mk, Liepaja Nikolai G, med 12-14-
75 Krõlov, Pjotr. 18.12.93* S1 Peterburi kub Gdovi mk, Peterburi 1.G, med 12-18. 
76 Laas, Jaan Eduard. 1.11.84* S6 Voru mk Säru v, Peterburi 11.G, med 12-17* Sum 22. 
77 Stratonovits, Sergei. 7.10.81. S1 Peterburi, seals 1.G, seale Ü jur 01...04-, TÜ jur 
12-16-
78 Malinovski, Nikolai. 30.7.68. S2 Grodno kub ja mk, Kostroma ReaalK, Saraatovi Ü med 
11-12-, TÜ med 12-13-
79 Worms, Friedrich. 6.2.94. S1 Krm kub Aizpute, Jelgava MaaG, hist-fil 12-18- Surn 62. 
80 Felsko, Arnold. 4.7.90. S4 Jelgava, seals MaaG, med 12-15- Surn 29. 
81 Melville, Axel. 4.1.92. S1 Samaara kub Novo-Uzensk, Jelgava MaaG, med 12-, jur 14-, 
med 16-18-
82 Soloniewicz, Romuald. 1.3*93- S6 Minski kub Pinsk, seals ReaalK, med 12—17— 
83 Puusepp, Friedrich. 2.4.92. S5 Voru mk Uue-Antsla v, Tartu G, jur 12-17- 21. 
84 Staab, Conrad. 18.12.91• Kol p, Saraatovi kub Atkarski mk, Atkarski ReaalK, mat 12-, 
teol 14-16. 
85 Ozolinš, Janis. 9.10.93* S5 Riia, seals LinnaG, med 12-14-
86 Siemaszkiewicz, Edward. 15«10.93. S6 Vitebski kub Vileika mk, Vilniuse Vinogradov! G, 
med 12-17-
87 Riesenkampff, Aleksander. 20.2.91. S5 Harju mk Rae v, Tallinna Aleksandri G, jur 
12-17-
88 Perli, Gerhard. 14.12.89. S6 Tartu mk Kavastu v, Tartu G, teol 12...18- 23. 
89 Dreikant, Arnold. 6.10.92. S5 Vitebski kub Daugavpilsi mk, Riia LinnaG, med 12-16-
90 Šmits, Vilhelms. 8.7.93* S1 Lvm kub Valmiera mk, Riia LinnaG, med 12...18-
91 Krueger (Krüger), Hermann. 17.6.94« S5 Riia, seals LinnaG, med 12-17-
92 Park, Hrissanf (Kristjan). 12.10.89. S6 Tartu mk Kirepi v, Tallinna Nikolai G, med 
12-17. 
93 Sadde, Constantin. 19.1.94. S5 Riia, seals LinnaG, teol 12-15-
94 Gubarev, Vassili. 22.12.91. S5 Rjazani kub Skopini mk, Skopini ReaalK, Tartu Veti 
11-12-, TÜ med 12-17« 
95 Lätti, Elmar. 8.7.92. S6 Tartu mk Vastse-Kuuste v, Tartu G, keem 12-16-
96 Lauri, Oskar-Johannes. 6.12.91. S6 Tartu mk Rannu v, Tartu G, teol 12-16. 
97 Schimke, Emil. 28.10.91. Koi p, Bessaraabia kub Izmaili mk, Tartu G, teol 12-16. 
98 Tobien, Wolfgang von. 19.5«91« S1 Riia, Blrzaine MaaG, jur 12—18— 
99 Erdmann, Eugen. 28.8.94. Koi p, Bessaraabia kub Akkermani mk, Akkermani G, hist-fil 
12..., keem 15—17— 
245OO Antonov, Aleksandr. 19.12.92. S5 Peterburi, seals Aleksandri G, TÜ med 12-13-, SMA 
13-, Peterburi Ü med 13-15-, TÜ med 15-17-
01 Riemer, Siegfried. 25.7.90. S5 Riia, Peterburi 11.G, med 12...18-
02 Neuhaus (Nurmiste), Nikolai (Enn). 13*7*94* S2 Tallinn, Pihkva G, mat 12-17- 23* 
Surn 68. 
03 Ehmann, Nicolai. 16.2.94. S4 Lvm kub Daugavgriva, Vitebski G, mat 12-17. 
04 Mauch, Otto. 5.9.92. Õpet p, Bessaraabia kub Akkermani mk, Akkermani G. med 12-. 
jur 13...16-
05 Plates, Ernst. 7.2.93* S1 Riia, Berzaine MaaG, jur 12... 18— 
06 Steinberg, Gerhard. 1.8.92. S5 Tallinn, seals Nikolai G, teol 12... 16— 
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24507 Rothermel, Valentin. 14.5.94. Koi p, Samaara kub Nikolajevski mk, Peterburi Püha 
Anna K, jur 12-, nat 13-, med 13... 18— 
08 Nevski, Nikolai. 1.5.93. S2 MosKva, Pihkva G, med 12...17. 
09 Zabavnikov, Aleksei. 22.3.93. S5 Saraatovi kub Serdobski mk, Pensa 1.G, agr 12-, jur 
13-16-
10 Kolomejev, Nikolai. 23.11.92. S2 Kiiev, Tartu G, keem 12...17-
11 Lobovkin, Pjotr. 11.8.89. S6 Tveri kub Ostaskov, Peterburi Oldenburg! printsi ReaalK, 
med 12-16-
12 Andruszko, Bronislav/. 16.9.92. S6 Vitebski kub Daugavpilsi mk, Daugavpilsi ReaalK, 
med 12... 17— 
13 V/inkler, Juliusz. 11.6.92. Sl Varssavi, Permi G, med 12-16-
14 Mitulis, Aleksandera. 15.7.93. S6 Krm kub Dobele mk, Jelgava MaaG, teol 12... 17— 
15 Hansson, Harald. 6.11.90. S6 Viljandi mk Patküla v, Tallinna Aleksandri G, med 12-, 
jur 12-17- 24. 
16 Malinovski, Gediminas-Sigismund. 20.2.90. S1 Vitebski kub Lepeli mk, Peterburi Püha 
Katariina K, med 12-14-
17 Bekker, Hendrik. 29.12.91. S6 Tartu mk Pühajärve v, Tartu G, mat 12-, nat 13-18. Surn 
25. 
18 Przyjalgowski, Jerzy-Stanislaw. 10.5.91. S1 Kaunase kub Raseiniai mk, Šiauliai G, 
med 12... 17-
19 Vitov (Vittoff), Ernst. 25.7.89. S5 Tartu, seals G, med 12...18- Surn 22. 
20 Saebelmanii (Saemets), Harry. 6.3*92. S6 Viljandi mk Holstre v, Tartu G, teol 12... 18— 
21 Märitz (Maeritz), Erwin. 1.7.92. S5 Tartu mk Vana-Otepää v, Tartu G, teol 12-, agr 15-
jur 16-18- 23. 
22 Roos, Jaan. 20.1.88. S6 Viljandi mk Pajusi v, Tartu H.Treffneri G, jur 12-, teol 
13-16. Surn 65. 
23 Hesse, Konstantin. 16.7.93. S3 Pensa, seals 2.G, Königsbergi Ü med 11-12-, TÜ med 
12-16-
24 Korshenev/sky, Nicolai. 20.2.94. S1 Volõonia kub Žitorair, Pärnu G, mat 12-18. 
25 Nesterov, Konstantin. 23.9.92. S6 Jaroslavli kub ja mk, Peterburi Aleksandri G, med 
12-16.  
26 Vanadzrnš, Karlis. 17.5«90. S6 Lvm kub Valka mk, Riia Nikolai G, nat 12-, med 12.. .17. 
27 Vehik, Leander. 15.9.93. S4 Rakvere, Peterburi Aleksandri G, med 12—17— 
28 Budovskis, Janis. 20.9.93. S6 Lvm kub Cesise mk, Riia Aleksandri G, jur 12... 16— 
29 Porueister, Friedrich. 5.11.90. S6 Võru mk Vana-Antsla v, Tartu G, teol 12-, agr 
12-18- Surn 19. 
30 Kluge, Erich. 1.5.92. S3 Minsk, Jelgava MaaG, teol 12-16. Surn 23. 
31 Tantzscher, Georg. 6.6.91. S4 Tartu, Bërzaine MaaG, jur 12—17— 
32 Mueller, Gustav. 10.1.92. S8 Riia, seals LinnaG, med 12-14-
33 Kaplan, Šolem. 16.11.90. S5 Jelgava, seals ReaalK, med 12—16— 
34 Pilar von Püchau, Nicolai, parun. 9.1.92. S1 Lääne mk Valgu ms, Tallinna ToomK, 
nat 12-, med 13-14-
35 Zandbergs, Nikolaijs. 27.10.91. S6 Jelgava, Riia Aleksandri G, nat 12-, med 13...17. 
Surn 60. 
36 Dylev/ski, Benedykt. 12.3.94. S5 Peterburi, seals Püha Katariina K, med 12... 16-
37 Müür, Johannes. 9.8.85. S6 Tartu mk Avinurme v, Tartu G, jur 12-16-
38 Kondaurov, Boriss. 5-7.91. S1 Peterburi kub Peterhof, Tallinna G, med 12-13-
39 Kietlinski, Klemens. 2.12.81. S1 Siedlce kub Y/egrowi mk, Siedice G, Varssavi Ü mat 
01-05-, Fribourgi Ü mat 06-, TÜ mat 12-13. 
40 Kruus, Aleksander. 2.8.92. S6 Tartu mk Vana—Otepää v, Tartu H.Treffneri G, jur 12—, 
teol 14-16- 20., jur 20-28. 
41 Mironov, Mihhail. 13«11.90. S1 Arhangelski kub Kemi mk, Arhangelski G, jur 12-, nat 
13-14-
42 Issadski, Ivan. 9.8.90. S2 Arhangelsk, seals Lomonossovi G, med 12-17-
43 Tirojev, Pavel. 9.12.89. S5 Tbilisi kub Ahhaltsihhe, Tbilisi 5*G, med 12...17. 
44 Klot, Otto von. IO.5.92. S1 Riia, Bêrzaine MaaG, jur 12-18-
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24545 Bukraba, Pavel. 30.1.92. S6 Kaunase kub Telšiai mk, Riia LinnaG, nat 12-, jur 13-13-
46 Bielenstein, Hellmuth. 19.10.93. S3 Krm kub Bauska mk, Pärnu G, teol 12-16. Surn 18. 
47 Ostrat, Mihhail. 28.1.91. 35 Tartu, seals G, jur 12-16. 
48 Eisberg, Emil. 13*1«93. 36 Krm kub Bauska, Jelgava G, med. 12...17-
49 Vladimirov, Aleksandr. 2.9.92. S2 Peterburi, seals 11.G, med 12...17-
50 Cichowski, Henryk. 21.7.92. S1 Radomi kub Konskie mk, Liepäja G, jur 12-13-
51 Uvarov, Vladimir. 8.4.93. 32 Moskva, Peterburi Steinbergi G, SMA 11-12-, TÜ med 12-15-
52 Ehlers, Paul. 30.7.93» 34 Riia, seals LinnaG, hist-fil 12..., mat 14-18-
53 Krupp, Heinrich. 27.2.90. S4 Pihkva, seals G, jur 12-15-
54 Treu, Gerhard. 2.11.92. S3 Riia, seals LinnaG, med 12...18-
55 Taube, Alexander. 15•9»93» S3 Riia, seals H.v.Eltzi G, teol 12-, jur 14...18- 23. 
56 Raue, Helmuth. 7.3.92. Arsti p, Lvm kub Valka mk, Bërzaine MaaG, jur 12-13-
57 Verhovtsev, Pjotr. 16.1.91» S6 Arhangelsk, Peterhofi G, Peterburi Ü jur 10-12-, TÜ 
med 12-16-
58 Kozlov, Mihhail. 28.5»92. S5 Tartu, seals G, hist-fil 12-, jur 12...18-
59 Spasski, Ilja. 23.7.92. S2 Novgorod, Pihkva G, med 12-13-
60 Romin, Nikolai. 13.2.94. 32 Permi kub Irbit, Pihkva G, med 12-14-
61 Rat (Rath), Georg. 31»10.91. Kol p, Hersoni kub Ananjevi mk, Ananjevi G, jur 12-, 
teol 13-16-
62 Mälk, Oskar. 7.10.85. 36 Tartu mk Rannu v, Tartu G, hist 12-16. 
63 Potapov, Aleksandr. 27.11*92. S6 Olonetsi kub Votegra mk, Arhangelski Lomonossovi G, 
mat 12-14-
64 Karabanov, Valentin. 12.8.92. S2 Arhangelsk, seals Lomonossovi G, med 12-16-
65 Nekovanov, Nikolai. 6.12.92. S4 Arhangelsk, seals Lomonossovi G, med 12-12-
66 Ivanov, Aleksandr. 9.9.93* S5 Vologda kub Solvõtšegodski mk, Arhangelski Lomonossovi 
G, med 12-16-
67 Spiegel, Aleksander. 6.10.93* 32 Tauria kub Simferoopol, Jelgava G, med 12...18. 
68 Žemaitis, Petras. 13*3*92. S6 Kaunase kub Panevêzyse mk, Slutski G, teol 12-, nat 
16-16-
69 Fridolin, Valentin. 11.4.93. 35 Tallinn, seals Aleksandri G, keem 12-, jur 12-13-
70 Klot, Burchard von. 11.10.92. S1 Riia, seals LinnaG, jur 12-, Halle Ü jur 12-13-, 
Müncheni Ü jur 13-I4-, TÜ jur I4-17-, Berliini Ü jur 18-, TÜ jur 18-
71 Audova, Aleksander. 3.7.92. S6 Tartu mk Vara v, Tartu H.Treffneri G, nat 12-18. Surn 
32. 
72 Römer (Roemer), Marian von. 15.3.93. 31 Kaunase kub Panevêzyse mk, Panevêzyse ReaalK, 
med 12..., jur 14-14-
73 Multer, Heinrich. 21.5*84. 35 Tallinn, seals Nikolai G, med 12-16. 
74 Wiedner, James. 9.7.94. Apt p, Krm kub Jelgava mk, Tallinna Nikolai G, med 12-17-
75 Panin, Mihhail. 26.4.90. S6 Peterburi, seals ISG, med 12-16. 
76 Anderson, Vladimir. 4.5.94. S1 Kiievi kub Lipovets, Kiievi Aleksandri G, med 12-13-
77 Nikitin, Vladimir. 22.6.92. S4 Kroonlinn, seals G, med 12-17-
78 Strandmann, Otto von. 26.3*93* S1 Riia, seals LinnaG, jur 12...16-
79 Levin, Jossif. 13.5.91. 35 Jelgava, seals ReaalK, med 12-16. 
80 Popov, Georgi. 23.11.93. 32 Kroonlinn, seals G, med 12-17« 
81 Deneznikov, Jevgeni. 28.12.92. S2 Arhangelsk, seals Lomonossovi G, med 12-16-
82 Schultz, Wilhelm. 26.6.91. 36 bõdž, seals G, med 12..., hist-fil 13-, med I4-I4-
83 Swann, Herbert. 31»7.94» S8 Peterburi kub Tsarskoje Selo, Peterburi Püha Katariina К, 
med 12-14-
84 Reinik, Aleksander. 16.8.93» 32 Tartu, seals G, nat 12..., med 14-18. Surn 18. 
85 Zankevics, Edvards. 2.2.91. 36 Krm kub Bauska mk, Jelgava G, Peterburi Ü mat 11-12-, 
TÜ med 12-17- Surn 17. 
86 Ukolov, Nikolai. 13.2.93» 35 Kroonlinn, seals G, med 12-18-
87 Päss, Viktor. 14.5»92. S6 Viljandi mk Jogeveste v, Tartu G, mat 12-18. 
88 Rogalski, Georgi. 13»4»94» S1 Kuressaare, seals G, med 12-18. 
89 Engelhardt, Ernst, parun. 6.12.91. S1 Lvm kub Riia mk, Pensa 1.G, med 12-16- Surn 64. 
90 Helmsing, Gerhard. 13»7»92. S5 Lvm kub Riia mk, Riia LinnaG, hist-fil 12...18. 
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24591 Vogel, Nicolai. 7.11.93. S2 Riia, seals LinnaG, hist-fil 12-13-, Riia Poliitl arhitekt 
13-15-, TÜ jur 18-
92 Leitin, Aleksander-Boruh. 13.3.93« Apt p, Jaroslavli kub Danilovi mk, Minski G, med 12-
jur 13-15-
93 Derevenskov, Mihhail. 16.11.91. S4 Peterburi, seals Aleksandri G, med 12-17. 
94 Sausinš, Janis. 19.10.90. S6 Lvm kub Riia mk, Riia Nikolai G, jur 12-12-
95 Kupffer, Aleksander. 17.5.93. S2 Riia, seals Linna ReaalK, jur 12-17-
96 Kelasz, Saturnin Jozef. 13.1.90. S5 Plocki kub Mlawa, Kurski ReaalK, med 12-, jur 
12-13-
97 Kleindienst, Alfred. 16.11.93. S5 Voloõnia kub Lutsk, seals G, jur 12-, teol 13-16. 
98 Wilcken, Peter von. 9.4.91. S1 Lvm kub Cesise mk, Riia LinnaG, teol 12...16-
99 Karro, Konstantin. 3.9.93. S2 Peterburi kub Peterhof, Pihkva G, med 12-16. 
246OO Pešehhonov, Vladimir. 20.7*91. S1 Peterburi, seals Püha Anna K, SMA 10-11-, TÜ med 
12-15-
01 Abelev, Idel. 17.4.92. Dent p, Minski kub Bobruisk, seals G, Peterburi Ü med 11-12-, 
TÜ med 12-17-
02 Wielhorski, MichaT, krahv. 10.11.91. S1 Vitebski kub Sebeži mk, Vilniuse Vinogradovi 
G, jur 12...17-
03 Kuusik, Aleksander. 10.1.93« S5 Pärnu mk Vana-Vändra v, Tartu G, teol 12-16. 
04 Liin, Arnold. 13.11.92. S6 Tartu mk Vastse-Otepää v, Tartu G, nat 12-, med 12-16. 
05 Nikolajev, Sergei. 21.4.94. S4 Peterburi, seals Vvedenski G, med 12-17. 
06 Mazin, Boriss. 5*3«90. S1 Kiievi kub Tserkasso mk, Tseljabinski ReaalK, jur 12-16-
07 Intelmann, Reinhold. 1.10.92. S3 Viru mk Iisaku kirikums, Tallinna ToomK, teol 12-16. 
08 Kentmann, Curt. 17.8.93. S3 Lääne mk Kullamaa kirikums, Peterburi Püha Peetri K, 
teol 12-16. 
09 Jurevics, Peteris. 19.11.91. S6 Riia, seals Linna ReaalK, hist-fil 12-16-
10 Lukaševits, Georgi. 12.4*94. S6 Jelgava, seals ReaalK, hist 12-17-
11 Willberg, Harald. 17.8.92. S3 Järva mk Ambla, Peterburi Hist-fil IG, med 12-18-
12 Sroga, Jonas. 28.7.89. 36 Kaunase kub Panevêzyse mk, Panevêzyse ReaalK, med 12—17— 
13 Tihhonov, Nikolai. 30.1.93« S4 Helsingi, seals Aleksandri G, med 12-17-
14 Steinwand, Eduard. 21.7.90. Kol p, Odessa, Peterburi 6.G, med 12-, jur 12-, teol 13-16. 
Surn 60. 
15 Kawecki, Czeslaw. 20.8.94. S1 Varssavi, Tartu G, med 12-17-
16 Lepkowski, Stanislaw-Marian von. 25.2.93. S1 Permi kub Verhoturje mk, Pihkva G, med 
12...18-
17 Spinkler, Paul. 27.8.91. S4 Samaara kub Nikolajevski mk, Riia LinnaG, med 12-14-
18 Strokov, Fjodor. 30.9.93. S6 Tartu, Pihkva G, med 12-18. 
19 Perker, Johannes. 3«3«92. S5 Kuressaare, seals C-, med 12... 18- 24. 
20 Grabherr, Werner. 25.11.91. S8 Tallinn, seals ReaalK, med 12-14- 21. 
21 Bergs, Gustavs. 11.5*92. S5 Liepaja, seals G, med 12-18-
22 Skvortsov, Dimitri. 26.1.91. S4 Peterburi kub ja mk, Peterburi 1.G, med 12-14-
23 Kurnis, Hermanis. 18.5.91. S6 Lvm kub Riia mk, Riia LinnaG, teol 12-15-
24 Titov, Jakov. 12.10.92. S3 Arhangelski kub Šenkurski mk, Arhangelski VS, seals Lomo­
nossovi G, Varssavi Ü hist-fil 11-12—, TÜ med 12—17— 
25 Rozanov, Vladimir. 10.4.93. S4 Peterburi, seals 6.G, med 12-13-
26 Bogdanov, Jevgeni. 5.1.93. S4 Peterburi, seals 12.G, med 12...17-
27 Kondaurov, Nikolai. 10.5.93. S1 Peterburi, Tallinna Aleksandri G, keem 12-, mat 13-16. 
28 Parktal, Joosep. 6.6.89. S6 Harju mk Kõnnu v, Tallinna Nikolai G, jur 12-14-
29 Ilves, Johannes. 15.11.90. S6 Pärnu mk Sindi, Pärnu G, jur 12-14-
30 Pingoud, Wolfgang. 20.1.92. S4 Bakuu, Tartu G, jur 12-15-
31 Karask, Karl. 22.7.90. S6 Voru mk Räpina, Tartu H.Treffneri G, med 12...16- 22. 
32 Robinson, Mihhail. 28.9.91« S4 Peterburi, seals 1.0, seals Ü jur 09-11-, TÜ jur 12-13-
33 Gurovitš, Šmuil-Leib. 9.5*90. S4 Vitebski kub Sebež, Riia Aleksandri G, med 12-17. 
34 Mandelbaum, Maksim. 15*5.94. Med dr p, Riia, seals Nikolai G, jur 12—17— 
35 Šanin, Joaim. 6.10.91. S6 Tartu mk Lohusuu v, Tartu H.Treffneri G, med 12-16- 21. 
36 Bergmann, TÕnis. 13*1*91* S6 Viljandi mk ja v, Tartu H.Treffneri G, med 12...18. 
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24637 Mõistus, Karl. 19.3.93« S5 Viljandi, Tartu G, jur 12-17. 
38 Nurminski, Sergei. 24.3.93* S1 Vjatka, Kaasani 2.G, med 12-16-
39 Madisson (Madise), Martin. 25.11.85« S6 Pärnu mk Koonga v, Pärnu G, mat 12-17« 
40 Kovalenko, Vassili. 8.1.94. S6 Vitebski kub Veliži mk, Vitebski G, med 12-17-
41 Gorski, Stanislaw. 14.7.91. S1 Varssavi, seals G, mat 12-12-
42 Emig, David. 4.2.93. Kol p, Samaara kub Novouzenski mk, Saraatovi 2.G, mat 12-13-
43 Perov, Nikolai. 1.10.94« S3 Pensa kub Insari mk, Pensa 1.G, med 12...18-
44 Winterfeld, Hellmuth. 31«12.92. S5 Tartu mk Mäksa v, Tallinna Aleksandri G, mat 12-, 
agr 14-16-
45 Leikmann (Leitmann), Gustav. 11.4*91« Kol p, Tauria kub Jevpatoria mk, Tartu H.Treff­
neri G, mat 12...16-, jur 22-26. 
46 Piecek, Zygmunt. 3.1.92. S2 Kielce, seals G, jur 12...15-
47 Meyer, Alfons. 13.10.92. S2 Lvm kub Valka mk, Jelgava MaaG, teol 12-16. 
48 Hurwitsch, Georgi. 1.11.94. S4 Musta mere kub Novorossiisk, Riia Nikolai G, jur 12-15-
49 Klinov, Vassili. 15.4.92. S6 Peterburi, seals Aleksandri G, med 12...17-
50 Šibalovski, Aleksandr. 11.10.92. S6 Peterburi, seals Õpperingkonna Ek, seals Ü nat 
11-12-, TÜ med 12-16. 
51 Sinberg, Thomas. 1.2.93« Kol p, Tauria kub Jevpatoria mk, Jevpatoria G, agr 12-17-
52 Wulffowitsch, Michael. 25.3.88. S5 Peterburi, seals Gurevitši G, jur 12-13-
53 Varrik, Johann. 26.2.91. S6 Pärnu mk Laiksaare v, Pärnu G, nat 12-, med 12-16. 
54 Sumarev, Feodor. 20.6.88. S5 Jekaterinoslav, seals VS, med 12-17-
55 Kopeljovitš, Abram. 23.3.88. S5 Peterburi, seals Aleksandri G, nat 12-, med 13-13-
56 Fuchs, Jakob. 25.1.92. Kol p, Bessaraabia kub Akkermani mk, Akkermani G, Odessa Ü 
med 11-12-, TÜ med 12..., hist-fil 15-17-
57 Genzel, Simeon. 1.3.93» S2 Simferoopol, Narva G, med 12-14-
58 Knjazev, Vassili. 17.4.90. S5 Novgorod, seals G, med 12...18-
59 Molodetski, Sergei. 15.5.89. S2 Kiievi kub Uman, Orlovi-Bahtini Kadkorp, Peterburi Ü 
mat 08-12-, TÜ mat 12-13. 
60 Vlassenko, Kronid. 5.3.94. S2 Peterburi, seals Vvedenski G, med 12-13-
61 Lukantsever, Jossif. 30.10.92. S5 Liepaja, seals G, nat 12-, med 13-17-
62 Pesis, Aleksandr. 9.7.93. S4 Kiiev, Narva G, med 12-17-
63 Merkys, Antanas. 1.2.87. S6 Kaunase kub Ukmergê mk, Riia Aleksandri G, jur 12-17-
64 Kurnatowski, Jan. 6.3.94. S3 Minski kub Slutsk, seals G, teol 12-17-
65 Sossi, Hans. 17.1.92. S6 Tartu mk Kodijärve v, Tartu H.Treffneri G, keem 12-17- 23. 
Surn 75. 
66 I.ezius, Andreas. 9.9.94. S3 Lääne mk Mihkli kirikums, Moskva 5.G, med 12-16. 
67 Barošnikov, Ivan. 11.4.92. S4 Peterburi, seals 1.G, med 12-13-
68 Tarassenko, Sergei. 10.6.94. Prof p, Kiiev, Tartu G, mat 12-17. 
69 Mandžavidze, Ferapont. 8.6.90. S6 Kutaisi kub Šaropani mk, Kutaisi G, mat 12-17-
70 Kljusin, Nikolai. 18.3.90. S5 Peterburi, seals Aleksandri G, med 12-17-
71 Tshikvadze, Sergei. 16.8.91. S3 Kutaisi kub ja mk, Kutaisi Gruusia AadliG, med 12-, 
hist-fil 12-12-
72 Godlevski, Nikolai. 9.5.88. S2 Bessaraabia kub Hotini mk, Novgorodi G, Peterburi Ü 
mat 08-, jur 09-12-, TÜ jur 12-13-
73 Ahvlediani, Aleksei. 23.9.89. S1 Kutaisi kub Senaki mk, Kutaisi Gruusia AadliG, med 
12..., jur 14-15-
74 Gelovani, Georgi. 5.6.93. S3 Kutaisi kub Letshumi mk, Kutaisi Gruusia AadliG, med 
12-17. 
75 Geisler, V/itold. 16.7.92. S5 Varssavi, Orjoli 1.G, jur 12-14-
76 Eglitis, Rudolfs. 16.9.92. S6 Lvm kub Valmiera mk, Riia Kenini ReaalK, nat 12-, med 
13-18. 
77 Zalewski, Jerzy. 1.12.94. S1 Piotrkowi kub Rawa, Varssavi 5.G, med 12-17. 
78 Kvirkelia, Platon. 26.8.90. S1 Kutaisi kub Ozurgetõ mk, Kutaisi Gruusia AadliG, nat 
12-, hist-fil 12-17-
79 Barabašev, Nikolai. 29.3.94. Prof p, Harkov, seals 1.G, mat 12-13-
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24680 Zentelis, Karlis. 17.6.83. S5 Riia, Peterburi Boginski G, SMA 06-10-, TÜ med 1 2-18. 
81 Galenkovski, Georgi. 19.11.94. S1 Peterburi, seals Aleksandri G, med 12-14-
82 Batjuškin, Pjotr. 24.1.93. S5 Kroonlinn, seals G, med 12...17-
83 Lemzenko, Konstantin. 7.1.94. S4 Peterburi, seals 5.G, med 12-13-
S4 Reisler, Anatoli. 12.2.92. S1 Vladimiri kub Šuiski mk, Ivanovo—Voznessenski ReaalK, 
nat 12-, med 13-17-
85 Sadov, Vladimir. 17.7.93« S1 Peterburi kub ja mk, Peterburi 7«G, med 12-17. 
86 Bystras, Leon. 1.11.90. S6 Liepaja, seals G, med 12-14-
87 Taljat-Kelps, Florian. 16.5.94« S1 Liepaja, seals G, med 12...18-
88 Akinfijev, Konstantin. 1.4.93. S2 Tbilisi, Jekaterinodari 1.G, med 12-16-
89 Rubanowitsch, Josef. 13.7.95. S5 Narva, Tallinna Nikolai G, med 12-17« 
90 Nowicki, Stanislav/. 20.5« 90. S1 Minski kub Novogrudoki mk, Mozori G, jur 12. ..15— 
91 Malibo, Tomasz. 29.12.88. S5 lomza kub Ostroleka mk, Arhangelski G, nat 12-, med 13-15-
92 Maitsev, Boriss. 9.7.90. S3 Minski kub Slutsk, Bobruiski G, nat 12-, hist-fil 12-13-
93 Solovjov, Vassili. 12.1.93. S6 Tartu, seals G, hist 12-16-
94 Nemirits, Stanislav. 5«5.85. S2 Podoolia kub Jampoli mk, Kamenets-Podolski G, Odessa Ü 
jur 06-12-, TÜ jur 12-14« 
95 Breckoff, Kurt. 14.1.95. S4 Riia, seals LinnaG, nat 12-, med 13-17-» füüs-mat 18-18-
96 Astrahan, Itshok. 16.1.92. S4 Minski kub Igumeni mk, Riia ReaalK, nat 12-, med 13-16. 
97 Serman, Zelik. 12.4.80. S5 Pihkva, Peterburi 1.G, farm 10-12., med 12-17-
98 Gobetsia, Beglar. 20.7.93. S1 Kutaisi kub Zukdidi mk, Kutaisi ReaalK, nat 12..., med 
13-15-
99 Kuzmin-Karavajev, Boriss. 10.3.92. S1 Peterburi, seals Aleksandri G, seals Ü jur 10-12-
TÜ med 12-14-
24700 Sklobinski, Boriss. 1.3.78. S1 Astrahan, Peterburi Larini G, Odessa Ü med 08-12-, 
TÜ med 12-14. 
01 Vilenski, Leivik. 13.1.92. S5 Tsernigovi kub Nežin, Mozõri G, nat 12-, med 13-17. 
02 Rosenberg, Isroel. 15.2.94. S5 Minski kub Mozor, seals G, nat 12-, med 13-17-
03 Sužan, Aleksandr. 9.12.92. S5 Peterburi, seals 7.G, seals Ü nat 11-12-, TÜ nat 12-, 
med 12-16. 
04 Berkholds, Leopolds. 17*7.93. S6 Riia, seals LinnaG, Moskva Ü nat 11-12-, TÜ nat 12... 
. . . 1 5 -
05 Grynwald, Tadeusz von. 15.6.92. S8 Varssavi, Kaasani Õpperingkonna Ek, jur 12-14-
06 Jegorov, Sergei. 13.4.92. S5 Peterburi, seals Larini G, med 12-15-
07 Masing, Jüri. 8.4.71• S6 Viru mk Rakvere v, lopet Peterburi Õpetl 99., Tartu G, hist 
12-13. 
08 Remmel, Johannes. 7.7.93« S6 Tauria kub Jalta, seals G, nat 12-, med 13-16-
09 Judin, Leonid. 30.7.92. S1 Fergana obl Novõi-Margelan, Skobelevi G, Varssavi Ü med 
11-12-, TÜ med 12-17-
10 Knauer, Gotthold. 8.3.89. Kol p, Tauria kub Perekopi mk, Jevpatoria G, Odessa ü med 
10-12-, TÜ nat 12-, med 12-18. 
11 Bilow, Eugen. 24.4.92. S2 Peterburi kub Jamburgi mk, Tartu G, mat 12-14-
12 Melik-Šahnazarjants, Suren. 25.12.86. S1 Jelizavetpoli kub šuša, seals ReaalK, med 
12...17. 
13 Šneivas, Arkadi. 11.12.90. S2 Sor-Darja obl Taškent, seals Kadkorp, SMA 10-11-, TÜ 
med 12...17-
14 Kagan, Eugen. 19.11.94. S4 Orjol, Riia Aleksandri G, nat 12-, med 13-18-
15 Solovjov, Ivan. 17.1.85« S6 Tartu, seals ReaalK, hist-fil 12...18-
16 Leping, Aleksander. 28.1.94. S4 Peterburi, seals Püha Peetri K, seals Ü jur 11-12-, 
Tl teol 12-12-
17 Krasnoselski, Mihhail. 22.1.90. Velskri p, Poltaava kub Krementšug, Peterburi ReaalK, 
SMA 10-11-, Peterburi Ü nat 11-12-, TÜ med 12-14-
18 Sepp, Vladimir. 5.6.88. S3 Lääne mk Velise v, Kuressaare G, Peterburi U nat 10-12-, 
TÜ med 12-17-
19 Bialoskurski, Wiktor. 6.3.87« 55 I-omža kub Kolno mk, Piotrkõwi G, Peterburi Ü jur 
09-12-, TÜ jur 12-14-
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24720 Stackelberg, Friedrich, parun. 17.11.92. S1 Pärnu mk Abja ms, Pensa 1.G, jur 12..., 
hist-fil 17-, jur 17-18- Surn 48. 
21 Polkowski, Stefan. 15.9.91• S1 Varssavi, seals 5»G, jur 12-15-
22 Lurja, Grigori. 23*6.91. S5 Mogiljov, seals G, nat 12-, med 13-16. 
23 Porošin, Sergei. 10.2.92. S2 Peterburi, seals Dr Wiedemann! G, jur 12-13-
24 Stašelevski, Mihhail. 14.11.90. S1 Minski kub Slutsk, Gatšina Orbude I, Peterburi Ü 
jur 10-12-, TÜ jur 12-13-
25 Birn, Aleksander. 8.9.91• S5 Vilnius, seals 2.G, Varssavi Ü jur 11-12-, TÜ jur 12-17-
26 Majewski, Tadeusz. 30.6.83. S1 T.omža, Varssavi 2.G, seals Ü jur 04-05-, lopet Leipzigi 
KaubÜ 09., TÜ jur 12... 15— 
27 Männik, Hans. 4.7.92. S6 Viljandi mk Kabala v, Tallinna Aleksandri G, nat 12-, med 
13-17. 
28 Nemirycz, Czeslaw. 2.2.94. S1 Kaunase kub Raseiniai mk, Liepaja G, jur 12... 15— 
29 Troszynski, Waclaw. 30.6.92. S1 Varssavi kub ja mk, Varssavi Praga G, jur 12-14-
30 Lattik, Robert. 14.10.86. S6 Voru mk Karula v, Tartu G, Riia PoliitK keem 08-12-, TÜ 
nat 12-, med 13-17. 
31 Reinhard, Stanislaw. 5« Ю.94. S1 Siedice kub Radzyni mk, Varssavi 6.G, jur 12-17-
32 Zalewski, Stanislaw. 12.3« 93. S1 Varssavi, Veliki-Ustjugi G, jur 12... 15— 
33 Fušman, Aron. 17.12.89. S5 Voloõnia kub Novograd-Volõnski mk, Vilniuse Kagani G, jur 
12-16-
34 Membrez, Gaston. 29.7.93» S8 Tartu, Kroonlinna G, nat 12-, med 13... 16— 
35 Umanski, Aleksandr. 9.10.87. S5 Odessa, seals 5»G, seals Ü med 06-10-, TÜ jur 12-16-
36 Aluker, Simen. 4.1.93» S5 Mogiljovi kub Gomel, seals Ratneri G, nat 12-, med 13-16. 
37 Poljakov, Nikolai. 10.12.90. S5 Odessa, Peterburi Gurevitši G, Peterburi Ü jur 10-12-, 
TÜ jur 12-13-
38 Blumberg, Modest. 29.6.89. S4 Liepaja, seals G, Peterburi Ü jur 09-12-, TÜ jur 12... 15— 
39 Jemeljanow, Raimund. 5»11»88. S5 Kaunase kub Zarasai mk, Riia Aleksandri G, seals 
PolütI agr 08-, ins 09-11-, TÜ jur 12-13-
40 Budkovski, Vitold. 8.6.86. S1 Peterburi, Tsita G, Peterburi Ü mat 06-11-, TÜ mat 12-13. 
41 Moldenhawer, Jozef. 22.11.86. S1 Varssavi, Peterburi 6.G, seals Ü jur 07-12-, TÜ jur 
12-13-
42 Milovzorov, Maksim. 2.8.91. S1 Samaara, Peterburi Dr Wiedemann! G, seals Ü hist-fil 
09-11-, TÜ jur 12-13-
43 Majer, Max. 30.5»85» S5 Piotrkowi kub Bedzyni mk, Saraatovi 1.G, jur 12-, teol 13-15. 
44 Žukovski, Aleksandr. 13-9.90. S2 Peterburi, seals Larini G, seals Ü nat 10-12-, TÜ 
nat 12-14« 
45 Kieseritzky, Otto von. 24.7.90. S1 Lvm kub Cesis, Riia LinnaG, Peterburi Ü jur 09-11-, 
TÜ jur 12-14-
46 Rubins, Alfreds. 17.12.93. S6 Tartu, seals ReaalK, nat 12-, med 13-17. 
47 Fischmann, Egon. 18.3.93. S5 Tartu, seals ReaalK, hist 12-18. 
48 Geiersberg, Wilhelm. 2.3.92. S5 Kaunase kub Panevêzyse гак, Riia Aleksandri G, mat 
12-18-
49 Tukallo, V/alerian. 9.5« 94. S1 Suwalki kub Augustov/i mk, Grodno G, jur 12-15-
50 Popov, Vladimir. 7-6.89- S2 Krm kub Talsi, Riia Aleksandri G, Odessa Ü jur 10-12-, 
TÜ jur 12-14-
51 Staszewski, Jerzy. 1.8.90. S5 Plocki kub Mlawa, Plocki G, jur 12... 17— 
52 Benningen, Ernst von. 5.11-90. S3 Krm kub Kuldiga mk, Tartu G, teol 12-16. 
53 Wolleydt, Nikolai. 18.5-90- S4 Podoolia kub Olgopoli mk, Nerairovi G, lõpet Odessa Ü 
nat 08-12., TÜ jur 12-, teol 13-15-
54 Butjugin, Sergei. 24» 3» 93» S6 Orenburgi kub Tseljabinsk, seals ReaalK, hist-fil 12—16— 
55 Rückert, Berthold. 8.5»91» S6 Varssavi kub Gostynin, Lowiczi ReaalK, jur 12-, teol 
13-17-
56 Tuch, Rachmiel. 13.12.92. S5 Tartu, Tallinna Nikolai G, nat 12-, med 13-17. 
57 Pricken, Boriss von. 14.2.88. S1 Moskva kub Kolomna, Peterburi 1.G, seals Ü mat 10... 
...11-, TÜ nat 12-, med 13-16. 
58 Sorotskin, Sergei. 18.11.91. S2 Grodno kub Sokolka, Panevêzyse ReaalK, jur 12-13-
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24759 Kress, Gerhard. 26.2.94. S4 Tallinn, seals Nikolai G, jur 12-16- Surn 36. 
60 Põrnitsev, Mihhail. 13.11.90. S4 Tveri kub Kasini mk, Novgorodi G, SMA 11-Ц-, TÜ med 
12-16. 
61 Gegelašvili, Simon. 4.6.88. S1 Kutaisi kub ja mk, Kutaisi G, Peterburi Ü jur 09-12-, 
TÜ jur 12-13-
62 Fjodorov, Boriss. 4.8.87. S2 Nižne-Uralsk, Jekaterinburgi G, Moskva U mat 06-, med 
08-12-, TÜ raed 12-14-
63 Volkovitš, Nikolai. 17.6.90. S2 Vitebsk, seals G, Peterburi Ü mat 08-12-, TÜ mat 12... 
. . .16-
64 Gurevitš, Samuil. 27.7.92. S5 Vitebski kub Ludza, Vilniuse 2.G, nat 12-, med 13-16. 
65 Preisberg, Karl. 25.8.91. S5 Järva mk Türi, Tallinna Aleksandri G, Peterburi Ü jur 
10-12-, TÜ jur 12-16- Surn 17. 
66 Seck, Adalgot von. 15.3.93. S1 Lvm kub Riia mk, Peterburi Hist-fil IG, teol 12...18-
67 Zemgal, Jevgeni. 19.3.90. S4 Riia, seals Aleksandri G, jur 12-14-
68 Popov, Ivan. 22.5.86. S2 Vilnius, Kaunase G, Peterburi Ü mat 07-12-, TÜ mat 12-13. 
69 Fjodorov, Vladimir. 19.7.85. S5 Jaroslavli kub Danilov, Peterburi 8.G, seals Ü nat 
07...11-, TÜ nat 12-, med 13-16. 
70 Karanovits, Avraami. 22.11.86. S5 Doni sojaväeobl Taganrog, Rostov Doni ääres G, jur 
12-13-
71 Sepp, Aleksei. 14.9.85. S3 Saare mk Muhu s, Kuressaare G, Peterburi Ü mat 07-12-, TÜ 
mat 12-16. 
72 Guleke, Leonhard. 12.11.89. S2 Peterburi, seals Püha Peetri K, seals Ü jur 08-10-, TÜ 
jur 12... 14— 
73 Eristov, Jevsevi. 20.8.89. S1 Kutaisi kub ja mk, Kutaisi Gruusia AadliG, jur 12...14-
74 Snovski, Elija. 27.9.84. S5 Novgorodi kub Staraja-Russa, Peterburi Vvedenski G, farm 
10-12., med 12-17-
75 Livsits, Aleksandr. 30.5.93. S5 Smolensk, Peterburi Püha Peetri K, jur 12-16-
76 Girsfeld, Adolf. 21.12.89. S4 Moskva, Peterburi Püha Anna K, seals Ü jur 09-10-, TÜ 
jur 12-13-
77 Bentsman, Issaaki. 15*1.92. S5 Minsk, seals G, jur 12... 16— 
78 Lukjanski (Lukjanin), Bronislav. 17.12.90. S? Vitebski kub Daugavpilsi mk, Peterburi 
8.G, seals Ü nat 10-12-, TÜ med 12-17-
79 Berg, Pjotr. 17.8.92. S1 Smolenski kub Dorogobuž, Kuressaare G, mat 12-14-
80 Berg, Georgi. 13.4.90. S1 Smolenski kub Dorogobuž, Kuressaare G, Varssavi PolütI 10-12-
TÜ mat 12—14— 
81 lîarbut, Ivan. 24*10.86. S3 Vitebski kub Sebeži mk, Vitebski VS, Tomski Ü jur 10-12-, 
TÜ jur 12-14-
82 Lordkipanidze, Konstantin. 25.5.91. S1 Kutaisi, seals G, Kiievi Ü med 10-12-, TÜ jur 
12-13-
83 Naumov, Georgi. 1.5.86. S5 Kiiev, seals 4.G, seals Ü jur 07...10-, TÜ jur 12-14-
84 Balinski, Stepan. 16.12.87. S1 Kišinjov, seals 1.G, Odessa Ü med 06-07-, Peterburi 
SMA 07-11-, TÜ med 12...14-
85 Arhangelski, Viktor. 10.11.87. S1 Tambov, seals G, Kiievi Ü med 05-10-, TÜ med 12-13-
86 Anspach» Richard. 12.7.81. S5 Riia, seals LinnaG, jur 12—16— 
87 Godlevski, Aristid. 24*7*83* S1 Bessaraabia kub Hotini mk, Kiievi G, seals Ü jur 06-12-
TÜ jur 12...13-
88 Frei, Jevgeni. 27*4*94* S3 Tbilisi, Maikopi ReaalK, nat 12—13— 
89 Ryll, Czeslaw. 28.2.93* S5 Krm kub Ilükste mk, Daugavpilsi ReaalK, nat 12-, med 13-15-
90 Sibul, Eduard. 19.10.92. S5 Võru mk Vana-Nursi v, Tartu ReaalK, nat 12-, med 13...17-
21.  
91 Gambarjants (Kambarov), Simeon. 19.2.93* S5 Tereki obl Kizljar, Stavropoli G, nat 
12-13-
92 Heinrichsen, Otto. 17.7.88. S5 Peterburi, seals Aleksandri G, seals Ü jur 07-12-, TÜ 
jur 12-14. 
93 Škil, Grigori. 27.4.89. S2 Kubani obl Armavir, Kubani Aleksandri ReaalK, Hark0vi Ü 
mat 07-08-, Peterburi Ü mat 08-10-, jur 10-12-, TÜ jur 12-16. 
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24794 Grom, Aleksandr. 22.10.87. S2 Arhangelsk, seals Lomonossovi G, lopet Peterburi U 
nat 03., TÜ med 12...16-
95 Mheidze, Aleksandr, vürst. 11.9.89. S1 Kutaisi kub Senaki mk, Kutaisi G, Peterburi U 
jur 08-12-, TÜ jur 12-14-
96 Malõsev, Aleksandr. 13.9.90. S6 Kostroma kub Jurjevetsi mk, Orjoli 1.G, Peterburi U 
mat 11-12-, TÜ med 12-14-
97 Elmanovits, Nikolai. 15.12.92. S1 Smolenski kub GŽatsk, Smolenski G, Moskva Ü jur 12-12-
TÜ nat 12-, med 13-17. 
98 Sosnovski, Konstantin. 27.3.90. S1 Samaara, Peterburi JurK, jur 12-13-
99 Potudin, Vladimir. 1.2.88. S2 Minski kub Bobruisk, seals G, Novo-Aleksandria PollumI, 
TÜ agr 12-14-
24800 Baumgarten, Woldemar von. 22.4.87. S1 Peterburi, Tserkasso G, Peterburi Ü jur 07-12-, 
TÜ jur 12...15-
01 Akopov, Aloiz. 17.3.90. S1 Kutaisi, seals G, Peterburi U jur 09-12-, TÜ jur 12-14-
02 Puchs, Aisik. 13.7.90. S5 Kaunase kub Panevêzyse mk, Vilniuse Kagani G, nat 12-, med 
13-16. 
03 Volck, Wilhelm. 16.1.93« Advok p, Riia, Bêrzaine MaaG, jur 12-13-
04 Školenko, Andrei. 18.10.87. S5 Tereki obl Podgornaja stan, Moskva 3.G, seals Ü med 
09-12-, TÜ nat 12...15-
05 Kovšov, Nikolai. 1.4.89. S5 Peterburi, seals 5»G, seals Ü mat 07-11-, TÜ mat 12-13* 
06 Volontsevitš, Boriss. 9.4»84. S1 Tsernigov, Nežini Hist-fil IG, Kiievi Ü mat 04-И-, 
TÜ mat 12-17-
07 Sikk, Jaan. 21.7.81. S6 Voru mk Tsooru v, Peterburi õpperingkonna Ek, nat 12-, med 
13-16- 21. 
08 Jürvetson (Jürist), Georg. 24.6.85. S5 Lääne mk Martna v, Pärnu G, Peterburi Ü jur 
06-08-, Moskva Ü jur 08-09-, Jaroslavli Demidovi Jur Lütseum 12-12-, TÜ jur 12-13- 23. 
09 Treskin, Aleksandr. 21.5.92. S4 Riia, seals Aleksandri G, jur 12-16-
10 Karpov, Ivan. 18.5*85. S7 Doni sõjaväeobl Iterevskaja stan, Varssavi Ü jur 08-12., TÜ 
nat 12-, med 13-, agr 13-14-
11 Busch, Karl. 5*10.73» S6 Krm kub Dobele mk, Peterburi 8.G, lõpet Riia PolütI ОЗ., TÜ 
jur 12-13-
12 Batalin, Boriss. 30.7.83» S1 Tsernigovi kub Nežin, seals Hist-fil IG, Kiievi ü med 
02-03-, Peterburi TsiviilinsI ОЗ-О4-, Kiievi Ü nat 04-И-, TÜ nat 12...17-
13 Luhaär, Ilmar. 9.2.94. S6 Harju mk Rapla v, Tallinna Nikolai G, mat 12-13- Surn 24. 
14 Kessler, Wolfgang. 2.12.90. Prof p, Tartu, Dresdeni G, Voroneži G, Peterburi Ü jur 
10-12-, TÜ jur 12-14- Surn 48. 
15 Somov, Diomid. 19.8.83. S7 Tereki obl Samaškinskaja stan, Tartu G, nat 12-, med 13-15-
16 Gurwitsch, Behr. 20.2.90. S4 Kaunas, Vilniuse Kagani G, Peterburi PNI 11-12-, TÜ med 
12-17» 
17 Baranov, Aleksandr. 10.9.81. S7 Doni sojaväeobl Novotšerkassk, seals G, Harkovi Ü nat 
02-04-, Peterburi Ü nat 04...II-, TÜ nat 12-13-
18 Beljajev, Fjodor. 3.12.88. S5 Moskva, Nižni-Novgorodi Aadlil, Moskva ü nat 07-11-, 
TÜ nat 12-, keem I4-I4-
19 Oelsen, Robin von, parun. 3*3*91• S1 Riia, Jelgava G, jur 12-12- Surn 41. 
20 Sokolov, Anatoli. 21.8.88. S2 Akmolinski obl Omsk, Vladikavkaz! G, Moskva Ü jur 06-07-, 
TÜ agr 12-14-
21 Orlovski, Panteleimon. 4.8.87. S3 Moskva kub Bogorodski mk, Moskva VS, Tartu Veti 
08-12., TÜ med 12...18-
22 Kerstens, Aleksei. 24.7*92. S5 Lvm kub Riia mk, Riia Aleksandri G, jur 12-14-
1913, 1. semester 
23 Seidlitz, Johann. 28.8.89. Koi p, Samaara kub Nikolajevski mk, Samaara ReaalK, hist-
fil 1>, teol 13-16. 
24 Peterson, Vassili. 3*12.93. S3 Krm kub Ilükste, Riia Nikolai G, seals PolütI 11-13-, 
TÜ jur 13-18- 21. 
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24826 Mittelhof, Reinhold. 23.12.92. S5 Lvm kub Riia mk, Jelgava ReaalK, Peterburi Ü jur 
13-, TÜ jur 13-18-
27 Oganjants, Dartšin. 27.12.88. S6 Jelizavetpoli kub Dzebraili mk, Bakuu 2.G, nat 13-, 
agr 13-, med 13-13-
28 Mihhailovski, Aleksandr. 8.2.92. S5 Grodno, seals G, jur 13-13-
29 Keppe, Zenon. 24.6.89. S5 Piotrkowi kub ja mk, Piotrkowi G, Varssavi U jur 09-13-» TÜ 
jur 13—14— 
30 Laskarževski, Aleksandr. 29.8.89. S1 Lublin, seals G, Varssavi U jur 09-13-, TÜ jur 
13-15-
31 Frisman, Jevgeni. 4.12.85. S5 Mogiljovi kub Tserikovi mk, Voroneži 1.G, nat 13-, med 
13-16-
32 Strauch, Aleksander. 2.4.94. Med dr p, Peterburi, seals Reform KirikuK, seals ü nat 
12-12-, TÜ nat 13-13-
33 Ostrovski, Radoslav. 6.11.87. S5 Minski kub Igumeni mk, Slutski G, Peterburi Ü mat 
08...11-, TÜ mat 13»..13š 
34 Kister, Nikolai. 10.10.88. S1 Peterburi, seals K.May G, seals ü jur 07-11-, TÜ jur 
13-14-
35 Berezinski, Platon. 6.7.91. S1 Liepaja, Narva G, jur 13-13-
36 Wilpert, Johann. 5.8.70. S4 Riia, Peterburi Püha Anna К, seals Ü jùr 90-92-, TÜ teol 
13-13-
37 Prank, Felix. 17.7.91. S8 Süüria, Beirut, Pärnu G, jur 13-13-
38 Grin, Benjamin. 27.12.90. S5 Jekaterinoslavi kub Mariupoli mk, Mariupoli Aleksandri G, 
Peterburi U nat 12-12-, TÜ nat 13-, med 13-17» 
39 Vertson, Voldemar. 9.11.92. S5 Odessa, seals 5»G, Peterburi PolütI 12-13-, TÜ jur 
13».», med 15-15-
40 Golitsonski, Klavdi. 1.7.84. S1 Podoolia kub Vinnitsa mk, Kišinjovi G, Peterburi Ü 
mat 07-11-, TÜ jur 13-14-
41 Morozov, Konstantin. 16.5.80. S4 Moskva, seals 6.G, seals TehnK 01-02-, seals Ü nat 
02-09-, Kaasani Ü nat 11-13-, TÜ nat 13-14-
42 Spul§erans, Janis. 1.8.91. S6 Krm kub JaunjeIgava mk, Jelgava ReaalK, nat 13-, med 
13-17. 
43 Dolžanski, Boriss. 10.5.87. S2 Pihkva, seals G, Peterburi Ü mat 06-12-, TÜ mat 13-15. 
44 Petraškevitš, Stanislav. 9.3.85. S1 Minski kub Slutski mk, Kertši Aleksandri G, 
Peterburi Ü nat 08...12-, TÜ nat 13-16. 
45 Rohlin, Sergei. 23.12.93. Advok p, Tbilisi, seals 3.G, Peterburi PolütI 12-13-, TÜ 
jur 13..•17-
46 WisTocki, CzesTaw. 20.7.77. S1 Varssavi, Vilniuse 1.G, lõpet Novo-Aleksandria PlmMetsa 
I 00., TÜ jur 13-1З-
47 Jaltunovski, Semj on. 24.4.94. S5 Tambovi kub Šatsk, seals ReaalK, hist-fil 13-13-
48 Gudavicius, Pranciskus. 7.4.76. S6 Kaunase kub Raseiniai mk, Jelgava G, Peterburi ü 
nat 95-95-, Harkovi Ü med 97-01-, lõpet Berliini Ü med 05., Tartu EraÜ med 12-, TÜ 
med 13-16. 
49 Lesnoi, Grigori. 6.2.89. S5 Herson, seals ReaalK, Odessa Ü med 08-11-, hist-fil 11-12-, 
TÜ med 13...16. 
50 Temkin, Aleksandr. 10.6.90. S4 Hersoni kub Jelizavetgrad, Peterburi ReaalK, jur 13-16-
51 Saar, Jakob. 14.2.93. S5 Tartu, seals ReaalK, mat 13-13-
52 Gruschman, Jakob. 15*3.89. S5 Bessaraabia kub Akkerman, seals G, jur 13-13-
53 Balkowski, Andzej. 8.1.90. S1 Novgorodi kub ja mk, Peterburi I.Kadkorp, lõpet seals Ü 
nat 12., TÜ med 13...16-
54 Abdušelišvili, Vassili. 18.11.87» S1 Kutaisi kub Šaropani mk, Kutaisi Gruusia AadliG, 
Peterburi Ü mat 08—12—, TÜ mat 13™13» 
55 Uljanov, Sergei. 6.3.82. S1 Sor-Darja obl Taskent, seals G, jur 13...15-
56 Leche1, Ivan. 8.10.84. S5 Kaunas, seals G, Peterburi Ü hist-fil 06-12-, TÜ hist-fil 
13...17. 
57 Anitškov, Sergei. 20.9.92. S1 Peterburi, seals Stolbtsovi ReaalK, SMA. 09-12-, TÜ med 
13-13-
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24858 Ewert, Oswald. 16.8.94. S5 Peterburi, seals 10.G, nat 13* * *, med 14-16-
59 Krupinski, Waltér. 29.6.91» S5 Bessaraabia kub Akkermani mk, Akkermani G, Odessa Ü 
nat 10-11-, TÜ jur 13-13-
60 Korolevski, Jakov. 8.12.91. S4 Jekaterinoslavi kub Mariupol, seals Aleksandri G, 
Harkоvi U jur 09-10-, TÜ jur 13-14-
61 Pinkel, Moissei. 7.8.92. S5 Grodno, seals G, nat 13-, med 13-17. 
62 Roszynski, Mieczyslaw. 20.1.85. S6 Kaunas, seals G, Peterburi Ü jur 07-11-, TÜ jur 
13-13-
63 Vigderovitš, Grigori. 23.6.83. Kol p, Jekaterinoslavi kub Mariupoli mk, Peterburi 
Tsernjajevi ReaalK, seals PHI 10-13-, TÜ nat 13-, med 13* * * 18-
64 Klot, Hugo von. 17.9.92. S1 Lvm kub Valka mk, Bêrzaine MaaG, jur 13-14-
65 Tedderson, Ernst. 7.5*92. S6 Tallinn, Tartu ReaalK, nat 13-, med 13-18-
66 Zaretski, Aizik. 6.2.92. S5 Minski kub Pinsk, seals ReaalK, Novo-Aleksandria PlmMetsal 
11-11-, TÜ mat 13-17-
67 Bulat, Hipolit. 26.8.87. S1 Minski kub Slutski mk, Slutski G, Kiievi U mat 07...12-, 
TÜ mat 13-14. 
68 Orlovski, Pjotr. 21.6.91. S3 Moskva kub Bogorodski mk, Moskva VS, Tomski Ü med 12-13-, 
TÜ med 13-16-
69 Vipper, Hugo. 5.12.93* S6 Tartu, seals ReaalK, nat 13-, med 13-17-
70 Mazureriko, Nikandr. 16.11.89. S7 Kubani obl Plastunovskaja stan, Temrjuki ReaalK, Pe­
terburi PolütI 11-13-, TÜ nat 13-, med 13-17* 
71 Alimbarov, Nikolai. 2.5*86. S4 Tbilisi, seals 2.G, Peterburi Ü mat 07-12-, TÜ mat 
13***13-
72 Korjakin, Georgi. 25.3*89* S7 Jakutski obl Viljuisk, Jakutski ReaalK, jur 13-15-
73 Diedrich, ffoldemar. 9.3.86. S5 Vitebski kub ja mk, Peterburi Õpperingkonna Ek, seals 
Ü nat 08-11-, TÜ agr 13***16-
74 Nowacki, Jozef. 18.9.90. S5 Varssavi, seals 3.G, Novo-Aleksandria PlmMetsal 11-12-, 
TÜ nat 13***17-
75 Jelizarov, Fjodor. 30.11.89. S5 Primorje obl Nikolsk-Ussuriisk, Vladivostoki G, Odessa 
Ü mat 11-12-, TÜ mat 13-13-
76 Kurilov, Viktor. 4.5*91. S1 Kaasan, Varssavi 5.G, seals Ü med 10-11-, Breslau Ü med 
11-13-, TÜ med 13-18-
77 Jevlev, Grigori. 17.11.83. S2 Moskva, seals 5*G, SM 11-12-, TÜ med 13-13-
78 Solovjov, Aleksandr. 12.8.93. S1 Peterburi, seals Reform KirikuK, SMA 11-13-, TÜ med 
13-13-
79 Netšajev, Nikolai. 2.9.93* S2 Viiburi kub Uusikirkko, Peterburi 7.G, SMA 11-13-, TÜ 
med 13* .Лв-
вО Sebrjakov, Vadim. 26.8.90. S7 Doni sõjaväeobl Berezovskaja stan, Ust-Medveditski 
ReaalK, SMA 11-13-, TÜ med 13***17. 
81 Okolo-Kulak, Boleslav. 25»1.86. S1 Peterburi, seals 2.G, seals Ü nat 06-, jur 07-10-, 
SMA 12-13-, TÜ med 13» » » 18-
82 Anrep, Gleb von. 22.9.89. S1 Peterburi, seals 7.G, SMA 09-13-, TÜ med 13...15. Surn 55. 
83 Šnirman, Mihhail. 19.12.91. S4 Peterburi, seals Aleksandri G, SMA 09-13-, TÜ med 
13»»»16. 
84 Tsinzerling, Vsevolod. 19.9.91• S1 Peterburi, seals Gurevitši G, SMA 09-13-, TÜ med 
13***16. 
85 Nekrassov, Mihhail. 24.7.91. S3 Peterburi, seals 10.G, SMA 09-13-, TÜ med 13...16. 
86 Samsonov, Nikolai. 13.5*90. S4 Novgorodi kub Kresttsõ mk, Novgorodi G, SMA 09-13-, 
TÜ med 13-17* 
87 Freiberg, Nikolai. 25.8.90. S2 Peterburi, seals 1.G, seals Ü nat 08-11-, S MA 11-13-, 
TÜ med 13-16-
88 Bogoslavski, Vladimir. 15*9*88. S3 Harkovi kub ja mk, Jalta G, SM 09-13-, TÜ med 
13-14-
89 Kotov, Nikolai. 17*5*93* S1 Peterburi, seals 3*G, SM 11-13-, TÜ med 13...16-
90 Moissejev, Sergei. 11.5*92. S2 Peterburi, seals 3.G, SMA 11-13-, TÜ med 13...16-
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24891 Steinmann, Rudolph. 6.4.92. S1 Peterburi, seals Püha Peetri К, SMA 11-13-, TÜ med 
13. .š18-
92 Jeligulašvili, Jossif. 13.1.87. S5 Kutaisi kub ja mk, Kutaisi ReaalK, SMA 11-13-, TÜ 
med 13-13-
93 Drobinski, Dimitri. 22.10.91. S4 Peterburi, seals 6.G, SMA 10-13-, TÜ med 13..»17-
94 Ivanitski, Pjotr. 7.10.94. S1 Peterburi, seals 11.G, SMA 12-13-, TÜ med 13...17-
95 Marits, Vassili. 25.4.92. S6 Kiievi kub Zvenigorodka mk, Umani G, SMA 11-13-, med 
13-13-
96 Lozino-Lozinski, Konstantin. 26.4.94. Arsti p, Peterburi, seals 2.ReaalK, SMA 11-13-, 
TÜ med 13-13-
97 Orjol, Georgi. 26.3.83. S1 Vitebsk, Polotski Kadkorp, SMA 10-13-, TÜ med 13-17-
98 Rettinger, Waclaw. 3.8.91. S5 Radomi kub Konskie mk, Varssavi Suvorovi Kadkorp, SMA 
11-13-, TÜ med 13-14-
99 Nepokoitšitski, Nikolai. 13.5.83. S1 Minsk, Kiievi Galagani Koll, SMA 11-13-, TÜ med 
13-14-
24900 Sroczynski, Ludwik. 1.4.89. S6 Kaliszi kub Sieradži mk, Kurski ReaalK, SMA 11-13-, 
TÜ med 13-13-
01 Sobolev, Mihhail. 30.12.90. S3 Voroneži kub Zemljanski mk, Voroneži G, Harkov! ü med 
09-11-, SMA 11-13-, TÜ med 13-13-
02 Malošev, Boriss. 8.6.92. S4 Peterburi, seals Vvedenski G, SMA 10-13-, TÜ med 13-13-
03 Gatsanjuk, Mihhail. 20.11.92. S6 Kiievi kub Taraštša mk, Kiievi Galagani Koll, SMA 
11-13-, TÜ med 13-13-, 
04 Sacharewitsch, Hirsch. 23.8.92. S5 Riia, seals Linna ReaalK, nat 13-, med 13-18. 
05 Kilpimaa, Carl Gustav (Kaarlo Kustaa). 29.6.87. Soome kod, Soome, Oulu, Astrahani 
ReaalK, SMA 08...13-, TÜ med 13...16. 
06 Kosmatševski, Vjatšeslav. 15.2.87. S1 Sor-Darja obl Taškent, Orenburgi 2.Kadkorp, 
SMA 07-13-, TÜ med 13...15. 
07 Krysinski, Alfons. 13.1.92. S1 Varssavi, seals Suvorovi Kadkorp, SMA 11-12-, TÜ med 
13-14-
08 Šatski, Konstantin. 4.2.92. S1 Saraatovi kub Kuznetski mk, Nemirovi G, SMA 11-13-, 
TÜ med 13-13-
09 Biedermann, Jakob. 24.1.90. S6 Bessaraabia kub Akkermani mk, Akkermani G, SMA 09-13-, 
TÜ med 13-16. 
10 Smolenski, Feodor. 2.5*91. S2 Bessaraabia kub Bendero, Akkermani G, SMA 09-13-, TÜ 
med 13-16. 
11 Razumovski, Pjotr. 2.11.84. S6 Peterburi kub Peterhof, Peterburi 6.G, seals Ü hist-
fil 03-08., SMA 09-13-, TÜ med 13-17. 
12 Melnikov, Aleksandr. 12.7.89. S6 Arhangelski kub Mezen, Arhangelski G, SMA 09-13-, 
TÜ med 13-13- Surn 58. 
13 Fischer, Edgar. 20.8.89. S2 Peterburi, lõpet seals Ü nat 12., SMA 12-13-, TÜ med 13-13-
14 Sinajev, Aleksei. 20.5.88. S2 Nižni-Novgorodi kub Knjaginini mk, Šuiski G, Moskva Ü 
mat 11-11-, SMA 11-13-, TÜ med 13-13-
15 Sozin, Konstantin. 26.12.92. S3 Novgorodi kub Staraja Russa mk, Novgorodi G, SMA 
11-13-, TÜ med 13-14-
16 Melnikov, Viktor. 22.11.91. Sojav p, Tsemigovi kub Gorodnja mk, Sumõ Kadkorp, SMA 
10-13-, TÜ med 13-16-
17 Dmitrenko, Nikolai. 5.8Š93. S5 Poltaava kub Horol, Lubnõ G, SMA 12-13-, TÜ nat 13-, 
med 13—14— 
18 Fjodorov, Jevgeni. 31.5.86. S2 Peterburi, seals 3.G, SMA 11-13-, TÜ med 13-17. 
19 Vedma (Vedmin), Aleksei. 15-3*90. S4 Astrahani kub TŠernojarski mk, Tsaritsõni G, 
SMA 10-13-, TÜ med 13-17. 
20 Aleksandrovski, Boriss. 11.2.91. S2 Bessaraabia kub Kišinjov, Jelizavetgradi G, SMA 
09-13-, TÜ med 13-16. 
21 Mihhailov, Nikolai. 10.6.87. S3 Amuuri obl Blagovestšensk, seals G, SMA 10-13-, TÜ 
med 13-14-
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24922 Peterson, Tonis. 22.5*88. 36 Pärnu mk Uue-Vändra v, Peterburi Aleksandri G, SMA 
09-13-, TÜ med 13-16. Surn 22. 
23 Šovski, Aleksandr. 21.4*90. S3 Voroneži kub Bogutšari mk, Voroneži VS, SMA 09-13-, 
TÜ med 13-13-
24 Luzin, Jakov. 4.11.91. S5 Tbilisi, seals 1.G, SMA 09-13-, TÜ med 13...16. 
25 Litško, Jevgeni. 7.5*88. S2 Vilniuse kub Smorgon, Vilniuse 1.G, lõpet Moskva Ü nat 12. 
SMA 12-13-, TÜ med 13-16-
26 Tsitovits, Boriss. 11.4.90. S3 Helsingi, seals G, SMA 09-13-, TÜ med 13*..15. 
27 Karatševski-Volk, Stefan. 14.8.92. S1 Vilniuse kub ja mk, Vilniuse 2.G, SMA 10-13-, 
TÜ med 13-13-
28 Pedtšenko, Vladimir. 10.4.91. S4 Tauria kub Melitopoli mk, Melitopoli ReaalK, Harkovi 
Ü med 12-, SMA 12-13-, TÜ med 13-13-
29 Dmitrijev, Pavel. 9*7.87. 35 Tambovi kub Temnikovi mk, Jelatma G, Peterburi PolütI 
07-07-, SMA 07-13-, TÜ med 13-13-
30 Domaszewicz, Jozef. 22.4*91* S1 Peterburi kub Peterhofi mk, Peterhofi G, SMA 10-13-, 
TÜ med 13-13-
31 Malov, Feodor. 27*3*95* S3 Novgorod, Peterburi ISG, SMA 12-13-, TÜ nat 13-, med 13-13-
32 Harmandarjants, Gurgen. 27.3.93* S5 Tbilisi kub Ahhalkalaki, Tbilisi 3*G, Peterburi Ü 
nat 10-10-, SMA 11-13-, TÜ med 13-13-
33 Karasjov, Nikolai. 4.8.93* S6 Pensa, seals ReaalK, SMA 11-13-, TÜ med 13—14— 
34 Teplov, Ivan. 4*7*90. S6 Pensa kub Kerenski mk, Kaasani 2.G, SMA 11-13-, TÜ med 13-13-
35 Hmelevski, Pjotr# 7*7.91. S7 Saraatovi kub Kamõšini mk, Astrahani ReaalK, SMA 11-13-, 
TÜ med 13-13-
36 Kornev, Timofei. 4.2.91. S5 Kubani obl Maikop, seals ReaalK, SMA 11-13-, TÜ med 13-17-
37 štšerbakov, Ivan. 14*1.93. S7 Astrahani kub Jenotajevski mk, Astrahani ReaalK, SMA 
11-13-, TÜ med 13-13-
38 Figurnov, Pavel. 12.3.93* S5 Harkovi kub ja mk, Voroneži 1.G, SMA 11-13-, TÜ med 
13-16-
39 Ter-Abraamjants, Gevork. 2.10.89. S4 Tbilisi kub Gori mk, Tbilisi 1.G, SMA 11-13-, 
TÜ med 13-13-
40 Preobraženski, Aleksandr. 30.11.91. S3 Kaluuga, seals ReaalK, SMA 11-13-, TÜ med 13-
-13-
41 Tsuhhin, Nikolai. 11.2.93. S5 Jaroslavl, seals G, SMA 11-13-, TÜ med 13-13-
42 Dobronravov, Nikolai. 27.5*91* S3 Saraatovi kub Kuznetsk, Astrahani ReaalK, SMA 09-13-
TÜ med 13...15-
43 Ramzin, Sergei. 8.7.92. S4 Tambovi kub Moršanski mk, Tambovi G, SMA 11-13-, TÜ med 
13-13-
44 Markovin, Aleksandr. 21.8.92. S2 Peterburi, seals Aleksandri G, seals Ü hist-fil 
10-12-, SMA 12-13-, TÜ nat 13-, med 13-14-
45 Itsenko, Nikolai. 28.12.88. S5 Jekaterinoslav, seals 1.ReaalK, SM 09-13-, TÜ med 
13-14-
46 Petrov, Dmitri. 27.10.92. S5 Jaroslavli kub Rostovi mk, Vologda G, Kaasani Ü med 
10-12-, SMA 12-13-, TÜ med 13-13-
47 Narbekov, Ivan. 24.9.93» S2 Peterburi, Tuula G, SMA 11-13-, TÜ med 13-13-
48 Sokolov, Viktor. 6.11.90. S4 Harkov, seals 1.G, SMA 11-13-, TÜ med 13-13-
49 Dobrosklonski, Aleksei. 14.10.91. S2 Tuula, seals G, SMA 11-13-, TÜ med 13-13-
50 Andrejev, Jevgeni. 11.12.91. S2 Novgorodi kub Staraja Russa, Novgorodi Aleksandri G, 
SMA 11-13-, TÜ med 13-17-
51 Maksimovitš, Boriss. 12.4.91. S1 Jekaterinoslav, seals G, SMA 09-13-, TÜ med 13-13-
52 Nikolski, Lev. 1.2.93. S4 Perm, seals G, SMA 11-13-, TÜ nat 13-, med 13-13-
53 Markovski, Vladimir. 22.7.87. S4 Voroneži kub Zadonski mk, Samaara G, Kaasani Ü med 
11-, SMA 11-13-, TÜ med 13-14-
54 Astafjev, Andrei. 9.8.89. S3 Taga-Baikali obl Kaktalgi k, Blagoveštšenski G, SMA 
09-13-, TÜ med 13...17. 
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24956 Gladõšev, Ivan. 28.2.90. S5 Vologda kub UstJug, seals G, SMA 09-13-, TÜ med 13-14-
57 Dobrodejev, Tihhon. 26.5.92. S5 Orjoli kub Livnõ, seals ReaalK, SMA 11-13-, TÜ med 
13-15-
58 Levkov, Ivan. 13.1.91. S2 Samaara kub Novouzenski mk, Saraatovi G, SMA 10-13-, TÜ med 
13-14-
59 Holin, Sergei. 13.6.92. S6 Peterburi, seals 2.G, SMA 11-13-, TÜ med 13-14-
60 Jartsev, Pjotr. 5.7.93» S6 Tveri kub Bežetski mk, Peterburi Vvedenski G, SMA 12-13-, 
TÜ nat 13-, med 13-17-
61 Peterson, Vladimir. 15.5.92. S1 Peterburi, seals 2.G, SMA 10-13-, TÜ med 13-16-
62 TŠernogorov, Ivan. 17.1.94. S4 Peterburi, seals KommertsK, SMA 11-13-, TÜ med 13-14-
63 Tsvetkov, Aleksandr. 19.4.90. S5 Vologda kub Kadnikov, Vologda G, SMA 10-13-, TÜ med 
13-13-
64 Tšeraõšev, Nikolai. 8.3.94. S2 Peterburi, seals K.May G, SMA 11-13-, TÜ med 13-13-
65 Korenev, Boriss. 17.8.91. S1 Tomsk, Peterburi Larini G, SMA 11-13-, TÜ med 13...17— 
66 Aleksandrov, Konstantin. 26.3.92. S5 Bessaraabia kub Akkerman, seals G, SMA 11-13-, 
TÜ med 13-13-
67 Nikolajenkov, Vladimir. 18.6.91. S5 Tereki obl Pjatigorsk, Vladikavkaz! ReaalK, SMA 
11-13-, TÜ med 13...14-
68 Žemgulis, Juozas. 31.12.90. S6 Kaunase kub Raseiniai mk, Liepaja Nikolai G, SMA 10-13-, 
TÜ med 13-14-
69 Zabaštin, Illarion. 6.4.89. S4 Harkovi kub Izjumi mk, Bahmuti G, SMA 09-13-, TÜ med 
13-16. 
70 Akimov, Aleksei. 19.4.91. S1 Stavropol, seals G, SMA 09-13-, TÜ med 13-15— 
71 Gantsov, Viktor. 12.9.91. S2 TŠernigov, seals G, SMA 09-13-, TÜ med 13-16. 
72 Moroskin, Jevgeni. 30.10.91• S4 Kaluuga, Pensa 1.G, SMA 11-13-, TÜ med 13-14-
73 De-žorž, Leonid. 10.1.90. S1 Kiievi kub Uman, Nižni-Novgorodi Kadkorp, SMA 10-13-, 
TÜ med 13-..17— 
74 Malevski-Malevitš, Illarion. 28.7.88. S1 Tver, seals G, SMA 08-13-, TÜ med 13-14-
75 Kuldver, Julius. 14.10.89. Soome kod, Helsingi, seals Aleksandri G, SMA 09-13-, TÜ 
med 13-14-
76 Kadlets, Nikolai. 2.3.87» Arsti p, Peterburi, seals 2.G, Peterburi Ü nat 12. , SMA 
12-13-, TÜ med 13-13-
77 Karpenko, Aleksandr. 1.11.90. S6 Voroneži kub Birjutši mk, Ostrogozski G, SMA 09-13-, 
TÜ med 13...17-
78 Odelski, Mihhail. 5-11» 90. S5 Peterburi, seals Aleksandri G, SMA 08-13-, TÜ med 13-14. 
79 Minkevitš, Ivan. 10.2.93. Arsti p, Vjatka kub Malmõž, Kaasani ReaalK, SIdA 10-13-, TÜ 
med 1З—1З-
80 Sorokin, Viktor. 13.11.88. S5 Minsk, Tallinna Nikolai G, SMA 10-13-, TÜ med 13...18. 
81 Razumkov, Jevgeni. 1.12.90. S1 Kaasani kub Svijažski mk, Kaasani 1.G, SM 10-13-, TÜ 
med 13-13-
82 Komarov, Semjon. 5»6.92. S5 Jekaterinoslavi kub Lugansk, seals G, SM 10-13-, TÜ med 
13-13-
83 Lebedinski, Pavel. 18.10.91. S1 Pihkva kub Velikije Luki, seals ReaalK, SM 10-13-, 
TÜ med 13-13-
84 Babikov, Aleksandr. 10.8.91. S1 Primorje obl Habarovsk, seals Kadkorp, SMA 09-13-, 
TÜ med 13» » » 17— 
85 Maksimovitš, Jaroslav. 15.5.89'» S1 Hers on, Sevastoopoli Konstantini ReaalK, SM 10-13-, 
TÜ med 13-13-
86 Jartsev, Georgi. 13.11*90. S6 Tveri kub Bežetski mk, Peterburi Vvedenski G, SMA 09-13-, 
TÜ med 13-13-
87 Prozorov, Tihhon. 26.8.91 * S6 Voroneži kub Nižnedevitsk, Kurski G, SM 10-13-, TÜ med 
13-13-
88 Aleksandrov, Aleksandr. 31*10.90. S5 Peterburi, seals 5*G, SM 11-13-, TÜ med 13-13-
89 Algin, Sergei. 29.12.88. S1 Tveri kub RŽev, Hersoni G, Odessa Ü med 09-, SMA 10-13-, 
TÜ med 13...16. 
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2499O Skipetrov, Ivan. 18.10.86. S3 Peterburi, seals 7.G, seals Ü nat 06-09-, SKA 09-13-, 
TÜ med 13-15-
91 Ogvazdin, Georgi. 11.12.90. S4 Peterburi, seals 7.G, SMA 09-13-, TU med 13.».16. 
92 Rozanov, Ivan. 30.6.91. Arsti p, Semiretšje obl Dzarkent, Kaasani 2.G, SMA 11-13-, 
TU med 13...17. 
93 Romankevitš, Vladimir. 12.10.89. S1 Grodno, Mereväe Kadkorp, SMA 10-13-, TÜ med 13-14-
94 Miller, Aleksander. 17.7.95» S1 Peterburi, seals 3»ReaalK, SMA 11-13-, TÜ nat 13-, 
med 13-16. 
95 Sergejev, Mihhail. 5»5»67» S7 Doni sojaväeobl Novotšerkassk, seals G, Peterburi U nat 
12., SMA 12-13-, TÜ med 13-13-
96 Redko, Andrei. 16.12.89. S6 Jekaterinoslav! kub Pavlogradi mk, Pavlogradi G, SMA 
11-13-, TÜ med 13-13-
97 Piett, Jevgeni. 1.10.92. S4 Jekaterinoslavi kub Mariupol, Belgorod! G, SM 11-13-, 
TÜ med 13-13-
98 Goldenberg, Elias (Ilja). 8.5.91. S4 USA, New ïork, Peterburi Gurevitši G, SM 10-13-, 
TÜ med 13... 17-
99 Grigorjev, Nikolai. 28.1.92. S1 Peterburi, seals 6.G, SM 10-13-, TÜ med 13...17-
25OOO Lukas, Boriss. 9.8.87. S4 Peterburi, seals Ü nat 12., SM 12-13-, TÜ med 13...17-
01 Paibuschéwitz, Artur. 27.4.89. S3 Taga-Baikali obl Nertsinsk, TŠita G, SM 11-13-, 
TÜ med 13-13-
02 Menšikov, Vjatšeslav. 2.3.89. Arsti p, Olonetsi kub Povenetsi mk, Olonetsi G, SM 
09-13-, TÜ med 13-13-
03 Zvezdin, Nikolai. 28.4.86. Arsti p, Vladimiri kub Šuja, seals G, SM 09-13-, TÜ med 
13-14-
04 Juzefson, Mihhail. 6.3.84. S4 Peterburi, seals 3.G, seals Ü nat 03-10., SMA 10-13-, 
TÜ med 13-14-
05 Kraulis, Juris. 14.5.82. S6 Krm kub Kuldiga mk, Tsarskoje Selo G, Peterburi Ü raed 
04-10-, SM 10-13-, TÜ med 13-16. 
06 Paštoinski, Vladimir. 6.3.94. S3 Doni sojaväeobl Ust-Medveditski ringkond, Novotšer­
kassk! G, SM 12-13-, TÜ nat 13-, med 13-15-
07 Krusinin, Aleksandr. 23.12.86. S4 Peterburi kub Tsarskoje Selo mk, Novgorodi G, SMA 
09-13-, TÜ med 13...16. 
08 Šazali, Georgi. 26.11.89. S2 Peterburi, seals 11.G, SMA 08-13-, TÜ med 13-17. 
09 Orlov, Pjotr. 22.1.90. S4 Tveri kub Bežetsk, Novgorodi G, SM 09-13-, TÜ med 13—14— 
10 Martsenko, Sergei. 16.10.88. S6 Bessaraabia kub Akkerman, seals G, SM 10-13-, TÜ 
med 13...17-
11 Andreiks, Pritcis. 27.7.91. S6 Krm kub Dobele mk, Jelgava G, SM 11-13-, TÜ med 13-16-
12 Pešubov, Ivan. 1.7.88. S4 Pihkva kub Ostrovi mk, Peterburi Ü nat 12., SEA 12-13-, TÜ 
med 13-1З-
13 Dubrovin, Vladimir. 24.7.87. S5 Peterburi, seals 6.G, seals Ü nat 08-12., SM 12-13-, 
TÜ med 13-15-
14 Grevtsev, Vassili. 28.12.83. S4 Orjoli kub Livnõ, seals ReaalK, Peterburi Ü nat 10., 
SM 10-13-, TÜ med 13...16. 
15 Dokukin, Aleksandr. 12.3.90. S1 Orjol, Peterburi Gurevitši ReaalK, SM 08-13-, TÜ med 
13...17. 
16 Tverdonski, Aleksei. 28.9.87. S3 Novgorodi kub Staraja Russa mk, Peterburi Ü med 
08-12-, SMA 12-13-, TÜ med 13-13-
17 Lvov, Nikolai. 1.12.91. S3 Kubani obl Urupskaja stan, Stavropoli V8, SM 11-13-, TÜ 
med 13-13-
18 Plotnikov, Pjotr. 1.1.93. 36 Voroneži kub Korotojaki mk, Jekaterinburgi G, SM 11-13-, 
TÜ med 13-13-
19 TŠižikov, Vassili. 24.1.93. S5 Kaluuga kub Mosalski mk, Roslavli G, SM 11-13-, TÜ 
med 13-13-
20 Gorbatš, Jakov. 21.4.93. S5 TŠernigovi kub Borzna, TŠernigovi ReaalK, SM 11-13-, TÜ 
med 13-13-
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25021 Kidanov, Stefan. 3.1.92. S6 Kurski kub Korotša, seals Aleksandri G, SMA 11-13-, TÜ 
med 13-13-
22 Dulko, Viktor. 17.9.90. S1 Peterburi kub Kroonlinn, seals G, SMA 09-13-, TÜ med 13-14-
23 štšegolev, Ivan. 5.7.91. S4 Peterburi kub Kroonlinn, seals G, SMA 09-13-, TÜ med 13-14-
24 Garbell, Mark. 8.11.91. S5 Moskva, Peterburi Püha Peetri K, SMA 09-13-, TÜ med 13...17-
25 Gorbunov, Dmitri. 7.6.90. S6 Kurski kub Starõi-Oskol, Peterhofi Aleksandri G, SMA 
09-13-, TÜ med 13...15-
26 Mihhailov, Semjon. 25.2.90. S6 Doni sõjaväeobl Ust-Medveditskaja stan, seals ReaalK, 
SMA 10-13-, TÜ med 13-14-
27 Kowalewski, Franz. 11.2.92. S5 Riia, seals Aleksandri G, SMA 10-13-, TÜ med 13-13-
28 Moltšanov, Nikolai. 11.7.84. S4 Vitebski kub Daugavpils, lõpet Peterburi Ü nat 12., 
SMA 12-13-, TÜ med 13-13-
29 Burlov, Nikolai. 27.4.82. S4 Vologda, seals Aleksandri ReaalK, SMA 11-13-, TÜ med 
13-14-
30 Andresen, Eduard. 15.5.92. S4 Peterburi, seals Aleksandri G, SMA 12-13-, TÜ nat 13-, 
med 13-17. 
31 Pavljukevitš, Arseni. 19.1.91. S3 Minsk, Peterburi 5.G, SMA 10-13-, TÜ med 13...16-
32 Mitjukevitš, Mihhail. 18.10.89. S6 Vilnius, Moskva Ü nat 08-12., SMA 12-13-, TÜ med 
13...16-
33 Lehmann, Nikolai. 10.11.93. S1 Peterburi, seals Vvedenski G, SMA 11-13-, TÜ med 13-13-
34 Ivanov, Grigori. 28.1.93. S6 Tveri kub Rzevi mk, Rzevi G, SMA 11-13-, TÜ med 13-13-
35 Mamikonjants, Pamir. 30.5.92. S3 Jerevan, Moskva Lazarevi Idakeelte IG, SMA 11-13-, 
TÜ med 13-13-
36 Tkatšenko, Aleksandr. 16.7.92. S6 Doni sõjaväeobl Taganrogi ringkond, Novotšerkasski 
G, SMA 11-13-, TÜ med 13-13-
37 Tomilov, Leonid. 24.4.90. S6 Olonetsi kub Kargopoli mk, Vologda G, SMA 11-13-, TÜ med 
1 3-1 3-
38 PiekaTkiewicz, Stanislaw. 20.8.87. S2 Kursk, seals G, SMA 09-13-, TÜ med 13... 17— 
39 Kudrjavtsev, Boriss. 28.6.92. S4 Peterburi, seals Dr Wiedemann! G, SMA 12-13-, TÜ nat 
13-, med 13-13-
40 Urban, Jossif. 17*9.94. S2 Doni sõjaväeobl Taganrog, seals G, SM 12-13-, TÜ nat 13-, 
med 1З-1З-
41 Izmailovitš, Arkadi. 21.11.88. S5 Kutaisi kub Poti, Kutaisi ReaalK, SM 09-13-, TÜ 
med 13.*.16. 
42 Golübjatnikov, Jevgeni. 7-8.91. S5 Peterburi, Tallinna Nikolai G, SM 09-13-, TÜ med 
13-13-
43 Davõdenko, Boriss. 24.10.93. S2 Harkov, seals 1.G, SM 11-13-, TÜ med 13-13-
44 Michelson, Rudolph. 24.3.93. S5 Peterburi, seals Hist-fil IG, SM 11-13-, TÜ nat 13-, 
med 13-14-
45 Nazarov, Georgi. 10.4.94. S6 Doni sõjaväeobl Taganrog, seals G, SM 12-13-, TÜ nat 13-, 
med 13-14-
46 Lušnikov, Aleksandr. 16.4.91. S2 Semiretšje obl Nikolajevskaja stan, Semipalatinski G, 
SM 10-12-, TÜ med 13-14-
47 Šreiber, Mihhail. 11.6.96. S4 Grodno kub Slonim, Panevêzyse ReaalK, nat 13-, med 
13-17-
48 Kotšugov (Konjuhhov), Nikita. 5.6.87. S6 Nižni-Novgorodi kub Sergatši mk, Peterburi 
Tserajajevi ReaalK, SM 11-13-, TÜ med 13... 17— 
49 Mendelson, Aron. 18.4.92. S5 Minski kub Nesviž, Slutski G, Tartu Veti 11-13-, TÜ nat 
13-, med 13-17. 
50 Bortšhadze, Meliton. 28.4.83. S6 Kutaisi kub Ozurgetõ mk, Peterburi Ü nat 12., seals 
SM 13-13-, TÜ med 13... 17. 
51 Bregman, Lazar. 27.2.94. S5 Minski kub Mozori mk, Mozõri G, nat 13-, med 13—17— 
52 Karp, Aleksander. 14.4.94. S5 Riia, seals LinnaG, jur 13-17-
53 Freidberg, Lasar. 28.3.93« S4 Riia, seals LinnaG, Leipzigi Ü med 12-13-, TÜ nat 13-, 
med 13-18-
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25054 Kupalov, Pjotr. 13.10.88. S3 Vitebski kub Daugavpilsi mk, Vitebski VS, SMA 10-13-, 
TÜ med 13-13- Surn 64» 
55 Antropov, Vladimir. 13.6.92. S5 Jenissei kub ja mk, Jenissei G, SMA 12-13-, TÜ nat 13-, 
med 13-15-
56 Sergijev, Pjotr. 10.7.93. S2 Vjatka kub Kotelnitši mk, Kaasani 2.G, SMA 11-13-, TÜ med 
13-13-
57 Judenitš, Vladimir. 3.7.89. S3 Smolenski kub Krasnõi mk, Vjazma Aleksandri G, SMA 09-
-13-, TÜ med 13-13-
58 Aronstamm, Josef. 14.6.92. S5 Jelgava, seals G, nat 13-, med 13-17. 
59 Faitelson, Aron. 7.8.93. S5 Minski kub Bobruiski mk, Slutski G, nat 13-, med 13-18. 
60 Gudkov, Sergei. 9.9.89. S5 Vologda kub Grjazovetsi mk, Vologda G, SMA 12-13-, TÜ med 
13-13-
61 Rozenbljum (Sibirjakov), Konstantin. 17.9.94. S2 Semiretšje obl Dzarkent, Vernõi G, 
SMA 12-13-, TÜ nat 13-, med 13-16. 
62 Klimov, Georgi. 4.4.88. S2 Peterburi, Gatšina Orbude I ReaalK, SMA 09-13-, TÜ med 13-
-13-
63 Šmatko, Ivan. 26.9.87. S6 TŠernigovi kub Gluhhovi mk, Novgorodseverski G, SMA 09-13-, 
TÜ med 13-13-
64 Vartanjants, Stepan. 2.10.84. S5 Tbilisi kub Ahhaltsihhe, Vladikavkaz! G, SMA 12-13-, 
TÜ med 13-13-
65 Lohhov, Dimitri. 27.5«92. S6 Peterburi kub Oranienbaum, Peterburi Dr Wiedemann! G, 
SMA 11-13-, TÜ med 13-13-
66 Golikov, Vassili. 7.12.88. S6 Astrahani kub Tsarevi mk, Astrahani G, SMA 09-13-, TÜ 
med 13-13-
67 Malinin, Ivan. 27.5»92. S1 Novgorodi kub Staraja Russa, Peterburi 1.Kadkorp, SM 11—13— 
TÜ med 13-17-
68 Vanags, Edgars. 27.12.92. S6 Lvm kub Valka mk, Peterburi Püha Peetri K, SMA 12-13-, 
TÜ nat 13-, med 13...18. 
69 Ataljants, Vramšapuh. 13.10.91. S2 Jelizavetpoli kub šuša, seals ReaalK, SMA 11-13-, 
TÜ-med 13-13-
70 Kozin, Sergei. 13.6.90. S5 Kišinjov, seals Kartševski ReaalK, SMA 10-13-, TÜ med 13... 
...17-
71 Višnevski, Nikolai. 4.7*91• S1 Vladimiri kub Perejaslavl-Zalesski, Roslavli G, SMA 
11-13-, TÜ med 13-13-
72 Gutmann, Gersch. 9.1.90. S4 Volõõnia kub Lutsk, Riia Nikolai G, jur 13—16— 
73 Dementjev, Nikolai. 22.9.93. S4 Soome, Lappeenranta, Helsingi Aleksandri G, SMA 12-13-, 
TÜ nat 13-, med 13-14-
74 Sretenski, Arkadi. 15*3*93* S1 Tartu, Riia LinnaG, SMA 11-13-, TÜ med 13-14-
75 Telesnitski, Boriss. 5*8.89. S2 Kišinjov, Harkovi 3.G, seals Ü med 08-12-, SMA 12-13-, 
TÜ med 13-14-
76 Prjadko, Feodor. 20.2.92. S5 Samarkand, Skobelevi G, SMA 12-13-, TÜ nat 13-, med 13-16. 
77 Bagdassarjants, Grigori. 16.11.90. S5 Tbilisi kub Ahhaltsihhe, Vladikavkaz! G, SMA 
10-13-, TÜ med 13-14-
78 Kakljugin, Pjotr. 1.3*92. S7 Doni sõjaväeobl Novotserkassk, seals G, SMA 12-13-, TÜ 
med 13-1З-
79 Mihhaljov, Nikolai. 16.12.89. S1 Peterburi, Mere Kadkorp, SMA 10-13-, TÜ med 13-14-
80 Roškov, Lev. 7.8.92. S1 Peterburi, seals 7.G, SMA 12-13-, TÜ med 13-14-
81 Timofejev, Vladimir. 28.11.98. S2 Moskva, Gatšina Orbude I ReaalK, SMA 09-13-, TÜ med 
13-13-
82 Tvarjanovitš, Nikolai. 21.9.89. Arsti p, Tbilisi kub ja mk, Tbilisi 1.G, Peterburi V 
nat 08-10-, SMA 11-13-, TÜ med 13-14-
83 Sujetin, Georgi. 8.12.92. S5 Peterburi, seals 5*G, SMA 12-13-, TÜ nat 13-, med 13...17-
84 Markov, Nikolai. 5*12.91. S2 Orjoli kub Bolhov, Robinski G, SMA 10-13-, TÜ med 13-13-
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25086 Stulov, Valentin. 23.2.94. S5 Peterburi, Kroonlinna G, SMA. 12-13-, TU nat 13-, med 
13-16-
87 Šarbau, Nikolai. 20.3.94. S1 Voroneži kub Novohopjorski mk, Peterburi 5.G, SMA 12-13-, 
TÜ nat 13-, med 13-15-
88 Machtus, Hermann. 22.4.92. Arsti p, Minski kub Borissovi mk, Riia Nikolai G, Leipzigi 
Ü jur 10-13-, TÜ jur 13-17-
89 Magidson, Albert. 3.9.93. S4 Mogiljovi kub Klimovitši, Tartu ReaalK, seals Veti 11-13-, 
TÜ nat 13-, med 13.•.17— 
90 Nerehhotski, Georgi. 23.5*93. S1 Peterburi, seals Hist-fil IG, SMA 12-13-, TÜ nat 13-, 
med 13-17-
91 Demjanov, Ivan. 2.3*90. S6 Orjoli kub Maloarhangelski mk, Aleksejevka G, SMA 09-13-, 
TÜ med 13-16-
92 Legat, Vsevolod. 2.9.94. Artisti p, Peterburi, seals 1.G, SMA 12-13-, TÜ nat 13-, 
med 13-, Moskva Ü med 14-, TÜ med 15*••17— 
2. semester 
93 Bogusevski, Vladimir. 14*6.95. S1 Tartu, seals G, hist-fil 13-18-
94 Lappo, Ivan. 24.4.95. S1 Prof p, Peterburi, seals 1.G, jur 13... 1 S— 
95 Robalovski, Semjon. 9.5*92. S6 Pihkva kub Velikije Lulci mic, Tallinna Nikolai G, med 
13-17* 
96 Zlotsevski, Vassili. 14.1.92. S2 Kiievi kub Taraštša, Belaja Tserkovi G, SMA 12-13-, 
TÜ med 13-17. 
97 Ivanov, Aleksandr. 13*8.93» S5 Peterburi, Narva G, med 13-15-
98 Pavljukov, Sergei. 23.9.92. S6 Smolenski kub Roslavli mk, Tartu G, mat 13-18-
99 Skoropostiznõi, Nikolai. 9.8.91. S5 Pärnu mk Lelle v, Tartu G, nat 13-, agr 14»••18-
25100 Puusik, Harald. 22.12.91. S4 Tartu, seals G, teol 13-, jur 14-18- 20. 
01 Kalamees, Elmar. 21.12.93. S6 Tartu, seals G, med 13...18- 23. 
02 Skvortsov, Boriss. 16.5.90. Õpet p, Riia, Kuressaare G, agr 13-16-
03 Kirnmann, Evald. 22.1.95. S6 Viru mk Saksi v, Tartu H.Treffneri G, hist-fil 13-, med 
13-18. Surn 49. 
04 Ceumern, V/alther von, parun. 15*2.93. S1 Saksamaa, Eberswalde, Peterburi Reform Kiri-
kuK, jur 13-16-
05 Balagin, Semj on. 25.2.93. S4 Pihkva, Riia Aleksandri G, jur 13—16— 
06 Kraack, Wilfried. 2.9.94« S1 Peterburi, seals Reform KirikuK, teol 13-16. 
07 Kornilovitš, Vladimir. 22.5.93. S1 Daugavpils, Jelgava G, med 13-14-
08 Ehrlich, August. 22.9.93. S6 Tartu mk Vana-Prangli v, Tartu H.Treffneri G, agr 13-16-
09 Sarap, Aleksander. 4*12.92. S2 Tartu, seals G, mat 13-18-
10 Kolpinski, Aleksei. 28.3.95. S3 Tartu mk Alatskivi v, Tartu G, nat 13-16-
11 Blossfeldt, Nikolai von. 2.2.94* S1 Kaluuga, Tartu G, teol 13—14— 
12 Koch, Rudolph. 27*9*92. Kol p, Bessaraabia kub Akkermani mk, Tartu G, teol 13...18-
13 Koch, Christian-Friedrich. 24.10.90. Kol p, Bessaraabia kub Akkermani mk, Tartu G, 
jur 13-17-, Odessa Ü jur 17-18-, TÜ jur 18- 21. 
14 Stackelberg, Woldemar, parun. 13.5.91. S1 Tartu mk Laiuse ms, Peterburi 6.G, jur 13-, 
agr 15-16- Surn 68. 
15 Oettingen, Rolf von. 13.11.91. S1 Voru mk Karste ms, Kurski G, jur 13-, agr 15-18-
Surn 62. 
16 Raukas, James. 15.2.94. S4 Tallinn, seals Nikolai G, med 13-18- 21. 
17 Tammik, Arnold. 31.1.93. S6 Järva mk Esna v, Tartu H.Treffneri G, hist-fil 13-, teol 
14-16- 24. 
18 Õunap, Richard. 26.2.92. S6 Tartu, Tallinna Nikolai G, med 13-17- 22., jur 23-27. 
Surn 45« 
19 Snarski, Sergei. 18.11.92. S1 Peterburi kub Luuga mk, Pihkva Aleksandri G, med 13... 
...14-
20 Vaher, Andree. 19.5.85. S6 Saare mk Uuemõisa v, Tartu G, med 13-18-, jur 20-24. 
21 Ljubimov, Lev. 31*1*91* S2 Peterburi, seals 12.G, SMA 09-13-, TÜ med 13.--17— 
22 Melnalksnis, Krisjanis. 4.5.94. S5 Lvm kub Valmiera mk, Riia Nikolai G, med 13-18. 
23 Kumberg, Kurt. 15-7-91« Apt p, Kaunase kub Mažeikiai, Riia LinnaG, hist-fil 13... 18— 
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25124 Pobul, Heinrich. 29.5.93. S5 Harva, seals G, med 13-17-
25 Jungmann, Herbert. 24.1.93- S5 Tartu, Peterburi Püha Anna K, jur 13-18-, hist-fil 18-
26 Zimmermann, Karl. 10.3-92. S6 Viljandi mk Pajusi v, Tartu G, hist 13-16-
27 Kogermann, Paul. 5-12-91- S6 Tallinn, seals Aleksandri G, keem 13-18. Surn 51 -
28 Georgin, Richard. 17-1-84. S6 Harju mk Haijava v, Tallinna Aleksandri G, lõpet apt 
abil 04., med 13-18- 22. 
29 Kriemanis, Hermanis. 11.4.92« S6 Riia, seals Aleksandri G, med 13-18. 
30 Driba, Rudolfs. 1.3.92. S5 Riia, seals LinnaG, med 13-17-
31 Maurach, Kuno. 11.10.93. S4 Viljandi mk Põltsamaa, Tallinna ToomK, mat 13-, hist-fil 
14...18-
32 Winger, Gotthold. 31.5.91. S6 Bessaraabia kùb Akkermani mk, Tartu H.Treffneri G, jur 
13-, hist-fil 14-, teol 14-18« 
33 Hoffmann, Benno. 9.6.90. S4 Rakvere, Tallinna Hikolai G, Riia PolütI 08-13-, TÜ mat 
13-, teol 14-16. 
34 Eckert, Johann. 12.7.92. S4 Krm kub Bauska, Riia Linna ReaalK, Tartu ReaalK, hist 
13...18-
35 Rebane, Hans. 20.8.91. S6 Viljandi mic Uue-Poltsamaa v, Tartu H.Treffneri G, med 13-, 
jur I4...17-
36 Kalninš, Nikolaijs. 27.4.95. S4 Peterburi, seals Püha Katariina K, SM/V 13-13-, TÜ med 
13-15-
37 Vahtrik, Maurus. 9.5«92. S5 Tallinn, Tartu H.Treffneri G, agr 13...18- 38. 
38 Zolk, Karl (Leius, Kaarel). 20.8.91. S6 Tartu mk Pangodi v, Tartu G, agr 13...18-
Surn 69. 
39 Kotsenovski, Vladimir. 27.7.94. Sojav p, Tallinn, Peterburi 1.Kadkorp, med 13-18. 
40 Tsinzerling, Georgi. 4.11.94. S1 Peterburi, seals Gurevitši G, seals U füüs-mat 12-13-
TÜ nat 13-15-
41 Eller, Mihkel. 12.11.88. S6 Tartu mk Rõngu v, Tartu H.Treffneri G, med 13-17.Surn 84. 
42 Sander, Voldemar. 10.8.94. S6 Tallinn, seals Aleksandri G, med 13-18- 30. 
43 Imelik, Johannes. 30.8.89. S6 Tartu mk Päidla v, Tartu H.Treffneri G, med 13-18- 21. 
44 Valdson, Karl. 25.3.90. S6 Võru mk Veriora v, Tartu H.Treffneri G, jur 13...18- 26. 
45 Seifert, Georg. 25.8.91. Apt p, Doni sõjaväeobl Kamenskaja stan, Tartu H.Treffneri G, 
jur 13-16-
46 Ott, August. 4.З.89. S6 Tartu mk Konguta v, Tartu H.Treffneri G, jur 13-18- 21. 
47 Villmann, Hikolai. 12.9.95. Apt p, Võru, Tartu G, med 13-, jur 14.š.18- 22. 
48 Türk, Ludvig. 2.7.90. S6 Tartu mk Pühajärve v, Tartu H.Treffneri G, med 13-18. Surn 20. 
49 Reinmann (Reinma), Aleksander. 26.1.91. S6 Tartu mk Ranna v, Tartu H.Treffneri G, 
med 13-18- 22. 
50 Lože, Jülijs. 29.9.79. S6 Lvm kub Valka mk, Riia Nikolai G, mat 13-16. 
51 Triodin, Konstantin. 24.5.93. S3 Peterburi, seals 8.G, med 13—14— 
52 Botsarov, Vladimir. 3.3.93« S5 Riia, seals Aleksandri G, med 13-17. 
53 Stavenhagen, Harald (Harry). 13.7.94. S2 Jelgava, seals MaaG, med 13-15-
54 Vanags, Mikelis. 25.9.94. S5 Riia, seals Aleksandri G, jur 13-15-
55 Kübbarsep, Artur. 6.3.93» S6 Tartu mk Kavastu v, Tartu G, teol 13-, jur 15-, teol 
15...18-, maj 20...34» 
56 Jostmann-Šits', Joann. 7.10.93. S5 Narva, seals G, med 13-, jur 14—16— 
57 Zveijnieks, Alfons. 15»5»94» S5 Riia, seals Linna ReaalK, med 13-18-
58 Ädamsons, Didrikis. 15.9.91• S6 Krm kub Aizpute mk, Kuressaare G, med 13-17. Surn 28. 
59 Güldenstubbe, Carl von. 10.1.95» S1 Tartu, Peterburi Hist-fil IG, jur 13-17. Surn 45. 
60 Neumann, Eduard. 3.1.94. S4 Tartu, seals G, med 13-18- 21. 
61 Grewingk, Friedrich von. 23.3.94. S1 Tartu, seals G, nat 13-14-
62 Kikauka, Peteris. 28.11.86. S6 Minski kub ja mk, Riia Õpperingkonna Ek, hist-fil 13-17. 
63 Sirotkin, Konstantin. 31.10.84« S1 Tereki obl Mozdok, Kuressaare G, Peterburi Ü mat 
02...10-, TÜ med 13-17-
64 Hoffmann, Bruno. 12.6.93. S4 Tartu, Tallinna Peetri ReaalK, keem 13-18. 
65 Smilgainis, Vladimirs. 21.4.90. S6 Krm kub Dobele mk, Kuressaare G, med 13...17— 
66 Foil, Johann. 11.11.91. Kol p, Tauria kub Melitopoli mk, Kuldiga MaaG, teol 13-16. 
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25167 Kasemets, Edmund. 12.8.95* S5 Paldiski, Tallinna ToomK, med 13...16— 
68 Becher, Jakob. 31•1.87. Kol p, Jekaterinoslav! kub Mariupoli mk, Tartu H.Treffneri G, 
jur 13-14-
69 Meier (Maier), Albert. 28.4.92. Kol p, Tauria kub Perekopi mk, Peterburi Hist-fil IG, 
teol 13-18. 
70 Sepp, Boris. 17.8.94. S3 Kuressaare, Pihkva G, jur 13-18- 26. 
71 Luha, Georgi. 20.4.94. S3 Pärnu mk Karksi-Nuia ai, Pärnu G, med 13-17-
72 Leppik, Hans. 14.10.93. S6 Viljandi mk Holstre v, Tartu G, teol 13-14- Surn 16. 
73 Šarnas (Šerna), Leonard. 15.11.93« S6 Kaunase kub Panevêzyse mk, Riia Aleksandri G, 
jur 13...18-
74 Essen, Herbert von. 27.11.91. S1 Viru mk Huija ms, Kuressaare G, agr 13*-*14-
75 Vadimov, Venedikt. 20.3.93. S4 Peterburi, seals 11.G, SM 11-13-, TÜ med 13-13— 
76 Turžetski, Konstantin. 18.3.95« S2 Vitebski kub Polotski mk, Riia Aleksandri G, med 
13-18. 
77 Kurikov (Kurrikoff), Andrei. 5«3«95« S6 Viljandi mk Koo v, Tallinna Nikolai G, jur 
13-18- 21. 
78 Steinfeldt (Kiviste), Georg. 20.1.95- Õpet p, Moskva, Narva G, hist-fil 13-, teol 
14-18- 22. 
79 Jarmersted, Erich von. 7.11.93. S1 Liepaja, seals Nikolai G, med 13-17* 
80 Mihkelmann, Orest. 10.12.92. S6 Pärnu mk Tahkuranna v, Pärnu G, jur 13- « « 18— 
81 Rosenfeld, August. 10.9.93. S6 Tallinn, seals Nikolai G, med 13-18-, Voroneži Ü med 
19., TÜ dr med 24-
82 Sawall, Christian. 23.7.90. S6 Bessaraabia kub Akkermani mk, Tartu H.Treffneri G, 
med 13-18-
83 Rozïtis, Roberts. 8.4.94. S5 Lvm kub Cesis, Riia Nikolai G, med 13-18-
84 Nitschmann, Adam. 7.11.92. S2 Suwallci kub Ludv/inowo as, Suv/alki G, hist-fil 13-, teol 
14-16. 
85 Keller, Alexander. 5.11-90. S5 Tallinn, seals Nikolai G, med 13-I4­
86 Werther, Eduard. 20.4.88. S5 Tallinn, seals Aleksandri G, med 13-18. Surn 24. 
87 Kranberg, Edwin. 3-7-93- S3 Tallinn, seals Nikolai G, teol 13-16-
88 Bodamer, Oskar. 19-11- 94- Koi p, Bessaraabia kub Akkermani mk, Akkermani G, jur 13-14-
89 Fichtenberg, Oscar. 21.10.92. S6 Kuressaare, seals G, med 13-*.18-
90 Lepp, August. 26.IO.92. S6 Tartu mk Laiuse v, Kuressaare G, med 13-17-
91 Samson-Himmelstjerna, Wilhelm von. 28.4.94. S1 Tallinn, seals ToomK, agr 13..., med 
15..., füüs-mat 18- Surn 35-
92 Turmann, Harry- 3.7.94- S5 Harju mk Pikva ms, Tallinna ToomK, jur 13-18-
93 Tiesenhausen, Hans-Heinrich, krahv. 4-6.93- S1 Tallinn, seals ToomK, jur 13...I8-
94 Laamann, Magnus. 26.11.94. S5 Tartu, seals G, jur 13-18- Surn 19. 
95 Popov, Vassili. 24.8.91. S6 Vologda, Arhangelski Lomonossovi G, med 13...17— 
96 Joharmson, Alfred. 27.5*93* S2 Pihkva, seals G, jur 13-18-
97 Nuth (Nuudi), Harry. 15.6.94. S5 Pärnu mk Sindi, Pärnu G, teol 13-16- 26. 
98 Metti, Karl. 1.4.93. S6 Tartu mk Votikvere v, Pärnu G, hist-fil 13—14— 
99 Staël von Holstein, Constantin, parun. 9.4.93. S1 Tallinn, seals Aleksandri G, teol 
13***18-
252OO Sattler, Adolf. 19.10.90. Kol p, Bessaraabia kub Akkermani mk, Tartu G, med 13-14-
01 Lepkowski, Zygmunt von. 7-1-95- S1 Permi kub Verhoturje mk, Pihkva G, nat 13-, med 
14-18-
02 Sihver, Arnold. 20.7.92. S6 Viljandi mk Vana-Tänassilma v, Tartu H.Treffneri G, hist-
fil 13-16- Surn 16. 
03 Prank, Aleksander. 22.6.95- Apt p, Peterburi, seals Larini G, med 13-, jUr 14-14-
04 Wilde, Konstantin. 31.8.94. S5 Krm kub Kuldiga mk, Tartu G, mat 13-15-
05 Günther, Wilhelm. 10.2.92. S5 Riia, seals LinnaG, med 13***17-
06 Srednewski, Antoni. 25.1.94- S5 Peterburi, seals Püha Katariina K, med 13-18-
07 Naidicius, Mykolas. 5*5*92. S6 Vilniuse kub Švencionyse mk, Peterburi Püha Katariina 
K, med 13-17-
08 Savary, Eduard. 25.3.93* S4 Lvm kub Riia mk, Kuldiga MaaG, teol 13-18. 
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2Ь20Э Tamm, Avdei (Ado). 19.5-93» S5 Tartu, seals G, mat 13-17- 24. 
10 Galler, Franz. 7.12.94. S4 Riia, seals ReaalK, jur 13-17-
11 Scheinpflug, Harold. 9.Ю.92. S3 Lvm kub Valmiera mk, Birzaine MaaG, med 13... 18-
12 Kaszyn, Mikolaj von. 28.4.95« S1 Riia, seals Aleksandri G, med 13*..18-
13 Götz, Paul. 7.12.93. S4 Lvm kub Valmiera mk, Riia G, jur 13-17-
14 Kangropool, Jaan. 11.2.88. S6 Tartu mk Raadi v, Tartu G, jur 13-17- Surn 17. 
15 Kaar, Eduard. 13.9.92. S6 VÕTU. mk Vana-Antsla v, Valga ReaalK, Pärnu G, med 13-18. 
16 Nano, William (Villem). 6.7.93. S6 Võru mk Nursi v, Tartu G, mat 13-18. 
17 Maydell, Ludwig, parun. 7.12.93« S1 Tallinn, seals ToomK, jur 13-18- 21. 
18 Brandenburg, Johann. 16.3.95» S4 Riia, seals G, teol 13-14-
19 Kairevicius (Kairis), Vincas. 9.9.93« S6 Kaunase kub Raseiniai mk, Liepaja G, med 
13-17-
20 Wiegandt, Nikolai. 3*7.93« S5 Peterburi, seals Reform KirikuK, med 13-16-
21 Mineikis, Filibertas. 10.3.93« S6 Kaunase kub Telšiai mk, Liepaja G, med 13«.«16-
22 Kozlowski, Albin. 18.4.92. S1 Kaunase kub Zarasai mk, Jelgava G, nat 13-, med 14...16-
23 Kleinberg, Witold. 1.3.89. S6 Peterburi, seals 6.G, seals Ü nat 08-13-, TÜ med 13-14-
24 Hubel, Ernst. 8.12.94é S5 Tallinn, seals Nikolai G, med 13...18- 21. 
25 Uin, Johann. 7.12.91. S6 Tartu mk Kavilda v, Tartu H.Treffneri G, agr 13...18- Surn 19. 
26 Petruszkiewicz, Kazimierz. 20.2.92. S6 Suwalki kub Vilkaviskise mk, Marijampolê G, 
agr 13-18. 
27 Komelkov, Narkiss. 10.6.92. S4 Peterburi, seals Aleksei G, med 13-14-
28 Kirsanov, Vassili. 14.1.95. S1 Pihkva, Peterburi 3«Kadkorp, seals Õpperingkonna Ek, 
med 13—15— 
29 Šoskov, Nikolai. 17.11.93» S4 Jaroslavli kub Uglitši mk, Helsingi Aleksandri G, med 
13-17-
30 Stankiewicz, Leonard. 26.8.94. S1 Riia, seals Aleksandri G, med 13» ». 18— 
31 Poetschke, Arved. 20.8.92. S5 Riia, Kurski G, teol 13-16-
32 Borkowski, Witold. 11.3.94» S1 Siedloe, Tartu H.Treffneri G, med 13-15-
33 Ennok, Johannes. 18.1.93« S6 Tartu, seals G, med 13-17-
34 Arneman, Friedrich. 19.6.95« S5 Riia, seals Aleksandri G, nat 13-, med 14-17« Surn 60. 
35 Taube, Theodor. 3*12.94. S1 Riia, Peterburi Püha Peetri K, teol 13... 18— 
36 Rosental, Jaan. 7.3.84. S6 Viljandi mk Suure-Kopu v, Tartu G, nat 13-, med 14... 18— 26. 
37 Kesküla, Johannes. 27.3.92. S6 Saare mk Kaarma-Suure v, Kuressaare G, agr 13-, jur 
15-17-
38 Sztajer (Steier), Romuald. 31.8.94. S2 Arhangelsk, Permi Aleksandri G, med 13-18-
39 Marnitz, Harry. 2.6.94. S4 Lvm kub Riia mk, Berzaine MaaG, med 13*..18-
40 Mettig, Constantin. 23.1.92. S2 Riia, seals Aleksandri G, hist-fil 13-, teol 15-16-
41 Trofimov, Sergei. 1.10.94. S4 Pihkva kub Ostrovi mk, Pihkva G, med 13...17-, jur 22-26. 
42 Emersons, Edvards. 1.11.92. S5 Liepaja, seals Nikolai G, med 13-18-
43 Holst, Walter von. 7.5*92. S1 Pärnu mk Audru kirikums, Pärnu G, mat 13-, teol 14... 18— 
44 Dro&dž, Edward. 1.9*94* S6 Varssavi, seals 7*G, med 13-16-
45 Terinš, Janis. 12.5.93» S5 Riia, seals LirmaG, teol 13-17-
46 Kundzins, Aleksanders. 15*12.93» S3 Lvm kub Valka mk, Tartu G, jur 13-16-, Surn 17» 
47 Svenson, Erik. 5*8.95* S2 Riia, seals LirmaG, mat 13—17— 
48 Varakin, Pjotr. 5.9.91. S4 Vologda, Peterburi Peetri G, med 13-17-
49 Garten (Harten), Vladimir von. 17.4.94. S2 Pärnu, seals G, jur 13-14- Surn 15» 
50 Stillmark, Hermann. 23.2.95« S2 Pärnu, seals G, mat 13-14-
51 Mamantov, Aleksandr. 25.3.91. S1 Peterburi, seals Püha Anna K, seals Ü nat 13., TÜ 
med 13-16. 
52 Kapsta, Martin. 25.6.93. S6 Viljandi mk Sürgavere v, Tartu H.Treffneri G, med 13-18-
21. 
53 Kregzdê, Konstantinas. 15.10.91. S6 Kaunase kub Panevêzyse mk, Kuressaare G, agr 13-16-
54 Skrzyszowski, Leon. 25.3.92. S5 Piotrkowi kub Bedzin, Piotrkowi G, agr 13-14-
55 Soans, Theodor. 18.8.94. S5 Tallinn, seals Aleksandri G, med 13...18- 22. 
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25257 Szaniawski, Stanislaw. 25.10.93* S1 Varssavi, Riia Nikolai G, med 13-18-
58 Krastinš, Janis. 21.3.94. Õpet p, Lvm kub Cesise mk, Riia ReaalK, med 13-17. 
59 Lêmanis, Ernests. 10.12.93» S5 Liepaja, seals G, med 1 3 - 1 4 -  Surn 1 7 .  
60 Rjazantsev, Aleksandr. 18.8.93« S2 Peterburi kub Gdov, Kroonlinna G, med 13... 17— 
61 Apsalons, Arnolds. 2.9.92. S6 Riia, seals G, nat 13..., med 14-, jur 15—16— 
62 Sergejev, Aleksandr. 2.8.94. S4 Peterburi kub Oranienbaum, Peterhofi Aleksandri G, 
nat 13-13-
63 Gorinov, Nikolai. 12.5.89. S4 Peterburi, seals 1.G, seals Ü nat 08-13-, TÜ med 13-17-
64 Skrjabin, Nikolai. 28.1.91. S5 Peterburi, Taškendi G, nat 13-, agr 14-18-
65 Paschkowsky, Joseph von. 7.4.93« S1 Riia, Tartu ReaalK, agr 13-, jur 15-18-
66 Simon, Oktav. 1.5.94« S5 Riia, Moskva Šamonini G, hist-fil 13-, teol 14-17-
67 Kleinhoff, Herbert. 4.6.95» S4 Tallinn, seals Peetri ReaalK, jur 13... 18-
68 Narbutas, Vikentijus. 24.10.92. S1 Kaunase kub ja mk, Kaunase G, med 13-14-
69 Jürgenson, Karl. 1.1.95» S5 Harju mk Harku v, Tallinna Peetri ReaalK, hist-fil 13-16-
Surn 19» 
70 Osis, Jêkabs. 29.6.94. S5 Lvm kub Valmiera mk, Riia Nikolai G, hist-fil 13-, teol 
14...18-
71 Schnee, Gotthard. 31•10.93» S5 Riia, seals LinnaG, jur 13-17-
72 Biejat, Bronislaw-Edmund. 1.10.92. S5 Varssavi, Moskva Õpperingkonna Ek, med 13-, 
jur 13-15-
73 Reusch, Emil. 11.9.93. S2 Samaara kub Nikolajevski mk, Vladikavkaz! G, jur 13-, teol 
14-16. 
74 Gorski, Konrad. 22.8.95. S1 Piotrkowi kub Brzeziny mk, Varssavi 5.G, jur 13-16-
75 Haffner, Konstantin von. 25.5«95. S1 Riia, seals LinnaG, nat 13—17— 
76 Smilga, Janis. 11.3.93« S6 Krm kub Tukumsi mk, Riia Aleksandri G, med 13-17« 
77 Norrmann, Paul. 5.1.92. S5 Pärnu, seals G, teol 13-16-
78 Beljajev, Ivan. 11.4.93. S2 Vitebski kub Daugavpils, Tartu G, jur 13..., hist-fil 
15-15-
79 Tillo, Jakob. 11.2.87. S6 Viljandi mk Võisiku v, Tartu G, nat 13...18-, jur 22-26. 
Surn 26. 
80 Brunowsky, Leonhard. 6.8.95« S4 Peterburi, seals Püha Peetri K, teol 13...18- 23. 
81 Lätti, Leopold. 8.8.93. S5 Peterburi kub Gdovi mk, Tartu G, med I3. . . I 8 -
82 Ozolinš, Karlis. 17.10.92. S6 Lvm kub Cesise mk, Riia Aleksandri G, teol 13-17. Surn 
25. 
83 Läcis-Blums, Aleksanders. 3.7.90. S5 Lvm kub Šloka, Riia Aleksandri G, hist-fil 13..., 
teol 14-15-
84 Schwarzbach, Paul. 3.12.93« S5 Riia, seals LinnaG, med 13-17-
85 Aukštuolis, Jurgis. 5.5.91. S6 Kaunase kub Ukmergê mk, Ukmergê G, med 13...15— 
86 Stahff, Roland. 8.9.92. S3 Saraatovi kub Kamošini mk, Tartu G, teol 1 3 - 1 7 -  Surn 59. 
87 Karps, Ansis. 16.1.92. S6 Krm kub Kuldiga mk, JeIgava G, jur 13-, nat 13-, med 14-18-
88 Bülow, Paul. 15.9.94. S5 Krm kub Aizpute mk, Jelgava MaaG, hist-fil 13-15-
89 Vohman, Anton. 10.7.92. S6 Viru mk Mäetaguse v, Tallinna Nikolai G, mat 13-18. 
90 Vaga, August. 15.3.93. S6 Harju mk Kehra v, Tallinna Nikolai G, nat 13...18- 23. 
Surn 60. 
91 Vit ins,, Aleksanders. 27.12.94. S5 Bakuu, seals 1.G, med 13...17-
92 Kupcs, Jülijs. 24.2.82. S6 Lvm kub Valka mk, Grodno G, hist-fil 13-, teol 1 3 - 1 5 .  
93 Tott, Jossif. 22.2.9З. S1 Vitebsk, seals G, med 13-16-
94 Proppe, Paul. 25.10.92. S5 lodž, seals G, med 13...18-
95 Ulanovski, Aleksandr. 18.11.79. S5 Kiievi kub Zvenigorodka mk, Belaja Tserkovi G, 
med 13«.«17« 
96 Porožetski, Aleksandr. 11.8.93. S2 Novgorod, seals G, med 13-17. 
97 Rossmann, Alexander. 27.12.94. S1 Riia, seals LinnaG, jur 13-17-
98 Vassiljev, Panteleimon. 11.10.94. S2 Arhangelski kub Mezen, Arhangelski G, med 13-, 
nat 14-, med 14-16-
99 Petrik, Aloizi. 13.8.93. S6 Liepäja, seals G, med 13-17. 
253ОО Saar, Konrad. 7.6.94. S5 Tallinn, seals Nikolai G, med 13-18- 22. 
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25ЗО1 Krotkov, Arkadi. 4.2.92. S5 Peterburi, seals 3.G, med 13-17-
02 Silajenkov, Semjon. 14.2.95. S5 Smolenski kub Dorogobuži mk, Helsingi Aleksandri G, 
med 13-18. 
03 Krzywiec, Jerzy. 20.1.92. S1 Grodno kub ja mk, med 13—15— 
04 Janovitš, Jan. 8.6.93. S1 Kaunase kub Šiauliai mk, Šiauliai G, med 13-17-
05 Navadunskis, Vladislovas. 14.2.93. S6 Kaunase kub Rasei ni.ai mk, Liepaja Nikolai G, 
med I3...I8-
06 Kumermanis, Roberts. 6.4.93. S6 Krm kub Kuldiga mk, Liepaja G, med 13-17-
07 Petrov, Boriss. 21.12.92. S2 Jaroslavli kub Romanovo-Borissoglebski mk, Helsingi 
Aleksandri G, med 13-18-
08 Jaglinski, Josef. 15-6.91. S6 Peterburi, seals Püha Katariina K, med 13-18-
09 Ivanov, Viktor. 9.5.90. S1 Peterburi, JeIgava G, jur 13-, nat 14-14-
10 Zarinš, Nikolâjs. 26.4.95. S4 Liepaja, seals G, med 13-18-
11 Erhardt, Joseph. 29.9.94. S4 Lvm kub Cesise mk, Riia LinnaG, teol 13.••, jur 17-, 
teol 18-18-
12 Tsubinski, Ivan. 16.5.87. S2 Kurski kub Korotša, Novotšerkasski G, Peterburi ü mat 05-
-11-, TÜ mat 13-14. 
13 Payrebrune, Ludwig Jan de. 8.9.93. S1 Lodž, seals G, med 13-14-
14 Kolesnikov, Andrei. 21.10.92. S6 Peterburi, seals G, med 13-17-
15 Jalowiecki, Stefan. 14.1.95. S1 Kaunase kub Panevêzyse mk, Jelgava G, jur 13-, nat 13-, 
med 14-17-
16 Henke, Reinhold. 13.3.93. S6 Volõonia kub Zaslavli mk, Liepaja G, mat 13-, teol I4-I6-
17 Barth, Gerhard. 30.6.93. S3 Voloonia kub Žitomir, seals G, mat 13-, teol 14... 18-
Surn 19. 
18 Liblik, Elmar. 16.5.95. S5 Tartu mk Vara v, Tartu G, med 13-18- 21. 
19 Pilippov, Leonid. 9.8.93. S3 Tauria kub Melitopoli mk, Tauria VS, Jalta G, mat 13-16-
20 Torinus, Rudolf. 26.4.92. S5 Podoolia kub Usitsa mk, Podoolia G, med 13...18-
21 Sommer, Bruno. 1.11.91. S8 lodž, seals G, med 13-14-
22 Wagnitß, Otto. 23.1.92. S5 Piotrkowi kub Lodži mk, Lodži G, teol 13-14-
23 Grin, Alexander. 12.12.92. S5 Jekaterinoslavi kub Mariupoli mk, Mariupoli ReaalK, 
seals G, med 13-17. 
24 Holm, Erik. 22.11.91. S5 Riia, seals Aleksandri G, med 13-, jur 14—15— 
25 Saar, Hans. 16.3.93. S6 Viljandi mk Koo v, Tallinna Nikolai G, nat 13-14-, agr 21...32. 
26 Silantjev, Ivan. 13.10.92. S4 Rjazan, seals 2.G, med 13-14-
27 Cepure, Aleksanders. 13*10.93. S6 Peterburi, Tallinna Aleksandri G, mat 13-15-
28 Lukin, Johannes. 18.2.95» Apt p, Astrahan, seals G, med 13-14-
29 Babecki, Albert. 22.5.90. S6 Varssavi kub Wloclawek, Tartu H.Treffneri G, med 13-15-
30 Elkin, Elias (Ilja). 19.10.91. Apt p, Hersoni kub Grigoriopol, Odessa Rovnjakovi G, 
Jena ü med 10-13-, TÜ med 13-, Halle Ü med 14-14-, TÜ med 15-17-
31 Szwentner, Stefan. 19.7.94. S5 Siedlce kub Sokolowi mk, Moskva Õpperingkonna Ek, jur 
13-18-
32 Kangro, Bernhard. 21.12.91. S6 Võru mk Vana-Antsla v, mat 13—14— 
33 Mirvis (Mirwitz), Samuel (Šmuel). 26.9.93. S5 Tartu, seals ReaalK, seals Veti 12-13-, 
TÜ med 13-18- 21. 
34 Klemt, Paul. 30.1.94. S2 Grodno kub Belostoki mk, Simferoopoli G, jur 13-14-
35 Mihhailov, Aleksandr. 12.8.93. S5 Bakuu kub Šemahha, seals ReaalK, nat 13-, med 14-17. 
36 Seeberg, Nicolai. 11.1.93. S4 Riia, seals LinnaG, med 13-17-
37 Adolphi, Gerhard. 23.6.94. S3 Lvm kub Valka mk, Peterburi Hist-fil IG, mat 13-, keem 
14...18-
38 Schönfeld, Alfons. 15.4.94. S6 Krm kub Dobele mk, Jelgava G, teol 13—14— 
39 Liepukalns, Aleksanders. 24.10.92. S6 Peterburi, seals ReaalK, seals Ü nat 12-13-, 
TÜ med 13*••16- Surn 66. 
40 Quiring, Franz. 18.8.92. Kol p, Samaara kub Novouzenski mk, Saraatovi 2.G, teol 13-, 
med 15-16-
4 1  Sturm, Erich. 20.8.94. S5 Krm kub Kuldiga mk, Liepaja G, med 13-, jur 14-17-
42 Gnauk, Gustaw. 30.4.93. S6 lodž, seals G, jur 13-14-
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25343 Krull, Viktor. 4.9.93. S5 Kuressaare, seals G, med 13...18- 21. 
44 Treiberk (Tarve1), Peeter. 11.7.94. S6 Viru mk Vihula v, Tallinna Nikolai G, hist-fil 
13-14- 21. Surn 53. 
45 Thalberg, Bruno. 9.4.92. S5 Krm kub Tukums, Jelgava MaaG, jur 13-15-
46 Stavenhagen, Herbert. 29.12.90. S2 Jelgava, Kuldiga MaaG, med 13-15-
47 Wieckberg, Wolfgang. 23.11.94. S3 Liepaja, Kuldiga MaaG, teol 13—15— 
48 Schmidt, Adolf. 3.10.93. S2 Krm kub Kuldiga, seals MaaG, jur 13..., mat 16-17- Surn 19. 
49 Rafalson, David. 22.1.91« S5 Riia, seals ReaalK, med 13-18. 
50 Upltis, Nikolaijs. 7.1«92. S3 Lvm kub Cesise mk, Riia Aleksandri G, jur 13...16-
51 Katterfeld, Ludwig. 2.2.93« S4 Krm kub Grobina mk, Peterburi Hist-fil IG, mat 13-, 
agr 13-14-
52 Lange, Oskar. 12.6.93« S5 T>odž, seals G, med 13-14-
53 Strehs (Streis), Albert. 14.9.93« S4 Novgorod, seals Aleksandri G, SMA 11-13-, TÜ med 
13-14-
54 Ulbrich, Adolf. 24.7.93. Õpet p, Kaliszi kub Turek, Varssavi 4.G, teol 13-15-
55 Žordania, David. 7.7.91. S1 Kutaisi kub ja rnk, Kutaisi Gruusia AadliG, med 13-15-
56 Tübelis, Lionginas. 24.6.94. S6 Kaunase kub Zarasai mk, Riia Aleksandri G, jur 13-15-
57 Stamm, Johannes. 9.9.81. S2 Tartu, Pärnu G, lõpet farm 08., med 13-18- Surn 69. 
58 Wilcken, Nikolai von. 19« 3« 94« S1 Lvm kub Riia mk, Riia LinnaG, jur 13-17-
59 Bujak, Mihhail. 15.11.94« S6 Vilniuse kub Osmjano mk, Kroonlinna G, nat 13-14-
60 Frisch (Kirde), Karl. 13.11.92. S6 Pärnu mk Halinga v, Pärnu G, mat 13-18. Surn 53« 
61 Majewski, Kazimierz. 10.5.90. S1 Suwalki kub Marijampolê, seals G, jur 13—15— 
62 Gulissov, Dimitri. 25.1.93« S2 Tbilisi kub ja mk, Tbilisi 2.G, hist-fil 13... 14— 
63 Treumann (Treumann-Kesok), Johann. 24.12.92. S2 Rakvere, Tallinna Nikolai G, Peterburi 
PNI 12-13-, TÜ med 13-18. Surn 20. 
64 Fridman, Isaak. 13.1.95« S4 Kaunase kub Utena, Vilniuse 2.G, med 13-17-
65 Markson, August. 10.9.91. S6 Pärnu mk Orajõe v, Kuressaare G, jur 13-17-
66 Beutelspacher, Jakob. 27.2.91• Koi p, Hersoni kub Tiraspoli mk, Peterburi G, teol 13-, 
med 14—17— 
67 Valge, Alfred. 30.6.94« S6 Tartu, seals G, mat 13—14— 
68 Badurasvili, Simon (pseud Psavela, Kikna). 14.8.89. S6 Tbilisi kub Tionetõ mk, Tbilisi 
AadliG, med 13-, jur 13-16- Surn 16. 
69 Hrapovitski, Hermann. 17*2.92. S1 Kuressaare, seals G, jur 13-14-
70 Kitzberg, Peeter. 17.6.91. 86 Lvm lcub Valmiera mic, Pärnu G, keem 13-, agr 14... 18- 23. 
71 Nieländer, Benjamin. 28.5.92. S2 Rakvere, Tallinna Nikolai G, med 13-13-
72 Kille s on, Ernst. 15.7.90. S6 Viru mk Vao v, Tallinna Aleksandri G, mat 13-17- Surn 73. 
73 Horodynski, Tadeusz. 13.11.92. S1 Varssavi, Pärnu G, jur 13—14— 
74 Putrius, Julian. 30.4.79« S6 Kaunase kub Šiauliai mk, Peterburi 6.G, seals Ü jur 
ОЗ.««10-, TÜ jur 13-16-
75 Brehm, Erik. 19.1.94« S4 Lvm kub Valmiera mic, Peterburi Reform KirikuK, agr 13-15-
Surn 20. 
76 Širokov, Nikolai. 17-1.80. S6 Smolenski kub Duhhovštšina mk, Moskva G, hist 13-16. 
77 Smelczynski, Marian. 4-9-94- S5 Kaliszi kub Wieluni mk, Liepaja G, med 13-I4-
78 Sobieszczanski, Edward. 22.5-93- S2 Varssavi, seals 6.G, jur 13-15-
79 Blumenthal, Rudolph. 4-10.92. S3 Lvm kub Riia mk, Riia LinnaG, jur 13—14— 
80 Bratoljubov, Nikolai. 6.11.90. S3 Kaasan, seals VS, seals 3-G, seals Ü med 12-13-, 
TÜ med 13—17— 
81 Lindblum, Georgi. 11.4.92. S5 Amuuri obl Blagoveštšensk, seals G, med 13... 18— 
82 Venclav, Adalbert. 29.3.95. S2 Kurski kub Novoi-Oskol, Panev&žyse ReaalK, nat 13-, 
med 14-15-
83 Walter, Erich. 12.8.94- S3 Peterburi, seals Püha Peetri K, SM 12-13-, TÜ teol 13-16. 
84 Czyzewski, Stanislaw. 10.12.92. S1 Pärnu, seals G, mat 13-14-
85 Smirnov, Ivan. 20.1.92. S5 Jaroslavli kub Ljubimi mk, Peterburi Kopolovi ReaalK, med 
13-16. 
86 Schmidt, Gaston. 14.3.94. S4 Riia, seals Aleksandri G, jur 13...17-
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25387 Mattern, Alexander. 1.5*86. Kol p, Samaara kub Novouzenski mk, Atkarski ReaalK, 
hist-fil 13-, teol 14-17. 
88 Graupner, Karl. 11.8.93* S4 Riia, seals LinnaG, jur 13—14— 
89 Karpov, Sergei. 16.7.87. S6 Jekaterinoslavi kub Slavjanoserbski mk, Izjumi ReaalK, 
nat 13-, jur 14-16-
90 Lazdinš, Janis. 20.12.94. S6 Lvm kub Cesise mk, Riia Serkovi ReaalK, nat 13-« med 
14-17! 
91 Rozensteins, Karlis. 22.2.95« S5 Lvm kub Cesise mk, Riia Aleksandri G, med 13-18. 
92 Skipetrov, Mihhail. 26.9.90. S3 Peterburi, seals 7.G, med 13»..17-
93 Rütel (Rüütel), Heinrich. 12.5*89. S6 Viru mk Salla v, Tallinna Nikolai G, hist-fil 
13..., jur 17-17- 35. 
94 Szymanowski (Korwin-Szymanowski), Tadeusz. 20.10.89. S1 Varssavi, Kaukaasia õppering­
konna Ek, Varssavi Ü jur 11-13-, TÜ jur 13-17-
95 Svistovski, Dimitri. 8.3.91• S1 Akmolinski obl Omsk, Peterburi 2.Kadkorp, Novotšer-
kasski Doni PolütI keem 08-11-, TÜ nat 13-, keem 13-14-
96 Janschewitz, Johann. 20.9.94» S5 Krm kub Jelgava mk, Riia ReaalK, hist-fil 13-16-
97 Tivtšev, Pjotr. 22.7*88. S4 Bessaraabia kub Bolgrad, seals Aleksandri G, Odessa U 
jur 09-10-, Kiievi Ü jur 11-12-, TÜ jur 13-14-
98 Klassen, David. 22.1.94. Kol p, Tauria kub Berdjanski mk, Saraatovi 2.G, hist-fil 
13... 17-
99 Nadel, Mardehh. 6.6.90. S4 Grodno kub Brest-Litovsk, Bresti G, med 13—17— 
254OO Wilms, Franz. 22.8.90. Kol p, Tauria kub Berdjanski mk, Berdjanski ReaalK, nat 13-, 
med 14-18-
01 Grünvalds, Valfrids. 16.8.90. S4 Riia, seals Aleksandri G, Müncheni Ü med 10-12-, 
Halle Ü med 12-13-, TÜ med 13...18-
02 Tomaszewski, Tomasz. 3.1.89. S1 Minski kub Slutski mk, Samaara 1.G, Peterburi Ü mat 
07-12-, TÜ mat 13-14. 
03 Ivanov, Pjotr. 1.12.84. S2 Odessa, seals 5»G, med 13-14-
04 Wiehert, Arthur. 21.10.89. S2 Tuula, seals ReaalK, nat 13...16-
05 Timofejev, Aleksandr. 21.8.93» S1 Permi kub Tserdõn, Permi G, med 13—14— 
06 Wilensky, Salomon. 1.2.91» Dent p, Vitebski kub Rezekne, Tartu ReaalK, Halle U med 
10-13-, TÜ med 13-18. 
07 Reinwaldt, Edwin. 20.9.90. S4 Haapsalu, Tallinna Peetri ReaalK, Riia PolütI keem 
10-11-, TÜ nat 13...18- 25. 
08 Hetmanek, Stanislaw. 14.4.95. S5 Varssavi, seals 7.G, hist-fil 13-, teol 13-16-
09 Kerstens, Arthur. 7.12.90. S2 Nižni-Novgorod, Ardatovi mk, Kuldiga MaaG, jur 13—14— 
10 Gogorišvili, Šalva. 13.1.93. S4 Kutaisi kub ja mk, Kutaisi Gruusia AadliG, nat 13-, 
med 14...18-
11 Blanckenhagen, Herbert von. 16.1.92. S1 Lvm kub Riia mk, Riia Aleksandri G, agr 13-, 
jur 17-17-
12 Baessler (Bässler), Alexander. 11.9.84» Kol p, Tauria kub Simferoopoli mk, Simferoo-
poli Nikolai ReaalK, Odessa Ü med 09-13-, TÜ med 13—14— 24. 
13 Markov, Ivan. 13-10.90. S6 Tobolsk, seals VS, Tartu G, mat 13-14-
14 Nevzorov, Boriss. 8.11.95» S2 Tartu, seals G, jur 13-17-
15 Pirtshalaisvili, Nikolai. 8.1.82. S6 Kutaisi kub Ozurgeto mk, Kutaisi G, jur 13...15-
16 Ibjanski, WladysTaw. 4.2.92. S1 Kaunase kub Radviliškis, Šiauliai G, nat 13-, med 
14-17-
17 Feldman, Andrei. 24.6.93. S5 Peterburi, Tallinna Nikolai G, mat 13-18-
18 Kallert, Longinus. 3.12.93. S? Riia, seals Aleksandri G, mat 13-14-
19 Blessig, Wilhelm. 11.9.93. S4 Vitebski kub ja mk, Peterburi Hist-fil IG, keem 13..., 
agr 14-, med 16-16- Surn 36. 
20 Jegorov, Georgi. 10.4.90. S5 Peterburi, seals Larini G, seals Ü nat 11-13-, TÜ nat 
13...18. 
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25422 Gabunia, Jason. 14.5.94. S6 Kutaisi kub ja mk, Kutaisi Gruusia AadliG, nat 13-, 
med 14...17-
23 Mikulski, Leon. 9.8.94. S1 Moskva, Orenburgi G, nat 13-, agr 13-14-
24 Birar, Christoph. 10.1.95» S5 Bessaraabia kub Orgejevi mk, Kišinjovi ReaalK, jur 13-, 
keem 14-14-
25 Martens, Alexander. 29.5.90. S5 Riia, seals Aleksandri G, nat 13-, med 14-14-
26 Joggi (Jogi), Richard. 19.10.93. S5 Narva, seals G, nat 13-, med 14...17-
27 Margvelašvili, Samuil. 4.9.92. S1 Kutaisi kub ja mk, Kutaisi Gruusia AadliG, hist-fil 
13-14-
28 Wahl, Leo von. 10.10.92. S1 Viljandi mk Tapiku ms, Pärnu G, jur 13- Surn 13. 
29 Blum, Zaharija. 13.9.90. S5 Riia, seals Nikolai G, nat 13-, jur 14-I4-
30 Getz, Itzek Leib. 21.3.84. S5 Kaunase kub Šiauliai, Kuressaare G, Jena Ü med 10-11-, 
Königsbergi Ü med 11-13-, TÜ med 13-16. 
31 Laakmann, Jürgen. 13.10.95. S5 Pärnu, seals G, jur 13...18- Surn 19. 
32 Meržejevski, Viktor. 18.1.85. S1 Peterburi, seals ü nat 13., TÜ med 13-16. 
33 Agamaljants, Mihhail. 2.6.84. S2 Jelizavetpoli kub Šusa, Peterburi Boginski ReaalK, 
Peterburi ü jur 07-10-, TÜ jur 13-16-
34 Ivanov, Nikolai. 18.4.92. S1 Sumo, seals G, jur 13-14-
35 Tkatšev, Vladimir. 25.2.85. S2 Voroneži kub Bobrov, Odessa Ü nat 10., TÜ med 13...16-
36 Bozadžijev, Galust. 5*11.88. S4 Tauria kub Jevpatoria, seals G, Odessa Ü med 08-13-, 
TÜ med 13-14. 
37 Nlmanis, Jekabs. 22.7.92. S6 Lvm kub Cesise mk, Velikije Luki ReaalK, nat 13-, med 
14-17-
38 Gross, Elmar. 11.8.95« S6 Tartu mk Laatre v, Valga ReaalK, Tartu G, nat 13-, med 14—17— 
39 Kudrjavtsev, Pavel. 6.11.93. S6 Tartu, seals ReaalK, jur I3-I4- Surn 14. 
40 Davõdovski, Sergei. 8.9.88. S3 Tallinn, seals Aleksandri G, nat 13-, med 14-15-
41 Prima, Karl. 26.9.92. S6 Tartu mk Uderna v, Tartu ReaalK, hist-fil 13-, nat 14-, med 
14-18. 
42 Chrapowicki, Stanislaw. 19.2.91. S1 Varssavi, Riia H.v.Eltzi G, Moskva Nikolai Lütseum 
11-13-, TÜ jur 13-16-
43 Mercik, Stanislaw. 18.10.91. S6 Piotrkowi kub Czestochowa, seals G, Varssavi Ü jur 
11-13-, TÜ jur 13-14-
44 Ullmann, Georges. 22.12.84. S2 Liepaja, seals G, jur 13-I4-
45 Einhorn, Jakov. 1.5.93. Med dr p, Peterburi, seals Aleksandri G, nat 13-, med 14...17-
46 Einberg, Karl (Ainomäe, Kaarel). 22.4.92. S6 Järva mk Nõmmküla v, Tartu G, agr 13... 
16- 42. 
47 Smirnov, Grigori. 29.1.90. S5 Tallinn, seals Aleksandri G, Peterburi Ü jur 10-11-, TÜ 
mat 13-, jur 14-14-
48 Osso, Ernst. 9.II.92. S6 Tartu mk Ropka v, Tartu ReaalK, jur 13...18- 21. 
49 Winger, Albert. 18.1.92. Koi p, Bessaraabia kub Akkermani mk, Tartu G, nat 13-, med 
14-17-
50 Hermann, Ülo. 14.4.85. S2 Tartu, Tallinna Aleksandri G, jur 13...18-
51 Staël von Holstein, Reinhold Wilhelm, parun. 15.1.92. S1 Pärnu mk Vaskrääma ms, 
Peterburi 6.G, agr 13-, jur 15-16-
52 Fölkersahm, Hamilkar, parun. 7.9.93. S1 Võru mk Koikküla ms, Blrzaine MaaG, jur 13-17-
53 Kordes, Richard. 7.11.94. Apt p, Peterburi, seals Püha Peetri ReaalK, med 13-17. 
54 Heidt, Erwin. 23.10.93. S5 Riia, seals LinnaG, jur 13-14-
55 Liawdanski, Jozef. 25.1.93. S1 Kaunase kub Raseiniai mk, Šiauliai G, nat 13-, med 
14-17-
56 Hoffmann, Erich. 30.3.96. S4 Narva, seals G, nat 13-, med 14—17—, füüs-mat 18-18-
57 Fedecki, WTadysIaw. 15«11«90. S1 Kalisz, Jalta G, Kiievi Ü jur 12-13-, TÜ jur I3-I4-
58 Lasn, Martin. 30.5.94» S5 Tartu, Tallinna Aleksandri G, jur 13-14-
59 Protopopov, Aleksandr. 18.11.86. S2 Omsk, seals G, Novo-Aleksandria PlmMetsal 05-10-, 
TÜ agr 13-14-
60 Mheidze, Mihhail. 11.8.91. S1 Kutaisi kub Šaropani mk, Kutaisi Gruusia AadliG, nat 
13..., med 14...17-
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25461 Eckert, Otto. 6.4.93. S4 Tartu, Peterburi Püha Anna К, jur 13»..18- Surn 60. 
62 Mamitz, Friedrich. 6.1.93. S4 Lvm kub Riia mk, Berzaine MaaG, agr 13-14-
63 Niedziela, Wladyslaw. 18.8.92. S8 Kielce kub Pinczowi mk, Kielce G, jur 13-14-
64 Bogatyr, Zdzislaw. 20.11.89. S1 Suwalki kub Wladislawowi mk, Jelgava G, Peterburi U 
mat 07-12-, TÜ mat 13...14. 
65 Ugam, Otto. 6.7.9З. S5 Tallinn, seals Aleksandri G, Riia PolütI kaub 11-13-, TÜ jur 
13-16-
66 Slominski, Mi ehal. 7.8.86. S1 Piotrkow, Akkermani G, Odessa U jur 06...12-, TÜ jur 
13-14-
67 Dorogutin, Dmitri. 31.8.87. S4 Tveri kub Kasin, Robinski G, Peterburi U jur 08-13-, 
TÜ jur 13-15-
68 Porožetski, Vassili. 16.9.89. S1 Peterburi, seals 3.G, seals Ü jur 07... 13-, TÜ jur 
13-16-
69 Solovjov, Konstantin. 17.5.91. Arsti p, Moskva, Maikopi ReaalK, nat 13-14-
70 Rezvjakov, Georgi. 26.4.87. S3 Tveri kub Staritsa mk, Tveri VS, Varssavi U jur 09-13-, 
TÜ jur 13-15-
71 Tolmov (Tolmoff), Oskar. 3.7.90. S6 Võru mk Toolamaa v, Tartu H.Treffneri G, hist-fil 
13-14-, jur 22-26. 
72 Prowe, Alexander. 2.5.92. S8 Piotrkowi kub Lodži mk, Lodži G, Varssavi Ü med 11-13-, 
TÜ med 13-14-
73 Klišäns, Edvards. 8.12.91. S6 Krm kub Ilükste mk, Daugavpilsi ReaalK, nat 13-, med 
14-18. 
74 Kruuse, Nikolai. 23.6.92. S6 Tartu mk Otepää v, Riia VS, Varssavi Ü jur 12-13-, TÜ 
jur 13-17-
75 Oledzki, Jerzy. 11.10.85. S2 Siedlce, Varssavi 2.G, seals ü jur 09-13-, TÜ jur 13-15. 
76 Bordakov, Pjotr. 26.12.82. S2 Podoolia kub Letitševi mk, Kiievi 1.G, seals Ü nat 02-
-07-, Peterburi Ü hist-fil 10-11-, TÜ nat 13-14-
77 Tšervinski, Vitali. 4.5.64. S1 Kiiev, seals 3.G, seals Ü med 07-07-, SMA 07-12-, TÜ 
med 13-14. 
78 Koemets, Joann. 20.4.91. S6 Võru mk Vana-Antsla v, Riia VS, Varssavi Ü hist-fil 10-13-, 
TÜ hist 13-16. 
79 Vogel, Richard. 18.1.94. S2 Krm kub Aizpute, Peterburi Püha Anna K, jur 13-, hist-fil 
14-16-, jur 18-18- Surn 30. 
80 Skomorowski, Vsevolod. 25.8.91. S2 Riia, Jelgava G, jur 13-15-
81 Gogoberidze, Nikolai. 23.1.88. S1 Kutaisi kub ja mk, Kutaisi ReaalK, nat 13-, med 
14...18-
82 Orav, Vassili. 11.3.83. S6 Pärnu mk Laiksaare v, Riia VS, Varssavi Ü hist-fil 11-12-, 
TÜ hist 13-15. 
83 Davtjants, Vaari. 27.12.91. S6 Jelizavetpoli kub Šusa mk, Ashabadi G, jur 13-13-
84 Knjazev, Nikolai. 19.10.91. S3 Pihkva kub Toropets, Peterburi 3.G, seals Ü jur 11-13-, 
TÜ jur 13-15-
85 Maslennikov, Konstantin. 9.8.79. S3 Jenissei kub Krasnojarski mk, Krasnojarski G, 
Peterburi ü nat 01...13-, TÜ nat 13-15-
86 Nikolajev, Vjatšeslav. 16.8.88. S5 Peterburi, Nižni-Novgorodi G, Moskva Ü med 10-13-, 
TÜ med 13-16-
87 Baier, Leo. 4.2.93. S8 Rjazani kub Jegorjevsk, Vilniuse 1.G, jur 13-14-
88 Kirmidtši, Afanassi. 22.10.87. Õpet p, Bessaraabia kub Izmaili mk, Bolgrad, seals G, 
Odessa ü med 08-13-, TÜ med 13... 15— 
89 Terenetski-Klimovitš, Jevgeni. 13.Ю.85. S2 Peterburi, Kiievi G, seals Ü jur 05-12-, 
TÜ jur 13-15-
90 Mikelsons, Jänis. 22.10.88. S6 Lvm kub Valmiera mk, Riia õpperingkonna Ek, nat 13-, 
med 14-17- Surn 52. 
91 Lüle, Aleksanders. 6.1.89. S6 Lvm kub Riia mk, Riia Nikolai G, jur 13-14-
92 Holz, Kurt. 12.2.88. S5 Riia, seals Linna ReaalK, Peterburi Ü jur 08-13-, TÜ jur 13—14— 
93 Ozerelkov, Feodor. 23.3.93. S5 Narva, seals G, nat 13-, jur 14-14-
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25494 Kažlajev, Magomet-khaan. 24-7.91. S1 Dagestani оЪ1 Kumuhha k, Tbilisi 1.G, SMA 11-13-
TÜ med 13...14-
95 Stefanski, Jerzy. 8.2.94. S5 Varssavi, Moskva Õpperingkonna Ek, jur 13-14-
96 Fischer, Feodor. 13.7.82. S1 Harkov, Vologda ReaalK, Peterburi Ü jur 08-11-, Tl) jur 
13-15-
97 Pavlenko, Viktor. 30.4.86. S7 Tsernigovi kub Nežini mk, Orjoli Kadkorp, Peterburi 
s õ j aväeve1skri t e К 03., TÜ med 13-17. 
98 Družilovski, Klavdi. 15.6.94. S4 Kaunase kub Telšiai mk, Ivanovo-Voznessenski ReaalK, 
nat 13-, keem 14-16-
99 AngersStejn, Jozef. 15.2.83. S3 Varssavi kub Blonie mk, Tsarskoje Selo G, Peterburi ü 
jur 05...08-, TÜ jur 13-14-
25500 Kožin, Sergei. 17.7.86. S1 Tveri kub Kortševa mk, Peterburi Gurevitsi G, Moskva Ü 
jur 07...13-, TÜ jur 13-15-
01 Popov, Nikolai. 12.5.86. S3 Doni sõjaväeobl Mitjaninskaja stan, Novotšerkasski G, 
Kiievi Ü mat 07-09-, TÜ mat 13-14-
02 Litvinov, Mihhail. 13.12.91. S1 Grodno kub Sokolka mk, Grodno G, Varssavi PolütI -, 
TÜ jur 13-14-
03 Spiridonov, Ivan. 26.8.80. S8 Bulgaaria, Sevlievo, Pihkva VS, Harkovi VS, Kiievi Ü med 
12-13-, TÜ med 13-17. 
1914, 1. semester 
04 Albreht (Aunver), Jakob. 22.5.91. S6 Voru mk Uue-Antsla v, Valga ReaalK, hist-fil 14-, 
teol 15..., hist-fil 18-, teol 18- 23. 
05 Mitvinov, Joarm. 18.2.96. S5 Tereki obl Groznõi, seals ReaalK, nat 14-, med I4...I8-
06 Petšenevski, Pjotr. 29.6.93. S6 Kubani obl Armavir, Kislovodski G, nat 14-, med 14-18-
07 Lau, Waldemar. 24.10.91. S8 Peterburi, Tsarskoje Selo G, Peterburi Ü jur 12-13-, TÜ 
jur 14-14-
08 Bucas, Julius. 8.12.93. S6 Kaunase kub Panevêzyse mk, Panevêzyse ReaalK, nat 14-, med 
14-15-
09 Brutäns, Augusts. 19.8.9З. S6 Lvm kub Cesis, Valga ReaalK, mat 14-, nat 14-, med 14-18-
10 Mekš, Aleksandr. 8.9.95» S2 Vitebski kub Daugavpilsi mk, Tartu ReaalK, mat 14-16-
11 Kurvits, Karl. 7»9»91. S6 Voru mk Karula v, Valga ReaalK, nat 14-, med 14-18-
12 Pergament, Mihhail. 4.10.94» Advok p, Odessa, Peterburi Teniševski K, nat 14-, mat 
14-14-
13 Hapugin, Konstantin. 7.1.93. S5 Ufa kub Birsk, Ufa ReaalK, jur 14—14— 
14 Voronkov, Sergei. 20.9.91. S5 Kurski kub Belgorod, seals G, agr 14-, liât 15-16-
15 Terr, Andrei. 21.11.90. S5 Kurski kub Obojani mk, Harkovi 1.ReaalK, seals Ü nat 10-13-, 
TÜ nat 14-17. 
16 Sieffers, Theodor. 3.11.92. S2 Krm kub Jekabpilsi mk, Jelgava MaaG, teol I4-I4-
17 Lomakin, Vladimir. 3.3.87. S1 Vladimir, Tartu ReaalK, nat 14—16— 
18 Mihhalovski, Nikolai. 21.11.85. S1 Vilniuse kub ja mk, Vilniuse 1.G, Peterburi Ü mat 
06-13-, TÜ mat 14-15. 
19 Meklenburg, Ludwik. 23.8.92. S5 Varssavi, seals Praga G, Kiievi Ü jur 11-13-, TÜ jur 
14-15-
20 Kravtšenko, Ivan. 28.8.86. S6 Jekaterinoslavi kub Novomoskovski mk, Pavlogradi G 
Peterburi Ü mat 06-11-, TÜ mat 14—16. 
21 Zolotov, Georgi. 5.12.91. S6 Minski kub Mozõri mk, Berdjanski G, Peterburi Ü mat 10-12-
TÜ mat 14-, nat 15-16-
22 Leppason (Lepasoon), Gustav. 25.11.93. S6 Voru mk Kähri v, Tartu ReaalK, nat 14-
med 14-17-, Tomski Ü med 17-, TÜ med 18- 21. 
23 Popkov, Ivan. 11.9.85. S1 Doni sõjaväeobl Ust-Medveditskaja stan, Doni VS, jur 14...16-
24 Dubrovin, Vladimir. 14.10.85. S4 Jaroslavli kub RÕbinsk, seals G, Peterburi ü mat 
07-12-, TÜ mat 14-14-
25 Golubtšik, Aleksei. 24.2.87. S6 TŽemigov, Priluki G, Kiievi ü nat IO-I4-, TÜ nat 
14»»»16-
26 Poplawski, Adam. 3»1»94» S1 Varssavi, seals Praga G, jur I4-15-
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-5527 Donskihh, Konstantin. 19.5»90. S5 Permi kub Šadrinsk, Moskva ReaalK, Peterburi U 
hist-fil 11-13-, TÜ hist-fil 14-17-
28 Azejev, Aleksandr. 4.9.84. S2 Samarkand, Taškendi G, jur 14-16-
29 Balakan, Boriss. 29.7.94. S1 Vilnius, Gatšina Orbude I ReaalK, nat 14-, med 14-16-
30 Schur, Herbert. 5*7.95. S5 Inglismaa, Hull, Liepaja G, Peterburi Ü jur 13-13-, TÜ 
nat 14-, med 14-17-
31 Krivitski, Pavel. 13.8.90. S5 Riia, seals Nikolai G, jur I4-I4-
32 Georgin, Arthur. 12.4.91. S6 Tartu, Tallinna Aleksandri G, Peterburi Ü mat 11-13-, 
TÜ mat 14-18. 
33 Terrepson, Johannes. 13.8.93. S6 Voru mk Toolamaa v, Tartu ReaalK, jur I4-I4-
34 Latonin, Nikolai. 25.11.88. S4 Peterburi, seals 3.G, jur 14-14-
35 Dobrjanski, Vjatseslav. 7.9.84€ S2 Jaroslavl, Vilniuse 1.G, Peterburi Ü jur 06...13-, 
TÜ jur 14-14-
36 Koppel, Ernst. 18.4.94. S6 Tartu mk Luunja v, Tartu ReaalK, nat 14-, med 14-17- Surn 
61. 
37 Kuzma, Vladas. 27.10.92. S6 Kaunase kub Panevêzyse mk, Panevêzyse ReaalK, nat 14-, 
med 14-18- Surn 42. 
38 Milostnõi, Vladimir. 27.7.93» S4 Kursk, seals ReaalK, hist-fil 14-I4-
39 Resetin, Ivan. 11.4.88. S6 Moskva kub Bogorodski mk, Jevpatoria G, Peterburi Ü mat 
09-14-, TÜ mat 14-и» 
40 Kozmian, WacTaw. 22.10.91. Apt p, Kaunase kub Šiauliai, Jelgava G, Tartu Veti 13-14-, 
TÜ med I4-17-
41 Bahhussov, Kapiton. 1.12.92. S2 Bakuu, seals G, Peterburi Ü mat 10-13-, TÜ mat 14-14-
42 Rosenberg, Karl. 18.7.93» S6 Tartu mk Pala v, Tartu ReaalK, nat 14-, med 14-18- 22. 
43 Grigorjev, Aleksandr. 21.10.87» S5 Saraatovi kub Tsaritson, Bobrovi G, Peterburi Ü 
jur 09-13-, TÜ jur 14-16-
44 Zotikov, Vassili. 17.12.87. S2 Peterburi, seals 3»G, seals Ü jur 06-07-, TÜ jur 14-14-
45 Rahmaninov, Boriss. 15.10.95» S1 Tambovi kub Kozlovi mk, Peterburi I.Kadkorp, jur 
14-14-
46 Baeckmann, Hans. 9*10.86. Advok p, Peterburi, seals Püha Katariina K, seals Ü hist-fil 
07-, jur 09-13-, TÜ jur 14-15-
47 Strünke, Aleksander. 30.10.90. S2 Peterburi, seals 1.G, seals Ü keem 08-13-, TÜ keem 
14-15-
48 Vassiljev, Georgi. 30.4*80. S6 Peterburi, seals 6.G, seals Ü mat 01-09-, TÜ mat 14-15*, 
med 15-18-
49 Nymann, Hermann von. 26.9*87* S1 Tallinn, Peterburi Püha Anna К, seals Ü mat 05-13-, 
TÜ mat 14-15* 
50 Kloppenburg, Aleksandr. 3«7*90. S2 Peterburi, Sevastoopoli G, Peterburi Ü mat 10-13-, 
TÜ mat 14-15-
51 Trofimov, Konstantin. 26.11.89. S2 Vitebski kub Daugavpils, Moskva 1.ReaalK, mat 14-I4-
52 Kamenski, Leonid. 22.8.91. S2 Sevastoopol, seals G, Peterburi Ü jur 12-13-, TÜ jur 
14-15-
53 Golovtšan, Timofei. 1.3.87. S6 Voroneži kub Bobrovi mk, Bobrovi G, Peterburi Ü jur 
08-13-, TÜ jur 14-16-
54 Savtšenko-Matsenko, Sergei. 21.11.86. S1 Peterburi, seals Larini G, seals Ü mat 06-11-, 
TÜ jur 14-14-
55 Šain, Grigori. 19.4.92. S5 Odessa, seals Richelieu G, mat I4...I6- Surn 56. 
56 Okuntsov, Nikolai. 13.12.80. S7 Taga-Baikali obl Nertšinsko-Zavodski ringkond, 
Irkutski VS, jur 14-15-
57 Mdivani, Simon. 4.7.89* S1 Kutaisi, seals Gruusia AadliG, Peterburi Ü hist-fil 10... 
...13-, TÜ hist 14-15-
58 Markov (Perlmutter), Aleksandr. 29*9*93. S5 Harkov, seals Burakovi ReaalK, seals Ü 
mat 12-13-, TÜ mat 14-17. 
59 Hugo, Wilhelm. 23.12.91. S2 Riia, seals Aleksandri G, Moskva G, jur 14-18-
60 Ryniewicz, Dominik. 1.8.92. S5 Varssavi kub Minsk, Liepaja G, nat 14-, med 14-..17— 
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25561 Kalinski, Gustaw. 20.10.87. S1 Piotrkowi kub Sosnowiez, Czestochowa G, Peterburi 
jur 09-13-, TÜ jur 14-14-
62 Baumann, Konstantin. 12.4.88. S4 Peterburi, seals 12.G, seals Ü jur 08...13-, T jur 
14-14-
63 Ozolinš, Rudolfs. 19.10.94. S6 Krm kub Ventspilsi mk, Ventspilsi ReaalK, nat 14-, med 
14-18-
64 Šustov, Aleksandr. 21.12.84. õpet p, Tsernigovi kub ja mk, TŠernigovi G, Kiievi Ü mat 
09-, jur 13-, TÜ mat 14-17-
65 Gavra, Dmitri. 27.10.89. S6 Jekaterinoslavi kub Mariupoli mk, Peterburi Õpperingkonna 
Ek, mat 14...17. 
66 Kremenetski, Vladimir. 2.5.88. Sojav p, Herson, Kaunase G, jur 14-14-
67 Bobiatynski, Stanislaw. 9.8.87. S1 Vilnius, seals 1.G, Moskva Ü med 06-10-, Krakovi Ü 
med 11-13-, TÜ med 14-14-
68 Kruse, Sergei. 1.1.90. S6 Peterburi, seals 3.G, sealä Ü jur 09-11-, SMA 11-13-, TÜ 
med 14...17-
2. semester 
69 Hermann, Leonid. 22.12.93« S2 Tartu, seals G, med 14-, mat 14-15-
70 Dollar, Johann. 13«11«95« S4 Peterburi, seals Püha Katariina ReaalK, med 14-18-
71 Savin, Leonid. 11.5*94« S4 Tveri kub Ostaškov, Tartu G, med 14-18- • 
72 Raud, Arhibald. 10.4.96. S5 Tartu mk Aksi kirikuv, Tartu G, med 14-18- 22. 
73 Alejev, Aleksandr. 1.3.96. S3 Krm kub Ilükste, Tartu G, med 14-18-
74 Demkin, Vsevolod. 6.8.93« S1 Peterburi, seals JurK, TÜ jur 14-15« 
75 Sobocki, Eligjusz. 25«11«94« S5 Kaliszi kub Slupca, Moskva Bazanovi ReaalK, med 14-14-
76 Press (Prees), Bruno. 27«10.94. S6 Tallinn, seals Aleksandri G, med 14...16-
77 Razgildejev, Innokenti. 13«2.94« S4 Taga-Baikali obl Amuuri mk, Taga-Baikali VS, 
Blagoveštsenski G, med I4-I8-
78 Palu, Oskar. 13.7.94« S6 Tartu mk Vastse-Noo v, Tartu G, med 14«««18- 24. 
79 Nagla-Hikolajevs, Viktors. 10.12.93« S6 Vitebski kub Ludza mk, Vilniuse Ado G, med 
14-18-
80 Blumenthal, Heinrich. 18.1.93« S2 Kaunase kub Šiauliai, Varssavi 5.G, seals PolütI 
12-13-, Peterburi Ü jur 12-14-, TÜ jur 14-16-
81 Koiga, August. 22.1.9З. S6 Tartu, seals G, teol 14..., jur 17-18-
82 Sulima-Samuillo, Nikolai. 7.8.88. S2 Novgorodi kub Belozersk, Kroonlinna G, Peterburi 
Ü nat 09-10-, TÜ mat 14-16-
83 Tukums, Janis. 30.10.93« S5 Riia, seals LinnaG, med 14-18. 
84 Hartge, Oswald. 18.10.95« Med dr p, Tartu, seals G, jur I4-I8- 24. 
85 Arbet, Valter. 7.7«95« S5 Narva, seals G, med 14-I7-
86 Navenickis, Andrejs. 18.2.93« S6 Lvm kub Riia mk, Jaundubulti, Kuressaare G, jur 14-, 
agr 14-15-
87 Kerem, Arnold. 8.11.93. S6 Voru mk Karula v, Tartu G, teol 14-18- 23. 
88 Conradi, Hans. 21.12.93« S4 Krm kub Jelgava mk, Jelgava MaaG, mat I4-, med I4-I7-
Surn 19« 
89 Moss, Hilarius. 25.1.93« S6 Tartu mk Kammeri v, Tartu G, med I4-I4-
90 V/iburg, Johannes. 3«5«95« S5 Järva mk Roosna-Alliku v, Tallinna Aleksandri G, med 
14-18- 22. 
91 Karo, Konstantin. 8.2.95« S6 Peterburi kub Jamburgi mk, Tallinna Nikolai G, med 14-18-
21. 
92 i^Lddendorff, Andreas von. 15.2.96. S1 Tartu mk Hellenurme ms, Peterburi Hist-fil IG, 
med 14-18- Sura 19. 
93 Krimp, Johann. 9.9.95. S3 Voru mk Räpina v, Pihkva ReaalK, mat 14...17-
94 Kornel, Gustav. 22.2.92. S5 Voru, Tartu H.Treffneri G, med I4-I8- 22. 
95 Simme, Anton. 8.6.91. S6 Pärnu mk Tori v, Tartu H.Treffneri G, hist-fil H-, jur I5-I6-
30. 
96 Jürrison (Jünsson), Juhan. 21.2.91. S6 Pärnu mk Vana-Vändra v, Tartu H.Treffneri G, 
hist-fil 14-, med 15-18- 22. 
97 ^valdsons, Otto. 26.5.93. S6 Krm kub Aizpute mk, Liepaja ReaalK, med 14-17-
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25598 Dabiza, Dmitri, viirst. 15*9*93* S1 Pärsia, Tsarskoje Selo Levitski G, Moskva U med 
13-14-, TÜ med 14-16-
99 Ruff (Ruf), Eduard. 28.12.91. Kol p, Tauria kub Melitopoli mk, Kuldiga MaaG, hist-fil 
14... 17— 
25600 Nubian, Oskar. 22.8.95- S3 Paide, Riia LinnaG, med 14-18-
01 Vohrer, Otto. 18.8.94« Kol p, Jelizavetpoli kub ja mk, Jelizavetpoli G, med 14-18-
02 Olhäuser, Eduard. 1.5.93. Kol p, Hersoni kub Odessa mk, Akkermani G, teol 14..., med 
16-, teol 16-18-
03 Korm, Paul. 1.12.93« S6 Lääne mk Hiiumaa Kõrgesaare v, Tallinna Nikolai G, med 14-14-
04 Reussner, Alexander. 4.3.95» Apt p, Voru mk Vastseliina v, Tartu G, jur 14-17-
05 Uin, Siegfried. 19.4.94. S5 Tartu, seals G, med 14-17-
06 Kruus, Hans. 22.10.91. S6 Tartu, seals G, hist I4-I6- 23. Surn 76. 
07 Kuldkepp, Paul. 28.5.91. S6 Viljandi mk Vastemõisa v, Pärnu G, med I4-I7- Surn 19. 
08 Kalmann, Peeter. 18.7*90. S6 Viljandi mk Koo v, Tartu H.Treffneri G, mat 14-, med 
15-15-
09 Gailis, Karlis. 28.7*93. S6 Lvm kub Cesise mk, Peterburi Sternberg! G, med 14-18-
10 Pilitsõn-Kondakov, Aleksandr. 15*4*92. S6 Peterburi, seals Oldenburg! printsi ReaalK, 
seals PNI, TÜ med I4-17-
11 Rittich, August. 7*8.94* S5 Peterburi kub Tsarskoje Selo, Peterburi ISG, med 14-18-
12 Schwab, August. 8.11.94* Koi p, Samaara kub Novouzenski mk, Tallinna Nikolai G, hist 
14-, teol 16-18-
13 Tikmann, Jaan. 25.3*90. S6 Viru mk Undla v, Tartu H.Treffneri G, med 14...18-, mets 
21-, jur 22-25. 
14 TŠemõsev, Nikolai. 17*10.94* S2 Smolensk, seals Aleksandri G, med I4-I4-
15 Sommer, Jakob. 29*11*92. S6 Tartu mk Votikvere v, Tartu H.Treffneri G, hist-fil 14-, 
keem 14-, jur 15...18— 
16 Knorre, Heinrich von* 18.2.97* S1 Riia, seals Tideböhli G, nat 14***18-
17 Panfjorov, Georgi. 26.3.95* S1 Peterburi, Kroonlinna G, med I4-I6-
18 Tsmõhhov, Mihhail. 20.11.90. S6 Mogiljovi kub Rogatšovi mk, Pärnu G, hist-fil 14-17-
19 Wühner, Erich. 18.3.94* S6 Viljandi mk Tarvastu v, Tartu G, agr 14..., keem 18-
20 Tallo, Hendrik. 11.9.93. S6 Pärnu mk Tali v, Pärnu G, med 14-I7-
21 Bernhards, Voldemärs. 1.4.93* S6 Lvm kub Riia mk, Riia Aleksandri G, med I4-I8-
22 Ein, Johannes. 17*6.94. S6 Harju mk Koiga v, Tallinna Aleksandri G, med 14—17— 
23 Viru, Leo. 29.12.94. S6 Tartu mk Kudina v, Tartu G, mat 14-18-
24 Jungermann, Karel. 13.4.93. S6 Lääne mk Mässu v, Tartu H.Treffneri G, mat I4...I8-
25 Soots, Margus. 14.7.92. S6 Pärnu mk Polli v, Tartu H.Treffneri G, med I4-I7-
26 Pitzner, Stanislav. 13.10.96. S4 Riia, seals Aleksandri G, jur I4...I8-
27 jõesaar, Eduard. 3.9.92. S6 Tartu mk Puurmani v, Tartu G, teol 14-15-, kaub 20-25. 
28 Kainiks, Roberts. 5.10.95» S6 Krm kub Dobele mk, Riia Aleksandri G, med 14-18-
29 Heimann, Friedrich. 1.2.94» S6 Harju mk Rabivere v, Tallinna Nikolai G, hist-fil 14-, 
teol 15-16- 22. 
30 Jaanson, Edgar. 28.5.95* S6 Lääne mk Vanamõisa v, Tallinna Nikolai G, hist-fil 14-, 
teol 15-18-
31 Navrotski, Vsevolod. 2.5.97. S2 Jekaterinoslavi kub Mariupol, Narva G, jur 14-15-
32 Lomivorotov, Mihhail. 20.10.96. S6 Vladivostok, seals G, med 14—17— 
33 Veskimets, Joosep. 19.8.93» S6 Tartu mk Ranna v, Tartu G, med 14-18- 21. 
34 Hecht, Ferdinand. 7*3.92. Kol p, Tauria kub Melitopoli mk, Peterburi Hist-fil IG, 
me d 14...17— 
35 Kukkel, Heinrich. 8.9.92. S6 Tartu mk Kambja v, Tartu G, teol 14-15-
36 Dankers, Osvalds* 21.10.81. S5 Lvm kub Valka mk, Tartu G, jur 14*..17-
37 Köört, Eduard. 28.3.88. S6 Tartu mk Puurmani v, Tartu G, mat 14-15-
38 Posharyski, Olgerd von. 19.11*96. S1 Lvm kub Limbaži, Riia Aleksandri G, med I4-I8-
39 Leszczewicz, Wincenty. 24.3*92. S6 Vilniuse kub Švencionyse mk, Peterburi Püha 
Katariina K, med I4-I8-
40 Göhring, Jakob. 24*9*92. Koi p, Hersoni kub Odessa mk, Odessa Maljarovi G, hist-fil 
14-, teol 15-16-
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25641 Czeczott, Zygmunt. 26.2.90. S1 Varssavi, Peterburi Larini G, SMA 12-14-, TÜ med 
14-17-
42 Armfeit, Nikolai, krahv. 22.1.92. S1 Peterburi, seals JurK, jur 14-14-
43 Ždan-Puškin, Boriss. 5.3.96. S2 Nižni-Novgorod, Jelgava G, jur 14...18-
44 Vessar, Arthur. 15.6.94. S5 Tallinn, seals Nikolai G, med 14-17- 22. 
45 Jaks, Arnold. 11.2.95. S4 Narva, seals G, jur 14-16- 22. 
46 Tihvinski, Nikanor. 9.8.94. S4 Vjatka kub Uržumi mk, Tartu G, agr 14-15-, nat 18-18-
47 Uva, Vladimir. 13.3.93. S2 Vilniuse kub Osmjanõ mk, Riia Aleksandri G, jur 14-15-
48 Stammberg, Ervin. 14.4.95. S5 Viljandi mk Põltsamaa, Tartu G, med 14-18- 22. 
49 Ahmann, Peeter. 11.7.91. S6 Voru mk Karula v, Tartu H.Treffneri G, jur 14...18- 22. 
50 Lazov, Boriss. 1.11.93. S1 Lublini kub Chelm, Peterburi 7.G, med 14—16— 
51 Klever, Nikolai. 26.11.95. S2 Riia, seals Aleksandri G, med 14-18-
52 Keilmann, Nikolai. 23.7.96. S4 Riia, seals LinnaG, med 14-17-
53 Roemeling, Wilhelm. 30.11.94. S1 Vitebski kub Daugavpils, Riia LinnaG, med 14-18-
54 Schönfeld, Karl. 28.5.95. S6 Krm kub Dobele mk, Jelgava ReaalK, jur 14-, hist-fil 
14-15-
55 Lobassov, Vsevolod. 24.1.89. S1 Varssavi kub Skierniewice mk, Rawa, Varssavi 1.G, 
med 14-14-
56 Zablotski, Viktor. 22.9.94. S2 Riia, seals ReaalK, jur 14..., hist-fil 16-17-
57 Ustav, Paul. 16.7.94. S6 Järva mk Liigvalla v, Tartu G, med 14...18- 24. 
58 Kropivjanski, Georgi. 19.11.95« S4 Riia, Batumi G, mat 14-16-
59 Sergejev, Vladimir. 9«3«94« S6 Narva, seals G, med 14-17-
60 Adler, Arnold. 26.12.92. S6 Tartu mk Vana-Kuuste v, Tartu G, teol 14...18-
61 Bogdanov, Panteleimon. 30.1.94. S5 Moskva, seals Aleksandri KommertsK, med 14-15— 
62 Sizov, Valentin. 23*7.92. S4 Kostroma kub Tsuhloma mk, Peterburi 1.G, seals Ü nat 
13-14-, TÜ med 14-17-
63 Kulkov, Anatoli. 10.5.95« S5 Tallinn, Riia Nikolai G, jur 14-16-
64 Prey, Erik. 20.6.95« S3 Moskva, seals Peeter-Pauli G, teol 14« « « 18- 24« 
65 Greinert, Roderich. 5.3.96. S3 Saare mk Anseküla kirikums, Kuressaare G, teol 14-18-
Surn 37« 
66 Juskys, Vytautas. 6.6.94« S6 Kaunase kub Raseiniai mk, Riia Aleksandri G, med 14-18-
67 Vilms, Johannes (Juhan). 22.9.93« S6 Viljandi mk Kabala v, Tartu ReaalK, med 14-17-, 
lõpet Tomski Ü med 19«, TÜ dr med 23« 
68 Hincenbergs, Gustavs. 11.10.92. S6 Lvm kub Valmiera mk, Pärnu G, med 14-18- Surn 29« 
69 Tromszczynski, Wiktor. 20.12.95« S1 Suwalki kub Marijampoiê mk, Arhangelski G, nat 
14-, agr 14-, jur 15-16-
70 Berlau, Paul. 25-12.95« S5 Liepaja, seals ReaalK, med 14—17— 
71 Kaljo, Leonhard. 8.9.92. S6 Lääne mk Hiiumaa, Emmaste v, Kuressaare G, agr 14-16-
72 Teeäär, Oskar. 15« 7« 94« S6 Kuressaare, seals G, agr 14-16-
73 Tomson, Jaan. 11.11.88. S6 Tartu mk Meeri v, Tartu G, jur 14...18- 22. 
74 Saar, Artur. 17.2.95« S6 Lääne mk Hiiumaa, Suuremõisa v, Kuressaare G, med 14-18- 22. 
75 Necker, Albert. 24.12.92. Kol p, Bessaraabia kub Akkermani mk, Tartu G, med 14-18-
76 Ljubimov, Peodor. 19.6.93. S2 Primorje obl Gižiga, Riia Aleksandri G, mat 14-15-
77 Sika, Karlis. 1.3.94. S6 Lvm kub Valka mk, Peterburi Püha Peetri K, med 14-18-
73 Stukens, • îîikola j s. 15.4.95« S5 Vitebski kub Ludza mk, Riia Aleksandri G, med 14—18— 
79 Smirnov, Aleksei. 19.3«95« S6 Vladimiri kub Kovrovi mk, Novorossiisk! G, jur 14...17— 
80 Hirschheydt, Wolfram von. 28.6.94« S1 Lvm kub Riia mk, Riia LinnaG, jur 14-17- Sum 18. 
81 Brehm, Gerhard von. 19.6.94« S1 Riia, seals LinnaG, mat 14-, jur 16-17-
82 Dïnstmanis, Georgs. 15.8.95« S2 Lvm kub Valmiera, Riia LinnaG, jur 14-16-
83 Glugowski, Edward. 8.9.94. S5 Lomža kub Kolno mk, Liepaja Nikolai G, med 14-18-
84 Matjuštšenko, Aleksandr. 12.6.94. S6 Vitebsk, seals Aleksandri G, med 14-17-
85 Saarepere, Märt. 13.11.94. S6 Viljandi mk Puiatu v, Pärnu G, nat 14...18- Surn 20. 
86 Siias, Aleksander. 2.4.92. S6 Novgorodi kub ja mk, Novgorodi Aleksandri G, med 14...17-
87 Kasper, Arno. 16.4.95. S6 Viljandi mk Võisiku v, Tartu G, med 14-18- Sum 20. 
Mednis, Alfreds. 21.3.94. S5 Riia, seals Aleksandri G, med 14-18-
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"5689 Glasenapp, Kurt von. 2.6.94. S1 Voru mk Luutsniku ms, Peterburi Hist-fil IG, jur 
14-16- Surn 46. 
90 Semjonov, Aleksandr. 21.10.92. S2 Podoolia kub Vinnitsa, Narva G, SMA 13-14-, TÜ med 
14-17-
91 Pander, Ernst von. 19«3.94« S1 Lvm kub Cesise mk, Berzaine MaaG, jur 14-16-
92 Römmer, Arnold. 16.10.96. S6 Harju mk Kurna v, Tallinna Nikolai G, med 14-18- 24» 
93 Tamberg, Ottomar. 23.1.95» S6 Tallinn, seals Nikolai G, keem 14-16-
94 Prants, Alfred. 15.10.94. S5 Harju mk Tuula v, Tallinna Nikolai G, med 14-18- 22. 
95 Kiršentäls, Olgerts. 6.1.96. Arsti p, Krm kub Kuldiga mk, Jelgava G, jur 14-16- Surn 
19. 
96 Kibbermann, Viktor. 11.7.95. S2 Rakvere, Tartu G, med 14-18- 22. 
97 Sternfeldt (Täheväli), Aleksander. 5€12.88. S6 Tartu mk Mäksa v, Tartu G, hist-fil 14-, 
teol 15...18- 20. 
98 Apinis, Karlis. 15-3*95- S6 Lvm kub Valka mk, Tartu G, med 14-18-
99 Lauskin, Aleksandr. 17-4.85. S5 Peterburi, seals Vvedenski G, seals Ü nat 03-06-, TÜ 
med 14-16-
25700 Vitolins, Jülijs. 21.6.94. S6 Lvm kub Cesise mk, Riia LinnaG, med 14-18-
01 Hovronin (Semuhhin), Nikolai. 6.11.91. S5 Novgorodi kub Ustjužna, Peterburi Tsernjajevi 
ReaalK, med I4...I8-
02 Kazanski, Nikolai. 24.8.94. S3 Orjoli kub Brjansk, Tbilisi 4.G, med 14-18-
03 Admin, Karl. 1.3-94- S5 Järva mk Kuksemaa v, Tallinna ToomK, med 14...17- 23. 
04 Rail, Gerhard. 21.7.96. S3 Paide, Tallinna ToomK, med 14-18-
05 Müller (Mueller), Wilhelm. 30.10.95- S4 Riia, seals LinnaG, jur 14...18-
06 Boese, Ernest. 29.8.93- S6 Podoolia kub Bratslavi mk, Nemirovi G, teol I4-I6-
07 Lichtenstein, Hugo. 9.7.94. S4 Krm kub Kuldiga, seals MaaG, teol 14-, nat I6-I6-, 
teol 18-18-
08 Krueger, Johannes. 30.7.95« S5 Tartu, Riia LirmaG, med I4-I8- 24« 
09 Wulffius, Nicolai. 25.4«94« S2 Smolensk, Kuressaare G, jur 14«««, med 16-, jur 17—17— 
10 Seesemann, Kurt. 29.12.94« S3 Krm kub Kuldiga mk, Kuldiga MaaG, teol 14-, mat 16—17— 
11 Samson-Himmelstjerna, Kurt von. 28.9.94« S1 Voru mk Korgepalu ms, Peterburi Püha 
Peetri K, jur I4...I8-
12 Grassmann (Stroganov), Nikolai. 4-12.93« S3 Lvm kub Valmiera mk, Riia Nikolai G, nat 
14-16-
13 Semjonov, Gennadi. 13-10.94- S4 Pihkva kub Novorževi mk, Tartu G, jur 14-15-
14 Brauer, Osvald. 23.8.92. S6 Riia, seals LinnaG, jur I4-I4-
15 Gerstenberger, Eduard. 3-11-95- Koi p, Bessaraabia kub Akkermani mk, Kišinjovi ReaalK, 
med 14-18-
16 Rauduvê, Jonas. 18.2.94- S6 Kaunase kub Panevêzyse mk, Jelgava G, med I4-I6-
17 Lukoševicius, Povilas. 25.7.95- S5 Kaunase kub Panevêzyse mk, Jelgava G, med 14-18-
18 Groth, Martin. 19-10.95- S4 Riia, seals LinnaG, med I4-I7-
19 Michniewicz, Wiktor. 10.3-93- S5 Vilniuse kub Švencionyse mk, Grodno G, Varssavi Ü 
nat 13-14-, TÜ med 14-17-
20 Bielski, Eugeniusz. 5-1.94« S5 Pihkva, seals G, Varssavi Ü jur 13-14-, TÜ jur I4-I8-
21 Gutkiewicz, Stanislav/. 10.11.93« S6 Radomi kub ja mk, Peterburi Püha Katariina K, 
Varssavi Ü nat 14-14-, TÜ med 14-17. 
22 Wirén, Johannes von. 14.9.96. S1 Tbilisi kub Marienfeldti koloonia, Peterburi Püha 
Katariina K, teol 14...18-
23 Aizpurltis, Aleksanders. 22.3.91. S5 Lvm kub Valka mk, Riia LinnaG, Moskva Ü mat 
10-14-, TÜ mat 14-, med 15-, mat 18-18. 
24 Ozols, Roberts. 25.12.93. S6 Riia, Jelgava G, med 14—17— 
25 Maldutis, Antanas. 16.2.96. S6 Jelgava, seals G, med 14-15-
26 Keerig, Jüri. 24.2.96. S6 Viljandi mk Uue-Voidu v, Tallinna Nikolai G, med 14—18— 22. 
27 Riesenkampff, Nikolai. 23.2.96. S4 Tallinn, seals ToomK, med 14-18- 22. 
28 Hunnius, Herbert von. 2.4.96. S1 Lääne mk Kiltsi ms, Tallinna ToomK, med 14-18- 24. 
29 Pokrovski, Aleksandr. 22.4.93. S4 Kubani obl Tulskaja stan, Armaviri G, Moskva Ü jur 
13-14-, TÜ med 14-18-
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25730 Seesnmann, irik. 5.10.94. Soome kod, Tallinn, seals ToomK, med 14-, jur 15-18-
31 Sliczniakowski, Roman. 11.8.93. S1 Varssavi, Liepaja G, jur 14-16-
32 Riemschneider, Wilhelm. 26.1.96. Arsti p, Krm kub Grobina mk, Peterburi Hist-fil IG, 
hist-fil 14-18-
33 Reimann, Heinrich. 13.3.97. S5 Pärnu mk Kilingi-Nomme ai, Pärnu G, mat 14-17- 22. 
34 Palczewski, Aleksander. 4.6.93» S5 Vilniuse kub Druja, Jelgava G, med 14—16— 
35 Klawing, Max. 31•1•93» S5 Tartu, Kuressaare G, jur 14-16- 23« 
36 Mägi, Wiegand. 16.4.93» S6 Viru mk Püssi v, Tartu H.Treffneri G, jur 14-15- 22. 
37 Mamedbekov, Ismail-bek. ? 12.94« S1 Bakuu, seals G, med 14-17-
38 Ahhundov, Jussuf. 2.7«96. S4 Bakuu, seals 1.G, jur 14—17— 
39 Plado, Modestus. 15«1•93« S4 Peterburi, Vladivostoki G, jur 14-15-
40 Zvaigzne, Karlis. 31.12.92. S6 Lvm kub Valmiera mk, Riia ReaalK, med 14-18-
41 Assor, Albert. 8.1.95« S6 Tartu, seals G, jur I4-I6- 22. 
42 Velsvebel, Johannes. 16.6.94. S6 Krooniinn, seals G, med 14-18-
43 Hafemann, Ludwik. 30.5«93« S6 Lomza kub ja mk, Iiomza G, jur I4-I6-
44 Bielskis, Leona s. 19.2.88. S6 Suwalki kub Mari j simp olê mk, Mari jampolê G, Varssavi Ü 
med 10-14-, TÜ med I4-I5-
45 Bugankov, Ivan. 1.2.84. S5 Mogiljovi kub Tsaussõ mk, Vitebski G, med 14-17-
46 Kissel, Aleksei. 21.3.94. S7 Poltaava kub Zolotonoša mk, Zolotonoša G, agr 14-15-
47 Rudzinski, Stanislaw. 17.4.93« S1 Plock, seals G, med 14-18-
48 Savvi (Savi), Konstantin. 24« 5« 94« S3 Tartu mk Kaviida v, Tartu G, keem 14—16— Surn 43« 
49 Baerent, Alfred. 24.1 .95. S2 Peterburi, seals Püha Katariina K, teol 14« « « 18- Surn 19« 
50 Gedinš, Herberts. 17.9.96. S6 Krm kub Bauska mk, Riia LinnaG, med 14-18-
51 Bernewitz, Aleksander. 13«11 «94« S3 Krm kub Tukumsi mk, Jelgava MaaG, med 14—15— Surn 
20. 
52 Kruszewski, Juliusz. 14.4.93« S1 Grodno kub Volkovosk, Vilniuse Pavlovski G, agr 
14... 18-
53 Onissimov, Vassili. 1.2.95. S6 Helsingi, seals G, med I4-I5-
54 Tseltsov, Vladimir. 11.5.94. S2 Voloonia kub Kremenets, Jekaterinoslavi 2.G, jur 14-16-
55 Puchs, Karl. 8.5.93. S3 Krm kub Jaunjelgava mk, Jelgava MaaG, teol 14—16— 
56 Vorotnikov, Dmitri. 7.11.90. S2 Semiretšje obl Bahtõ, Semipalatinski G, Kaasani Ü med 
10-13-, TÜ med 14...17-
57 Getz, Aleksander. 18.5.93« S5 Peterburi, seals Reform KirikuIC, seals Ü nat 13— 14—, 
TÜ med 14-14-
58 Andre s s on, Heinrich. 19.3.96. S6 Tallinn, seals Aleksandri G, med 14..-.18- 22. 
59 DowgialTo, Karol. 7.2.96. S1 Vilnius, Jelgava G, jur 14—16— 
60 Brambergis, Pricis. 22.2.94. S6 Krm kub Kuldiga mk, Tallinna Aleksandri G, med 14-18-
61 Bischler, Robert. 5.7.95« Kol p, Tauria kub Jevpatoria mk, Simferoopoli G, med I4-I8-
62 Möllmann, Emil. 11.10.92. Kol p, Tauria kub Melitopoli mk, Simferoopoli Vološenko G, 
med 14-18-
63 Schwebs, Alexander von. 22.12.92. S1 Lvm kub Valka mk, Tartu G, jur I4-I8-
64 Poška, Jonas. 8.11.93« S6 Kaunase kub Raseiniai mk, Peterburi Püha Katariina К, med 
14-, agr 15-15-, Tartu Veti 15-18- 20. 
65 Soonberg, Karl. 2.3.95« S6 Tartu mk Pangodi v, Tartu G, teol I4...I8-, agr 20-26. 
66 Ozols, Pauls. 9.4.95« S5 Lvm kub Cesise mk, Cesise ReaalK, mat 14-, jur 15-16-
67 Hahn, Alexander von, parun. 18.10.94« S1 Krm kub Jaunjelgava mk, Jelgava MaaG, mat 
14-16-
68 Jürgensohn, Norman. 30.3.95« Arsti p, Daugavpils, Berzaine MaaG, jur 14-17— 
69 Raekson (Raegson), Alfred. 14.5.91. S6 Viljandi mk Kaarli v, Tartu H.Treffneri G, 
keem 14-, med 15... 17— 
70 Vöhringer, Reinhold. 28.11.93. Kol p, Tbilisi kub Jekaterinenfeldti k, Tbilisi G, 
med 14-18-
71 Plume, Artûrs. 19.9.93. S6 Krm kub Jaunjelgava mk, Riia Nikolai G, med 14-18-
72 Bartel, Oskar. 24.10.93« S5 Kaliszi kub Konini mk, Varssavi 5«G, hist-fil 14-14-
73 Järve, Jaan. 7«10.94. S6 Tartu mk Ulila v, Tartu G, teol 14-18- 23. 
74 Smirnov, Venedikt. 26.3« 92. S4 Tallinn, seals Nikolai G, nat 14-, agr 14—16— 
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TÜ jur 14-15-
76 Madatjants (Madatov), Asot. 26.1.96. S4 Tbilisi, seals 2.G, agr 14-, med 16-17-
77 Matvejev, Anatoli. 1.5.95» S2 Jelgava, Tartu G, mat 14-16-
78 Janëvies,yPauls. 2.6.96. S2 Krm kub Aizpute mk, Riia LinnaG, hist-fil 14-16-
79 Reckert, Walter. 28.4.95» S2 Liepaja, seals G, nat 14-16-
80 Scholl, Philipp. 19.10.91. Kol p, Hersoni kub Odessa mk, Tartu H.Treffneri G, jur 
14-15-
81 Puzorevski, Dimitri. 13»8.93» S2 Riia, seals Aleksandri G, med 14-17-
82 Dinsber^is, Karlis. 27.7»95» S2 Krm kub Valmiera mk, Vladivostoki G, med 14» » » 15— 
83 Masing, Detlef. 26.5»94. S4 Saare mk Kihelkonna kirikums, Kuressaare G, hist-fil 14-, 
teol 14-18-
84 Schenitsch, Peter. 5»1»99» S5 Riia, seals LinnaG, Peterburi Ü mat 11-14-, TÜ med 
14-18-
85 Greiffenhagen, Werner. 17.4.95» S4 Tallinn, seals ToomK, jur 14...18-
86 Shamborant, Georg de, krahv. 30.4.91» S1 Kurski kub Timi mk, Peterburi JurK, jur 
14...16-
87 Serik, Ivan. 11.4.84. S7 Poltaava kub ja mk, Harkovi Õpperingkonna Ek, jur 14...17-
88 Ksjunin, Mihhail. 16.10.93. S4 Peterburi, seals 1.G, med 14-16-
89 Glüde (Gludins), Voldemare. 24.6.89. S6 Krm kub Aizpute mic, Peterburi 11.G, med 14-14-
90 Jundzill, Vitold. 19.4.94. S1 Vilnius, seals Vinogradovi G, med 14-17-
91 Buse, Erich. 1.10.95. S3 Piotrkowi kub Iiõdži mk, Piotrkowi G, teol 14-17-
92 Westphalen, Felix. 27.12.92. Arsti p, Peterburi, seals Reform KirikuK, seals SMA 
11-12-, Müncheni Ü med 12-14-, TÜ med 14-18-
93 Glebocki, Nikolai. 22.9.83. S5 Minsk, Kiievi 2.G, seals Ü jur 04-, hist-fil 06-11-, 
TÜ hist-fil 14-15. 
94 Seilert, Aleksander. 4.7.86. S5 Mogiljovi kub Orša mk, Vitebski G, Peterburi Ü mat 
06-12-, TÜ mat 14-15. 
95 Raudsep, Ludwig. 1.3.93« S6 Kubani obl Armavir, seals G, med 14-15-
96 Kleinenberg, Werner. 16.6.94. S4 Kaunase kub Šiauliai mk, Kuldiga MaaG, jur 14-15-
97 Šnirman, Nikolai. 22.4.91. S2 Jekaterinoslav, Peterburi Aleksandri G, seals Ü nat 
13-14-, TÜ med 14-15-
98 Schröders, Erich von. 10.2.94. S1 Krm kub Aizpute mk, Jelgava MaaG, med 14-15-
99 Gauderer, Woldemar. 25.2.94. Apt p, Hersoni kub ja mk, Jelgava G, med 14-18-
25800 Lavrov, Boriss. 20.10.86. S3 Jaroslavli kub Robinski mk, Arhangelski G, Kaasani Ü 
hist-fil 06-08-, Peterburi Ü mat 12-14-, TÜ mat 14-15-
01 Mozžuhhin, Nikolai. 16.10.92. S6 Peterburi kub ja mk, Peterburi 7«G, med 14—17— 
02 Willberg, Eduard. 22.2.96. S3 Järva mk Ambla aa, Peterburi Hist-fil IG, med 14-18-
03 Sartorius, Aleksander. 27.2.96. S5 Kaunase kub Šiauliai mk, Vilniuse Vinogradovi G, 
agr 14-, nat 15-, med 16-, teol 18-18-
04 Otto, Henryk. 18.11.94« S5 lodž, seals G, teol 14-18-
05 Rickevicius, Juosapas. 18.3.93. S5 Kaunase kub ja mk, Kaunase G, agr 14-18-
06 Ježewski, Hipolit. 1.8.93. S5 Radomi kub ilža mk, Kielce G, Varssavi Ü ;iur 13—14—, 
TÜ jur 14-16-
07 Raup, Elmar. 19.8.96. S4 Voru mk Uue-Antsla v, Simbiraki 1.G, mat 14..., keem 18- 32. 
08 Kampe, Nikolâja. 9.10.96. S5 Peterburi kub Gatšina, seals Aleksandri ReaalK, med 
14-18-
09 Popov, Dimitri. 17.12.94. S2 Peterburi, seals 1.G, seals Ü nat 13—14— > TÜ med 14-17-
Surn 17. 
10 Drêvs, Hans. 16.11.94. S4 Riia, Moskva Peeter-Pauli G, jur 14-17-
11 Wadolkowski, Karol. 12.8.93. S6 Varssavi, Rostovi G, hist-fil 14-15-
» ~ 
12 Krišciünas, Vladas. 22.7.91. S6 Kaunase leub Panevêzyse mk, Panevêzyse ReaalK, Saraa-
tovi Ü med 12-14-, TÜ med 14-17-
13 Hentzelt, Otto. 1.4.96. S2 Mogiljovi kub Gorki, Mogiljovi G, hist-fil 14-16-
14 Saint-Hilaire, Vladimir. 23.9.96. S1 Viiburi kub Ayräpää mk, Tartu G, nat 14-16-
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25815 Rossinevitš, Viktor. 23.11.92. S2 Haapsalu, Tallinna Nikolai G, Peterburi t: jur 
jur 11-12-, Kiievi Ü jur 12-14-, TÜ jur 14-17-
16 Tsirgiladze, Viktor. 13.8.92. S1 Kutaisi, seals Gruusia AadliG, med 14-15-
17 Lingen, Ernst von. 11.10.95. S1 Peterburi, seals Püha Katariina K, med 14-18- 23« 
18 Dokutšajev, Iliodor. 10.10.91. S2 Semiretšje obl Pišpek, Skobelevi G, Moskva Ü mat 
11-12-, TÜ med 14-17-
19 Levin, Mihhail. 21.12.89. S5 Minski kub Novogrudok, Bakuu G, Peterburi Ü jur 08-14-, 
TÜ jur 14-16-
20 Zvaigzne, Janis. 8.2.94. S6 Lvm kub Riia mk, Riia ReaalK, med 14-17-
21 Klimberg, Aleksander. 19.8.88. S6 Voru mk Meeksi v, Peterburi õpperingkonna Ek, jur 
14-15-
22 Uustal, Jaan. 20.6.86. S6 Viru mk Jõhvi v, Kuressaare G, med 14-17-
23 Keskpaik, Viktor. 15.1.96. S6 Peterburi kub Krooniinn, seals G, med 14-15-
24 Surovtsev, Georgi. 22.10.92. S2 Peterburi, seals Dr Šepovalnikovi G, med 14-15-
25 Behning, Liborius. 31.7.96. S3 Saraatovi kub Kamošini mk, Saraatovi 1.G, teol 14...18-
26 Koporev, Georgi. 21.1.94. S2 Olonetsi kub Petrozavodsk, Olonetsi Aleksandri G, jur 
14...17-
27 Streletski, Ldhhail. 20.11.89. S5 Tauria kub Berdjanski mk, Berdjanski G, Peterburi Ü 
mat 10-14-, TÜ mat 14-15-
28 Strauss, Alfreds. 19.12.94. S6 Krm kub Dobele mk, Jelgava ReaalK, mat 14-15-
29 Komarnicki, Туtus. 15.1.96. S1 Varssavi kub BÏonie mk, Varssavi 6.G, jur 14-15-
30 Schmunk, Tobias. 4.6.93. Koi p, Doni sojaväeobl Rostovi mk, Peterburi Hist-fil IG, 
teol 14-17-
31 Ziedins, Karlis. 23.7.92. S6 Lvm kub Valmiera mk, Peterburi Õpperingkonna Ek, med 
14-17-
32 Roze, Pricis. 25.4.87. S6 Krm kub Talsi mk, Liepaja G, jur 14-, med 15..., jur 18-
33 Bolotšev, Pavel. 9.4.94. S1 Pihkva kub Porhovi mk, Pihkva G, Peterburi Ü jur 12-14-, 
TÜ jur 14...18-
34 Šenderov, Mark. 10.11.83. S4 Tbilisi, seals 1.G, Peterburi Ü mat 09-14-, TÜ med 14-17-
35 Voljanski, Jevgeni. 24.12.88. S1 Poltaava kub Pirjatin, Tobolski G, Peterburi Ü jur 
13-14-, TÜ jur 14-15-
36 Hübners, Vilis. 28.8.92. S5 Krm kub Kuldiga mk, Jelgava G, jur 14-15-
37 Kügler (Kuegler), Werner. 21.8.94. S4 Lvm kub Valmiera mk, Novohopjorski G, med I4-I8-
38 Galkin, Georgi. 14.2.91. S2 Peterburi, seals 7.G, seals Ü mat 09-13-, TÜ mat 14-14. 
39 Apmanis, Arnolds. 1.5.92. S6 Lvm kub Riia mk, Riia Nikolai G, Moskva Ü jur 13-14-, 
TÜ agr 14-16-
40 Berblinger, Vladimir. 26.12.89. S1 Tveri kub Rzevi mk, Peterburi Vvedenski G, seals Ü 
mat 08-13-, TÜ mat 14-15. 
41 Voljanski, Ivan. 9.3.87. S1 Poltaava kub Pirjatin, Pihkva G, Peterburi Ü jur 13-13-, 
TÜ jur 14-15-
42 Hesse, Robert. 31.8.93. S4 Riia, seals Tideböhli G, hist-fil 14-15-
43 Bagdatjants, Armais. 12.5.87. S5 Jelizavetpoli kub Susa, seals ReaalK, Odessa Ü med 
12-14-, TÜ med 14-17-
44 Feldman, Nikolai. 16.5.91. S4 Odessa, seals 2.G, seals Ü med IO-I4-, TÜ med 14—16. 
45 Leper, Roman. 16.9.91. S2 Kreeka, Ateena, Sevastoopoli G, Peterburi Ü jur 11-13-, 
Harkovi Ü jur 13-14-, TÜ jur I4-I5-
46 i/arres, Hans. 4.10.95» S3 Tartu mk Kastre-Võnnu v, Moskva Õpperingkonna Ek, mat 14-, 
med 15-18-
47 Lüsis, Adams. 17.3.90. S6 Lvm kub Valmiera mk, Pärnu G, Peterburi Ü mat 11-12-, jur 
12-14-, TÜ med I4-I8-
48 Holjavo, Emilian. 6.3.94« S6 Vilniuse kub Osmjano mk, Peterburi Püha Katariina K, 
seals Ü nat 13-14-, TÜ med 14-18-
49 Tohadze, Vladimir. 22.2.92. S5 Kutaisi kub Ozurgetõ, Kutaisi G, med I4-I8-
50 Kabacnik, Sergei. 5.2.87« S5 Vilnius, seals 1.G, Peterburi Ü nat 06-14-, TÜ jur 14-15. 
51 Tihhomirov, Pjotr. 19.1.84« S3 Kaluuga kub ja mk, Kaluuga VS, Moskva Ü hist-fil 07-12. 
TÜ hist-fil I4...I8-
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25З52 Hotimski, Boriss. 16.5.39. S4 Irkutsk, Peterburi Gurevitsi G, seals Ü jur 10-11-, 
Kiievi Ü jur 11-14-, TÜ jur 14—16— 
53 Szumowicz, Stanislav/. 16.11.90. S1 Varssavi, Riia Aleksandri G, jur 14-15-
54 Pull, Oskar. 8.2.95» S3 Tauria kub Jevpatoria mk, Jevpatoria G, agr 14-17-
55 Szczuka, Zygmunt Jan. 13»9» 92. Sojav p, Kaasan, Pultuski G, Varssavi Ü med 13-14-, 
TÜ med 14-17-
56 Ter-Markarjants, Vagaršak. 17»11»92. S4 Tbilisi kub Ahhaltsihhe, Tbilisi 3»G, Odessa 
ü med 12-14-, TÜ med 14-15-
57 Goldfeld, Aleksei. 21.5.91. S5 Odessa, seals Rovnjakovi G, Odessa U med 11-14-, TÜ 
med 14-15-
58 Karga, Iljago. 20.6.91. S5 Tauria kub Feodossia, seals G, Odessa Ü med 11-14-, TÜ med 
14-15-
59 Psenitšnoi, Grigori. 27.6.91. S5 Herson, seals G, Odessa Ü jur 10-11-, med 11-14-, 
TÜ med 14-15-
60 Radugin, Vladimir. 24.7.87. S3 Mogiljovi kub Klimovitši mk, Smolenski G, Moskva Ü 
nat 07-, med 08-14-, TÜ med I4...I8-
61 Sienkiewicz, Boleslaw. 19.11.90. S3 Suwalki, Moskva Õpperingkonna Ek, Krakovi Ü med 
10-14-, TÜ med 14-.-17. 
62 Zaremba, Juljan. 2.3.91. S5 Liepaja, seals G, Krakovi Ü med 10-14-, TÜ med 14* * * 16-
63 Apresjants, Levon. 24.9.86. S2 Jelizavetpol, Bakuu G, Odessa Ü med 09-14-, TÜ med 
14...16-
64 Fibich, Wilhelm. 29.7.88. S6 Piotrkowi kub Laski mk, Lutski G, Peterburi Ü hist-fil -, 
Königsbergi Ü teol -, TÜ teol 14-18-
65 Kotov, Anatoli. 29.8.92. S5 Smolenski kub Gzatsk, seals ReaalK, med 14-18-
66 Tukallo, Miehal. 2.1.96. S1 Suwalki kub Augustov/i mk, Grodno Krahv Tormassovi G, jur 
14-15-
67 Jelen, Kazimierz. 27.1.88. S6 Lublini kub Radomi mk, Varssavi 2.G, seals Ü med 10-14-, 
TÜ med 14...17-
68 Heifets, Valerian. 1.1.91. S5 Mogiljovi kub Gomeli mk, Zarasai Šeimini G, Varssavi Ü 
mat 10-11-, nat 13-14-, TÜ med 14—16— 
69 Przegalinski, Stefan. 15*9.90. S5 Siedlce, Varssavi 5.G, seals Ü nat 12-, med 13-14-, 
TÜ med 14-15-
70 Bakradze, Akaki. 15*6.92. S1 Kutaisi kub Ratsini mk, Anapa Voznessenskaja G, med I4-I4-
71 Ter-Sarkisjants, Levon. 4*2.86. S2 Bakuu, seals G, Harkovi Ü med 12-14-, TÜ med 14—17— 
72 Eichhorn, Jakob. 18.2.90. Kol p, Saraatovi kub Kamošini mk, Saraatovi 1.G, hist-fil 
14-, teol 15-18-
73 Kochanowski, Jan-StanisTaw. 16.2.94* S5 Grodno, seals G, agr 14-16-
1915, 1* semester 
74 Boguševski, Pavel. 14*6.95* Prof p, Tartu, seals ReaalK, med 15-17-
75 Urban, Lothar. 13*6.94* S3 Krm kub Aizpute mk, Jelgava MaaG, agr 15-15-
76 Gustav, Jeannot-Albert. 25*9*82. S6 Krm kub Dobele mk, Riia LinnaG, seals PolütI keem 
10., TÜ med 15-15-
77 Maasik, Johannes. 5.9*91. S6 Viru mk Kohtla v, Tallinna Nikolai G, Peterburi U mat 
11-14-, TÜ mat 15-16. 
78 Troszynski, Jan. 9*3*94* S1 Varssavi, Kaasani Õpperingkonna Ek, nat 15-, med 15-17-
79 Cerpicki, Zygmunt. 17.12.92. S6 Vilniuse kub Lida mk, Bobruiski G, Varssavi ü nat 
13-14-, TÜ med 15-17-
80 Swerdlow, Aron. 19*3*91 * S5 Hersoni kub Aleksandria, Kertši Aleksandri G, nat 15-, 
med 15*.* 17-
81 Vladimirov, Vladimir. 14*6.94* S5 Peterburi, seals 11.G, seals U nat 14-14-, TÜ med 
15-18-
82 Retkin, Leonid. 11.5.94. S5 Tauria kub Feodossia mk, Feodossia G, Berni ü med 13-14-, 
TÜ med 15-15-
83 Lapidus, Grigori. 21.8.94* S5 Jekaterinoslav, seals 1.G, med 15—17— 
84 Baltsunas, Anatoli. 3*9*94* S5 Saraatov, seals G, med 15-15-
11 
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25885 Grohmann, Gottfried. 6.9.94. S3 Harju mk Risti kirikums, Tallinna Peetri ReaalK, 
nat 15-16- Sum 22. 
86 Koletski, Aleksei. 9.5.88. S5 Mogiljovi kub Gorki, Smolenski G, Moskva ü mat 07-13-, 
TÜ mat 15-15-
87 V/estberg, Gustav-Julius. 1.12.95. Õpet p, Riia, seals Aleksandri G, nat 15..., jur 
17-18-
88 Ukrainski, Valentin. 1.5*90. S5 Harkovi kub Dergatši as, Harkovi Ü med 11-15-, TÜ med 
15-16-
89 Maksimov, Nikolai. 15.3.93. S5 Tambovi kub Moršansk, Rjazani ReaalK, med 15-17-
90 Szebeko, Adalbert. 10.1.82. S5 Kalisz, seals G, Peterburi Ü jur 05...14-, TÜ jur 15-16. 
91 Waligorski, Witold. 8.2.95. S5 Varssavi, Jenisseiski G, jur 15-, med 15-18-
92 Bolotinski, David. 20.8.92. S5 Tauria kub Simferoopol, Peterburi KommertsK, seals 
Metsal -, TÜ med 15-15-
93 Rosett, Samuel. 12.6.90. S5 Vitebsk, Peterburi Oldenburg! Printsi ReaalK, jur 15-15-
94 Berg, Aleksander von. 21.2.93» S1 Kaunase kub Šiauliai, seals G, Müncheni Ü med 13-14-, 
Peterburi Ü nat 14-14-, TÜ med 15-17-
95 Hmelinin, Aleksandr. 7.12.90. S2 Permi kub TŠerdõn, Permi G, Peterburi Ü jur 09-14-, 
TÜ jur 15-16-
96 Kossovski, Lev. 23.2.91. S5 Tbilisi, seals 2.G, Peterburi L jur 08-14-, TÜ jur 15—16— 
97 Katilius (Katyl), Juozas. 10.3»90. S6 Suv/alki kub Marijampolê mk, Karijampolê G, 
Varssavi Ü med 11-14-, TÜ med 15-15-
98 Lange, Emil. 6.4.95» S4 Krm kub Kuldiga, seals MaaG, mat 15-17-
99 Oberlander, Johann. 27.7.94» Kol p, Tauria kub Melitopoli mk, Melitopoli ReaalK, nat 
15-, med 15-18-
25900 Donorski, Aleksandr. 16.6.90. S3 Tomski kub Mariinski mk, Tomski VS, seals Ü med 
13-15-, TÜ med 15-17-
01 Popov, Ivan. 1.5»91. S5 Voronezi kub Bobrovi mk, Bobrovi G, med 15-, jur 15—16— 
02 Adriašenko, Sergei. 7.10.95» S3 Jekaterinoslavi kub Verhnedneprovski mk, Luganski G, 
mat 15-15-
03 Gerassimov, Aleksandr. 11.9.90. S1 Peterburi kub ja mk, Peterburi Ü jur 11-13-, TÜ 
jur 15-15-
04 Popov, Arkadi. 3.12.95« S3 Vjatka kub Urzumi mk, Vjatka VS, med 15-17-
05 Janson, Arthur. 4.12.90. S6 Lvm kub Valmiera mk, Novohopjorski G, nat 15-15-
06 Delektorski, Viktor. 12.2.96. S3 Tuula kub Venevi mk, Tuula VS, med 15-15-
07 Jamoglo, Nikolai. 23.5«92. S2 Podoolia kub Letitsevi mk, Kisinjovi 1.G, Odessa Ü med 
10-14-, TÜ med I5-I6-
08 Govorov, Vladimir. 23.7.88. S2 Moskva kub ja mk, Moskva 3.G, Peterburi Ü hist-fil 
12-14-, TÜ hist-fil 15-15-
09 Ogloblin, Nikolai. 17.12.91. S3 Smolenski kub Belõi mk, Smolenski VS, hist-fil 15-16-
10 Djukov, Anatoli. 7.5«90. S4 Peterburi, seals Larini G, seals SMA 08-15-, TÜ med 15-16-
11 Bogin, Leonid. 13«3.96. Arsti p, Jekaterinoslavi kub Pavlograd, Rjazani Jegorjevski G, 
Kiievi Kommertsi 14-15-, TÜ med 15-15-
12 Florins, Aleksanders. 5.1.90. S6 Riia, seals VS, Varssavi Ü med II-I4-, TÜ med 15...18. 
13 Krinitski, Kirill. 28.2.96. S3 Smolenski kub Krasnoi, Smolenski VS, med I5-I6-
14 Petropavlovski, Pavel. 8.4.95. S3 Tver, seals VS, nat 15-15-
15 Voskoboinikov, Vladimir. 28.7.93« S3 Voronezi kub Nižnedevitski mk, Peterburi VS, 
med 15-17-
16 Romanov, Nikolai. 21.4.96. S2 Mogiljov, seals G, jur 15—16— 
17 Lvov, Nikolai. 19-5-93» Õpet p, Tobolsk, seals G, Peterburi Ü nat 12-14-, TÜ med 
15-17. 
18 Grozdov, Sergei. 11.10.95* S3 Tveri kub Kasini mk, Tveri VS, med 15-15-
19 Grigolia, Nikolai. 23.1.90. S3 Kutaisi kub Šaropani mk, Kutaisi Gruusia AadliG, 
Harkovi Ü med 11-15-, TÜ med 15-17-
20 Zertsalov, Nikolai. 24.5*93. S3 Kaluuga kub Borovski mk, Kaluuga VS, Peterburi PNI 
med 12-14-, TÜ med 15-17. 
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25921 Sokolov, Boriss. 22.12.95« S3 Vladimiri kub Pokrovi mk, Vladimiri VS, Moskva Kommert:: 
I 14-15-, TÜ med 15-17-
22 Neander, Eduard von. 12.3.94« S3 Tsernigovi kub Borzna mk, Kuldiga I.IaaG, teol 15« « « , 
med 16..., jur 17-, med 18-
23 Ropp, Manfred von der, parun. 27.2.95« S1 Каипазе kub Panevêzyse mk, Jelgava MaaG, 
teol 15-15-
24 Bierer, Eduard. 24.11.88. S2 Bessaraabia kub Akkermani mk, Tartu G, med 15-16-
25 Surguladze, Rodion. 27.5«92. S3 Kutaisi kub Ratsa mk, Tbilisi VS, jur 15-18-
26 Eitz, Robin von. 16.7.87. S1 Tartu, Riia Aleksandri G, Leipzigi Ü med 07-14., TÜ med 
15-16-
27 Tservjakov, Nikolai. 21.5«83« S2 Mogiljovi kub Gorki mic, Vitebski VS, Varssavi Veti 
09...12-, Moskva Kommertsi 12-14-, Tartu Veti 14-15-, TÜ med 15-17-
28 Patrušev, Nikolai. 12.2.95« S3 Vologda kub ja mk, Vologda VS, hist-fil 15-16-
29 Kostolev, Aleksandr. 13«11 « 95« Arsti p, Peterburi, Peterhofi Aleksandri G, Peterburi U 
nat 14-15-, TÜ med 15-16-
30 TŠernov, Aleksandr. 7«2.95« S? Vladimiri kub Ivanovo-Voznessensk, seals ReaalK, med 
15-15-
31 Tekorius, Vincas. 4«4«89« S6 Suwalki kub Marijampolê mk, Marijampoiê G, Varssavi Ü 
med 11-14-, TÜ med 15-17« 
32 Speranski, Dimitri. 7*12.92. S3 Pihkva kub Porhovi mk, Pihkva VS, med 15•••17— 
33 Djatšenko, Nikolai. 27*4*75* S3 Kubani obl Tiflisskaja stan, Stavropoli VS, Petrograd! 
PlmKursused 13-15-, TÜ med 15-16-
34 Beškenadze, Aleksandr. 10.12.85. S6 Tbilisi, seals Gruusia AadliG, Petrogradi U hist-
fil 10-14-, TÜ hist-fil 15—17— 
35 Bakszt, Gregor Hirsz. 10.2.93* S5 Varssavi, seals 2.G, seals Ü med 11-14-, TÜ med 
15-16. 
36 Trivuš, Lazar. 6.2.83. S5 Grodno, Vilniuse 1.G, Varssavi Ü med 08...15-, TÜ med 15-17* 
37 Obraztsov, Pavel. 20.2.96. S3 Tveri kub ja mk, Tveri VS, med 15-17-
38 Pidelin, Vladimir. 21.7.95* S2 Podoolia kub Vinnitsa mk, Podoolia VS, hist 15-15-
39 Redlich, Bevan. 22.2.94. S5 Riia, seals Aleksandri G, hist-fil 15-16-
40 Ševelev, Jevgeni. 17*11*93* S3 Tveri kub Ostaškovi mk, Tveri VS, Varssavi Ü med 11-15-, 
TÜ med 15-15-
41 Tsudovski, Sergei. 13.9*90. S2 Minski kub Igumeni mk, Slutski G, Peterburi Ü mat 09... 
...14-, TÜ mat 15—16-
42 Jurkšat, Aleksandr. 22.7*92. S2 Kaunas, seals G, jur 15***17-
43 Smirnov, Aleksandr. 26.11.93* S3 Arhangelski kub Šenkurski mk, Arhangelski VS, mat 
15-18-
44 Uile, Edward. 9.6.90. S2 Varssavi, seals 4.G, seals Ü med 10-14-, TÜ med 15-17-
45 Rubanovski, Aleksandr. 9.12.92. S5 Palestiina, Rehovot, Berdjanski G, Harkovi Ü nat 
14-15-, TÜ med 15-17-
46 Uspenski, Vladimir. 26.7.95. S3 Jaroslavli kub Robinski mk, Jaroslavli VS, med 14—17— 
47 Riedel, Otton. 3.5.92. S5 Varssavi, seals 6.G, seals Ü med 11 — 14— » TÜ med 15-15-
48 Sokolov, Gennadi. 29.8.90. S2 Moskva, Varssavi 5.G, seals Ü med 10-14-, TÜ med 15-15-
49 Pražmo, Ivan. 27.1.92. S5 Grodno kub Brjansk, Varssavi 6.G, seals Ü med 11-15-, TÜ 
med 15...17— 
50 Trunev, Nikanor. 10.11.87. S2 Tver, Riia VS, jur 15-15-
51 Preobraženski, Nikolai. 18.12.89. S3 Olonetsi kub Kargopoli mk, Olonetsi VS, hist-fil 
15-15-
52 Bolharevski, Feodor. 26.2.88. S3 Tsernigovi kub Starodub, Tsernigovi VS, hist-fil 
15-17-
53 Lebedev, Vladimir. 8.3.92. S3 Vladimiri kub Pokrovi mk, Vladimiri VS, med 15-17-
54 Lapšangski, Georgi. 28.4.87. S3 Kostroma kub Galitši mk, Kostroma VS, hist-fil 15-, 
med 15-17-
55 Kulesza, Eugeniusz. 8.3.91. S2 Varssavi, Moskva õpperingkonna Ek, Krakovi Ü med 11-14-, 
TÜ med 15-15-
56 Psenitšnov, Feodor. 19.2.95* S6 Kaasan, seals 1.ReaalK, med 15-17-
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25957 Voznessenski, Vladimir. 5.6.92. S3 Jaroslavli kub Pošehhonje mk, Jaroslavli VS, 
Moskva Kommertsi 14-15-, TÜ med 15-18-
58 Kuzmin, Aleksandr. 6.8.93. S6 Vladimiri kub Perejaslavli mk, Jaroslavli VS, Moskva 
Kommertsi 14-15-, TÜ med 15-15-
59 Benediktov, Sergei. 12.6.94. S3 Jaroslavli kub ja mk, Jaroslavli VS, Varssavi Ü hist-
fil 14-15-, TÜ hist-fil 15-15-
60 Stepanov, Ivan. 7.3.91. S6 Novgorodi kub Staraja Russa mk, Novgorodi VS, med 15-17-
61 Spasski, Jefrem. 18.6.95. S3 Tveri kub Toržok, Tveri VS, jur 15-15-
62 Sobolev, Ivan. 28.8.96. S3 Tver, seals VS, hist-fil 15-15-
63 Troitski, Ivan. 10.2.93. S2 Tveri kub Bežetsk, Tveri VS, med 15-17-
64 Brusnikin, Maksim. 21.8.95. S3 Samaara kub Nikolajevski mk, Samaara VS, med 15-17-
65 Kononov, Aleksandr. 7.9.95. S3 Arhangelski kub Šenkurski mk, Arhangelski VS, hist-fil 
15-16-
66 Nikolski, Aleksandr. 17.6.92. S3 Saraatovi kub ja mk, Saraatovi VS, Varssavi Ü jur 
13-14-, TÜ med 15-18-
67 Preobraženski, Aleksandr. 12.3.90. S3 Vladimiri kub Vjazniki mk, Vladimiri VS, med 15-, , 
jur 15-17-
68 Orgusaar, Dionissi. 27.10.89. S6 Viljandi mk Võisiku v, Riia VS, Varssavi Ü hist-fil 
13-14-, ÏL hist 15-17-
69 Vetrinski, Sergei. 13.9.83. S2 Nižni-Novgorod, Arhangelski VS, jur 15... 16— 
70 Fisz (Fisch), V/Tadyslaw. 2.9.92. S2 Varssavi kub Aleksandrõw, Varssavi 5.G, seals Ü 
med 11-15-, T'ü med 15...16-
71 Lachowicz, Aleksander. 12.2.91. S2 Varssavi kub ja mk, Varssavi 6.G, seals PolütI 
10-11-, seals Ü med 11-15-, TÜ med 15-15-
72 Drabarek, Teodor-Wladyslaw. 15.5.93. Õpet p, Varssavi kub Radzymin, Varssavi 4.G, 
seals Ü med 11-15-, TÜ med 15... 16— 
73 Liplco, Hipolit-Ignacy. 31.7.88. S5 Siedice kub Terespol, Bialystoki G, Varssavi Ü med 
10-15-, TÜ med 15-15-
74 V/alewski, Jan. 22.8.90. S? Radomi kub Opatowi mk, Kostroma G, Varssavi Ü med 11-15-, 
TÜ med 15...18. 
75 V/itkowski, Y/TadysTaw. 1.4.90. S4 Varssavi, seals G, seals Ü med 11-15-, TÜ med 15-15-
76 Trzeciak, LIieczysTaw. 22.8.89. S5 Varssavi kub Kutno mk, Praga G, Varssavi Ü med 
09-15-, TÜ med 15-16-
77 iVroblewski, Henryk. 1.2.92. S2 lomža kub Szczuczyni mk, IiOmza G, Varssavi Ü med 11—14— 
TÜ med 15.•.18. 
78 V/ierzbicki, Marian. 16.4.91. S1 Vitebski kub Ludza, Pihkva G, Varssavi Ü med 11-15-, 
TÜ med 15-15-
79 Szweida, Roman. 17.2.89. S6 Piotrkowi kub Czestochowa mk, Gzestochowa G, Varssavi Ü 
med 11-15-, TÜ med 15...17-
80 Smirnov, Pjotr. 3.7.95* S3 Novgorodi kub Valdai mk, Novgorodi VS, Varssavi Ü jur 13-
-14-, TÜ jur 15-15-
81 Zverev, Vitali. 27.4.95* S3 Tveri kub Ostaškovi mk, Tveri VS, med 15-17-
82 Vahnov, Grigori. 5*2.93* S3 Tsernigovi kub Gorodnja mk, Tsernigovi VS, Tartu Veti 
1 4-15-, TÜ med 15***17-
83 Vrublevski, Feodot. 12.3.84. S6 Saraatovi kub Balasovi mk, Saraatovi VS, hist-fil 15-, 
med 15-17-
84 Kujawa, Kazimierz. 3*3*89* S6 Siedlce kub V/egrowi mk, Varssavi 5*G, seals Ü med 11-15-, , 
TÜ med 15***16-
85 Butõrski, Antoni. 29.1.90. S3 Tsernigovi kub Novozobkovi mk, Tsernigovi VS, Tartu Veti 
14-15-, TÜ med I5-I6-
86 Budilov, Pavel. 19.10.89. S3 Nižni-Novgorodi kub ja mk, Nizni-Novgorodi VS, Peterburi 
Ü jur 10-14-, TÜ jur 15-15-
87 Kossovski, Dmitri. 9.10.95* S1 Tbilisi, seals G, jur 15—16— 
88 Cudny, Franciszek. 23.9.90. S6 Varssavi kub Mazowiecki mk, Praga G, Varssavi ü med. 
11-15-, TÜ med 15***16. 
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25989 Dobkiewicz, Zygmunt. 22.10.90. S2 Velskri p, Kaunase kub Ukmergê, Liepaja Nikolai G, 
Krakovi Ü med. 13-15-, TÜ med 15...16-
90 Mettig, Roland. 27.3.95« Õpet p, Riia, seals Tideböhli G, nat 15-16-
91 Nozadze, Georgi. 5«5«93« S3 Kutaisi kub Šaropani mk, Tbilisi VS, med 15-» keem 15-, 
nat 15-16-
92 Dmoch, WladysTaw. 7*7.90. S5 Siedlce, Praga G, Varssavi Ü med 11-15-, TÜ med 15.«»18. 
93 Panfilov, Aleksandr. 10.9.93* S2 Tveri kub Vošni-Volotšoki mk, Novgorodi G, Peterburi 
Ü nat 14-14-, TÜ med 15-18- 22. 
94 Tyrchowski, Waclaw. 22.8.95* Arsti p, Varssavi, Lublini G, jur 15-16-
95 Lïcîtis, Peteris. 12.3*90. S6 Lvm kub Cesise mk, Riia VS, Varssavi Ü med 10-14-, TÜ 
med 15***18-
96 Todua, Isidor. 17.4.89* S5 Kutaisi kub Zugdidi mk, Kutaisi G, Odessa Ü med 10-14-, 
TÜ med 15-16-
97 Arhangelski, Sergei. 2.8.92. S3 Tuula kub Krapivna mk, Tuula VS, Peterburi PNI 12-15-, 
TÜ jur 15-16-
98 Maciejewski, Kazimierz. 3*3.90. S6 Varssavi kub Wloclaweki mk, Kaasani Õpperingkonna 
Ek, Varssavi Ü med 11-14-, TÜ med 15***18-
99 Priorov, Mihhail. 8.10.87. S3 Kostroma kub Nerehta mk, Kostroma VS, Peterburi PNI 
med 13-15-, TÜ med 15-16-
26000 Jastrebov, Aleksandr. 31*1*88. S3 Kostroma kub Kinešma mk, Kostroma VS, Peterburi 
PNI med 11-15-, TÜ med 15-17. 
01 Ružentsev, Dimitri. 6.11.89* S3 Smolenski kub Dorogobuži mk, Smolenski VS, Peterburi 
PNI med 09-15-, TÜ med 15-17-
02 Nikolajevski, Anatoli. 19.8.91. S3 Saraatovi kub Petrovski mk, Saraatovi VS, med 15-
-17- Surn 17. 
03 Elitzer (Jelitser), Leonid. 27.6.92. S4 Rostov Doni ääres, seals G, Berliini Ü med 
12-13-, Harkovi Ü med 13-15-, TÜ med 15-17-
04 Kçdzierski, Konrad. 19.2.95* S2 Kaliszi kub Turek, Liepaja Nikolai G, agr 15-15-
05 Bagrjantsev, Nikolai. 8.8.89. S3 Irkutski kub Kirenski mk, Irkutski VS, Peterburi PNI 
med 10-15-, TÜ med 15-18. 
06 Konussov, Viktor. 28.10.92. S3 Pensa kub Kerensk, Pensa VS, Peterburi PNI jur 14-15-, 
TÜ jur 15-16-
07 Bogojavlenski, Valerian. 17.8.93. S3 Vladimiri kub Aleksandrovi mk, Vladimiri VS, 
Peterburi PNI med 12-15-, TÜ med 15-16-
08 Favorski, Aleksandr. 8.6.86. S3 Olonetsi kub Lodeinoje Pole, Olonetsi VS, Peterburi 
PNI ped 11-15-, TÜ hist-fil 15-16. 
09 Vinogradov, Pjotr. 13.2.84. S3 Samaara kub Buguruslani mk, Nižni-Novgorodi VS, Peter­
buri PNI med 09-15-, TÜ med 15-17-
10 Dobrotvorski, Aleksandr. 29*10.88. S2 Nižni-Novgorodi kub Knjaginini mk, Nižni-Novgo­
rodi VS, Peterburi PNI jur 09-15-, TÜ jur 15-15. 
11 Roždestvenski, Jevgeni. 4.2.94« S3 Pihkva kub ja mk, Pihkva VS, med 15-15-
12 Lebedev, Vladimir. 24.4.95. S3 Tveri kub Vošni-Volotšoki mk, Tveri VS, med 15-17-
13 Varžanski, Mihhail. 28.1.90. S3 Voloonia kub Ovrutši mk, Voloõnia VS, Peterburi Plii 
ped 10-15-, TÜ hist-fil 15...17-
14 Pereverzev, Nikolai. 27.4.93. S3 Orjoli kub Jeletsi mk, Orjoli VS, Peterburi PNI med 
12-15-, TÜ med 15-17. 
15 Pjatnitski, Konstantin. 22.12.92. S3 Tuula kub Novosili mk, Tuula VS, Peterburi PNI 
med 12-15-, TÜ med 15-17. 
16 Snjatinovski, Aleksei. 9.1.92. S3 Vladimiri kub Perejaslavl, Vladimiri VS, Varssavi Ü 
jur 10-11-, Peterburi PNI med 11-15-, TÜ med 15-17-
17 Nikolski, Dimitri. 11.2.91. S3 Orenburgi kub Gurjev, Ufa VS, Peterburi PNI med 10-15-, 
TÜ med 15***17-
18 Taernõšev, Nikolai. 31*3*91* S3 Tveri kub Vošni-Volotšok, Tveri VS, Peterburi PlmKur-
sused 12-15-, TÜ agr 15-15-
19 Meyer, Henryk. 24.1*94* S4 Kaliszi kub ja mk, Kaliszi ReaalK, jur 15-15-
20 Vostokov, Pjotr. 15.6.91* S3 Simbirski kub Sozrani mk, Simbirski VS, hist-fil I 5-I6-
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26021 Znamenski, Gennadi. 17.2.90. S2 Tuula kub Jefremov, Tuula VS, Peterburi PNI med 12-
-14-, TÜ med 15-16-
22 Ležava, David. 9.5.89. S1 Kutaisi kub ja mk, Kutaisi Gruusia AadliG, Harkovi Ü med 
14-15-, TÜ med 15-17-
23 Sokolov, Ivan. 2.11.92. S3 Tuula kub ja mk, Tuula VS, Peterburi PNI ped 12-14-, TÜ 
nat 15-16-
24 Tairov, Mihhail. 5.10.84. S3 Doni sojaväeobl Ust-Medveditskaja stan, Doni VS, Peterburi 
PNI med 09-15-, TÜ med 15...17. 
25 Platonov, Nikolai. 9.11.90. S3 Kostroma kub Kologrivovi mk, Kostroma VS, Peterburi PNI 
ped 10-15-, TÜ hist-fil 15-18-
26 Podolski, Jevgeni. 7.6.94. S3 Minsk, seals G, jur 15-16-
27 Kuljukin, Aleksandr. 13*3.88. S3 Smolenski kub Poretšje mk, Smolenski VS, Peterburi 
PNI jur 10-15-, TÜ jur 15.- -17— 
28 Kotovitš, Anatoli. 28.5.90. S3 Voloõnia kub Žitomiri mk, Volõõnia VS, Peterburi PNI 
nat 10-15-, TÜ nat 15...17-
29 Troitski, Boriss. 9.2.88. S3 Simbirski kub Alator, Simbirski VS, Peterburi PNI ped 
11-15-, TÜ hist 15-16-
30 Romanov, Sergei. 22.8.91. S3 Permi kub Jekaterinburgi mk, Permi VS, Peterburi PNI jur 
10-15-, TÜ jur 15-16-
31 Jegorov, Sergei. 18.7.89. S3 Simbirski kub ja mk, Simbirski VS, Peterburi PNI nat 
11-15-, TÜ nat 15-16-
32 Sadikov, Ivan. 19.9.95. S6 Rjazani kub Zaraiski mk, Saraatovi Peetri ReaalK, med 15-15-
33 Avtonomov, Ivan. 6.12.86. S3 Orjoli kub Ltsenski mk, Orjoli VS, Peterburi PNI ped 
10-15-, TÜ hist 15-16. 
34 Galahhov, Vladimir. 13.7.95« S3 Tveri kub Bežetsk, Tveri VS, med 15—17— 
35 Golubev, Pavel. 6.2.90. S3 Kostroma kub Soligalitši mk, Kostroma VS, Peterburi PNI 
jur 10-15-, TÜ jur 15-16. 
3c Abramisvili, Mihhail. 1.7.92. S3 Kutaisi kub Šaropani mk, Tbilisi VS, Peterburi PNI 
ped 11-15-, TÜ hist-fil 15-18- Surn 39. 
37 Orlov, Vladimir. 14.7«93« S3 Mogiljovi kub Klimovitši mk, Tveri VS, Moskva Kommertsi 
14-15-, TÜ nat 15-15— 
38 Begijev (Begiašvili), Feodor (Theda). 16.5.90. S3 Tbilisi kub Signahhi mk, Tbilisi VS, 
leterburi PNI ped 12-15-, TÜ hist-fil 15-17- Surn 70. 
39 Voskressenski, Konstantin. 30.5«89« S3 Orjoli kub Livno mic, Orjoli VS, Peterburi PNI 
jur 11-15-, TÜ jur 15-18-
40 Levkovitš, Sergei. 7.10.86. S6 Tuula kub Bogoroditski mic, Vladimiri VS, Peterburi PNI 
jur 10-15-, TÜ jur 15... 17— 
41 Abuladze, Solomon. 6.11.90. S3 Tbilisi kub Telavi mk, Tbilisi VS, Peterburi PNI med 
11-15-, TÜ med 15-17. 
42 Illjuminatov, Arkadi. 20.2.87« S3 Saraatovi kub Atkarski mk, Saraatovi VS, Peterburi 
PNI nat 09-15-, TÜ nat 15-17-
43 Studenski, Grigori. 5«2.89. S3 Pensa kub Tsembari mk, Pensa VS, Peterburi PNI nat 
09-15-, TÜ nat 15-16-
44 Tkemaladze, Akaki. 1.11.87. S3 Kutaisi kub Šaropani mk, Tbilisi VS, Peterburi PNI jur 
10-15-, TÜ jur 15-16-
45 Voskressenski, Mihhail. 2.9.91. S3 Kostroma kub TŠuhloma mic, Kaluuga VS, Peterburi 
PNI ped 11-15-, TÜ hist-fil 15« « « 18-
46 Krassovski, Sergei. 24.9.83. S3 Orjoli kub Dmitrovsk, Orjoli VS, Peterburi PNI nat 
08-15-, TÜ nat 15-18. 
47 Livanov, Arkadi. 14.2.88. S3 Grodno kub Volkovoski mk, Leedu VS, jur 15-15-
48 Golovin, Anatoli. 4.5.86. S3 Ufa kub Menzelinski mk, Ufa VS, Peterburi PNI ped 08-15-, 
TÜ hist-fil 15-15« 
49 Zverev, Vitali. 5.5.93. S3 Tveri kub Vošni-Volotšoki mk, Tveri VS, Peterburi PlmKursu-
sed 12-15-, TÜ hist-fil 15-, &gn 15—16— 
50 Mokrotovarov, Jevgeni. 7.1.91« S5 Voronezi kub Zemljanski mk, Voronezi VS, Peterburi 
PNI jur 12-15-, TÜ riur 15-16-
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26O51 Orlov, Nikolai. 8.11.90. S2 Rjazani kub Ranenburg, Rjazani VS, Peterburi PNI ped 
11-15-, TÜ hist-fil 15...17-
52 Esperov, Nikolai. 24.10.86. S3 Simbirski kub ja mk, Simbirski VS, Peterburi PNI 11-15-, 
TÜ med 15... 16— 
53 Hitrov, Aleksandr. 3.1.93. S3 Saraatovi kub ja mk, Saraatovi VS, Peterburi PNI jur 
11-15-, TÜ jur 15-15-
54 Ampilogov, Aleksandr. 24.11.87. S3 Orenburgi kub ja mk, Orenburgi VS, Peterburi PNI 
jur 11-15-, TÜ jur 15-15-
55 Bleze, Anatoli. 27.9.95. S? Harkovi kub Izjumi mk, Voltšanski ReaalK, jur 15-15-
56 Moroškin, Vassili. 21.2.95» S3 Tveri kub Kasini mk, Tveri VS, med 15-17-
57 Popov, Vladimir. 29.7.95« S3 Tveri kub Kaljazini mk, Tveri VS, med 15-17-
58 Kuzminski, Vladimir. 2.4.93. S3 Tveri kub RŽev, Tveri VS, jur 15-, med 15-18-
59 Ispolatovski, Mihhail. 28.5.93. S1 Tveri kub Novotoržoki mk, Tveri VS, hist-fil 15-16-
60 Ivanitski, Rafail. 1.8.87. S3 Tbilisi kub Zakatalo ringkond, Tbilisi VS, Peterburi Pill 
jur 09-15-, TÜ jur 15-16-
61 Philippson, Egon. 14.10.87. S5 Tallinn, Pärnu G, Riia PolütI 06...11-, TÜ nat 15...16— 
62 Melnitšenko, Vassili. 13.1.94. Kol p, Hersoni kub ja mk, Umani Aiand ja PlmK, mat 
15...17-
63 Uspenski, Viktor. 4.11.91. S3 Moskva kub Dmitrovi mk, Betaania VS, Peterburi Pill ped 
11-15-, TÜ hist-fil 15-16-
64 Skrjabin, Panteleimon. 25.7.92. S3 Voronezi kub Zemljanski mk, Voronezi VS, Varssavi 
Ü hist-fil 13-14-, TÜ hist-fil 15-16-
65 Schroeder, Felix von. 8.1.96. S2 Peterburi, Berzaine MaaG, nat 15-, med 15-, jur 18-
-18- 25. 
66 Lebedev, Aleksandr. 18.10.92. S3 Tveri kub Bežetski mk, Tveri VS, jur 15-17-
67 Novoselov, Mihhail. 18.10.94» S3 Tveri kub Kasini mk, Tveri VS, med 15-17-
68 Volkov, Mihhail. 19.11.93» S3 Tveri kub Kaljazini mk, Tveri VS, hist-fil 15-» med 
15-17-
69 Poddjakov, Vladimir. 27.7.92. S3 Vjatka kub Nolinsk, Ufa VS, Peterburi PNI ped 10-15-, 
TÜ hist-fil 15-17-
70 Tsintsadze, Ivan. 14.11.82. S? Tbilisi kub Gori mk, Tbilisi VS, Peterburi PNI jur 
11-15-, TÜ jur 15-17-
71 Garsijev, Avksenti. 20.1.86. S3 Tbilisi kub ja mk, Tbilisi VS, Peterburi PNI med 09-15-
TÜ med 15-17. 
72 Sofoterov, Nikolai. 16.12.87. S3 Simbirski kub Ardatovi mk, Simbirski VS, Peterburi 
PNI med 11-15-, TÜ med 15-17-
73 Dvorjašin, Nikolai. 16.5.94. S3 Tveri kub Kasini mk, Tveri VS, med 15-15-
74 Lapin, Aleksandr. 16.3.84. S3 Tobolski kub liimi mk, Tobolski VS, Peterburi PNI nat 
11-15-, TÜ nat 15...16-
75 Neklejevitš, Boriss. 29.5.85. S3 Podoolia kub Letitševi mk, Podoolia VS, Peterburi PNI 
nat 09-15-, TÜ keem 15-17. 
76 Kanajev, Innokenti. 22.11.84. S1 Irkutsk, Jakutski VS, Peterburi PNI nat 08-15-, TÜ 
nat 15-17-
77 Amiradžibi, Artšil, vürst. 23.5.89. S1 Tbilisi kub Gori mk, Tbilisi Gruusia AadliG, 
Harkovi Ü med 11-15-, TÜ med 15-18. 
78 Arhangelski, Sergei. 19.9.83. S4 Tambovi kub Moršanski mk, Pensa VS, Harkovi Ü mat 
07-12-, TÜ med 15-16-
79 Gontšarjuk, Vladimir. 30.1.87. S3 Bessaraabia kub Orgejevi mk, Kišinjovi VS, Peterburi 
PNI med 10-15-, TÜ med 15-17. 
80 Sikorski, BolesTaw. 25.7.82. S2 Piotrkõw, seals G, Varssavi Ü jur 01..., med 04..., 
nat 10-, Peterburi PNI med 11-15-, TÜ med 15-15-
81 Berditševski, Nikolai. 6.12.87. S5 Jekaterinoslavi kub Bahmuti mk, Izjumi ReaalK, 
Peterburi Ü jur 11-14-, TÜ jur 15-15-
82 Kirp, Karl-Bernhard. 24.8.95« S6 Valga, seals ReaalK, nat 15-, med 15-18- Surn 30. 
83 Volkov, Aleksei. 23.10.94« S3 Tveri kub Vošni-Volotšok, Tveri VS, med 15-17-
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26084 Gollberg (Svetogorov), Vitali. 29«7.89. S4 Tauria kub Berdjansk, seals G, Varssavi 
PolütI 09-11-, seals Ü jur 11-12-, TÜ jur 15...17-
85 Krause, Leonhard. 1.10.82. S6 Lvm kub Valmiera mk, Kostroma G, Moskva Ü mat 10-14-, TÜ 
mat 15-15-
86 Gvelessiani, Grigori. 15.6.86. S3 Kutaisi kub Šaropani mk, Stavropoli VS, Peterburi 
PNI med 13-15-, TÜ med 15-17. 
87 Kotetov (Kotetišvili), Vahtang. 13.Ю.92. S3 Tbilisi kub ja mk, Tbilisi VS, Peterburi 
PNI hist 11-15-, TÜ hist 15-18- Surn 37. 
88 Ilihhailovski, Nikolai. 6.11.87. S3 Tveri kub Staritsa mk, Tveri VS, med 15-16-
89 Tsernošev, Pjotr. 26.12.88. S3 Tveri kub Vošni-Volotšok, Tveri VS, Peterburi PNI hist 
10-15-, TÜ hist 15-16. 
90 Sokratov, Pjotr. 28.1.95. S3 Pensa kub Gorodištše mk, Pensa VS, med 15-17-
91 Assafov, Aleksandr. 23.3.90. S3 Permi kub Ossa mk, Penni VS, Peterburi PNI jur 09-15-, 
TÜ jur 15-17-
92 Dolgušev, Nikolai. 13.2.91. S3 Vjatka kub Jaransk, Vjatka VS, Peterburi PNI jur 12-15-, 
TÜ jur 15-16-
93 Naletov, Pavel. 4.1.93. S1 Vjatka, Permi ReaalK, Peterburi Ü jur 13-15-, TÜ jur 15-15-
94 Sokolov, Nikolai. 11.5.95. S3 Jalta, Tauria VS, Varssavi Ü mat 14-15-, TÜ mat 15-16-
95 Arhangelski, Nikolai. 20.3.94. S3 Tambovi kub Kozlovi mk, Tambovi VS, Tartu Veti 14-15-
TÜ med 15...17-
96 Zassedatelev, Nikolai. 13.12.89. S3 Saraatovi kub Hvalõnski mk, Samaara VS, Peterburi 
PNI nat 09-15-, TÜ nat 15-16. 
97 Sobolev, Vitali. 28.3*93» S3 Orjoli kub Brjanski mk, Orjoli VS, Peterburi PNI med 
12-15-, TÜ med 15-17-
98 Ponomarjov, Ilja. 30.7.95. S3 Moskva kub Podolsk, Moskva VS, hist-fil 15-15-
99 Wyczanski, Jerzy-Heliodor. 26.11.95. S1 Lomža kub Ostrow, Moskva Õpperingkonna Ek, 
jur 15-15-
26100 Nurov, Nikolai. 23.7.95. S4 Tbilisi, seals 2.G, jur 15-15-
01 Okulov, Aleksander. 20.6.94. S5 Permi kub Solikamski mk, Permi VS, med 15-17-
02 Ovtšinnikov, Nikolai. 11.5*93. S3 Permi kub Tserdõni mk, Permi VS, med 15-17-
03 Staritsõn, Sergei. 2.4.96. S3 Permi kub Orhanski mk, Permi VS, med 15-18-
04 Tsvetkov, Aleksei. 21.3.84. S3 Saraatovi kub Kuznetski mk, Saraatovi VS, Peterburi PNI 
nat 12-15-, TÜ keem 15...18-
05 Kolobov, Antonin. 5.11.94. S? Pihkva, seals VS, Varssavi Ü med 12-15-, TÜ med 15-17-
06 Bingen, Carl von. 11.10.95. S1 Peterburi, seals Püha Katariina K, med 15-, agr 15-, 
hist-fil 18-
07 Frankenhäuser, Constantin. 11.9.91. S4 Peterburi, seals Püha Anna K, SUA 09-13-, Leip­
zigi Ü med 13-14-, TÜ med 15...17-
08 Vojeikov, Grigori. 17.11.90. S3 Kurski kub Timi mk, Kurski VS, jur 15-15-
09 Filippov, Ilja. 1.8.95. S3 Vitebski kub Polotsk, seals VS, hist-fil 15-16-
10 Lozlov, Ivan. 27.I.96. S3 Smolenski kub Sotševka mk, Smolenski VS, hist 15-15-
11 Sternberg, Wolfgang. 10.11.95. S2 Tartu, Peterburi Reform KirikuK, med 15-18-
12 Florov, Anatoli. 15.8.93. S3 Vjatka kub Glazovi mk, Vjatka VS, med 15-18-
13 Podlesnõi, Anton. 29.2.88. S3 Kišinjov, seals VS, Peterburi PNI nat 09-15-, TÜ nat 
15...17-
14 Zapolski, Sergei. 9.10.86. S4 Nižni-Novgorodi kub Makarjevi mk, Nižni-Novgorodi VS, 
Peterburi PNI jur 10-15-, TÜ jur 15-16-
15 Harlamov, Vassili. 25.2.90. S3 Vladimiri kub Pokrovi mk, Vladimiri VS, Peterburi PNI 
med 10-15-, TÜ med 15...17-
16 Koritko-Snitkovski, Ivan. 6.7.94« S1 Poltaava kub Priluki, Novotšerkasski G, seals 
Doni PolütI agr 14-15-, TÜ jur 15-15-
17 Gorhov, Leonid. 12.3.95« S? Minski kub Bobruiski mk, Mariupoli Aleksandri G, med 15—16— 
18 Zatopljajev, Mihhail. 2.10.87« S3 Permi kub Uraali Barantšinski tehas, Permi VS, 
Peterburi PNI jur 09-15-, TÜ jur 15-15-
19 Lechowski, Stefan. 10.9.95« S5 Varssavi, Praga G, jur 15-15-
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26120 Sofinski, Nikolai. 26.3.95. S3 Saraatovi kub Serdobski mk, Saraatovi VS, jur 15-15-
Surn 73. 
21 Mihhailovski, Dimitri. 25.9.94. S3 Tveri kub Novotorzoki mk, Tveri VS, med 15-17-
22 Smirnov, Sergei. 4.11.90. S3 Arhangelski kub Šenkurski mk, Arhangelski VS, Peterburi 
PolütI 12-13-, TÜ hist 15-15-
23 Kelendžeridze, Gavriil. 13.7.88. S3 Kutaisi kub ja mk, Tbilisi VS, Peterburi PNI med 
10-15-, TÜ med 15-17. 
24 Djakov, Vladimir. 27.3.82. S3 Vjatka kub Glazovi mk, Kaasani VS, Peterburi PNI jur 
12-14-, TÜ jur 15-15-
25 Kazanski, Konstantin. 21.12.88. S3 Kostroma kub Galitši mk, Kostroma VS, Peterburi PNI 
ped 09-14-, TÜ hist-fil 15-16. 
26 Mitropolski, Konstantin. 3.7.93. S4 Novgorodi kub Valdai mk, Novgorodi VS, Peterburi 
PNI ped 11-15-, TÜ hist-fil 15-15-
27 Popov, Sergei. 30.3.92. S3 Voronezi kub Zadonski mk, Voronezi VS, Moskva Kommertsi 
14-15-, TÜ jur 15-15-
28 Truševitš, Boriss. 7.3.93. S3 Doni sojaväeobl Novotšerkassk, Doni VS, Peterburi PNI 
med 13-15-, TÜ med 15-17-
29 lobenski, Zygmunt, krahv. 30.4.93. S1 Voloonia kub Koveli mk, Riia Aleksandri G, 
Krakovi Ü -, TÜ jur 15-15-
30 Rjazanovski, Pavel. 25.8.89. S3 Kaasani kub Galitši mk, Kostroma VS, Peterburi PNI 
ped 10-15-, TÜ hist-fil 15-17. 
31 Kovalevski, Aleksandr. 13.12.95» S3 Doni sojaväeobl Starotšerkasskaja stan, Doni VS, 
med 15-16-
32 Hassin, Grigori. 17*4.90. S5 Nikolajev, Jekaterinoslavi ReaalK, Peterburi PNI jur 10-
-15-, TÜ jur 15-16-
33 Mints, Vladimir. 31*1.80. S5 Kišinjov, seals 1.G, Odessa Ü mat 02...08-, med 08-09-, 
Berliini Ü med 14-14-, TÜ med 15«••17-
34 Bokov, Vladimir. 23.7.93. S2 Vilniuse kub Disna, Šiauliai G, SMA 14-15-, TÜ med 15-16-
35 Bahharev, Mihhail. 30.7.91. S6 Peterburi, Tveri VS, Peterburi PNI med 11-15-, TÜ med 
15-17-
36 Dejev, Feodor. 16.8.89. S6 Permi kub Verhoturje mk, Permi VS, Peterburi PNI med 11-15-, 
TÜ med 15-17-
37 Sornev, Vladimir. 27.7.94. S3 Vjatka kub ja mk, Vjatka VS, jur 15-15-
38 Kazmin, Aleksei. 3.3.89. S3 Doni sojaväeobl Zotovskaja stan, Doni VS, Peterburi PNI 
med 11-15-, TÜ med 15...17-
39 Kvižinadze, Julian. 21.4.90. S? Kutaisi kub ja mk, Tbilisi VS, Peterburi PNI med 11—15— 
TÜ med 15-17. 
40 Faingerš, Mark. 5.3.95. S5 Kertš, seals Aleksandri G, med 15-16-
41 Korniljev, Nikolai. 22.3.95« S3 Harkovi kub Voltšanski mk, Harkovi VS, med 15-17-
42 Freytag-Löringhoff, Udo von, parun. 5.12.92. S1 Krm kub Aizpute mk, Liepaja G, teol 15-
jur 15-16-
43 Poddübski, Viktor. 31•10.92. S2 Tveri kub ja mk, Tveri VS, Moskva Kommertsi 12-15-, 
TÜ med 15-18-
44 Briginevitš, Stefan. 8.11.94« S? Mogiljovi kub Klimovitši mk, Mogiljovi VS, med 15-17-
45 Gulbis, Edvards. 27.1.94« S6 Lvm kub Valmiera mk, Cesise ReaalK, Tartu G, nat 15... 17— 
46 Kuljukin, Sergei. 1.3.95« S3 Smolenski kub Vjazma mk, Smolenski VS, jur 15-16-
47 Skrjabin, Panteleimon. 8.8.96. S3 Voronezi kub Birjutši mk, Voronezi VS, med 15-18-
2. semester 
48 Ignatovski, Sergei. 6.9.97. S1 Tartu, seals G, mat 15-, med 15-18-
49 Blessig, Georg. 11.8.95. S4 Peterburi kub ja mk, Berzaine MaaG, med 15-17- Surn 19. 
50 Berg (Mägi), Karl. 31 « 1 «93« S6 Tallinn, seals Nikolai G, med 15-18-
51 Norinš, Fridrichs. 28.12.94. S6 Lvm kub Valka mk, Dubulti Šmithensi ja Berzinši G, 
hist-fil 15-, jur 15-16-
52 V/alcker, Hermann. 29.8.94« S2 Kiiev, Berzaine MaaG, jur 15-16-
53 Elison, Nils. 22.8.94. S5 Riia, seals Aleksandri G, jur 15-, nat 15-16-
54 Žalov, Anatoli. 7«11«94« S3 Samaara kub Novouzenski mk, Samaara VS, med 15—17— 
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26155 Maslovski, Konstantin. 8.6.96. S3 Pensa, seals VS, med I5...I8-
56 Ambrossovski, Mihhail. 13. Ю. 96. S6 Vitebski kub Sebeži mk, Vitebski VS, med 15-^®~ 
57 Kunjev, Mihhail. 4.8.95. S3 Moskva kub Podolski mk, Betaania VS, med 15-17-
58 Antonaitis, Salomon. 12.1.94. S6 Suwalki kub WladysTawowi mk, Vilkaviškase G, med 15-» 
mat 18-18-
59 Sivers, John von. 2.11.94. S1 Lvm kub Cesise mk, Bêrzaine MaaG, jur 15—18— Surn 19. 
60 Schmalz, Aleksander. 13.8.95. S4 Soome, Joensuu, Peterburi Ivanovi G, med 15-18- 24. 
61 Saulïtis, Viktors. 27.3.94. Õpet p, Lvm kub Riia mk, Riia Aleksandri G, med 15-17-
62 Jelpatjevski, Pjotr. 26.8.94. S3 Tobolski kub Jalutorovski mk, Tobolski VS, hist-fil 
15-16-
63 Perunov, Ivan. 25.3.94. S3 Pensa kub Narovtšati mk, Pensa VS, med 15-18-
64 Lebedev, Pavel. 25.10.96. S3 Kaluuga kub Lihvini mk, Kaluuga VS, med 15-17-
65 Puscepure, Andrejs. 9.1.96. S6 Lvm kub Riia mk, Riia LinnaG, teol 15-, jur 16-17-
66 Parmakson, Paul. 28.8.95. S6 Voru mk Räpina v, Riia VS, med I5-I8- 22. Surn 46. 
67 Preobraženski, Vassili. 27.6.97* S3 Riia, seals Aleksandri G, hist 15-••17— 
68 Teiss, Vitali. 26.1.97. S1 Simbirski kub Tartu G, jur I5-I6-
69 Dehn, Herbert von. 12.1.95. S3 Pärnu mk Halliste kirikums, Berzaine MaaG, med 15-17-
Surn 50. 
70 TŠistjakov, Mihhail. 9.11.89. S? Jaroslavli kub Mologa mk, Peterburi I.ReaalK, SMA 
10-13-, TÜ med 15-15-
71 Seidov, Mir-Abdul-Aziz. 25.7.95» S2 Tbilisi, Stavropoli 1.G, med 15-, jur 15-17-
72 Janusson, Joann (Juhan). 28.10.94. S6 Pärnu mk Karksi v, Riia VS, med 15»..18-
73 Palkai, Andres. 23.8.91. S6 Viljandi mk Tarvastu v, Kuressaare G, teol 15-16- 27. 
74 Davidov, Pavel. 30.12.89. S8 Pärsia, Urmia, Tambovi VS, med I5-I6- Surn 16. 
75 Kunau, Fritz. 2.9.94. S6 Krm kub Talsi mk, Riia Tideböhli G, hist-fil 15-15-
76 Ströhm, Bernd. 9.11.97. S4 Tallinn, seals ToomK, jur 15-18-
77 Morev, Mihhail. 20.1.88. S6 Samaara kub Nikolajevski mk, Peterburi Hist-fil IG, Tartu 
EüKursused med 10-15-, TÜ med 15-16. 
78 Georgijanov, Georgi. 5«5»95. S3 Bessaraabia kub Soroki mk, Kišinjovi VS, med 15-17-
79 Kraut, Aleksander. 9.9.93. S5 Kertš, seals Aleksandri G, nat 15-16-
80 Seeberg, Johann. 16.5.96. S4 Tukums, Riia Aleksandri G, med 15-17-
81 Aleksandrovski, Mihhail. 1.12.96. S3 Tver, seals VS, med I5-I8-
82 Jablokov, Andrei. 2.10.93. S3 Kaasan, seals VS, seals Veti 14-15-, TÜ med 15-15-
83 KozTowski, Wiktor. 20.1.96. S2 Kaunase kub ja mk, Tartu G, mat 15-, jur 16-18-
84 Tyrchowski, MieezysTaw. 27.7.93. S1 Varssavi, Rostovi Kekini G, med I5-I6-
85 Wahl, Georg von. 26.3.95. S1 Tartu, Peterburi Dr Wiedemann! G, jur 15-16-
86 Mühlen, Erich von zur. 16.3.94. S1 Tartu mk Leedi ms, Peterburi Gurevitši G, jur 15... 
...18- 25. Surn 40. 
87 Lange, Friedrich. 5.5.97. S2 Tartu, seals G, TÜ med 15-, Moskva Ü med 16-, TÜ med 18-
23. 
88 Arhangelski, Pavel. 18.12.96. S3 Nižni-Novgorod, seals VS, med 15-17-
89 Oberschneider, Paul. 31.8.92. S6 Viljandi mk Õisu v, Petrogradi Jozefovitsi G, med 
15-18- 22. 
90 Kaalep, Juhan. 19.2.91. S6 Viljandi mk Kärstna v, Peterburi 3.G, teol 15-, agr 15-, 
teol 16...18-, agr 20-27. 
91 Gavel, Roland-Georg-Emil von. 2.1.97. S1 Lvm kub Cesise mk, Riia Tideböhli G, med 
15-17- Surn 44. 
92 Dorster, Erich. 11.11.95. S5 Riia, seals Tideböhli G, med 15-17-
93 Stilk, Nicolai-Bernhard. 14.1.95. S5 Tartu, seals G, med 15-18- 23. 
94 Dehio, Walter. 14.4.98. Sl Tallinn, seals ToomK, jur 15-17-
95 Dehio, Helmuth. 15.5.96. S1 Tallinn, seals ToomK, keem 15-, med 15-17-
96 Ropp, Georg von der, parun. 12.8.93» S1 Kaunase kub Panevêzyse mk, Riia Aleksandri G, 
agr I5-I6-, jur 18-18-
97 Piip, Nikolai. 10.9.96. S6 Viljandi, Tartu G, mat 15-16-
98 Slavoljubov, Vassili. 30.1.95» S3 Tambov, seals VS, hist-fil 15—, med 15—17— 
99 Sinelnikov, Mihhail. 12.4.95» S3 Orjoli kub Brjanski mk, Orjoli VS, med 15-15-
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26200 Martinson, Martin. 29.4.96. S6 Viljandi mk Vastemõisa v, Pärnu G, mat 15-18-
01 Renteln, Peter von. 26.4.94. S1 Kaluuga, Tallinna Nikolai G, med 15-18-
02 Walter, Piers. 7.1.96. S3 Lvm kub Valka mk, Bêrzaine MaaG, hist 15-17- Surn 68. 
03 Walter, Kurt. 16.12.95» S2 Riia, seals LinnaG, hist-fil 15-17- Surn 31. 
04 Tiesenhausen, Hans, parun. 26.3.96. S1 Riia, seals LinnaG, teol 15-17- Surn 63. 
05 Pander, Wilhelm von. 23.6.96. S1 Lvm kub Cesise mk, Bêrzaine MaaG, agr 15-17-
06 Luha, Oskar. 13.1.95« S5 Voru mk Rouge v, Tartu G, mat 15-, jur 15...18- 30. 
L J  Lorenzsonn, Herbert. 29.7.97. S4 Lvm kub Valmiera mk, Peterburi Reform KirikuK, teol 
15».»18- 22. 
08 Lebedev, Dimitri. 5.11.93« S3 Saraatovi kub, Saraatovi VS, jur 15-, agr 15-16-
09 Kitta-Kittel, Eduard. 5.3.94. Arsti p, Lvm kub Riia mk, Bêrzaine MaaG, med 15-15-
10 Lange, René. 25.8.96. S5 Tartu, seals G, jur 15...18- 25. 
11 Pistohlkors, Leon von. 22.7.95. S1 Lvm kub Riia mk, Bêrzaine MaaG, med 15-18- Surn 43. 
12 Leporski, Pjotr. 3*6.96. S3 Nižni-Novgorodi kub Ardatovi mk, Nižni-Novgorodi VS, hist-
fil 15-16-
13 Treial, Jaan. 31.1.96. S6 Tartu mk Vara v, Tartu G, med 15-17-
14 Oelsen, Harry, parun. 29.11.94. S1 Krm kub Tukumsi mk, Riia Tideböhli G, mat 15-16-
15 Leinbock (Linnus), Ferdinand. 20.5.95. S6 Viljandi mk Riidaja v, Tartu G, hist-fil 
15-17- 26. Surn 42. 
16 Veberg (Valmet), Aadu. 10.10.94« S6 Viljandi mk Kärstna v, Pärnu G, med 15-18-, mets 
20-36. 
17 Cwalino, MieczysTaw. 27.3.94« S2 SuwaTki kub Marijampolê mk, Šiauliai G, med I5-I8-
18 Gašev, Nikolai. 22.10.96. S3 Penni kub ja mk, Permi VS, med 15-17-
19 Šerstennikov, Aleksei. 11.3.98. S3 Vjatka kub Uržumi mk, Vjatka VS, hist-fil 15-17-
20 Muraveiski, Georgi. 6.6.97. S3 Tartu mk Kastre-Vonnu v, Tartu G, hist-fil 15-16-
21 Netšajev, Meleti. 24.2.91. S5 Amuuri obl Blagoveštšensk, seals G, Harkovi Ü med 12-15-, 
TÜ med 15-18. 
22 Mühlendahl, Ernst von. 13.11.96. S1 Tallinn, seals ToomK, keem 15-18-
23 Brackel, Gregor von. 18.2.96. S1 Krm kub Bauska mk, Kurski G, med 15...18— 
24 Vesselovski, Sergei. 22.10.94. S3 Vladimiri kub Gorohhovetsi mk, Vladimiri VS, hist-
fil 15-17-
25 Tsvetkov, Vladimir. 17.7.95. S3 Kaasani kub ja mk, Kaasani VS, nat 15-17-
26 Krück, Karl. 23.11.96. S6 Kaunase kub ja mk, Riia Nikolai G, teol I5-I6-
27 Vanatua, Georg. 17.4.96. S6 Pärnu mk Tõstamaa v, Riia VS, med I5-I5-
28 Mihhailov, Leonid. 13.8.92. S6 Stavropoli kub Medvežje mk, Stavropoli VS, med 15-17-
29 Kundzinš, Georgs. 6.1.96. S4 Lvm kub Valka mk, Jelgava G, med 15-, jur 16...18- Surn 
23. 
30 Žemtšuzin, Boriss. 1.7.96. S3 Pihkva, seals VS, hist-fil 15-16-
31 Sorgenfrei, Konstantin. 11.11.93. S5 Jaroslavli kub ja mk, Jelgava ReaalK, Riia Polüt 
I -, TÜ jur 15-16-
32 Knüpffer, Herbert. 28.6.97. S2 Tallinn, seals ToomK, med 15-18-, Greifswaldi Ü dr med 
22. TÜ med 23. с laude. 
33 Fitzner, Paul. 13.9.94. S4 Riia, seals Aleksandri G, med 15-17-
34 Sudakevitš, Dimitri. 4.1.94. S3 Podoolia kub Gaissini mk, Podoolia VS, med 15-18-
35 Ramm, Thomas von. 16.8.96. S1 Rakvere, Tallinna ToomK, nat 15-, jur 15...18-
36 Sticinsky, Werner von. 25.3.96. S1 Riia, seals Aleksandri G, jur 15-16-
37 Mändik, Karp (Karl). 5.6.92. S6 Voru mk Vana-Antsla v, Tartu H.Treffneri G, med 15-18-
Surn 19. 
38 Tamm, Karl. 14.12.90. S6 Viljandi mk Kurista v, Tartu H.Treffneri G, med I5-I8-
39 Kuplis, Hermanis. 31.1.96. S6 Lvm kub Valmiera mk, Dubulti Šmithensi ja Bêrziçsi G, 
med 15-18-
40 Tiling, Heinrich. 24.5.96. S2 Viiburi, Peterburi Püha Anna K, med 15-18- 23. 
41 Martson, Jaan. 18.12.93. S6 Pärnu mk Tori v, Pärnu G, med 15-17- 22. 
42 Stahl, Nicolai. 24.12.96. S5 Riia, seals G, med 15-17- Surn 17. 
43 Schade, Justus. 29.5*96. S2 Moskva, Rostovi G, med 15-17-
44 Drmanis, Krišjänis. 16.1.93. S6 Krm kub Jaunjelgava mk, Jelgava G, nat 15-17-
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26245 Bednarczyk, War.Taw. 1.10.94. S2 Tartu, seals H.Treffneri G, jur 15-17-
46 Greiffenhagen, V/alter. 5.7.97. Med dr p, Tallinn, seals ToomK, med 15-I8- 25. 
47 Muss, Kurt. 22.12.96. S5 Peterburi, seals Püha Anna K, teol I5-I6-
48 Kaikaris, Aleksandr. 17.2.95. S6 Kaunase kub Šiauliai mk, Jelgava G, med 15-17-
49 Dobroševski, Sergei. 4.10.95. S3 Voru mk Kähri v, Tartu G, mat 15-18- 24. Surn 47» 
50 Tomaševski, Boriss. 4.8.95. S3 Polotsk, Vitebski VS, med 15-15-
51 Stavrovski, Vassili. 28.1.93. S3 Vladimiri kub Šuja mk, Vladimiri VS, jur 15—16— 
52 Sornev, Mihhail. 13.11.96. S3 Vjatka kub Kotelnitši mk, Vjatka VS, med 15-18-
53 Wrangeli, Hans von, parun. 13.7.96. S1 Lvm kub Valka mk, Tallinna ToomK, agr 15-16-
54 Smirnov, Vladimir. 3.1.95» S3 Vladimiri kub Kovrov, Vladimiri VS, med 15-17-
55 Peterson, Eugen. 2.1.97» S2 Riia, seals Nikolai G, med 15-18-
56 Lozinski, Boriss. 13.3.95. S2 Peterburi, seals 1.G, jur 15-16-
57 Paškevitš, Mihhail. 11.11.95. S4 Vilnius, seals Vinogradov! G, med 15-18-
58 Nikolski, Aleksei. 24.3*93. S3 Jaroslavli kub Moškini mk, Jaroslavli VS, hist-fil 15-
-17-
59 Reichenbach, Alfred. 15.8.92. S6 Viljandi mk Tarvastu v, Tartu H.Treffneri G, mat 15-
-15- 32. 
60 Neumann, Erich-Arnold. 20.7*93. S5 Krm kub Bauska mk, Riia LinnaG, teol 15-16-
61 Lobovikov, Vladimir. 24.7*96. S3 Vjatka kub ja mk, Vjatka VS, jur 15-17-
62 Loewende, Harald. 27*7*96. S5 Riia, seals LinnaG, med 15-18-
63 Donskoi, Semjon. 28.7.95» S3 Jakutski obl Viljuiski ringkond, Jakutski VS, med 15» » » 17— 
64 Kolkatšski, Veniamin. 22.10.94. S3 Novgorodi kub TŠerepovetsi mk, Novgorodi VS, hist-
fil 15-, agr 15-16-
65 Zelenin, Viktor. 5.11.96. S3 Vjatka kub Slobodskoi mk, Vjatka VS, jur 15-18-
66 Letzmann, Harry. 15.2.95. Õpet p, Lvm kub Cësis, Bêrzaine MaaG, med 15...18-
67 Gluškov, Boriss. 19.12.97» S6 Vjatka kub Maloši mk, Vjatka VS, hist-fil 15-16-
68 Glagolev, Semjon. 5.2.97« S3 Kaluuga kub Žizdra, Kaluuga VS, med 15-17-
69 Volegžanin, Aleksandr. 4.8.96. S3 Vjatka kub Jaranaki mk, Vjatka VS, med 15-18-
70 Kiršentäls, Haralds. 5.6.97. Arsti p, Krm kub Kuldiga mk, Dubulti Šmithensi ja Bër-
zinši G, med I5-I8-
71 Leja, Arturs. 6.10.94. S5 Riia, seals LinnaG, med 15-18-
72 Tedder, Richard. 26.12.96. S6 Tallinn, seals G, med 15-18- 22. 
73 Kolossov, Nikolai. 16.2.96. S2 Riia, seals Aleksandri G, agr 15-18-
74 Bodisco, Boris von. 20.8.97. S1 Tallinn, seals ToomK, jur 15-16-
75 Plath, Gerhard. 25.10.97. S3 Lääne mk Hiiumaa Keina kirikums, Tallinna ToomK, teol 
15-18- 24. 
76 Nottbeck, Lothar von. 6.3.96. S1 Rakvere, Tallinna ToomK, keem 15-16-
77 Utt, Robert. 3I.IO.96. S2 Viljandi mk Põltsamaa, Tallinna ToomK, jur 15-17-
78 Sieslak, Rudolf. 5*11.96. S2 Krm kub Jekabpils, Kuldiga MaaG, jur 15-16-
79 Kotowicz, Josef. 21.6.96. S1 Minski kub Igumeni mic, Minski Zubakini ja Falkovitši G, 
med 15-17- Surn 17« 
80 Aleškov, Aleksandr. 11.10.94. S3 Tambovi kub Borissoglebski mk, Tambovi VS, med 15-17-
31 Bergmann, Alfred. 9.1.97. S5 Riia, seals LinnaG, jur 15...18-
82 Vinogradov, Vassili. 16.1.96. S3 Novgorodi kub Demjanski mk, Novgorodi VS, med I5-I8-
83 Celminš,,Felikss. 12.6.97. S6 Lvm kub Valka mic, Riia LinnaG, med 15-18-
84 Nikolski, Pjotr. 9.7.96. S4 Tuula, seals VS, hist-fil 15-15-
85 Vogel, Wilhelm. 5*4.94« Kol p, Tauria kub Melitopoli mk, Simferoopoli Vološenko G, 
med 15-18-
86 TŠistjakov, Vassili. 20.4.96. S3 Kaluuga kub Borovski mk, Kaluuga VS, med 15-16-
87 Ornatski, Pavel. 8.8.95. S3 Novgorod, seals VS, hist-fil 15-, jur 15-, med 16-, jur 
16-16-
88 Makarov, Aleksei. 24.2.96. S6 Mogiljovi kub Gomeli mk, Orjoli VS, med I5-I7-
89 Rechn, Theodor. 4.11.96. S2 Tbilisi, Tallinna ReaalK, nat 15-, med 16-18- 30. 
90 Firsov, Mitrofan. 5*12.94. S4 Doni sojaväeobl Novotšerkassk, Doni VS, med I5-I7-
91 Allik, Johannes. 20.5.95. S6 Peterburi, seals Larini G, med 15-17-
92 Mickaniewski, Stanislaw. 30.3.95. S1 Riia, seals Aleksandri G, med 15-15-
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26293 Volkov, Vassili. 9.8.96. S1 Vitebski kub Polotski mk, Vitebski G, jur 15-16-
94 Ilarionov, Vassili. 6.3.96. S3 Pihkva kub Porhovi mk, Pihkva VS, med 15-18-
95 Hirsch, Paul. 24.4.95« S5 Lvm kub Cesise mk, Riia LinnaG, med 15 « « « 18-
96 Sergijevski, Pjotr. 13.7.95« S3 Saraatovi kub Balašovi mk, Saraatovi VS, med 15-17-
97 Mollok^ Pavel. 5.1.97« S6 Peterburi, Tartu G, med 15-16-
98 Findeisen, Leo. 27.1.94. S3 Kroonlinn, Peterburi Püha Anna K, med 15-18- 24. 
99 Lüsi, Adolf. 17.7*90. S6 Järva mk Einmani v, Tartu H.Treffneri G, med 15-18- 23. 
263ОО Šelgunov, Vassili. 13.1.96. S1 îihkva kub Opotška mk, Pihkva VS, med 15-17-
01 Wetter-Rosenthal, Kurt von. 13.6.94. S1 Tallinn, seals ToomK, jur 15-17-
02 Matusewicz, Jozef. 20.7.90. S1 Minski kub Novogrudoki mk, Slutski G, Moskva ü mat 
08...15-, TÜ mat 15-17« 
03 Cukurs, Pauls. 25.1.96. S5 Lvm kub Mazsalaca, Riia Nikolai G, nat 15-, med 16-17-
04 Požela, Karolis. 29.2.96. S6 Kaunase kub Panevêzyse mk, Jelgava G, med 15-18- Surn 26. 
05 Jeletski, Nikolai. 15«10.97« S5 Vladimiri kub Perejaslavl-Zalesski, Tartu G, mat 15-16' 
06 Dombrowsky, Carl. 20.8.96. S2 Lvm kub Riia mk, Jelgava G, med 15-17-
07 Jaunzems, Valters. 31«5«96. S6 Lvm kub Valka mk, Riia LinnaG, med 15-18-
08 Zaletov, Gennadi. 9.1.97. S3 Plocki kub Sierpc, Saraatovi VS, med 15-» nat 15-16-
09 Steinmetz, Oscar. 3«11«95« S5 Kiiev, Riia LinnaG, jur 15-17-
10 Weiss, Kurt. 8.1.98. S4 Tallinn, seals ToomK, jur 15-17-
11 Grünwald, Karl. 13.9.93. S6 Krm kub Talsi mk, Dubulti Šmithensi ja Berzinši G, hist-
fil 15-18-
12 Berjozkin, Roman. 14.7.97. S3 Smolenski kub Roslavli mk, Smolenski VS, med 15-18-
13 Winter, Axel. 19.8.97. S4 Tallinn, seals ToomK, jur 15-17-
14 Õepulevicius, Liudvikas. 20.9.93. S6 Suwalki kub Sejny mk, Vilkaviškise G, med 15—15— 
15 Pavlov, Aleksei. 26.3.96. S3 Kubani obi Geimanovski as, Stavropoli VS, mat 15-16-
16 Volkov, Zahhari. 6.10.96. S6 Kaluuga kub Mosalski mk, Tallinna Aleksandri G, med 15-
-18- 25. 
17 Berzinš, Jazeps. 24.6.96. S3 Lvm kub Cesise mk, Riia LinnaG, med 15-18-
18 Pabrikantov, Nikolai. 14.12.96. S3 Poltaava kub Lohvitsa mk, Poltaava VS, med 15-, 
jur 15-16-
19 Mihhailov, Ivan. 18.1.96. S6 Pihkva, seals VS, med 15-18-
20 Savin, Jakov. 24.3.96. S5 Tobolsk, seals VS, hist-fil 15-17-
21 Kükin, Nikolai. 27.9.94. S5 Pihkva kub Toropets, Pihkva VS, jur 15-16-
22 Ternovski, Nikolai. 31.12.96. S3 Samaara kub Novouzenski mk, Samaara VS, nat 15-» agr 
15-16-
23 Popov, Nikolai. 1.1.97. S3 Vjatka kub Sarapuli mk, Vjatka VS, med 15-18-
24 Maslovski, Vjatšeslav. 12.8.96. S3 Pensa kub Kerenski mk, Tambovi VS, hist-fil 15-, 
nat 15-16-
25 Bogdanovitš, Georgi. 22.4.96. S3 Poltaava kub Horol, Poltaava VS, med 15—16— 
26 Golubev, Nikolai. 14.1.96. S6 Tveri kub ja mk, Tveri VS, med 15-17-
27 Slastenov, Mihhail. 7.1.96. S3 Saraatovi kub ja mk, Saraatovi VS, med 15-15-
28 Rezvjakov, Pjotr. 30.12.93. S3 Tveri kub Vošni-Volotšoki mk, Tveri VS, hist-fil 15-16-
29 Orlov, Ilja. 18.7.95. S3 Tveri kub Novotoržoki mk, Tveri VS, hist-fil 15-15-
30 Ikonnikov, Aleksandr. 27.2.96. S6 Olonetsi kub Kargopol, Olonetsi VS, hist-fil 15-, 
nat 15-16-
31 Preobraženski, Boriss. 1.1.94. S2 Tveri kub RŽev, Pihkva VS, nat 15-16-
32 Savary, Richard. 19.4.96. S3 Lvm kub Riia mk, Kuldiga MaaG, teol 15...18-
33 Karlsons, Pauls. 25.9.93. S2 Lvm kub Valka mk, Peterburi Aleksandri G, med 15-15-
Surn 17« 
34 Blwnbergs, Maksis. 2.5.98. S5 Krm kub Talsi mk, Jelgava G, med 15... 18— Surn 24. 
35 Amfiteatrov, Grigori. 6.2.94. S3 Kurski kub Belgorod! mk, Kurski VS, med 15-17-
36 Vassilkov, Pavel. 3.8.96. S3 Pihkva kub Porhovi mk, Pihkva VS, hist-fil 15-16-
37 Vinogradov, Vitali. 1.2.96. S3 Kostroma kub Bui mk, Kostroma VS, hist-fil 15—16— 
38 Protassov, Aleksandr. 18.3.96. S3 Tuula, seals VS, hist-fil I5-I6-
39 Minin, Aleksandr. 25.10.97« S3 Rjazani kub Skopini mk, Tuula VS, hist-fil 15—16— 
40 Teeenokov, Nikolai. 13.10.93. S6 Jaroslavli kub Rostov, Jaroslavli VS, med 15-17-
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26341 Jakovlev, Grigori. 17*1.96. S6 Jaroslavli kub Borissoglebski mk, Pihkva G, med 15-» 
agr 15-17-
42 Dobronravov, Vladimir. 17*9.96. S3 Jaroslavli kub Danilovi mk, Jaroslavli VS, med 15-
-17-
43 Iljinski, Aleksandr. 4.10.96. S3 Vologda kub Veliki Ustjugi mk, Vologda VS, hist-fil 
15-, keem 15-, mat 15-16-
44 Vertogradov, Pjotr. 25.4.97. S3 Rjazani kub Zaraiski mk, Riia VS, med 15-17-
45 Sabler, Alexis von. 8.7.95* S4 Tartu, Peterburi Hist-fil IG, jur 15-16-
46 Vinogradov, Sergei. 26.1.96. S2 Mogiljovi kub Orša, Tbilisi VS, med 15-17-
47 Nadežin, Anatoli. 27.6.96. S3 Olonetsi kub Kargopoli mk, Tveri VS, med 15-15-
48 Ostroumov, Aleksandr. 20.5.97. S3 Vladimiri kub Suzdal, Vladimiri VS, med 15-17- Surn 
62. 
49 Siim, Hans. 16.6.89. S6 Viljandi mk Taevere v, Peterburi 11.G, med 15-18- 22. 
50 Stackelberg, Mark, parun. 16.12.96. S1 Tartu, Tallinna ToomK, agr 15-, med 16-18-
51 Gonorski, Valentin. 19.2.92. S3 Orjoli kub ja mk, Orjoli VS, med 15-18-
52 Afanasjev, Vassili. 10.5.93. S3 Vitebski kub Polotski mk, Vitebski VS, med 15-» jur 
15-16-
53 Gruzinski, Pjotr. 8.1.88. S3 Novgorodi kub ja mk, Novgorodi VS, med 15* * * 17-
54 Maitsev, Mihhail. 22.10.96. S3 Kurski kub Staroi-Oskoli mk, Kurski VS, med 15-17-
55 Mühlberg, Boris. 19.10.96. S2 Rakvere, Tallinna Nikolai G, med 15-18- 22. 
56 Osten-Sacken, Harald von der, parun. 3.2.95* S1 Krm kub Ilükste mk, Jelgava MaaG, med 
15-18-
57 Richter, Nikolai. 10.4.97. S2 Riia, seals LinnaG, med 15-17-
58 Rägo, Herbert. 10.6.95* S6 Voru mk Linnamäe v, Tartu ReaalK, med 15—17— 
59 Wetter-Rosenthal, Helmut von. 5.4.95. S1 Lääne mk Sipa ms, Tallinna ToomK, agr 15-16-
60 Mengelsohn, August. 31.1.96. S5 Riia, Dubulti Šmithensi ja Berzinši G, jur 15-15-
61 Krause, Hermann. 7.3.91. S4 Lääne mk Hanila kirikums, Pärnu G, Moskva Ü med 12-14-, 
TÜ med 15-17. 
62 Mägi, Leonhard. 15.6.96. S6 Viru mk Püssi v, Tartu G, med 15-18-
63 Soo, Osvald. 24.4.95. S6 Tartu mk Pala v, Tartu H.Treffneri G, med 15-18- 22. 
64 Vvedenski, Nikolai. 26.4.94. S3 Kurski kub Lgov, Kurski VS, med 15-18-
65 Borikin, Joann. 6.10.96. S6 Tambovi kub Kirsanovi mk, Doni VS, med 15-16-
66 Afanasjev, Vassili. 19.4.96. S3 Arhangelski kub Holmogoro mk, Arhangelski VS, hist-fil 
15-17-
67 Strumenski, Sergei. 17.7.96. S3 Voloõnia kub Zaslavli mk, Volõonia VS," med 15-17-
68 Krokos, Georgi. 16.2.96. S3 Bessaraabia kub Hotini mk, Kišinjovi VS, jur 15-16-
69 Pljaskin, Innokenti. 10.11.94. S3 Irkutski kub ja mk, Irkutski VS, med 15-17-
70 Nikotin, Pavel. 9.10.95* S3 Tveri kub Kasini mk, Tveri VS, hist-fil 15-, agr 15-, nat 
16—16-
71 Odintsov, Nikolai. 15*5*96. S3 Tveri kub Vesjegonski mk, Tveri VS, med 15-17-
72 Issinski, Oleg. 4.10.96. S3 Pensa kub Kerenski mk, Pensa VS, hist-fil 15-16-
73 Dolijants, Asot. 17*2.93. S5 Bakuu, seals G, med 15-16-
74 Ruus, Johannes. 15.8.90. S6 Tartu mk Hellenurme v, Tartu H.Treffneri G, med 15-18- 22. 
75 Zerr, Adolph. 13.11.95* Kol p, Hersoni kub Odessa mk, Odessa 3.G, teol 15—18— 
76 Ivanov,. Jevgeni. 7*3*96. S3 Stavropoli kub Aleksandrovskoje mk, Stavropoli VS, med 
15-17-
77 Zassimovski, Vsevolod. 18.2.97. S3 Tveri kub Vesjegonski mk, Tveri VS, med 15-17-
78 Danielov, Boriss. 3.8.92. S3 Tbilisi kub ja mk, Tbilisi VS, med 15-17-
79 Tsehhov, Aleksandr. 1.9.96. S3 Kurski kub Obojani mk, Kurski VS, med 15—16— 
80 Florenski, Vladimir. 4.6.96. S3 Kostroma kub Bui mk, Kostroma VS, hist-fil 15-, nat 
16-17-
81 Svjatuhhin, Aleksei. 21.2.96. S3 Vladimiri kub Jurjevi mk, Vladimiri VS, med I5-15-
82 Pahholkov, Andrei. 14*12.95* S3 Vologda kub Kadnikovi mk, Vologda VS, jur 15-, hist-
fil 15-16-
83 Pošehhontsev, Ivan. 6.7*96. S6 Kaluuga kub Lihvini mk, Tomski VS, med 15-17-
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26384 Rzevski, Leonid. 16.8.96. S3 Kaluuga kub Meštšovski mk, Kaluuga VS, hist-fil 15-, 
nat 15-18-
85 Rudnev, Ivan. 1.4.93. S3 Tuula kub Novosili mk, Tuula VS, med 15-17-
86 Olimpijev, Ivan. 18.1.96. S2 Novgorod, seals VS, med 15-18- Surn 60. 
87 Nevski, Pavel. 10.8.96. S3 Jaroslavli kub Danilov, Jaroslavli VS, med 15-17-
88 Levitov, Aleksandr. 28.2.96. S3 Tambovi kub Lebedjani mk, Tambovi VS, med 15-16-
89 Alejev, Aleksandr. 20.6.97» S3 Rjazani kub Pronski mk, Rjazani VS, med 15-, agr 15-17-
90 Alejev, Vladimir. 8.8.94» S3 Rjazani kub Pronski mk, Rjazani VS, med 15-17-
91 Jegorov, Anatoli. 21.3.98. S5 Vladimiri kub Jurjevi mk, Jaroslavli VS, med 15-, mat 
15-17-
92 Kossov, Pavel. 24.1.96. S6 Peterburi, seals Aleksandri G, med 15-17-
93 Okolovitš, Konstantin. 11.6.96. S3 Vitebski kub ja mk, Vitebski VS, hist-fil 15-16-
94 Ponomarjov, Georgi. 26.4.96. S3 Penni kub Jekaterinburgi mk, Permi VS, med 15-17-
95 Petik, Nikolai. 7»5»96. S3 Bessaraabia kub Hotini mk, Kišinjovi VS, hist-fil 15-, jur 
15-1&è 
96 Stepanov, Nikolai. 14.3»96. S3 Peterburi, Mogiljovi VS, med 15-17-
97 Kochs, Herberts. 12.12.96. S6 Krm kub Aizpute mic, Jelgava G, med 15-17-
98 Ossinovski, Nikolai. 16.12.94» S3 Novgorodi kub Staraja Russa mk, Novgorodi VS, med 
15-15-
99 Balagin, Nikolai. 13.5.96. S5 Riia, seals Aleksandri G, jur 15-16-
264OO Walther, Ernst. 21.1.96. S3 Viru mk Lüganuse kirikums, Tallinna ToomK, med 15-18- 23. 
01 Sumberg, Voldemar. 9.4.93« S6 Viljandi mk Love v, Pärnu G, med I5-I8- 23. 
02 Studetski, Vassili. 23.8.96. S3 Podoolia kub Mogiljovi mic, Podoolia VS, hist-fil 15-17-
03 Rostovtsev, Sergei. 12.6.96. S3 Novgorodi kub Ustjužna, Novgorodi VS, agr I5-I6-
04 šastin, Nikolai. 11.12.96. S3 Permi kub Irbiti mk, Permi VS, med 15-17-
05 Mihhailov, Boriss. 12.5.94. S2 Tallinn, seals Aleksandri G, jur 15-16-
06 Rimša, Kazys. 12.10.95» S6 Kaunase kub (Jkmergê mk, Peterburi Püha Katariina K, med 
15-18- Surn 50. 
07 Naujokaitis, Kazimierz (Kazys). 16.2.96. S6 SuwaTki kub Wladislawowi mk, SuwaTki G, 
med 15-17- Surn 37. 
08 Pavlov, Ivan. 8.10.92. S3 Tveri kub Kasini mk, Tveri VS, med 15-17-
09 Savvi, Vitali. 24.7*98. S3 Tartu mk Rannu v, Tartu G, keem I5-I8-
10 Huik, Valter. 6.2.95* S? Tartu mk Vana-Otepää v, Tartu H.Treffneri G, med 15-18- 24. 
11 Drapaljuk, Sergei. 19.10.96. S6 Kiievi kub Lipovetsi mk, Podoolia VS, med 15-17-
12 Nehlep, Johannes. 20.6.97* S2 Jelgava, seals G, teol 15-, jur 16-17-
13 TŠernavin, Sergei. 6.10.97. S3 Permi kub Jekaterinburgi mk, Permi VS, nat 15»».16-
14 Ustjuhhin, Vladimir. 21.7.95» S6 Vladimiri kub Melenki mk, Tveri VS, jur 15-, agr 
16-16-
15 Predtetšenski, Boriss. 2.12.96. S3 Tambovi kub ja mk, Tambovi VS, med 15-17-
16 Paramonov, Nikolai. 2.10.96. S3 Stavropoli kub Kromgirejevskoje k, Stavropoli VS, 
med 15-, agr 15-16-
17 Amiantov, Dimitri. 8.10.95. S3 Rjazani kub Dankovi mk, Rjazani VS, med 15-, agr 15-16-
18 Krut, Aleksei. 28.3»97» S6 Poltaava kub Kobeljaki mk, Poltaava VS, med 15-, agr 15-16-
19 Troitski, Makari. 16.2.95» S3 Tveri kub Kasini mk, Tveri VS, nat 15-15-
20 Herheulidze, Mihhail, vürst. 4.11.93. S1 Tbilisi kub Gori mk, Tbilisi Gruusia AadliG, 
jur 15-17-
21 Spiridonov, Nikolai. 4.11*93» S2 Smolenski kub Gzatsk, Minski Zubakini ja Falkovitši 
G, med 15-, jur 15— » med 15—18— 
22 Silvestrov, Nikolai. 1.11.96. S3 Tuula kub Tserni mk, Tuula VS, hist-fil 15-18-
23 Nikolski, Pavel. 17*6.95* S3 Astrahani kub Tsarevi mk, Astrahani VS, med 15—15— 
24 Petrovski, Sergei. 18.7.96. S3 Smolenski kub Krasnoi mk, Smolenski VS, mat 15-17-
25 Mogilevski, Simeon. 14*2.97. S3 Orjoli kub Jeletsi mk, Orjoli VS, med 15-18-
26 Monkiewicz, Leon Boleslaw. 12.9.95* S1 Jelgava, seals G, med 15—18— 
27 Lebedev, Veniamin. 1.11.96. S3 Orjoli kub Maloarhangelski mk, Orjoli VS, med 15-18-
28 Kustov, Andrei. 23.11.95* S3 Tveri kub ja mk, Tveri VS, hist-fil I5-, nat 15-, med 
15-17-
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26429 Zelinski, Georgi. 16.2.96. S3 Podoolia kub Usitsa mk, Podoolia VS, med 15-, agr 1*>-
-16-
30 Vekov, Nikolai. 20.5.95. S3 Rjazani kub Ranenburgi mk, Rjazani VS, med 15-, nat 15-16-
31 Adamovitš, Viktor. 21.1.97. S1 Pihkva kub Toropetsi mk, Tveri VS, med 15-16-
32 Adamovitš, Jevgeni. 7.2.94. S1 Pihkva kub Toropetsi mk, Tveri VS, jur I5-, hist-fil 
15-, nat 15-16-
33 Vabula, Janis. 11.3*95. S6 Lvm kub Cesise mk, Riia VS, hist-fil 15-, agr 15-17-
34 Podgorbunski, Panteleimon. 7.8.96. S3 Irkutski kub Verholenski mk, Irkutski VS, nat 
15-, med 15-17-
35 Petelin, Konstantin. 24.2.96. S3 Irkutsk, seals VS, nat 15-, med 15-» agr 15-16-
36 Peets (Päetz), Rudolf. 8.4.93. S6 Harju mk Rae v, Kuressaare G, nat 15-» med 15-18- 22. 
37 Einer (Arvisto), Maks. 3.3*96. S6 Tartu mk Mäksa v, Tartu G, mat 15-» keem 15»..18- 25. 
38 Bekša, Sergei. 26.4.96. S3 Kiievi kub Radomosli mk, Mogiljovi VS, jur 15-15-
39 Krjutškov, Jevgeni. 24.11.94. S3 Olonetsi kub Pudoži mk, Olonetsi VS, nat 15-» med 16-
40 Taros (Tarras), Karl. 4.5*96. S5 Tartu, seals ReaalK, nat 15-, med 15-18- 22. 
41 Daniel, Adolf. 19.1.96..S6 Voru, Tartu G, jur 15»..18- 24. 
42 Uuck, Wolfgang. 9.9.94. S5 Krm kub Kuldiga mk, Jelgava MaaG, jur 15...16-, keem 18-18-
43 Kohhanovski, Konstantin. 2.3.90. S6 Vitebski kub Daugavpils, Tallinna Aleksandri G, 
nat 15-, med 15... 18-
44 Danilov, Nikolai. 13.5.96. S2 Lvm kub DaugavgrTva, Riia Aleksandri G, hist-fil 15-17-
45 Darikov, Nikolai. 28.10.93. S3 Voroneži kub Nižnedevitski mk, Voroneži VS, nat 15-, 
med 15-17-
46 Postnikov, Aleksandr. 14.8.95. S3 Tveri kub Vošni Volotšoki mk, Tveri VS, nat 15-» 
med 15-17-
47 Pawluc, Jerzy. 2.11.93. S1 Minski kub Borissovski mk, Daugavpilsi Sahharovi G, nat 15-» 
med 15-18-
48 Pokrovski, Leonid. 15.7.97. S2 Kaasan, seals VS, agr 15-16-
49 Möldre (Mölder), Hugo-Johannes. 25.5.96. S6 Tartu mk Haaslava v, Tartu G, jur 15-» 
nat 15*..» jur 18-, hist-fil 18-, jur 20-23* 
50 Brilliantov, Leonid. 2.3*97* S3 Kaluuga kub Malojaroslavetsi mk, Kaluuga VS, hist-fil 
15-15-
51 Dmitrevski, Mihhail. 13.1.97* S3 Tuula kub Jepifanovo mk, Tuula VS, nat 15-, med 15-, 
mat 15-16-
52 Megrinski, Vladimir. 23*6.93. S3 Novgorodi kub Kresttso mk, Novgorodi VS, jur 15-16-
53 Zokov, Vassili. 20.1.94* S3 Tveri kub Kortševa mk, Tveri VS, nat 15-, med 15-17-
54 Lebedev, Vladimir. 18.7*93* S3 Vladimiri kub ja mk, Vladimiri VS, Varssavi U hist-fil 
13-15-, TÜ hist-fil 15-17* 
55 Schumann, Victor-Michael. 20.11.96. S2 Rostov Doni ääres, Taganrogi G, teol 15-16-
56 Firsov, Aleksandr. 27.2.96. S3 Arhangelski kub Holmogoro, Arhangelski VS, nat 15-, 
med 15-17-
57 Sokolov, Aleksandr. 19.7.92. S3 Jaroslavli kub Danilovi mk, Jaroslavli VS, hist-fil 
15-16-
58 Pomerantsev, Nikolai. 8.8.93. S3 Tambovi kub Kozlovi mk, Tambovi VS, Varssavi U med 
14-15-, TÜ med 15-, hist-fil 15-17-
59 Gorski, ßoriss. 21.6.88. S3 Tsernigovi kub Starodub, Tsernigovi VS, hist-fil 15-17-
60 Arhangelski, Nikolai. 29.9.89. S3 Nižni-Novgorodi kub Arzamass, Tsaritsoni Aleksandri 
G, Moskva Ü nat 08...15-, TÜ agr 15-16-
61 Wilcken, Kurt-Gustav von. 2.1.92. S1 Riia, Bêrzaine MaaG, nat 15-, med 15-17-
62 Bartenjev, Ivan. 24.9*91* S3 Odessa kub ja mk, Odessa VS, Peterburi PNI med 12-15-, 
TÜ med 15***16-
63 Lewit, Kazimierz. 8.3.96. S5 Peterburi, Kroonlinna G, med 15-18-
64 Lewit, Piotr. 11.7.93. S5 Peterburi, Kroonlinna G, nat 15-, med 15-18-
65 Averkovitš, Boriss. 27.4.97. S2 Vitebski kub Nevel, Riia Nikolai G, hist-fil 15-16-
66 Mühlwerk, Leonhard. 15.2.96. S2 Tallinn, seals Nikolai G, med 15-18-
67 Kehrberg (Kerberg, Keerdoja), Karl. 2.1.96. S5 Voru mk Koiola v, Tartu G, mat 15-, 
teol 15-16-, agr 18-, teol 18-, mets 20-24* 
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26468 Sponholz, Aksel. 23.10.94. S4 Tartu, Bêrzaine MaaG, nat 15-» med 15-18-
69 Sanov, Mihhail. 28.6.96. S2 Kaluuga kub Meštšovsk, Kaluuga VS, hist-fil 15-16-
70 Rozov, Boriss. 22.7.96. S3 Vladimir, seals VS, med 15-18-
71 Ravitski, Vassili. 11.11.96. S3 Voloonia kub Žitomiri mk, Voloonia VS, hist-fil 15.«.17-
72 Popovitš, Boriss. 28.11.96. S3 Bessaraabia kub Orgej evi mk, Kišinjovi VS, hist-fil 15-» 
nat 15-, agr 17-17-
73 Plau, Tanel (Daniel). 16.6.96. S6 Viru mk Voka v, Toila, Peterburi Jozefovitši G, med 
15-18- Surn 38. 
74 Leontovits, Nikolai. 16.2.96. S3 Poltaava kub Zenkovi mk, Poltaava VS, med 15-18-
75 Zverev, Vassili. 9•1•97» S3 Tveri kub RŽevi mk, Tveri VS, med 15-15-
76 Dargevics, Žanis Augusts. 23.5*96. S6 Kaunase kub Raseiniai mk, Jelgava G, med 15-18-
77 Golubtsov, Aleksandr. 25.10.96. S3 Doni sõjaväeobl 1.Doni ringkond, Doni VS, med 15-17-
78 Arsenjev, Andrei. 8.11.96. S4 Kostroma kub Bui mk, Kostroma VS, med 15-» mat 15-16-
79 Barnatski, Nikolai. 9*5«96. S3 Tsernigovi kub Krolevetsi mk, Tsernigovi VS, med 15-18-
80 Wasniewski, Norbert. 9.11.96. S2 Nižni-Novgorodi kub Lukojanovi mk, Vologda G, med 
15-15-
81 Sadovnitši, Pavel. 13»3»96• S2 Poltaava kub Zenkovi mk, Zolotonosa G, agr 15-16-
82 Surovtsev, Aleksei. 1.2.96. S3 Vologda kub Grjazovetsi mk, Vologda VS, hist-fil 15-» 
agr 15-16-
83 Troitski, Boriss. 7.4.96. S3 Nižni-Novgorod, seals VS, med 15-17-
84 Tichter, Alphons. 16.10.96. S5 Kiievi kub Uman, Tallinna Nikolai G, med 15... 18-
85 Uspenski, Vladimir. 25.7.96. S3 Tveri kub Staritsa mk, Tveri VS, med 15-, agr 15-16-
86 Tsubuk, Mihhail. 13*9.96. S3 Bessaraabia kub Kišinjovi mk, Kišinjovi VS, hist-fil 15-
nat 15-, med 15-16-
87 Tsernošev, Nikolai. 18.9.96. S3 Tveri kub Rzevi mk, Tveri VS, jur 15-17-
88 Avraamov, Aleksei. 15»10.93» S3 Ufa kub Sterlitamaki mk, Ufa VS, med 15-» hist-fil 
15»»»16-
89 Borissov, Mihhail. 23.8.92. S3 Novgorodi kub Tihvini mk, Novgorodi VS, jur 15-, med 
15-16-
90 Borissoglebski, Veniamin. 11.8.95» S3 Tuula kub Odoj evi mk, Tuula VS, hist-fil 15-» 
mat 15-16— 
91 Hummel, Willy Otto. 11.11.97. Koi p, Jelizavetpoli kub Jelenendorfi koloonia, Bakuu G, 
jur 15—16— 
92 Golubev, Konstantin. 20.4.95» S3 Saraatovi kub ja mk, Saraatovi VS, med 15-» hist-fil 
15-, agr 16-16-
93 Gerassimovitš, Pavel. 29.8.97. S3 Minski kub Bobruiski mk, Minski VS, med 15-18-
94 Lagovski, Mihhail. 18.9.92. S3 Kostroma kub Kinešma, Kostroma VS, med 15-17-
95 Malahhov, Gavriil. 13.11.94. S6 Vitebski kub Gorodoki mk, Vitebski VS, hist-fil 15-16-
96 Priedltis, Karlis. 15.9.95. S6 Lvm kub Riia mk, Riia Aleksandri G, med 15-18-
97 Sidorov, Vassili. 6.4.94. S4 Arhangelsk, seals VS, med 15-16-
98 Smirnov, Aleksandr. 3.12.94. S3 Rjazani kub Zaraiski mk, Rjazani VS, med 15-, agr 
15-17-
99 Steklov, Ivan. 22.2.95. S3 Novgorodi kub Kresttso mk, Novgorodi VS, med 15-18-
265OO Svetlov, Pavel. 24.2.95. S3 Novgorodi kub TŠerepovetsi mk, Novgorodi VS, hist-fil 
15-16-
01 Šilov, Pjotr. 24.6.95. S3 Arhangelski kub Aleksandrovski mk, Arhangelski VS, med 15-17-
02 Jaksohn, Rudolph. 21.9.97. S6 Riia, seals Aleksandri G, med 15-18-
03 Alentov, Palladi. 8.12.92. S3 Vologda kub Ustjugi mk, Vologda VS, hist-fil 15-16-
04 Bogoslovski, Viktor. 21.9.91. S2 Novgorodi kub Tihvini mk, Olonetsi VS, jur 15-16-
05 Jevsevski, Pavel. 27.12.93. S2 Poltaava kub Perejaslavli mk, Poltaava VS, jur 15-16-
06 Zlatomrežev, Ivan. 31.7.93. S3 Pensa kub Krasnoslobodski mk, Pensa VS, agr 15-17-
07 Iljinski, Vassili. 3.5*90. S3 Arhangelski kub ja mk, Arhangelski VS, hist-fil 15-16-
08 Kleesmann, Rudolf. 1.6.95. Kol p, Tauria kub Perekopi mk, Sirnferoopoli Vološenko G, 
mat 15-» nat 15-» med 15—18— 
09 Krasnopevtsev, Mihhail. 31.10.97. S3 Tuula kub Bogoroditski mk, Tuula VS, hist-fil 
15-17-
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265IO Klobukov, Boriss. 21.7.95« S3 Tver, seals VS, nat 15-, hist-fil 15-, nat 15-16" 
11 Nikatov, Pjotr. 5.9.94. S3 Tveri kub Vesjegonski mk, Tveri VS, hist-fil 15—16— 
12 Popov, Niktopolion. 28.10.94« S3 Kurski kub Belgorodi mk, Tsernigovi VS, hist-fil 
15-16-
13 Sinjakov, Aleksandr. 22.10.95« S3 Mogiljovi kub ja mk, Mogiljovi G, jur 15-17-
14 Frackiewicz, Y/Tadislaw. 30.1.92. S2 Vilnius, Tallinna Nikolai G, jur 15-15-
15 Levin, Pavel. 10.7.97. S3 Orjoli kub Jeletsi mk, Orjoli VS, hist-fil 15-16-
16 Popov, Dimitri. 31.1.97« S3 Voroneži kub Bogutšari mk, Voroneži VS, jur 15-17-
17 Sokolov, Mihhail. 13«1«94« S3 Tveri kub Kasini mk, Tveri VS, jur 15-16-
18 Žahhanovitš, Ivan. 2.4.95. S3 Doni sõjaväeobl Tserkasski ringkond, Doni VS, agr 15-18-
19 Krasnosamarski, Aleksandr. 10.12.93. S3 Samaara kub Nikolajevski mk, Samaara VS, agr 
15-15-
20 Sokolinski, Nikolai. 11.8.93. S3 Tambovi kub ja mk, Tambovi VS, nat 15-17-
21 Preidberg, Izidor. 29.7.97. Dent p, Riia, seals LinnaG, nat 15-15-
22 Ootsing (Otsing), Albert. 23.7.94. S6 Voru mk, Toolamaa v, Tartu G, nat 15-, med 15ê 
-18- 22. Surn 29. 
23 Peet, Julius. 31«7.94» S6 Voru mk Saru v, Tartu H.Treffneri G, nat 15-» med 15-18- 22. 
24 Baranow, Felix von. 19.8.95. S1 Harju mk Peningi ms, Tallinna ToomK, nat 15-16-
25 Thomson, Waldemar. 9.9.97. S4 Harju mk Hageri kirikums, Tallinna ToomK, teol 15... 18— 
22. Surn 45. 
26 Abolenski, Nikolai. 6.12.93. S3 Tuula kub Belev, Tuula VS, nat 15-» med 15-17-
27 Troitski, Stefan. 1.5.94« S3 Tveri kub Vesjegonski mk, Tveri VS, hist-fil 15-15-
28 Tairov, Nikolai. 15.2.94. S3 Tveri kub Bežetski mk, Tveri VS, hist 15-15-
29 Wenzel, Otto. 17.7.97. S4 Jerevani kub Aleksandropol, Tartu G, teol I5-I8-
30 Puhhov, Pjotr. 6.7.91.  S3 Kaluuga kub Peremõšli mk, Kaluuga VS, agr 15-16-
31 Ponomarjov, Aleksandr. 20.1.95« S3 Pihkva kub ja mk, Pihkva VS, hist-fil 15-16-
32 Barbitski, Nikolai. 15.8.97. S3 Kurski kub Obojani mk, Kurski VS, jur 15-, med 15-, 
nat 15-, med I5-I8-
33 Meindock, Bernhard. 28.5.94. S5 Harju mk Saue v, Tallinna Nikolai G, keem 15-18-
34 Prjazinov, Pjotr. 23.6.95« S3 Novgorodi kub Kirillovi mk, Novgorodi VS, hist-fil 15-, 
jur 15—16— 
35 Ter-Gabrieljants, Gurgen. 28.3.91. S3 Tbilisi, seals 1.G, Peterburi Ü jur 11-15-, TÜ 
jur 15-17-
36 Galahhov, Aleksandr. 28.7.97. S3 Tveri kub Bežetsk, Tveri VS, hist-fil 15...17-
37 Orlov, Vladimir. 11.5.97» S3 Arhangelsk, seals VS, hist-fil 15-17-
38 Epov, Geronti. 13.4.95» S3 Taga-Baikali obl Tsita ringkond, Irkutski VS, hist-fil 15-, 
nat 15-17-
39 Štsedrin, Pjotr. 2.1.96. S6 Orjoli kub Jeletsi mk, Orjoli VS, hist-fil 15-16-
40 Savarenski, Fjodor. 1.12.95. S1 Haapsalu, Liepaja Nikolai G, jur 15-16-
41 Panzorev, Aleksandr. 9.3.94. S8 Irkutski kub Balaganski mk, Irkutski VS, jur 15—16— 
42 Lobtševski, Pjotr. 24.7.82. S2 Mogiljovi kub Tsaussõ, Mogiljovi VS, hist-fil 15-16-
43 Tsiklinski, Aleksei. 9.8.97. S2 Pärnu, seals G, med 15-18-
44 Plater-Zyberk, Stanislaw, krahv. 22.4.97. S1 Varssavi, Jelgava G, jur 15-16-
45 Ramanis, Karlis. 5.12.95. S6 Krm kub Dobele mk, Jelgava G, nat 15-, med 15-18-
46 Smirnov,- Leonid. 18.8.94. S3 Simbirski kub Ardatovi mk, Samaara VS, agr 15-16-
47 Rozanov, Konstantin. 28.5.97. S3 Tambovi kub Borissoglebski mk, Tambovi VS, jur 15-15-
48 Pavlovski, Aleksandr. 7.9.97. S3 Tveri kub Vesjegonski mk, Tveri VS, med I5-17-
49 Dobrohhotov, Nikolai. 11.8.92. S3 Tambov, seals G, Harkovi Ü med 12-15-, TÜ med 15-17. 
50 Dannenberg, Alfred. 4.3.95. S2 Riia, seals LinnaG, hist-fil 15-16-
51 Uspenski, Ivan. 14.5*93. S3 Novgorod, seals VS, med 15-17-
52 Uspenski, Pjotr. 30.7.97« S3 Tuula kub Venevi mk, Tuula VS, med 15—17— 
53 Troitski, Lev. 16.3.97» S3 Vladimiri kub Kovrovi mk, Vladimiri VS, med 15—17— 
54 Vassiliskov, Vladimir. 25.3.95. S3 Jaroslavli kub Romanovo-Borissoglebski mk, Jaros­
lavli VS, med 15-17-
55 Demjaškevitš, Arkadi. 13.4.97. S5 Mogiljovi kub Orša mk, Smolenski VS, med I5-17-
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26556 Družinin, Jevgeni. 15»3.90. S3 Tuula kub Jepifanovo mk, Tuula VS, Varssavi Ü hist-fil 
11-12-, TÜ med 15-17-
57 Kadžaja, Konstantin. 15*6.85. S3 Kutaisi kub ja mk, Doni VS, med 15-, jur 15-17-
58 Kedrin, Aleksandr. 17.4 .94.  S3 Tambovi kub Spasski mk, Tambovi VS, med 15-17-
59 Solovjov, Aleksei. 31.5*92. S4 Novgorod, seals Aleksandri G, med 15-17-
60 Titov, Stefan. 26.1.94* S3 Taga-Baikali obl Šilka, Irkutski VS, med 15-17-
61 Surovikin, Vassili. 4.1.95* S6 Tambovi kub Usmani mk, Voroneži VS, med 15—17— 
62 Vottšikov, Vassili. 10.3.95* S3 Tveri kub ja mk, Tveri VS, med 15-17-
63 Rahmaninov, Viktor. 21.11.97. S3 Tveri kub Kortševa mk, Tveri VS, med 15-18-
64 štšegolev, Dimitri. 12.11.94. S3 Kaluuga kub Mosalski mk, Kaluuga VS, med 15-17-
65 Ljubimov, Aleksei. 1.5.92. S3 Tveri kub Bežetski mk, Tveri VS, med 15-17-
66 Boštšanovski, Jevgeni. 25.12.95* S3 Doni sojaväeobl Rostovi mk, Jekaterinoslavi VS, 
med 15-17-
67 Bridzius, Kazimieras. 5*1*95* S6 SuwaTki kub Vilkaviškise mk, Vilkaviškise G, med 
1 5-18-
68 Nagovski, Leonid. 4.5*93* S3 Novgorodi kub ja mk, Novgorodi VS, med 15-17-
69 Lapitski, Arseni. 26.7.93. S3 Mogiljovi kub Golovtšina as, Mogiljovi VS, med 15-18-
70 Velitškin, Ivan. 5.9.94. S3 Tveri kub Kaljazini mk, Tveri VS, med 15-17-
71 Manenkov, Pavel. 2.8.97* S6 Simbirski kub Korsuni mk, Mogiljovi VS, med 15-17-
72 Popov, Nikolai. 9.10.92. S3 Arhangelski kub ja mk, Arhangelski VS, Peterburi PolütI 
13-15-, TÜ med 15-17-
73 Sokolov, Vladimir. 27.7.97. S3 Tveri kub Bežetski mk, Tveri VS, med 15-17-
74 Bundulis, Alfreds. 23.7.95* S5 Riia, Helsingi Aleksandri G, med 15-18-
75 Sofronov (Sapronov), Jevfimi. 28.1.95. S6 Tuula, seals VS, med 15-17-
76 Rozanov, Anatoli. 17.4.92. S3 Jaroslavli kub Rostovi mk, Jaroslavli VS, med 15-17-
77 Rjazanov, Mihhail. 13*11*95* S3 Orjoli kub Brjanski mk, Orjoli VS, med 15-17-
78 Poljakov, Nikolai. 15*2.95. S3 Saraatov, seals VS, med 15-18-
79 Maide, Johannes. 24.4.93. S6 Tartu, Kuressaare G, med 15-17-
80 Dolevski, Georgi. 23.8.97. S3 Minski kub Pinski mk, Minski VS, med 15-18-
81 Golubev, Nikolai. 10.2.94« S3 Saraatov, seals VS, med 15-17-
82 Višnevski, Nikolai. 18.6.91. S3 Novgorodi kub Staraja Russa mk, Novgorodi VS, med 15... 
...18-
83 Diligenski, Aleksandr. 5.9.92. S3 Pensa kub Saranski mk, Pensa VS, mat 15-16-
84 Dilaktorski, Aleksandr. 31.8.91. S2 Vologda, Peterburi Ü mat 09-14-, TÜ mat 15-15-
85 Marhonko, Konstantin. 13*7*95* S5 Vitebski kub Polotsk, Vitebski VS, Varssavi Ü med 
14-15-, TÜ med 15-18-
86 Petrov, Maksim. 1.2.89. S2 Saraatov, Voroneži 1.G, Peterburi Ü jur 08...15-, TÜ jur 
15-15-
87 Tsomaja, Varlaam. 1.6.91. S1 Kutaisi kub Senaki mk, Tbilisi VS, med 15-16-
88 Tihhomirov, Georgi. 3.3.93. S3 Jaroslavli kub Romanovo-Bori s s ogleb ski mic, Jaroslavli 
VS, med 15-18-
89 Tihhomirov, Viktor. 4.2.95» S3 Tereki obl Sunža ringkond, Terelci Aleksandri VS, med 
15-17-
90 Sokolov, Dimitri. 28.8.89. S3 Vologda kub Grjazovetsi mic, Permi VS, Kaasani Veti 12-15-
TÜ jur 15-16-
91 Rozin, Ivan. 20.7.94» S3 Jaroslavli kub Mologa mk, Jaroslavli VS, med 15-17-
92 Veretennikov, Aleksandr. 13.7.97» S6 Voroneži kub Birjuts, Voroneži VS, jur 15-16-
93 Plaksin, Mihhail. 24.10.97. S3 Smolenski kub Duhhovtšina mk, Smolenski VS, hist-fil 
15-17-
94 Lessin, Sergei. 28.10.94» S5 Voroneži lcub Bobrovi mk, Voroneži VS, med 15-17-
95 Morozov, Mihhail. 2.6.94« S2 Perm, Kaliszi G, Peterburi Ü nat 12-14-, Varssavi Ü med 
14-15-, TÜ med 15-18-
96 Raudith, Walther. 3.11.93. S2 Riia, Peterburi Dr Wiedemann! G, jur 15-16-
97 Stacinskas, Kazimieras. 20.1.95. S6 SuwaTki kub ja mk, Peterburi ISG, med 15-18- Surn 
38. 
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26598 Langsepp, Voldemar. 26.4.94. S5 Viru mk Palmse v, Tallinna ReaalK, jur 15-» hist-fil 
15-18-
99 Šulinus, Vladimir. 27.12.95. S4 Vitebski kub Sebeži mk, Velikije Luki ReaalK, nat 15-, 
med 15-18-
266OO Podrjadtšik, Aleksander. 4.5.88. S3 Tartu mk Konguta v, Riia VS, Varssavi Ü hist-fil 
13-15-, TÜ hist 15-18. Surn 21. 
01 Bergmann, Georg. 11.5*98. Õpet p, Liepaja, seals Nikolai G, med 15•••18— 
02 Pigalev, Aleksandr. 24.3.83. Õpet p, Simbirsk, Samaara G, Kaasani Ü mat 07-15-, TÜ mat 
15-17. 
03 Vt nr 16251. 
04 Maslov, Vassili. 8.5.95. S6 Orjoli kub Livno mk, Orjoli VS, hist-fil 15-16-
05 Stern, August. 25.11.94. S6 Viljandi mk Lahmuse v, Tallinna Nikolai G, jur 15-15-
06 Podbelski, Nikolai. 13.12.93. S3 Akmolinski obl Koktšetavi mk, Tobolski VS, jur 15-16-
07 Bogomolov, Grigori. 13.3.95* S3 Permi kub Irbiti mk, Permi VS, hist-fil 15-16-
08 Zardiašvili, David. 6.5.90. S6 Tbilisi kub Signahhi mk, Tbilisi VS, Peterburi PNI -, 
TÜ med 15-17-
09 Kiiple, Vladimir. 24.2.97. S3 Stavropoli kub Medvežje mk, Stavropoli VS, med 15-18-
10 Mdivani, Nikolai. 18.11.89. S1 Kutaisi kub ja mk, Tbilisi Gruusia AadliG, Harkovi Ü 
med 12-15-, TÜ med 15-17-
11 Potudin, Mihhail. 16.7.95* S2 Minski kub Bobruisk, seals G, med 15-17-
12 Zvirbulis, Janis. 30.3.95* S6 Lvm kub Cesise mk, Riia VS, jur 15-16-
13 Kumošenski, Aleksandr. 4.9.95« S3 Vladimiri kub Aleksandrovi mk, Vladimiri VS, Varssa­
vi Ü hist-fil 13-15-, TÜ hist-fil 15-16-
14 Družinin, Aleksandr. 18.8.97« S3 Kostroma kub Nerehta mk, Kostroma VS, med 15-17-
15 Trusa, Georg. 30.4.92. S4 Tartu mk Sootaga v, Riia VS, jur 15•••» hist-fil 17-18-
16 Straumltis, Janis. 6.3.91. S6 Lvm kub Valmiera mk, Riia õpperingkonna Ek, med 15-17-
17 Tsvetkov, Nikolai. 5.10.94. S2 Grodno kub Volkovoski mk, Vilniuse ReaalK, mat 15-16-
18 Podobedov, Sergei. 21.11.94« S3 Novgorodi kub Belozerski mk, Novgorodi VS, hist-fil 
15-16-
19 Fridrihh, Ivan. 15.10.93. S3 Vitebski kub Sebeži mk, Vitebski VS, med 15-18-
20 Ferronski, Pjotr. 21.4.95« S3 Doni sõjaväeobl Ostrouhhovi as, Doni VS, med 15-18-
21 Vinogradov, Aleksandr. 13*4.95« Õpet p, Vladimir, Smolenski VS, med 15-, nat 15-16-
22 Novoselski, Jevgeni. 5.2.89. S3 Vologda kub Ustjugi mk, Vologda VS, hist-fil 15-17-
23 Tsvetajev, Vassili. 11.8.94» S3 Vladimiri kub Sudogda mk, Vladimiri VS, med 15-17-
24 Oleinikov, Ivan. 16.1.95» S3 Voroneži kub Ostrogožski mk, Voroneži VS, hist-fil 15-16-
25 Ussenko, Nikolai. 25.11.93. S3 Tauria kub Berdjanski mk, Tauria VS, mat I5-I6-
26 Iljenkov, Vassili. 24.3.97. S3 Smolenski kub Dorogobuži mk, Smolenski VS, hist-fil 
15-16-
27 Schwartz, Edgar. 19.10.97. S4 Riia, seals Tideböhli G, jur I5...I8-
28 Lovkevitš, Nikolai. 13.10.92. S6 Grodno kub Slonimi mk, Liepaja Nikolai G, med 15-17-
29 Dobrovodski, Spiridon. 24.12.94. S3 Doni sõjaväeobl Taganrogi ringkond, Doni VS, med 
15-17-
30 Belkin, Mihhail. 27.9.97» S3 Smolenski kub Vjazma mk, Smolenski VS, hist-fil 15-16-
31 Baranov, Aleksandr. 8.8.94. S5 Pihkva kub Porhovi mk, Pihkva VS, hist-fil 15-16-
32 Bulgarowski, Waclaw. 24.2.95« S1 Vilniuse kub Lida mk, Vilniuse Vinogradov! G, agr 
15-15-
33 Baušev, Mihhail. 21.9.95. S6 Olonetsi kub VÕtegra mk, Kroonlinna Aleksandri G, med 
15-17-
34 Almazov, Grigori. 15.1.94. S3 Simbirski kub SÕzrani mk, Simbirski VS, hist-fil 15-, 
mat 15-16-
35 Berg, Alfred. 18.7.90. S6 Lvm kub Riia mk, Simbirski Kadkorp, Riia PolütI 11 — 15—.f TÜ 
jur 15-, med 15-18-
36 Knjazev, Valerian. 4.12.97. Õpet p, Tobolski kub išim, Tobolski VS, hist-fil 15—16— 
37 Popandopulo, Georgi. 13.1.93« S3 Stavropoli kub ja mk, Stavropoli VS, med 15-16-
38 Jürgens, Bernhard. 9.9.95« S5 Tartu mk Elistvere v, Tartu G, nat 15-, med 15-18- 22. 
(dr med 26.) Surn 69« 
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26639 Jansens, Alfreds. 10.6.93. S6 Krm kub Ventspils, Dubulti Šmlthensi ja Berzlnšl G, 
hist-fil 15-16-
40 Rzanitson, Vaevolod. 3.11.95» S3 Vologda kub Solvõtšegodski mk, Vologda VS, hist-fil 
15...17-
41 Jacobsohn, Ferdinand. 5.11.95. S5 Riia, seals Nikolai G, jur 15-17-
42 Boening, Kurt. 9.10.94. S2 Peterburi, seals Ptiha Katariina K, nat 15-, med 15-18- 23. 
43 Zeissler, Emanuel. 12.3.94. Kol p, Tauria kub Simferoopoli mk, Tartu H.Treffneri G, 
mat 15-17-
44 Alešintsev, Feodossi. 10.1.95. S3 Vologda kub Nikolski mk, Vologda VS, keem 15-16-
45 Filimonov, Azari. 8.1.94. S3 Vjatka kub Jaranski mk, Vjatka VS, nat 15-, med 15-17-
46 Kniga, Afanassi. 3.9.95. S2 Grodno kub Volkovõski mk, Minski G, nat 15-16-
47 Piirak, Hendrik. 7.3.89. S6 Pärnu mk Pati v, Pärnu G, mat 15-, med 16...17- 25. 
48 Kazanski, Mihhail. 16.9.94. S3 Doni sõjaväeobl Iljinka as, Tomski VS, hist-fil 15-16-
49 Lesnieks, Janis. 4.7.93. S6 Lvm kub Valka mk, Riia VS, Varssavi ü jur 14-15-, TÜ jur 
15-17-
50 Pettäi, Ivan. 13.1.94. S6 Voru mk Karula v, Riia VS, jur 15-16-
51 Stanjutitš-Kurotšitski, Sigismund. 19.11.93« S1 Grodno kub ja mk, Mogiljovi G, jur 
15-15-
52 Konoplev, Dimitri. 18.2.97. S3 Minsk, Vologda VS, hist-fil 15-, jur 15-16-
53 Ivanovski, Vladimir. 20.7.95» S3 Arhangelski kub Pinega mk, Arhangelski VS, hist-fil 
15-16-
54 Stabel, Friedrich. 13»12.93» Koi p, Samaara kub Novouzenski mk, Hvalõnski G, hist-fil 
15-16-
55 Tooms, Antoni (Anatol). 22.12.95« S6 Viljandi mk Võisiku v, Riia VS, hist-fil 15-16-, 
jur 27-29. 
56 Tuch, Abram. 26.9.94. S5 Tartu, Tallinna Nikolai G, med 15-18- 22. 
57 Kremer, Simon. 31.12.91. S5 Tartu, seals G, med 15-18- 22. 
58 Voskressenski, Sergei. 10.9.95. S3 Tveri kub ja mk, Tveri VS, hist-fil 15-16-
59 Ljubimov, Pavel. 27.11.94. S3 Moskva kub Zvenigorodi mk, Betaania VS, nat 15-, med 
15-17-
60 Hellwig, Theodor. 18.2.94. S5 Piotrkõwi kub ja mk, Smolenski Aleksandri G, nat 15-, 
med 15-18-
61 Grodski, Konstantin. 29.11.83. S5 Odessa, seals Ü nat 15., TÜ med 15-17. 
62 Denissov, Aleksandr. 9.5.97. S3 Vjatka kub Glazovi mk, Vjatka VS, jur I5-I6-
63 Pokrovski, Pjotr. 21.10.93. S3 Olonetsi kub Kargopoli mk, Olonetsi VS, hist-fil 15-16' 
64 Štolcers, Pauls. 24.4.97» S6 Krm kub Dobele mk, Jelgava G, nat 15-, med 15-18-
65 Kuldvere, Gerhard. 9»1»87» S5 Rakvere, Peterburi 8.G, seals Ü mat 07-13-, TÜ jur 15-, 
hist-fil 15-15-, mat 21...32. 
66 Tihhonravov, Aleksei. 27»5»91» S3 Saraatovi kub Serdobski mk, Saraatovi VS, hist-fil 
15-, nat 15-, med 16-17-
67 Vihrov, Arkadi. 31»1»95. S3 Novgorodi kub ja mk, Novgorodi VS, nat 15-, med 15-17-
68 Kalnins, Jëkabs. 1.1.96. S6 Lvm kub Riia mk, Riia Aleksandri G, nat 15-, med 15-18-
69 Gräber, Adam. 2.2.93. S6 Jekaterinoslavi kub Aleksandrovski mk, Tartu G, med 15-, 
teol 15-17-
70 Dzavrov, Aleksandr. 18š2.91. S1 Tbilisi, seals Gruusia AadliG, Harkovi Ü med IO-I5-, 
TÜ med 15-16-
71 Zyman (Siman), Aron. 16.4.95» S5 SuwaTki kub ja mk, Peterburi Eisenbeti G, Baseli Ü 
med 13-14-, Tartu Eü med 14-15-, TÜ med 15-17-
72 Kazanski, Pavel. 21.1.92. S3 Mogiljovi kub ja mk, Mogiljovi VS, hist-fil 15-17-
73 Korolinski, Joann. 13.8.88. S3 Pihkva kub ja mk, Pihkva VS, hist-fil 15-15-
74 Orlov, Nikolai. 30.12.94. S3 Orjoli kub ja mk, Orjoli VS, nat 15-, med 15-17-
75 Perov, Sergei. 10.8.97. S3 Pensa kub Insari mk, Pensa 1.G, nat 15-17-
76 Rubinski, Mihhail. 28.11.93. Arsti p, Kostroma kub Kinešma, Peterburi Aleksei G, 
seals Ü nat 12-15-, TÜ nat 15-15-
77 Soon, Friedrich. 21.9.93« S6 Saare mk Kihelkonna v, Kuressaare G, agr 15-16-
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26678 Salminš, Janis. 10.5.93. S6 Lvm kub Cesise mk, Smolenski Voronini G, nat 15-, med 
15-18-
79 Porzov, Sergei. 14.3.97. S3 Saraatovi kub Atkarski mk, Saraatovi VS, jur 15-, aSr 
15-16-
80 Raska, August. 17.11.92. S6 Valga, seals ReaalK, hist-fil 15-, med 16-18- 23. 
81 Müristaja, Augustin. 11.4.95. S6 Viljandi mk Tuhalaane v, Riia VS, jur 15-18- 21. 
82 Šamrai, Feodor. 20.2.94. S5 Poltaava kub Zolotonoša, seals G, keem 15-16-
83 Sokolov, Sergei. 14.4.91. S3 Tveri kub Ostaškov, Tveri VS, nat 15-, med 15-17-
84 Liivak, Hermann. 22.9.90. S6 Tartu mk Kavilda v, Tartu G, nat 15-, jur 15-17- 23. 
85 Dobruschkes, Jankel. 21.6.97. Dent p, Tartu, seals G, med 15...18— 20...50. 
86 Troitski, Mihhail. 18.11.92. S3 Pihkva kub ja mk, Pihkva VS, nat 15-, hist-fil 15-16-, 
med 20-27. 
87 Bernstein, Eugen. 2.9.93. Dent p, Jelgava, Riia Nikolai G, Königsbergi Ü med 12-14-, 
TÜ med 15-18-
88 Mandelstamm, Maksimilian. 16.4.96. Arsti p, Hersoni kub Nikolajev, Riia Milleri ReaalK, 
Strassburgi Ü med 13-14-, Peterburi PNI med 14-15-, TÜ med 15-18-
89 Zaslav (Saslaff), Afroim. 6.5.91. S5 Orjoli kub Brjansk, seals G, Berni Ü med 13-14-, 
TÜ med 15-17-
90 Pekarevitsch, Jakob. 11.2.94. S5 Tallinn, seals Aleksandri G, med 15-18-
91 Sofinski, Vsevolod. 15.2.97. S3 Saraatovi kub Serdobski mk, Saraatovi VS, agr 15—17— 
92 Vinogradov, Mihhail. 11.10.90. S3 Nižni-Novgorodi kub ja mk, Nižni-Novgorodi VS, Tartu 
Veti 14-15-, TÜ nat 15-, med 15-18-
93 Zvonarev, Dimitri. 30.10.92. S3 Tambovi kub Jelatma mk, Tambovi VS, Tartu Veti 14-15-, 
TÜ nat 15-, med 15-16-
94 Jahhontov, Sergei. 2.12.95. Õpet p, Lvm kub Valmiera, Riia Nikolai G, keem 15-16-
95 Rubtsov, Mihhail. 8.11.92. S3 Tveri kub Vesjegonski mk, Tveri VS, hist-fil 15-, agr 
15-16-
96 Kutorga, Viktor. 24.10.97. S3 Mogiljovi kub Klimovitši, Mogiljovi VS, jur 15-16-
97 Lapšin, Lev. 20.2.94. S3 Tveri kub Vošni-Volotšoki mk, Tveri VS, hist-fil 15-, nat 
15-17-
98 Smirnov, Nikolai. 25.1.97« S3 Jaroslavli kub Moškini mk, Jaroslavli VS, nat 15-, med 
15-16-
99 Lebedev, Veniamin. 12.8.89. S2 Tveri kub Kasin, Tveri VS, jur 15...17-
267OO Teplov, Boriss. 25.7.94« S3 Pensa kub Mokšano mk, Pensa VS, nat 15-, med 15-17-
01 Kuzminski, Nikolai. 26.10.95» S3 Voloonia kub Novograd-Volonski mk, Voloonia VS, hist-
fil 15-15-
02 Puzorevski, Jakov. 1.12.97. S3 Mogiljovi kub Senno mk, Vitebski VS, hist-fil 15—16— 
03 Ohhotin, Nikolai. 21.1.91. S2 Nižni-Novgorodi kub ja mk, Nižni-Novgorodi G, Peterburi 
Ü jur 11-15-, TÜ jur 15-17-
04 Skipetrov, Aleksandr. 2.12.95» S3 Vladimiri kub Vjazniki mk, Peterburi VS, nat,15-16-
05 Fedjušin, Konstantin. 16.3.95. S3 Kurski kub Obojani mk, Kurski VS, hist-fil 15-16-
06 Winnik, Jeraehmiel. 12.3.94. S5 Riia, seals Linna ReaalK, med I5...I8-
07 Messmann, Hirsch. 4.11.96. S5 Riia, seals ReaalK, med I5...I8-
08 Jachnin, Behr. 4.12.90. S5 Riia, Valga ReaalK, Berni Ü med 14-, Tartu Eü 15-, TÜ med 
15-18-
09 Mileikovsky (Milikovsky), Zemach. 26.10.93. S5 Bakuu, seals 3.G, Heidelbergi ü med 
13-14-, Tartu Eü med 15-, TÜ med 15-17-
10 Krause, Albert. 4.10.94. Kol p, Bessaraabia kub Akkermani mk, Tartu G, nat 15-, teol 
15-16-
11 Eward, Boris (Ber). 15.1.94. Apt p, Vitebski kub Lepeli mk, Tallinna Nikolai G, Zürichi 
Ü med 13-и-, TÜ med 15-18-
12 Kalninš, Jikabs. 27.12.95. S6 Lvm kub Riia mk, Riia VS, mat 15—16— 
13 Grigorjev, Ivan. 20.7.95« S3 Voroneži  kub Bir jutši  mk, Voroneži  VS, nat 15-, med 15-15-
14 Berkowitz, Paul (Berkävicius, Povilas). 21.9.94. Med dr p, Riia, seals Nikolai G, 
Leipzigi Ü med 12-14-, Tartu Eü med 14-15-, TÜ med 15-18- 21. 
15 Rubanov, Mihhail. 13.2.86. S3 Mogiljovi kub Senno rnk, Mogiljovi VS, jur 15-16-
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26716 Levintov, Nahman. 17-11- 94* S5 Vitebsk, seals Neruši G, med 15-18-
17 Fleischmann, Hirsch. 16.8.97. S5 Riia, seals Aleksandri G, med 15-18-
18 Griinspohn, Ephraim. 20.8.95» S5 Riia, seals Aleksandri G, med 15»..18-
19 Grollmann, Moses (Moissei). 30.12.96. S5 Riia, seals Nikolai G, med 15..»18-
20 Rubin, Heiman. 14.7.94. S5 Tallinn, seals Aleksandri G, Grazi Ü med 12-14-, TÜ med 
15-18- 21. 
21 Fuchs, Boris. 17.3»95» S4 Tartu, seals G, jur 15-16-
22 Fokerman, Moissei. 15»4.93» S4 Simferoopol, seals Vološenko G, Peterburi Pill med 12-
-15-, TÜ med 15-17» 
23 Kamentsev, Feodor. 16.3.95« S3 Smolenski kub Juhnovi mk, Smolenski VS, hist-fil I5-I6-
24 Fuchs, Joseph. 9.8.92. S5 USA New-York, Bakuu 1.G, Jena Ü med 12-14-, TÜ med 15-17-
25 Tsvi (Zwy), Jossif. 3.9.90. S5 Daugavpils, seals ReaalK, Heidelbergi Ü med 12-14-, TÜ 
med 15-16.  
26 Šergin, Jevgeni. 16.3.95. S3 Vologda kub Nikolski mk, Vologda VS, nat 15-, med 16-17-
27 Borovenski, Aleksandr. 13.11.93. S6 Orjoli kub Brjanski mk, Riia Aleksandri G, nat 15-
hist-fil 15-16-
28 Donin, Ivan. 27.5*95» S5 Tveri kub Vesjegonski mk, Tveri VS, hist-fil 15-, nat 15-, 
med 16-17-
29 Butschinsky, Aron. 1.10.90. S5 Riia, Jelgava ReaalK, Berni Ü med -, TÜ med I5-I8-
30 Pokrovski, Pavel. 6.7.95» S3 Vologda kub Ust-Sossolski mk, Vologda VS, nat 15-, med 
15-18-
31 Aronowitsch, Gedaly. 6.6.94. S4 Riia, Tallinna Nikolai G, Heidelbergi Ü med 13-I4-,  
Tartu Eü med 14-15-, TÜ med 15-17» 
32 Kazanski, Aleksei, 24.3*94. S3 Pensa kub Narovtšati mk, Pensa VS, jur 15-, agr 15-16-
33 Žukovitš, Feofil. 3.8.93. S3 Voloonia kub Dubno mk, Voloonia VS, hist-fil 15-15-
34 Novožilov, Anatoli. 24.3*95. S5 Permi kub Solikamski mk, Penni VS, nat 15-16-
35 Preobraženski, Nikolai. 31.12.95. S3 Nižni-Novgorodi kub Balahna, Nižni-Novgorodi VS, 
jur 15-17-
36 Mehike, Mihhail. 3.6.94. S5 Viljandi mk Olustvere v, Kuressaare G, agr I5-I6-
37 Popov, Jevgeni. 30.1.95* S3 Arhangelski kub Petšoro mk, Arhangelski VS, jur 15-16-
38 Mandžavidze, Georgi. 13.2.94. S3 Kutaisi kub Šaropani mk, Tbilisi VS, hist-fil 15-, 
nat 15-,  med 15-17-
39 Bogatov, Ivan. 23.11.95* S6 Vladimiri kub Muromi mk, Vladimiri VS, nat 15-17-
40 Radomski, Andrei. 17.5*97* S3 Bessaraabia kub Bendero mk, Kišinjovi VS, hist-fil 15-
-17-
41 Gitelsohn, Hirsch. 9.1.95. S5 Riia, seals Germarini ReaalK, Berni Ü med 14-, TÜ med 
15-17-
42 Hackel, Itze Abe. 14.5*93* S5 Tartu, seals G, seals Veti 13-15-, TÜ med 15-17-
43 Stäks, Alberts. 28.10.93. S6 Lvm kub Cesise mk, Cesise Ausëjsi ReaalK, Tartu G, nat 
15-, med 16...18- Surn 26. 
44 Alferov, Vassili. 20.2.92. S2 Jaroslavli kub Robinsk, Jaroslavli VS, Peterburi PNI 
med 10-15-, TÜ med 15-17* 
45 Viks, Valter. 20.1.95* S6 Tartu mk Kavastu v, Peterburi 3.G, teol 15-18- 21. 
46 Jacobsohn, Raphael. 21.10.91. S5 Valga, Tartu ReaalK, med 15—18— 22. 
47 Spohr, Alexander. 2.8.94. S5 Peterburi, seals 8.G, seals Ü hist-fil 13-15-, TÜ teol 
15-16-
48 Adolphi, Werner. 11.8.93. S4 Lvm kub Valka mk, Tallinna Aleksandri G, keem 15...18-
49 Ginkulov, Sergei. 6.6.88. S3 Bessaraabia kub Bendero mk, Kišinjovi VS, Peterburi PNI 
med 11-15-, TÜ med 15-16-
50 Israelowitsch, Boruch. 29.5*92. S5 Jelgava, seals G, med 15-17-
51 Budtšenkov, Aleksandr. 10.9.95. S6 Smolenski kub Jelnja mk, Smolenski VS, mat 15-16-
52 Titov, Nikolai. 17*12.91. S3 Arhangelski kub Mezeni mk, Arhangelski VS, agr I5.. .I8-
53 Lielozols, Kristaps. 3.7.95* S6 Krm kub Dobele mk, Jelgava G, nat 15-, hist-fil 15-16-
54 Chatzkelowitsch (Chatzkel), Benzel. 13.11.93. S5 Vilniuse kub Nemencinê, Riia Alek­
sandri G, Berni Ü med 13-14-, TÜ med 15* * * 18— 
55 Kaplan, Nikolai. 16.2.98. S5 Tartu, seals G, nat 15-, med 15—1 в— 22. 
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26756 Dajev, Ivan. 14.6.94. S3 Smolenski kub Roslavli mk, Smolenski VS, nat 15-, med 15-17-
57 Mllbergs, Alviis. 4.6.89. S6 Lvm kub Valka mk, Peterburi 11.G, nat 15-, med 15-18-
58 Volkmann, Werner von. 13.7.93. S1 Jelgava, Vilniuse Aleksandri G, jur I5-I6-
59 Surinov, Nikolai. 1.7.94. S3 Doni sõjaväeobl Verhneolhovaja-Kotari as, Doni VS, hist-
fil 15-16-
60 Jansons, Janis. 23.3.91. S6 Lvm kub Valmiera mk, Peterburi Õpperingkonna Ek, mat 15... 
...18— 
61 Sokolov, Konstantin. 25.5.94. S3 Tver, seals VS, jur 15-16-
62 Idelsohn, Alexander. 11.5.95. S5 Riia, seals Aleksandri G, med 15-18-
63 Zarcyn, Rahmiel Isaak. 23.11.93. S5 Vilniuse kub Lida, Vilniuse Kagani G, med 15-17-
64 Meštšankin, Aleksei. 16.3.95« S3 Orenburg, seals VS, jur 15-15-
65 Ostroumov, Feodor. 22.2.91. S3 Vladimiri kub Šuja mk, Vladimiri VS, nat 15-17-
66 Vohrer, Heribert. 6.7*95. Kol p, Jelizavetpoli kub ja mk, Jelizavetpoli G, Kiievi U 
nat 14-15-, TÜ nat 15*.., keem 17-18-
67 Gilman, Leizer. 18.1.93. S5 Orjoli kub Brjansk, Daugavpilsi Sahharovi G, nat 15-, med 
16—17-
68 Rzanovski, Ivan. 28.10.94. S3 Olonetsi kub Petrozavodsk! mk, Olonetsi VS, nat 15-16-
69 Zemnieks, Krišjänis-Ädolfs. 14*1*94* S6 Jelgava, seals G, teol 15-16-
70 Nefedov, Andrei. 31.8.96. S6 Tuula kub Tserni mk, Tuula VS, nat 15-, med 15-18-
71 Jaroslav, Vassili. 13*1*96. S3 Poltaava kub Horoli mk, Poltaava VS, Varssavi ü med 
14-15-, TÜ med 15-17-
72 Heidemann, Georg. 17.1.94. S5 Riia, seals LinnaG, nat 15-, med 15-18- 23. 
73 Djatškov, Maksim. 4.3*95* S6 Arhangelski kub Oneega mk, Riia Aleksandri G, nat 15-, 
agr 15-16-
74 Vjazmenski, Moissei. 31.7.92. S4 Vitebski kub Veliž, Peterburi Aleksandri G, seals 
PNI med 12-15-, TÜ med 15-17-
75 Schomer, Samuil. 13.2.91. S5 Riia, Jelgava ReaalK, Peterburi PNI med 11-15-, TÜ med 
15-16. 
76 Nisselson, Jona. 5*9*90. S5 Peterburi, seals ISG, seals PNI med 10-15-, TÜ med 15-17-
77 Vjazmenski, Semjon. 15*6.94. S4 Vitebski kub Veliž, Peterburi 3.ReaalK, seals PNI med 
12-15-, TÜ med 15-17-
78 Katz, Lipe. 24.6.96. S5 Riia, seals Germanni ReaalK, Peterburi ü nat 15-, TÜ med 15-
-18-
79 Vovsi, Meer. 24.5*97* S4 Vitebski kub Daugavpilsi mk, Riia Linna ReaalK», med 15-18-
80 Buchmann, Heinrich. 23.7*91* Kol p,' Tauria kub Feodossia mk, Kuldiga MaaG, teol 15-16-
81 Pugatševski, Polikarp. 16.2.95* S3 Vilniuse kub Disna mk, Volõõnia VS, hist-fil 15-16-
82 Barbitski, Mihhail. 30.10.93. S3 Kurski kub Obojan, Kurski VS, nat 15-, med I5-I8-
83 Kogermann, Karl. 5.5.87. S6 Tallinn, seals Aleksandri G, hist 15-, med 16...18-
84 Bremen, Ulrich von. 27.7*96. S1 Harju mk Ruila ms, Tallinna ToomK, jur 15...18-
85 Jankow, Hermann. 12.6.96. S4 Riia, seals LinnaG, jur 15-, med 16-, jur 17-17-
86 Maciejewski, Kazimierz. 11.2.97. S1 Vilnius, Jelgava G, nat 15-, med 15-17-
87 Girdvainis, Stanislavas. 28.8.90. S5 Kaunase kub Raseiniai, Šiauliai G, Peterburi ü 
jur 10-15-, TÜ jur 15-16-
88 Kalamees, Heinrich (Henn). 15.8.95. S6 Tartu, seals G, nat 15-, med 15... 22. 
89 Friedmann, Nikolai. 6.7.97. S4 Vilnius, Panevêzyse ReaalK, Genfi Ü med I3-I4-, TÜ med 
15-17-
90 Gussev, Sergei. 24.7.95. S3 Vladimiri kub ja mk, Vladimiri VS, Varssavi ü med I4-15-,  
TÜ med 15-17-
91 Kalinovski, Aleksandr. 27.3.94. S3 Tsernigovi kub Novozõbkovi mk, Tsernigovi VS, nat 
15-, med 16-16-
92 Tomilin, Sergei. 3.8.94. S3 Tveri kub RŽevi mk, Tveri VS, nat 15-16-
93 Kigurs, Nikoläjs. 1.3.91. S6 Lvm kub Limbaži, Riia VS, Varssavi Ü jur 11-14-, TÜ jur 
15-17-
94 Genss, Jacob. 28.8.97. Dent p, Tartu, seals G, nat 15-, med 16-18- 23. 
95 Brauer, Heinrich. 22.4.92. S5 Narva, seals G, Peterburi Ü nat 13-15-, TÜ nat 15-16-
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26796 Deševoi, Viktor. 1.1.91« Arsti p, Tveri kub ja mk, Kaunase G, Peterburi Ü jur 10-, 
nat 10-15-, TÜ med 15-17-
97 Bekker, Aleksander. 7.1*93« S6 Tartu, seals G, nat 15-, med 16...13- 22. 
98 Abramowitsch, Isaac. 7*11*90. 35 Vilnius, seals ReaalK, Giesseni Ü med 11-13-, TÜ med 
15-17-
99 Labkovski, Volf. 3.7.94. S4 Vitebsk, Tartu G, Heidelbergi Ü med 13-14-, TÜ med 15-17š 
26800 Lukassevitš, Andrei. 30.8.97. S3 Voloonia kub Kremenetsi mk, Voloonia VS, nat I5-I6-
01 Belostotsky, Samuel. 13.1.94. S5 Narva, seals G, Genfi Ü med 13-14-, TÜ med 15-13- 22. 
02 Jakubowitz, Gerson. 6.2.93* S5 Jelgava, seals G, Zürichi Ü med 12-14-, TÜ med 15-18. 
03 Põder, Aleksander. 2.12.88. S6 Tartu mk Halliku v, Tartu G, hist-fil 15-17-
04 Markevitš, Bronislav. 18.10.91. S1 Kaluuga, lopet Tartu Veti 12., TÜ med 15-18. 
05 Gavriilov, Kallinik. 1.8.89. S3 Karsi obl Kagõzmani ringkond, Tbilisi VS, jur 15-16-
06 Brehm, Joachim. 15.1.95. S4 Lvm Irab Mazsalaca, Peterburi Püha Peetri K, nat 15-, med 
16-17-, füüs-mat 18-18-
07 Kašintsev, Donat. 20.4.93. S3 Permi kub ja mk, Permi VS, Kiievi Kommertsi 14-15-, TÜ 
nat 15-16-
08 Tergan, Eugen. 1.5.90. S4 Peterburi, Tartu G, jur 15-16-
09 Kangropool (Kangro-Pool), Rasmus. 20.12.90. 36 Tartu mic Raadi v, Tartu G, nat 15-, 
med 16-, jur 18- Surn 63.  
10 Staiker, Jakob. 28.1.92. S5 Minsk, seals ReaalK, Zürichi Ü med 12-13-, Berni Ü med 
13-15-, TÜ med 15-17-
11 Lurje, Geršon. 10.4.89. 35 Minski kub Mozõr, Odessa 5.G, Berliini Ü med 12-14-, TÜ 
med 15-17. 
12 Bagin, Pjotr. 10.6.86. Sojav p, Tsarskoje Selo, Peterburi VS, Tomski ü med 11-15-, TÜ 
med 15-18. 
13 Ternavski, Leiva. 24.10.87. S5 Poltaava lcub Horol, Brjanski G, Peterburi PNI med 11-
-15-, TÜ med 15-17-
14 Kropmann, Jossei. 16.10.96. 35 Kaunase kub Šiauliai, Tartu G, nat 15-, med 16-18- 22. 
15 Preobraženski, Dimitri. 15*9*97* S3 Orjoli kub Bolhov, Orjoli VS, jur 15-16-
16 Radušinski, Boriss. 24.9.94. S5 Samaara, Tartu H.Treffneri G, nat 15-, med 15-18-
17 Farmakovski, Aleksandr. 12.8.93« S3 Samaara lcub Stavropoli mk, Samaara VS, agr 15-16-
18 Liepa, Justins. 14.9.89. 36 Krm kub Bauska mk, Peterburi 5«G, seals Ü nat 13-15-, TÜ 
nat 15-, med 15-17-
19 Vt nr 22483« 
20 Simtmann, Johannes (Simre, Vello), 18.11.90. S3 Järva mk Viisu v, Tallinna Nikolai G, 
Peterburi Ü nat 12-15-, TÜ nat 15-16- 27. 
21 Miroljubov, Aleksei. 3.3*95« S3 Vladimiri kub Suzdali mk, Vladimiri VS, Varssavi Ü 
nat 14-15-, TÜ nat 15-16-
22 Kudrjavtsev, Vassili. 6.3.94. S3 Simbirski kub Sengilei mk, Simbirski VS, hist-fil 
15-17-
23 Ross, Jossil. ? 5.94. 35 Mogiljovi kub Mstislavi mk, Vjazma G, jur I5-I6-
24 Pokrovski, Veniamin. 25«10š95« Õpet p, Kaasan, seals VS, Varssavi Ü nat 14-15-, TÜ 
nat 15-, keem 15-16-
25 Akobdžanjants, Vagan. 7.8.92. S4 Karsi obl Kagosman, Tbilisi 1.G, Harkovi Ü med 11-15-
Tü med I5...I7-
26 Ootsing (Otsing), Johannes. 26.6.91. S6 Voru mk Toolamaa v, Tartu H.Treffneri G, jur 
15-16- Surn 24. 
27 Ennemuist, Aleksander. 23.1.90. S6 Viljandi mk Love v, Riia VS, Varssavi Ü jur 11-14-, 
TÜ jur 15-и- 23. 
28 Jasnitski, Pjotr. 15.10.91. S3 Vjatka kub Glazovi mk, Vjatka VS, Peterburi PNI med 
12-15-, TÜ med 15-17« 
29 Bitis, Mecislovas. 13« 1 «95« S6 Kaunase kub Raseiniai mk, Šiauliai G, hist-fil 15-, 
nat 15-16-
30 Davis, Jânis. 7«3.93« 36 Lvm kub Cesis, Riia VS, jur I5-I6-
31 Brainin, Solomon. 29.7.92. S4 Mogiljov, Smolenski Aleksandri ReaalK, Peterburi PNI 
jur 13-15-, TÜ jur 15-17-
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26832 Fioletov, Nikolai. 27.2.96. S3 Vologda kub Solvõtšegodski mk, Vologda VS, keem 15—16— 
33 Jemeljanov, Lev. 6.10.88. S5 Permi kub Ohhanski mk, Permi G, Tomski Ü jur 07-08-, 
Kaasani Ü mat 08-10-, Peterburi Ü mat 10-11-, TÜ jur 15-15-
34 Dobrohotov, Mihhail. 5.11.93. S3 Vladimiri kub Jur j evi mk, Vladimiri VS, med 15- » 5ur 
15-16-
35 Liebesmann, Heiman. 10.4.88. S4 Riia, seals LinnaG, hist-fil 15-, med 16-17-
36 Meitin, Simon. 14.1.94. S5 Vitebsk, Riia ReaalK, Heidelbergi Ü 14-14-, Tartu Eü 14-15-, 
TÜ nat 15-, med 15-18-
37 Czeczot, V/itoid-Eugeniusz. 6.9.95. S1 Varssavi, seals Konopczinski G, mat 15-16-
38 Krupkin, Smuila. 14.4.94. S5 Vitebski lcub Drissa mk, Riia Germanni ReaalK, Heidelbergi 
Ü med 14-14-, TÜ nat 15-, med 15-17-
39 Dõsentšilc, Efraim. 5« 10.95» S5 Krm kub Dobele mic, Jelgava ReaalK, Riia PolütI 13—15—, 
TÜ nat 15-, med 16-18-
40 Epstein, David. 20.2.94. S5 Tallinn, seals Nikolai G, Halle Ü med 13-14-, Peterburi Ü 
jur 15-15-, TÜ nat 15-, med 15...18- 29. 
41 Pines, Abram. 16.12.93. S3 Grodno lcub Goroditsa, Jekaterinoslavi G, Peterburi PNI med 
11-15-, TÜ med 15-16. 
42 Šalot, Juda-Leib. 12.2.90. S3 Vitebsk, Vjazma G, Peterburi Pill med 09-14-, TÜ med 15-
-17. 
43 Alperowitsch, Jankel. 2.8.93. S5 Kaunase kub Zarasai mk, Vilniuse Pavlovski G, Baseli 
Ü med 13-14-, Peterburi PNI med 14-15-, TÜ nat 15-, med 15-17-
44 Kiimadze, Georgi. 13.1.85« S1 Kutaisi, Peterburi Jürgensoni G, TÜ farm 13«..17-, med 
15...18-
45 Zaks, Nuhhim. 16.6.90. S4 Podoolia kub Baita mk, Novo-Aleksandria Seimini G, Genfi Ü 
med 12-15-, Peterburi PNI med 15-15-, TÜ med 15-17« 
46 Levin, Chaim. 28.9.90. S5 Pihkva, seals ReaalK, Zürichi Ü -, Peterburi PNI med 14-15-, 
seals Ü jur 15-15-, TÜ med 15-13-
47 Vaksov, Dimitri. 30.9.91. S3 Hersoni kub ja mk, Nikolajevi Aleksandri G, Tartu Eü med 
11...15-, Halle Ü med 14-14-, TÜ med 15—16. 
48 Vt nr 19479. 
49 Rezvov, Vladimir. 6.5.97. S3 Vladimiri kub Gorohhovetsi mk, Vladimiri VS, agr 15-16-
50 Marmurštein, Jakov. 23.12.93. S5 Orjol, seals 1.G, Tartu Eü med 12-15-, TÜ med 15-17. 
51 Tabatšnik, Nuhhim. 5«1•88. S5 Kiievi kub Berditšev, Zarasai Seimini G, Berliini Ü med 
12-14-, TÜ med 15-17-
52 Tsogelnik, Avraam. 12.3.92. S5 Minski kub Slutski mic, Jekaterinoslavi 1.ReaalK, Peter­
buri PNI med 10-15-, TÜ med 15-17. 
53 Ni s s e 1 ov/i t s ch, Ber (Boris). 18.8. 96.  S5 Krm kub Bauska, Jelgava G, Tartu Eü med I4-I5-
TÜ nat 15-, med 16-16-
54 Liberman, Moissei. 24.5.90. S5 Mogiljovi kub Tserikov, Jekaterinoslavi Vertogradovi G, 
Peterburi PNI med 12-15-, seals Ü jur 15-15-, TÜ med 15-17. 
55 Joffick, Salman. ? ? 87. S5 Vitebski kub Sebež, Riia Õpperingkonna Ek, lopet Tartu 
Veti 15., TÜ med 15-17. 
56 Spevakov, Mendel. 10.10.77. S5 Minski kub Retšitsa mk, Odessa 3.G, Peterburi PNI med 
11-15-, TÜ med 15-16. 
57 Hirschfeld, Reinhold. 11.2.93. S4 Jelgava, seals MaaG, Heidelbergi Ü med 13-14-, TÜ 
nat 15-, med 15-18-
58 Poretski, Vassiii. 3.2.96. S3 Vladimiri kub Muromi mk, Vladimiri VS, nat 15-, med 
16-17-
59 Roh (Roo), Konstantin. 5.12.94. S5 Tallinn, seals Nikolai G, nat 15-, hist-fil 17-I8-, 
jur 20-27« 
60 Bergmann, Isaak. 30.6.92. S5 Riia, seals Kenini ReaalK, Strassburgi Ü med 12-14-, TÜ 
med 15-17« 
61 Berestetsko (Lanis), Leiba. 25.11.88. S5 Hersoni kub Odessa, seals Richelieu G, Peter­
buri PNI med 13-15-, TÜ med 15-17« 
62 Janovski, Aleksandr. 13.3.87. S? Pihkva kub ITovorževi mk, Riia VS, lopet Tartu Veti 
14., TÜ med 15-17-
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26863 Kagan (Kahan), Solomon (Scholom). 27.12.81. S5 Vilniuse kub Trakai mk, Odessa 5.G, 
Freiburgi Ü (Saksamaal) med 12-14-, Giesseni Ü med 1 4-I4-, Peterburi PHI med 14-15-« 
TÜ med 15-17. 
64 Muravin, Jakov. 28.2.87. S3 Smolensk, seals G, jur 15... 16— 
65 Ginzberg, Srul. 11.1.93» S5 Bessaraabia kub Soroki mk, Peterburi Stolbtsovi G, seals 
PNI med 12-15-, TÜ med 15-17» 
66 Rabinovitš, Matus. 22.9.86. S5 Podoolia kub Baita mk, Vilniuse Kagani G, Praha Ü med 
12-14-, TÜ med 15-17-
67 Akodus, Jakov. 15»12.93. S5 Jaroslavli kub Robinsk, seals G, Peterburi PNI med 12-15-, 
TÜ nat 15-, med 16-18-
68 Badanov, Bendet. 22.9.89. S5 Vilniuse kub Osmjano mk, Vilniuse Kagani G, Königsbergi Ü 
med 11-14-, TÜ med 15-16. 
69 Zand, Morduh-Eizik-Jakov. 27.11.92. S3 Krm kub Jaunjelgava mk, Liepaja G, Königsbergi 
Ü med 12-14-, Tartu Eü med 14-15-, TÜ med 15-17. 
70 Huuk (Uuk, Uhkkiwwi), Leopold. 17.9.90. S6 Tallinn, seals G, Peterburi Ü nat 11-13-, 
TÜ nat 15-17-
71 Akodis, Hirš. 29.4.94» S4 Vitebski kub Sebež, Vošni-Volotšoki ReaalK, nat 15-, med 16-
72 Markovitš, Jehhiel. 19.2.93. S5 Vitebsk, seals G, nat 15-, med 16-18-
73 Cheissin, Benjamin. 27.9.92. S5 Pihkva lcub Opotška, Peterburi Kaupmeeste SK, seals 
Larini G, Lvovi Ü med 13-14-, Tartu Eü med 14-15-, TÜ nat 15-, med 15-18-
74 Astapov, Boriss. 27.10.91. S4 Moskva, seals 6.G, seals Ü med 10-15-, TÜ med 15-16-
75 Vilenski, Izrail. 20.7.90. S3 Mogiljovi kub Bohhovi mk, Gomeli Ratneri G, Peterburi 
PNI med 11-15-, seals Ü med 15-15-, TÜ med 15-16. 
76 Tihholuz, Duvid. 8.2.86. S5 Kiievi kub Umani mk, Umani G, Grazi Ü med 09-10-, Peter­
buri PNI med 10-15-, TÜ med 15-16. 
77 Biltšinski, Aleksandr. 2.1.96. S2 Krm kub Grobina mk, Liepäja Nikolai G, Peterburi Ü 
jur 15-15-, TÜ med 15» » » 17-
78 Paikin, Simon. 7.2.95» S4 Vitebsk, seals G, Peterburi Ü med 1 4 - I 4 - ,  Tartu Eü med I4-
-15-, TÜ med 15-17-
79 Tonkonogi, Jankel. ? ? 86. S5 Kiievi kub Vassilkovi mk, Peterburi Eisenbeti G, seals 
PNI med 11-15-, TÜ med 15-17. 
80 Vietinghoff, Herschon. 14.3.92. S5 Riia, seals Germanni ReaalK, Berni Ü med 14-14-, 
TÜ nat 15-, med 15-16-
81 Nikelberg, Mordho. 1.12.90. S5 Poltaava, seals 1.G, Peterburi PNI med 11-15-, TÜ med 
15-16-
82 Pines, Itska (Isaak). 6.12.91. S5 Minski kub Bobruisk, seals G, Peterburi PNI med 11-
-15-, TÜ med 15-16. 
83 Berezovski, Gerško. 25.11.87. S5 Voloonia kub Žitomiri mk, Peterburi Eisenbeti G, 
seals PNI med 11-15-, TÜ med 15-16. 
8 4  Bader (Badõr), Issai. 8.7.94. S5 Tauria kub Kertš, Suhhumi ReaalK, Fribourgi Ü med 
12-13-, Lausanne'! Ü med 13-14-, Peterburi PNI med 14-15-, TÜ med 15-17. 
85 Raik, Isaak. 27.8.94. S5 Mogiljov, seals Aleksandri ReaalK, nat 15-, med 16-17-
86 Haimtšik, Šljoma. 25.6.95. S5 Mogiljovi kub TŠerikovi mk, Bakuu 3.G, nat 15-, med 15-
-18-
87 Rapoport, Jakob, 20,1.95» S5 Riia, seals Aleksandri G, Erlangeni Ü med 14-, Peterburi 
PNI med 14... 1 б—, seals Ü füüs-mat 15-15-, TÜ med 15... 17— 
88 Adam, Šliom. 7.5.92. S5 Minski kub Hovogrudoki mk, Tiowiczi ReaalK, Genfi Ü med 12-, 
Lausanne'! Ü med 13-14-, TÜ med I5-I6-
89 Životovski, Avraam. 4.3.87. S5 Astrahan, seals ReaalK, Peterburi PNI med 10-15-, TÜ 
med 15-17. 
90 Zalutski, Leizer. ? 8.82. S5 Grodno kub ja mk, Peterburi Vvedenski G, seals Pill med 
11-14-, seals Ü nat 14-15-, TÜ med 15-16. 
91 Zalutski, Genalih. 27.10.90. S5 Grodno kub ja mk, Grodno Hnokini G, Peterburi PNI med 
11-15-, TÜ med 15-16. 
92 Berman, Šolom. 19.7.85. S5 Vitebski lcub Lepel, Kaukaasia Õpperingkonna Ek, Peterburi 
PNI med 11-15-, TÜ med 15-16. 
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26893 Skljarevski, Zus. 2.7.80. S5 Podoolia kub Proskurоvi mk, Peterburi Vvedenski G, seals 
P1JI med 10-15-, TÜ med 15-17-
94 Wulfsöhn, Ovsei. 2.2.88. 35 Krm kub Ventspils, Peterburi Larini G, seals PHI med 09-15-, 
TÜ med 15-16. 
95 Leibov, Ha im. ? 3.82. 35 Vitebski kub Hevel, Peterburi 7.G, seals PHI med 09-15-» -~u 
med 15-16. 
96 Vigderhaus, Zelman. 10.10.90. 35 Hersoni kub Hikolajev, seals Aleksandri G, Peterburi 
PHI med 11-15-, TÜ med 15-16. 
97 oapiro, Šmul. 4.6.86. 35 Podoolia kub Olgopoli mk, Taškendi G, lopet Odessa Ü farm apt 
8.bina 07. , Harkovi Ü mat 12-12-, Peterburi PHI med 12-15-» TÜ med 15-16. 
98 Vainštein, Morduh. 23.6.91. 35 Mogiljovi kub Rogatšov, Peterburi Õpperingkonna Ek, 
Peterburi PHI med 09-14-, seals Ü nat 14-14-, TÜ med 15-16. 
99 Ginzburg, Haim Jona. 8.11.86. 35 Mogiljovi kub Gorki mk, Peterburi Stolbtsovi G, seals 
PHI med 11-15-, TÜ med 15-17. 
269ОО Ginzburg, Zaiman. 5«4«82. 35 Mogiljovi kub Klimovitši, Peterburi Stolbtsovi G, lopet 
seals Ü nat 15«, TÜ med 1 5-16-
01 Weinstein (Weinstein), Lev/ (Leo). 31 .10.92. 35 Vilniuse kub ja mic, Vilniuse 1.G, Peter­
buri PHI med 11-15-, TÜ med 15-16. 
02 Jazvin, Itsko. 18.2.86. 35 Orjoli kub Jelets, Peterburi 10.G, seals PHI med 10-15-, TÜ 
med 15—16. 
03 Berman, Zalman. 29.3.86. 35 Vitebski kub Lepel, Vilniuse•Õpperingkonna Ek, Peterburi 
PHI med 11-15-, TÜ med 15-16. 
04 Jaroslavski, User. 5.1.86. 36 Kiievi kub Vassilkovi mk, Peterburi Eisenbeti G, seals  
PHI med 11-15-, TÜ med 15-16. 
05 Schalit, Awraam. 30.6.90. S5 Riia, Liepaja ReaalK, Peterburi PHI med 10-15-, TÜ med 
15-16. 
06 Grinson, Samuil. 14.10.88. 34 Pihkva, seals G, Peterburi PHI med 10-15-, TÜ med 15-18. 
07 Kamenetzky, Mark. 2.9.94. S4 Riia, seals Germanni ReaalK, Heidelbergi Ü med 13-14-, 
Peterburi Ü med 15-, TÜ med 15-18-
08 Kraskin, Šmuil. 27.2.83. 35 Vitebski kub Veliž, Peterburi 5«G, seals PHI med 11-15-, 
TÜ med 15-17. 
09 Bruk (Belkin), Leiba. 26.4.91. 34 Mogiljovi kub, Gomeli Ratneri G, Berni Ü med 13-14-, 
TÜ med 15-17-
10 Kontsevits, Anton. 7,1.94. S3 Voloonia kub Koveli mk, Voloonia VS, jur 15-16-
11 Glaeser, Hirš. 13.4.85. 35 Kaunase kub Zarasai mk, Belski G, Peterburi PHI med 11-15-, 
TÜ med 15-16-
12 Jofet, Javno. 15.5,85« S5 Kaunase kub Zarasai mk, Jegorjevski G, Leipzigi Ü med 11-
-13-, Berni Ü med 13-14-, TÜ med 15-17-
13 Rovlin, Aron Itshok. 2.5.85.  35 Mogiljovi kub ja mk, Voznessenski G, Odessa Ü med 
10-14-, Berliini Ü med 14-15-, TÜ med 15-16. 
14 Weissmann (Vaisman), Abram. 22.6.85. S6 Jekaterinoslavi kub Aleksandrovski mk, Kertši 
Aleksandri G, Berliini Ü med 10-14«, TÜ med 15-17. 
15 Leitschik, Mordho. 20.11.91. S5 Odessa, seals Püha Pauli ReaalK, Heidelbergi Ü med 
11-14-, TÜ med 15-16. 
1916, 1. semester 
16 Odintsov, Boriss. 26.3» 98. S3 Tveri kub Vesjegonski mk, Tveri VS, jur 16-17-
17 Vešnjakov, Vassili. 8.10.95« S3 Vologda lcub Solvõtšegodski mk, Vologda VS, hist-fil 
16-17-
18 Gussev, Ivan. 12.9.96. S3 Vladimiri kub ja mk, Vladimiri VS, jur 16-16-
19 Astrein, Mihhail. 11.9.94. S3 Vladimiri kub Melenki mk, Vladimiri VS, nat 16-16-
20 Tamarkin, Jessel. 17.10.88. 35 Mogiljovi kub Klimovitši mk, Piotrkowi G, Tartu Eü med 
14-16-, TÜ med I6-I7-
21 Steinberg, Miron. 8.9.91. S4 Tauria kub Sevastoopol, Jekaterinoslavi Fovitski G, 
Peterburi PHI med 12-15-, TÜ med 16-17-
22 Карlin, Klavdi. 13.3.95« S3 Vologda kub ja mk, Vologda VS, nat 16-17-
23 Zolotnitski, Hikolai. 13.1.97. S3 Tambovi kub ja mk, Tambovi VS, nat 16—17— 
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26924 Norkin, Morduch-Nochim. 28.3.92. S5 Minski kub Bobruisk, seals G, Tartu Eü med 15-15-, 
TÜ med 16-17-
25 Seletski, Mihhail. 17.4.97. S3 Jaroslavli kub Danilovi mk, Jaroslavli VS, ITežini Hist-
fil I 15-15-, TÜ nat 16-, med 16-16-
26 Nemtšenko, Jossif. 15.5*97. S5 Perm, Jekaterinburgi Aleksandri G, nat 16-, med 16-17-
27 Kljurfain, Hanin. 2.6.96. S5 Voloonia kub Ostrog, seals G, nat 16-, med 16-18-
28 Bampi, Aron. 1.12.96. S5 Minsk, seals G, nat 16-, med 16-13-
29 Berger, Moisе. 25.2.94. S5 Podoolia kub Kamenets-Podolsk, seals G, nat 16-, med 16-18-
30 Charodzinsky, Ber. 30.3*88. S5 Peterburi, seals 3.G, lopet seals Ü nat 15», seals Pill 
med 15-15-, TÜ med 16-17-
31 Maidelman, Elja. 11.4.94. S5 Podoolia kub Vinnitsa, seals G, mat 16—17— 
32 Rabinovitš, Arja. 28.2.96. S5 Podoolia kub Litini mk, Vinnitsa G, nat 16-, med 16-17-
33 Lifšits, Leiba. 9.1.91. S5 Minsk, seals Haikini ReaalK, Zürichi Ü med 12-, Berni и med 
13-14-, Peterburi PNI med 14—16—, TÜ med 16—17. 
34 Roisen, Kissiel Zisja. 16.7.9 4 .  S5 Voloonia kub Lutslci mk, Vilniuse Kagani G, nat 16-, 
med 16-17-
35 Poljak, Gerš. 7.5.92. S5 Kamenets-Podolsk, Kiievi G, Peterburi PNI med 10-15-, TÜ r.;od 
16-17. 
36 Breslavski, Johhiel. 29.6.97. 35 Grodno, seals G, jur 16—16— 
37 Lifšits, Morduch. 2.5.89. 35 Minsk, seals Haikini G, Zürichi Ü med 12-13-, Berni и ;./id 
13-И-, Peterburi PNI med 14-15-, TÜ med 16—17— 
ЗЗ Scheinisson, Daniil-Hessel. 22.11 .95* 35 Riia, Peterburi Eisenbeti G, nat 16-, r.ied 
16-17-
39 Erhardt, Karl. 5*3*97* S4 Lvm kub Cesise mic, Riia LinnaG, TÜ nat 16-, Moskva Idal 15-
-17-, TÜ jur 17-18-
40 Šarovski, Vulf. 12.11.93. S5 Jekaterinoslav, Taškendi G, lopet Caeni Ü nat 14., Peter­
buri PNI med 14-16-, Tartu Eü med 16-16-, TÜ med 16—17— 
41 Haskelbarg (Chaskelberg), Šeivah (Sehejwach). 23.4.80. 35 Podoolia lcub Litini mk, 
Saraatovi 2.G, Praha Ü med 13-14-, Tartu Eü med 15-16-, TÜ med 16—17— 
42 Her, Israil-Moissei. 5*3*91* 35 Kaunase kub Šiauliai mk, Ukmergê G, Varssavi Ü nat 15-
-15-, TÜ nat 16-, med 16-18-
43 Michlin, Janlcel Mows eha. 19.8.93. S5 Mogiljovi lcub Listis lav, seals G, Berni Ü med 13-
-14-, TÜ nat 16-, med 16-17-
44 Gurjev, Aleksei. 21.3.96. S3 Tambovi kub Jelatma mic, Tambovi VS, nat 16-, med 16-18-
45 Lermann, Samuel. 9.2.94. 35 Voloonia kub Žitomir, Vinnitsa G, Lausanne1i Ü med 13-14-, 
TÜ nat 16-, med 16-17-
46 Brohhes, Isaak. 14.3.89. S5 Minski kub Novogrudolc, Vilniuse Kagani G, Zürichi Ü med 
13-14-, Peterburi PNI 14-15-, seals Ü jur 15-15-, TÜ med 16—17— 
47 Gurewitsch, Benzion. 3.12.91. 35 Riia, seals Mi 11eri G, Peterburi PNI med 14-15-, TÜ 
nat 16-, med 16-18-
48 Vainšel, Simon. 3.10.92. 35 Poltaava lcub Gadjatš, Gomeli Ratneri G, nat 16-, med 16—17— 
49 Tabatšnik, Avraam. 20.12.91 • S4 Hersoni kub Aleksandria, Jekaterinoslavi Fovtšitski C-, 
Berni Ü med 12-14-, Peterburi PNI 14-15-, TÜ med 16-17-
50 Slivker, Itshok. 16.12.92. S5 Kiievi kub Berditševi mk, Žitomiri 1.G, Peterburi PITI 
med 13-15-, TÜ med I6-I6-
51 Greiser, Girš. 17.12.89. S5 Minski kub ja mk, Rad omi G, Zürichi Ü med 14-15-, TÜ med 
16-18-
52 Gurewitsch, Morduch. 21.3*94. S5 Riia, seals Milleri G, seals Aleksandri G, Baseli Ü 
med 13-14-, Tartu Eü med 15-15-, TÜ med 16-18-
53 Žalkovski (Shalkowski), Pinhas. 28.5*92. S5 Hersoni kub Odessa, seals Iliadi G, Jena Ü 
med 13-14-, TÜ med 16-17-
54 Haskin, Šljoma-Hirs. 22.8.94* 35 Minski kub Bobruisk, Gomeli Ratneri G, Peterburi Pill 
med 14-16-, TÜ nat 16-, med 17—18— 
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26956 Simhovitš, Moissei (Moses). 17.11 » 90» S5 Kutaisi, seals 0, Leipzigi Ü med 10-14-» 
Peterburi PNI med I4-I6-, TÜ med 16—16— 
57 Lerner, Gerš. 7.11.97. S5 Podoolia kub Vinnitsa mk, Žmerinka G, jur 16-, nat I6-, med 
16-17-
58 Worobeitschik, Aron. 20.4.93. S5 Riia, seals Aleksandri G, mat 16—18— 
59 Lvovitš, Froim-Mejer. 21.8.90. S5 Podoolia kub Vinnitsa mk, Nemirovi G, Berni Ü med 
13-14-, Peterburi PNI 14-15-, TÜ med 16-17-
60 Singer (Schlesinger), Tuwja. 24.11.92. S5 Riia, seals Aleksandri G, Berliini ü med 
12-14-, Tartu Eü med 15-15-, TÜ med 16-17» 
61 Kovarski, Aleksandr. 1.3.96. S5 Vitebski kub Daugavpils, Minski G, nat 16—, med 16—17— 
62 Berezinski, Moissei. 24.12.93. S5 Kiievi kub TŠerkassõ, seals G, jur 16—16— 
63 Davidov, Haim. 9.9.96. S5 Kaunase kub Ukmergê mk, Daugavpilsi Sahharovi G, nat 16-, 
med 16-17-
64 Fried, Avigder. 14.2.91. S5 Vilniuse kub OŠmjanõ mk, Minski Haikini ReaalK, Berni ja 
Zürichi Ü med 11-13-, Peterburi PNI med 14-15-, TÜ med 16-17» 
65 Gil, Simon. 15.10.89. Arsti p, Harkov, Brjanski G, lopet Harkоvi Veti 15», TÜ med 
16-18-
66 Moissejev, Solomon. 14.12.75» Arsti p, Mogiljovi kub TŠerikovi mic, lopet Tartu Veti 
15», TÜ med 16-17» 
67 Dubin, Berka. 13.1.94. S5 Vitebski kub Lepeli mk, Riia Karlini ReaalK, Peterburi PNI 
med 14-15-, TÜ nat 16-, med 16-17-
68 Zaika, Šulim. 5.7.89. S5 Voloonia lcub Starokonstantinov, Novo-Aleksandria Seimini G, 
Praha Ü med 13-, Tartu Eü med -, TÜ med 16... 17— 
69 Asavski, Rahmiel. 3.1.91. S5 Tsernigovi kub Suraž, Bobruiski Godõtski-Tsvirko G, Peter­
buri Ü nat 12-15-, TÜ med 16—17— 
70 Vigodsky, Kopel-Vulf. 13.1.96. S5 Tallinn, seals Aleksandri G, Peterburi Ü med 15-15-, 
TÜ nat 16-, med 16-18- 22. 
71 Itkin, Abram. 2.4.94. S5 Peterburi, seals 6.G, seals PNI med 13-16-, TÜ mat 16-17-
72 Lapis, Mordychai. 14.5.92. S5 Tsernigovi kub Gluhhov, seals G, Zürichi Ü med 12-14-, 
Peterburi PNI med 14-15-, TÜ med 16-17-
73 Fedjajev, Sergei. 23.9.95. S3 Tambovi kub Šatski mk, Tambovi VS, nat 16—16— 
74 Rabinovitš, Abram. 6.2.85. S5 Vilniuse lcub Lida mk, Arhangelski G, Königsbergi Ü med 
13-14-, Peterburi PNI med 14-15-, TÜ med 16-17-
75 Feldstein, Solomon. 21.1.94. S5 Bessaraabia kub Hotin, Kamenets-Podolski G, nat 16-16-
76 Lozinski, Boriss. 15.8.97. S4 Minski kub Bobruisk, seals Godõtski-Tsvirko G, nat 16-, 
med 16-18-
77 Soffer, Leiba. 24.3.93. S5 Riia, seals LinnaG, Zürichi Ü med 13-14-, Varssavi Ü med 
14-15-, TÜ nat 16-, med 16-18- 22. 
78 Barbas, Gdali. 13.9.87. S5 Taga-Baikali obl Stretenski jaam, TŠita G, Tomski Ü med 
08-14-, TÜ med 16-16. 
79 Trahtenberg, Meer. 13.5.82. S5 Poltaava kub Gadjatši mk, Ahtorka G, Peterburi PNI med 
10-15-, TÜ med 16-17. 
80 Lozinski, Kadis. 9.1.95. S4 Bobruisk, seals G, Peterburi Kommertsi 14—16—, TÜ nat 16-
-16-
81 Medwinski, Michel. 13.8.92. S4 Kiievi kub Vassilkovi mk, PuTtuski G, Jena Ü med 12-15-, 
Peterburi PNI med 15-16-, TÜ med 16—17— 
82 Pertšik, Honon. 7.2.88. S5 Poltaava kub Krementsug, Simfèroopoli G, Pariisi Ü med 13-
-14-, Peterburi PNI med 14-15-, TÜ med 16-17. 
83 Alsits, Abram. 13.1.90. S5 Olonetsi kub Petrozavodsk, Olonetsi G, Tartu Veti 11-15-} 
TÜ nat 16-16-
84 Senderihhin, Moissei Isaak. 4.9.93. S5 Mogiljovi kub ja mk, Borissovi G, Baseli Ü mod 
13-И-, Peterburi Ü med 14-15-, Tartu Eü med I5-I6-, TÜ med 16-17-
85 Sorkin (Syrkin), Hatskel. 25.12.93. S5 Minski kub ja mk, 1. inski Zubakini ja FalVovitši 
G, Lausanne ' i Ü med 13-14-, TÜ jur 16-, • ied 16-18-
86 Naimann, Meer. 25.8.93. S5 Minski lcub Bobruiski mic, Bobruisk L Godõtski-Tsvirko G, Berni 
Ü med 13-14-, Peterburi PNI med 14-15-, TÜ jur 16-, med 16-17-
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26987 Mi hl in, David. 6.1.88. S5 Logi lj ovi lcub Tsaussõ mk, lopet Moskva Ü nat 10-14. , Peter­
buri PNI med 15-, TÜ med 16-17-
88 Blum, Joseph. 19.4.92. S5 Riia, Peterburi G, seals Ü nat 11-15-, TÜ med 16-17-
89 Lint, I.îanel. 16.5.92. S5 Kaunase lcub Ukmergê, Peterburi Eisenbeti G, seals Ü nat 11-
-15-, TÜ med 16-18-
90 Aksel, Lev. 3.7.91. S5 Minski kub ja mk, Peterburi Kist-fil IG, seals Ü nat 10-15-» 
TÜ med 16-17-
91 Kropmarm, Jakob. 20.4.93« S5 Tartu, seals ReaalK, Tartu Eü med 12...15-, Zürichi Ü med 
13-14-, TÜ med 16-18- 21. 
92 Biowetz, David. 23.7.94. 35 Kaunase kub Šiauliai mk, Tartu G, Peterburi Ü nat 15-16-, 
TÜ nat 16-, med 16... 18— 
93 Rozovski, Jevel. 25.7.92. S5 Kinski kub Novogrudoki mk, Bakuu 2.G, Leipzigi Ü med 09-11-, 
Marburgi U med 11-13-, Tartu Eü med 15-16-, TÜ med 16-18. 
94 Zwenigorodsky, Leo. 8.1.84. 34 Tauria kub Melitopoli mic, Jalta G, Berliini ü dr med 04-
-09., Tartu Eü med -, TÜ med 16-17. 
95 Raskin, Boriss. 27.5.92. S5 Tsernigovi lcub Suraž, Brjanski G, Peterburi PNI med 12-15-, 
TÜ nat 16-, med 16-17-
96 Streltsin, David. 16.1.92. S5 Jekaterinoslavi lcub Slavjanoserbski mic, Bobruiski Godõtski-
Tsvirko G, nat 16-, med 16-17-
97 Rappoport, David. 31.8.91. 34 Vitebski kub Lepeli mk, Piotrlcõwi G, Varssavi Veti 11-13-, 
Berni Ü med 13-14-, Peterburi PNI med 14—14— » TÜ med 16—17— 
98 Kisinevski, Itshok. 30.3.95« 35 Bessaraabia kub Bendero, seals Georgi ReaalK, nat 16-16-
99 Buhre, Roland. 22.2.98. 34 Pärnu, Tartu G, teol 16-17-
27000 Gombarg, Leib. 27.8.91. 35 Kiievi kub Skvira mk, Kiievi 7.G, Berliini Ü med 12-14-, 
TÜ med 16-17-
01 Painburg, Elja. 27.9»93. 35 Mogiljovi kub Orsa, seals ReaalK, nat 16-, med 16—17— 
02 Spektor, Jakov. 6.6.92. 34 Hersoni kub Jelizavetgrad, Odessa Jungmeisteri G, Pariisi Ü 
jur 12-14-, TÜ jur 16—17— 
03 Rozengauz, Jossif. 29.1.97. 35 Minski lcub Bobruisk, seals Godõtski-Tsvirko G, nat 16-, 
med 16-17-
04 Epstein (Epstein), Isohor. 1.8.91« 35 Vitebsk, Tartu ReaalK, Nancy Ü nat 12-13-, Genfi 
Ü med I4-I4-, Peterburi PNI med 15-16-, TÜ med 16—17— 
05 Gurjev, Nikolai. 27.12.97. S3 Tambovi kub Jelatma mk, Tambovi VS, nat 16-17-
06 Vt nr 22247. 
07 Andrijevski, Gavriil. 6.4.96. S5 Tauria kub Berdjansk, seals G, Novo-Aleksandria Plm 
Metsal 14-15-, Varssavi Ü jur 15-, Tü" jur 16-17-
08 Mazel, Boriss. 4.10.95. 34 Vilnius, Peterburi ISG, Baseli Ü med 13-14-, Peterburi PNI 
med I5-I6-, TÜ med 16—17— 
09 Zaslavski, Itshok. 5« 12.86. 35 Jekaterinoslavi kub Aleksandrovsk, Simferoopoli G, lopet 
Odessa Ü nat 12., TÜ med 16-17-
10 Postarnak, Aleksandr. 29.6.93. S4 Irkutski kub Verholensk, Kiievi Stepovitši G, Peterburi 
PNI jur 12-15-, TÜ jur 16-16-
11 Samis, Pinhas. 4.1.89. S5 Kiiev, Odessa Iglitski G, Strassburgi Ü med 13-14-, Varssavi 
Ü jur 15-15-, Peterburi PNI med 15-16-, TÜ med 16—17— 
12 Malierin, Ruvim. 8.5.88. S5 Minski kub Mozõr, Kiievi 4.G, Peterburi PHI med 13-15-, TÜ 
nat 16-16-
13 MicheIson, Vladimir. 29.12.94. 35 Jekaterinoslavi kub Lugansk, seals G, nat 16-, med 
16-17-
14 Najmark, Alexander. 21.8.89. 34 Kiiev, seals G, Baseli Ü med 12-14-, Tartu Eü med 15-, 
TÜ med 16-17-
15 Bellavin, Nikolai. 30.7*93. S3 Peterburi lcub Gdovi mic, Peterburi VS, Varssavi Ü hist 
12-15-, TÜ hist-fil 16-17-
16 Levy, Leib. 11.10.94. S5 Riia, seals Linna ReaalK, seals PolütI 15-15-, TÜ nat 16-16-
17 Kropmann, Scholem. 7.3.95. S5 Tartu, seals G, Peterburi Ü jur 15-16-, TÜ nat 16-, med 
16-18- 23. 
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27018 Lipovitš, Nohhim. 29.7.87. S5 Mogiljovi lcub TŠaussõ, Nikolajevi Aleksandri G, Peterbu­
ri PNI med 12-15-, TÜ med 16-17. 
19 Jevdokimov, Pavel. 11.6.95« S3 Vladimir, seals VS, nat 16-16-
20 Brodski, Aleksandr. 24.1.86. S5 Jekaterinoslavi kub Verhnedneprovski mk, Odessa Iglitski 
G, Strassburgi Ü med 12-14-, Peterburi PNI med 14-15-, TÜ med 16-17. 
21 Slutski, Avrum. 27.11.89. S5 Kiievi kub ja mk, Kiievi Stepovitši G, Tartu Eü med 15-15-, 
TÜ nat 16-, med 16-17-
22 Anderson, Voldemar. 3.8.92. S5 Viru mk Pada v, Kuressaare G, keem 16-16-
23 Sigal, Zus. 31.5.92. S5 Bessaraabia kub Kišinjov, seals G, Peterburi PNI med 14-16-, TÜ 
nat 16-, med 16-17-
24 Grossberger, Alfred. 7.11.94. S6 Harju mk Nehatu v, Tallinna Aleksandri G, nat 16-16-
25 Grajewsky, Isaak. 31.1.95. S4 Piotrkowi kub lõdži mk, Riia Nikolai G, Marburgi Ü med 
13-14-, Tartu Eü med 15-16-, TÜ med 16-17-
26 Grajewsky, David. 10.9.96. S4 Piotrkowi kub Tiõdži mk, Riia Mi 11 eri ReaalK, Heidelbergi 
Ü med 13-14-, Peterburi PNI med 14-15-, TÜ med 16—17— 
27 Slutski, Mordko. 27.2.90. S5 Kiievi kub ja mk, Berliini Ü med 12-14-, Varssavi Ü mat 
14-15-, Tartu Eü med 15-, TÜ med 16-17-
28 Šnejerson, Boruh. 3.12.91. S4 Mogiljovi kub Gomel, seals Ratneri G, Peterburi Ü jur 
15-15-, TÜ nat 16-, med 16-18-
29 Estrin, Abram. 16.9.94. S5 Minski kub Mozõri mk, Bobruiski Godõtski-Tsvirko G, nat 16-, 
med 16—17— 
30 Mankin, Simon. 27.5.96. S5 Mogiljovi kub Gomel, seals G, nat 16-, med 16-17-
31 Lantsman, Nevah. 12.9.92. S5 Kiievi kub Radomõsli mk, Kiievi Stepovitši G, nat 16-, 
med 16-18-
32 Seliverstov, Nikolai. 10.11.93» S5 Astrahani kub Jenotajevsk, Peterburi Gurevitši G, 
nat 16-, med 16—18— 
33 Rubin, Girš. 19.6.92. S5 Vitebsk, seals Neruši G, lopet Varssavi Tumarlcini ja Eisenbeti 
Hambaravi К 15«, TÜ med dent dipl 16., nat 16-, med 16-17-
34 Markovits, Leib. 28.11.93. S5 Mogiljovi kub Gomel, seals Ratneri G, Peterburi Ü jur 
15-16-, TÜ nat 16-, med 16-18-
35 Kleiman, Juri. 25.2.93« S5 Bakuu, seals 2.G, Peterburi PNI med 13-15-, TÜ med 16... 17— 
36 Volk, Moissei, 12.1.38. S5 Kiievi kub Berditšev, Czestochov/a G, Saraatovi Ü med 11-15-, 
TÜ med 16—16— 
37 Judin, Leiba. 27.9.88. S5 TŠemigovi kub ja mk, Tsernigovi G, Königsbergi ü med 12-14-, 
Peterburi PNI med 14-16-, TÜ med 16-17-
38 Gitis, Jossif. 28.7.93. S5 Kiievi kub Sкvira mk, Kiievi Stepovitši G, Berliini Ü med 
11-12-, Zürichi Ü med 13-14-, TÜ med 16-17-
39 Solovjov, Vassili. 28.12.95- S3 Pihkva kub Porhovi mk, Pihkva VS, hist-fil 16—16— 
40 Birnbaum, Jakov. 27.1.90. S5 Minsk, Varssavi 2.G, Peterburi PNI med 11-15-, TÜ med 
16-17. 
41 Epelbaum, Šmuel. 17.4.88. S5 Poltaava kub Konstantinograd, Rzevi G, Peterburi PNI med 
11-15-, TÜ med 16-17. 
42 Rozenbojm, Chaim-Icchok. 6.3.92. S5 Varssavi, Peterburi 6.G, seals PNI med 11-15-, TÜ 
med 16-17* 
43 Gilbo, -Abram. 15.8.89. S5 Vitebski kub Daugavpils, Pärnu G, Peterburi PNI med 10-15-, 
TÜ med 16-17. 
44 Neizberg, Šneur. 7.11.87. S5 Narva, Peterhofi Aleksandri' G, lopet Peterburi ü nat 13», 
seals PNI med 14-15-, TÜ med 16-18. 
45 Slonim, Mihhail. 18.1.88. S5 Sor-Darja obl Taškent, lõpet Peterburi ü nat 14., seale 
PNI med 14-15-, TÜ med 16-17. 
46 Olkenitski, Jossif. 23.1.97» S5 Pihkva, seals G, jur 16-16-
47 Messel, Meer. 30.3.93» S5 Olonetsi kub Petrozavodsk, Olonetsi G, Peterburi PNI med 
11-15-, TÜ med 16-17. 
48 Heifits, Abram. 18.12.90. S5 Jekaterinoslav, seals Povitski G, Peterburi PNI med II-15- ,  
TÜ med 16—17-
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27049 šenderovitš, Zaiman. 22.12.91. S5 Jekaterinoslav, geais Vertogradovi G, Peterburi PNI 
med 12-15-, TÜ med 16-17. 
50 Torgman, Jakov. 25.10.89. S5 Vitebski kub Lepeli mk, Jekaterinoslavi Fovitski G, Peter­
buri PNI med 12-15-, TÜ med 16-17-
51 Sag, Nuchim. 21.7.93. S5 Herson, Ananj evi G, Berni Ü med 13-14-, Varssavi Ü jur 15-16-, 
TÜ nat 16-, med 16-18-
52 Kvater, Efraim. 30.8.94. S5 Grodno kub Bialystok, seals Aleksandrovi G, Zürichi ü med 
1З-14-, Peterburi Ü jur 15-15-, TÜ med 16—18— 
53 Gubergrits, David. 5*8.93. S5 Tauria kub Berdjanski mk, Berdjanski G, Edinburgh1i Ü 
med 14-, Tartu Eü med 15-, TÜ med 16-, nat 16-, med 16—17— 
54 Berlin, Elhonon. 29.12.91. S5 Mogiljovi kub Gomel, seals Ratneri G, Berliini ü med 
13-14-, Peterburi PNI 14-15-, seals Ü jur 15-15-, TÜ med 16-17-
55 šeinfogel, Jehhil. 29.8.91. S5 Harkov, TŠerkasso G, Peterburi PNI med 11-15-, TÜ med 
16-17. 
56 Bahmutski, Aleksandr. 25.6.93» S5 Poltaava kub Krementaug, TŠerkasso G, Leipzigi Ü med 
12-14-, Peterburi PNI med 14-15-, TÜ med 16-18-
57 Fjodorovski, Viktor. 24.11.90. S4 Voronež, seals VS, Varssavi Ü nat 13-14-, Peterburi 
Ü nat 14-15-, TÜ med 16-16-
58 Podolski, Jakov. 22.12.92. S5 Kiievi kub Kanevi mk, Kiievi G, seals Ü med 14-16-, TÜ 
jur 16-17-
59 Hurwitsch, Boruch. 8.4.89. S5 Vilnius, Gomeli G, Königsbergi Ü med 12-14-, TÜ med 
16-17-
60 Zipis, Jakob. 15»3»89» S5 Podoolia kub UŠitsa mic, Kamenets-Podolski G, Grazi Ü med 
12-14-, Peterburi PNI med 15-, TÜ med 16-17-
61 Volovitš (Wolowitsch), Ber. 3.4»92. S4 Poltaava kub Gadjatši mk, Aleksandria G, Berni 
ü med 12-14-, Peterburi PNI med 15-15-, TÜ med 16-18-
62 Sartan, Avraam. 1.10.95. S5 Minski kub Pinsk, Mozori G, nat 16-, med 16-17-
63 Chait, Isaak. 23.11.90. S5 Riia, seals Kenini ReaalK, Berni Ü med 13-14-, Peterburi 
PNI med 15-16-, TÜ med 16-18- 23. 
64 Richter, Vladimir. 25.3.97. S4 Peterburi kub Tsarskoje Selo, Peterburi 13« G, seals Ü 
nat 15-16-, TÜ nat 16-, med 16-16-
65 Šabanov, Nikolai. 1.4.92. S6 Vladimiri kub ja mk, Vladimiri VS, keem 16-16-
66 Zalkind (Salkind), Šaja (Schaya). 8.3.94. 35 TŠernigovi kub Gluhhov, seals G, Königs­
bergi Ü med 12-13-, Zürichi Ü med 14-14-, TÜ med 16-17-
67 Frumkin, Lazar. 26.11.96. 34 Minski kub Borissov, Vitebski Aleksandri G, Peterburi Ü 
jur 15-15-, TÜ nat 16-, med 16-17-
68 Levin, Šmarja. 18.11.96. 35 Minski kub ja mk, Bobruiski Godõtski-Tsvirko G, nat 16-, 
med 16-18-
69 Poljak, Šaja. 28.7*86. Apt p, Mogiljovi kub Mstislavli mk, Kaukaasia Õpperingkonna Ek, 
Berliini Ü med 11-14-, Peterburi PNI med 15-15-, TÜ med 16-17. 
70 Genin, Benjamin. 3.9.94. S5 Mogiljovi kub Mstislavli mk, Vitebski Neruši G, nat 16-, 
med 16-18-
71 Vogelmann, Lozer. 13.12.92. S5 Kaunase kub Telšiai mk, Vilniuse Kagani G, Peterburi 
PNI med 15-16-, TÜ nat 16-, med 16-18— 
72 Vogelmann, Benzel. 5*3*94* S5 Kaunase kub Telšiai mk, Vilniuse Kagani G, nat 16-, med 
16-18-
73 Mestetschkin, Jakob. 10.5.95* 35 Kiievi kub Vassilkov, Belostoki Aleksandrovi G, nat 
16-, med 16-18-
74 Zlatkovski, Solomon. 22.2.84* 34 Taga-Kaspia obl Ashabad, Bakuu Aleksandri G, Peterburi 
PNI med 11-15-, TÜ med 16-17* 
75 Pavlovski, Aleksei. 24.3.95. S3 Voloonia kub Ostrogi mk, Vologda VS, agr 16—16— 
76 Leiserowitsch, Leib. 6.1.87* 35 Krm kub Jekabpils, Helsingi G, Peterburi PNI med 11-
-15-, TÜ med 16-17-
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27O78 Kaplun, Manja. 19.6.93. S5 Mogiljovi kub Rogatšovi mk, Gomeli Ratneri G, nat 16-, med 
16-18-
79 Zlotnikov, Vladimir. 6.6.97. S5 Piotrkowi kub LõdS, Minski G, Peterburi Ü jur 15-15-» 
TÜ nat 16-, med 16-18-
80 Žovtis, Leizer. 31.10.93. S5 Podoolia kub Vinnitsa, seals G, jur 16-, med 16-17-
81 Žuravljov, Mihhail. 2.11.96. S4 Vologda kub Ustsossolski mk, Permi VS, hist-fil 16-16-
82 Barim, Šlioma. 19.5.96. S5 Kiievi kub Lipovetsi mk, Vilniuse Kagani G, Peterburi PNI 
15-15-, TÜ nat 16-, med 16-
83 Popov, Tihhon. 8.8.95. S3 Vologda kub Ustsossolski mk, Vologda VS, hist-fil 16-, agr 
16—16-
84 Livšin, Jossif. 29.4.91. S5 Vilniuse kub Disna, Tseljabinski ReaalK, Peterburi PNI med 
13-16-, TÜ med 16-17-
85 Fridman, Abram. 12.11.88. S5 Vitebsk, Roslavli G, Peterburi P1TI med 14-15-, TÜ nat 16-, 
med 16-18-
86 Kagan, Tevel. 4.9.90. S5 Vitebski kub Daugavpilsi mk, Vjatka G, Peterburi PITI raed 12-
-15-, seals Ü jur 15-15-, TÜ med 16-17. 
87 Strašun, Hates. 5.12.85. S5 Minski lcub ja ?:üc, Vilniuse 1.G, Varssavi Veti 07-08-, 
Peterburi PI7I med 11-15-, TÜ med 16-17. 
83 Grinberg, Issai (Isaia). 14.4.93. S5 Bessaraabia kub Izmail, seals G, Caeni Ü Ettevalm 
14-, Peterburi Pill med 15-15-, TÜ nat 16-, med 16-17-
89 Kamenev, Mihhail. 24.7.84. S4 Tuula lcub ITovosili mic, Voroneži VS, Moskva Jur Eü 15-, 
TÜ jur 16-17-
90 Azarh, Šmuil. 26.1.93. S5 Vitebsk, Peterburi Eisenbeti G, seals Pill med 11-15-, TÜ med 
16-, nat 16-16-
91 Tsornoi, Tsemahh. 5.1.83. Vet arsti p, Grodno, Belostoki KommertsK, lopet Harkovi Veti 
11., Peterburi Pill med 13-16-, TÜ med 16-16. 
92 Hotin, Boriss. 7.10.95« 35 Mogiljovi kub Mstislavl, Tsarskoje Selo ReaalK, nat 16-, med 
16-13-
93 Volin, Moissei. 7.3.95. 35 Minsk, Kišinjovi G, Pavia Ü med 13-14-, Peterburi PNI med 
15-15-, TÜ med 16-17-, Odessa Ü med 18-, TÜ med 18-13-
94 Tutelmann, ïïosson. 21.10.88. S5 lomža kub Graiewo, Vilniuse Kagani G, Leipzigi Ü med 
11-12-, Berliini Ü med 13-14-, Peterburi PNI med 15-15-, TÜ med 16-17« 
95 Itkin, Mendel. 15.2.94. S5 Minski kub Bobruisk, seals Godõtski-Tsvirko G, Berni Ü med 
13-14-, TÜ med 16-17-
96 Tenen, Volf. 14.1.92. 35 Bessaraabia kub Kilia, Izmaili Suvorovi G, Napoli Ü med 12-14-, 
Odessa Ü med 15-, TÜ med 16-17-
97 Kolker, Gerš. 17.1.83. Apt p, Hersoni kub Tiraspoli mk, Moskva 1.G, lopet seals Ü farm 
12., Peterburi PNI med I5-I6-, TÜ med 16-17-
98 Raiskin, Velka. ? 4.77. S5 Mogiljovi kub Mstislavli mk, Roslavli G, nat 16-, med 16-18-
99 Hertsberg, Benedikt. 24.1.93. 35 Vitebsk, seals G, Peterburi Ü nat 11-15-, TÜ med 
16-17-
27IOO Schmehmann, Joseph. 13.3.96. S5 Riia, Jelgava G, Tartu Eü med 14-15-, Peterburi Ü 
nat 15-15-, TÜ med 16-17-
01 Rohlin (Rochlin), Šolom (Scholom). 18.12.91. 35 Mogiljovi kub Gomeli mk, Gomeli Ratneri 
G, Berni Ü med 13-14-, Peterburi PNI med 14-16-, TÜ med 16-18-
02 Ljubin, Mejer. 27.10.90. 35 Mogiljovi kub Gomel, seals Ratneri G, Berni Ü med 13-14-, 
Peterburi Ü jur 15-15-, TÜ med 16-17-
03 Papierno (Papernõi), Jankel. 5.11.91. 35 Minski kub Slutsk, Lubnõ G, Königsbergi Ü med 
12-14-, TÜ nat 16-, med 16-17- Surn 17. 
04 Gartenberg, Morduh. 4.10.92. 34 Moskva, seals Kreimani G, Peterburi PNI jur 15-, TÜ 
jur 16-17-
05 Djatškov, Andrei. 18.8.88. 36 Olonetsi kub ja mk, Tserepovetsi ReaalK, mat I6-I7-
06 Lozinski, Nohhim. 26.7.92. 34 Minski kub Bobruisk, seals G, Peterburi Kommertsi 14—16—, 
TÜ jur 16—17-
07 Drubin, Samuel. 1.12.91. 34 Riia, seals Germanni ReaalK, Pariisi Ü jur II-I4-,  TÜ jur 
16-16-
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27IO8 Arav, Elja. 14.2.87» Kol p, Hersoni kub ja mk, Nikolajevi Aleksandri G, Halle Ü med 
11-14-, TÜ med 16... 18-
09 Rivkin, Benjamin. 6.10.90. S5 Smolensk, Tveri G, Peterburi PNI med 11-15-» TÜ med 16-17-
10 Braslavski, Leizor. 13*12.91• S5 Kiievi kub Kanevi mk, Jekaterinoslavi Vertogradovi G, 
Peterburi PNI med 13-15-, TÜ med 16—17— 
11 Rubinovitš, Abram. 12.11.92. S5 Jekaterinoslavi kub Bahmut, seals G, Marburgi Ü med 
12-14-, TÜ hist-fil 16-17-
12 Lebedinski, Viktor. 22.3*95» S3 Kaluuga kub Mestšovski mk, Kaluuga VS, jur 16-16-
13 Barda, Antons. 12.6.91. S6 Lvm kub Valmiera mic, Cesise Ansejsi ReaalK, jur 16-, hist-
fil 17-18-
14 Gurin, Isaak. 1.2.90. S5 Samaara, seals ReaalK, Peterburi PNI jur 09-15-, TÜ jur 16—16— 
15 Berman, Emmanuil. 12.11.93. S5 Mogiljovi kub Gomel, seals Ratneri G, Peterburi Ü füüs-
mat 15-15-, TÜ nat 16-, med 16-17-
16 Spektor, Šmul. 24«Ю.94. S5 Podoolia kub Jampoli mk, Tartu G, seals Eü med 14-, TÜ nat 
16-, med 16-18-
17 Pinkelkraut, Ludwik. 16.6.85. S5 Varssavi, seals 3«G, Pariisi Ü med 11-14-, TÜ med (15) 
16-16-
18 Kuczewski, WTadysIaw. 27.3.90. S1 Varssavi, Omski G, Tomski Ü med 09-14-, TÜ med 16—16• 
19 Gottlieb, Leib. 16.2.96. S5 Liepaja, seals Nikolai G, nat 16-, med 16—17— 
20 Lauenberg, Ilja. 16.5*91. S5 Minski kub Pinski mk, Bobruiski Godotski-Tsvirko G, Peter­
buri PNI jur 14-15-, TÜ jur 16-17-
21 Scheimann, Meer. 30.10.95* S5 Vilniuse kub ja mk, Vilniuse Vinogradov! G, nat 16—16— 
22 Katz, Berka. ? 1.91. S5 Minski kub Borissov, Peterburi Dr Wiedemann! G, Baseli Ü med 
13-14-, TÜ med 16-17-
23 Višnevetski, Adolf. 4.3.95. S5 Hersoni kub Aleksandria, seals G, Berni Ü med 12-14-, 
Peterburi PNI med 14-15-, Odessa Ü med 15-16-, TÜ med 16...17— 
24 Goldenberg, Aron. 18.3.85* S5 Kiievi kub Kanevi mk, Novo-Aleksandria Seimini G, Königs­
bergi Ü med 12-14-, Tartu Eü med 15-, TÜ med 16-17. 
25 Salomonsohn, Leo. 4.4.95. S5 Riia, seals Germanni ReaalK, nat 16-, med 18-18-
26 Rapiport, Sender. 2.5.92. S5 Varssavi, Vilniuse Kagani G, Praha Ü med 13-14-, Peterburi 
Ü med 15-16-, TÜ nat 16-, med 16—18— 
27 Suvalski, Itsko. 12.7.91. S5 Saraatov, Borissoglebski G, Peterburi PNI med 11-15-, TÜ 
med 16-17. 
28 Milštein, Isaak. 23.11.93. S5 Peterburi, seals 11.G, seals PNI med 12-15-, TÜ med 16-17-
29 Donskoy, Mendel. 24.7.91. S5 Vitebski kub Polotski mk, Riia Germanni ReaalK, Zürichi 
Ü med 13-13-, Berni Ü med 13-14-, Varssavi Ü (Rostovis Doni ääres) med 15-15-, TÜ med 
16-, Saraatovi Ü med 17-, TÜ med 18-
30 Averbuch, Meier Itzyk. 31•10.96. S5 Vitebski kub Polotsk, Riia Peetri ReaalK, nat 16-, 
med 16-18-
31 Janovitš, Ilja. 7.5.95. S4 Hersoni kub Odessa, seals Pantšenkо G, Varssavi Ü jur I5-I6-, 
TÜ nat 16-, med 16-17-
32 Pikelnoi, Maier. 4.11.91. S4 Piotrkowi kub T.odž, seals Witanowski G, nat 16-, med 16-18-
33 Feldman, Isaak. 23.6.93. S5 Minski kub Igumen, Bobruiski Godotski-Tsvirko G, Berni Ü 
med 14-14-, Peterburi PNI med 15-16-, TÜ nat 16-, med 16-17-
34 Rivin, Lazar. 13.10.96. S5 Minsk, seals Zubakini ja Falkovitši G, Peterburi Ü jur 
15-15-, TÜ nat 16-, med 16—17— 
35 Golodets, Jakov Ruvim. 3.12.90. S4 Smolensk, Riia Germanni ReaalK, jur 16-, med 16-17-
36 Rabinovitš, Pinkus. 23.7.98. S5 Kaunase kub Ukmergê, seals G, Varssavi Ü jur 15-16-, 
TÜ nat 16-, med 16-17-
37 Rotenberg, Janas. 18.12.92. S5 Piotrkowi kub Brzeziny, Piotrkowi G, jur 16-, nat 16-, 
med 16-17-
38 Rabinki, Aron. 6.11.95. S5 Mogiljovi kub Bobruisk, seals Godotski-Tsvirko G, nat 16-, 
med 16-18-
39 Kantor, Abram. 24.10.89. S5 Mogiljovi kub Orša mic, Mogiljovi G, Tartu Veti 13-16-, TÜ 
nat 16-, med 16-17-
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2714O Vainštok, Ilja. 17.12.82. S5 Tauria kub Melitopol, Peterburi Jürgensoni G, seale PNI 
med 14-15-, TÜ nat 16-, med 16—17— 
41 Šildkret, Jossif. 16.6.95« S5 Tauria kub Kertš, seals Aleksandri G, mat 16-16-
42 Mišulovitš, Zalman. 13.12.91. S5 TŠernigovi kub Novozõbkov, Varssavi 2.G, Peterburi PNI 
med 13-16-, TÜ med 16-17-
43 Ravitš, Morduh. 9.4.93» S5 Vitebsk, lodži G, Berliini Ü med 12-14-, Peterburi PNI med 
14-15-, TÜ med 16-17-
44 Bljudz (Blüds, Bliudz), Benjamin. 21.12.93. S5 Peterburi kub Tsarskoje Selo, seals 
Nikolai G, Berliini Ü med 12-14-, Peterburi Ü jur 15-15-, TÜ med 16-18-
45 Hussid, Šljoma. 5.2.91. S5 Podoolia kub Vinnitsa, Odessa Iliadi G, Königsbergi ü med 
13-14-, Peterburi PNI med I5-I6-, TÜ med 16-17-
46 Lerner, Moško. 16.5.92. S5 Bessaraabia kub Hotini mk, Odessa Rovnjakovi G, Berliini ü 
med 12-14-, Peterburi PNI med 14-15-, TÜ med 16-18-
47 Apraksin, Nikolai. 9.7.92. S3 Simbirski kub Sengilei mk, Simbirski VS, Moskva Kommertsi 
13-15-, TÜ nat 16-, med 16-16-
48 Volfson, Juda Solomon. 6.9.93. S5 Minski kub Bobruisk, seals Godotski-Tsvirko G, nat 
16-, med 17-
49 Šmitman, Hirš. 9.9.93. S5 Peterburi, seals Larini G, seals PNI med 14—15-, TÜ nat 16-, 
med 16-17-
50 Bines, David. 21.12.94. S5 Kaunase kub Telšiai, Peterburi ISG, jur 16...17-
51 Painergolts, Antšel. 10.10.88. S5 Podoolia kub Bar, Peterburi Eisenbeti G, seals Ü nat 
12-15-, seals PNI 15-16-, TÜ med 16-18-
52 Kaplan, Herzon (Gerson). 4»7«95» S5 Varssavi, seals 3»G, Zürichi Ü med 13-14-, Peter­
buri PNI med 14-16-, TÜ med 16-17-
53 Baitin, Oser. 5.Ю.87. S5 Vitebsk, Roslavli G, Tartu Eü med 11-15-, TÜ med 16-17-
54 Kotok, Leiba. 16.2.90. S5 Mogiljovi kub Klimovitši, Roslavli G, Peterburi PNI med 15-
-16-, TÜ nat 16-, med 16-17-
55 Genss, Abrain. 11.1.91. S5 Tartu, seals ReaalK, seals Veti 09-14-, seals Eü med 14-16-, 
TÜ med 16-, hist-fil 16-
56 Peissahhovitš, Jossei. 5.11.89. S5 Vitebski kub Polotsk, Robinski G, Pariisi Ü nat 10-
-14-, Peterburi PNI med 14-15-, TÜ med 16-17-
57 AŠkinazi, Avrum. 26.12.87. S5 Voloonia kub Starokonstantinov, Odessa Richelieu G, Genfi 
Ü med 13-14-, Peterburi PNI med 14-16-, TÜ med I6-I7-
58 Rafelsohn, Leiser. 27.6.93. S5 Vitebski kub Lepeli mk, Riia Germanni ReaalK, Berni Ü 
med 13-14-, TÜ med 16-18-
59 Barim, Avrum. 18.12.92. S5 Kiievi kub Lipovetsi mk, Vilniuse Kagani G, Berliini Ü med 
12-14-, Tartu Eü med 14-15-, TÜ med 16-17-
60 Lermann, Leib. 22.11.89» S5 Vitebski kub Lepeli mk, Vilniuse Kagani G, Genfi Ü med 13-
-14-, Peterburi PNI med 14-15-, TÜ med I6-I8-
61 Halfin, Jakov. 13.12.91. S4 Hersoni kub Odessa, seals Rovnjakovi G, Berliini Ü med 11-
-14-, Tartu Eü med 14-15-, TÜ med 16-17-
62 Viner, Grigori. 21.11.97. S4 Vilnius, seals Pavlovski G, Peterburi PNI med I4-,  seals 
Ü nat 15-, TÜ nat 16-, med 16-18-
63 Šneider» Avram. 20.9.92. S5 Hersoni kub Ahtorka mk, Lebedini G, Tartu Eü med 15-, 
Peterburi Ü jur 15-, seals PNI 16-, TÜ med 16—17— 
64 Mühling, Wilhelm. 28.1.96. S5 Tallinn, seals Nikolai G, jur 16-16-
65 Schur, Chiel Meier. 29.6.90. S5 Kaunase kub Viekšniai, Vilniuse Pessotski G, Baseli Ü 
med 13-14-, Peterburi PNI 14-15-, TÜ med 16...I8­
60 Kraškevitš, Jevgeni. 29.12.90. S3 Lublini kub Hrubieszowi mk, Peterburi VS, jur 16-16-
67 Voiler, Jossif. 8.1.96. S5 Podoolia kub Kamenets, Kamenets-Podolski G, nat 16- med 
16-18-
68 Šenkolovits, Pavel. 29.10.90.- S5 Riia, seals Aleksandri G, seals PolütI II-I5-,  TÜ agr 
16-16-
69 Liebermann, Nochum. 20.3.93. S4 Vitebski kub Daugavpils, Jaroslavli G, Breslau ü med 
12-13-, Würzburg! Ü med 13-14-, Peterburi PNI med 14-16-, TÜ nat 16-, med 16-17-
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27170 Tsetlin (Tseitlin), Zalman. 15*12.94. S5 Mogiljovi kub Orša mk, Peterburi Eieenbeti G, 
keem 16-, med. 17-
71 Kaminer, Šmul. 1.4.87. S5 Voloonia kub Žitomir, Novo-Aleksandria Seimini G, Berni U med 
14-14-, TÜ nat 16-, med 16-17-
72 Lipski, Efraim. 8.7.93. S5 Riia, seals Germanni ReaalK, Berni ü med 13-14-, Peterburi U 
mat 15-15-, seals PNI med 15-15-, TÜ nat 16-, med 16-17-
73 Jakowsohn, Jakob. 5*9.94. S5 Vilnius, seals Kagani G, Zürichi ü med 13-14-, Peterburi 
PNI med I4-I6-, TÜ med 16-18-
74 Machelson, Saul. 7*11.95. S5 Riia, seals Linna ReaalK, Tartu Eü med 15-15-, TÜ nat 16-, 
med 16...18-
75 Kanevski, Vulf. 21.2.93. S5 Poltaava kub Lubno, seals G, Pariisi U med 13-14-, Kiievi Ü 
nat 15-16-, TÜ nat 16-, med 16-17-
76 Jerman, Samari. 4.1.96. S5 Poltaava kub Krementsug, Jekaterinoslavi Povitski G, Peter­
buri PNI med 14-15-, TÜ nat 16-16-
77 Kellerman, Aleksandr. 13.10.95» S5 Jekaterinoslav, seals Povitski G, Peterburi PNI med 
14-15-, TÜ nat 16-16-
78 Farfuraik, Šmul. 2.2.90. S5 Kiievi kub Radomosl, Odessa Iglitski G, Jena U med 12-14-, 
TÜ nat 16-, med 16-17-
79 Leibovski, Gerš. 5.Ю.95. S5 TŠernigovi kub Osteri mk, Gomeli Ratneri G, Peterburi PNI 
15-15-, TÜ nat 16-, med 16-, jur 16-17-
80 Azarh, Šimai. 6.5.95» S5 Vitebski kub Veliž, Riia Germanni ReaalK, jur 16-17-
81 Gandlin, Isaak. 29.10.85. S5 Minski kub Bobruisk, Vilniuse õpperingkonna Ek, nat 16-, 
med 17-17-
82 Vt nr 23298. 
83 Treger, Avraam (Abraham). 28.1.90. S5 Tartu, Jelgava ReaalK, Berni Ü med 13-14-, Peter­
buri PNI med 15-, TÜ nat 16-, med 16-17-
84 Meyerowitsch, Leib. 29.10.90. S5 Podoolia kub Vinnitsa mk, Vilniuse Pavlovski G, Zürichi 
Ü med 13-15-, TÜ med 16-17-
85 Dantsig, Jakov. 19.4.93. S5 Peterburi kub Kroonlinn, seals G, Peterburi PNI med 13-15-, 
TÜ med 16-17-
86 Plotkin, Samuil. 20.2.93» S5 Mogiljovi kub Rogatšov, Gomeli Ratneri G, Berni Ü ned 14-
-14-, Peterburi PNI med 14-15-, TÜ nat 16-, med 16-18-
87 Slobodski, Itska. 27.5.90. S5 Mogiljovi kub Bohhovi mit, Gomeli Ratneri G, Peterburi 
PNI med 15-15-, TÜ nat 16-, med 16-17-
88 Friedmann, Jossif. 8.4»93» S4 Tauria kub Sevastoopol, Simferoonoli Nikolai ReaalK, 
Peterburi PNI med 12-15-, TÜ med 16-17» 
89 Mizerov, Nikolai. 31.1*97» S3 Jaroslavli kub Pošehhonje, Jaroslavli VS, agr 16-17-
90 Šmukler, Naftul-Abram. 26.3.90. S5 Bessaraabia kub Odessa Jungmeisteri G, Peterburi Plii 
med 14-15-, TÜ nat I6-I6-
91 Dvorkin, Neuhh. 14.9.95* S5 Mogiljovi kub Rogatšovi mk, Vilniuse Kagani G, nat 16-17-
92 Busch, Konstantin von. 19.1.92. S1 Peterburi, seals Püha Anna K, agr I6-I7-
93 Veblauskas, Petras. 13.1.92. S6 Kaunase kub Panevêzyse mk, Šiauliai G, Harkovi TehnI 
14-15-, TÜ nat 16-, med 16-18-
94 Morštšiner, Jossif. 30.11.94. S4 Mogiljov, seals Aleksandri G, jur 16-, med 16-17-
95 Misinš, Aleksanders. 7.2.89. S6 Lvm kub Valka mk, Moskva Nikolai Kadkorp, Peterburi 
õpperingkonna Ek, seals PNI med 13-15-, TÜ med 16-18-
96 Rubašev, Abram. 17.2.95. S5 Minski kub ja mk, Peterburi 1.G, seals Eisenbeti G, nat 
16-, med 16-17-
97 Schwarz, Moissei. 1.6.91. S5 Tallinn, seals Aleksandri G, Varssavi Ü jur 15-16-, TÜ 
nat 16-, med 16-18- 24. 
98 Berditševski, Mark. 30.1.93. S5 Hersoni kub Odessa, seals Iliadi G, seals Ü med 12-15-, 
TÜ med 16-17-
99 Geht (Gehtman), Duvid. 23.7.77. S5 Voloonia kub Novograd-Volonski mk, Suwalki G, jur 
16-17-
272OO Kagan, Jakov. 21.6.95. S4 Vitebsk, seals G, Peterburi PNI med 14-15-, seals Ü jur 
15-15-, TÜ med 16-18-
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27201 Glehn, Roman von. 19.1.95. S1 Tallinn, seals ToomK, jur 16-16-
02 Gibor, Aron. 24.5.93. S4 Tauria kub Jevpatoria, seals G, Odessa Ü med 12-15-, TÜ med 
16-17. 
03 Kužušnjan, Boriss (Jakov). 24.5*89. S5 Bessaraabia kub Kišinjov, seals G, Harkovi Ü 
füüs-mat 12-12-, Odessa Ü med 12-16-, TÜ med 16-17-
04 Tsitovski, Jankel. 13*8.91* S5 TŠernigovi kub Gluhhov, seals G, med I6-I7-
05 Dolgoplosk, Menahhim. 8.5.94* S5 Minski kub Borissov, seals G, Strassburgi Ü med 14-14-
Peterburi Ü jur 15-15-, TÜ med 16-17-
06 Kolomoitsev, Mihhail. 22.3*94* S5 Jekaterinoslav, seals Vertogradovi G, Odessa Ü med 
13-16-, TÜ med 16-18. 
07 Bok, Haim. 13.10.91* S5 Podoolia kub Letitšev, Vilniuse Pessotski G, Genfi Ü med 13-14-
TÜ nat 16-, med 16-17-
08 Zabežinski, Jeruhhim. 14*8.93* S5 Vitebski kub Orša, seals ReaalK, Pisa Ü med 13-14-, 
TÜ nat 16-, med 16-17-
09 Novodvorski, Perets (Pjotr). 19*2.89* S5 Grodno kub Volkovoski mk, Taškendi G, Tartu 
Eü med 12-15-, TÜ med 16...17-
10 Temkin, Jakov. 2.7*96. S5 Minski kub Gomel, seals Ratneri G, nat 16-, med 16-18-
11 Goldberg, Jossif. 12.3*93. S5 Jekaterinoslav, seals ReaalK, Odessa Ü med 13-16-, TÜ med 
16-17* 
12 Feinberg, Ber. 13.3.98. S5 Minski kub Borissov, seals LinnaG, Peterburi Ü jur 15-15-, 
TÜ nat 16-, med 16-18-
13 Gernsteter, Avner. 6.10.92. S5 Podoolia kub Kamenets-Podolsk, seals G, Peterburi PNI 
14-15-, TÜ jur 16-17-
14 Levin, Leizer. 5.11.75. S5 Poltaava kub Kobeljaki, Berdjanski G, Peterburi PNI med 11-
-15-, TÜ med 16-16-
15 Blumensohn, Mendel. 28.4*91. S5 SuwaTki kub Kaivarija, Plocki G, Königsbergi Ü med 12-
-14-, TÜ med 16-17-
16 Flantz, Izrail Leib (Leon). 22.6.94* 35 Varssavi, seals ReaalK, Peterburi PNI med 14-
-15-, seals Ü jur 15-16-, TÜ nat 16-, med 16-18-
17 Koronatov, Sergei. 16.8.95* S3 Pensa kub Kerenski mk, Pensa VS, nat 16-16-
18 Mussarski, Gamšei-Naum. 25.5*87* Kol p, Jekaterinoslav, seals G, Tartu Eü med 12-16-, 
TÜ med 16-16. 
19 Rabinovitš, Judel. 8.1.95* S5 Vilniuse kub Disna, Moskva Õpperingkonna Ek, jur 16-17-
20 Purman, Izrael. 10.6.91. S5 Mogiljovi kub Gomel, seals Ratneri G, nat I61-,  med 16-17-
21 Nekritš, Jakov. 13.3.96. S5 Minski kub Bobruisk, seals Godotski-Tsvirko G, nat 16-, 
med 16—17-
22 Roisenstein, Saiwel. ? ? 89« S5 Voloonia kub Starokonstantinovi mk, Vilniuse Kagani G, 
Kieli Ü med 13-14-, TÜ nat 16-, med 16-18-
23 Mindel, Moisey. 8.1.91. S4 TŠernigovi kub Osteri mk, Vilniuse Kagani G, Berni Ü med 
1З-14-, Peterburi PNI med I5-I6-, TÜ nat 16-, med 16...18-
24 Zarankin, Solomon. 13.1.95. S4 Hersoni kub ja mk, Hersoni 1.G, Peterburi PNI med 13-15-
TÜ nat 16-16-
25 Holst, Christian von. 16.7.94. S1 Pärnu mk Audru kirikums, Pärnu G, nat 16-18-
26 Zborovski, Avraam. 26.11.90. S5 Podoolia kub Baita mk, Kisinjovi Simakovi G, Odessa Ü 
med 15-16-, TÜ med 16-17-
27 Moreinis, Gerš. 24.4.91. S5 Podoolia kub Baita, Ananjevi G, nat 16-, med 16—17— 
28 Rutšnik, Itsko. 29.10.89. S5 Minski kub Novogrudok, Minski'Haikeni G, nat 16-, med 
16-17-
29 Binmann, Efroim. 4.1.95» S5 Pärnu, seals G, Peterburi PNI med 13-16-, TÜ nat 16-, med 
16-17-
30 Ginsbarg, Joina. 16.5»94» S5 Podoolia kub Bratslavi mk, Žmerinlca G, Peterburi PNI med 
13-15-, TÜ jur 16-, med 16-18-
31 Oschri, Jossel. 27.12.94. S5 Riia, seals Germanni ReaalK, Berni Ü med 13—14—, Kiievi Ü 
nat 15-16-, TÜ nat 16-, med 16-18-
32 Alper, Jankel. 10.5.90. S4 Grodno kub Slonim, Varssavi Skrinnikovi ReaalK, Heidelbergi 
U med 11-14-, Peterburi Ü jur 15-15-, seals PNI 15-15-, TÜ med 16-17-
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27233 Schwärzt)reim, Jakob. 5*2.91. S5 Bessaraabia kub Kišinjov, TŠerkassõ G, Leipzigi ü med 
11-14-, Peterburi U med 14-15-, Odessa Ü med 15-16-, TÜ med 16—17— 
34 Arkin, Proim. 9.1.95. S4 Hersoni kub Aleksandria, seals G, Peterburi PIU 14-16-, TÜ nat 
16-16-
35 Plachecki, Jerzy. 6.7.90. S5 Siedlce, Jalta Aleksandri G, Odessa Ü med 13-16-, TÜ med 
1 6—18— 
36 Kots, Aron. ? 3.82. S5 Mogiljovi kub Gorki, Blagoveštšenski G, Peterburi FIJI med 12-15-, 
TÜ nat 16-, med 16-18-
37 Stankov, Mihhail. 15.11.86. S3 Doni sojaväeobl Novonikolajevskaja stan, Doni VS, Peter­
buri PNI med 11-16-, TÜ med 16-17. 
38 Eidus, Mihhail. 28.8.89. S5 Pihkva, Borissoglebski Aleksandri G, Harkоvi Ü med 10-13-, 
jur 13-15-, TÜ med 16-17-
39 Gurewitsch, Jakob. 8.1.97. S4 Tauria kub Sevastoopol, seals 2.G, jur 16-, med 16-17-
40 Cahn, Wulf. 19.2.97. S5 Riia, seals Germanni ReaalK, seals PolütI 15-16-, TÜ nat 16-, 
med 16-18-
41 Trahtenberg, Jossif. 23.2.96. S5 Podoolia kub Baita mk, Vinnitsa LinnaG, Kiievi Ü med 
15-16-, TÜ nat 16-, med 16-18-
42 Papernoi, Zalman. 16.7.95« S5 Lîinski, seals Haikini ReaalK, nat 16-, med 16-17-
43 Rozenblit, Mihhel. 21.6.96. S5 Tauria kub Feodossia, seals G, jur 16-, med 16-17-
44 Boguslavski, Zalman. 19.1.92. S5 Poltaava kub Horol, Harkovi Rakušani G, Peterburi Pill 
med 13-16-, TÜ nat 16-16-
45 Sinjaver, Peliks. 5« 11 • 93« Arsti p, Prantsusmaa Montpellier, Izmaili G, Odessa Ü med 
14-16-, TÜ hist-fil 16-18-
46 Stefanovski, Fjodor. 27.2.95« S4 Voroneži kub Bogutšari mk, Voroneži VS, hist-fil 
16-17-
47 Oljin, Gerschon. 22.11.88. S5 Jekaterinoslav, seals Povitski G, Strassburgi Ü med 11-, 
nat 13-14-, TÜ nat 16-, med 16-18-
48 Rodionov, Feodor. 18.2.84« S6 Voronež, Stavropoli G, Tartu Eü med 13-16-, TÜ med 16-17« 
49 PereIman, Nahman. 16.2.84« S5 Podoolia kub Baita mk, Odessa 4«G, Tartu Eü med 12-15-, 
TÜ med 16-16. 
50 Šapiro, Jakov. 12.10.95« S5 Poltaava kub Romno, Odessa Iliadi G, Peterburi Plii 14-15-, 
TÜ jur 16-17-
51 Heifets, Kussiel-Šliom. 7.12.96. S5 Vitebski kub Lepeli mk, Riia ReaalK, nat 16-, med 
16-17-
52 šenderovitš, Abram. 9.1.87. S5 Poltaava kub Krementšug, Peterburi Eisenbeti G, Praha Ü 
med 12-14-, Peterburi PNI med 15-16-, TÜ med 16—17— 
53 Kosnevitš, Jakov. 16.11.88. S5 Orjol, seals 1.G, Leipzigi Ü med 11-14-, Tartu Eü med 
1 5-15-, Varssavi Ü med 15-16-, TÜ med 16-16-
54 Salitrinik, Avrum. 27.6.84« S5 Podoolia kub Letitševi mk, Odessa Argnevi ja Stupno G, 
Berliini Ü med 12-14-, Peterburi PNI med 14-15-, TÜ med 16-17-
55 Rabinovitš, Notel. 20.8.97« S5 Kaunase kub Ukmergê, seals LinnaG, Varssavi Ü mat 15-16-, 
TÜ nat 16-, med 16—18— 
56 Dobruškin (Dobruschkin), Jossel. 11.3.90. S5 Mogiljovi kub Gomel, seals Ratneri G, 
Berni Ü med 13-14-, Peterburi PNI 15-15-, seals Ü jur 15-15-, TÜ med 16-17-
57 TŠernomordikov, Aleksandr. 22.10.84. S5 Bakuu, seals G, lõpet Peterburi Ü nat 08., TÜ 
med 16-17-
58 Fabrikantov, Jefim. 16.12.88. S5 Rostov Doni ääres, seals Peetri ReaalK, Peterburi PNI 
med 11-16-, TÜ med 16-17. 
59 Budzinski, Vladimir. 27.12.88. S2 Peterburi, seals G, seals Ü med 10-11-, seals PNI med 
11-15-, TÜ med 16-17. 
60 Vogodski (Wygodsky), Leiba. 17.1.92. S5 Mogiljovi kub Slutsk, Arhangelski Lomonossovi G, 
Berliini Ü med 12-14-, Peterburi PNI med 14-15-, TÜ med 16-17-
61 Švartsbord, Elja. 21.6.86. S5 Voloonia kub Žitomir, Novo-Aleksandria Šeimini G, Tartu 
Eü 15-16-, TÜ med 16-16-
62 Feldmann, Boruch. 31.3.94. S5 Kiievi kub Radomosli mk, Žitomiri 1.G, Königsbergi Ü med 
11-14-, Tartu Eü med 15-16-, TÜ med 16-17« 
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27263 Beiski (Bjelsky), Aizik (Isaak). 8.4.90. S5 Buhhaara emir TŠardžui, Bakuu 2.G, 
Leipzigi U med 11-13-, Tübingeni Ü med 13-14-, Berni ü med 15-15-, TÜ med 16-18-
64 Lipmann, Wolf. 26.10.95. S5 Vilnius, Bakuu 3.G, Berni Ü med 13-15-, TÜ med 16—17— 
65 Ignatovski, Aleksandr. 29.9.87. S1 Kostroma, seals VS, Peterburi PNI med 10-15-, med 
16-17-
66 Kessel, Miron. 18.3.95. S4 Jekaterinoslavi kub Bahmut, seals G, Odessa Ü med 13-16-, 
TÜ med 16-17-
67 Rodštein, Nohhum. 9.6.88. S4 Minsk, Novo-Aleksandria Seimini G, Königsbergi U med 
13-14-, Tartu Eü med 14-16-, TÜ med 16-16. 
68 Levin, Aaron. 2.7.91. S5 Grodno kub ja mk, Grodno Hnokini G, Praha ü med 12-14-, Tartu 
Eü med 14-16-, TÜ med 16-17. 
69 Reiser, David. 22.1.93. S5 Hersoni kub Jelizavetgrad, seals ReaalK, Zürichi ü med 
14-15-, Peterburi PNI med 15-16-, TÜ med 16—17— 
70 Berditševski, Mej er. 9.7.92. S5 Tauria kub Melitopol, Feodossia ReaalK, nat 16-, med 
16-17-
71 Haskin, Hirsch. 19.12.90. S5 TŠernigovi kub Novgorodseversk, seals Aleksandri G, 
Zürichi Ü med 10-11-, Müncheni Ü med 11-14-, TÜ med 16—17— 
72 Siljanski (Šilanski), Leib. 9.8.93. S5 Vilniuse kub ja mk, Vilniuse Kagani G, nat 16-, 
med 16-17-
73 Matskevitš, Vassili. 12.2.88. S3 Vitebski kub Sebeži mk, Vitebski VS, jur 16...17-
74 Koltšinski, Duvid. 11.3.90. S5 Podoolia kub Hmelnik, Kiievi G, Heidelbergi Ü med 
13-14-, Tartu Eü med 15-16-, TÜ med 16-17. 
75 Allik (Hansson), Hans. 4.2.91. S6 Viljandi mk Võisiku v, Peterburi Õpperingkonna Ek, 
jur 16-16-
76 Liberman, Jakov. 19.2.89. S5 Vitebski kub Kräslava, Arhangelski Lomonossovi G, Peter­
buri PNI hist-fil 13-16-, TÜ hist-fil 16-17. 
77 Bernštein, Moško. 28.5.87. S5 Podoolia kub Baita, Ananjevi G, hist-fil 16-, med 16-17-
78 Luuberg (Luberg), Otto. 25.2.84. S6 Pärnu mk Vana-Vändra v, Peterburi 6.G, Tartu Eü 
nat 12-, TÜ nat 16...18-, teol 21. 
79 Popovski, Srul. 12.11.84. Dent p, Podoolia kub Litini mk, Odessa Iglitski G, Odessa ü 
med 10-14-, TÜ nat 16-, med 16-18-
80 Rapoport, Aron. 22.1.93. S5 Vitebsk, seals Aleksandri G, Peterburi Ü jur 14—16—, TÜ 
jur 16-, med 16-18-
81 Emanuel, Note. 19.1.95. S5 Vitebski kub Polotsk, Daugavpilsi Sahharovi G, nat 16-, 
med 16-17-
82 Fitermaher, Leib-Ber. 6.12.88. Advok p, Podoolia kub Bar, Novo-Aleksandria Seimini G, 
Königsbergi Ü med 11-14-, Peterburi PNI med 15-16-, TÜ med 16-17. 
83 Menaker, Vigdor. 1.9.90. S5 Grodno kub Sokolka mk, Grodno Hnõkini G, Praha Ü med 12-14-
Tartu Eü med 14-15-, TÜ med 16-17. 
84 Stefanowski, Marian. 12.2.97. S1 Peterburi, Tallinna ToomK, Peterburi PolütI 15-15-, 
TÜ med 16-18-
85 Solomonik, Hirša. 14.8.91. 35 Smolenski kub Orša, seals ReaalK, Peterburi PNI med 
12-15-, Ttî med 16...17-
86 Lobik, Elja. 8.6.91. З4 Herson, Odessa Iglitski G, Berliini U med 11-14-, Tartu Eü med 
14-16-, TÜ med 16-16. 
87 Weissbreit, David. 9.8.89. S5 Voloonia kub Žitomir, seals 2.G, Berni Ü med 13-14-, 
Tartu Eü med 15-16-, TÜ med 16—17— 
88 Moldavski, Avrum. 13.5.81. S5 Kiievi kub Lipovets, Umani G, jur 16—17— 
89 Teitelbaum, Ber. 12.8.80. Dent p, Podoolia kub Baita, Ananjevi G, lopet Harkovi U med 
(stomatol) 06., Praha Ü med 13-14-, Tartu Eü med 14-15-, TÜ med 16-16-
90 Zaltsman, Zeilik. 22.8.85. S2 Bessaraabia kub Hotin, lõpet Varssavi ü nat 14., Tartu Eü 
med 14-15-, TÜ med 16-16-
91 Roitmarm, Abram. 15.11.86. 35 Bessaraabia kub Hotini mk, Odessa Argnevi ja Stupno G, 
Berliini Ü med 12-14-, TÜ med 16-17. 
92 Spigel, Haim. 24.2.86. S5 Voloonia kub Žitomir, lõpet Varssavi Ü nat 14., Tartu Eü med 
14-16-, TÜ med I6-I6-
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27293 Iljitski, Bentslon. 27.6.89« 35 TŠernigovi kub Nežin, seals G, Viini ti med 11-14-, 
Tartu Eü med 15-16-, TÜ med 16-17-
94 Arkusski, Judel. 22.4«90. 35 Kaunase kub Panev&žyse mk, Vilniuse Pavlovski G, Königs­
bergi ü med 11-14-, TÜ med 16-17. 
95 Dadiomov, Samuel. 8.1.94« 35 Mogiljovi kub Gomel, Sevastoopoli Konstantinovi ReaalK, 
Zürichi U med 12-14-, Tartu Eü med 14-16-, TÜ med 16-17. 
96 Vjazmenski, Avraam. 20.4«98. 34 Pihkva kub Velikije Luki, seals ReaalK, nat 16-, med 
16-16-
97 Vjazmenski, Šmeer-Sergei. 8.6.95« S4 Pihkva kub Velikije Luki, seals ReaalK, Peterburi 
PHI med 14-15-, TÜ med 16-18-
98 Poljak, Mordko (Mark). 22.1.90. S4 Jekaterinoslavi kub Verhnedneprovski mk, Odessa 
Jungmeisteri G, Montpellier Ü nat 09-, Strassburgi Ü med 12-14-, TÜ med 16-17« 
99 Arianson, Henach. ? ? 91 « 35 SuwaTki kub Marijampole mk, Vilniuse Kagani G, Freiburgi 
Ü med 12-13-, Königsbergi Ü med 13-14-, TÜ med 16-17. 
2. semester 
27ЗОО Andrussov, Konstantin. 28.11.96. Advok p, Riia, seals Nikolai G, med 16—17— 
01 Ahmarm, Arnold-Aleksander. 18.6.96. S6 Tallinn, seals Aleksandri G, med 16-, keem 17—17— 
02 Berg, Oskar. 3«1«97« S4 Saraatovi kub Tsaritson, Riia Tideböhli G, med 1бт-18-
03 Bruveris, Alberts. 12.8.97« S5 Riia, seals Aleksandri G, med 16-18-
04 Walter, Kurt. 26.1.97« S2 Tartu, seals G, med 16-18- 23. 
05 Gauderer, Edmund. 17«3«97« 34 Riia, seals LinnaG, med 16-17-
06 Sass, Ulrich, parun. 2.2.96. S1 Tartu mk Kadrina ms, Tartu G, med 16-18-
07 Ilves, Eduard. 16.10.96. 36 Viru mk Avanduse v, Tallinna Aleksandri G, med I6-I8-
08 Kazarinov, Aleksandr. 17.8.97. S5 Tartu, seals G, med 16-18-
09 Kanemägi, Teodor. 31.3.97. 34 Saare mk Muhu saar Hellamaa v, Tallinna Aleksandri G,-
med 16-, jur 18-18- 24. 
10 Kaehlbrandt, Roland. 6.2.97. S4 Riia, seals Tideböhli G, med 16-17- Surn 18. 
11 Kibardin, Konstantin. 19.2.97. S4 Tereki obi Pjatigorsk, seals G, med 16-17-
12 Kikuth, Walter. 21.12.96. Arsti p, Riia, seals LinnaG, med 16...18- Surn 68. 
13 Klever, Eugen. 21.2.98. Õpet p, Riia, seals Aleksandri G, med 16-18- keem 18-
14 Kurba, Herman. 24.8.88. 36 Viru mk Jõhvi v, Tartu H.Treffneri G, med 16-18- 24« 
15 Kärk, Vladimir. 15«4«96. Õpet p, Paide, Tallinna Nikolai G, med 16-18- 23. 
16 Maculis, Nikolajs. 6.6.97« 32 Jelgava, seals G, med 16-17-
17 Medem, Rudolf, parun. 23.1.98. 31 Kaunase kub Šiauliai mk, Riia LinnaG, med 16-17-
18 Meija, Kriš-Artürs. 9.3.98. S6 Krm kub Tukumsi mk, Dubulti Šmithensi ja Berzi^ši G, 
med 16-18-
19 Meiesaar, Jaan. 23.12.96. S6 Viljandi mk Vana-Tänasilma v, Tallinna Aleksandri G, med 
16-18- 23. 
20 Päsuke (Pääsuke), Leonhard. 3.7«96. 36 Tartu, Riia Aleksandri G, med 16-18- 23« 
21 Berens von Rautenfeld, Roman. 10.10.94. 31 Krm kub Bauska mk, Riia Tideböhli G, med 
16-17-
22 Rudzïtis, Vilhelms. 19.2.98. 35 Lvm kub Riia mk, Šmithensi ja Berzinši G, med 16-, 
hist-fil 16-18-
23 Radecki, Georg Carl Eduard von. 31.1.97. 31 Riia, seals Tideböhli G, med 16-17-
24 Lilienfeld-Toal, Hans von. 1.6.97. S1 Lvm kub Cesise mk, Tallinna ToomK, med 16—17— 
25 Thomson, Erhard. 15.8.97» 31 Viru mk Avanduse v, Tallinna ToomK, med 16-18- 25. 
26 Feyerabend, Herbert. 25.8.95. 34 Krm kub Talsi mk, Riia LinnaG, med 16-18-
27 Šapiro, Vladimir. 16.9*98. 34 Vitebsk, PTocki G, med 16-17-
28 Einer, Felix. 15.3.98. Зб Tartu mk Mäksa v, Tartu G, med 16-18-
29 Ekesparre, Erich von. 29.5*97* S6 Vitebski kub Sebež, Riia Tideböhli G, med 16-, jur 
18-18- Surn 44* 
30 Melts, Alexius (Aleks) Heinrich. 24*11*96. 36 Voru mk ja v, Tartu G, med 16-18-, mets 
20...41* 
31 Rogulis, Arveds. 21.7*97. S6 Lvm kub Valka mk, Riia Nikolai G, med 16-18-
32 Blasewitz, Julius. 2.12.97. S5 Riia, seals LinnaG, med 16...18-
33 Segesser (Sägesser), Fritz. 29.9.95. 38 Viljandi mk Kabala v, Tartu G, med 16-18-
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27334 Lensmann, Anton. 9.5.96. S6 Harju mk Järvakandi v, Tallinna Nikolai G, med 16-18-
35 Teas, Paul. 27.12.95. S5 Tartu, seals G, med 16-18- 23. 
36 Faure, Werner. 29.3.96. Med dr p, Tartu, seals G, med 16-18- 24. 
37 Stackelberg, Justus, parun. 23.10.98. S1 Lääne mk Hiiumaa Kassari ms, Tallinna ToomK, 
med 16-18-
38 Howen, Nicolai von der. 4*8.96. S1 Tartu, seals G, med 16...18- 24. 
39 Leisner, Tonis. 6.1.94* S5 Viljandi, Tartu G, med 16-18- 27* 
40 Бока, Jânis. 22.1.97* S6 Lvm kub Valka mk, Tartu G, med 16-18- Surn 25. 
41 Gutmann, Paul. 10.7.97. Prof p, Tartu, Peterburi Hist-fil IG, med 16-18- 24. 
42 Kima, Theodor. 9*4*99* õpet p, Tartu, seals G, med 16...18- 24* 
43 Klaas, Valter. 13.1.94* S6 Tartu mk Mustvee ai, Tartu H.Treffneri G, med 16-18- 25. 
44 Marchowsky, Vladimir. 28.2.97. Dent p, Kiievi kub Zvenigorodka mk, Tallinna Nikolai G, 
med 16-18-
45 Mihhailov, Georgi. 13*4*97* S2 Pihkva, seals G, med 16-17-
46 Normann, Herbert. 7*3*97* S5 Tartu, seals G, med 16-18- 23* Surn 61. 
47 Mülenbachs, Viktors. 11.10.98. Õpet p, Jelgava, seals G, med 16-18-
48 Potereikin, Aleksandr. 21.12.96. S5 Doni sojaväeobl Tsõmljanskaja stan, Tartu G, med 
16-17-
49 Sild, Eugen. 22.4*97* S6 Tartu, seals G, med 16-18- 24* 
50 Sciepur, Aleksandr. 16.3*96. S2 Peterburi, Riia LinnaG, med 16-17-
51 Vierhuff, Moritz. 12.8.97* S4 Vitebski kub Daugavpils, Tartu G, med 16-18- Surn 19* 
52 Schulze, Heinrich. 14*10.96. S5 Võru mk Räpina, Tartu G, med 16-18-
53 Taich, Salman. 22.6.97* S5 Kaunase kub ja mk, Tallinna Nikolai G, med 16-18- 23* 
54 Flachs, Jossei. 23*9*96. S5 Tartu, seals G, med 16-18-
55 Zimbler, Abram. 29*10.93* S5 Tartu, seals G, med 16-18- 23« 
56 Barbanciks, Herberts. 10.11.97* S5 Riia, seals LinnaG, med 16-18-
57 Ein, August. 20.8.93* S6 Viru mk Vao v, Tartu H.Treffneri G, med 16-, hist-fil 17-, 
teol 18-18- 22. 
58 Dimza, Ernests (Georgs). 11.2.96. S6 Krm kub Tukumsi mk, Jelgava G, med 16-18-
59 Beldjugin, Nikolai. 21.11.97* S2 Valmiera, Tartu G, hist-fil 16-17-
60 Giezens, Augusts. 15.12.88. S6 Lvm kub Cesise mk, Dubulti Šmithensi ja Berzinši G, 
hist-fil 16-18- Surn 64.  
61 Ederberg, Wilhelm. 15.12.94* S4 Saare mk Kaarma kirikums, Tartu G, hist 16-18- 24. 
62 Grosch, Nikolai. 12.5*98. S2 Võru, Riia LinnaG, keem 16-17-
63 Kallamis, Konstantin. 9.1.98. õpet p, Tartu, seals G, mat 16-16-, ma j 21-26. 
64 Miinx, Bernhard. 4.8.97. S5 Riia, seals Tideböhli G, mat 16—17— 
65 Paul, Sergei. 9*5*98. S2 Harju mk Rapla v, Tallinna Nikolai G, keem 16-17-
66 Reinsen (Nommela), Oskar. 27.3.93* S6 Harju mk Aleksandri v, Tartu H.Treffneri G, nat 
16...18-
67 Becker, Harald. 19*8.97* Arsti p, Krm kub Dobele mk, Riia Tideböhli G, teol 16-, mat 
16...18— 
68 Mickwitz, Gottfried von. 18.3*95. S1 Kuressaare, seals Aleksandri G, teol 16-17-
69 Pridik, Heinrich. 2.3.98. S2 Peterburi, seals Püha Anna G, teol 16-17-
70 Anders, Erwin. 13*11*95* S4 Pärnu mk Uue-Kariste v, Riia LinnaG, jur 16-17-
71 Beyermann, Werner. 1.10.98. S5 Riia, seals Tideböhli G, hist-fil 16-17-, jur 18-18-
72 Hafferberg, Robert. 29*5*98. S5 Riia, seals Tideböhli G, jur 16-17-
73 Gussev, Gleb. 8.1.99. S2 Km kub Kuldiga, Riia Nikolai G, jur 16-17-
74 Jegorov (Kakk), Viktor. 12.7.96. S5 Viljandi mk Kärstna v, Tartu G, jur 16-, hist-fil 
16-18-
75 Kotiloim, Eduard. 24.3.90. S6 Võru mic Karula v, Tartu H.Treffneri G, jur 16—17— 
76 Patzner, Richard. 12.10.97« S4 Tallinn, seals ToomK, jur 16-18-
77 Sutt, Joann (Juhan). 28.9.95. S6 Viljandi mk Tuhalaane v, Tartu G, jur 16-18- 22. 
78 Stackelberg, Olaf, parun. 10.7.98. S1 Harju mk Hõreda rns, Tallinna ToomK, jur 16-, 
med 17-, jur 17-18- 26. 
79 Bauke, Jëkabs. 22.3.96. S6 Lvm kub Riia mk, Dubulti Šmithensi ja Berzinši G, med 16-18-
80 Kilch (Kilk), Nikolai. 17.11.92. S6 Tartu mk Mäksa v, Tartu H.Treffneri G, med 16-18- 24. 
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27381 Berson, Nikolai. 3.3.97. S2 Pärnu mk Vana-Vändra v, Riia Aleksandri G, med 16-17-
82 Lilienfeld, Otto von. 18.12.95» S1 Pärnu mk Hallinga ms, Tallinna ToomK, med 16-18-
83 Arvatov, Georgi. 31»3»98. S2 Suwalki kub Vilkaviškise mk, Riia Nikolai G, Varssavi 6.G, 
med 16-16-
84 Šavra, Mihhail. 14»10»95» S1 Novgorod, seals Aleksandri G, med 16-16-
85 Olter, Vassili. 29.6.94» S3 Harju mk Kohila v, Peterburi 12.G, med 16-18-
86 Mozais, Arvëds. 29»9»96. S5 Riia, seals Börsiühingu KommertsK, seals PolütI 15-16-, 
TÜ med 16-18-
87 Ivanov, Mihhail. 25.1.97» S4 Riia', Vjazma G, keem 16-16-
88 Tsvetkov, Pjotr. 1.2.89» S6 Daugavpils, Riia Aleksandri G, keem 16-18-
89 Michelson, Nikolai. 3»12»97» Dent p, Riia, Peterburi Kaupmeeste Ühingu K, med 16-17-
90 Osis, Karlis. 30.3»97» S5 Riia, seals LinnaG, med 16-16-
91 Rogowsky, Ber. 10.1.97» S5 Tallinn, seals Aleksandri G, med 16-18-
92 Joffe, Michael. 17.12.97» Arsti p, Riia, seals Nikolai G, med 16-18-
93 Adolphi, Roland. 15.8.96. S4 Viljandi, Tallinna ToomK, med 16-18-
94 Kull, Mihkel. 30.10.94. S6 Pärnu mk Vana-Vändra v, Pärnu G, med 16-17- 23. 
95 Blumbergs, Nikoläjs. 1.7.97. S6 Lvm kub Valka mk, Riia Linna ReaalK, med 16...18-
96 Berg, Nikolai. 20.11.96. S4 Samaara, seals 1.G, med 16-17-
97 Berzinš, Herberts. 9.8.95» S5 Riia, seals LinnaG, med 16-18- Surn 25» 
98 Songin, Jevgeni. 22.7.93» S1 Peterburi, Riia Nikolai G, med 16...18-
99 Mühlmann, Erich. 11.5»9б» S5 Riia, seals Tideböhli G, med 16-17-
27400 Schlau, Hermann. 30.8.97. S1 Lvm kub Valmiera mk, Riia Tideböhli G, med 16-18-
01 Ozolinš, Jänis-Edgars. 16.2.98. S4 Lvm kub Cesise mk, Riia Nikolai G, nat I6-,  mat 
16-17-
02 Peterson, Leonid. 10.3.96. S5 Tartu mk Alatskivi v, Tartu G, med 16-18- 23. 
03 Sastok, Ludwig. 23.3»91» S6 Tartu mk Kaarepere v, Tartu H.Treffneri G, jur 16-18-
04 Pükoff, Herbert. 4.5*98. S5 Tartu, seals G, med 16-18- 24. 
05 Mihhailovski, Boriss. 18.6.97. Prof p, Varssavi, Tartu G, med 16-18-
06 Anrep, Helmich von. 17*9.98. S1 Lvm kub Valka mk, Peterburi Hist-fil IG, med 16-18-
Surn 19. 
07 Puchovskis, Bronislovas. 1.11.96. S6 Riia, seals LinnaG, med 16-18-
08 Romantsov, Ivan. 11.4*92. S6 Pihkva kub Opotška mk, Tartu H.Treffneri G, Peterburi 
PolütI 15-16-, TÜ med 16-17-, jur 23-27. 
09 Gutman, Lev. 21.12.96. S4 Voloonia kub Lutsk, Moskva 11.G, med 16—17— 
10 Moss, Eduard. 18.11.86. S6 Tartu, seals G, mat 16-18- 24. 
11 Klaarmann, Bernhard Friedrich. 5.4.94« S6 Tartu mk Luunja v, Tartu H.Treffneri G, med 
16-18-, jur 20-24. 
12 Skulme, Arveds. 13*3.96. S6 Krm kub Bauska, Samaara ReaalK, med 16-18-
13 Stuckis (Stukis), Hedmar. 2.4.97. S6 Tartu mk Rõngu v, Tartu G, med 16-18-, kaub 20-24. 
14 Hallik, Karl. 2.2.96. S6 Tartu mk Alatskivi v, Tartu G, med 16-18- 24* 
15 Avots, Žanis. 17*4.95. S6 Krm kub Grobina mk, Liepaja Nikolai G, med 16-18-
16 Tilmanis, Fricis. 19*8.95* S6 Krm kub Dobele mk, Jelgava G, med 16-18-
17 Tazmebaum, Leo. 21.7.95» S5 Tauria kub Berdjanski mk, Pärnu G, med 16-17-
18 Berg, Erhard. 14.12.98. Arsti p, Lvm kub Limbaži, Riia Tideböhli G, med 16-18-
19 Rozitis, Alfreds. 27»4»97» S5 Riia, seals LinnaG, med 16-18-
20 Abel, Gustav. 16.1.93» S6 Võru mk Aleksandri v, Tartu H.Treffneri G, med 16-17-
21 Reinthal, Walfried. 14»9»98» S5 Tallinn, seals Aleksandri G, med 16-18- 24» 
22 Šerman, Haim. 24.12.94» S5 Vitebski kub Lepeli mk, Riia LinnaG, med 16-18-
23 Katzenelenbaum, Benzian. 8.2.97» S4 Vitebski kub Krustpils, Riia Aleksandri G, med 16-
-18-
24 Paterson, Ralf. 19.5.95« Arsti p, Tartu, Riia LinnaG, med 16...18-
25 Grünberg, August. 11.8.95« S6 Viljandi mk Heimtali v, Pärnu G, med 16-18-, teol 20-24. 
26 Löwenstein, Schachne. 17.7.96. S5 Lvm kub Valmiera mk, Tartu G, med 16-17-
27 Moks, Heinrich. 2.8.97. S5 Tartu, seals G, med 16-17- 24« 
28 Kissa, Alfred. 12.1.94. S5 Võru mk Valgjärve v, Tartu G, med 16-18-, jur 21-26. 
29 Uts, Arthur. 9.7.94. S5 Tartu, seals G, med 16-18-
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2743О Belov, Juri. 27.4.97. 35 Krm kub Jekabpils, Jelgava G, med 16-17-
31 Knorre, Werner. 2.4.99. 31 Riia, seals Tideböhli G, med 16-18- Surn 68. 
32 Torru (Toru), Leonhard. 25.8.96. S2 Lvm kub Valmiera, Riia Aleksandri G, med 16-17-
33 Kniga, Andrei. 29.10.97. S2 Minsk, Tallinna Nikolai G, med 16-18-
34 Rennit, Hellmuth. 1.8.96. S3 Tartu mk Kambja kirikums, Peterburi Püha Peetri K, med 
16-18-
35 Kosa, Janis. 8.10.94. S5 Riia, seals Nikolai G, seals PolütI 14-15-, TÜ med 16-17š 
Surn 41. 
36 Medvedev, Pavel. 22.1.94. S2 Vitebski kub Veliž, Vitebski Aleksandri G, med 16-16-
37 Vilu, Hans. 29.З.96. S6 Tartu mk Rannu v, Peterburi Õpperingkonna Ek, med 16-17- Surn 
17. 
38 Borkowski, BolesTaw. 2.4.98. S1 Siedlce, Tartu H.Treffneri G, med 16-18-
39 Parsmann, Johannes. 13*9.96. S6 Tartu, seals G, med 16-18- 24. 
40 Lejinš, Peteris. 13.5.97* S6 Krm kub JaunjeIgava mk, Riia Aleksandri G, med 16-18-
41 Lingen, Walter von. 11.9.98. S1 Peterburi, seals Püha Katariina К, teol 16... 18- 23* 
42 Nevzorov, Pavel. 13.8.96. õpet p, Novgorodi kub Kresttsõ mic, Riia G, agr 16-18-
43 Rast, Jaan. 29.1.96. S6 Pärnu mk Laiksaare v, Riia VS, agr 16-16-
44 Krumbergs, Augusts. 28.3*92. S6 Lvm lcub Cesise mk, Riia LinnaG, nat 16-, med 17—18-
45 Jacoby, Heinrich. 10.11.98. Õpet p, Pärnu, seals G, keem 16-17-
46 Johanson-Lihhopolski, Aleksandr. 1.4*98. S3 Tartu mic Laiuse v, Riia Aleksandri G, keem 
16-17-
47 Pirk, Gutman. 26.4*97* S4 Rakvere, Tallinna Nikolai G, med 16-18-
48 Schmuljan, Selig. 14.11.96. S5 Lvm kub Valmiera, Tartu G, med 16-18-
49 Kovnat, Lev. 13.10.97. S4 Vitebski lcub Ludza mk, Riia Nikolai G, med 16-17-
50 Sandt (Vainola), Alfred. 8.8.94. S6 Voru mk Tsooru v, Tartu H.Treffneri G, med 16-, 
keem 17—17— 
51 Allmann, Erich. 14.8.97« S6 Järva mk Vahastu v, Tallinna Aleksandri G, hist-fil I6-I8-
26. Surn 26. 
52 Bremen, William von. 25.1.97« S1 Viru mic Avanduse ms, Tallinna ToomK, med 16-17-
53 Gläser (Glaeser), Andreas. 1.3.96. S6 Tartu mk Rõngu v, Tartu G, med 16-18- 23. 
54 Wolff, Harald. 22.5.95« 32 Lvm kub Valmiera mk, Peterburi Püha Peetri K, med 16-18-
55 Barth, Otto. 4« 5« 95« S3 Novgorod-Volonski, Moskva Püha Mihhaili ReaalK, Riia Linna 
ReaalK, med 16-17- Surn 19« 
56 Sepp, Julius. 22.6.95« 36 Pärnu mk Laiksaare v, Pärnu G, agr 16—17— 
57 Voogas, Boris. 10.11.97« S6 Harju mk Rapla v, Tallinna Nikolai G, med "16-18- 24. 
58 Cakste, Ringolds. 5.10.98. Advok p, Jelgava, Dubulti Šmithensi ja Berzinši G, med 16-17-
59 Ostrovski, Avraam. 22.9.94. S4 Tauria kub Berdjanski mk, Nogaiski ReaalK, nat 16-, med 
16-17-
60 Rosenberg, Jakob. 18.10.94. S6 Voru mk Uue-Antsla v, Tartu H.Treffneri G, med 16-18- 24. 
61 Sponholz, Gerhard. 14.4.96. Keemiku p, Krm kub Tukumsi mk, Tallinna ToomK, med 16-18-
24. 
62 Brauns (Braun), Moses (Moissei). 10.11.95. 35 Kaunase kub Šiauliai mk, Žagare, Pärnu G, 
med 16-18-
63 Siil, Artur. 3O.I.96.  36 Viru mk Vao v, Tartu H.Treffneri G, med 16-18-
64 Bock, Bernd von. 4.5.96. S1 Pärnu, Riia Tideböhli G, med 16—17— 
65 Pääsuke, Aleksander. 15*9*97* S5 Pärnu mk Kilingi-Nomme, Pärnu G, med 16-18-
66 Leitmann, Israel. 4«10.92. S5 Riia, seals Linna ReaalK, med 16-17-
67 Puusepp, Märt (Martin). 18.1.95« 36 Pärnu mk Abja v, Tartu H.Treffneri G, med 16-17-, 
jur 17-18- 22. 
68 Carlile, Hugo. 22.2.95« S8 Riia, Peterburi 6.G, med 16-18-
69 Steprans, Arturs. 13.5.93. S4 Lvm kub Riia mk, Tartu H.Treffneri G, hist-fil I6-I7-
70 Paris, Edgar. 31.12.93. S6 Tartu mk Pangodi v, Tartu H.Treffneri G, med 16-17-, jur 
20-30. 
71 Dumpf (Dumpe), Werner. 19«5«98. 35 Krm kub Tukumsi mk, Peterburi Hist-fil IG, med 16... 
jur 18-18-
72 Rossmann, Hermann. 13-12.96. S5 Pärnu mk Vana-Vändra v, Tartu G, med 16...18- 23. 
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27473 Martinson (Martinson), Juhan. 23.5.94. S6 Voru mk Tsooru v, Tartu H.Treffneri G, 
med 16-18- 23. 
74 Mežitis, Jânis. 11.3.96. S6 Lvm kub Valka mk, Marijampolê G, med 16-18-
75 Pisuke, Aleksander. 22.9.93. S6 Tartu, seals G, nat 16-16-
76 Ziedinš, Ädolfs. 20.8.96. 36 Riia, seals LinnaG, med 16-17-
77 Löwis of, Menar, Heinrich von. 11.8.95» 31 Tartu mk Vasula ms, Riia Aleksandri G, med 
16-18- Surn 27. 
78 Hain, Leonhard. 27.9.96. S6 Voru mk Tsooru v, Tartu H.Treffneri G, med 16-18- 23. Surn 
33. 
79 Kursell, Oscar von. 18.3.97. S1 Viru mk Erra ms, Tallinna ToomK, med 16-17-
80 Lichtenstein, Viktor. 10.4.97. S3 Krm kub Kuldiga, Peterburi Püha Peetri K, med 16-17-, 
Göttingeni Ü med 18-, TÜ med 18-
81 Peterson, Herman. 5»5.96. 36 Pärnu mk Kaisma v, Riia VS, raed 16-18-, vet 21-24. 
82 Selav (Salep), Hans. 2.9.96. 36 Lääne mk Haimre v, Tallinna Nikolai G, med 16-18- 23. 
83 Berzinš, Karlis. 6.10.96. S6 Pärnu mk Häädemeeste v, Pärnu G, agr 16-16-
84 Loewen, Theodor. 11.1.96. S1 Voru mk Peri v, Peterburi Jürgensoni G, nat 16-18-
85 Kampus, Georgs. 11.6.96. 35 Lvm kub Valmiera mk, Riia Nikolai G, jur 16-17-
86 Behr, Nikolas, parun. 3.7.98. S1 Viru mk Kohala ms, Tallinna ToomK, jur 16-17-
87 Apostolov, Aleksandr. 23.3.95» S7 Pärnu mk Voltveti jaam, Pärnu G, mat 16-16-
88 Gerban, Eduard. 12.9.95. S6 Saare mk Loona v, Kuressaare G, mat 16-17- 24. 
89 Gumnitski, Georgi. 5.5»95. 36 Mogiljovi kub Klimovitši mk, Riia VS, jur 16-16-
90 Razumovski, Adolf. 26.6.97» 35 Hersoni kub Jelizavetgrad, seals Krõžanovski G, med 
16-17-
91 Viirmann, Hans (Viirmaa, Ants). 9.5»97. S5 Tartu mk Kastre-Vonnu v, Tartu G, med 16-18-, 
maj 21-26. 
92 Kieseritzky, Heinrich von. 10.2.95» 31 Lvm kub Cesis, Tallinna ToomK, med 16—17— 
93 Walther, Magnus von» 19.1.95. S1 Krm kub Ilükste mk, Jelgava G Taganrogis, agr 16-16-
94 Pekarewitsch (Pikarewitsch), Boruch (Boris). 16.5.99» S5 Tallinn, seals Nikolai G, 
med 16-18- Surn 20. 
95 Krievs, Rudolfs. 2.7.97. S5 Viljandi mk Love v, Riia Aleksandri G, keem 16-17-
96 Hoff, Mowseha. 11.2.93» 35 Viljandi, Pärnu G, jur 16-17-
97 Teinman, Joosep. 27.10.96. S6 Viru mk Palmse v, Tallinna Nikolai G, med 16-18- Surn 23« 
98 Kaminskis, Nikolâj s. 24.11.96» 36 Vitebski kub Rezekne mk, Tartu G, med 16-18-
99 Ozolinš, Ernests. 28.8.83. S2 Lvm kub Riia mk, Riia Linna ReaalK, lõpet seals PolütI 
10., TÜ jur 16-17-
27500 Kitzberg, August Vladimir. 29.6.95» S6 Lvm kub Valmiera mk, Peterhofi Aleksandri G, 
med 16-17-, jur 21-23. 
01 Jasienski, Stanislaw. 11.8.96. S1 Liepaja, Berdjanski G, med 16-18-
02 Šmugljakov, Levi. 20.1.94. S5 Tauria kub Melitopoli mk, Nogaiski ReaalK, nat 16-, med 
16-, mat 17—17— 
03 Vorobjov, Zalman. 17.3.99. S4 Riia, Jekaterinoslavi Povitski G, nat 16-, med 16-17-
04 Dolin, Vladimir. 12.5*99. 32 Tartu, Riia Aleksandri G, Peterburi Õpperingkonna Ek, 
hist 16-17-
05 Pokrovski, Aleksei. 17*10.96. S3 Peterburi kub Kolpino, Tallinna Nikolai G, keem 16—16— 
06 Martens, Harry. 11.8.97» 35 Peterburi, seals Reform KirikuIC, teol 16-18- 23» 
07 Mirvis, Hirsch. 3.2.94» S5 Kaunase kub Šiauliai mk, Riia Germanni ReaalK, med 16-16-
08 Dreyer, Harry. 28.3»93» 35 USA Ohio osariik Canton, Tartu H.Treffneri G, nat 16-, med 
16-18- 25» 
09 Malõšev, Ivan. 23.11.83» S6 Smolenski kub GŽatski mic, Tartu H.Treffneri G, med 16-16-
10 Grossholm, Martin. 9»7»96» S6 Lääne mk Vatla v, Pärnu G, mat 16-17-, jur 20-24» 
11 Rudzitis, Andrejs. 19.10.93« S5 Lvm kub Riia mk, Riia Aleksandri G, nat 16-, med 16-18-
12 Pivovarov, Aleksandr. 5.10.95« S5 Riia, seals Aleksandri G, jur 16-17-
13 Blagorazumov, Aleksei. 22.9.96. S3 Samaara kub Buguruslani mk, Samaara VS, agr 16-18-
14 Veinberg, Ernst. 13.5.96. 35 Tallinn, seals Nikolai G, med 16-18- 23. Surn 46.  
15 Popov, Sadof. 26.10.89» S3 Novgorodi kub Tserepovetsi mk, Novgorodi VS, agr 16-18-
16 Korvin-Korotkevitš, Aleksei. 26.10.96. S2 Jelgava, seals G, jur 16-16-
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27517 lüli, Erast. 2.12.96. S5 Pärnu, seals G, nat 16-, med 17-18- 24. 
18 Muschat (Blecher), Schmuel. 15*7.98. S5 Kaunase kub Šiauliai mk, Tartu ReaalK, nat I6-, 
med 16-18-
19 Reinthal, Harry. 4.1.97. S5 Riia, Tartu ReaalK, jur 16-, med 18-
20 Reinglas, Johannes. 13.1.96. Sojav p, Novgorod, Tartu G, nat 16..., med 18-18-
21 Hagemann, Bruno. 1.2.95. S5 Tartu, seals G, jur 16...18- 22. 
22 ZälTtis, Aleksanders. 6.8.99. S2 Riia, Tartu ReaalK, Riia Õpperingkonna Ek, keem I6-I8-
23 Bivil, Jossif. 9.4.94. S1 Kaunase kub ja mk, Liepaja G, nat 16..., med 17-
24 Kalm, Jüri. 5.3.93. S6 Viljandi mk Koo v, Tartu H.Treffneri G, jur 16...18- 23. 
25 Pantšenko, Vassili. 25.4.89. S4 Jekaterinoslavi kub Bahmut, Mariupoli G, Peterburi Ü nat 
10-11-, seals PNI med 11-15-, TÜ med 16-17-
26 Ramm, Issai. 17.2.91. Dent p, Voloonia kub Lutsk, Peterburi Sternberg! G, seals Ü nat 
10...16-, TÜ nat 16-17-
27 Kurss, Johann. 22.4.88. S6 Tartu, Siberi 1.Kadkorp Omskis, jur 16-18- 22. 
28 Rüütel, Heinrich (Hendrik). 9.2.92. S6 Pärnu mk Kilingi v, Tartu H.Treffneri G, nat 
16..., med 18-
29 Treiberg, Lucius. 30.10.94. S6 Pärnu mk Tõstamaa v, Pärnu G, agr 16—16— 
30 Moritz, Erwin. 30.6.97. S4 Tartu, Riia Tideböhli G, nat 16..., jur 17.••, nat 18- Surn 
70. 
31 Skljar, Vladimir. 29.9.92. Arsti p, Kišinjov, seals 2.G, Odessa Ü med 15-, TÜ med 16-17-
32 Rjabtšikov, Ivan. 25.1.97. S3 Tveri kub Vesjegonski mk, Tveri VS, med 16-17-
33 Vaitekunas, Tadas. 18.12.95» S6 Kaunase kub Šiauliai mk, Jelgava G, med 16-17-
34 Vodopalas, Kazimieras. 11.9»96. S6 Kaunase kub Panevêzyse mk, Jelgava G, med 16-17-
35 Karnicki, Bruno. 13.2.96. S1 Vitebski kub Ludza mk, Rostovi Kekini G, nat 16-17-
36 Fehst, Gerhard. 23.11.98. S2 Harju mk Juuru v, Tallinna Peetri ReaalK, jur 16—16-
37 Kroin, Jakov. 18.12.94» S5 Kaunase kub Ukmergê mk, Pärnu G, nat 16-16-
38 Soffer, Abram. 18.5»95» S5 Riia, seals Peetri ReaalK, nat 16-, med 17-18-
39 Sliosberg, Samuel. 11.12.97. S4 Minsk, Ventspilsi ReaalK Robinskis, Bobruiski G, nat 16-, 
med 17-18-
40 Kleinstein, Matis. 17.7.95» S5 Kaunase kub Zarasai mk, Ustjužna ReaalK, nat 16..., med 
17-17-
41 Veger, Abram. 29»11 »96. S5 Vitebski kub Daugavpils, Riia LinnaG, nat 16-, med 17-
42 Žirov, Andrei. 1.1.97» S4 Tartu, Vologda G, nat 16-16-
43 Landau, Vladimir. 25.7.99. Ins p, Kiiev, Riia Nikolai G, med 16-18-
44 Kahn, Sanel. 13» Ю.92. S5 Riia, seals Germanni ReaalK, Glazovi G, Peterburi PNI 16—16—, 
TÜ nat 16-, med 17-17-
45 Malkin, Moše. 18.4.97» S5 Vitebsk, seals Neruši G, jur 16... 17— 
46 Lurje, Vladimir. 12.9.96. S5 Lublini kub Zamostje, Bobruiski G, nat 16—17— 
47 Šofman, Mendel. 17.11.95» S4 Vitebsk, seals Neruši G, mat 16-, nat 16-17-, med 17-17-
48 Vovsi, Rafail. 8.1.97» S5 Kaunase kub Panevêzys, seals ReaalK, mat 16-, nat 17-
49 Rozov, Nikolai. 24.7»94» S3 Jaroslavli kub Pošehhonje mic, Jaroslavli VS, hist-fil 16-17-
50 Gerškovitš, Samuil. 21.3.96. S5 Pihkva kub Novoržev, Peterburi Eisenbeti G, nat 16...17-
51 Hirschfeldt, Leo. 27.7.96. S5 Riia, Moskva 1.ReaalK, med 16-17-
52 Lapiçs, Osvalds. 29.4.96. S6 Vitebski kub Daugavpilsi mk, Peterburi Kaupmeeste SG, nat 
16-17-
53 Buchmann, Avraam. 18.2.96. S4 Jekaterinoslav, seals Vertogradovi G, jur 16-17-
54 Modlin, Ruvim. 8.5.94. S5 Peterburi, seals Kaupmeeste SG, jur 16-16-
55 Gindelevitš, Rahmiel. 19.6.96.  S5 Vitebski kub Polotsk, Peterburi Peetri G, jur 16...18-
56 Levin, Šmuila. 5.11.97. S5 Mogiljovi kub Senno, Narva G, jur 16-18- 22. 
57 Zarcyn, Maks. 21.2.99. S5 Vilniuse kub Lida, Mogiljovi G, nat 16-16-, med 17-, jur 18-
58 Gelb, Mihhail. 22.2.97. Apt p, Kursk, Narva G, jur 16-18-
59 Rutstein, Abram. 12.1.93. S5 Peterburi, Narva G, jur 16—17— 
60 Rivinius, Jacob. 1.11.93. S6 Bessaraabia kub Akkermani mk, Dubno G, Odessa Ü hist-fil 
14-16-, TÜ teol 16... 18— 
61 Roysmann, Solomon. 2.6.93. S5 Odessa, seals Iglitski G, Berliini Ü med 12-14-, TÜ med 
(15) 16-17-
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27562 Obelnitski, Jakov. ? 11.90. S5 Vilniuse kub Trakai mk, Peterburi 6.G, seals PHI med 
12-15-, TÜ med (15) 16-17-
63 Tekkel (Tekel), Evald. 15«5*92. S6 Tartu mk Haaslava v, Peterburi Õpperingkonna Ek, 
nat 16-, jur 16-17- 22. 
64 Davidson, Jakov. 21.2.93« S5 Mogiljovi kub Orša, seals ReaalK, hist-fil 16-17-
65 Rouda, Nisson. 26.4«98. S4 Ilovgorodi kub TŠerepovets, seals ReaalK, jur 16-17-
66 Juchnewicz (Juhnewitsch), Nicolai. 22.6.98. S2 Tallinn, seals Nikolai G, keem 16-17-, 
med 18-18- Surn 34« 
67 Ramm, Nikolai von. 23«5«95« S1 Rakvere, Tallinna Peetri ReaalK, Tartu G, nat 16-17-
68 Klavanski, Gutel. 1.12.94« S5 Jelgava, seals ReaalK, Moskva Õpperingkonna Ek, Riia Polüt 
I 16-16-, TÜ nat 16-, med 17-18-
69 Rozenauer, Eugen. 16.9.93« S2 Kaunase kub Šiauliai, Peterburi Püha Peetri K, seals Ü jur 
14-16-, TÜ jur 16-17-
70 Janovski, Leib. 13.8.96.  S5 Pihkva, seals Aleksandri G, nat 16-, med 17-18-
71 Borkon (ВогкаП), Jeguda. 6.2.96. S1 Vitebski kub Daugavpils, Pultuski G, jur 16... 18— 
72 Šnaider, Lipman. 14.6.90. S5 Doni sojaväeobl Taganrog, Peterburi 12.G, Tartu Eü med 15-
-16-, TÜ med 16-17-
73 Schwarzburd, Abraham. 14.4.89. S5 Voloonia kub Žitomir, seals 1.G, Königsbergi Ü med 
12-14-, TÜ med 16-17-
74 Hävin, Samuil. 26.2.98. S5 TŠernigovi kub Sosnitsa mk, Gomeli G, nat 16-17-
75 Tsvetajev, Vladimir. 26.6.95. S3 Nižni-Novgorodi kub Lukojanovi mk, Nižni-Novgorodi VS, 
nat 16-17-
76 Fedzjuško, Aleksandr. 5.7.74. 51 Grodno kub Slonimi mk, Saraatovi 2.G, seals Ü med 10-
-16-, TÜ med 16...17« 
77 Moissejev, Haim. 26.7«98. 35 Jekaterinoslav, seals Vertogradovi G, nat 16-17-
78 Nevelson, Šmuila. 30.11.81. 35 Vitebski kub Lepeli mk, Liepaja Nikolai G, Königsbergi ü 
med 10-14-, TÜ med 16-17« 
1917, 1« semester 
79 Novikov, Šolom. 17»5«92. S5 Mogiljovi kub Mstislavi mk, Moskva Õpperingkonna Ek, nat 17-, 
med 17-
80 Prenkel, Nuta. 25.3.90. 35 Podoolia kub Jampoli mk, Odessa Iglitski G, nat 17—17— 
81 Pctštman, Avraam. 2.12.95« S4 Hersoni kub Krivoi Rog, Jekaterinoslavi Povitski G, nat 
17-17-
82 Gromulson, Erich. 5« 5« 99« 35 Tallinn, seals Peetri ReaalK, nat 17-, med 18-18-
83 Kristal, Boriss. 10.2.98. S5 Bakuu, seals 2.G, mat 17-17-
84 Kosteljanets (Kosteljants), Izrail. 24.7«98. S5 Odessa, Peterburi Eisenbeti G, nat 17-
-18-
85 Naret, Aron. 15«5»98. S5 Peterburi, seals Eisenbeti G, nat 17-17-
86 Rapoport, Boriss. 10.7.98. S4 Peterburi, seals Kaupmeeste SG, nat 17-, jur 17-17-
87 Sarkisjants (Sarkissov), Gevork. 8.3.98. Arsti p, Tbilisi, seals 4.G, Varssavi Ü jur 
16-, TÜ med 17-17-
88 Dantsiger, Mihhail. 20.5»98. S4 Rostov Doni ääres, seals Stepanovi G, jur 17-, nat 17-, 
med 17-
89 Grinblat, Abram. 13.1.98. S5 Minsk, seals Haikini ReaalK, Bobruiski G, jur 17-17-
90 Kats, Jakov. 19« 3.98. S5 Minski kub Borissov, Vjazma G, nat 17-, med 17—17— 
91 Rubinovitš, Ilja. 9«7«98. S4 Grodno kub ja mk, Peterburi 12.G, nat 17-, jur 17-17-
92 Tsernov, Isaak. 29.11.98. S5 Jekaterinoslav, seals Vertogradovi G, jur 17-17-
93 Kuznetsov, Leonid. 18.8.86. S7 Doni sojaväeobl TŠerkasso ringkond, Doni VS, Tartu Veti 
16-17-, TÜ nat 17-17-
94 Pomerants, Tanhum. 27.6.97. 35 Rostov Doni ääres, seals Zaitsevi G, nat 17-, med 17-
95 Ginzburg, Vulf. 3.10.98. S4 Jekaterinoslav, seals Vertogradovi G, nat 17-, med 17-
96 Model, Leib. 20.10.97. S5 Riia, Peterburi G, keem 17-17-
97 Tarakanov, Boruh. 19.4.87« S5 Podoolia kub Baita mk, Tartu G, nat 17-, med 17« « « 18-
98 Broun, Abram. 7.9.98. S5 Jelizavetgrad, seals G, nat 16-, med 17—17— 
99 Zavelski, Elieg. 1.6.92. S4 TŠernigovi kub Gluhhov, seals G, Genfi Ü med 13-14-, TÜ nat 
17-, med 17-18-
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276OO šmujelevitš (šmuilovitš), Volf. 4.2.92. S5 Mogiljovi kub Gomel, seals G, Berliini U 
med 12-14-, TÜ nat 17-, med 17-17-
01 Titiner (Titinšnaider), Oskar. 25.10.99. 35 Bessaraabia kub Tiraspol, Bendero ReaalK, 
nat 17-, jur 17-17-
02 Iszora, WacTaw. 19.9.96. 31 Vilnius, Jekaterinoslavi 1.G, nat 17-17-
03 Gorodni, Samuil. 29.9.90. Koi p, Jekaterinoslav, Novomoskovski G, nat 17-, med 17-18-
04 Volodarski, Jona. 29.9.97. 34 Jekaterinoslav, Krementšugi ReaalK, nat 17-17-
05 Špiro, Morduh. 28.4.93. 35 Vitebski kub Veliž, Riia Linna ReaalK, nat (15), med (16) 
17-18-
06 Lurje, Jankel. 25.1.94. 35 Mogiljovi kub Senno mk, Borissovi LinnaG, nat 17-, med 17—17— 
07 Kessel, Faivuš. 21.9.98. 35 Kaunase kub Šiauliai, Novohopjorski G, nat 17-17-
08 Bermant, Šolom. 19.10.94. 35 Minski lcub Slutski mk, Moskva Õpperingkonna Ek, nat 17-18-
09 Serednitski, Daniil. 6.11.98. 35 Rostov Doni ääres, seals Stepanovi G, nat 17-, med 17-
10 Korobotškin, Vulf. 8.12.96. 35 Vitebski kub Nevel, Staraja Russa ReaalK, nat 17-, med 
17-17-
11 Volynski, Aleksander. 30.3.98. 35 Rostov Doni ääres, seals Pankovi ReaalK, seals G, nat 
17-17-
12 Pechman, Zusja Morduch. 5.3.95. 35 Mogiljovi kub Orša mk, Minski Haikini ReaalK, nat 
17-, med 17-17-
13 Zemtsovski, David. 21.5.96. 34 Pihkva kub Velikije Luki, seals ReaalK, Tartu G, nat 17-, 
med 17-
14 Landa, Solomon. 25.12.98. S5 Rostov Doni ääres, seals Stepanovi G, nat 17-17-
15 Rubinštein, Nevahh. 8.7.98. S5 Minsk, seals Haikini ReaalK, Varssavi Ü jur 16-16-, TÜ 
nat 17-, med 17-18-
16 Šurin, Jossif. 5*6.91. 35 Voloonia kub Žitomir, seals 1.G, nat 17-, med 17-17-
17 Rõikas (Roigas), Theodor. 16.2.90. 36 Pärnu mk Polli v, Tartu G, agr 17-, keem 17-17-, 
agr 20-, nat 22-26. 
18 Gaissinovitš, Šmuila. 13.1.96. 35 Minski kub Igumeni mic, Bobruiski Godotski-Tsvirko G, 
nat 17-, med 17-19- (Voroneži Ü) 
19 Ljahhovitski (Liachowitzki), Emil. 20.1.98. Dent p, Odessa, Peterburi Eisenbeti G, seals 
PNI jur 16-17-, TÜ jur 17-17-
20 Bahrahh, Jakov. 13*6.98. 35 Doni sojaväeobl Aazov, Rostovi Stepanovi G, nat 17-17-
21 Slobodjanski, Itsko. 12.2.94. S5 Podoolia kub Hmelnik, Odessa Rappoporti G, Varssavi Ü 
jur 15-16-, TÜ jur 17-, nat 17-, med 17-
22 Šofman, Lipa. 22.6.99. S4 Vitebsk, seals Neruši G, nat 17-, med 17-17-r 
23 Zandersons (Sanderson), ArvTds. 29.7.93. 32 Jelgava, seals G, Peterburi Ü jur 13-16-, 
TÜ jur 17-17-
24 Drujan, Mendel. 6.4.97. 35 Jekaterinoslavi kub Aleksandrovsk, seals G, nat 17-, med 17-
25 Narussov, Jakov. 29.9*98. Apt p, Tauria kub Feodossia mk, Feodossia G, jur 17-17-
26 Bogatin, Solomon. 27*2.98. S5 Rostov Doni ääres, seals Stepanovi G, nat 17-17-
27 Soloveitšik, Moissei. 15*7.98. 35 Odessa, seals Rovnjakovi G, jur 17-17-
28 Freidkin, Zahharia. 17.6.98. S5 Jekaterinoslavi kub Mariupol, seals G, nat 17-17-
29 Orlowski, Mieczyslaw. 23.11.88. S5 Varssavi kub ja mk, Varssavi Ü med IO-I4-, Harkovi Ü 
med 15-15-, TÜ med 17-17-
30 Kagan, Šmuel. 9.9.97. 35 Vitebsk, seals ITeruši G, hist 17-17-
31 Balihin, Ivan. 19.1.99. 36 Kiievi kub Lipovetsi mic, Peterburi 6.G, mat 17-17-
32 Paltšik, Vulf. 27.1.9З. 36 Mogiljovi kub Orša mk, PuTtuski G, nat 17-, med 17-17-
33 Viner, Moissei. 4.8.97. "4 Vilniuse kub Lida, Moskva Aleksei KommertsK, seals Ü jur 
16-17-, TÜ nat 17-18-
34 Krabbe, Saja. 7.10.89. 35 Podoolia kub Иnme n e t r: -Го d о1s кi mk, Kamenets-Podolski G, Kiievi 
Ü jur 15-17-, TÜ nat 17-, med 17-17-
35 Burmeister, Arnold. 19.12.98. 54 Rixa, seals Aleksandri G, Moskva Ü nat 16-17-, TÜ nat 
17-17-
36 Vralcer, Leib. 19.11.97. 35 Kaunase lcub Ulcnerjè, Pensa 2.G, nat 17-, med I7- I8-
37 Lifšits, Jakov. 13.12.97. 34 Vitebski kub Rezekne, seals Ado G, nat 17-, med 18-
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276З8 Ri viin, ülema. 13*10.93* S5 Mogiljovi kub Orša mit, Benderõ Georgi ReaalK, Ode:: uu L 
jur 15-16-, TÜ jur 17-17-
39 Leltšuk, Peisahh. 15*6.98. 35 Rostov Doni ääres, seals Zaitsevi G, nat 17-17-
40 Gehn, Levi (Leo). 1.11.95* 35 Tallinn, seals Hikolai G, nat 17-, med 17-1-3- 27. 
41 Maljatski, Ilja. 2.8.97* Ins p, Tbilisi, Bakuu 3*G, nat 17-, jur 17-
42 Anschelewitsch, Wulf. 27.9.94* 35 Vitebski kub Rêzekne, seals Ado G, Peterburi V nat 
15-16-, TÜ nat 17-, med 17-18- 23* 
43 Lipping, Karl. 6.2.84. 34 Tartu, Nižni-Novgorodi ReaalK, jur 17-17-
44 Kantorovitš, Šaja. 8.11.94. 35 Minski kub Bobruisk, seals Godotski-Tsvirko G, Ilarkrjvi Ü 
jur 16-17-, TÜ jur 17-, nat 17-18-
45 Kovarski, Veniamin. 8.3*93. 35 Vilniuse lcub Švencionys, Moskva Ü med 11-15-, TÜ rod 
17-17-
46 Tatarski, Mendel. 11.12.95* 35 Jekaterinoslavi kub Bahmut, Jekaterinoslavi Povitski G, 
nat 17-17-
47 Model, Leonid. 2.9.88. 35 Hersoni kub Jelizavetgrad, Praga G, Peterburi Ü nat 07-12., 
seals PNI med 14-16-, TÜ med 17-17. 
48 Svirski, Mihhail. 23.8.96. 34 Rostov Doni ääres, seals Stepanovi G, nat 17-17-
49 Litmanovitš, Boruhh. 28.8.92. Koi p, Hersoni kub Novo-Poltavka koloonia, Nikolajevi 
Berezovski G, jur 17-17-
50 Bernštein, Aleksandr. 18.2.99. Dent p, Odessa, seale Pantšenko G, nat 17-17-
51 Bujarski, Jankel. ? ? 83« 34 Minski kub Pinsk, lõpet Peterburi Ü jur 12., TÜ nat 17-17-
52 Šurupov, Ivan. 26.9.7O. 37 Doni sojaväeobl Ust-Hopjorskaja stan, lõpet Tartu Veti 97*, 
TÜ med 17-18-
53 Karlinski, Jakov. 21.3*94* 34 Palestiina Jaffa, Voroneži Špolski KommertsK, jur 17-17-
54 Blagovestov, Vjatšeslav. 6.2.91. S3 Samaara kub Buguruslani mk, Samaara VS, Peterburi 
PNI med 10-17-, TÜ med 17-17-
55 Golberg, Boriss. 25.8.97* S5 Jekaterinoslavi kub Novomoskovsk, Odessa Ü nat 15-17-, TÜ 
nat 17-, med 17-
56 Grinberg, Vladimir. 6.6.95* 35 Jekaterinoslavi kub Mariupol, Rostovi Doni ääres Stepa­
novi G, nat 17-18-
57 Munitz, Pinchus. 24.11.95* 35 Kaunase kub Zarasai mk, Daugavpilsi Sahharovi G, nat 17-, 
med 17-18-
58 Ksemidov, Konstantin. 17*6.98. Koi p, Kutaisi kub Suhhumi ringkond, Sotši G, mat 17-17-
59 Ježerets, Abram. 25.12.99* S5 Rostov Doni ääres, seals Zaitsevi G, hist-fil 17-, nat 
17-17-
60 Kron, Moissei. 9.3*95* 35 Riia, seals Nikolai G, Peterburi Ü mat 15-» nat 16-16-, TÜ 
nat 17-, med 17-
61 Kiržner, Jossif. 8.11.94* 35 Hersoni kub Krivoi-Rog, Jekaterinoslavi Povitski G, Odesse 
Ü nat I5-I6-, Tartu Eü med 16-16-, TÜ nat 17-, med 17-
62 Tsionski, Johhanan. 22.10.95* 35 Kiievi kub TŠerkassõ mk, Kiievi 8.G, jur 17—17— 
63 Varšavski, Avraam. 21.12.96. 35 Novorossiisk, Feodossia G, jur 17-17-
64 Zelikson, Nisson. 14.5.99* 35 Rostov Doni ääres, seals Stepanovi G, nat 17-17-
65 Sorkin-Šklovski, Isaak. 4*7*97* Apt p, Tauria kub Berdjansk, Novorossiisk! G, mat 
17-17-
66 Jofis, Johhel. 26.8.94* 35 Kaunase kub Panevêzys, seals ReaalK, Peterburi Õpperingkonna 
Ek, nat 17-, med 17-18-
67 Wagner, Johannes. 26.1.95* 35 Peterburi, Tartu ReaalK, jur 17—18— 
68 Šofman (Šefman), Feliks. 7*11*94* 35 Mogiljovi kub Orša, seals ReaalK, mat 17***18-
2. semester 
69 Sadovskaja, Jekaterina. 31*10.93* Prof t, Peterburi, Tartu Puškini G, Tartu G, Peterbu­
ri KNK mat 12-14-, Tartu Eü med 15-, TÜ med (15) 17-17-
70 Ponomarjova, Maria. 27*1*93* S6"Rjazani kub ja mk, Tartu Puškini G, Tartu G, Peterburi 
KNK mat 13-15-, Tartu Eü med 15-15-, TÜ med (15) 17—17— 
71 Pokrovskaja, Ljudmila. 28.5*95* Prof t, Tartu, seals Puškini G, seals KNK hist-fil 
14-15-, TÜ hist-fil (15) 17-17-
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27672 Lübek, Alma. 9.7.88. S6 Tartu mk Sootaga v, Tartu Puškini G, Moskva КЖ med 14-, Tartu 
Eü med 15-, TÜ med (15) 17-18-
73 Golubeva (sünd Berzinš), Veera. 4« 1.93. 36 Riia, seals Õpperingkonna Ek, hist (15) 17-
-17- 24. 
74 Leporskaja, Anna. 5.5.91. S3 Nižni-Novgorodi kub Ardatovi mk, Nižni-Novgorodi G, hist-
fil (15) 17-17-
75 Blehhina (Tsan), Lidia. 4.3.97. Õpet t, Varssavi, Tartu Puškini G, hist-fil (15-16) 17-
-17-
76 Neumann, Gertrud. 23.4.98. S5 Viljandi mk Tõrva ai, Tartu Puškini G, hist (15) 17-18-
77 Karrо (sünd Raudsepp), Marta. 20.7.92. S5 Tartu mk Jõgeva v, Tartu Puškini G, seals KNK 
hist 11-15-, TÜ hist (15) 17-18-
78 Kisselevitš, Tatjana. 9.6.95. S2 Riia, seals Tailova G, hist-fil (15) 17-18-
79 Dobrova (sünd Sokolova), Aleksandra. 4.5.87. S3 Kaluuga kub Žizdra mk, Kaluuga G, Tartu 
KNK hist-fil 13-15-, TÜ hist-fil (15) 17-17-
80 Paul, Eugenia. 19.6.94. S3 Tartu, seals Puškini G, seals KNK hist-fil 13-15-, TÜ hist-
fil (15) 17-18-
81 Budink, Emma. 24.10.92. S5 Vitebski kub Gostini, Riia Dolgihhi G, hist-fil (15) 17-18-
82 Lepin, Aleksandra. 3.6.95» S6 Lvm kub Riia mk, Tartu Puškini G, seals KNK hist-fil I4-
-15-, TÜ hist-fil (15) 17-18-
83 Tiedt (Maim), Elisabeth. 20.2.88. 35 Viljandi mk KoIga-Jaani, Tartu Puškini G, seals 
КЖ hist 12-15-, TÜ hist (15) 17-18- 22. 
84 Sallin, Berta. 30.7.90. S6 Lvm kub Cesise mk, Riia Beatere G, Tartu KNK hist-fil 12-15-, 
TÜ hist-fil (15) 17-18-
85 Tedder (Teder), Marie. 17.2.81. S6 Voru mk Sänna v, Moskva Priklonskaja G, Tartu KNK 
hist-fil 12-15-, TÜ hist-fil (15) 17-18-
86 Klingberg (sünd Lutskaja, adopt 34« Žebrovskaja), Gali (Galja). 22.3.88. S1 Orjoli kub 
Bolhovi mk, Orjoli G, Tartu KIIK hist 13-15-, TÜ hist-fil (15) 17—17— 
87 Dubrovskaja, Olga. 15.12.93. S3 lihkva kub Holmi mk, Porhovi G, Tartu KNK hist-fil 13-
-15-, TÜ hist-fil (15) 17—17— 
38 Bocušovskaja (sünd Ignatovskaja), Veera. 7.5.94. Prof t, Kiiev, Tartu Puškini G, hist-
fil (15) 17-17-
89 Kirpitšnikova, Veera. 13. S - 97. 33 Voru mk Vana-Antsla v, Liepaja C-, hist-fil (15) 17-13-
90 Nüpsik, Elena. 13.11.94. 33 Saare mk Reo v, Riia Lerchi G, hist-fil (15) 17-18-
91 Graudina, Zelma. 6.8.99. S6 Lvm kub Valka mic, Madona Utendorfsi G, hist-fil (15) 17-17-
92 Tolstohnova, Nadežda. 27.9.95« S3 Vitebski kub Lepeli mk, Jelgava G, hist-fil (15) 17-
-17-
93 Beldjugina, Niina. 27.10.93. S2 Peterburi kub Gatšina, Tartu Puškini G, seals KNK hist-
fil 12-15-, TÜ hist-fil (15) 17—18-
94 Daniševskaja, Marie. 15.7.93. 32 Lvm lcub Cesise mk, Riia Tailova G, Tartu KNK hist-fil 
15-, TÜ hist-fil (15) 17-17-
95 Anson, Zinaida. 29.11.95. Õpet t, Viljandi mk Põltsamaa, Tartu Puškini G, hist-fil (15) 
17-18-
96 Razumova, Maria. 6.4.90. S6 Voroneži kub Bogutšari mk, Bobruiski G, Tartu KNK hist-fil 
14-15-, TÜ hist-fil (15) 17-18-
97 Troitskaja, Niina. 22.12.94. S3 Vladimiri kub Pokrovi mk, Vladimiri G, Tartu KNK hist-
fil 12-15-, TÜ hist-fil (15) 17-17-
98 Vinogradova (sünd Gravite), Jevgenia. 25.10.87. 32 Lvm kub Cesise mk, Tartu Puškini G, 
hist-fil (15) 17-18-
99 Znotinš (sünd Gravite), Marija. 18.2.85. Õpet t, Riia, Tartu Puškini G, seals KNK hist-
fil 12-15-, TÜ hist-fil (15) 17-18-
277OO Tamm (sünd Letus), Alla. 20.10.93. S3 Voru mk Kaagjärve v, Ilükste G, hist-fil (15) 
17-18— 
01 Dauksa, Aleksandra. 6.4.95. 32 Saksamaa Bückeburg, Tartu Puškini G, hist-fil (15) 17—18— 
02 Lukomskaja (sünd Vitolinš), Thea Erika Eva. 19.1.94. 32 Riia, seals Poluektova G, hist-
fil (15) 17-17-
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-7703 Sorri, Olga. 28.7.91• S5 Peterburi kub Gdovi mk, Tartu Puškini G, seals КЖ hist-fil 
11-15-, TÜ hist-fil (15) 17-18— 
04 Löwenstein, Jente. 17.7.93. S5 Riia, Tartu Puškini G, seals KNK hist-fil 15-, TÜ hist-
fil (15) 17-18-
05 Toom, Anna. 21.11.88. S3 Tartu mk Kärkna v, Ilükste G, Tartu КЖ hist-fil 10-14-, TÜ 
hist-fil (15) 17-17-
06 Donskoy (sünd Schul), Peiga Ida. 5.11.90. S5 Riia, seals Beatere G, Berni Ü med 13-14-, 
TÜ (nat 15) med (16) 17-18-
07 Jaremenko (sünd Katšenovskaja), Varvara. 12.12.91. S3 Smolensk, Vjazma G, Tartu KHK 
hist 12-15-, TÜ hist-fil (15) 17-17-
08 Popova, Ludmilla. 26.4.84. S2 Moskva kub ja mk, Tartu Puškini G, seals КЖ hist-fil 
12-15., TÜ hist-fil (15) 17-18— 
09 Jankau, Eewe. 25.2.91. S6 Lvm kub Cesise mk, Riia Kenini G, Tartu КЖ hist-fil 13-15-, 
TÜ hist-fil (15) 17—18— 
10 Pihler, Olga. 2.11.97. S2 Riia, seals Draudzina G, Tartu KHK hist-fil 15-15-, TÜ hist-
fil (15) 17-17-
11 Mirka (Leinbock, Linnus), Olga. 3.4.96. S6 Peterburi kub Luuga mk, Tartu Puškini G, 
hist-fil (15) 17-18- 37. 
12 Melder, Ludmilla. 5.7.85. S3 Tallinn, Tsarskoje Selo G, hist-fil (15) 17-17-
13 Menšikova (sünd Arhangelskaja), Zinaida. 9.10.86. S? Tuula kub Jefremovi mk, Tuula G, 
hist-fil (15) 17-17-
14 Speranskaja, Zinaida. 10.10.94. S1 Soome Hamina, Helsingi Maria G, Tartu KHK hist-fil 
14-15-, TÜ hist-fil (15) 17-17-
15 Požaroskaja, Sofia-Maria. 13*4.95. S1 Lvm kub Limbaži, Riia Õpperingkonna Ek, hist-fil 
(15) 17-17-
16 Kruming-Kruminskaj a, Herta. 18.8.94. S5 Krm kub Bauska mk, Jelgava G, hist-fil (15) 
17-18-
17 Vikira, Zinaida. 8.9*95* S2 Lvm kub Cesis, Pärnu G, hist-fil (15) 17-17-
18 Dobronravova, Valentina. 7.2.92. S3 Saraatovi kub Võiski mk, Saraatovi G, Tartu КЖ 
hist-fil 11-15-, TÜ hist-fil (15) 17—17— 
19 Moltšanova, Paraskeva. 3.11.92. S6 Arhangelski kub Onega mk, Arhangelski G, Tartu KHK 
hist-fil 13-15-, TÜ hist-fil (15) 17-18-
20 Pelmann, Šeina. 16.7.94. S5 Minski kub Borissovi mk, Riia Maldonise G, Tartu KHK hist-
fil 14-15-, TÜ hist-fil (15) 17-17-
21 Mälk (sünd Zernant), Alide. 6.2.88. S? Tartu, seals Puškini G, seals KHK hist-fil 12-
-15-, TÜ hist (15) 17-18-
22 Balod (sünd Rebane), Eugenie. 16.8.86. S6 Lvm kub Valmiera mk, Riia Stegnani K, hist-
fil (15) 17—17— 
23 Sokolova, Veera. 24*4*96. S3 Mogiljovi kub Orša mk, Mogiljovi G, hist-fil (15) 17-17-
24 Zabnina, Jelena. 7.6.88. S2 Tauria kub Jalta mk, Jalta G, Tartu КЖ hist-fil 11-13-, 
TÜ hist-fil (15) 17-17-
25 Heuland, Tony. 28.8.97« S5 Lvm kub Riia mk, Riia Tailova G, Tartu КЖ hist-fil 15-, TÜ 
jur (16) 17-17-
26 Tonson, Marie. 20.12.81. S6 Viljandi mk Päri v, Pärnu C-, Tartu КЖ hist-fil 11-15-, TÜ 
hist-fil (15) 17-18- 24. 
27 Žabotinskaja, Rahhil. 7.9.92. S5 Jekaterinoslavi kub Aleksandrovsk, Pavlogradi G, Tartu 
Eü med 15-15-, TÜ (nat 16) med 17-18-
28 Eward, Sara (Sofia). 13.10.89. Apt t, Riia, Jelgava G, med (16) 17—18— 
29 Poljak, Jelena. 16.9.94« Apt t, Piotrkowi kub lodž, Daugavpilsi G, Tartu Eü med 13-16-, 
TÜ med (16) 17-18. 
30 Pradkina, Rozalia. 19.5*95* S4 Riia, seals Kenini G, med (16) 17—17— 
31 Rivkina, Sarra. 7.5.84. S5 Smolehsk, Tveri G, lõpet Tartu Eü med., TÜ med (16) 17-17. 
32 Suhhoprutskaja, Zinovia. 3.11.94. S3 Samaara kub Hikolajevski mk, Samaara G, Tartu KIIK 
hist-fil 13-16-, TÜ hist-fil (16) 17-17-
33 Peinman (sünd Otsup), Jevgenia. 16.5.93. S5 Peterburi kub Tsarskoje Selo, seals Maria 
G, Zürichi Ü med 12-14-, TÜ med (16) 17-17-
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27734 Katsman (Kats), Johliaveda. 4.10.96. S5 Iiogiljovi kub Tsausso, ITižni-Hovgorodi 2.G, 
med (16) 17-18-
35 Kreindlin, Rivka. 17.12.98. S5 Mogiljovi kub Klimovitši, Hovozobkovi G, keem (16) 17-
-17-
36 Haletskaja, Ilana. 1.10.95. S5 Odessa, Berislavi G, Tartu Eii med 16-16-, TÜ med (1б) 
17-17-
37 Pung, Aina. 4.5.93. S6 Viljandi mk Põltsamaa ai, Tartu Puškini G, Valga G, Moskva 4.G, 
med (16) 17-18- 25. 
33 Lalcševits, Pilitsata. 8.4.97. S2 Primorje obl Vladivostok, Tartu Puškini G, hist-fil 
(16) 17-17-
39 Lalcševits, Alla. 1.9.98. S2 Primorje obl Vladivostok, Tartu Puškini G, keem (16) 17-17-
40 Pärtel, Alevtina. 21.7.96. S3 Lääne mk Velise v, Pärnu G, med (16) 17-13-
41 Ustrugova, Lidia. 17.6.92. Sojav t, Peterburi, seals Tagantseva G, Odessa KHK med 13-
-14-, Peterburi PHI med I4-I6-, Tartu Eü med 16-16-, TÜ med (16) 17-17» 
42 Mülenbachs, Herta-Erama-Katarina. 15»2.98. Arsti t, Lvm lcub Valka mk, Riia Tailova G, 
med (16) 17-18-
43 Stalinskaja, Berta. 25.11.92. S6 Tallinn, seals Linna К, Peterburi õpperingkonna Ek, 
hist-fil (16) 17-18-
44 Solovjova, Maria. 21.6.95» S2 Novgorodi kub Kirillov, seals G, med (16) 17-18-
45 Hrakovskaja, Veera. 13»6.91» S4 TŠernigovi kub Konotopi mk Bahmatši as, Bahmuti 1.G, 
Peterburi PHI med 11-16-, TÜ med (16) 17-17» 
46 Averbuch, Debora. 23.11.98. S5 Riia, seals Lomonossovi G, med (16) 17-18-
47 Bernstein, Marie. 16.1.98. S2 Krm kub Jaunjelgava, Riia Lomonossovi G, keem (16) 17-17-
48 Schumin, Alexandra. 7»9»98. S5 TŠernigovi kub Snovsk, Tartu Puškini G, nat (16) 17-18-
49 Pankova, Taissia. 15.10.98. S5 Riia, seals Lomonossovi G, nat (16) 17-17-
50 Aleksandrova, Klavdia. 25.10.97» Õpet t, Riia, seals Lomonossovi G, nat (16) 17-18-
51 Telepneva, Jekaterina. 5»5»98. S2 Pihkva, Tartu Puškini G, mat (16) 17-17-
52 Krogzeme, Anna. 5»9»91» S6 Lvm kub Valmiera mk, Riia Olavi KommertsK, Moskva KNK nat 
16., TÜ med (16) 17-17-
53 Rihter, Anna. 19»3»98. Ins t, Vologda kub Almeši jaam, Riia Tailova G, Peterburi Õppe­
ringkonna Ek, med (16) 17-18-
54 Tarant, Dveira. 20.8.97» S5 Riia, seals Lomonossovi G, med 17-18-
55 Dobronravova, Tatjana. 10.11.97» S3 Jaroslavli kub Danilovi mk, Danilovi Golovinaja G, 
med (16) 17-17-
56 Dolina, Hadežda. 23.8.95» Arsti t, Tartu, Riia Sadovskaja G, TÜ stomat"15», keem 17-17-
57 Metslang, Linda. 26.10.94. S6 Tartu, seals Puškini G, hist-fil 17-17- 38» 
58 Homme, Emilie Wilhelmine (abiel Popov, Ija). 30.12.92» S6 Lvm kub Valmiera mk, Riia Sta-
Stabuši G, Tartu Eü med 16-17-, TÜ nat 17-18-
59 Vilenskaja, Elke. 14.4.93.  S5 Tartu, seals Puškini G, TÜ stomat 15., med 17-18-
60 Ehmann, Hildegard. 29.10.97» Lvm kub Daugavgriva, Tartu Puškini G, nat 17-17-
61 Kovkina (abiel Beitler-Dorch), Antonina. 6.5.97» Järva mk Rakke raudteejaam, Tartu 
Puškini G, med 17-18- 24.  
62 Kelpš (sünd Butkevitš), Stanislave. 11.4.83» S? Kaunase kub Šiauliai, Riia Sadovskaja G, 
Tartu KHK hist-fil 08-12-, TÜ hist-fil 17-17- 38» 
63 Lewin, Molly. 17.8.95» S? Riia, seals Tailova G, med 17-18-
64 Lurje, Anna. 28.11.99. S? Mogiljovi kub Klimovitši, seals G, med 17-17-
65 Brauer, Zenta. 20.11.88. S? Riia, Tartu Puškini G, Zürichi Ü teol II-I4-,  Heidelbergi Ü 
teol 14-14-, TÜ teol 17-18-
66 Ignatovskaja, Olga. 7»4.96. Prof t, Tartu, seals Puškini G, med 17-18-
67 Zernask, Oskar. 7.4.96. S6 Voru mk Räpina v, Tartu G, med 17—18— 
68 Vilberg, Erich. 9.11.97» Apt p, Viljandi mk Põltsamaa, Tartu G, med I7-I8-, jur 21-24» 
69 Wahl, Walter von. 3»12»95» S1 Tartu mk Pakaste ms, Tallinna ToomK, med 17-l8-f teol 
21-27» 
70 Brockhausen, Ralf. 1.11.98» S5 Tallinn, seals ToomK, med 17-17-
71 Wilde, Peter. 30.9.97» 34 Riia, seals LinnaG, med 17-
72 Jakobsons, Heinrichs. 2.8.97» S5 Lvm kub Valka mk, Riia LinnaG, med 17-17-
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27773 Weiss, Karl. 4.7.99. S4 Tallinn, seals ToomK, med 17-17-
74 Rosenbaum, Ernst. 3.5.97. S5 Tallinn, seals ToomK, med 17-17-
75 Boström, Siegfried. 31.1.98. S4 Riia, seals Tideböhli G, med 17-
76 Schröppe, Harald. 26.7.98. S4 Rakvere, Tallinna ToomK, med 17-17-
77 Ströhm, Carl. 29.8.99. S4 Tallinn, seals ToomK, med 17—18— 
78 Anso, Martin. 17.11•96. S6 Viljandi mk Sürgavere v, Tartu G, med 17-18-, jur 20-26. 
79 Schnering, Leopold. 5.9.98. S1 Tallinn, seals ToomK, med 17-18-
80 Roomusaar, Villem. 29.8.96. S6 Pärnu mk Uue-Vändra v, Tartu H.Treffneri G, med 17-18-
81 Helmboldt, Johann. 10.10.98. S2 Riia, seals Tideböhli G, med 17-17-
82 Reiman, Ilmari. 31.12.97. S3 Viljandi mk Kolga-Jaani kirikums, Tartu G, med 17-, jur 
18-18- 23. 
83 Anderson, Gerhard. 21.11.96. S5 Tartu, seals G, med 17-18- 25. 
84 Aronson, Samuil. 3.8.97. S5 Vitebski kub Veliži mk, Riia Aleksandri G, med 17-17-
85 Ammon, Kurt. 24.10.97. S4 Tartu, seals Walter! G, med 17-, jur 18-18- Surn 59. 
86 Actins, Olgerds. 10.2.98. S6 Lvm kub Cesise mk, Riia LinnaG, med 17-18-
87 Auslics, Leopolds. 27.11.97. S5 Lvm kub Cesis, Tartu ReaalK, Riia Linna ReaalK, med 17-
-18-
88 Brüvelis, Jekabs. 23.6.97. S5 Lvm kub Riia mk, Riia Aleksandri G, med 17—17— 
89 Tacchella, Oleg. 23.3.99. TÜ lektori p, Peterburi kub Tsarskoje Selo, Tartu G, med 17-, 
agr 18-18-, kehal kasv 28-31. 
90 Blank, Julius Adolf. 27.8.99. S2 Riia, Tartu G, med 17...18- 26. 
91 Blum, Max. 10.8.99. Apt p, Riia, seals Linna ReaalK, med 17-18-
92 Bodisco, Modest von. 28.5.99. S1 Tallinn, seals ToomK, med 17-17-
93 Buklevics, Janis. 5.3.99. S5 Riia, seals LinnaG, med 17-18-
94 Berendts, Ervin. 19.8.98. S2 Peterburi, Tallinna ToomK, med 17-17-
95 Brûnovs, Zelma (Brunnow, Selma). 23.6.95. S6 Vitebsk, Tallinna Beljajeva G, med 17-18-
24. 
96 Wald, Mowscha. 2.7.99. S5 Tartu, seals H.Treffneri G, med 17-17-
97 Vadi (Vaddi), Erich. 27.3.96. S6 Tartu mk Vedu v, Tartu H.Treffneri G, med 17-, keem 
18-, jur 18- 22. 
98 Wistinghausen, Werner von. 13.4.98. S1 Tallinn, seals ToomK, med 17-18-
99 Wi s t inghau sen, Lothar von. 17.6.99. S1 Tallinn, seals ToomK, nat 17-17-
27800 Weber (Veeber), Kuno. 12.3.98. S5 Harju mk Adila v, Tallinna Nikolai G, med 17-18-
Surn 29. 
01 Walter, Hermann. 31.3.98. S3 Lvm kub Valka mk, Tartu G, med 17-18-
02 Wanderer, Rudolf. 14.3.96. S6 Viru mk Porkuni v, Tallinna Nikolai G, med 17-18-
03 Tilts, Pävils. 11.1.96. S5 Kaunase lcub Viekšniai, PuTtusi G, med 17-17-
04 Weymarn, Bruno von. 7.6.99. S1 Harju mk Muraste ms, Tallinna ToomK, med 17-, jur 18-18-
20-, maj 23...26. 
05 Weymarn, Alexander von. 17.4.99. S1 Harju mk Harku ms, Tallinna ToomK, med 17-17-
06 Veismanis, Pauls. 30.4.99. S3 Jelgava, Dubulti Šmithensi ja Berzinši G, med 17-17-
07 Vitolinš, Aleksanders. 30.1.96. S6 Lvm kub Cesise mk, Riia LinnaG, med 17-18-
08 Helmsing, John. 21.12.97. S1 Riia, Moskva 4.G, med 17-18-
09 Grünberg, Ernst. 6.3.95. S6 Tartu mk Kudina v, Tartu H.Treffneri G, med 17-18-
10 Hasselblatt, Hans. 18.10.98. S3 Harju mk Juuru v, Tallinna ToomK, med 17-17-
11 Hindberg, Oskar. 9.5.98. S5 Tallinn, seals Nikolai G, med 17-18- 28. 
12 Hirschhausen, Heinrich. 21.9.97. Med dr p, Rakvere, Tallinna ToomK, med 17-18-
13 Goldblatt, Hirsch. 16.5.98. S5 Riia, seals Aleksandri G, med 17-17-
14 Glikman (Glückmann), Abram. 6.6.97. S5 Lvm kub Valmiera, Tartu H.Treffneri G, med 17-
-18- 23. 
15 Hoffmann, Hans. 16.12.99. Arsti, p, Rakvere, Tallinna ToomK, med 17-17-
16 Gruenewaldt, Hans von. 25.5.98. S1 Viljandi mk Laimetsa ms, Tallinna ToomK, med 17-18-
17 Glasenapp, Werner von. 7.10.97. S1 Voru mk Luutsniku ms, Tallinna ToomK, med 17-18- 25. 
Sum 61. 
18 Greve, Herbert Emil. 2.12.98. Keemiku p, Odessa, Riia Tideböhli G, med 17-18-
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27819 Gîmis, Gerhards. 19.10.98. S5 Lvm lcub Valmiera mk, Tartu ReaalK, Riia Linna ReaalK, 
med 17-18-
20 Heronymus, Viktor. 9.7.98. S2 Voloonia kub Vladimir-Volonski, Tartu G, med 17-17-
21 Hilde, Harald. 16.10.99. S3 Riia, seals Tideböhli G, med 17-18-
22 Gagarinski, Ippolit. 17.8.96. S4 Pihkva kub Porhov, Jelgava G, med 17-17-
23 Graubner, Hans. 3.6.97. S4 Tartu, seals G, med 17-, mat 17-18- Surn 63. 
24 Greinert, Gerhard. 11.7.98. S4 Tartu mk Äksi kirikums, Tartu G, med 17-18-, jur 23-27. 
25 Haken, Wilhelm. 30.10.98. S4 Riia, seals Tideböhli G, med 17-17-
26 Grüneisen, Ignatius. 18.8.96. S5 Lvm kub Valka mk, Riia LinnaG, med 17-17-
27 Demme, Hans. 12.2.00. S4 Lvm kub Cesise mk, Riia Tideböhli G, TÜ med 17-, Göttingeni U 
med 18-, TÜ med 18- 64. 
28 Dehn, Nicolai von. 2.6.99. S1 Viru mk Veltsi ms, Tallinna ToomK, med 17-18-
29 Dumber, Arvid. 18.5.95. S2 Riia, seals LinnaG, med 17—17— 
30 Jogi (Joggi), Aleksander. 14.7.96. S6 Tartu, seals G, med 17...18-
31 Jêgers, Pauls. 15.12.98. S6 Krm kub Dobele mk, Dubulti Šmithensi ja Berziçsi G, med 17-
-18-
32 Järv, Karl. 14.4.96. S6 Viljandi mk Tarvastu v, Tartu G, med 17-18-
33 Zi§eris, Jänis. 15.8.99. S6 Riia, seals LinnaG, med 17-17-
34 Sengbusch, Reinhold von. 16.2.98. S1 Riia, seals Tideböhli G, med 17-17-
35 Illisson, Martin. 26.10.96. S6 Tartu mk Meeri v, Tartu ReaalK, med 17-18- 26. 
36 Krooni, Eugen. 24.3.95. S6 Lääne mk Sinalepa v, Riia VS, med 17-18- 24. 
37 Kursell, Klaus von. 14.12.98. S1 Viru mk Erra ms, Tallinna ToomK, med 17-17-
38 Konno, Evald. 13.2.97« S5 Tartu, seals G, med 17-, jur 17-18- 22. 
39 Kirschfeld, Leonhard. 29.5*98. S5 Riia, seals Tideböhli G, med 17-17-
40 Kiisk, Theodor. 11.1.96. S5 Pärnu mk Kilingi v, Tartu G, med 17-18-
41 Koch, Richard. 16.11.99. S1 Tallinn, seals ToomK, med 17-18- 28. 
42 Klekeris, Valfrîds. 23.2.98. S5 Lvm kub Valmiera mk, Jelgava G, med 17-, jur 18-18-
Surn 19. 
43 Köögerdal, Eduard. 3.4.98. S6 Viljandi mk Uue-Voidu v, Tartu G, med 17...18- 25.  
44 Kaasik, Vladimir. 3.1.98. S2 Kuressaare, seals G, med 17—18— 
45 Kurre, Max. 30.9.96. S6 Tartu mk Lääniste, Tartu G, med 17-18-, jur 20-24. 
46 Krauklis, Juris. 17.1.96. S6 Krm kub Bauska mk, Jelgava G, med 17-17-
47 Kikuth, Erich. 4.3.98. S5 Riia, seals LinnaG, med 17-18-
48 Kügelgen (Kuegelgen), Waldemar von. 19.8.96. S1 Doni sojaväeobl Orehhov, Palanga G, 
med 17...18-
49 Kaiv, Johannes. 8.7.97. S6 Tartu mk Kavilda v, Tartu ReaalK, med 17-18-, jur 20-24. 
50 Campenhausen, Balthasar, parun. 28.9.98. S1 Lvm kub Valmiera mk, Tartu G, med 17-, jur 
18-18- Surn 41. 
51 Kullius (Kuljus), Voldemar. 2.10.98. S6 Viru mk Kunda, Tallinna Nikolai G, med 17-17-, 
teol 17-18- 22. 
52 Kurik (Kurrik), Johannes. 13.1.98. S6 Viljandi mk Vana-Tänasilma v, Tartu G, med 17-18-
53 Lätti, Arnold. 24.12.95. S5 Peterburi kub Gdovi mk, Tartu G, med 17-, jur 18-18-
54 Liepinš, Pävils. 13.8.98. S5 Riia, Tartu ReaalK, Riia Linna ReaalK, med 17-17-
55 Tepfers, Janis. 16.1.98. Apt p, Krm kub Bauska mk, Dubulti G, med 17-18-
56 Šteinhards, Otto. 4.12.99. S6 Krm kub Dobele mk, Dubulti Šmithensi ja Berzinši G, med 
17-17-
57 Lankenfeld, Friedrich. 19.4.99. S5 Riia, seals LinnaG, med 17-17-
58 Loewis (Löwis) of Menar, Hermann von. 5.11.97. S1 Tallinn, seals ToomK, med I7-17-
59 Leisner, Gustav. 4.2.98. S5 Viljandi, Tartu H.Treffneri G, med 17-18- 24. 
60 Leppik, Aleksander. 30.11.96. S5 Tartu, seals G, med 17-18- 23. 
61 Mirvis (Mirwitz), Jakob. 28.2.99. S5 Tartu, seals G, med 17-18-
62 Kukke, Hugo. 1.3.98. S6 Tartu mk Pala v, Tartu G, med 17-, jur 17-18- 27. 
63 Babanov, Vladimir. 24.10.92. S2 Pärnu, Tallinna Nikolai G, jur 17-18- 25. 
64 Alejeva, ITadežda. 9.3.98. S3 Krm kub Ilükste, Tartu Puškini G, keem 17—17— 
65 Oberpal, Aleksei. 30.11.99. S3 Tartu mk Ilmjärve v, Tartu G, med I7-I8- 27. 
66 Bassel, Morduch. 7.12.93. S5 Kaunase kub Zarasai, Pärnu G, Baseli Ü med 13— 14,— ̂ jü nat 
17-, med 17-18- 25. 
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27867 Smiretšanski, Viktorin. 5.2.97. S3 Tartu mk Lohusuu v, Tartu G, med 17-17-
68 Heilands, Alfons. 17.4.97. S6 Riia, seals LinnaG, med 17-17-
69 Lezius, Eduard. 8.9.95. Med dr p, Tartu, Tallinna ToomK, med 17...18-
70 Mälmanis, Karlis. 24.9.97. S6 Lvm kub Valmi era mk, Valga ReaalK, med 17-18-
71 Müller, Walter. 26.3.97. S4 Krm kub Aizpute mk, Riia Tideböhli G, med 17-17-
72 Magidson, Naum. 6.8.98. S4 Mogiljovi kub Klimovitši, Tartu G, med 17—17— 
73 Meisters, Gustavs. 6.4«97. S6 Lvm kub Valmiera mk, Riia LinnaG, med 17-18-
74 Ziemelis, Janis. 10.10.95. S6 Kaunase kub ja mk. Jelgava G, med 17-17-
75 Walcker, Nicolai. 21.5.99. S2 Kiiev, Riia Tideböhli G, raed 17-18-
76 Hensell, Werner, 20.7.97. S5 Pärnu mk Audru v, Peterburi Jürgensoni ReaalK, nat 17-18-
77 Rinne, Gustav. 5.9.98. Med dr p, Tartu mk Kastre-Vonnu v, Tartu V/alteri G, med 17-18-
78 Schreberck, Leib. 18.4.97. S5 Krm kub Jëkabpils, Novozõbkovi ReaalK, nat 17-, rned 
17-18-
79 Andrejev, Sergei. 27.10.97. S3 Riia, seals VS, agr 17-18-
80 Karneol, KamiIla. 30.1.98. õpet t, Tartu, seals Puškini G, med 17-18- 24. 
81 Meyer, Friedrich. 4.7.96. S4 Lvm kub Cesise mk, Tallinna ToomK, med 17-18-
82 Männik, Arnold. 23.3.96. S5 Järva mk Seliküla v, Tallinna Nikolai G, med 17-18- 24. 
83 Mencendorfs, Jekabs. 7.1.98. Õpet p, Riia, seals Aleksandri G, med 17-17-
84 Nii, Alfred. 30.1.97. S6 Tallinn, seals Nikolai G, med 17-18- 26. 
85 Ojanson, Voldemar. 20.8.97. S5 Tartu mk Kaiavere v, Tartu G, med 17-, jur 17-17- 23. 
86 Peterson, Karl. 23.8.98. Õpet p, Viljandi mk Põltsamaa Kaarlimois, Tallinna Nikolai G, 
med 17-18-, jur 20...29. 
87 Pärn, Georg. 7.9.98. S5 Tartu, seals G, med 17-, keem 18-18- Surn 27. 
88 Pistohlkors, Otto von. 16.12.99. S1 Tartu, seals Walteri G, med 17-17-
89 Golomb, Meier. 3.6.00. S5 Tartu, seals ReaalK, nat 17-, med 18-29. 
90 Puutsa (Puusta), Otto. 24.9.96. S6 Tartu, seals G, med 17-, mat 17-, agr 18-18-, jur 
20...29. 
91 Perli, Felix. 30.11.97. S5 Tartu mk Kokora ms, Tartu G, med 17-18-
92 Prüüs, Arnold. 23.5.97. S5 Tartu, seals G, med 17-18-
93 Rieser, Oskar. 29.8.92. S6 Järva mk Ervita v, Tartu H.Treffneri G, med 17-, jur 17-18-
29. 
94 Touzakov, Aleksei. 13.3.92. Velskri p, Novgorodi kub Staraja Russa, Peterburi õppering­
konna Ek, med 17-17-
95 Roos, Herbert. 16.1.98. S4 Riia, seals Tideböhli G, med 17-17-
96 Reisner, Hans. 9.7.97. S4 Lvm kub Riia mk, Riia Tideböhli G, med 17-17-
97 Kilmann, Boris. 1.11.97. S4 Vilnius, Belopolje G, nat 17-17-
98 Ring, Bruno. 16.2.99. S5 Viljandi, Tallinna ToomK, med 17-18- 24. 
99 Remigolsky, Leib. 14.6.94« S5 Riia, Tartu ReaalK, nat 17-, med 17-18-
279OO Popov, Artemi. 23.3.97« S2 Voru, Pihkva ReaalK, nat 17-17-
01 Stender, Friedrich. 19.2.98. Med dr p, Krm kub Ilükste mk, Tartu Walteri G, nat 17-, 
med 17-18-
02 Visnapuu, Henrik. 2.1.90. S6 Viljandi mk Leebiku v, Tartu G, hist-fil 17-18- Surn 51« 
03 Larsen, Herbert. 16.1.00. S5 Tartu mk Meeksi v, Tartu Walteri G, jur 17-18- 24. 
04 Riekhoff, Friedrich von. 8.1.97. S1 Pärnu mk Tori kirikums, Kuressaare G, keem 17-17-
05 Vitands, Valteris. 1.5.98. S2 Lvm kub Cesise mk, Riia LinnaG, jur 17-18-
06 Raphael, Axel. 24.12.97. S2 Krm kub Grobiça mk, Tartu Walteri G, med 17-18-
07 Rozenbergs, Edvards. 4.3.97. S6 Lvm kub Valka mk, Valga ReaalK, med 17-18-
08 Richter, Elias. 10.5.98. S5 Riia, seals Aleksandri G, med 17-18-
09 Rosenthal, Else. 25.6.98. S2 Irkutsk, Tartu Puškini G, Tartu Eü med 16-17-, TÜ med 17-
-18-, maj 21-24. 
10 Suija, Aleksander. 20.2.99. S5 Tartu mk Otepää ai, Valga ReaalK, med 17-18- 24. 
11 Spêlmanis, Felikss. 6.5.98. Med dr p, Jelgava, Riia Tideböhli G, med 17-17-
12 Stritzky, Christian von. 27.6.98. S1 Riia, seals Tideböhli G, med 17-17-
13 Sivers, Erich von. 16.7.96. S1 Lvm kub Cesise mk, Tallinna Aleksandri G, med 17-18-
14 Stamers, Valfrîds. 19.5.97. S4 Lvm kub Riia mic, Dubulti Šmithensi ja Berzinši G, med 
17-18-
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27915 Tiitso (Tizo), Maks. 9.10.00. S5 Tartu, seals ReaalK, med 17-18- 23. Surn 44. 
16 Treude, Damasius. 25.1.96. S6 Järva mk Albu v, Tallinna Nikolai G, med 17-18-, jur 20-
-24. Surn 44. 
17 Tamberg, Rudolf. 26.5.95. S6 Järva mk Albu v, Tartu H.Treffneri G, med 17—18— 
18 Tuters, Ädolfs. 6.2.96. S6 Lvm kub Valmiera mk, Riia Nikolai G, med 17-18-
19 Treugut, Friedrich. 9.12.98. S5 Paldiski, Tallinna ToomK, med 17-18-
20 Ungerson, Herbert. 18.9.99. S5 Tartu mk Kudina v, Tartu G, med 17-17-
21 Vegesack, Roderich von. 6.3.98. S1 Lvm kub Valmiera mk, Tallinna ToomK, med 17-18-
Surn 70. 
22 Cukurs, Alfons. 7.8.97. S5 Riia, seals LinnaG, med 17-18-
23 Schatz, Isaak. 8.7.99. S5 Riia, seals Aleksandri G, med 17-17-
24 Scheinpflug, Hellmuth. 2.12.96. S3 Lvm kub Valmiera mk, Tallinna ToomK, med 17-17-
25 Brdeil, Erich. 4.3.98. S5 Viljandi mk Jogeveste v, Tallinna ToomK, med 17-17-
26 Eggink, Ivan. 18.2.97. S4 Krm kub Jëkabpils, Riia Tideböhli G, med 17-17-
27 Dettingen, Heinrich von. 27.4.98. S1 Voru mk Karste ms, Riia Nikolai G, med 17-18-
28 Jürman, Werner. 13.4.98. S6 Tartu mk Meeri v, Tartu G, med 17-17-, füüs 18-, med 21-25. 
29 Jansons, Oskars. 2.7.99. S6 Riia, seals LinnaG, med 17-17-
30 Schumacher, Jacob. 28.11.98. S5 Riia, Ventspilsi ReaalK, Tartu Veti 17-, TÜ nat 17-, 
med 18-18-
31 Gendelman, Sender. ? ? ? S5 Minski kub Bobruisk, seals Godotski-Tsvirko G, Harkovi ü 
jur 15-17-, TÜ nat 17-, med 17-18-
32 Kukemilk, August. 25.10.97. S6 Viljandi rnk Võisiku v, Tartu G, nat 17-, med 17-18- 24. 
33 Tschapkowsky, Hirsch. 22.2.98. S5 Tallinn, seals Nikolai G, nat 17-, med 18-18-
34 Abrahamsohn, Max. 26.7.97» S5 Jelgava, Tallinna Nikolai G, TÜ nat 17-, Moskva Ü nat 17-, 
TÜ med 18- 24. 
35 Blagorazumov, Aleksandr. 21.4.97. S3 Samaara kub Buguruslani mk, Samaara VS, nat 17-17-
36 Boetticher, Otto von. 6.12.98. S1 Riia, seals Tideböhli G, nat 17-17-
37 Bogdanov, Konstantin. 4.3.95« S3 Viljandi, Riia VS, agr 17-17-
38 Friedberg, David. 22.3.98. Arsti p, Kaunase kub Telšiai mk, Peterburi 12.G, ijat 17-17-
39 Kaplan, Markus. 5.3.99. Dent p, Tartu, seals G, nat 17-18-
40 Lapini, Hugo. 25.2.97. S6 Riia, Varssavi 8.G, nat 17-18-
41 Buss, Pauls. 1.10.98. S5 Peterburi, seals Püha Peetri K, nat 17-, med 17-18-
42 Serebrokamen, Šmuel. 23« 5.98. S5 Arhangelsk, seals Lomonossovi G, nat 17-17-
43 Alekors, August. 26.6.98. S6 Tartu mk Saadjärve v, Tartu H.Treffneri G, jur 17-18- 23. 
44 V/olt, Ida. 6.З.97. S6 Tartu, Tallinna Linna KommertsK, keem 17-18-
45 Volotškov, Vassili. 3.5.97. S3 Mogiljovi kub Gomeli mk, Mogiljovi VS, nat 17-17-
46 Vähi, Aleksander. 9.6.97« S6 Tartu mk Pühajärve v, Tartu G, nat 17-, jur 17-18-
47 Viksne, Indrikis. 16.2.97. S4 Riia, Peterburi Sternberg! G, nat 17-, med 17-18-
48 Hirschhorn, Hirsch. 14.4.97. S5 Riia, Robinski KommertsK, nat 17-17-
49 Hendrikson, Johannes. 10.10.97. S6 Pärnu mk Uue-Kariste v, Pärnu Aleksandri G, nat 17-, 
agr 17-18-
50 Gohs, Johannes. 6.5.99. S4 Peterburi, seals Reform KirikuK, nat 17-, med 17-18-
51 Golubev, Nikolai. 23.8.95« S3 Tarib о vi lcub Moršanski mk, Tambovi VS, nat 17-
52 Levin, Leja. 28.3.99. S5 Riia, seals Smirnova G, med 17-17-
53 Cahn, Clara. 28.7.00. S5 Riia, seals Beatere G, jur 17-, med 18-18-
54 Nikolajev, Viktor. 17.1.98. S5 Riia, Simbirski 1.G, nat 17-17-
55 Hansen, Hermann. 20.9.98. S3 Tartu mk Rõngu kirikums, Peterburi Püha Peetri K, nat 17-, 
med 18-18- Sum 45« 
56 Jogever, Viktor. 18.7.99. TÜ lektori p, Tartu, seals G, mat 17-17-
57 Žilenkov, Jevgeni. 13.11.97. S3 Voroneži kub Nižnedevitski mk, Voroneži VS, nat 17-17-
58 Lingen, Wolfgang von. 20.2.96.  S1 Kuressaare, Pihkva G, med 17-, jur 18-18- Sum 19. 
59 Sehrwald, Harald von. 23.5.96. S1 Pärnu, Tartu G, nat 17-18-
60 Kovalevski, Nikolai. 3.12.92. S3 Harkovi kub Zmijevi mk, Tartu ReaalK, Riia ReaalK, 
nat 17-17-
61 Kalninš, Nikoläjs. 30.8.97» S6 Lvm kub Cesise mk, Riia VS, nat 17-17-
62 Karpov, Boriss. 14.6.98. Arsti p, Tereki obl Pjatigorsk, seals G, nat 17-
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2796З Koschemaakin, Edgar. 14.7.94. S5 Kuressaare, Tartu H.Treffneri G, nat 17-17-, med 
20-25. 
64 Srago, Johanna. 5.5*98. S5 Varssavi, Riia Beatere G, nat 17-, med 18-
65 Mey, Ralph. 11.7.99. Vet arsti p, Tallinn, seals Peetri ReaalK, med 17-18-
66 Pinus, Rafail. 2.8.98. S4 Riia, Roslavli G, nat 17-, med 18-18-
67 Kersnitski, Georgi. 24.8.97. S1 Tartu, Peterburi Püha Katariina К, jur 17... 18-
68 Lezius, Hellmuth. 12.5*98. Med dr p, Tartu, seals Walteri G, jur 17-18-
69 Soonvald, Jaan. 5.8.90. S6 Tartu mk Vastse-Noo v, Tartu ReaalK, mat 17-18-
70 S a vary, Erich. 2.10.99. S3 Lvm kub Riia mk, Tartu V/alteri G, nat 17-, med 18-18- 24. 
71 Oltorp (Oltov, abiel Hubel), Erika. 22.5.97« S6 Tallinn, seals Linna KommertsK, keem 
17-18-
72 Kõnd, Evald. 17.4.99. S6 Tallinn, seals Nikolai G, nat 17-17-
73 Ledits, Karlis. 14.4.98. S6 Lvm kub Riia mk, Peterburi 1.G, nat 17-, med 17-18-
74 Glatman, Solomon. 21.6.97* S5 Gomel, seals Ratneri G, nat 17-, med 18-18-
75 Komarov, Nikolai. 8.12.96. S6 Kostroma kub ja mk, Kostroma VS, nat 17-, agr 17-15-
76 Löwensohn, Manne. 4.11.97. S5 Riia, Jekaterinoslavi 2.KommertsK, nat 17-, med 17š18-
77 Promhold-Treu, Ernst. 5*8.95. Med dr p, Lvm kub Valka mk, Peterburi Püha Peetri K, 
nat 17-, med 18-18-
78 Zak, Aleksander. 27.1.98. S5 Odessa, Peterburi K.May G, nat 17-, med 17-17-
79 Mendelson, Maks. 11.7.96. S4 Mogiljov, seals G, nat 17-, jur 17«..18-
80 Legzdinš, Janis. 29.12.98. S6 Lvm kub Cesise mk, Riia Nikolai G, keem 17-, hist-fil 
18-18-
81 Luig, Ernst. 8.3.98. Arsti p, Viru mk Kunda, Tallinna ToomK, nat 17-, med 17-18-
82 Laskare v, Pavel. 15.11.97. S3 Novgorodi 1-cub Tserepovetsi mk, Novgorodi VS, nat 17-, 
agr 17-17-
83 Moora (Mora), Harry. 2.3.00. S5 Tartu mk Kuremaa v, Tartu ReaalK, nat 17-, med 17-, 
hist 18-18- 25. Surn 68. 
84 Matisons, Karlis. 12.10.98. S5 Riia, seals Nikolai G, nat 17-, med 17-18-
85 Rjazanov, Mitrofan. 10.11.95« S3 Orjoli kub Jeletsi mk, Orjoli VS, nat 17-17-
86 Stiprais, Vladimirs. 13*7.97. S3 Krm kub Kuldiga mk, Riia VS, nat 17-, med 17-13-
87 Roždestvin, Nikolai. 13.3.98. S3 Rjazani kub Dankоvi mk, Riia VS, nat 17-, med 17—17— 
88 Richter, Gavriil. 19.7.99. S4 Peterburi kub Tsarskoje Selo, seals Nikolai ReaalK, nat 
17-, med 17-18-
89 Pinus, Ippolit. 4.9.98. Sojav p, Mogiljovi kub TŠerikov, Kroonlinna G, nat 17—17— 
90 Pissarev, Sergei. 28.6.97« S3 Kostroma kub Galitši mk, Kostroma VS, agr 17-, nat 17-, 
med 18-18-
91 Sormul, Paul. 28.4.97. S5 Tartu, seals H.Treffneri G, jur 17-18- 23. 
92 Nordmann, Vsevolod. 21.3« 98. Õpet p, Voru mk Haanja v, Riia VS, nat 17-, med 17-17-
93 Obraztsov, Vassili. 17.4.97. S3 Tveri kub Vesjegonski mk, Tveri VS, nat 17-, med 18-18-
94 Pipenberg (Inari), Erik. 2.5.97. S5 Tartu, Tallinna Nikolai G, nat 17-, keem 17-18-, 
geogr 20-31. 
95 Povedski, Aleksei. 22.2.96. S3 Tveri kub Novotoržoki mic, Tveri VS, nat 17-17-
96 Pope, Karlis. 23.7.97« S5 Riia, seals Nikolai G, nat 17-, med 17-17-
97 Rapoport, Aron. 15.10.99. S5 Vitebsk, Tallinna Nikolai G, nat 17-, med 17-17-
98 Reistal (Reintal, abiel Nou), Maria. 19.9.97« S6 Viljandi mk Pajusi v, Tallinna Kommerts-
K, agr 17-18- Surn 25« 
99 Rittenberg, Werner. 16.1.97. Apt p, Daugavpils, Peterburi Sternberg! G, keem 17—13— 
28000 Rabinovitš, Mejer. 17.1.99. S4 Daugavpils, Novgorodi Aleksandri G, nat 17-, med 18-
01 Roosson, Aleksander. 3.2.97. S6 Viljandi mk Tarvastu v, Tartu H.Treffneri G, Riia PolütI 
17-17-, TÜ nat 17-17-
02 Serebrenikov, Aleksandr. 9.6.95« Sojav p, Riia, seals Börsiühingu KommertsK, nat 17—17— 
03 Semjonovski, Nikolai. 8.1.99. S> Jaroslavli kub Mologa, Jaroslavli VS, agr 17-, med 17-
04 Susi, Viktor. 24.12.96. S6 Voru mk Laanemetsa v, Riia VS, nat 17-, med 17-17-
05 Silinš, Aleksanders. 29.11.96. S6 Lvm kub Cesise mk, Riia Aleksandri G, nat 17-, med 
17-18-
06 Sokolov, Mihhail. 1.11.95« S4 Novgorodi kub Kresttso mk, Novgorodi VS, nat 17-, med 17-
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28007 Sokolov, Nikolai. 21.5.96. S3 Jaroslavli kub Rostovi mk, Jaroslavli VS, nat 17-17-
08 Stalevski, Viktor. 25.8.98. S2 Vitebski kub Gorodok, Vitebski ReaalK, nat 17-18-
09 Soskin, Aleksander. 10.7.99. Arsti p, Tallinn, seals Aleksandri G, nat 17-, med 17-18-
10 Springovitš, Anton. 14.10.97» S5 Vitebski kub Rezekne, seals G, nat 17—17— 
11 Terentjev, Pjotr. 23.6.96. S2 Voroneži kub Bogutšar, Voroneži VS, nat 17-17-
12 Tuisk, Oskar. 2.4.99. S5 Narva, seals G, nat 17-, med 17-18-, maj 22-26. 
13 7reynanr., Herbert. 14.11.96. S5 Samaara kub Buguruslan, Нозкva Peeter-Pauli G, nat 17-, 
ned 17-18- Surn 29. 
14 Tsvinev, Vassili. 24.4.96. S3 Pihkva kub ITovorževi mk, Pihkva VS, nat 17-17-
15 TŠertkov, Jevgeni. 1.2.97. S5 Voroneži kub ITižnedevitski mk, Voroneži VS, nat 17-13-
16 Schmidt, Rudolf. 25.7.99. S 2 Suv/aTki Irab Kai vari ja mk, Riia Tideböhli G, keem 17-17-
17 Osnitski, Vladimir. 23.10.93. S3 Novgorodi kub Ustjužna mk, Novgorodi VS, nat 17-, med 
13-13-
18 Šamardin, Vassili. 10.3.95. S3 Pihkva kub ja mk, Pihkva VS, jur 17-17-
19 Pjodorov, Nikolai. 10.2.98. S6 Liepaja, Riia VS, nat 17-17-
20 Petsch (Peets), Johannes. 15»7» 95» S5 Tartu, seals ReaalK, nat 17-18-, maj 21-26. 
21 Tacchella, Igor. 23.3.99. TÜ lektori p, Peterburi kub Tsarskoje Selo, Tartu G, med 17-
-18-
22 Sotšinski, Vladimir. 28.6.99» S2 Vitebsk, seals G, jur 17—17— 
23 Preobraženski, Anatoli. 4.8.97. S3 Tveri kub Ostaškov, Mogiljovi VS, hist-fil 17-17-
24 Grävers, Nikolais. 25.6.96. S4 Lvm kub Riia mk, Riia Nikolai G, jur 17-17-
25 Leister, Brast. 14.8.93« S6 Tartu mk Kuigatsi v, Tartu H.Treffneri G, jur 17—17— 
26 Smirnov, Leonid, 4.6.95» S3 Pihkva kub Porhovi mk, Pihkva VS, jur 17-, nat 17-, med 17-
-17-
27 Sclmatze, Cornelius. 10.10,98. Õpet p, Jelgava, Palanga G, hist-fil 17-17-
28 Uibopuu, Elmar. 4« 7« 96. S5 Valga, Tallinna Aleksandri G, keem 17-18-
29 Kuehn (Kühn), Ernst. 30.3.00. Advok p, Riia, seals Tideböhli G, mat 17-17-
30 Wentenberg, Magda. 12.6.99. S2 Kaunase kub Panevêzys, Jaroslavli Korsunskaja G, nat 17-
-17-
31 VTtolinš, Jekabs. 5*8.98. S6 Lvm kub Cesise mk, Riia Aleksandri G, med 17š17-
32 Vinogradov, Nikolai. 18.12.97. Sojav p, Varssavi, Voroneži 2.G, mat 17-, med 18-
33 Liepinš, Edvards. 10.3.98. S5 Riia, Tartu ReaalK, Riia Linna ReaalK, jur 17-18-
34 Lips, Aleksandrs. 13.2.97. S5 Krm kub Talsi mk, Tallinna Nikolai G, keem 17-17-
35 Netšajev, Anatoli. 25.11.97. S3 Voroneži kub Zemljanski mk, Voroneži VS, nat 17-17-
36 Nagel, Viktor. 14.9*99* S5 Riia, Novgorodseverski Aleksandri G, mat 17-17-
37 Ois (Õis), Edmund-Karl. 8.9.97. S5 Viru mk Küti v, Narva G, jur 17-18-
38 Rabinovitš, Hatskel. 30.9.95. S5 Kaunase kub Zarasai mk, Marijampolê G, nat 17-17-
39 Remizov, Aleksandr. 30.4.95« S3 Nizni-Novgorodi kub Ardatovi mk, Nižni-Novgorodi VS, 
agr 17-17-
40 Šlok, Aleksandr. 14.6.98. S6 Mogiljovi kub Senno mk Riia Aleksandri G, med 17-17-
41 Antonov, Nikolai. 29.9.98. S3 Tartu mk Mustvee, Tartu G, nat 17-17-
42 Ulanitski, User. 25.1.99* S5 Podoolia kub Baita mk, Jelizavetgradi KommertsK, nat 17-, 
med 17-17-
43 Pauli, Leonhardt. 1.8.96. Kol p, Saraatovi kub Kamõšini mk, Taškendi G, hist-fil 17-17-
44 Weinstein, Sterna. 16.9.99* S5 Riia, seals Beatere G, nat 17-, med 18-
45 Gravitis, Nikolaj s. 18.3.96. S4 Vitebski kub Ludza mk, Vitebski VS, agr 17-17- Surn 71. 
46 Rapoport, Israel. 11.10.98. S5 Riia, seals Germanni ReaalK, Voroneži ReaalK, nat 17-18-
47 Gutman (Gutmann), Helene. 14.12.96. S6 Tallinn, seals Linna KommertsK, nat 17-18-
48 Giršberg, Jelizaveta. 1.7.94. Med dr t, Vitebsk, Riia Tailova G, jur 17-18-
49 Kordes, Herbert. 18.4.98. Apt p, Peterburi, seals Püha Peetri ReaalK, nat 17-18-
50 Livanov, Aleksei. 5.2.96. S3 Grodno kub Bresti mk, Kurski VS, jur 17-17-
51 Löwenberg, Richard. 25.1.99. S5 Kuressaare, Odessa ÕhtuK, jur 17-17-
52 Pander, Eberhard von. 8.10.98. S1 Riia, Peterburi Püha Peetri K, jur 17—17— 
53 Sarapov, Anatoli. 30.4.99« S4 Pihkva kub Toropets, seals ReaalK, nat 17-, med 17—17— 
54 lehter, Abram. 2.1.97. S5 Vitebski kub Gorodok, Riia Linna ReaalK, nat 17-, mat 17-
55 Eckhardt, August. 14.9.98. S3 Riia, seals Tideböhli G, jur 17« « « 18-
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28056 Effel, Morduch. 3.8.97* S5 Pihkva, Riia LinnaG, nat 17-, med 18-18-
57 ApsTtis, Karlis. 7.3.96. S6 Lvm kub Riia mk, Riia Serkovi ReaalK, nat 17-18-
58 Bulder, Marie. 25.10.97. S6 Rjazani kub Zaraiski mk, Riia Despréaux1 G, jur 17-
59 Blat, Ovši. 14.10.89. S5 Podoolia kub Bar, Piotrkowi G, jur 17-17-
60 Davidzon, Jossif. 29.9.98. Arsti p, Rjazani kub Skopin, Varssavi 7.G, nat 17-, med 17-
-18-
61 ülem, Karl. 24.8.94. S6 Lääne mk Velise v, Tartu H.Treffneri G, jur 17-18- 24. 
52 Hertson, Erich. 27.11.97. S5 Voru mk Rouge ms, Tartu G, hist-fil 17-17-
53 Pladde, Kurt. 16.8.98. S4 Riia, Nižni-Novgorodi G, jur 17-17-
64 Schlossberg, Miia. 15.5.99. S5 Riia, seals Lerchi G, seals Despréaux1 G, nat 17-, med 
18-18-
65 Vitenberg, Ilja. 17.4.93. S4 Mogiljovi kub Gorki mk, Peterburi Aleksandri G, nat 17-, 
med 17-17-
66 Komarovski, Mordko. 14.9.94- S5 Kiievi kub Radomi mk, Žitomiri KommertsK, nat 17-, med 
17—17— 
67 Aas, Aleksander. 26.2.94. S3 Viljandi mk Vana-Suislepa v, Riia VS, jur 17- 24. 
68 Reiman, Teodor. 3.5*97. S6 Pärnu mk Tõstamaa, Pärnu G, mat 17-, med 17-17-, maj 20-24., 
jur 24-26. 
69 Orlowski, Stanislaw. 23.2.92. Arsti p, Varssavi kub ja mk, Varssavi 5*G, seals Ü med 
10-14-, Krakovi Ü med 15-17-, TÜ med 17-17-
70 VTtols, Georg. 18.8.97» S6 Lvm kub Riia mk, Kašira ReaalK, keem 17-17-
71 Doman, Mihhel. 19.6.94. S4 Mogiljovi kub ja mk, Moskva 11.G, nat 17-, med 17-17-
72 Purins, Jânis. 19.6.98. S6 Lvm kub Valmiera mk, Peterburi Roginski ReaalK, nat 17—17— 
73 Korp, Julie-Marie. 27.2.96. S6 Tartu mk Tolliste v, Valga G, nat 17-, mat 17-18-, fil 
20-29. 
74 Hirschowitz, Simon. 6.4.99. S5 Riia, Palanga G, nat 17-, raed 13-13-
75 Angerjas (Anger), Anton. 14.9.91. S3 Voru mk Vana-Antsla v, Riia VS, jur 17-17-
76 Schiemann, Alexander. 20.9.95* S2 Krm kub Kuldiga, Peterburi Püha Peetri K, seals L 
med 15-17-, TÜ nat 17-, med 18-18-
77 Bulgakov, Ivan. 3.2.96. S3 Kurski kub 0bojani mk, Kurski VS, nat 17-17-
78 Waldenberg, Israil. 20.2.95. S4 Vitebski Kub Daugavpils, Kaunase KommertsK, kee; • 17-17-
79 Gabriel, Gottfried. 27.8.95« S5 Viru mk Undla v, Tallinna Nikolai G, jur 17-18- 2'. 
80 Ginkovski, Aleksandr. 12.6.97. S3 Podoolia kub Brat s la vi mk, Podoolia 72, t 17-17-
81 Tseitlin, Berel. 3.2.95. S5 Tsernigovi kub Kozeletsi mk, Aieksandrovsl:i G, nat 17-13-
82 Graudinš, Arnolds. 7«7«96. S6 Krm kub Bauska mk, Tveri ReaalK, :.at 17-
83 Viilip, Jaan. 20.10.96. S6 Viljandi mk ja v, Tartu H.Treffneri G, nat 17-, kee:. 13-1 -
34 Atajants, Aram. 5.3.95. S6 Bakuu, seals Jemeljanova G, nat 17-, med 17-17-
85 Eerik, August. 4.2.93« S6 Viljandi mk Helme v, Tartu H.Treffneri G, jur 17-13- 23. 
86 Kordes, Ernst. 19.1.00. Apt p, Peterburi, seals Püha Peetri K, keem 17-13-
87 Krause, Karl. 29.12.96. Õpet p, Moskva, Peterburi 12.G, keem 17-, med 17-17-
88 Weissberg, Alise. 31.5.99« S5 Riia, Tallinna G, nat 17-, med 17—13— 
89 Berting, Alfred. 27.6.98. Apt p, Krm kub Liepaja mk, Palanga G, nat 17—17— 
90 Berginer, Itsek. 18.6.94. S6 Bessaraabia kub Orgejevi mk, Kišinjovi Simakovi G, Pavia 
U med 13-15-, Odessa Ü nat 15-17-, TÜ nat 17-, med 17—1 В— 
91 Krueger (Krüger), Erwin. 10.10.95« S5 Lvra kub Valmiera, Peterburi Püha Peetri K, nat 
17-18-
92 Lüsi s, Janis. 3*12.97« S6 Lvm kub Valka mk, Riia Serkovi ReaalK, r.at 17-18-
93 Popov, Pjotr. 24.6.97* S3 Voroneži kub Ostrogožski mic, Voroneži VS, nat 17-17-
94 Nolcken, Burchard, parun. 16.10.99. S1 Kuressaare, seals G, nat 17-, med 17-, jur 1 С-
Surn 37* 
95 Vanags, Antons. 7.4.98. S6 Lvm kub Valka mic, Riia Nikolai G, nat 17-, med 18-18-
96 Oert, Harald. 12.2.95* S6 Viljandi mk Roobe v, Tartu H.Treffneri G, jur 17-18-
97 Birger, Šmuil. 27.4.95. S5 Minski lcub Borissov, marijampolê G, nat 17-, med 17-17-
98 Roizenboim, David. 1.6.92. S5 Kiievi kub Berditšev, I.iariupoli Aleksandri G, nat 17-, 
med 17-17-
99 Biezinš, Aleksanders. 31.8.97. S6 Lvm kub Cesise mk, Riia Nikolai G, nat 17-, med 17-18-
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28100 Non, Madis. 10.3.97. S6 Tartu mk S oo taga v, Tartu G, mat 17-18-, keem 19...29. 
01 Miklavs, Aleksanders. 15.3.99. S3 Krm kub Jaunjelgava mk, Mari j amp oi ê G, nat 17-, med 
17-17-
02 Voznessenski, Vassili. 12.1.99. S3 Kostroma kub Bui mic, Kostroma VS, nat 17-17-
03 Ozolinš, Viktors. 18.10.95. S6 Lvm kub Valmiera mk, Riia LinnaG, nat 17-18-
04 Kurruk, Tavid. ? ? 84. S? Lopet Tartu Veti 10., TÜ med 17-17-
05 Firsts, Egons. 31.8.98. S5 Valga, Riia LinnaG, jur 17-18-
06 Andrejev, Nikolai. 20.12.95. Õpet p, Riia, Peterburi Peetri G, nat 17-, med 17-18-
07 Bernhoff, Felix. 2.6.99. S3 Batumi, Tambovi G, keem 17-17-, hist-fil 18-18- Surn 26. 
08 Grünbergs, Pauls. 22.12.97. S6 Lvm kub Riia mk, Riia Nikolai G, nat 17-, med 17-18-
09 Sellmer, Hans. 9.3.97. S4 Riia, seals Tideböhli G, keem 17-17-
10 Kamenkowitsch, Debora. 12.2.99. S5 Riia, seals Dolgihhi G, jur 17-18-
11 Martin, Oskar. 23.12.97« S6 Harju mk Ivlunalaskme v, Tallinna Iîikolai G, keem 17-18— 
12 Lubotzky ( Lubotslcaja), Chaja. 30.11.98. S5 Riia, seals Dolgihhi G, nat 17-18-
13 Hansson, Ernst. 5.4.96. S6 Viljandi mk Helme v, Pihkva ReaalK, mat 17-18-, jur 22-26. 
14 Lerner, Smul. 25.3.89. S5 Bessaraabia kub Hotini mk, Odessa Iglitski G, Odessa Ü nat 
15-17-, TÜ nat 17-, med 17-18-
15 Möldri, Artur. 23.9.95« S6 Viru mk Küti v, Tartu H.Treffneri G, jur 17-18-
16 Pasentsev, Aleksandr. 7.6.98. Velskri p, Voroneži kub ja mk, Voroneži VS, nat 17-17-
17 Pokrovski, Stefan. 3.12.97. S3 Vologda kub Jarenski mk, Vologda VS, agr 17-18-
18 Ratlcovski, Nikolai. 10.7.98. S3 Pihkva kub Opotška rnk, Pihkva VS, nat 17-, med 17-17-
19 Luck, Ernst. 23.9.98. Arsti p, Permi kub ja mk, Tartu G, keem 17-17- 29. 
20 Rubinstein, Moissei. 12.10.97. S4 Kaunase kub Šiauliai, Aleksandria G, mat 17—17— 
21 Rauhvarger, Abram. 4.2.99« S5 Tveri kub Vosni Volotšok, Tveri ReaalK, nat 17—17— 
22 Reinield, Arnold. 7.4.99« Advok p, Riia, seals Nikolai G, jur 17-, mat 18-18-
23 Kis::elevits, Joann. 1.2.99« -2 „iia, seals Nikolai G, keem 17-17-
24 Sverdlov, David. 3.12.89« 35 Vitebski kub Veliž, lopet Harkovi Veti 15., Tartu Eü med 
15-16-, TÜ med 17-18-
25 Finck, Georg. 21.10.98. Arsti p, Harkov, Peterburi Püha Peetri K, nat 17-, med 18-18-
26 Lurje, Benus. 13.9.97. S5 Orjoli kub Brjanski mk, Bežitsa G, nat 17-17-
27 Uusna, Mihhail. 15.9.82. Õpet p, Saare mk Laimjala, Riia VS, jur 17-18— 
28 Braschinsky, Hirsch. 9.3.91. S5 Tallinn, seals Aleksandri G, Halle Ü med I4-I4-, TÜ nat 
17-, med 17-18-
29 Tjutin, Vladimir. 21.7.97. Sojav p, Kroonlinn, Tallinna Nikolai G, nat 17-17-
30 Koop, Hugo. 24.5.97. 34 Lvm kub Riia mic, Riia Peetri ReaalK, Tartu ReaalK, mat 17-17-
31 Tamm, Andres. 22.9.95. S6 Viljandi mk Tarvastu v, Tartu ReaalK, jur 17-, nat 17-, med 
17-18- 23. 
32 baumov, Nikolai. 14.2.95« S3 Vladimiri kub Suzdali mk, Vladimiri VS, agr 17-17-
33 Lensment (Leesment), Albert. 5.2.91. S6 Pärnu mk Voltveti v, Tartu G, agr I7-I8-  36.  
34 Smirnov, Konstantin. 27.5.99. S3 Kaluuga kub Lihvini mk, Kaluuga VS, jur 17-17-
35 Madisson, Julius. 23.8.98. S6 Lvm kub Valka mk Paju v, Valga ReaalK, hist 17-18- 25. 
36 Uatussevitš, Nikolai. 1.5.99. S2 Vilnius, Peterburi 8.G, nat 17-17-
37 Masalskaja, Helena. 22.5.98. S3 Jaroslavl, seals Korsunski G, nat 17-17-
38 Treiberg, Anna. 7.5.98. S5 Pärnu mk Käru v, Tallinna KommertsK, keem 17-, agr 17-18- 24-
39 Tsirulnikov, Vigder (Vigdor). 15.8.95. S5 Mogiljovi kub Gomeli mk Hotimsk, Gomeli Rat-
neri G, Peterburi PNI med 16-17-, TÜ nat 17-, med 18-18-
40 Stillbach, Alice. 24.9.97. S5 Riia, seals Tailova G, nat 17-17-
41 Soken (Sooken), Aurelie. 29»5»97. S6 Tallinn, seals Linna KommertsK, agr 17-18- Sum 24.  
42 Olsevski, Mej er. 10.7.95« S5 Jekaterinoslavi kub Pavlograd, Bahmuti G, nat 17-, keem 
18-18-
43 Peets, Oskar. 11.4.97« S6 Tartu mk Kudina v, Ufa Vernikovskaja G, jur 17-18-
44 Panfilov, Sergei. 18.10.96. S3 Jaroslavli kub Romanovo-Borissoglebski mk, Jaroslavli VS 
nat 17-17— 
45 Dokutsajeva (sünd Kovalevskaja), Janina. 19.10.94. S2 Mogiljovi leub Bohhov, Taškendi G 
nat 17-17— 
46 Hopp, Nicolai. 11.2.93. ,r':itekt: p, Lvm kub Cesis, Riia LinnaG, agr 17-18-
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28147 Gavronskaja (Gawronsky), Mirjam. 11.11.94» 35 Riia, seals Beatere G, jur 17-17-
48 Y/ittlioh (Vitsut), Johann (Johannes). 23.11.96. Ins p, Tallinn, Riia Linna ReaalK, 
seals PoltitI 15-16-, TÜ nat 17-18-, mat 20...25. 
49 Bogojavlenski, Nikolai. 23.9.98. 32 Kostroma, seals VS, nat 17-, med 17-
50 Leesik, Osvald (Olev). 28.5.96. S6 Tartu mk Rõngu v, Valga ReaalK, Riia Polütl 16-17-» 
TÜ nat 17-, med 18-18- 23. 
51 Revzon, Moissei. 8.1.89. S5 Omsk, Moskva 11.G, nat 17-, med 17-17-
52 Paas, Roman. 20.5»98. S6 Lääne mk Lihula v, Tallinna Aleksandri G, nat 17-17-, jur 
21...25. 
53 Amatnieks, Janis. 15.11.97. S6 Lvm kub Cesise mk, Cesise Ausijsi ReaalK, nat 17-, med 
18-18-
54 Zimbler, Elkone. 22.7.99. 34 Tartu, seals ReaalK, mat 17-, nat 17-18-, med 19-24. 
55 Damski, Ber. 15*7.92. S5 Kaunas, Moskva 11.G, nat 17-, med 17-17-
56 Schönfeldt, Leo. 21.4.00. Med dr p, Riia, seals LinnaG, nat 17-, med 18-18-
57 Makavejeva, Jekaterina. 20.11.93. Õpet p, Vologda kub Grjazovetsi mk, Riia Lomonossovi 
G, hist-fil 17-18-
58 Fischmann, Michel. 12.9.99. S5 Kaunase kub Panevêzys, Bobruiski G, Panevêzyse ReaalK, 
Peterburi PNI 16-17-, TÜ jur 17-18-
59 Kelder, Samuel (Sulev). 4.6.95. S6 Voru mk Kooraste v, Tartu H.Treffneri G, mat 17-, 
keem 17-18-, metsa 19.».42. 
60 Alfejev, Ivan. 31.7»96. S3 Pihkva kub Ostrovi mk, Pihkva VS, hist-fil 17-, med 17-, 
nat 17-, med 17-18- 26. 
61 Singer (Schlesinger), Jakob. 17.9.98. S5 Riia, Tartu ReaalK, jur 17-17-
62 Burkins, Peteris. 16.6.95» S6 Lvm kub Valmiera mk, Cesise Ausijsi ReaalK, nat 17-, keem 
18-18-
63 Blumberg, Ernst. 4.5»97. S5 USA Cleveland, Tartu ReaalK, Riia Linna ReaalK, nat 17—17— 
64 Ditzel, Arved. 12.9.97. 34 Tallinn, Peterburi Dr Wiedemann! G, nat 17-17-
65 Gurevitš, Jehhiel. 2.5.94. 35 Mogiljovi kub Rogatšovi mk, Gomeli Ratneri G, Peterburi 
PNI med 16-17-, TÜ nat 17-, med 18-18-
66 Dobrovolski, Georgi. 15.12.98. 31 Kaasani kub Akmolinsk, Vitebski G, nat 17-17-
67 Seiler, Julius. 22.5.97. Med dr p, Jelgava, Riia Tideböhli G, hist 17—17— 
68 Kanter, Sara. 25.5.98. S4 Riia, seals Lišina G, nat 17-18-
69 Lebedev, Pavel. 26.12.95» S3 Vladimiri kub Pokrovi mk, Vladimiri VS, nat 17-17-
70 Lipmann, Johannes. 5»3»94» S6 Pärnu mk Sauga v, Pärnu G, keem 17-17-, jur 22...31. 
71 Lermann, Hiena. 11.12.97« S5 Mogiljovi kub Orša mk, Vitebski TŠernova G, jur 17-17-
72 Lioznjanskaja, Sosja. 29.6.00. S5 Vitebsk, seals Varvarina G, jur 17-, med 18-
73 Luzza (Luts), Robert. 29.8.98. 36 Viljandi mk Love v, Tartu ReaalK, Valga ReaalK, mat 
17-17-
74 Martinson, Liisa. 27.3*96. S6 Viljandi mk Väike-Kopu v, Peterburi Zjablova G, Tallinna 
Aleksandri G, hist 17-18-, agr 20-24-
75 Magnitski, Boriss. 2.8.99. Õpet p, Kostroma, seals VS, nat 17-, med 17-17-
76 Popkova, Leonia. 4.8.95. S2 Pensa, seals Serdopolskaja G, agr 17-17-
77 Ratassepp, Kalev. 1.3.98. S5 Tallinn, seals Nikolai G, mat 17-17- 26. 
78 Spalvinš, Plteris. 15.8.91. 36 Lvm kub Valka mk, Riia Milleri ReaalK, nat 17-18-
79 Topmann (abiel Miljan), Erika. 22.12.98. Õpet t, Tallinn, seals Lenderi G, seals Nikolai 
G, mat 17-18-, agr 19-24. 
80 Topmann (abiel Normak), Margarete. 26.7.96. 36 Tallinn, seals KommertsK, keem 17-18-
81 Hoyningen-Huëne, Hermann, parun. 2.12.95« 31 Pärnu mk Lelle ms, Peterburi Dr Wiedemanni 
G, agr 17-, füüs-mat 18-18-
82 Žodzišski, Boruh. 13.8.93. 35 Vilniuse kub Osmjano mk, Moskva 11.G, nat 17-, med 17-17-
83 Schlutter, Edgar. 15.10.99. 38 Riia, seals LinnaG, jur 17-17-
84 Almendinger, Otto. 31.8.97. Kol'p, Tbilisi kub Bortšalinski mk, Tbilisi 1.G, nat 17-, 
med 18-
85 Jonass, Aleksanders. 5.7.99. 36 Jelgava, Dubulti Šmithensi ja Berzinši G, jur 17-17-
Surn 17. 
86 Kamtsan, Abram. 30.11.96. S5 Jekaterinoslav, Helsingi Aleksandri G, nat 17-17-
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28187 Möller (abiel Ter-Assaturova), Erna. 11.5.96. S8 Riia, Peterburi Aleksandri G, Riia 
Sadovskaja G, nat 17-17-
88 Ludzenieks, Janis. 29.9.95. S6 Lvm kub Valka mk, Cesise Ausijsi ReaalK, nat 17-, med 
18-18-
89 Slcurat, Jevgeni. 11.8.99. S6 Krai kub Tukums, Valga ReaalK, nat 17-, med 18-
90 Bertulsons, Davids. 30.8.94« S6 Lvm kub Valka mk, Cesise Ausejsi ReaalK, mat 17-, agr 
17-18-
91 Blrzinš, Hugo. 29.11.96. S6 Lvm kub Clsise mk, Clsise Ausejsi ReaalK, mat 17-, nat 17-, 
med 18-18-
92 Dorin, Konstantin. 2.8.78. S3 Riia, seals VS, jur 17-18-
93 Dzirkalis, Janis. 24.6.96. S6 Lvm kub Valka mic, Clsise Ausejsi ReaalK, mat 17-18-
94 Homan, Wladislaw. 24.10.95« S5 Riia, Pärnu Aleksandri G, keem 17-18-
95 Korro, Edgar. 12.5.97« S5 Voru mk Põlva, Tartu G, nat 17-, keem 18- 25« 
96 Krivitski, Jakov. 7«1«94. Sojav p, Mogiljovi kub ja mk, Mogiljovi VS, nat 17-, jur 17-18-
97 Hincenbergs, Jlkabs. 20.1.97« S6 Lvm kub Valmiera mk, Riia Serkovi ReaalK, nat 17-18-
98 Varrik, Karl. 11.5«96. S6 Tartu mk Rannu v, Tartu ReaalK, mat 17-, keem 18-18-
99 Rehren, Werner von. 16.1.99. S1 Viru mk Jõhvi ai, Tallinna Peetri ReaalK, nat 17-, med 
17-18-
28200 Lebedev, Ivan. 28.10.93« Velskri p, Pihkva kub ja mk, Peterburi Aleksandri G, med 
17-17-
01 Illisson, Harald. 8.5.96. S6 Viljandi rnk Helme v, Pärnu G, keem 17-18-
02 Dombrovski, Aleksandr. 18.12.89« S5 Tauria kub Berdjanski mk, Moskva 11.G, Tartu Eü med 
15-17-, TÜ med 17-17-
03 Korabelnik, Berko. 5*3.90. S5 Mogiljovi lcuö Gomel, Harkovi Õpperingkonna Ek, Zürichi Ü 
med 13-14-, Tartu Eü med 15-17-, TÜ med 17-17-
04 Rangel, Anton. 4.4.94.  S6 Pärnu mk Karksi v, Riia VS, med 17-18- 25. Surn 27. 
05 Siloermann, ITaftul. 24.4.88. S5 Bessaraabia kub Hotini mk, Odessa Richelieu G, Praha Ü 
med 12-14-, TÜ med 17-17-
06 Haliin, Abram. 3.4.91« 35 Kišinjov, Odessa Richelieu G, Tartu Eü med 15-17-, TÜ med 17-
-17-
07 Challand, Hikolai. 6.12.98. Prof p, Peterburi, Tartu G, nat 17-, mat 17-13-
08 KiV.vf.in, Vladimir. 4.11.99« S4 Tereki obi Pjatigorsk, seals G, mat 17-17-
09 Puhre, Leonhard. 25« 4« 97« 35 Peterburi kub Gdovi mk, Iloskva Õpperingkonna Ek, hist 17-18-
10 3ahtejev, Kosida. 13« 11.97« 35 _x.bovi kub Morsanski mk, Lioršanski ReaolK, nat 17-17-
11 Zaitsev, Juda. 13«1«97« 35 -sernigovi kub Gorodnja, Gomeli Ratneri G,* jur 17—18— 
12 Gleizer, Pinkas. 30.10.80. T:5 Poioolia kub Vinnitsa mk, Riia Õpperingkonna Ek, Tartu Eü 
ried 15-17-, TÜ nat 17-, med 17-13-
13 Gavrilova, Jelena. 19.3.99« Ii" t, Tomski kub Barnaul, Gomeli G, nat 17-17-
14 •--cr-"ii'î- -ski, : ieczyslaw. 21.7.99« 31 Vilniuse kub Diana, Smolenski Voronini G, jur 17-
15 Usakov, Anatoli. 3.4.98.  S3 Smolenski kub Vjazma, Smolenski VS, nat 17-, med 18-18-
16 Bušs, Peteris. 20.9.94« 36 Lvm kub Valmiera mk, Clsise Ausijsi ReaalK, nat 17-, agr 17-
—18— 
17 Seftel, Leizer. 3.1.97« 35 Taernigovi kub Uovozobkov, Bakuu 3«G, nat 17-, med 18-18-
18 Truševitš, Vladimir. 15.6.96.  S3 Doni sojaväeobl Panteleimonovskaja stan, Doni VS, nat 
17-17-
19 Teitelbaum, Isaak. 14«3.95« 35 Riia, seals Serkovi ReaalK, Pensa ReaalK, Peterburi PHI 
16-17-,  seals Ü nat 17-17-, TÜ nat 17-, med 18-
20 Sergun, Valentina. 21.3.95« Sojav t, Voroneži kub ja mk, Jekaterinoslavi G, Peterburi 
ITaiste MedI 15-17-, TÜ nat 17-17-
21 Obraztsov, Arkadi. 1.2.94« 33 Tveri kub Bežetslci mk, Tveri VS, jur 17-17-
22 Rothberg, Aleksander. 8.12.90. S3 Riia, seals VS, jur 17—17— 
23 Popov, Aleksei. 23.1.96. 33 \rologda kub Solvotšegodski mk, Vologda VS, agr I7-I7-
24 Kolossov, Jevgeni. 22.6.97« S3 Krm kub Palanga, seals G, nat 17-17-
25 Kramer, Edith. 18.1.00. 54 Riia, seals Kregere ja Peterssi G, Moskva Jürgensoni G, nat 
17-, med 18-18-
26 Berg, Aleksander. 27.9.96. S5 Lvm kub Limbazi, Cesise Ausejsi ReaalK, nat 17—17— 
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28227 Lielnors, Arsenijs. 14.1.87. Õpet p, Lvm kub Valrniera mk, Riia VS, jur 17-17-
28 Landmann (Langmann), Gustav. 21.2.95. 86 Vitebski kub Daugavpils, Peterburi Gurevitši 
G, jur 17-17-
29 Risbergs, Arnolds. 14.9*96. Õpet p, Lvm kub Lazsalaca, Tartu ReaalK, Riia Linna ReaalK, 
agr 17—18— 
30 Kask, Oskar. 7.1.98. S5 Pärnu, seals G, jur 17-18- 23. x 
31 Nauck, Robert. 19.3*97* Ins p, Riia, Tartu ReaalK, nat 17—1S— 
32 Nr vahele jäänud. 
33 Konks, Albert. 4*3*94* S6 Samaara kub ja mk, Tartu H.Treffneri G, hist-fil 17-18-
34 Daiber, Georg. 7*4*98. S5 Pihkva, Tiomža G (Robinskis), nat 17-, med 17-18- 24. 
35 Piller, Nikolai. 18.12.95* S6 Pihkva kub ja mk, Tiomža G (Robinskis), nat 17-, agr 17-13-
36 Boka, Marta. 27.5*92. S6 Lvm kub Valka mk, Riia Beatere G, nat 17-, med 17-18-
37 Perlin, Jevgeni. 28.2.99» Apt p, Odessa, Peterburi Oldenburg! printsi ReaalK, med 17-18-
38 Harten, Boriss von. 11.3*99* S2 Pärnu, seals G, mat 17-18-, metsa 20-30., jur 32-36. 
39 Kalninš, Augusts. 28.7*94* S6 Lvm kub Cesise mk, Cesise Ausejsi ReaalK, nat 17-17-
40 Sternberg, Walter. 5*8.99. S2 Tartu, Peterburi Reform KirikuK, keem 17-17-
41 Kurvits, Eduard. 25.1.95« S6 Voru mk Karula v, Valga ReaalK, nat 17-, agr 18-18-
42 Stromberg, Aleksandr. 20.8.95« S6 Lvm kub DaugavgrTva, Cesise Ausejsi ReaalK, nat 17—17— 
43 Eskin, Izrail. 8.8.90. S5 Minski kub Bobruiski mic, Arrnaviri G, Kiievi Kommertsi 11-16., 
TÜ jur 17-17-
44 Järv, Jaan. 11.12.91. S6 Viljandi mk Tarvastu v, Tartu H.Treffneri G, mat 17-18-
45 Kagan, Leib. 2.10.87. S5 Vitebski kub Lepeli mk, Moskva 11.G, Tartu Eü med 12-17-, TÜ 
med 17-18-
46 Zuckermarm, Wulf. 19.11.86. S5 Jekaterinoslav, Jelizavetpoli G, Peterburi PNI med 12-13-
Berni Ü med 14-17-, TÜ med 17-18. 
47 Liedemann (Liidimaa), Helene. 3«3«99. Vet arsti t, Voroneži kub Bobrovi mk, Tartu Puš-
kini G, mat 17-18- 27. 
48 Eller, Aleksander. 14.9.84. S3 Tartu mk Kärevere v, Riia VS, jur 17-17-
49 Dumbris, Aleksanders. 11.11.00. 36 Krm kub Tukums, Riia Nikolai G, agr 17-17-
50 Krüger, G^rda. 3«3«98. Prof t, Tomsk, Pärnu G, hist-fil 17-18-
51 Karpova, Tatjana. 13.1.98. Õpet t, Krm kub Kuldiga, Liepaja G, Tartu Pušlcini G, keen 
17-18-
52 Br vahele jäänud. 
53 Kimmel (Kümmel), Artur. 13.7.93. S6 Viljandi, Tartu Aleksandri G, nat 17-13-
54 Nudelrnan, Mihhel. 27.2.94. S5 Kamenets-Podolsk, seals G, nat 17-- med 17-18- x 
55 Pelše, Peteris. 21.1.99. S6 Krm kub Jaunjelgava mk, Palanga G, keen 17-17-
56 Zun, Jankel. 10.2.93. S5 Kamenets-Podolsk, seals G, nat 17-, med 17-18-
57 Blumenfeldt, Nikolai. 19.9.95» Apt p, Viljandi mk Suure-Kopu v, Peterburi Peetri G, -
seals Ü mat 17-, TÜ nat 17-, med 17-18- 25» 
58 Kozlov, Feodor. 28.2.98. S3 Mogiljovi kub ja mic, Mogiljovi VS, nat 17-17-
59 Lielpêteris, Janis. 14*2.95» S6 Lvm kub Cesise mic, Riia VS, jur 17-17-
60 Krubberg (Gruberg), Gottfried. 30.1.94« S6 Viru nk -vanduse v, Varssavi 6.G, nat 17-, 
med 17-17-
61 Ritson, Hans. 13*4*93* S6 Pärnu, Peterburi 11.G, nat 17-, med 17-18- 23* 
62 Tserkassov, Roman. 13*8.96. S2 Riia, seals Linna ReaalK, keem 17—18— 
63 Zelmenis, Emilija. 7*12.98. S6 Krm kub Dobele mk, Gatšina G, nat 17-, med 17-18-
64 Tsvetlcov, Ivan. 2.6.96. S3 Vladimiri kub Sudogda mk, Vladimiri VS, nat 17-17-
65 Kontowsky, Helmut. 3*4*97* S2 Pärnu, seals G, nat 17-, mat 18-18-
66 Lasn, Reinhold. 28.5*96. S5 Pärnu, seals G, keem 17-17-
67 Balodis, Vladimirs. 20.6.97* S3 Lvm kub Valka mk, Riia VS, jur 17-17-
68 Ignatjuk, Dmitri. 22.9*97* S6 Grodno kub Tsemer, Leedu VS, nat 17-17-
69 Abolinš, Arnolds. 23*7»99» S6 Riia, seals Aleksandri G, mat 17-17-
70 Lebedinslci, Pjotr. 2.2.95. S3 Ni zni-No vgor о di lcub Lukojanovi mic, Nižni-ITovgorodi VS, 
jur 17-17-
71 Bujaner, Uron. 15.3.89. S5 Kiievi kub Berditševi mk, Alelcsandrovski KommertsK, Peter­
buri PNI med 16-17-, TÜ nat 17-, med 17-18-
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28272 Gussev, Boriss. 17.4.95. S2 Peterburi, Riia Aleksandri G, Peterburi Ü jur 13-17-, TÜ 
jur 17-17-
73 Hatin, Moissei. 25.4.89. 35 Moskva, lopet Harkovi Veti 13., TÜ med 17-17-
74 Waggur, Hilda. 30.1.99. 35 Tallinn, seals Lenderi G, jur 17-18-
75 Sokolinski, Vladimir. 23.7.96. S3 Tambovi kub Jelatma mk, Tambovi VS, Peterburi Ü nat 
17-, TÜ nat 17-, med 17-17-
76 Vesselkov, Aleksandr. 24.8.89. S3 Tuula kub Belevi mk, Tuula V3, hist 17—17— 
77 Erg, Peeter. 27.3.90. 36 Pärnu mk Abja v, Gostynini G (Romanovo-Borissoglebskis), jur 
17-18- 24. 
78 Barth, Karl. 18.9.98. S2 Valga, seals ReaalK, mat 17-, nat 17-17-
79 Nesterovski, Itshok. 9.3.00. S5 Hersoni kub ja mk, Krivoi Rogi KommertsK, Tartu Eü nat 
16-17-, TÜ nat 17-, med 17-17-
80 Friede, Anna. 9.5.99. S6 Krm kub Dobele mk, Riia Lomonossovi G, keem 17-, med 18-18-
81 Smirnov, ITikolai. 24.11.96. S3 Rjazani kub Zaraiski mk, Rjazani VS, agr 17-17-
82 Gold, Aleksander. 11.11.98. S6 Varssavi, Tartu ReaalK, agr 17-18-
83 Kaplan, Aron. 2.10.96. S5 Peterburi kub Jamburg, seals KommertsK, nat 17-, med 18-
84 Broun, Markus. 19.10.96. S5 Hersoni kub Jelizavetgrad, seals KommertsK, nat 17-, med 
17-17-
85 Šadhan, Jakov. 30.3.94. 35 Polotsk, Peterburi G, Tartu Eü med 15-17-, TÜ nat 17-, med 
17-17-
86 Levin, Rivka. 11.6.94. 34 Poltaava kub Krementšug, Kiievi G, seals КИК nat 14-15-, 
Tartu Eü med 15-17-, TÜ nat 17—17-
87 Blaus, Andrejs. 1.4.98. Arsti p, Krm kub Ventspils, seals ReaalK, nat 17-, med 18-18-
88 Schweitzer, Emil. 11.5*97. Kol p, Jekaterinoslavi kub Aleksandrovski mk, Berdjanski G, 
hist-fil 17-17-
89 Sengbusch, Georg. 15*10.97* Õpet p, Tver, Tartu ReaalK, mat 17-18-
90 Talan, Haum. 24.9.96. S5 Vitebski kub Lepeli mk, Bakuu Jemeljanova G, nat 17-18-
91 Pavel, Johann. 6.12.74* S3 Lääne mk Velise v, Riia VS, hist 17-18-
92 Ozolinš, Oskars. 18.12.95* 36 Lvm kub Valmiera mk, Clsise Ausejsi ReaalK, nat 17-17-
Surn 20. 
93 Ozols, Augusts. 7.11.99. S5 Lvm kub Cesis, seals Ausejsi ReaalK, nat 17-18-
94 Jassinski, Lolli. 19.11.96. 36 Vitebski kub Ludza mk, Vitebski VS, nat 17-, med 17-17-
95 Valter, Anna. 7*8.98. Advok t, Riia, seals Sadovskaja G, Moskva KHK jur 15-17-, TÜ 
jur 17-1.8-
96 Arhangelski, Jefimi. 7*1*84* S3 Smolenski kub Duhhovštšina mk, Smolenski VS, jur 17-17-
97 Skribanowitz, Carl. 13.10.97* S3 Lvm kub Riia mk, Pärnu G, keem 17-17-
98 Holtfreter, Johannes. 22.7.97* S4 Tartu, Riia Õpperingkonna Ek, mat 17-, jur 18-18-
99 Link, Voldemar. 7.2.93* S6 Pärnu, Tartu H.Treffneri G, jur 17-18-
28300 Davedova, Gali. 10.11.95* S2 Riia, Tartu Puškini G, seals Eü med 15-16-, TÜ nat 17-17-
01 Grass, Oskar. 10.3.96. S5 Riia, seals Nikolai G, nat 17-, agr 17-18-
02 Pukšanski, Nisson. 16.6.98. S5 Bessaraabia kub Bendero, seals ReaalK, jur 17-17-
03 Ostrov (Imelik), Linda. 30.1.97* Õpet t, Pihkva kub Porhovi mk, Riia Õpperingkonna Ek, 
keem 17-18- 29* 
04 Paszkiewicz, Juliusz. 23*6.98. S2 Varssavi, Tallinna Aleksandri G, jur 17-18-
05 Vasserman, Toivi. 29*1*94* S5 Bessaraabia kub Jedintso as, Kišinjovi G, Odessa Ü nat 
15-16-, TÜ nat 17-, med 17-18-
06 Lupolover, Haim. 9*6.91. S5 Hersoni kub Tiraspoli mk, Odessa Iliadi G, Berliini Ü med 
-, Saraatovi Ü med I5-I6-, lopet TÜ med 17., jur 17-17-
07 Wolff, Harry von, parun. I5.4.OO. S1 Riia, seals Tideböhli G, agr I7-I7-
08 Hesse, Eduard. 3.7*97* S5 Riia, seals Tideböhli G, hist 17-17-
09 Mulner, Mery. 25.1.97. S4 Riia, seals Tailova G, Moskva Idal 17-17-, TÜ nat 17-18-
10 Kazanski, Konstantin. 16.6.98. S3 Orjoli kub Kromõ mk, Orjoli VS, nat 17-, med 18-18-
11 Suljak, Leib. 8.3*95* S4 Odessa, seals Rovnjakovi G, Odessa Ü nat 14-17-,  tU nat 17-, 
med 17-17-
12 Strutškova, Jevgenia. 28.12.99* S6 Riia, seals Lomonossovi G, agr 17-17-
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28313 Kreicis (Kreuz), Indrikis. 27.1.97. S6 Lvm kub Clsise mk, Novohopjorski G, Tartu Veti 
16-17-, TÜ med 17-17-
14 Jürisson (Jürison), Marie. 8.10.00. S6 Pärnu mk Penuja v, Riia Dolgihhi G (Petrogradis), 
nat 17-, med 17-18- 23. 
15 Tieanieks, Kärlis. 20.6.93* S6 Lvm kub Valmiera mk, Peterburi Õpperingkonna Ek, nat 17-, 
med 18-18-
16 Kovalenko, Georgi. 2.5*96. S5 Kubani obi Romanovski as, seals G, med 17-17-
17 Grebenjuk, Dmitri. 20.2.85* S5 Kiiev, Taškendi G, Tartu Eü mat 11-14-, TÜ mat 17-17-
18 Äbele, Karlis. 22.8.96. S6 Lvm kub Valmiera mk, Riia LinnaG, Peterburi Ü nat 15-16-, 
TÜ nat 17-18-, lopet Riia ü nat 21., Marburgi Ü dr phil 23*, TÜ dr phil nat 34* 
19 Müllers, Janis. 28.4*87* S5 Liepaja, seals Nikolai G, Peterburi Ü nat 08-08-, seals 
Metsal 09-10-, seals Ü jur 10-15-, TÜ jur 17-17-
20 Vt nr 21929* 
21 Frischmann, Wera. 4*3*99* S6 Krm kub Dobele mk, Pihkva Maria G, med 17-18-
22 Aksjonov, Aleksei. 7*2.99* S2 Rostov Doni ääres, Moskva 1.G, med 17-17-
23 Liepa, Urzula. 3*11*96. S6 Lvm kub Valka mk, Peterburi Püha Arma G, nat 17-, mat 17-, 
keem 18-18-
24 Licht, Ilja. 23.7*94* S5 Mogiljov, Vitebski G, lopet Tartu Veti 17*, TÜ jur 17-18-
25 Tsiklinskaja, Niina. 20.10.00. S2 Pärnu, Jaroslavli Maria G, mat 17-18-
26 Jurinov, Trofim. 4*8.97* S6 Vitebski kub Neveli mk, Pihkva VS, jur 17-, agr 17-17-
27 Pauts, Janis. 11.2.96. S6 Lvm kub Valmiera mk, Dubulti Šmithensi ja Berziçsi G, hist-
fil 17-18-
28 Ter-Gabrieljants (Mkrttšjants), Mihhail. 14*8.70. S3 Jerevani kub Nahhitševani mk, 
Jerevani VS, Tartu Eü med 15-17-, TÜ med 17-18-
29 Ilves (Voormansik, Voore), Marie. 12.10.96. S6 Viljandi mk Taevere v, Tallinna Lenderi 
G, Peterburi KNK 16-17-, TÜ nat 17-18-, keem 19-23. 
30 Gutmann (abiel Glikman), Rosa. 3.12.96. S5 Viljandi mk Põltsamaa, Tallinna Beljajeva 
G, Tartu Eü med 16-17-, TÜ med 17-18-
31 Sergijev (Sergejev), Ivan. 29.1.96. S6 Pihkva kub ja mk, Valga ReaalK, Peterburi PNI 
17-17-, TÜ nat 17-18-
32 Gudkov, Nikolai. 30.11.84. Õpet p, Novgorodi kub Staraja Russa rak, Pihkva G, lopet 
Peterburi Õpetl 09., TÜ jur 17-18-
33 Liždvoi, Pjotr. 28.12.87. S4 Tsernigovi kub Oster, Tartu H.Treffneri G, seals Eü raed 
17-17-, TÜ med 17-18-
34 Nikitina, Julianne. 1.8.96. S5 Varssavi, Riia Beatere G, med 17-18-
35 Kurmin, Stephan. 1.6.99« S1 Krm kub Aizpute mk, Jelgava G, med 17-18-
36 Rosalowski, Otton. 6.2.92. S8 Varssavi kub Zyrardôw, Tiodži 1.G, Tartu Eü med 15-17-, 
TÜ med 17-18-
37 Bandelier, Helene. 4.3.90. S4 Tartu, Petrogradi Pokrovski K, med 17-18- 25. 
38 Ledermatšs, Peteris. 8.3.95» S6 Lvm kub Valmiera mk, Toropetsi ReaalK, Peterburi PNI 
17-17-, TÜ nat 17-17-
39 Kieseritzky, Wolfgang. 7.1»96. Med dr p, Tartu, Peterburi Pokrovski K, med 17-18- 25» 
Surn 42. 
40 Kustavson (Gustavson), Arved. 28.3.97» S6 Viru mk Palmse v, Tallinna Aleksandri G, med 
17-18-
41 Golubova (Naumov, Nurmand), Ludmilla. 23.8.97» Õpet t, Jekaterinoslav, Tartu Puškini G, 
med 17-18- 26. Surn 80. 
42 Veletski, Aleksei. 18.10.87» S3 Siedlce kub Wlodawa mk, Lublini G, Varssavi Ü mat 10-
-11-, Kiievi Ü mat 11-14-, TÜ mat 17-18. 
43 Endzelins, Olgerds. 2.9.98. S6 Lvm kub Valmiera mk, Dubulti Šmithensi ja Bêrziçsi G, 
agr 17-18-
44 Popov, Aleksei. 29.5.88. S3 Orjoli kub Brjanski mk, Orjoli VS, hist-fil 17-18-
45 Kreicbergs, Ernests. 20.10.95. S5 Lvm kub Riia mk, Dubulti Šmithensi ja Berzinši G, 
Tartu Veti 17-17-, TÜ agr 17-18-
46 Rängel, Aleksander. 23.5»91. S6 Viljandi mk Hummuli v, Riia VS, lopet Tartu Veti 15*, 
TÜ med 17-18-.!Surn 85. 
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28347 Karpova, Olga. 11.5.96. S2 Krm kub Kuldiga, Tartu Puškini G, Liepaja G, Peterburi KHK 
mat 15-17-, TÜ mat 17-18-
48 Lihtšangof, Jegudiš. 30.4.97. S4 Vitebski kub Iievel, seals Ш1 jartsiki G, nat 17-, med 
18-18-
49 Luhaäär, Leida. 5.7.97. 36 Harju mk Rapla v, Tallinna KommertsK, mat 17—18— 
50 Pirn, Johannes. 1.12.95» S6 Tartu mk Jõgeva v, Peterburi 11.G, seals Ü med 16-17-, TÜ 
med 17-18-, jur 21-25. 
51 Šelomov, Aleksandr. 1.11.98. S1 Pihkva, seals ReaalK, mat 17-17-
52 Avotinš, Janis. 13.2.96. S6 Lvm kub Riia mk, Vitebski VS, jur 17-17-
53 Glasenapp, Guido von. 27.4.97. S1 Voru mk Rogosi ms, Peterburi Hist-fil IG, jur 17-18-
Surn 43. 
54 Akmens, Karlis. 6.11.96. S6 Lvm kub Cesise mk, Dubulti Šmithensi ja Bërziçsi G, Tartu 
Veti 17-17-, TÜ keem 17-18-
55 Dulsin (Dultsin), Jakov. 4.5.87. S5 Minski kub Koidanov, Varssavi Õpperingkonna Ek, 
Königsbergi Ü med 11-14-, TÜ med 17-18-
56 Eberling, Karl. 8.12.81. S3 Tartu mk Laatre v, Riia VS, jur 17-17-
57 Maršcenko, Aleksandras. 22.8.91• S6 Kaunase kub ja mk, Jeiski ReaalK, Peterburi Ü jur 
12-17-, TÜ jur 17-18-
58 Sorkina, Basja. 2.8.94. S5 Mogiljovi kub Gomel, seals Kopisi G, Tartu Eü med 16-17-, 
TÜ med 17-18-
59 Voskressenski, Boriss. 30.6.97. S2 Gatšina, Tartu G, mat 17-17-
60 Dremjatski, Sergei. 8.11.97. S3 Novgorodi kub Valdai mk, Novgorodi VS, Peterburi Ü med 
16-17-, TÜ med 17-17-
61 Meyer, Kurth. 28.6.99. S4 Riia, seals LinnaG, hist-fil 17-17-
62 Rjazantsev, Jevgeni. 31.1.98. S2 Peterburi kub Gdov, Kroonlinna G, nat 17-, med 18-18-
63 Jahnis, Gerš. 25.12.92. S5 Volõonia kub Žitomiri mk, Vilniuse Kagani G, Tartu Eü med 
11-13-, Berni Ü med 13-14-, TÜ med 17-17-
64 Bjalok (Bialyk), Ruvin. 6.1.89. S5 Žitomir, Czestochowa G, Berliini Ü med 13-14-, TÜ 
med 17—17-
65 Rjassovski, Aleksei. 22.2.99. S3 Voroneži kub Zemljanski mk, Voroneži VS, nat 17-17-
66 Vasserman, Jossif. 8.5.98. S5 Podoolia kub Proskurov, seals KommertsK, Peterburi PNI 
16-17-, TÜ agr 17-17-
67 Jarotski, Vladimir. 23.3.98. Prof p, Peterburi, Tartu G, mat 17-17-
68 Bakerenkov, Sergei. 19.10.90. S6 Mogiljovi kub Orša mk, Moskva 11.G, med 17-17-
69 Andrejev, Nikolai. 1.9.99» S5 Tallinn, seals Aleksandri G, Riia PolütI 17-, TÜ keem 
17-18-
70 Bežanitski, Boriss. 29.4.85. S3 Voru mk Vana-Antsla v, Narva G, Peterburi Ü jur 05-09-, 
TÜ jur 17-17-
71 Sobolev, Aleksandr. 22.11.91. S2 Krm kub Kuldiga mk, Riia Aleksandri G, jur 17-18-
72 Kulikovski (Pendjurin), Pavel. 1.2.99. S3 Voroneži kub Birjutši mk, Voroneži VS, nat 
17-18-
73 Stockland, Isaak. 17.2.87. 35 Grodno, Vilniuse Kagani G, Berliini Ü med 12-14-, Tartu 
Eü med 15-17-, TÜ med 17-17-
74 Cornberg, Jakov. 14.5.03. S5 Hersoni kub Jelizavetgrad, seals KommertsK, Odessa Ü mat 
17-17-,.TÜ nat 17-, med 18-
75 Reznikov, Paivel. 17.5» 98. S5 Jekaterinoslav, seals Rudnitski G, Tartu Veti 17-17-, 
TÜ nat 17-, med 18-18-
76 Jeršov, Mihhail. 24.2.91• Arsti p, Kurski kub Dmitrij evi mk, Loskva Ü med 13-17-, TÜ 
med 17-18-
1918, 1. semester 
77 Madisson (Madison), Johann. 23.9« 91• S6 Peterburi kub Luuga mk, Peterburi 11.G, Tartu 
Veti 17-17-, TÜ nat 18-, med 18-, jur 20-24. 
78 Donkin, Jossif. 21.8.97« S5 Jekaterinoslav, seals 2.G, Tartu Veti 17—17—, seals Eü 
med 17-17-, TÜ nat 18-, med 18-
79 Berenstein, Mej er. 17.9.96. S5 Bessaraabia kub Orgej evi mk, Odessa Maljarovi G, rat 
18-, med 18-18-
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28380 Berenštein, Avraam. 3«4.96. S5 Bessaraabia kub Kišinjov, Odessa Maljarovi 0, Tartu Eü 
17-17-, TÜ nat 18-, med 18-
81 Zolotarjov, Aizek. 28.12.97. S5 Hersoni kub Jelizavetgrad, seals KommertsK, mat 18-
82 Graubner, Friedrich. 28.6.96. Arsti p, Tartu, seals G, seals Veti 16-17-, TÜ nat 18-
83 Kogen (Kogan), Gdal. 10.2.79« S5 Podoolia kub Bratslav, Odessa Õpperingkonna Ek, lopet 
Harkovi Ü farm 10., Odessa Ü med 14-16-, Tartu Eü med 17-17-, TÜ med 18-
84 Wagner, Christfried. 28.2.97. Apt p, Novgorodi kub ja mk, Peterburi Püha Peetri K, seals 
Ü fil 17-18-, TÜ teol 18-
85 Pehap, Elmar. 3«8.94. Õpet p, Tartu mk Kastre-Vonnu v, Tartu H.Treffneri G, nat 18-, 
med 18..., jur 23-33. 
86 Puchs, Alexis. 6.10.89. S4 Tartu mk Uderna ms, Peterburi Püha Peetri K, Riia PolütI 09-, 
TÜ keem 18-
87 Romanov, Johann. 12.10.93« S5 Lvm kub Dubulti, Jelgava G, J'oskva Ü jur 15-16-, TÜ nat 
18-, med 18-
88 Walter, Erna. 28.7«94* S1 Tartu, Belopolje G, keera 18- 25« 
89 Ziborovski, Leonid. 13«8.96. S3 Kurski kub Timi mk, Kurski VS, nat 18-
90 Gavars, Jinis. 25.7«97« S6 Lvm kub Valka mk, Dubulti G, Tartu Veti 17-, TÜ nat 18-
91 Vt nr 20581. 
92 Levins on, David. 3.7.97. S5 Grodno kub Belostok, Minski Haikini ReaalK, nat 18-
93 Briginevitš, Aleksandr. 13«9«96. S3 Mogiljovi kub Klimovitši mk, Mogiljovi VS, Tartu 
Veti 17-18-, TÜ hist 18-
94 ïïoterzor (Notorzor), Šoul-Ber. 23.11.88. S5 Poltaava kub Gadjatš, Jelizavetgradi 2. 
KommertsK, Tartu Eü med 16-18-, TÜ nat 18-
95 Minkin, Juda. 4.1.94. S5 Poltaava lmb Romno, Bobruislci Godõtski-Tsvirko G, Karlsruhe 
TelmÜ keem 13-14-, Berni Ü med 14-15-, TÜ nat 18-, med 18-
96 Bronstein, Leib. 13.9.91. S4 Kiievi kub Tsigirini mk, TŠerkasso G, Leipzigi Ü med 11-13-
Baseli Ü med 13-15-, Peterburi PNI med 14-17-, Tartu Eü med 17-18-, TÜ med 18-
97 Ponomarjov, Boriss. 4.8.97« S3 Permi kub Jekaterinburgi mk, Jekaterinburgi VS, Permi Ü 
hist-fil 17-17-, TÜ agr 13-
98 Salinš, Antons. 9«3«98. S6 Lvm kub Cesise mk, Cesise Ausejsi ReaalK, nat 18-
99 Šenkar (Šeinkar), Bentsion. 12.4«97« S5 Bessaraabia Icub Hotin, Marijampolê G, Rostovi 
Ü jur 17-18-, TÜ nat 18-, med 18-
28400 Rabinovitš, Herson. 17.1.00. S5 Minsk, seals ReaalK, nat 18-
01 Galvela, Mykolas. 1.1.76. S6 Kaunase kub Panevêzyse mk, Peterburi Jürgensoni G, Tartu 
Eü med 15-17-, TÜ med 18-
02 Kimbarovski, Jakov. 25.10.95« S5 Jekaterinoslav, Moskva 11.G, Tartu Eü med 17-, TÜ nat 
18-, med 18-
03 Vt nr 27979. 
04 Iversen, Gustaw. 24.10.98. S4 Peterburi, seals Reform KirikuK, Tartu Veti 17-, TÜ nat 
18-18-
05 Klein, Šmuel. 9.1.96. S5 Riia, Tartu ReaalK, nat 18-, med 18-
06 Melik-Musjants, Babken. 3.3.93« S6 Jerevani kub Nahhitševani mk, Tbilisi VS, Tartu Eü 
nat 13-, med 14-18-, TÜ med 18-
07 Vt nr 20834. 
08 Kiiman, Georg. 19.4.75« S3 Viljandi mk Koo v, Riia VS, TÜ mat (16) 18-
09 Ibrus, Hellmuth. 6.1.97« S5 Viljandi, Tartu G, jur 18- Surn 30. 
10 Leht, Harry. 9.4.91. S4 Tartu, Riia Linna ReaalK, mat 13-
11 Kemmerer, Erich. 26.11.97« Arsti p, Rostov Doni ääres, Tallinna Aleksandri G, nat 13-
12 Tetter, Edvin. 16.2.93. S5 Riia, Peterburi Hist-fil IG, seals Ü nat 16-17-, TÜ agr 18-
13 Parts, Gustav. 10.10.93. S6 Tartu mk Arula v, Tartu H.Treffneri G, jur 18- Surn 19. 
14 Gumilin, Sergei. 21.8.98. S3 Tveri kub Rzevi mk, Rzevi G, nat 18-
15 Lebedev, Nikolai. 26.4.98. S3 Tv-eri kub Vosni-Volotšoki mk, Tveri VS, Jaroslavli Demi-
dovi Jur Lütseum 17-, TÜ nat 18-
16 Karell, Otto. 27.11.93« S? Harju mk Rae v, Tallinna Nikolai G, Peterburi и nat 14-15-, 
TÜ nat 13-, med 18-
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28417 Kehtšer, Gudlja. 16.2.94. S5 Volõõnia kub Ludvipol, Slonimi G, Tartu EU med 15-18-, 
TÜ jur 18-, med 18-
18 Silins, Aleksanders. 31.1.98. S6 Lvm kub Cesise mk, Riia VS, nat 18-
19 Hornel, Karl. 25.8.82. Sojav p, Voru mk KÕrgepalu v, Petrogradi 11.G, jur 18- 23. 
20 Ostrat, Johann. 16.6.94. S6 Tartu mk Meeri v, Riia Õpperingkonna Ek, mat 18-
21 Mets, Eduard. 18.12.94. Õpet p, Tartu mk Rannu v, Peterburi 11.G, nat 18-, jur 20-24. 
22 Tohver, Gustav. 23.3.91. S6 Pärnu mk Tori v, Moskva Vinogradov! ja Lebedevi ReaalK, 
mat 18-, jur 21-25. 
23 Ginzburg, Šluma. ? ? 99. S5 Gomel, Novozobkovi G, Riia PolütI 17-» TÜ nat 18-, med 18-
24 Tavar, Julius. 25.7.93. S6 Lvm kub Clsise mk, Cesise Ausijsi ReaalK, nat 18-
25 Suurkivi, August. 16.3.92. S6 Viljandi mk Pajusi v, Peterburi I.Kadkorp, mat 18-, jur 
21-24. 
26 Razumovski, Mitrofan. 13.6.96. S3 Voroneži kub Bobrovi mk, Voroneži VS, nat 18-
27 Lebedev, Mihhail. 2.4.99. Velskri p, Pihkva, seals VS, nat 18-, med 18-
28 Kaufmann, Leopold. 13.4.85. S6 Krm kub Tukumsi mk, Jelgava G, Moskva Ü med 11-17-» TÜ 
med 18-18. 
29 Tuisk, Robert. 31.10.96. S5 Narva, seals G, Petrogradi U keem 15-18-, TÜ keem 18-, med 
19-25. 
30 Toom, Viktor. 16.7.97. S6 Kaluuga kub Mossalski mk, Tartu G, seals Veti 17-» TÜ nat 18-
31 Mitskevits, Anatoli. 17.7.96. S1 Tartu mk Mustvee, Tartu G, jur 18-
32 Krauklis, Janis. 28.10.95. S6 Lvm kub Valka mk, Ostrovi ReaalK, nat 18-
33 šteiner, Itshok. 19.12.86. S5 Volõõnia kub Žitomir, seals 2.G, Varssavi Veti 08-12.» 
Zürichi Ü med 13-14-, TÜ med 18-
34 Markovitš, Šlioma. 15.8.89. S4 Vitebsk, Peterburi Õpperingkonna Ek, Tartu EU med 15-17-, 
TÜ nat 18-, med 18-
35 Kitsin, Jevna. 8.11.91. S5 Mogiljovi kub Orša mk, Orša ReaalK, Jena ü med 12-14-, TÜ 
med 18-
36 Freidberg, Fischel. 20.5.93. S5 Vitebski kub Ludza, TÜ apt abi 14, Peterburi PNI farm 
15-17-, TÜ farm (17-18.), Peterburi G, TÜ med 18-
37 Jagudin (Igudin), Aron. 3.12.94. S5 Pihkva kub Velikije Luki, seals ReaalK, Peterburi 
PNI med 13-17-, TÜ med 18-
38 Aisenstat, Jakob. 18.4.98. S4 Siedlce, seals G, Moskva Ü jur 17-, TÜ med 18-
39 Varšaver, Girš. 25.12.94. S5 Kiievi kub ja mk, Moskva 11.G, Tartu EU med 17-, TÜ med 18-
40 Spektor, Jossif. 8.12.88. S5 Peterburi, seals Õpperingkonna Ek, Tartu EU med 17-, TÜ 
med 18-18-
41 Rabinovits, Jossel. 9.6.87. S5 Vilniuse kub Smorgon, Vilniuse Kagani G, lopet Varssavi 
Veti 14., TÜ med 18-
42 Sitkovski (Satkovski), Sergei. 17.10.87. S5 Kiiev, Peterburi G, Tartu Eü med 16-17-, 
TÜ med 18-
43 Ginzburg, Revekka. ? 5.97. S5 Gomel, Novozobkovi G, nat 18-, med 18-
44 Kostin, Aleksei. 22.6.97. Õpet p, Olonetsi kub ja mk, Petrozavodsk! G, med 18-
45 Malhasjants, Sedrak. 13.2.87. S5 Jerevani kub Aleksandropol, Tbilisi VS, med 18-
46 Soots, August. 25.5.8З. S5 Viljandi mk ja v, Tartu G, jur 18- 32. 
47 Prohhorov, Nikolai. 20.5.95. S3 Voroneži kub Bogutšari mk, Voroneži VS, nat 18-, med 18-
48 Životkov, Sergei. 16.7.94. S3 Voroneži kub Birjutsi mk, Voroneži VS, nat 18-, med 18-
49 Kamenski, Viktor. 23.11.90. S3 Pihkva kub ja mk, Pihkva VS, nat 18-, med 18-
50 Grinspun, Leib User. ? 6.92. S5 Podoolia kub Gaissini mk, Odessa Partene G, Tartu Eü 
med 15-17-, TÜ med 18-
51 Berg, Adolf, 9.10.89. S6 Tartu mk Pühajärve v, Peterburi Õpperingkonna Ek, jur 18-, 
keem 18-, füüs 21-26. 
52 Nelazski, Stepan. 30.7.96. S3 Novgorodi kub Tserepovetsi mk, Peterburi U hist-fil 17-18-
TÜ hist 18-
53 Gromtsev, Ivan. 15.5.96. S3 Novgorodi kub Tserepovetsi mk, Peterburi ü hist-fil 17-17-, 
TÜ hist 18-
54 Üksti, Anton. 22.6.88. S6 Saare mk Uuemõisa v, Kuressaare G, Peterburi Ü mat 09-, 
Helsingi Ü mat 10-15-, TÜ nat 18-, mat 21-21. 
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28455 Vïkels, Peteris. 13.7#97. S6 Lvm kub Valka mk, Cesise Ausejsi ReaalK, Peterburi PNI 
17-, TÜ nat 18-
56 Margewitsch, Adolf. 29.6.92. S1 Tallinn, seals Nikolai G, Peterburi Ü füüs-mat 11... 18— 
TÜ mat 18-
57 Kudrjašov, Nikolai. 10.3.92. S6 Tveri kub Kasini mk, Peterburi Aleksandri Kadkorp, 
seals PNI 13-17-, TÜ med 18-
58 Šapurov, Vassili. 7.1.96. S6 Vitebski kub ja mk, Vitebski G, nat 18-, med 18-
59 Polõkovski, Morduhh. 14.3.92. S5 Mogiljovi kub Orša, seals ReaalK, med I8­
60 Kogan (Kagan), Abram. 10.6.97. S4 Jekaterinoslav, seals G, Odessa Ü nat 17-18-, TÜ nat 
18-
61 Gimbut, Vladislav. 14.2.99. S5 Peterburi, Kroonlinna G, Peterburi Ü keem 17-18-, Tü 
keem 18-
62 Travin, Grigori. ? ? ? Ins p, Peterburi, seals Peetri G, Moskva Ü med 14-17-, TÜ med 18-
63 Grabois, Moissei. 14.4.92. S4 Bessaraabia kub Kišinjov, seals Simanovi G, med 18-
64 Dulmann, Israel. 3.9.94. 35 Pihkva, seals KubG, Rostovi Ü nat 17-, Peterburi PNI med 17-
TÜ med 18-
65 Krebs, Janis. 15.1.94. S6 Lvm kub Valka mk, Riia Aleksandri G, Moskva Ü jur 15-17-, TÜ 
jur 18-
66 Mintz, Michael. 31.8.98. Ins p, Moskva, seals Peetri-Pauli G, seals Ü med 16-18-, TÜ 
med 18-
67 Lomidze, Klementi. 28.11.70. Apt p, Kutaisi, Peterburi Jürgensoni G, Tartu Eü med 15-17-
TÜ med 18-
68 Paul, Konstantin. 15.4.98. S3 Kuressaare, Tartu G, keem 18-
69 Vossokoostrovski, Vladimir. 8.7.93. S3 Novgorodi kub Valdai mk, Novgorodi VS, nat 18-, 
med 18-
70 Tsistoserdov, Mihhail. 24.7.92. S3 Narva, seals G, Peterburi Ü nat 11-12-, TÜ nat 18-
71 Pridkin, Izrail. 22.10.92. S5 Mogiljovi kub Gomel, seals Ratneri G, Peterburi PNI 16-
-17-, TÜ nat 18-
72 Zaitšik, Arkadi. 21.2.96. S5 Peterburi, seals 7.G, seals Ü jur 15-, nat 16-17-, TÜ nat 
18-
73 Ederberg (Ederma), Bruno. 11.5.00. S3 Kuressaare, Tartu G, teol 18- 24. 
74 Popova, Tatjana. 8.12.97. S4 Voronež, seals G, Harkovi Õpperingkonna Ek, nat 18-
75 Dubjanski, Anton. 15.8.98. S3 Voroneži kub Bobrovi mk, Voroneži VS, nat 18-
76 Leibov, Meier. ? 12.88. S5 Vitebski kub Nevel, Novgorodi Aleksandri G, Tartu Eü med 17-, 
TÜ med 18-
77 štern, Ihhel. 20.8.87. S5 Kamenets-Podolsk, Odessa Paigi KommertsK, nat 18-
78 Tsviling, Menase. 25.7.96. S5 Podoolia kub Litini mk, Odessa Paigi KommertsK, nat 18-
79 Niggol, Rudolf. 26.12.96. S6 Tartu mk Vasula v, Tartu G, jur 18-, keem 18-, jur 20... 
...27. 
80 Saar, Leo. 8.10.97. S6 Voru mk Haanja v, Tartu G, jur 18-
81 Vilensky, Leib. 20.2.98. Dent p, Tartu, seals G, jur 18-
82 Raskin, Moissei. 28.7.96. S4 Moskva Ü med 15-17-, TÜ med 18-
83 Anderson, Elmar. 21.12.98. S5 Tartu, seals ReaalK, Peterburi Ü mat 17-17-, TÜ keem 18-, 
jur 20-23. 
84 Ostrov (Laid), Mihkel. 27.10.99. Arsti p, Pihkva kub Porhovi mk, Tartu G, teol 18- 25. 
85 Neubaum, Nikolai (Uuspuu, Olavi-Reino). 2.6.00. S5 Tartu mk Raadi v, Tartu G, nat 18-, 
med 18-
86 Rubanovitš, Abram. 9.2.97. S5 Vitebski kub ja mk, Narva G, Peterburi Ü med 16-17-, TÜ 
nat 18-, med 18-
87 Windt, Edgar. 22.6.98. S2 Tartu, seals G, nat 18-, med 18-
88 Ein, Ernst. 28.12.98. S6 Tartu, seals G, jur 18- 23. Surn 56. 
89 Mihhailovski, Vsevolod. 3.10.00. ,Prof p, Peterburi, Tartu G, hist-fil 18-
90 Reiman, Aleksander. 24.4.98. S6 Tartu, seals G, jur 18-, keem 18- Surn 24. 
91 Korik, Jüri. 10.5.98. S5 Tartu, seals G, keem 18- Surn 20. 
92 Ostrat, Harry. 12.5.99. S6 Tartu mk Ranna v, Tartu G, agr 18-
93 Loomann (Looman), Johann. 27.10.99. S6 Tartu, seals G, jur 18- 23. 
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28494 Martinson (Mardi), Johannes. 16.4*99» S6 Viljandi mk Vastemõisa v, Riia LinnaG, jur 
18- 23. 
95 Leroh, Helmut. 30.9.98. Apt p, Lvm kub Cesise mk, Riia LinnaG, jur 18-
96 Oja, August. 31.10.97» S6 Viljandi mk Loodi v, Riia LinnaG, agr 18-28. 
97 Dehn, Sigurd von. 11.9.97. S1 Tartu, seals G, jur 18-, med 18- Surn 46. 
98 Volmer, Konstantin. 12.1.98. S4 Tallinn, Narva G, mat 18-, med 18-, keem 19-25. 
99 Schnakenburg, Heinrich. 26.3.00. S5 Viljandi, Tartu G, keem 18-
28500 Puksov, Leonhard. 14.2.96. S6 Voru mk Meeksi v, Dorogobuži Aleksei G, jur 18-, füüs-
mat 18-, mets 22...30. 
01 Vvedenski, Jefimi. 15.6.98. S3 Orjoli kub Bolhov, Orjoli VS, hist 18-
02 Grave, Platon. 16.6.00. Prof p, Tartu, seals G, keem 18-
03 Kirrotar (Kirotar), Elmar. 22.4.99» S6 Saare mk Loona v, Riia LinnaG, jur 18-
04 Rivkin, Izrail. 2.9.00. Arsti p, Mogiljovi kub Orša, Tartu G, hist-fil 18-
05 Lukstins, Egons. 26.3.99. S6 Lvm kub Valmiera mk, Riia LinnaG, jur 18-
06 Petersons, Ida. 22.10.97. S5 Lvm kub Valmiera mk, Valmiera G, Riia Lomonossovi G, nat 18-
07 Johanson (Elango), Julius« 13.12.95. S6 Tartu mk Kurista ms, Tartu G, jur 18-
08 Õakste, Janis. 1.6.97. Advok p, Jelgava, Dubulti Šmithensi ja Berzinši G, mat 18-
09 Mülenbachs, Karlis. 4.4.99. Arsti p, Lvm kub Valka mk, Riia LinnaG, jur 18-
10 Buvtilds, Bërtulis. 19.12.96. S6 Krm kub Talsi mk, Dubulti Šmithensi ja Berzinši G, agr 
18-, med 18-
11 Hirschfeldt, Heinrich. 24.9.97. Apt p, Bessaraabia kub Kamošin, Tartu G, agr 18-, med 18-
12 Borg (Vepris), Fricis. 21.7.97. S6 Krm kub Kuldiga mk, Dubulti Šmithensi ja Berzinši G, 
agr 18-
13 Ring, Haim. 13.12.99. S5 Peterburi, Tartu G, nat 18-, med 18-, keem 21-29. 
14 Breckoff, Walter. 11.4.99. S5 Riia, seals LinnaG, keem 18-
15 Liiv, Harry. 18.5.99. S5 Tartu, seals G, jur 18-, med 18-
16 Rumpeteris, Augusts. 13.3.99. S6 Lvm kub Riia mk, Riia LinnaG, agr 18-
17 Vaher, Max. 17.1.97. S6 Tartu mk Vana-Otepää v, Riia LinnaG, hist-fil 18..., teol 20-24. 
18 Hinzenberg, Oskar. 1.2.98. S6 Lvm kub Valmiera mk, Riia LinnaG, keem 18-
19 Orik, Johann (Ennulo, Juhan). 3.1.98. S6 Viljandi mk Vana-Voidu v, Tartu H.Treffneri G, 
hist 18-, med 18- 27. Surn 82. 
20 Pallop, Johan. 24.10.93. S6 Viljandi mk Tarvastu v, Tartu H.Treffneri G, hist 18-, med 
18-, jur 20-24. 
21 Miglavs, Janis. 19.12.95. S6 Lvm kub Valmiera mk, Riia LinnaG, nat 18-, med 18-
22 Freidenfelds, Heinrichs. 19.1.97. S5 Krm kub Aizpute mk, Riia LinnaG, agr 18-, keem 18-
23 Müller, Friedrich von. 13.4.97. S1 Valga, Tartu G, jur 18-
24 Sonnin (Sonin), Johannes. 28.1.99. S6 Viljandi mk Tuhalaane v, Tartu G, jur 18-, keem 
18-, jur 20-23. 
25 Walter, Nicolai. 27.2.00. Advok p, Riia, seals LinnaG, jur 18-
26 Luha, Herbert. 26.8.99. S5 Tartu, seals G, jur 18- 25. 
27 Sivers, Erich von. 24.5.96. S1 Lvm kub Valka mk, Riia LinnaG, jur 18-
28 Weismann, Adolf. 2.9.00. S4 Jelgava, Dubulti Šmithensi ja Bêrziçsi G, jur 18-
29 Fomin, Aleksei. 22.2.95. õpet p, Tobolski kub Kurgan, Kaasani U med 17-18-, TÜ med 18-
30 Kleperis, Sdolfs. 9.7.87. S6 Lvm kub Cesis, Liepaja Nikolai G, teol 18-
31 Gailis, Jekabs. 17.7.99. S6 Kin kub Bauska mk, Dubulti Šmithensi ja Berzinši G, mat 18-
32 Soom, Eduard. 20.7.98. S6 Tartu mk Luunja v, Tartu H.Treffneri G, jur 18- 23. 
33 Lukjanov, Lev. 25.3.00. S2 Riia, seals LinnaG, jur 18-
34 Adamson, Theodor. 22.5.98. S5 Pärnu mk Pati v, Tartu G, jur 18-18-, maj 20-25. 
35 Mettig, Herbert. 24.5.94. S6 Tartu mk Kuigatsi v, Tartu H.Treffneri G, jur 18-
36 Ahhundov, Aslan-Bek. 16.2.93. S2 Bakuu, seals ReaalK, jur 18-
37 Stern, Alexander von. 29.5.93. S1 Suwaïki kub Marijampolê, Tartu H.Treffneri G, hist-fil 
18-
38 Rawael (Rafael), Oskar. 1.7.97. S5 Pihkva kub Opotška, Tartu H.Treffneri G, jur 18-, med 
18- Surn 36. 
39 Pekarewitsch (Pikarewitsch), Jakob. 4.10.00. S5 Tallinn, Riia LinnaG, jur 18-, med 18-, 
jur 20-26. 
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28540 Tllmanis, Osvalds. 8.11.00. S6 Krm kub Dobele mk, Rlia LinnaG, hlat 18-
41 Tulff (Tulf), Johannes. 13.3.97. S6 Tartu mk Rongu v, Tartu H.Treffneri G, agr 18-, Jur 
21-25. 
42 Relnthal, Axel. 22.12.99. S5 Riia, seals LinnaG, nat 18-, med 18-
43 Zvaigzne, Hermanis. 9.5.95. S6 Lvm kub Valmiera mk, Tartu H.Treffneri G, nat 18-
44 Annok, Julius. 2.7.98. S6 Tartu mk Vesneri v, Tartu H.Treffneri G, agr 18-, med 18-, 
jur 20-23. 
45 Indriksons, Pelikss. 1.9.98. S5 Riia, seals LinnaG, hist 18-, med 18-
46 Plaks, August. 2.4.95. S6 Voru mk Haanja v, Tartu H.Treffneri G, jur 18-, nat 18-, med 
18-, jur 20-26. 
47 Puutsa (Puuts), Leonhard. 26.5.98. S6 Tartu mk Elistvere v, Tartu H.Treffneri G, agr 18-
48 Popov, Gleb. 21.2.93. Sojav p, Harkovi kub Sumo, Harkovi 2.G, keem 18-
49 Buzarov, Berthold. 18.12.94. S5 Riia, seals LinnaG, nat 18-
50 Nather, Paul. 7.8.98. S5 Riia, seals LinnaG, nat 18-, med 18-
t 51 Allik, Georg. 17.7.99. S6 Viru mk Roela v, Riia LinnaG, hist 18-
52 Dobruschkes, Hirsch. 7.3.00. Dent p, Tartu, seals G, nat 18-, med 18-
53 Forup (Porup), Karl. 1.10.98. S6 Riia, seals LinnaG, hist 18-, med 18-
54 Joffe, Gabriel. 9.6.00. Arsti p, Riia, seals LinnaG, nat 18-, med 18-, jur 23-27. 
55 Wnukowskaja, Leontina. 29.7.96. S1 SuwaTki kub Baklarzewo as, Vilniuse G, keem 18-
56 Kuplis, Karlis. 29.7.98. S6 Lvm kub Riia mk, Riia LinnaG, hist 18-
|i 57 Liepinš, Janis. 3.4.99. S6 Lvm kub Valmiera mk, Riia LinnaG, mat 18-, med 18-
58 Mïglavs, Ernests. 29.12.94. S6 Lvm kub Valmiera mk, Riia Linna ReaalK, agr 18-
59 Dalbinš, Alfreds. 20.8.97. S6 Lvm kub Riia mk, Tartu H.Treffneri G, mat I8­
60 Madernieks, Krišjanis. 3.6.94. S6 Lvm kub Valka mk, Riia Serkovi ReaalK, seals Linna 
ReaalK, agr 18-
61 Lapinš, Peteris. 23.2.96. S6 Lvm kub Clsise mk, Clsise Ausijsi ReaalK, Riia Linna ReaalK, 
agr 18-
62 Lože, Davs. 16.12.97. S6 Lvm kub Valka mk, Valmiera ReaalK, Riia Linna ReaalK, keem 18-
63 Rubinstein, Peisach Ruwim. 5.4.99. S5 Riia, seals Linna ReaalK, nat 18-
64 Skujskurbe, Andrejs. 18.9.96. S5 Riia, seals LinnaG, jur 18-
65 Engelhardt, Helmuth, parun. 9.4.99. S1 Viljandi, Riia Linna ReaalK, nat 18-
66 Gelbe, Voldemars. 10.10.99. S5 Lvm kub Valka mk, Riia Linna ReaalK, mat 18-
67 Adamson, Jaan. 26.10.98. S6 Viljandi mk Helme v, Tartu H.Treffneri G, jur 18- 23. 
68 Hirschberg, Alfred. 21.6.99. S5 Riia, seals LinnaG, nat 18-, med 18-
69 Matto, Armin. 15.2.99. S6 Tartu mk Elistvere v, Riia Linna ReaalK, mat 18-, maj 20-24., 
jur 24-26. 
70 Oinas, August. 29.3.98. S6 Viljandi mk Õisu v, Tartu H.Treffneri G, hist 18-
71 Matto, Karl. 21.9.96. S6 Tartu mk Elistvere v, Tartu H.Treffneri G, jur 18- 23. 
72 Višnevski, Pjotr. 13.9.98. S5 Narva, seals G, nat 18-
73 Grasmannsdorf, Arthur. 12.5.00. 35 Narva, seals G, nat 18-, med 20-25. 
74 Sahharnikov, Feodor. 15.2.99. S4 Peterburi kub Gdovi mk, Narva G, nat 18-
75 šmotkin, Lev. 11.11.99. S5 Vitebski kub Lepel, Narva G, jur 18-
76 Lavretsov (Lavretsov-Fiegel), Edgar. 21.12.96. 34 Narva, seals G, keem 18-
77 Paap, Lembit. 11.7.95. 35 Narva, seals G, jur 18... 25., maj 20...24. 
78 Krüminš, Felikss. 1.7.00. 36 Lvm kub Riia mk, Riia LinnaG, mat 18-
79 Jönnson (Jenson), Nikolai. 14.1.95. 36 Tartu mk Aru v, Tartu H.Treffneri G, agr 18-
80 Voss, Hans. 24.1.99. 38 Peterburi kub Gdovi mk, Narva G, füüs-mat 18-
81 Veltmann, August. 26.7.94. 36 Viljandi mk Jogeveste v, Tartu H.Treffneri G, jur 18-, 
nat 18-, med 18- 25. 
82 Bukraba (Psurov-Onufrionõtš), Aleksei. 17.10.98. 36 Riia, seals LinnaG, agr 18-
83 Rubanowitsch, Rafail. 20.7.99. 35 Narva, seals G, nat 18-, med 18- 26. 
84 Iglitsin, Movša. 9.4.87. 35 Mogiljovi kub Tsausso, Jekaterinoslav! 1.ReaalK, Derbenti 
Nikolai ReaalK, Tartu Eü med 15-17-, TÜ med 18-
85 Belostotsky, Benjamin. 27.5.97. 35 Narva, seals G, nat 18-, med 18-, jur 21-25. 
86 Venzel, August. 25.1.94. 36 Voru mk Vaabina v, Tartu H.Treffneri G, nat 18-
87 Liik, Verner. 26.4.97. S6 Lääne mk Hiiumaa Emmaste v, Narva G, jur 18— 23. 
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28588 Siktara, Xdolfs. 6.12.99. S6 Riia, seals Linna ReaalK, keem 18-
89 Normann, August. 30.7.94. S6 Tartu mk Pühajärve v, Tartu H.Treffneri G, nat 18-, med 
18-, mat 20-, med 20...27. 
90 Lewald, Gerhard. 17.5.99. S6 Krm kub Aizpute mk, Riia Linna ReaalK, keem 18-
91 Balgalvis, Emils. 7.12.98. S6 Krm kub Dobele mk, Tartu ReaalK, Riia Linna ReaalK, keem 
18-
92 Gutwerk (Gutfeldt), Valentin. 12.9.99. S5 Narva, seals G, keem 18-, med 20-26. 
93 Hefftier, Arnold. 13.6.98. S4 Tallinn, Narva G, nat 18-, med 18- 26. 
94 Reisenberg, Hirsch. 6.8.81. S5 Vilniuse kub Lida, Odessa 4.G, Tartu Eü med 16-18-, TÜ 
med 18-
95 Kaasik, Leonhard. 10.3.95. Õpet p, Viljandi mk Riidaja v, Valga ReaalK, mat 18-, jur 
21-25. 
96 Hoff, Benjamin. 18.5.97. S5 Viljandi, Narva G, jur 18-
97 Dumpf, Herbert. 24.2.00. S5 Krm kub Tukumsi mk, Riia Linna ReaalK, mat 18-
98 Ruisla, Oskar. 12.3.97. S5 Tallinn, Narva G, nat 18-, med 18- 24. 
99 Raff, David. ? ? ? S? Jaroslavli štšegolevi G, hist-fil 18-
28600 Berg, Heinrich. 2.4.98. S6 Tartu mk Kudina v, Tartu H.Treffneri G, jur 18-, med 18-
01 Vt nr 23649. 
02 Rass, Harald. 20.3.98. S6 Järva mk Särevere v, Tartu ReaalK, keem 18-
03 Rägo, Ariel (Armin). 26.8.98. S6 Voru mk Vana-Antsla v, Tartu ReaalK, agr 18-, maj 20-
-25. 
04 Prima, Johannes. 1.5.97. S6 Tartu mk Vana-Prangli v, Tartu ReaalK, agr 18-, maj 20... 
...29. 
05 Tuvike, Johan. 14.8.97. S6 Tartu mk KaviIda v, Tartu ReaalK, agr 18... 34. 
06 Pärt, Richard. 29.12.96. S6 Tartu mk Votikvere v, Tartu ReaalK, mat 18-, mets 19-24. 
07 Brauers, Gederts. 5.3.95» S6 Krm kub Dobele mk, Jelgava G, Moskva Ü jur 14-18-, TÜ jur 
18-
08 Sprenk, Arthur. 29.6.97. S6 Voru mk Taheva v, Tartu ReaalK, keem 18-, jur 21...33. 
09 Maasik, Jaan. 9.12.97. S6 Viljandi mk Helme v, Tartu ReaalK, keem 18-
10 Matteus, Arnold. 13.12.97. S6 Voru mk Kärgula v, Tartu ReaalK, mat 18-
11 Rütmann, Herbert. 29.10.99. S5 Harju mk Rapla, Tartu ReaalK, keem 18-
12 Grossmann, V/oldemar. 22.11 .97. S4 Voru, Tartu ReaalK, mat 18-
13 Tillemann, Helmuth. 22.1.99. S5 Tartu, seals ReaalK, mat 18-
14 Peterson, Erich. 20.8.98. S5 Tartu, seals ReaalK, mat 18-
15 Mann, Wilhelm. 23.7.99. S5 Peterburi, Tartu ReaalK, mat 18- Surn 19. 
16 Tamm, Alfred, 10.12.00. S6 Valga, Tartu ReaalK, keem 18-
17 Jäger, Siegfried (Järvis, Enn). 23.10.98. S6 Tartu, seals ReaalK, agr 18-
18 Klinge, Wolfgang. 21.6.98. S5 Krm kub Liepaja, Tartu ReaalK, mat 18-, hist-fil 18-
19 Adler (Aruja), Elmar. 22.2.99. S6 Tartu mk Kuigatsi v, Tartu ReaalK, mat 18-
20 Hellat, Vambola. 1.1.98. S6 Tartu mk Kuigatsi v, Tartu ReaalK, keem 18-
21 Olekalns, Pauls. 30.6.97. S5 Riia, Tartu ReaalK, mat 18-
22 Guz, Jozef. 1.4.98. S6 Peterburi, Riia LinnaG, nat 18-, med 19-26. 
23 Pedoson, Viktor. 15.12.92. S6 Voru mk Räpina v, Riia VS, jur 18- 24. 
24 Bikis, Julijs. 25.11.95. S6 Lvm kub Valka mk, Ventspilsi ReaalK, füüs-mat 18-
25 Läcis, Ädolfs. 29.1.94. S6 Lvm kub Valka mk, Peterburi Mäel -, TÜ mat 18-, agr 18-
26 Lepp, Pritz. 16.9.98. S6 Tartu, seals ReaalK, mat 18-, maj 23-29. 
27 Zinaburg, Isaak. 15.2.99. S5 Peterburi Õpet Ühingu KommertsK, agr 18-
28 Tamm, Nikolai. 25.6.99. S4 Viru mk Auvere v, Tartu ReaalK, agr 18-
29 Peterson, Johannes. 17.10.94. S6 Tartu mk Laiuse v, Tartu H.Treffneri G, nat 18-
30 Schütz, Johannes. 31.5.98. S6 Tartu mk Tähtvere v, Tartu H.Treffneri G, hist 18-, med 
18-, kaub 20-25. 
31 Mutso, Karl. 30.10.89. S4 Tartu mk Ahja v, Vilniuse 1.G, mat 18-
32 Tenisson, Aleksandr. 2.4.98. S6 Lvm kub Valmiera mk, Peterburi ü nat -, TÜ nat 18-
33 Naelapea, Georg. 22.5.96. S6 Tartu mk Palupera v, Tartu G, nat 18-
34 Laugis, Johannes. 19.4.96. S6 Viljandi mk Pajusi v, Tartu H.Treffneri G, nat 18-, jur 
20-23. 
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28635 Sorri (Sori), Richard. 18.2.95. S5 Peterburi kub Gdovi mk, Tartu H.Treffneri G, jur 
18-
36 Jersolau (Jaroslav), Albert. 28.5.96. S6 Tartu mk Kavastu v, Tartu G, keem 18-, med 18-
37 Kadak, Bruno. 8.3.98. S5 Järva mk Rakke, Tartu G, keem 18-
38 Sütt, Johann. 19.8.87. S2 Tartu mk Kavilda v, Tartu G, mat (13) 18- 23. 
39 Sammul, Jüri. 28.8.97. S6 Viljandi mk Uue-Voidu v, Tartu G, jur 18- 23. 
40 Zeiger, Johannes (Juhan). 27.8.97. S6 Tartu mk Kastre-Vonnu v, Tartu G, jur 18- Surn 69. 
41 Johanson, Nikolai. 31.1.96. S4 Peterburi, Tartu G, nat 18-
42 Rammul, Heinrich-Aleksander. 17.5.98. S6 Tartu mk Elistvere v, Tartu G, jur 18-, med 18-
43 Gerkowicz, MieczysTaw. 5.8.94. S5 Kaunase kub Panevêzyse mk, Panev&žyse ReaalK, jur 18-
44 Paris, Hans. 2.7.99. S5 Tartu, seals G, jur 18-, med 18-, jur 21-25. 
45 Nehhamkina, Peiga. 11.9.96. S5 Kiievi kub Kanev, Novozobkovi G, Tartu Eü med 15-18-, TU 
med 18-
46 Galperin, Leiba. 17.5.93. S5 Grodno kub Volkovosk, Odessa KommertsK, Tartu Eü med 16-17-
TÜ nat 18-, med 18-
47 Palkovskaja, Roza. 10.11.89. S5 Kiievi kub Kanevi mk, Perejaslavi G, Tartu Eü med 16-18-
TÜ med 18-
48 Margulis, Haja. 1.9.87. S5 Kiievi kub Skvira, Kiievi G, Tartu Eü med 16-18-, TÜ nat 18-, 
med 18-
49 Marкоvits, Haja. 26.6.97. S5 Mogiljovi kub ja mk, Borzna Timtšenko G, agr (17) 18-
50 Puce, Janis. 1.12.96. S6 Lvm kub Cesise mk, Riia VS, nat 18-, med 18-
51 Rotšild, Stera. 23.1.89. S5 Minski kub Igumeni mk, Mogiljovi G, Tartu Eü med 14-18-, TÜ 
med 18-
52 Raškovan, Reizel. 28.5.92. S5 Bessaraabia kub Kaprešta as, Orgejevi G, Tartu Eü med 17-
-18-, TÜ nat 18-, med 18-
53 Postrelkin, Judel. 8.12.86. S5 Hersoni kub Jelizavetgrad, Odessa Paigi KommertsK, Parii­
si U nat 10-, Lyoni Ü med 12-14-, Tartu Eü med 16-18-, TÜ med 18-
54 Elkina, Šifra. 12.9.98. S5 Minski kub Bobruiski mk, Rogatšovi Annenkova G, Tartu Eü med 
16-18-, TÜ med 18-
55 Lozinskaja, Liba. 5.4.94. S4 Vitebski kub Ludza mk, Pihkva Aleksandrova G, Tartu Eü med 
15-17-, TÜ med (17) 18-
56 Lozinskaja, Sarra. 14.11.96. S5 Vitebski kub Ludza mk, Pihkva Safronova G, Tartu Eü med 
15-17-, TÜ med (17) 18-
57 Zeldes, Peiga. 27.3.92. S5 Minski kub Slutsk, seals Strukovski G, Tartu Eü med 16-18-, 
TÜ med 18-
58 Stein (Grodzenskaja), Ljuba. 4.10.94. S5 Suwalki kub Augustowi mk, Kaunase Maria G, 
Tartu EU med 15-18-, TÜ med 18-
59 Baron, Benjamin. 28.2.80. S5 Kaunase kub Ukmergê, Marijampolê G, Tartu Eü med 15-18-, 
TÜ med I8­
60 Kask, Erhard. 11.7.99. S5 Tartu, seals H.Treffneri G, mat 18-
61 Kenkmann (Kenkmaa), Rudolf. 27.1.98. S6 Viljandi mk Hummuli v, Tartu ReaalK, agr 18-, 
hist 20-29. Surn 75. 
62 Livšits (Lifšits), Grigori. 2.6.90. S5 Tauria kub Melitopoli mk, Odessa G, seals Ü med 
14-16-, Tartu Eü med 16-18-, TÜ med 18-
63 Rivis (Rives, Riives), Johannes. 31•12.95. S6 Tartu mk Meeri v, Tartu G, Peterburi SMA 
15-17-, TÜ med 18... 22. Surn 71. 
64 Abeshaus, Pesja. 26.9.95. S4 Vitebski kub ja mk, Riia Kenini G, Tartu Eü med 17-18-, 
TÜ nat 18-, med 18-
65 Jofik, Rohha. 27.2.99. S5 Vitebski kub Sirotino as, Vitebski Maria G, Tartu Eü med 15-
-18-, TÜ nat 18-, med 18-
66 Lioznjanskaja, Esfir. 25.3.91. S5 Vitebsk, seals Aleksei G, Tartu Eü med 16-18-, TÜ 
nat 18-, med 18-
67 Roskina (Riskina), Rahhil. 6.8.96. S5 Vitebski kub Lepeli mk, Vitebski Tsernova G, 
Tartu Eü med 16-18-, TÜ nat 18-, med 18-
68 Pergament, Peiga. 25.6.94. Apt t, Krm kub Ilükste mk, Daugavpilsi Brojerskaja G, nat 18-
69 Rokk, Johannes. 24.1.95. S6 Tartu mk Raadi v, Tartu H.Treffneri G, nat 18-
377 
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28670 Knorring, Georg. 16.12.97. Sojav p, Peterburi, seals Paažikorp, mat 18-
71 Kotok, Slioma. 29.5.87. S5 Kaunase kub Panev&žys, Vjazma Aleksandri G, Leipzigi Ü med 
12-14-, Tartu Eii med 14... 18-, TÜ med 18-
72 Haskina, Beila. 27.9.95. S4 Kiiev, seals Jevsejeva G, Tartu Eü med 16-18-, TÜ med 18-
73 Prupis, Sora. 5.10.99. S5 Vitebsk, seals Varvarina G, Tartu Eü med 17-, TÜ med 18-
74 Narkevitš, Nikolai. 17.10.80. S1 Vilniuse kub Vileika mk, Tartu ReaalK, lopet jur 16., 
mat 18-
75 Znamenski, Nikolai. 23.7.96. S2 Brest-Litovsk, Tartu G, Peterburi VA, hist 18-
76 Ivanov, Sergei. 1.7.95. S4 Riia, seals PolütI 15-17-, TÜ keem 18-
77 Puljastor, Šeindel Beila. 21.3.97. S5 Hersoni kub ja mk, Berislavi Paramonova G, Tartu 
Eü med 17-18-, TÜ med 18-
78 Dubrovskaja, Peiga. 24.10.94. S5 TŠernigovi kub Krolevets, seals G, Tartu Eü med 15-18-, 
TÜ med 18-
79 Haikina, Mnuhha. 29.11š85. S5 Tsernigovi kub Starodubi mk, Tartu Puškini G, seals Eü 
med 15-18-, TÜ med 18-
80 Gurewitsch (abiel Volpert), Hadassa. 9.8.96. S5 Vitebski kub Ludza, Tartu Puškini G, 
seals Eü med 15-18-, TÜ med 18-
81 Melamed, Leib. 19.7.92. S5 Podoolia kub Vinnitsa, seals KommertsK, Tartu EÜ med 16-18-, 
TÜ med 18-
82 Slepjan, Doba. 13.6.93. S5 Minsk, seals Levitskaja G, Tartu Eü med 15-18-, TÜ med 18-
83 Prems (Brems), Jaan. 20.12.89. S6 Tartu mk Laatre v, Tallinna Peetri ReaalK, Tartu Eü 
med 16-18-, TÜ med 18- 24. 
84 Okuneva (sünd Tager), Sofia. 29.8.85. S5 Vitebsk, Pihkva Maria G, Tartu Eü med 08...17-, 
TÜ med 18-
85 Kogan, Moissei. 10.5.89. Arsti p, Herson, Peterburi 12.G, Liege'i Ü med 13-15-, Tartu 
Eü med 15-17., TÜ jur 18-
86 Jerusalimtšik, Hasja. 25.11.97. S5 Mogiljovi kub Orša mk, Samaara 1.G, Tartu Eü med 
17-18-, TÜ med 18-
87 Zaks, Anna. 13.6.92. S5 Kaunase kub Panevêzyse mk, Šiauliai G, Tartu Eü med 15-18-, TÜ 
med 18-
88 Wolfowitsch, Liisa. 17.2.98. S5 Vilniuse kub Lida, seals Novitski G, Tartu Eü med 17-
-18-, TÜ med 18-
89 Dubinskaja, Roza. 13.6.99. S5 Mogiljovi kub Gomel, seals G, Tartu Eü med 16-18-, TÜ med 
18-
90 Model, Nehama. 3.1.00. S5 Riia, seals Draudzina G, Tartu Eü 17-18-, TÜ med 18-
91 Pedusaar (sünd Linnamägi), Alice. 1.4.96. S2 Tallinn, seals Lenderi G, hist-fil (17) 18-
92 Flachs, Malli. 30.12.98. S4 Tartu, seals Žilova G, med 18-
93 Solovei, Ivan. 5.11.95. Õpet p, Grodno kub Volkovoski mk, Vilniuse G, Peterburi Raudtee 
I 17-18-, TÜ mat 18-18-
94 Herzenberg, Olga. 25.6.98. S5 Krm kub Bauska, seals Beckeri G, Tartu Eü med 16-18-, TÜ 
med 18-
95 Gudkova, Aleksandra. 3.5.88. S5 Astrahan, Peterburi 11.G, Tartu Eü med 15-18-, TÜ med 
18— 
96 Kondor, Alfred. 27.2.96. S6 Tartu, seals ReaalK, keem 18-, jur 20-33. 
97 Lamp (Lambi), Johannes. 28.3.98. S6 Tartu mk Konguta v, Tartu ReaalK, mat 18-, jur 20-
-25. 
98 Farbarž (Vail), Bljuma. 13.8.96. S5 Minski kub Slutsk, seals G, Kiievi KNK nat 13-16-, 
Tartu Eü med 16-18-, TÜ med 18-
99 Ljasenko, Jelena. 11.5.97. S5 Stavropoli kub Mihhailоvskoje as, Tsaritsôni 2.G, Tartu 
Eü med 17-18-, TÜ med 18-
28700 Kosicka, Wanda. 1.7.92. S5 Varssavi, Jelgava G, Peterburi Naiste MedI I4-I6-, Tartu 
Eü med 17-18-, TÜ med 18-
01 TŠernahhovskaja (TŠernjahhovskaja), Zlata. 30.3.94. S5 Minski kub Lojev, Kiievi Jevse­
jeva G, Tartu Eü med 16-18-, TÜ med 18-
02 Grinblat, Haja. 22.11.98. S5 Mogiljovi kub Gomel, seals Kopiši G, Tartu Eü med 16-18-, 
TÜ med 18-
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28703 Norkina, Lia (Leja). 9.3.98. S5 Mogiljovi kub Rogatšov, seals Anissimova G, Tartu Eü 
med 16-18-, TÜ med 18-
04 Levvit, Hana. 15.3.97. S4 Vitebski kub Nevel, seals Mul jar tiiki G, Tartu Eü med 16-18-, 
TÜ med 18-
05 Litšanguf (Listmangof), Haja. 16.11.97. S5 Vitebski kub Nevel, seals Muljartšiki G, 
Tartu Eü med 17-18-, TÜ med 18-
06 Vitenbergs, Pauline. 24.2.93. S6 Lvm kub Valmiera mk, Clsise Apkalnsi G, Tartu Eü med 
15-18-, TÜ med 18-
07 Kamionko (sünd Parfijanovitš), Valeria. 22.10.91. S1 Vitebski kub Nevel, seals Muljar­
tšiki G, Tartu Eü 17-18-, TÜ med 18-
08 Raškovski, Moiše. 19.11.91. S5 Podoolia kub Baita mk, Rolski G, med 18-
09 Lakštanova, Preida. 27.7.90. S5 Mogiljovi kub Gomel, seals G, Tartu Eü med 15-18-, TÜ 
med 18-
10 Beterova, Sosja, ? 7.96. S5 Kaunase kub Zarasai mk, Vitebski G, Tartu Eü med 15-18-, 
TÜ med 18-
11 Kromer, Peiga, 13.11.91. S5 Podoolia kub Baita mk, Bobrinetsi G, Tartu Eü med 17-18-, 
TÜ med 18-
12 Geilman, Golda. 13.3.96. S5 Podoolia kub Bar, seals LinnaG, Tartu Eü med 16-18-, TÜ 
med 18-
13 Novak, Mina. 11.6.86. S5 Odessa, seals Šolpi G, seals KNK nat 08-12-, Tartu Eü med 
14-18-, TÜ med 18-
14 Korsunskaja, Ginda. 27.7.95. S5 Hersoni kub Jelizavetgrad, seals Gosleni G, Peterburi 
11.G, Tartu Eü med 15-18-, TÜ med 18-
15 Gasiorowska, Maria. 19.10.88. S2 Podoolia kub Kodoma, Peterburi Šuiskaja 11.G, Tartu 
Eü med 15-18-, TÜ med 18-
16 Režets, Jenta. 8.2.90. Koi t, Hersoni kub ja mk, Petrogradi Pokrovski K, Tartu Eü med 
14-18-, TÜ med 18-
17 Krimer, Dina. 20.12.90. S5 Minski kub Bobruisk, Putivli G, Tartu Eü med 16-18-, TÜ med 
18-
18 Aczerkan (Acarkina), Anna. 18,9,98, S4 Varssavi, seals Parsina G, Tartu Eü med 16-18-, 
TÜ med 18-
19 Goldstein, Sarra. 25.11.99. S4 Kiiev, seals Janovskaja G, Tartu Eü med 16-18-, TÜ med 
18-
20 Kostrak, Haja-Gitel. 30.10.90. S5 Odessa, seals Mjakenko G, Tartu Eü med 16-18-, TÜ 
med 18-
21 Spreiregin, Jevel. 15.2.95. S5 Vilniuse kub Vileika mk, Minski Haikini ReaalK, Tartu 
Eü med 16-18-, TÜ med 18-
22 Litvak, Šeindlja Bljuma. 10.6.97. S4 Voloonia kub Rovno, seals G, Tartu Eü med 17-18-, 
TÜ med 18-
23 Paknudel, Haja. 2.11.94. S5 Proskurovi Harjuzova G, Tartu Eü med 16-18-, TÜ med 18-
24 Tserkasskaja, Beila. 13.3.97. S5 Kiievi kub ja mk, Kiievi KommertsK, Tartu Eü med 16-
-18-, TÜ med 18-
25 Pain, Ester. 29.1.91. S5 Bessaraabia kub Soroki mk Ataki as, Mogiljov-Podolski G, Tartu 
EÜ med 16-18-, TÜ med 18-
26 Treufeldt, Otto. 10.2.98. S6 Tartu mk Vaimastvere v, Tartu G, keem 18-
27 Žuk, Sprinja. 13.8.95. S5 Kiievi kub ja mk, Petrogradi Pokrovski K, Tartu Eü med 15-18-, 
TÜ med 18-
28 Kogan, Jakov. 27.10,86, S5 Herson, Peterburi 12,G, Tartu Eü med 15-18-, TÜ jur 18-, 
med 18-
29 Farbmann, Hana, 13.11.94. S5 Mogiljovi kub Gomel, seals Kopiši G, Tartu Eü med 16-18-, 
TÜ med 18-
30 Meitina, Sora, 10,8.96, S5 Minski kub Bobruiski mk, Rogatšovi G, Tartu Eü med 17-18-, 
TÜ med 18-
31 Braginskaja, Tsivja. 27.11,96. S5 Kiievi kub TŠernobol, dent Kiievi Ü-s, Tartu Ped 
Ühingu K, seals Eü med 16-18-, TÜ med 18-
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28732 Glaeser, Hiena. 30.11.92. S5 Vilniuse kub Disna, Kortševa G, Tartu Eü med 17-18-, TÜ 
med 18-
33 Plisskina (Plisskina-Feldmann), Malka. 23.10.96. S5 Vitebski kub Daugavpils, seals 
Savitskaja G, Tartu Eü med 17-18-, TÜ med 18-
34 Malinskaja, Rivka. 12.6.98. S5 Kiievi kub Radomõsli mk, Kiievi Jevsejeva G, Tartu Eü 
med 16-18-, TÜ med 18-
35 Nr vahele jäänud. 
36 Ootsing (Otsing), Karl. 25.12.93. S6 Voru mk Räpina v, Tartu ReaalK, Riia PoltitI agr 
13-16-, TÜ agr 18-
37 Kaner, Mordho. 19.3.96. S5 Odessa, seals Rapoporti G, Tartu Eü 16-18-, TÜ med 18-
38 Pain, Šmuel. 14.2.94. S5 Bessaraabia kub Ataki as, Mogiljov-Podolski KommertsK, Tartu 
Eü med 17-18-, TÜ med 18-
39 Kagan, Rivka. 3.1.96. S5 Vitebski kub Polotsk, Daugavpilsi Savitskaja G, Tartu Eü med 
16-18-, TÜ med 18-
40 Šehter, Rivka. 13.1.93. S5 Volõõnia kub Starokonstantinovi mk, Odessa Baieri G, Tartu 
Eü med 17-18-, TÜ med 18-
41 Nr vahele jäänud. 
42 Kamenetski, Ševel-Vulf. 12.3.95. S5 Poltaava kub Krementšug, Kobeljaki KommertsK, Tartu 
Eü med 15-18-, TÜ med 18-
43 Kljatško, Manja. 27.11.93. S5 Vilnius, seals Prozorova G, Tartu Eü med 17-18-, TÜ med 
18-
44 Ozols, Irma. 1.12.00. S2 Krm kub Jaunjelgava mk, Tartu Žilova G, Vitebski Aleksei G, 
med 18-
45 Lellep, Dorothea. 30.6.98. S5 Moskva, Tartu Žilova G, jur 18-
46 Nieviažskaja, Mirjom. 24.6.95» S4 Varssavi, seals Kalochewiczi G, Tartu Eü med 16-18-, 
TÜ med 18-
47 Oppenheim, Elja. 10.4.96. S5 Krm kub Jêkabpils, Smolenski Rovinskaja G, Tartu Eü mat 
16-18-, TÜ med 18-
48 Utšitel, Rovka. 5.2.99. S5 Podoolia kub Vinnitsa, seals 2.LinnaG, Tartu Eü med 17-18-, 
TÜ med 18-
49 Joffe, Dveira. 28.8.97. S5 Vitebski kub Drissa mk, Vitebski Maria G, Tartu Eü med 16-
-18-, TÜ med 18-
50 Wilhelmsen, Melanie. 16.11.94. S5 Riia, seals Lisina G, Tartu Eü med 16-18-, TÜ med 18-
51 Rempel, Agata. 21.3.95. Kol t, Tauria kub Berdjanski mk, Tartu Puškini G, seals Eü med 
16-18-, TÜ med 18-
52 Vogodskaja, Keila. 12.1.99. S5 Minsk, seals Skovorodnikova G, Tartu Eü med 17-18-, TÜ 
med 18-
53 Berzinš, Austra. 24.11.96. S6 Lvm kub Valmiera mk, Valmiera G, Pihkva Safronova G, 
Tartu Eü med 16-18-, TÜ med 18-
54 Zusser, Avigail. 16.5.96. S4 Vitebski kub Ludza, Opotška G, Tartu Eü med 16-18-, TÜ 
med 18-
55 Cheifetz, Judith. 7.8.93. S5 Liepaja, Harbiini Generalova G, Genfi Ü med 12-16-, Tartu 
Eü med 16-17-, TÜ med (17) 18-
56 Šaikina, Dveira. 9.9.86. S5 Vitebsk, seals G, Tartu Eü med 15-18-, TÜ med 18-
57 Fainšmid, Nihhama. 23.6.96. S5 Mogiljovi kub Gomel, Pensa 2.G, Tartu Eü 17-18-, TÜ med 
18-
58 Scher, Reine. 3.2.97. S5 Tartu, Simbirski Ardatovi G, Tartu Eü med 16-, TÜ med 18- 27. 
59 Utsitel, Hana. 23.11.94. S5 Podoolia kub Brailov, Vinnitsa Draganova G, Tartu Eü med 
16-18-, TÜ med I8­
60 Peker (Pekker), Basja. 11.6.95. S3 Minski kub Novo-Borissov, Odessa Šileiko ja Richteri 
G, Tartu Eü med 16-18-, TÜ med 18-
61 Šapiro, Rivka. ? 3.96. S5 Minski kub Slutski mk, Slutski G, Tartu Eü med 17-18-, TÜ med 
18-
62 Kagan, Ita. 20.6.97. S5 Kiievi kub ja mk, Kiievi Jevsejeva G, Tartu Eü med 17-18-, TÜ 
med 18-
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28763 Dorskaja, Lia. 26.4.98. S5 Minsk, seals G, Tartu Ped Ühingu К, seals Eü med 16-18-, 
TÜ med 18-
64 Šamuilov, Movša. 21.9.80. S5 Vitebsk, Moskva 11.G, Tartu Eü med 17-18-, TÜ med 18-
65 Mendelson, Nohhum. 29.3.93. 35 Minski kub Hovogrudoki mk, Genfi Ü med -, Lausanne'i U 
med -, Peterburi Ü -, TÜ med I8­
60 Lupolover, Hamšei. 26.2.93. 35 Hersoni kub Ananjevi mk, Odessa Iliadi G, Halle-Witten-
burgi Ü med 13-14-, Tartu Eü med 16-18-, TÜ med 18-
67 Uni, Haja. ? 10.82. 35 Kišinjov, seals G, Odessa КЖ nat -16., Tartu Eü med 16-18-, TÜ 
med 18-
68 Aczerkan (Acarkina), Ida. 30.5.97. 35 Varssavi, seals G, Tartu EÜ med 16-18-, TÜ med 
18-
69 Idell (Idel), Herbert. 23.9.98. 35 Tallinn, Harva G, med 18-, maj 21-25., jur 25-28. 
70 Vt nr 27278. 
71 Kaplan, Olga. 22.12.99. 35 Riia, Tartu Žilova G, med 18-
72 Juurup (abiel Joonas), Salme. 1.11.96. 36 Tartu, Peterburi Zjablova G, Tartu Žilova G, 
hist-fil 18-
73 Bruvers, Otilija. 4.11.99. 35 Riia, Tartu Žilova G, med 18-
74 Hmelnitskaja, Hehhama. 21.10.96. S5 Kiievi kub TŠigirini mk, Krivoi Rogi KommertsK, 
Tartu Eü med 17-18-, TÜ med 18-
75 Kirschbaum, Rachil. 27.1.93. Dent t, Riia, seals Dolgihhi G, Tartu Ped Ühingu K, TÜ 
dent 15., med 18-
76 Einbund (sünd Koplus, hiljem Eenpalu), Linda. 20.9.90. 36 Tartu mk Raadi v, Tartu 
Puškini G, seals KHK hist-fil 11-13-, TÜ hist 18-
77 Dubinskaja, Dveira. 13.6.97. S5 Mogiljovi kub Gomel, seals G, Tartu Eü med 16-18-, TÜ 
med 18-
78 Kagan, Eta. 11.5.96. S5 Vitebski kub Suraž, Vitebski Maria G, Tartu Ped Ühingu K, med 
18-
79 Matussovski, Rafail. 16.7.92. S5 Jekaterinoslav! kub Verhnedneprovsk, Kobeljaki Kom­
mertsK, Tartu Eü med 14-17-, TÜ med 18-
80 Boka, Lücija. 25.6.94. 36 Lvm kub Valka mk, Riia Lišina G, Tartu Žilova G, med 18-
81 Kljas, Cäcilia. 26.3.99. 35 Krm kub Ventspils, Tartu Žilova G, seals Eü med 17-18-, 
TÜ med 18-, nat 20-25. 
82 Koifman (Kofman), Leizer. 28.8.95. 35 Bessaraabia kub Beltsõ, Mogiljov-Podolski Kom­
mertsK, Tartu Eü med 17-18-, TÜ med 18-
83 Haet, Rahhil. 4.4.00. 35 Peterburi kub Gdov, Tartu Žilova G, med 18- 26. 
84 Kiisler (abiel Kõiv), Adele. 3.7.96. 36 Tartu mk Vastse-Kuuste v, Pihkva Safonova G, 
Tartu EÜ med 17-18-, TÜ med 18-, maj 20...24. 
85 Rozengauz, Anna. 13.8.95. 35 Minski kub Slutsk, seals Strukovski G, Tartu Eü med 16-18-
TÜ med 18-
86 Gurevitš, Jenta. ? 9.94. 35 Minski kub Slutski mk, Slutski G, Tartu Eü med 17-18-, TÜ 
med 18-
87 Katsenelson, Peiga. 23.10.97. S5 Minsk, seals G, Tartu Ped Ühingu K, seals Eü med 17-
-18-, TÜ med 18-
88 Lipovetskaja, Sura Liba. 17.4.99. S5 Hersoni kub Krivoi Rog, Verhnedneprovski G, Tartu 
Eü med 17-18-, TÜ med 18-
89 Saks, Have. 27.11.99. S5 Valga, seals G, Tartu Eü med 17-18-, TÜ med 18- 24. 
90 Ozols, Olga. 20.4.96. S6 Lvm kub Clsise mk, Cesise Apkalnsi G, Tartu EU med 17-18-, TÜ 
med 18-
91 Elejs, Lidija. 5.11.98. 36 Lvm kub Riia mk, Riia Dolgihhi G, Tartu Eü med 17-18-, TÜ 
med 18-
92 Wreintaal (Wreinthal), Pauline. 18.1.95. S6 Lääne mk Koluvere v, Tallinna Beljajeva G, 
Tartu Eü med 17-18-, TÜ med 18- 23. 
93 Ribulis, Anna. 4.3.94. 35 Valga, Cesise Apkalnsi G, Tartu Eü med 17-18-, TÜ med 18-
94 Hunt (Unt), Anna. 17.12.94. 36 Viljandi mk Leebiku v, Tallinna Beljajeva G, Tartu Eü 
med 16-18-, TÜ med 18- Sum 20. 
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28795 Blehman, Šprintsa. 13.11.92. S5 Podoolia kub Proskurov, seals Нагjuzova G, Tartu EU 
med 16-18-, TÜ med 18-
96 Sovers, Ella. 12.11.98. S6 Voru mk Karula v, Tartu Žilova G, med 18-
97 Steprans, Antonija. 25.6.95. S6 Lvm kub Riia mk, Liepaja G, Tartu EU med 16-18-, TÜ 
med 18-
98 Švanks, Anna. 30.6.92. S6 Lvm kub Cesise mk, Riia Maidoni G, Tartu Eü med 16-18-, TÜ 
med 18-
99 Gluzman, Bruhha. 27.11.91. S5 Volõõnia kub Zaslavli mk, Žitomiri Pokrašovitsi G, med 18-
28800 Reznik, Nehhama. 25.4.94. S5 Voloonia kub Zdolbunovo, seals Taube G, Tartu Eü med 16-
-18-, TÜ med 18-
01 Bussel, Minja. 19.2.97. S5 Minski kub Slutski mk, Volkovoski G, med 18-
02 Goldberg, Basja. 27.12.97. S5 Minski kub Slutski mk, Slutski G, Tartu EU med 17-18-, 
TÜ med 18-
03 Nitsberg, Hava. 29.3.99. S5 Minski kub Slutski mk, Slutski G, Tartu EU med 17-18-, TÜ 
med 18-
04 Polotskaja, Sara. 3.11.98. Õpet t, Vitebski kub Lepeli mk, Tartu Žilova G, jur 18-
05 Mäus (Meus), Salme. 28.4.99. S5 Tartu, seals Žilova G, nat 18-
06 Pradkina, Dvosja. ? 12.92. S5 Gorki, Vitebski KommertsK, Tartu EU med 16-18-, TÜ med 
18-
07 Kesvatera, Alevtina. 7.9,92, S6 Tartu mk Kuigatsi v, Tartu Žilova G, med 18-, nat 18-
08 Vorona, Mamtsja. 6,4.94. S5 Voloonia kub Zaslavli mk Šepetovka, Zdolbunovo Taube G, 
med 18-
09 Levin, Gesja. 20.7.96. S5 Vitebski kub Rëzekne, Ostrovi G, Tartu EU med 16-, TÜ (nat 
17) med 18-
10 Vitels, Leja. 21.11.95. S5 Voloonia kub Kremenets, seals Aleksina G, Tartu EU med 16-
-18-, TÜ med 18-
11 Tsvik, Adalia. 26.11.96. S5 Volõõnia kub Kremenets, seals Aleksina G, Tartu Eü med 16-
-18-, TÜ med 18-
12 Mau, Debora. 14.11.98. S5 Liepaja, seals Tschinka KommertsK, jur 18-
13 Simo (Siimo, abiel Hamaz, hiljem Tuldava), Amalie Elisabeth. 12.2.96. S6 Tartu mk 
Tähtvere v, Tartu Puškini G, seals Eü med 15-18-, TÜ med 18- 23. Surn 85. 
14 Poznanskaja (sünd Kaufmann), Genja. 17.11.94. S5 Mogiljovi kub Gomel, Harkovi Nikulina 
G, Tartu Eü med 16-18-, TÜ med 18-
15 Goldberg, Beila. 19.6.93. S5 Liepaja, seals Tschinka KommertsK, med 18-
16 Morgulis, Etja. 13.11.95. S5 Kiievi kub Taraštša, Belaja Tserkovi G, Tartu Ped ühingu 
K, seals Eü med 17-, TÜ med 18-
17 Tiitso (Tizo), Martin (Mart). 28,7.98, S6 Tartu, Narva KommertsK, keem 18-
18 uuhkam, Linda. 19.10,95. S6 Viljandi mk Sürgavere v, Viljandi G, Tartu Eü med 16-18-, 
TÜ med 18- 24, 
19 Käsik (Thal), Antonina, 10,5.92, Õpet t, Kuressaare, Peterburi Püha Jefrossinja G, 
Tartu Eü med 15-18-, TÜ med 18- 23, 
20 Izakova, Braina. 17.2,95. S5 Minski kub Bobruisk, Novozobkovi G, Tartu Eü med 17-18-, 
TÜ med 18-
21 MiteIman, Anna. 4.3.99. S5 Mogiljovi kub Gomeli mk Nossovitši as, Konotopi G, Tartu Eü 
med 16-18-, TÜ med 18-
22 Jürmann, Margaretha. 27.12.97. S5 Viljandi mk Põltsamaa, Viljandi G, Tartu Eü 17-18-, 
TÜ med 18- 23. 
23 Tulff (Tulf), Helene. 2.2,95. S6 Tartu mk Rõngu v, Peterburi Zjablova G, Tartu Eü med 
17-18-, TÜ med 18- 26. 
24 Albert, Anna. 1.1.96. õpet t, Lääne mk Oru v, Haapsalu G, Tartu Eü med 17-18-, TÜ med 
18-
25 Rabinovitš, Krenja. 22.8.86. S5 Kiievi kub Lipovetsi mk, Odessa Leibensoni G, Tartu Eü 
med 14-18-, TÜ med 18-
26 Rozentsvaig, Tauba. ? 10.91. S5 Minski kub Slutsk, Plocki G, Tartu Eü med 17-18-, TÜ 
med 18-
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28827 Dawidoff, Ginda. 4.8.86. S5 Vitebski kub Ludza, Ventspilsi G, Tartu Eü med 15-17-, 
TÜ med 18-
28 Bernstein, Beila. 7.2.95. S5 Mogiljovi kub Gomel, seals Kopiši G, agr (17) 18-
29 Draul (Draule), Marta. 1.11.95» S5 Lvm kub Valka mk, Valmiera G, Riia Lomonossovi G, 
hist (17) 18-
30 Kirschbaum, Ita, 27.2.92. S5 Riia, seals Dolgihhi G, jur 18-
31 Šutjeva, Pelageja. 8.10.94. S5 Jekaterinoslav! kub Verhnedneprovski mk, Verhnedneprovski 
G, Tartu Eü med 16-18-, TÜ med 18-
32 Trahtenberg, Haja. 11.1.96. S5 Voloonia kub Kremenets, seals Aleksina G, Tartu Eü med 
17-18-, TÜ med 18-
33 Munoševa (Munišova)-Kljurfain, Liba. 16.1.96. S5 Bessaraabia kub Kišinjov, seals G, 
Odessa KHK nat 15-16-, Tartu Eü med 17-18-, TÜ med 18-
34 Prõmer (Šapiro), Bruhha. 29.1.93. S5 Kamenets-Podolsk, seals Slovutinskaja G, Tartu Eü 
med 16-18-, TÜ med 18-
35 TŠireikina, Pesja. 23.8.96. S5 Poltaava kub Krementšug, seals G, Tartu Eü 16-18-, TÜ 
med 18-
36 Brodskaja, Peiga. 29.12.96. S5 Kamenets-Podolsk, seals Maria G, Tartu Eü med 16-18-, 
TÜ med 18-
37 Avina, Seina. 18.1,93. S5 Vitebski kub Daugavpils, seals Brojerskaja G, med 18-
38 Unt, Voldemar. 6.11.92. S6 Tartu, seals ReaalK, Riia PolütI keem 11-15-, TÜ füüs-mat 
18-
39 šerman, Riva. 3.10.90. S5 Vitebski kub Lepeli mk, Riia Draudziça G, Pariisi Ü med 13-
-14-, Tartu Eü med 16-18-, TÜ med 18-
40 Hinrichsen, Werner. 28.2.95. Apt p, Minski kub Mozori mk, Tartu ReaalK, keem 18-
41 Simo, Jaan. 20.11.97. S6 Tartu mk Tähtvere v, Riia Linna ReaalK, agr 18-, maj 20-24. 
42 Lifšits, Haika. 16.8.95. S5 Minski kub Slutski mk, Slutski G, Tartu Eü med 17-18-, TÜ 
med 18-
43 Prieditis, Nikoläjs. 18.5.98, S6 Lvm kub Valmiera mk, Orjoli Aleksandri ReaalK, keem 
18-
44 Vozlinskaja, Raihel, 13.11.97. S4 Vitebski kub Nevel, seals Muljartšiki G, Tartu Eü 
raed 15-18-, TÜ med 18-
45 Getsova, Maria. 16.5.99» S4 Minski kub Slutsk, seals G, Tartu Eü med 16-18-, TÜ med 
18-
46 Kivistik, Vladimir (Voldemar). 23.1.00. S6 Narva, seals KommertsK, mat 18-, maj 20...40. 
47 Tsiker, Menja. 2.3.95. S5 Bessaraabia kub Akkermani mk, Akkermani G, Tartu Eü med 15-
-18-, TÜ med 18-
48 Gutson (sünd Zvjagina), Beilja. 20.1.89. S5 Vitebski kub Nevel, Smolenski 2.G, Tartu 
Eü med 15-18-, TÜ med 18-
49 Vinograd (sünd Arš), Gitel. 10.10.90. S5 Vitebski kub Daugavpils, seals Savitskaja G, 
Tartu Eü med 17-18-, TÜ med 18-
50 Lemkina, Peiga. 27.12.96. S5 Mogiljovi kub Gomel, seals Kopiši G, Tartu Eü med 16-18-, 
TÜ med 18-
51 Aršanskaja (Oršanskaja), Judasja. 13.3.97. S5 Vitebski kub Nevel, seals Muljartšiki G, 
Tartu Eü med 15-18-, TÜ med 18-
52 Aavakivi, Victoria. 19.9.97. S2 Tartu mk Pala v, Riia Lomonossovi G, mat 18- 35. 
53 Frldenbergs, Nora, 28,12,97. S2 Riia, seals Beatere G, jur (17) 18-
54 Winteler, Wilhelm, 29.7.92, S4 Hersoni kub Nikolajev, Jelizavetgradi KommertsK, med 18-
55 Leštšinskaja, Malka. 26.1,93. S5 Poltaava kub Krementšug, seals Baberinaja G, Tartu Eü 
med 16-18-, TÜ med 18-
56 Bermann, Dvora. 10.2.96. S5 Riia, seals Dolgihhi G, nat (17) 18-
57 Leštšinskaja, Golda. 3.6.96. S5 Poltaava kub Kobeljaki mk, Krementšugi G, Tartu Eü 
med 16-18-, TÜ med 18-
58 Ligers, Marta. 22.12,97. S6 Riia, seals Draudzina G, Tartu Eü med 16-17-, TÜ med 18-
59 Šapiro, Šeindel. 6.2.92. S5 Poltaava kub Krementšug, Verhnedneprovski G, Tartu Eü med 
15-18-, TÜ med 18-
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28860 Seeting (Sietin), Marie. 3*5»98. Köstri t, Kaunase kub Panevêzyse mk, Tartu Žilova G, 
mat (17) 18-
61 Mauer, Leida. 26.7.97. S6 Tartu mk Laeva v, Tartu Žilova G, mat (17) 18-, hist 19-26. 
62 Oberpal, Dionissi. 1.2.68. S6 Pärnu mk Sindi v, Riia VS, nat 18-
63 Galperin, Šeindel. 11.3.92. S5 Poltaava kub Krementšug, seals Baberinaja G, Tartu EÜ 
med 16-18-, TÜ med 18-
64 Poznjak, Peiga. 2.7.96. S5 Poltaava kub Krementšug, seals G, Tartu Eü med 16-18-, TÜ 
med 18-
65 Andrejeva, Jelena. 16.4.99. S3 Riia, Jaroslavli Maria G, hist-fil (17) 18-
66 Daršs, Janis. 1.11.94. S6 Tartu mk Laiuse v, Tartu H.Treffneri G, med 18-
67 Ulanovskaja, Penja. 17.8.85. Koi t, Hersoni kub Jelizavetgrad, Voznessenski G, Odessa 
KNK med 14-16-, Tartu Eü med 16-18-, TÜ med 18-
68 К vas a, Reweka. 11.12.94. S5 Podoolia kub Mogil j ov-Podolsk, seals G, Tartu Eü med 15-
-18-, TÜ med 18-
69 Pogranitšnaja (sünd von Glasenapp), Irmengard. 19.9.91. S1 Vilniuse kub OŠmjano mk, 
Belaja Tserkovi G, mat (17) 18-
70 Herzfeld, Michla. 15.6.93. S5 Riia, seals Lerehi G, Tartu Eü med 15-18-, TÜ med 18-
71 Ruhbach, Richard. 29.6.99. S6 Narva, seals KommertsK, keem 18-
72 Ronis, Ida. 31.1.94. S6 Lvm kub Valka mk, Riia Maldonise G, Riia Aleksandri G, agr 18-
73 Malahhova, Veera. 27.6.96. S6 Tuula kub Krapivna mk, Tuula 2.G, med (17) 18-
74 Narusk, Nikolai. 7.4.86. S6 Voru mk Meeksi v, Tartu ReaalK, nat 18-
75 Gurewitsch, Dwora. 15.6.95. S5 Tartu, Tallinna G, mat (17) 18-, keem 18-
76 Maizei (sünd Vaisbein), Freida. 22.7.87. S4 Herson, seals Maria G, Tartu Eü med 17-17-, 
TÜ med (17) 18-
77 Bürger, Gerta. 24.4.97. S6 Viru mk Aaspere v, Tallinna Lender! G, Tartu Eü med 16-18-, 
TÜ med 18- 23. 
78 Šeinbroit, Eliza. 27.5.89. S5 Voloonia kub Rovno, seals G, Tartu Eü med 17-18-, TÜ med 
18-
79 Maslovskaja (sünd Alimova), Klavdia. 1.3.86. S5 Voroneži kub Bobrovi mk, Petrogradi 
Troitski K, Tartu Ped Ühingu K, seals Eü med 16-18-, TÜ med I8­
60 Šohhet, Maša. ? 12.91. S5 Kaunase kub Šiauliai, seals G, Tartu Eü med 15-18-, TÜ med 
18-
81 Jofe, Hana. 22.5.90. Koi p, Minski kub Bobruisk, seals Aleksei G, Tartu Eü med 16-18-, 
TÜ med 18-
82 Maslоva, Natalia. 29.8.98. S4 Tartu, Riia Tailova G, Tartu Puškini G, keem (17) 18-
83 Matuševski, Vladimir. 2.10.90. S1 Voloonia kub Dubno, Poltaava Kadkorp, mat 18-
84 Grinberg, Malka. 5.7.99. Koi t, Hersoni kub Odessa mk, Voznessenski G, Tartu Eü med 
16-18-, TÜ med 18-
85 Verhovskaja, Rovka. 27.11.93. S5 Herson, Krementšugi G, Tartu Eü med 15-18-, TÜ med 18-
86 Jechaujekim, Bassa. 11.3.92. S5 Krm kub Ilükste, Jelgava G, Tartu Eü med 16-18-, TÜ med 
18-
87 Jechaujekim, Riva. 15.3.94. S5 Krm kub Ilükste, Liepaja G, med 18-
88 Jagund, Marie. 21.9.96. S5 Pihkva, Opotška Puškini G, Tartu Eü med 16-18-, TÜ med 18-
89 Toškovskaja, Mina. 10.7.96. S4 Irkutsk, seals Haminovi G, med 18-
90 Gurewitsch, Wolf. З.Ю.89. S5 Hersoni kub Jelizavetgrad, Viini G, Tartu Eü med 15-18-, 
TÜ med 18-
91 Mednikjants (Mednikov), Grigori. 25.9.91. S5 Tereki obl Mozdok, lopet TÜ farm 17., med 
18-
92 Šor, Mordko. 31.12.90. S5 Poltaava kub Krementšug, TŠerkassõ G, Tartu EU med 16-18-, TÜ 
med 18-
93 Neuberg, Jeannot. 4.11.85. Apt p, Riia, Tartu Ped Ühingu K, TÜ farm 15-17., med 18-
94 Rostovtseva, Nadežda. 22.8.94. Prof t, Peterburi, Tartu Puškini G, hist (17) 18-
95 Lantsman, Tevi, 6.12.90. Dent p, Kiievi kub Taraštša, Tserkasso G, TÜ dent 16», Tartu 
Eü raed 15-18-, TÜ med 18-
96 Preidovitš, Perla. ? 7.84. S4 Vitebsk, Tartu Ped ühingu K, seals Eü med 16-18-, TÜ med 
18-
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28897 Malinovekaja, Varvara. 15.12.98. S6 Pihkva kub Opotška, seals Puškini G, Tartu EÜ 
med 16-18-, TÜ med 18-
98 Berezovski, Kelman. 13.6.86. S5 Jekaterinoslav! kub Verhnedneprovsk, Tartu Ped ühingu 
K, seals Eü med 12-18-, TÜ med 18-
99 Brenman, Itsko. 12.4*89. 35 Voloonia kub Žitomir, seale 1.G, Tartu Eü med 15-18-, TÜ 
med 18-
28900 Morgenšterin, Haim. 10.9.90. Dent p, Odessa, Tartu Ped Ühingu K, med 18-
01 Ravitš, Mej er. 13.10.81. S5 Podoolia kub Baita mk, Tartu Ped Ühingu K, seals Eü med 
15-18-, TÜ med 18-
02 Knjažanski, üšer. 21.10.86. S5 Kiievi kub Zvenigorodka mk, Tartu Ped ühingu K, seals 
Eü med 15-18-, TÜ med 18-
03 Irak, Richard. 29.1.00. S5 Harva, seals KommertsK, mat 18-
04 Naumov (Nurmand), Boriss. 19.12.98. S5 Viru mk Narva-Joesuu, Narva KommertsK, med 18-
26. 
05 Mäggar (Mägar), Johannes. 20.7.98. 36 Viru mk Mustajõe v, Narva KommertsK, keem 18-
06 Loss, Peiga. 6.1.78. S5 Hersoni kub Voznessensk, seals G, Tartu Ped Ühingu K, seals 
Eü med 15-18-, TÜ med 18-
07 Gurwitsch, Gnesja. 29.12.95. S5 Podoolia kub Vinnitsa, seals G, Tartu Eü med 17-18-, 
TÜ med 18-
08 Pritokina, Riva. 27.11.90. S5 Minski kub Retšitsa mk, Starodubi G, Tartu Eü med 15-18-, 
TÜ med 18-
09 Epstein, Gitel. 3.1.94. S5 Vilniuse kub OŠmjano mk, Odessa Šileiko ja Richteri G, 
Tartu Ped Ühingu K, Odessa KHK nat 14-15-, Tartu Eü med 15-18-, TÜ med 18-
10 Kaljuna, Tsipa, 27.8.90. 35 Voloonia kub Žitomiri mk, Odessa Mjakenko G, Tartu Eü med 
17-18-, TÜ med 18-
11 Peterson, Ernst. 24.10.94. 36 Lvm kub Valka mk, Riia Serkovi ReaalK, seals PolütI agr 
17-18-, TÜ nat 18-
12 Liepinš, Rudolfs. 25.3.94. 36 Lvm kub Valka mk, Moskva KommertsK, nat 18-
13 Hurgin, Movša. 23.8.90. 35 Minski kub Igumen, Tartu Ped Ühingu K, seals Eü med 15-18-, 
TÜ med 18-
14 Boguslavskaja, Safira. 19.7.96. S5 Poltaava kub Krementšug, seals G, Tartu Eü med 16-
-18-, TÜ med 18-
15 Kartus, Eduard. 15.10.95. 36 Tartu mk Saadjärve v, Tartu ReaalK, keem 18-, med 18-
16 Sala, Vasilijs, 24.4.97. S6 Lvm kub Cesise mk, Riia VS, nat 18-
17 Beltšikov, Šmuil. 23.11.85. Apt p, Vitebski kub Veliži mk, Iljino, Harkovi Ü apt abi, 
TÜ farm 15-17-, med (17) 18-
18 Ostrat, Hane. 17.1.98. 36 Tartu mk Kudina v, Tartu G, jur 18-
19 Romanenko, Vladimir. 22.7.95. 36 TŠernigovi kub Suraži mk, Tartu Ped Ühingu K, seals 
Eü med 15-18-, TÜ med 18-
20 Beris, Alma. 4.3.95. S4 Lvm kub Cesis, seals Apkalnei G, Peterburi 6.G, eeals Naiste 
MedI 16-18-, TÜ med 18-
21 Zaika (Zaika-Zagika), Itehok. 9.1.92. S5 Podoolia kub Gaissin, Odessa Paigi KommertsK, 
Tartu EÜ med 15-18-, TÜ med 18-
22 Valdmann (Oder), Margareta. 20.3.99. 36 Järva mk Ambla v, Tartu Žilova G, med 18-, 
hist-fil 18... 30. 
23 Rawa, Herš. 27.9.84. 35 Bessaraabia kub Akkerman, Tartu Ped Ühingu K, seals Eü med 
15-18-, TÜ med 18-
24 Parberg, Leizor. 13.6.89. 35 Podoolia kub Litin, Nemirovo G, Tartu Eü med 15-18-, TÜ 
med 18-
25 Rubinštein, Srul. 6.11.84. S5 Podoolia kub Vinnitsa mk, Odessa 5.G, Tartu Ped Ühingu K, 
seals Eü med 15-18-, TÜ med 18-
26 Zehtser, Mihhil. 27.9.90. 35 Podoolia kub Olgopoli mk, Nikolajevi Berezovski G, Tartu 
Eü med 15-18-, TÜ med 18-
27 Baranovski, Srul. 16.6.83. S5 Hersoni kub Jelizavetgrad! mk, Voznessenski G, Tartu EÜ 
med 15-» TÜ med 18-
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28928 Šnaider, Herš. 13.9.89. S5 Podoolia kub Hmelnik, Odessa Richelieu G, Tartu Ped ühingu 
K, seals EU med 15-18-, TÜ med 18-
29 Kangiseris, Karlis. 20.12.94. 36 Lvm kub Valka mk, Ostrovi ReaalK, Peterburi PolütI -, 
TÜ agr 18-
30 Šl^nkis, Jëkabs. 18.4.99# 36 Lvm kub Valmiera mk, Valga ReaalK, agr 18-
31 Bakis, Eduard. 21.5.00. 36 Pärnu, Valga ReaalK, mat 18-, filos 21...34. Surn 70. 
32 Lerner, Haja. 28.10.99. 35 Podoolia kub üšitsa mk, Odessa Mjakenko G, med 18-
33 Izelson, Jakov. 17.10.87. 35 Podoolia kub Vinnitsa mk, Tartu Ped ühingu K, seals Eü med 
15-18-, TÜ med 18-
34 Skulme, Emilija. 28.10.92. 36 Krm kub Bauska, Riia Draudziça G, nat (17) 18-
35 Rozenbergs, Jêkabs. 3.5.83. S6 Lvm kub Cesise mk, Peterburi õpperingkonna Ek, med (17) 
18-
36 Kocinš, Lucja. 10.5.96. Õpet t, Lvm kub Riia mk, Riia Draudzina G, Tartu Eü med 15-18-, 
TÜ med 18-
37 Buras, Libe. 15.4.99. S5 Haapsalu, Tallinna G, Tartu Eü med 17-18-, TÜ med 18... 21-
38 Hirschberg, Dina. 10.12.94. 34 Tartu, Riia Beatere G, Tartu Eü med 15-18-, TÜ med 18-
24. 
39 Kaudsit, Elsa. 9.4.91. S4 Lvm kub Cesise mk, Riia Sadovskaja G, Berni Ü med 13-16-, 
Moskva Naiste MedI 16-17-, TÜ med 18-
40 Šljakman, Leja. 14.6.87. 35 Podoolia kub Kamenets, seals Maria G, Tartu Ped Ühingu K, 
seals Eü med 17-18-, TÜ med 18-
41 Gliklis, Ita. 1.3.97. 35 Voloonia kub Kremenets, seals Aleksina G, Tartu Eü med 17-18-, 
TÜ med 18-
42 Volfson, Mejer. 1.4.80. 35 Mogiljovi kub Gomel, Tartu G, jur 18-
43 Saint-Hilaire, Konstantin. 28.10.99. Prof p, Peterburi, Tartu G, mat 18-
44 Suražskaja, Pesja. 15.2.95. 35 Voloonia kub Kremenetsi mk, Žitomiri G, med 18-
45 Sandegurskaja, Peiga. 13.5.96. 35 Voloonia kub Starokonstantinovi mk, Odessa Mjakenko 
G, med 18-
46 Hahham, Sarra. 20.12.96. 35 Bessaraabia kub Akkermani mk, Odessa Šileiko ja Richter! G, 
Tartu Eü med 16-18-, TÜ med 18-
47 Lander, Sonja. 10.10.90. 35 Bessaraabia kub Akkerman, seals G, Tartu Eü med 15-18-, TÜ 
med 18-
48 Zaitšenkova, Anastassia. 23.10.93. 36 Harkovi kub Surno mk, Harkovi Draškovskaja G, 
Tartu EÜ med 15-18-, TÜ med 18-
49 Kask, Johan. 12.12.92. S6 Viljandi mk Suure-Kopu v, Peterburi õpperingkonna Ek, seals 
Kommertsi 16-18-, TÜ mat 18-
50 Laptina, Haja. 16.3.96. 35 Tauria kub Melitopol, seals G, med 18-
51 Lahmanovitš, Mariam. 14.4.91. 35 Bessaraabia kub Izmaili mk, Izmaili G, Odessa KHK nat 
15-16-, Tartu Eü med 16-18-, TÜ med 18-
52 Mogilevskaja, Sara. 28.6.95* 35 Poltaava kub Krjukovo, Krementšugi G, Tartu Eü med 16-
-18-, TÜ med 18-
53 Kanevskaja, Gitel. 22.8.96. S5 Poltaava kub Krementšugi mk, Krementšugi G, Tartu Eü 
med 16-18-, TÜ med 18-
54 Varšavskaja, Ida. 1.2.93. S5 Podoolia kub Vinnitsa, Kazatini Žoidiki G, Tartu Eü med 
16-18-, TÜ med 18-
55 Birger, Paiviš. 15.6.90. 35 Minski kub Borissov, seals Aleksandri G, Peterburi PNI med, 
TÜ med 18-
56 Korenblit (siind Frenkel), Sofia. 28.1.95. 35 Voloonia kub Zaslavli mk, Odessa Majevska-
ja G, Tartu Eü med 15-18-, TÜ med 18-
57 Bolotinskaja, Sara. 4.10.96. S5 Poltaava kub Krementšug, Verhnedneprovski G, Tartu Eü 
med 16-18-, TÜ med 18-
58 Platkova, Tauba. ? 9.94. S5 Hersoni kub Novomisgorod, Berislavi Paramonova G, Tartu EÜ 
med 16-18-, TÜ med 18-
59 Gladštein, Ester. 28.8.77. S5 Hersoni kub Nikolajev, seals Maria G, Tartu EU med 15-18-
TÜ med I8­
60 Zvejnieks, Karlis. 4.6.98. S6 Lvm kub Cesise mk, Narva KommertsK, agr 18-
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28961 Obs, Harry. 27.9.98» S5 Tartu, seals G, mat 18-
62 Hevzorova, Utilisa. 1.10.98. õpet t, seals Puškini G, nat 18-
63 Torpats, Salme. 13.11.94. S6 Tartu, seale Puškini G, seals EU med 17-18-, TÜ med 18-
64 Slivak, Jevgeni. 30.10.99. S2 Riia, Tartu G, med 18-
65 Kanewsky, Eugeniusz. 12.10.95. S5 Riia, Tartu ReaalK, mat 18-
66 Urbanovitš, Ludmilla. 14»9.01. S1 Tartu, seals Puškini G, med 18-
67 Mennik (Männik), Hans. 10.10.93» S6 Järva mk Väinjärve v, Peterburi 1.Kadkorp, nat (17) 
18- 24. 
68 Leps, August. 2.1.96. S6 Viljandi mk Adavere v, Kutaisi G, jur 18- 23» 
69 Resnevics, Helena. 6.12.95» S6 Krm kub Aizpute mk, Jelgava G, Tartu EU med 15-18-, TÜ 
med 18-
70 Offenberg, Alexander. 14»8.99» S2 Tallinn, Harva G, jur 18- 25» Surn 29» 
71 Tiesenhausen, Woldemar, parun. 4»11»97» S1 Järva mk Käravete me, Harra G, nat 18-
72 Rubanowitsch, Israil. 13»5»98. S5 Harva, seals KommertsK, Peterburi PHI med 17-» TÜ med 
18-
73 Fischer, Arthur. 15»6.00. Arsti p, Tartu mk Sangaste v, Peterburi 2»ReaalK, nat 18-
74 Matinjants, Oganes. 24.1.91» S4 Tbilisi, seals 3»G, Tartu Ped Ühingu К, seals EU med 
09-15-, TÜ med 18-
75 Illisson, Maria. 15.3.93. S6 Viljandi mk Love v, Peterburi Püha Jefrossinja К, agr 18-
76 Herzberg, Rahel. 22.11.98. S5 Valga, Cesise Apkalnsi G, Tartu Eü med 16-18-, TÜ med 18-
77 Wiegand, Paul. 18.11.01. S4 Tallinn, seals Peetri ReaalK, med 18-, hist-fil 18-
78 Anderson, Johannes. 10.9.89. S4 Tartu, seals ReaalK, keem 18-, jur 23-27. 
79 Michelson, Karl. 23.7.99. S6 Tartu mk Kudina v, Tartu ReaalK, mat 18-
80 Asu, Theodor. 8.3.97. Õpet p, Viljandi mk Uue-Võidu v, Jamburgi KommertsK, nat 18-, med 
19-24. 
81 Slomka, Zilla. 20.10.99. S5 Valga, seals G, nat 18-
82 Märtson, Erna. 12.10.00. Apt t, Valga, Tartu Puškini G, med 18-
83 Popova, Anna. 10.3.00. S2 Voroneži kub Bogutšar, Riia Lomonossovi G, med 18-
84 Graubner, Gerhard. 29.1.99. Med dr p, Tartu, seals G, mat 18-
85 Kalejs, Elza. 25.8.95. S2 Lvm kub Valmiera mk, Valmiera G, hist 18-
86 Silbert, Ida. 26.4.00. S5 Riia, Peterburi Prokofjevi G, med 18-
87 Gross, Martin (Järvik, Mart). 17.10.97. S6 Pärnu mk Käru v, Jamburgi KommertsK, nat 18-
keem 18-, agr 19-26. Surn 56. 
88 Assor, Arno. 24.5.99. S5 Voru mk Rouge, Tartu G, med 18-
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Aan, Anton (Hans) 15131 jur 6 
Aas, Aleksander 28067 jur 5 
Aavakivi (Espenstein), Bichard Valentin 15805 med 3»4 
Siegesmund Romulus 14688 
keem, agr 
Aavakivi, Victoria Elisabeth 28852 mat 1,2 
Aavik (Haavik), Joann (Jaan),19721 nat 145,146 
Aavik, Johannes 18748 hist-fil 147 
Aavik (Haavik), Mihkel 15105 hist-fil 
Abazov, Melko 16662 med 9,10 
Abduselisvili, Zurab 15472 keem, agr 19 
Vassili 24854 mat 77»18 
Abel, Gustav 27420 med 26,27 
Abele, Kärlis Aleksanders 28318 nat 29 
Abelmann, Hirsch (Hermann) 21603 mat, jur 35,36 
Abelev, Idel 24601 med 23,24 
Abels, Kärlis Teodors Pauls 22740 jur 28 
Abels, ïffteris Bernhards 24183 nat,med 31,32 
Abeshaus, Pesja 28664 nat,med 21 
Ablov, Aleksander 18073 jur 48 
Abold, Wilhelm August Andreas 17193 mat 56,57 
Abolenski, Mihhail 18208 jur 44,45 
- Nikolai 26526 nat,med 46,47 
Aboliçs, Arnolds 28269 mat 49 
Iboltins( Abolin), Arveds Vladimirs Jekabs 23310 nat 52,53 
Abovjants, Grigori 22908 keem 42,43 
Abrahamson, Isaak Eisik 22744 jur 61,62 
Abrahamsohn, Max 27934 med 63 
Abramisvili, Mihhail 26036 hist-fil 70,71 
Abramitsev, Aleksei 16675 med 68,69 
Abramov, Georgi 17091 med 72,73 
Ivan 24177 nat,med 74,75 
Abramovic, Krsto 22745 jur 
Abramowitsch, Aleksander (Isaak) Hirschi p 15686 med 76,77 
Aleksander Кореli p 20763 jur 78,79 
Eaim 20423 med 86,87 
Isaac 26798 med 81,82 









































Abzianidze, Valerian 199Ю med. 40 
Abuladze, Solomon 26041 med 101,102 
Ackermann, Wilhelm Hellmuth 14806 med 
Aczerkan (Acarkina), Anna 28718 med 1145,1146 
Ida 28768 med 1147,1148 
Actios, Jahn Olgerda Leonhards 27786 med 1144 
Adam, Sliom 26888 med 205,206 
Adamezewski, Stanislaw-Jan 19388 med 239 
Adamov, Ivan 18621 jur 208,209 
Mihhail Aleksandri p 22261 med 210,211 
Joanni p 17814 med 212,213 
Vassiii 17889 hist-fil 207 
Adamovics, Ernests Ludvigs 19469 teol 221 
Adamowicz, Aleksander 15031 med 
Feliks 17442 nat 223,224 
Adamowicz, Wladyslaw 22601 jur 218,219 
Adamovits, Jevgeni 26432 jar, hist-fil, mat 220 
Nikolai I5IO8 mat 
Viktor 26431 med 216,217 
Adamski, Jozef 21110 jur 227,228 
Adamson, August 23255 mat 229,230 
Jaan 28567 jur 238 
Johannes 22378 jur, hist 235,236 
Theodor 28534 jur 237 
Adamsons, Didrikis 25158 med 233,234 
Adassovski, Konstantin 16506 hist-fil 240,241 
Adelheim, Georg Woldemar 19505 jur 242,243 
Roman August 18109 med 244,245 
Adelski, Jankel 23269 med 246,247 
Aderkas, Albrecht Gert von 23618 agr, jur, med 250,251 
Adler, Arnold 25660 teol 253 
(Aruja), Elmar 28619 mat _cn 
О/ 
Hugo Gerhardt 21517 agr, jur 255,256 
Adlivankin,David 20478 med 258,259 
Admin, Karl Gotthard Christian 25703 med 260,261 
Adolphi, Carl Hermann 14436 teol 
Franz Eduard Otto 20087 hist-fil 270,271 
Gerhard Alexis 25337 mat,keem 264,265 
Roland 27393 med 267,268 
Rudolf Karl 19462 teol, hist-fil 269 
Werner laul Alexis 26748 keem 262,263 
Adonjev, Mihhail 22901 jur 272,273 
Adrianov, lavel 21599 jur, agr, med 275.276 
Adriasenko, Sergei 25902 mat 277 
Adt, Rudolph Carl 18097 teol 279 
Afanasjev, Aleksandr 20293 med 1117,1118 
lavel 23689 jur 1123,1124 
Vassili Konstantini p 26352 med, jur 1119 
Nikolai p 26366 hist-fil 1120 
Vladimir 21416 med 1121 






































Afonski, Aleksandr 20640 hist-fil, nat, med, hist-fil 
Mihhail 218?4 med 
Afremov, Tsodok 15323 farm 
Agafodorov, Grigori 17886 hist-fil, jur 
Agamaljants, Aleksan 23396 med 
Mihhail 25433 jur 
Agapov, Filipp 22102 mat 
Agasarjants, Aleksandr 23554 med 
Agerov, tjotr 19577 med 
Agntsev, Aleksandr 16415 med, jur 
Agrikoljanski, Nikolai 17285 med 
Agrinski, Aleksandr 17752 med, nat, agr 
Mihhail 20300 jur 
Nikolai 17394 med 
Agronomov, Aleksandr 18400 mat 
Agthe, Adolf Edmund 19039 jur 
Ahhundov, Aslan-Bek 28536 jur 
Jussuf 25738 jur 
Ahmann, Arnold-Aleksander 27301 med, keem 
leeter 25649 jur 
fthmatov, Aleksandr 17425 med 
Ahmetelov (Ahmeteli), Ilja 21028 med 
Ahvlediani, Aleksei 24673 med, jur 
Aihhenvald, Lev 15684 med 
Aiklender, Gdal 15877 med 
Ainomäe, Kaarel 
vt Einberg, Karl Friedrich 25446 
Ainson, Johan laul Mihkel 22674 jur 
Aisele, Henryk Martin 
vt Eisele, Henryk Martin 21221 
Aisenstat, Jakob Natan 28438 med 
Aizenberg, Benjamin Jossei 14679 med 
Aizenstein, haim-Siioma 15856 med 
Aizpurïtis, Aleksanders Otto 25723 mat, med, mat 
Akel, Friedrich Carl 15326 med 
Aimov , Aleksei 24970 med 
Akimov, Ivan 21885 jur 
Akimov (Huhhajev), Nikolai 17241 jur 
Akimov, Vassili 17653 jur 
Akinfijev, Konstantin 24688 med 
Leonid 21642 med 
Akmens, Karlis Fridrichs 28354 keem 
Akobdžanjants, Vagan 26825 med 
Akodis, Hirsch 26871 nat, med 
Akodus, Jakov Lazar 26867 nat, med 
Jossif 19358 med 
Akopjants, Aleksander 22536 med 
Bagrad 23300 nat, med 





























































Akopov, Ivaж 22356 jur 377,378 
Aksel, Lev 26990 med 384,385 
Aksjonov, Aleksei 28322 med 388 
Arkadi 18147 jur 389 
Leonid 16640 jur 391,392 
Sergei 24000 med 393,394 
Akulo, Ivan 18618 jur 395,396 
Aladinski, Sergei 19112 jur 397 
Aladov (Aladasvili), Aleksandr 17340 med 398,399 
Alaots, Johannes Woldemar 24434 mat 400,401 
Alapin, Hermann 16676 med 402,403 
Albergs, Ernests Julijs Edgars 18093 jur, med 537,538 
Albert, Anna Marie 28824 med 539 
Alberts, Fricis 18394 med 540,541 
- Fridrichs Jânis Luijs 14706 jur, hist-fil 
Albitski, Aleksandr 18879 med 534,544 
Aleksei 18294 med, hist-fil,med 545,546 
Feodor 19680 med, mat 550,551 
Eristofor 16196 med 552,553 
lavel 19672 med 547,548 
Albov, Ivan 16405 med, mat 554,555 
Albrecht, Hermann 17015 med 556 
Johann Anton Friedrich 15484 farm 557 
Nikolai 18488 med 558,559 
Albreht (Aunver), Jakob 25504 hist-fil, teol 562 
Alejev, Aleksandr Vassili p 25573 med 405,406 
Vassili p 26389 med, agr 404 
Mihhail 21607 med, hist 411,412,413 
Vassili 18496 nat 407,408 
Vladimir 26390 med 409,410 
Ale jeva, Nadežda 27864 keem 414 
Aleksandr, Girsa 20400 med 418 
Aleksandrov, Afanassi 21155 nat 428,429 
Aleksandr Aleksandri p 17551 med 421,422 
Fjodori p 24988 med 424,425 
Aleksei 16413 jur 426,427 
Boriss 23843 nat 430 
Dimitri 19931 jur, med 433,434 
Grigori 20771 nat, med 431,432 
- Konstantin 24966 med 436,437 
Leonid 14774 keem 
Nohhim 17497 jur, med 438,439 
Pavel 16836 med 440,441 
Aleksandrova, Klavdia 27750 nat 442 
Alekaandrovski, Boriss Ivani p 16735 jur 444,445 
ïjotri p 24920 med 445,447 
Konstantin 20093 hist-fil 448 
Mihhail 26181 med 449,450 
Aleksapolski, Ivan 19933 med 451,452 
Aleksejev, Afanassi 23831 jur 456 
Aleksandr 20287 mat 453 
Aleksei 16663 med 454,455 



















Aleksejev, Jakov 20520 jur, nat 468,469 
Jevgeni 23830 jur 457 
Mihhail 16864 med 458,459 
Nikolai Aleksandri p 22822 med 460,461 
Timofei p 22935 ,1ur 462,463 
Ijotr 23181 med 465,466 
Stefan 16184 jur 467 
Aleksejevita, Svjatoalav 21870 jur 471,472 
Alekaenko, Aleksandr 15632 jur 473 
Alekõrs, August 27943 jur 417 
Alentov, laIladi 26503 hist-fil 474 
Alesinski, Nikolai 22104 hist-fil 475 
Aleaintsev, Feodossi 26644 keem 476 
Aleskov, Aleksandr 26280 med 478,479 
Alfejev, Ivan (Joann) 28160 hist-fil, mat, med 516 
Konstantin 16409 hiat-fil 517,518 
Alferjev, Georgi 21744 med 525,526 
Vladimir 19170 hist-fil 524 
Älferov, Aleksandr 18320 hiat-fil 519 
Dmitri 17867 jur 522,523 
Vassili 26744 med 520,521 
Alfionov, Mihhail 18673 med. 527,528 
Algin, Sergei (Sergiua) 24989 med 568 
Alimbarov, Nikolai 24871 mat 480,481 
Alimova, Klavdia 
vt Maslovskaja, Klavdia 28879 
Alissov, Sergei 19413 med 482,483,484 
Aljak, Arnold Johannes 22390 keem 606,607 
Aljanaki, Vartanes 16032 med 608 
Aljavdin, Vladimir 21866 jur 609 
Alksnis, JSnis 21133 med 569,570 
Jëkabs 14629 med 
Voldemärs 22266 jur 486,487 
Allas, Ewald Ferdinand 15197 teol 490 
Allik, Aleksander Friedrich 15182 farm 
Allik, Georg 28551 hist 494 
Allik (Hansson), Hans 27275 jur 493 
Allik, Johannes 26291 med 495,496 
Allmann, Erich 27451 hist-fil 497 
Almazov, Antoni 20862 med 500,501 
Dimitri 20193 med 507,508 
Grigori Glebi p 26634 hist-fil, mat 504 
Oaaipi p 18346 med 505,506 
Vladimir 21604 med 502,503 
Almendinger, Otto 28184 nat, med 573 
Alper, Jankel 27232 med 575,576 
Alperowitsch, Jankel Siskind 26843 mat, med 585,586 
Wolf 22329 med 581,582 
Alseika, Danielius 20388 med 19539,19540 
Alaibaja, Vassiii 16521 jur 530,531 
Aisita, Abram 26983 mat 604 
Alsvang, Grigori (Adolf) 23481 jur 599,600 

















Altman, Arkadi (Mser) 154-79 farm 
Altschul, Oscher 14930 farm 
Aluker, Simon Zimel 24736 nat, med 
Alunäns, Janis 21749 med 
Alver, Aleksander Julius 24011 jur, teol 
Andres 15280 med 
Eduard bans Christian 22085 jur 
Hans Otto August 22116 med 
Amatnieks, Janis Jekabsi p 14860 farm 
KSrlise p 28153 nat, med 
Ambardanov, Sergei 22269 jur 
Ambrossovski, Mihhail 26156 med 
Amfiteatrov, Grigori 26335 med 
Amiantov, Aleksandr 20255 med 
- Dimitri 26417 med, agr 
Aminjev, Veniamin 23906 jur 
Aminov, Bernard 15707 med 
Amiradžibi, Artsil 26077 med 
Amiragov, Nikolai 22718 jur 
Amirhanjants, Henohh 15122 med 
Varuhh 15656 füus, mat 
Amirov, Aleksandr 21075 med 
Iskender-bek 19945 jur 
Ammende, Egon 23028 jur 
Erich 21445 jur 
Ammon, Kurt Alexander 27785 med, jur 
Amon, Arthur Woldemar Rudolf 20584 jur, med 
Ampilogov, Aleksandr 26054 jur 
Amplitov, Ivan 19826 med, nat 
Ananjants, Ignatios 23762 med 
Ananjev, Aleksandr 21884 hist 
Anatoli 231O8 jur 
Anders, Erwin Theodor 27370 jur 
Herbert Erich August 23O63 nat, med 
Andersen, Ernst Adolf Robert 21734 jur 
Anderson, Edgar Carl 15055 med 
Elmar Ernst 28483 nat 
Gerhard 27783 med 
Hugo Heinrich 21055 jur 
Johannes Hermann 28978 keem 
Vladimir 24576 med 
Voldemar Erich 27022 keem 
Andersons (TÏlemanis), Ludvigs Konstantins 15023 
teol, hist-fil 
Andreae, Hermann von 17732 teol, mat 












































































Andreiks, Fricis Alberts Žanis 25011 med 
Andrejev, Aleksandr 16058 med 
Ivan 17857 med 
Jevgeni 24950 med 
Jossif 20899 jur 
Nikolai Ivani p 28369 keem 
Nikolai p 28106 nat, med 
Roman 20692 jur 
Sergei 27879 agr 
Andrejeva, Jelena 28865 hist-fil 
Andrejevski, Ijotr 20614 jur 
Andresen, Eduard 25050 nat, med 
Walter Alexander 18864 jur 
Andresson, Heinrich Woldemar 25758 med 
Andrijanov, Ivan 23619 jur 
Andrijevski, Gavriil 27007 jur 
Grigori 18847 hist-fil 
Sergei 20683 jur 
Andronikov, Konstantin 22735 jur 
Andronov, Feodossi 16422 med 
Nikolai 16416 jur 
Sergei 17306 med 
Andrusson, Woldemar Heinrich 17293 med 
Andrussov, Konstantin 27300 med 
Andruszko, Bronisïaw 24512 med 
Angelus, Oskar Georg Richard 24105 bist 
Angerjas (Anger), Anton 28075 jur 
Angersztejn, Edward 23187 teol, jur 
Jôzef Martin 25499 jur 
Angiewicz, Czeslaw Lucian 21246 jur 
Romuald Eugeniusz 23098 jur 
Anissimov, Mihhail 22313 hist-fil 
Anitskov, Sergei 24857 med 
Anni, Richard Aleksander Johann 19981 med 
Annok, Julius 28544 agr, med 
Annov, Leopold 19377 jur 
Annusson, Jüri 20530 jur, keem 
Anrep, Gleb von 24882 med 
Helmich Conrad Leo Theodor von 27406 med 
Anschelewitsch, Wulf 27642 nat, med 
Anschütz, Arthur Wilhelm Erich 19142 keem 
Theodor Gustaw Hermann 16684 med 
Anso, Martin 27778 med 
Anson, Aleksander 23199 jur 
Zinaida 27695 hist-fil 
Anspach, Herbert Theodor 21639 med 
Walter Theodor Richard 24786 jur 
Antadze, Aleksandr 17812 med 
Antonaitis, Salomon Higin 26158 med 
Anthen, Dagobert Bonifatius 15482 farm 
Leo Friedrich Jeannot 14839 agr 
Antipov, Aleksandr 18706 jur 
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Antipov, Vladimir 23594 med 
Antokolsky, Rubin 14866 farm 
Anton, Martin 22349 jur 
Antonov, Aleksandr Trofimi p 18822 med, jur 
Vassili p 24500 med 
Ivan 18630 med 
Nikolai Ijotri p 28041 nat 
Viktori p 23486 jur 
Sergei 23568 med 
Stepan 24466 med 
Tihhon 1?657 jur 
Antropov, Konstantin 21432 med 
Vladimir 25055 nat, med 
Aatsev, Aleksandr 22550 med 
Antser, Benjamin 19911 med 
Anweldt, Constantin Jacob 15155 agr 
Apinis, Andrejs Bdvards Karlis 19670 agr, keem 
Karlis Aleksanders 25698 med 
ïauls Harijs 23075 med 
Apkalns, lëteris 18557 teol 
Apmanis, Arnolds 25839 agr 
Apohhalov, Boriss 24207 jur 
Apostolov, Aleksandr 27487 mat 
Aleksei 21487 jur 
Apraksin, Nikolai27147 nat, med 
Apresjants, Levon 25863 med 
Ара, Christfried Michael 18535 med 
Apsalons, Arnolds Fridrichs Adolfs 25261 nat, med, 
jur 
ApsTtis,Jëkabs Arnolds 14638 teol 
Karlis Roberts 28057 nat 
Aratski, Nikolai 17341 med 
Arav, Elja 27108 med 
Arbekov, Jevgeni 21053 mat 
Nikolai 21489 med 
Arbet, Valter Johannes 25585 med 
Arbusow, Leonid Hans Nikolai 18577 teol, Hist-fil 
laul Aleksander Theodor 19586 med 
Arbuzov, Agafangel 23072 med 
Ardišvili, Eroslan 23916 jur 
Konstantin 18065 med 
Arefjev, Grigori 18196 jur 
Aren, Vjatseslav 16737 jur, nat 
Arenkov, Jakov Solomon 15752 med 
Irgalis, Janis Aleksanders 20325 med 
tauls Krisjänis 21609 jur 
Arhangelskaja, Zinaida 
vt Menšikova, Zinaida 27713 
Arhangelski, Apolloni 19090 jur 
Feodor 16429 jur 
Ivan Ivani p 16867 med, jur 
Ivani p 18143 med 
- Mihhaili p 20801 jur 











































































Arhangelski, Ivan Vassili p 18168 jur 
Jefimi 28296 jur 
Leonid 2111? jur,med 
Lev 22084 jur 
Nikolai Nikolai p 26460 agr 
larfeni p 19110 jur, hist-
Vassili p 19097 jur, mat 
Vassili p 26095 med 
lävel 26188 med 
Sergei Ivani p 26078 med 
I jotri p 19925 med 
ïjotri p 21345 med 
Semjoni p 25997 jur 
- Vassili 17014 hist, med 
Viktor Aleksei p 24785 med 
Aleksei p 18176 jur 
Arianson, Henach 27299 med 
Arinstein, Ilel 16595 jur 
Viktor 16638 mat 
Aristov, Aleksandr 17437 med 
Dimitri 18178 jur, mat 
Sergei 20208 med 
Arkin, Froim 27234 nat 
Morduhh 17464 med 
Arkusski, Judel 27294 med 
Arluk, Aizik (Isaak) 17480 nat, med 
Armfeit, Nikolai 25642 jur 
Armsen, Johannes Erwin 19499 jur 
laul August 14619 med 
Arnd, Wilhelm Oscar Friedrich 15276 med 
Arndt, Arvid Ernst Leonhard 19438 med 
Arneman, Friedrich 25234 nat, med 
Aronowitsch, Gedaly 26731 med 
Aronowsky, Hirsch linkus Grigori) 14880 farm 
Aronson, Samuil Zalmau 27784 med 
Aronstamm, Aron Wulf 20425 med 
Josef Leib 25058 nat, med 
Oscher (Oscar) Boruch 14920 med 
Aronstam, Vassiii 15503 farm 
Arrak, August 24427 med 
Arsenidze, Razden 18251 med, jur 
Arsenjev, Andrei 26478 med, mat 
Arsentjev, Konstantin 16121 jur 
Arsov, Aleksandr 24070 mat, nat 
Ars, Gitel 
vt Vinograd, Gitel 28849 
Arsakunjants, Oganes 23197 mat, med 
Arsanskaja (Orsanskaja), Judasja 28851 med 
Artazjants, Artaz 22875 med 
Artemjev, Grigori 19121 jur 
Vladimir 19938 med 
Artsakov, Aleksandr 19764 jur 































































Arutjunjants (Arutjunov), Nikogaios (Nikolai) 22058 
keem, agr, med 980,981 
Arvatov, Georgi 27385 med 880 
Arveladze, Kirill 20818 jur 881,882 384-1-1463 
Arventjev, lävel 22144 hist 883,884 
Arvisto, Maks Erich 
vt Einer, Maks Erich 26437 
Askotsenski, Konstantin 17820 med 1035 
Asmus, lävel 24378 jur 1037 
Asnes, Aleksandr Nahman 15015 med 402-2-600,601 
Ass, Leonid 16710 jur 1041 
Assafov, Aleksandr 26091 jur 1030,1031 
Assafrei, Martin Heinrich 17933 dur 1044 1767-1-355 
Assberg, laul 23056 med 1047,1048 
Assmuss, Robert August 22603 mat 1050,1051 
Assmuth, Christfried Anton Woldemar 18537 med 1054 
Eduard Carl 14452 med, füüs-mat 620,621 
Hermann Julius 16309 med 1053 
Walter Albert Gottfried 23508 med 1052 









Arno Roland 28988 med 1057a 
laul Johannes 23011 hist 1039 
Ast, Gottlieb Jaan 18515 jur 1059 
Astafjev, Andrei 24954 med 1063,1064 
Astapov, Boriss 26874 med 1060,1061 
Asterblum,Isidor 15858 med 1066,1067 
Astrahan, Gers 15878 med 1069 
Girs Dovid 24253 nat, med 1070,1071 
Itshok 24696 nat, med 1072,1073 
Astrein, Mihhail 26919 nat 1074 
Astrov, Mihhail 19813 med 1075 
Astvatsaturov, Mihhail 18023 med 1065 
Asu, Theodor 28980 nat, med 294a 2100-1-720 
Asavski, Rahmiel Moissei 26969 med 1149,1150 
Asitkov, Anatoli 23184 med 1153,1154 
Askenazo, Ossip 19900 med 1157,1158 
Askinazi, Aron Girs 22131 med 1162,1163 
Avrum Jakov 27157 med 1160,1161 
Azarenkßv, tjotr 18619 jur 281,282 
Azarh, Simai Samuil 27180 jur 283,284 
Smuil Itsik 27090 med, nat 285 
Azbukin, Vladimir 20922 med 287,288 402-3-16 
Azejev, Aleksandr 25528 jur 289,290 
Azelitski, Nikolai 20249 jur 291,292 384-1-1463 
Atabekov, Tigran (Sarkis-Bek) 16287 jur 1076 384-1-1313 
Atajants, Aram 28084 nat, med 1079 
Ataljants, Vramsapuh 25069 med 1077,1078 
Atkociünas, Bartolomijus 20591 jur, keem, med 1081,1082 
Atramentov, Aleksandr 20349 jur, hist-fil 1084 
Mihhail 20838 jur 1085,1086 384-1-1463 








Auder, Alfred Heinrich 24085 med 
Robert Wilhelm 18878 med 
Audova, Aleksander 24571 nat 
Auer, Georg Julius Johannes von 15056 teol, fiiüs 
Augsburg, Konstantin Theodor 18121 jur 
Augst, Johann Jacob 14740 med 
August, Levin 14338 med 
Aukštuolis, Jurgis 25285 med 
Aunap, Eduard Gustav 22989 nat, med 
Auning, Otto Theodor Johannes 19014 teol, jur 
Auninš, Valentins 23042 mat 
Aunver, Jakob 
vt Albreht, Jakob 25504 
Aunverdt (Aunväärt) Johannes Nathan 22484 teol 
Auslender, Ber (Boriss) 15716 med 
Mihhail 16574 med 
Auslics, Leopolds Nikoläjs 27787 med 
Aussem, Otto August 17111 jur 
Austers, Ludwigs Julijs 19059 med 
Austrin, Nikolai 
vt Avstrits, Nikolai 18087 
Avakian, Vartan 20391 mat 
Avarso, I eeter 
vt Tats, leeter 21266 
Avdôkovits, Ignati 21073 med 
Averbahh, Meier 23321 jur, agr 
Averbuch, Debora 27746 med 
Meier Itzyk 27130 nat, med 
Averin, ijotr 20361 agr 
Averkovits, Boriss 26465 hist-fil 
Avetisjants, Karapet 16471 med, mat 
Avetisjants (Avetissov), Ovanes 22695 nat, med 
Avina, Seina 28837 med 
Avizonis, Juozapas 19941 jur 
letras 16520 med 
1091,1092 
1093 
Avotiçs, Janis 28352 jur 
Janis Roberts 19012 
Avots, 2anis 27415 med 
jur 
Avraamov, Aleksei 26488 med, hist-fil 
Avramenko, Ijotr 16865 jur 
Avrorov, Aleksei 16490 med 
Avrov, Jevgraf 21465 med 
Avstrits (Austrin), Nikolai 18087 med 
Avtonomov, Ivan 26033 hist 
- Mitrofan 16879 med 
Tihhon Georgi 20626 jur, med 
































































Ваагз, Karl August (Kaarel) 16093 dur 1459,1460 
Babajev, Dimitri 21686 nat, agr 1167,1168 
ßabanov, Vladimir 27863 jur 1169 
Babecki, Albert 25329 med 1174,1175 
Stanislaw Bonifacy 22828 mat 1176,1177 
Babelis, Antanas 21468 mat 1170,1171 
Babenko, Sergei 24077 med 1172 
Babianski, Aleksander Aloisi 20334 med 1190,1191 
Babikov, Aleksandr 24984 med 1178,1179 
Babitsch, Jossif (Ossip) 14429 farm 1183 
Babkin, Nikolai 22781 jur, nat 1186 
Babtsenko, Vassili 20162 med 1188,1189 
Bacciarelli, Wladyslaw 16034 med 1624,1625 
Bach, Artur 22774 nat 1588,1589 
Bach (Jogi), Elmar Reinhold Johann 15558 keem 1595,1596 
Bachmann (Randalu), Adam 23639 jur 1601,1602 
Bachmann, Etienne Johannes Carl 20579 jur 
Hans Dagobert 24150 keem, med 1604,1605 
Bachs (Krasting), Hermanis Ernests lauls 15361 teol 1591 
Badanov, Bendet 26868 med 1213,1214 
Bader (Bador), Issai Lev 26884 med 1218,1219 
Badurasvili, Simon (pseud. Isavela, Kikna) 25368 
med, jur 1221,1222 
Baeckmann, Hans Woldemar Carl 25546 jur 1759 
Baer, Hans Georg Adolf Constantin von 23620 med 3696,3697 
Baerent, Alfred Friedrich Wilhelm 25749 teol 2089 
Baermann, Jakob 16051 med 2235 
Baessler (Bässler), Alexander 25412 med 2310 
Baeuerle f Erich Leonhard Alexander Johann hist-fil 1727 
19427 
Herbert Karl Richard 20729 keem, agr 1724 
Nicolai 24111 teol 1725,1726 
Bagdassarian, Bagdassar 20315 med 1194,1195 
Bagdassarjants, Grigori 25077 med 1196,1197 
Bagdatjants, Armais 25843 med 1198,1199 
Bagghuffwudt (Baggo), Eduard Karl Ewald von 
14727 Sk 
Bagh, Kurt 17662 med 1192,1193 
Bagin, Ijotr 26812 med 1203,1204 
Bagratuni, Karapet 22539 med 1205,1206 
Bagrjanski, Ivan 21615 hist-fil 1209 
Bagrjantsev, Nikolai 26005 med 1210,1211, 
1212 
Bahder, Wilhelm Friedrich Rudolf Julius Otto von 
16314 jur 1216,1217 
Bahharev, Mihhail 26135 med 1597,1598 
Bahhin, Ivan 27631 mat 1600 
Bahhussov, Kapiton 25541 mat 1619 
- Nikolai 24426 med 1620,1621 






























Bahrahh, Jakov 27620 nat 
Bahtejev, Kosma 28210 nat 
Bahtiarov, Ivan 20049 med 
Sergei 21793 med 
Baidina, Aleksandera 22709 nat, med 
Baier, Leo August laul 25487 jur 
Baikov, Aleksandr 23567 med 
Bailat, Nikolai 22720 nat 
Baitin, Oser 27153 med 
Bajevski, Konstantin 16679 med 
Bakerenkov, Sergei 28368 med 
Bakinowski, Aleksander-Jan 21047 med 
Ba£is, Edvards 28931 mat 
lauls 17256 jur 
Baklanovski, Ivan 17774 med, jur 
Vladimir 17776 med, jur 
Bakonski, Andrei 22143 hist-fil, jur 
Bakradze, Akaki 25870 med 
Bakszt, Gregor Hirsz 25935 med 
Bakulin, Leonid 17927 fil 
Bakun, Stepan 16822 med 
Bakussov, Ivan 22205 med 
Bakušinski, Anatoli 20397 hist 
Bala, Stefan 22790 mat 
Balabusevits, Nikolai 21634 hist 
Balagin, Nikolai 26399 jur 
Semjon 25105 jur 
Balakan, Boriss 25529 nat, med 
Balašov, Aleksandr 17554 med 
Viktor 18038 med 
Balgalvis, Kristaps Emils 28591 keem 
Balin, Anatoli 22965 med 
Balinski, Stepan 24784 med 
Balitski, Semjttn 18698 jur 
Balkowski, Andrzej Karol 24853 med 
Balod (Bebane), Eugenie Johanna 27722 hist-fil 
Balodis, Augusts 20559 jur, nat 
Francis Aleksanders 18540 teol, hist-fil 
Janis Andrëjsi p 18438 jur 
Indrikiae p 14645 med 
Jinis VoldemSrs 23655 jur 
Vladimirs 28267 jur 
Balsevicius, Jonas 23142 nat, med 
Baltsunas, Anatoli 25884 med 
Baltz, Johannes Julius Viktor von 15679 nat 
Balôk, Aleksandr 14723 jur, med 
Bammatov, Temir-Bulat 23824 med 
Bampi, Aron 26928 nat, med 
Bandelier, Ida Olga Helene 28337 med 
Bankins, Hermanis 15008 med 
Bankowski, Stanislaw Marian 15888 med 
Bantle, Sergei 16350 med 
Barabanov, Mihhail 18688 mat 













































































Baraden, Eaim 19792 med 
Barannikov, Aleksei 17825 med 
Baranoff, Alexei Gregor Alexander von 14504 agr 
Baranotsnik, Ivan 22819 med 
Baranov, Aleksandr Aleksandri p 24817 nat 
Joanni p 26631 hist-fil 
Baranow, Felix Woyn von 26524 nat 
Baranov, Leonid 21592 jur 
Mihhail 18531 jur 
Vladimir Adriani p 19719 jur, med 
Antoni p 22057 hist-fil 
Baranovski, Nikolai 24124 jur 
Srul 28927 med 
Vitali 17110 med 
Baranski, Aleksandr 19303 med 
Baranski, Jerzy Juljan 19753 jur 
Barats, Anatoli 22880 jur, nat, jur 
Barbanciks, Herberts Augusts 27356 med 
Barbarin, Ivan 19620 nat 
Barbas, Gdali 26978 med 
Barbašinov, üleksei 18490 med 
- Ivan 21724 hist 
Sergei 21751 nat 
Barbitski, Mihhail 26782 nat, med 
Nikolai 26532 jur, med, nat, med 
Barclay de Tolly, Alexander Eduard von 14388 
pol-ök, agr 
Bärda, Antons 27113 jur, hist-fil 
Bardovskij, Stanislav Bonaventur 22320 jur 
Bargais, Heinrichs Arvëds 20079 teol 
Barilovitš, Roman 17238 jur, keem 
Barim, Avrum 27159 med 
Slioma 27082 nat, med 
Bariss, Jänis Adelberts 23740 med 
Bark, Harald Eduard 19270 teol 
Barkan, Mendel 14555 farm 
Barkans, Vines 24110 med 
Barkov, Ivan 17171 jur 
Barlöven, William Jakob Karl Oleg von 17434 
med, agr 
BarmiAski, üotr 18218 keem, mat 
Barnatski, Nikolai 26479 med 
Barnehl, Friedrich Karl 14696 teol, hist-fil 
Baron, Aron (Arkadi) 17424 mat, med 
Benjamin 28659 med 
Mihhail 16495 med 
Baronov, Semjon 20593 jur 
Barsts, Jevsei-Haim 15350 farm 
Barstsevski, Aleksei 19823 jur, med 
Vladimir 23638 hist-fil, med 
Barzilovits, Pavel 21262 hist 
Bartalovits, Konstantin 17676 jur 
Bartel, Oskar 25772 hist-fil 



































































Bartenev, Avenir 17795 med, nat 
Ivan 26462 med 
Barth, Carl 17127 med 
Gerhard David Ernst 25517 mat, teol 
- Karl Friedrich 28 278 mat, nat 
Otto Helmut 27455 med 
Bartminski, Viktor 25886 jur 
Bartoszewicz, Michal 22037 nat, agr 
Bartsevits, Vsevolod 18200 jur 
Bartšenko, Aleksandr 19917 jur, med 
Baruhman, Gilel 
vt Boruhman, Gilel 22361 
Barvinski, Leonid 22330 jur 
Barôsnikov, Ivan 24667 med 
Baschwitz, Moritz Theodor Alfred 15252 teol 
Baskevits, Favst 16723 jur 
Bassel, Morduch Samuel 27866 nat, med 
Bassiev, Vassiii 17664 jur 
Bassov, Nikolai 15732 med 
Pjotr 18288 mat 
Bassov-Bobkov, Dmitri 18025 jur 
Bastmann, Konrad Fredrick Edward Jalmar 19404 med 
Baskirov, Aleksei 21630 hist 
Basmakov, Vassili 16238 jur 
Bašmatšnikov, Ivan 16897 med, nat 
Bazarjaninov, Georgi 18018 jur 
Bazilevitš, Aleksandr 21152 med 
Bazilevski, Aleksandr 16133 med, jur 
Jakov 16892 jur 
Makari 20166 med, hist 
Bažanov, Aleksandr 21740 hist 
- Ijotr 21138 jur 
Baženov, Boriss 16872 med, nat 
Sergei 17712 jur 
Batalin, Aleksandr 20494 jur 
Boriss 24812 nat 
Batjuškin, Ijotr 24682 med 
Batlažan (laplazan), Abram Gers16538 med 
Batorevits, Sergei 15424 jur 
Batšinski, Konstantin 17582 med 
Batôgin, Ivan 18382 med 
Bauer, Albert Carl Leo 24473 hist 
Alexander Bernhard (Boris) 14749 med 
Eugen Alexander Gottfried 16127 teol,keem 
Heinrich Nicolai 16122 hist 
Wilhelm 23997 med 
Woldemar 22680 mat 
Woldemar hermann 23171 teol 
Bauke, JSkabs-Augusts 27379 med 















































Ulrich Traugott Ehrenfest Gustav Karl 23490 
keem, jur 1549,1550 
- Wilhelm Pobert 19515 jur 1548 






















Baumann, Constantin Ernst 15369 farm 
Konstantin 25562 jur 1552,1553 
Baumgarten, Woldemar von 24800 jur 1556,1557 
Baumgolts, Aleksandr 21338 med 1563»1564 
Baumgärte 1, Ernst Erich 22285 hist-fil 1561 
Walter Edgar 22300 jur 1559,1560 
Baumholz, Jona (Johann) 15454 med 
Baumwald, Hugo Reinhold Joseph 15136 farm 
Baušev, Mihhail 26633 med 1569,1570 
Bebris, Jinis leteris Voldemärs 19769 med 1639,1640 
Riimonds Jänis 23703 med, nat, med, jur 1641,1642 
Beburisvili, (Meburisvili), Amvrossi 19326 med, 
mat, keem 1643,1644 
Beburisvili, Jona 
vt Meburisvili, Jona 21789 
Becher, Jakob 25168 jur 2339 
Becis, Kärlis 16569 med 2340,2341 
Beck, Fjodor 22837 nat, agr 1733,1734 
Gury Woldemar Friedrich Gottlieb 18359 med 1730,1731 
Becker, Alfred Georg 15855 med 1741,1742 
Constantin 18041 med 1750,1751 
Erich Richard Carl 23870 teol 1754,1755 
Friedrich Adolf 15060 farm 
Harald Bernhard Theodor 27367 teol, mat 1743 
Rudolf Gustav Heinrich 14820 keem 1752 
Beckmann, Carl Wilhelm Theodor 15189 farm 
Conrad Heinrich Carl 19508 teol 1760,1761 
Ernst Alexander 22514 med 1765 
Bedarf, Aleksander Rudolf 18573 nat 1655,1656 
Bednarczyk, Waclaw Mieczyslaw 26245 jur 1659,1660 
Bedzio, Jôszef 20921 jur, med 1657,1658 
Beek, Artur Frommhold 18596 jur 1728,1729 
Beermann, Gustav Johannes 14567 teol 
Johannes Immanuel 16694 teol 2221,2222 
Begallovits, Viktor 21433 jur 1647,1648 
Begijev (Begiasvili), Feodor (Thedo) 26038 hist-
fil 1652,1653 
Behlert, Gideon Arthur 14455 hist-fil 
Behning, Liborius Jakob Georg 25825 teol 1937 
Behr, Nikolas Oskar von 27486 jur 1958 
Richard Eduard, parun von 14885 jur 
Behrsing, Arthur Alfred (pseud. Grote, Erich) 
15606 teol 2116 
Behse, Otto Heinrich 14608 med 
Beick, Erich Alexander Emil 20100 jur 1687,1688 
Beigin (Erenburg), Hirs 15864 med 1681,30784 
Beiker, Sigmar Woldemar Friedrich 19275 jur 1689 
Beikmanis, Ludvigs 17207 nat 1690,1691 
Beilin, Lazar 18936 mat 1695,1696 
Vladimir Vulf 17125 med 1693,1694 
Beiner, Tomas 22785 nat, med 1706,1707 
Beitier-Dorch, Antonina 
vt Kovkina, Antonina 27761 
Bekarevits, lavel 22228 jur 1737,1738 

































Векегз, Janis 18781 jur 174-7,1748 
BS^is, Artnrs 1970S mat 1739 
Bekker, Aleksander Johannes 26797 nat, med 1740 
Hendrik 24517 mat, nat 1744,1745 
Bekström, Albert Johann Wilhelm 22782 nat, med 1767,1768 
Beksa, Sergei 26438 jur 1766 
Belavin, Merkuri 17822 med, jur 1769,1770 
Beldjugin, Nikolai 27359 hist-fil 1837 
Vladimir 23583 jur 1835,1836 
Beldjugina, Niina 27693 hist-fil 1838,1839 
Belikov, Nikolai 18687 jur 1783 
Belin, Nikolai 17881 hist-fil 1784,1785 
Belinowitsch, Viktor Emanuel Emil 19102 nat 1791,1792 
Belinski, Aleksandr 21450 hist-fil 1794 
Ivan Ivani p 18161 jur, hist 1795,1796 
- Mihhaili p 16437 jur 1797,1798 
Leonid 16956 jur, med 1799,1800 
Beliünas, Eduardas 23101 med 1853,1854 
Beljajev, Aleksandr 17738 med 1862,1863 
Aleksei 21212 med 1864,1865 
ürkadi 19715 hist-fil 1866 
Dmitri 17662 jur 1872,1873 
Fjodor 24818 nat, keem 1896,1897 
Ivan Afanassi p 18314 raed, jur 1874,1875 
- Dmitri p 25278 jur, hist-fil 1878 
- Jakovi p 23918 jur 1880,1881 
Nikolai p 22215 agr 1879 
Venjamini p 20161 med 1866,1877 
Mihhail 18190 jur 1882,1883 
lävel Dmitri p 22683 hist-fil, jur 1884,1885 
Ijotri p 16800 jur 1886,1887 
I jotr Fjodori p 21481 med 1892,1893 
laveli I 17739 med 1888,1889 
- 1 jOuri p 134.35 jur 1890,1891 
Sergei 19248 mea 1894,1895 
Vassili Antoni p 21129 nat 1867 
Vassili p 21078 med, hist-fil 1868 
Viktor 20311 med 1869,1870 
Vladimir 20186 med 1871 
Beljankin, Dimitri 16575 nat, keem, nat 1902,1903 
Beljatsevski, Georgi 24087 med 1905,1906 
Beljavin, Nikolai 21394 med 1857,1858 
Beljavski, Stanislav 24277 nat, med 1860,1861 
Beijustin, Aleksei 18495 med 1855,1856 
Belkin, Leiba 
vt Bruk, Leiba 26909 
Belkin, Mihhail 26630 hist-fil 1804 
Bellavin, Nikolai 27015 hist-fil 1807 
Ijotr 19793 med 1808,1809 
Belle, Andrei 18465 med 1810,1811 
Belogorodski, Valentin 19251 med 1817,1818 
Belojarov, Aleksei 19261 med 1827,1828 
Nikolai 22178 hist-fil, jur, hist 1829,1830 




















Beloatotsky, Benjamin 28585 nat, med 
Samuel 26801 med 
Belov, Juri 27430 med 
Leonid 20731 jur, nat 
Beiski (Bjelsky), Aizik (Isaak) 27263 med 
Beltsikov, Smuil Girs 28917 med 
Bern, Zygmunt 16195 med 
Bendfeldt, Karl Alexander Johann 14819 med 
Benecke, Otto 17631 med 
Benediktov, Sergei Aleksandri p 25959 hist-fil 
Vladimiri p 18256 med 
Benemanski, German 18172 jur 
Beneslavski, Nikolai 22789 nat, med 
Benevolenski, Ijotr 22134 jur, agr 
Benjamins, Arvids Leonhards Va Iters 16130 med 
Bensman, Batskel 22737 nat, med 
Benzengr, Nikolai 15215 med 
Bentsman, Issaaki Jakov 24777 jur 
Ber, Nikolai 23353 jur 
Berblinger, Vladimir 25840 mat 
Berditševski, Aleksandr 16192 med 
Mark Mendel 27198 med 
Me je г 27270 nat, med 
Nikolai 26081 jur 
Berdzuli (Berzulisvili), Mihhail 17478 jur 
Berelson, Mendel Aariel 14408 farm 
Berendts, Erwin Heinrich Georg 27794 med 
Berens von Fautenfeld, Eoman baul August 27321 
med 
Berenstein, Avraam 28380 nat, med 
Mejer 28379 nat, med 
Sovel-Jossel 15473 med 
Berent, Edgar Adolf Ferdinand 19972 med, jur 
Johann Theodor Bernhard 24278 jur 
Beresnev, Vladimir 17897 mat, nat 
Berestetsko (Lanis), Leiba 26861 med 
Berezantsev, Aleksandr 22761 mat 
Gleb 22773 mat 
Berezin, Mihhail 16847 med 
Berezinski, Moissei 26962 jur 
tlaton 24835 jur 
Bereznicki, Wincenty-Waclaw 22804 jur 
Wladyslaw Fortunat 22190 jur 
Berezovski, Gersko 26883 med 
Kelman 28898 med 
Berg, Adolf Kristjan 28451 jur, keem 
Aleksander 28226 nat 
Aleksander Johannes von 25894 med 
Erhard Fromhold 27418 med 
Ernst Edgar laul von 22473 fil 
Eugen Carl Emil 14935 teol 
- Friedrich Karl Fromhold 23515 med 
- Georg 15064 med, keem 
Georgi 24780 mat . 
Heinrich Josep 28600 jur, med 








































































Berg (Magi), Karl Arthur 26150 med 1985,1986 
Berg, Leonid 23659 fil 1987,1988 
Ma reis Bdvarda 
vt Berkis, Marcis Edvards 15038 
Berg, Nikolai 27396 med 1989,1990 
Nikolai Michael Friedrich von 20592 jur 1991,1992 
Oskar Leon Georg 27302 med 1993,1994 
ïjotr 24779 mat 1995 
Viktor 23029 mat 1973,1974 
Woldemar Alexander von 24289 med 1975,1976 
Bergengrün, Aleksander Theodor 22944 med, agr 2006,2007 
Hermann Walter 15167 hist-fil, teol, 
niat-fil 2008 
Berger, Abram 14794 farm 
Moise 26929 nat, med 2011,2012 
Bergfeldt, Friedrich Magnus 16330 med 2038 
Bergholz, Fjodor 21731 med 2004,2005 
Berginer, Itsek 28090 nat, med 2016,2017 
Bergmann, Alfred Karl 26281 jur 2018,2019 
Benjamin Eduard Traugott von 18125 keem 2021,2022 
Emil Theodor Alexander 14623 farm 
Georg Gustav Eduard 26601 med 2024,2025 
Isaak Leib 26860 med 2027,2028 
Reinhold Oscar Liborius von 19472 agr 2031,2032 
Siegfried Eduard Carl 22974 jur 2026 
Teodor 24126 jur, teol 2035 
Tonis 24636 med 2034 
- Walter Ferdinand Alexander 22864 keem, 
hist-fil 2020 
Bergs, Alfreds Egons 26635 jur, med 1969,1970 
Bernhards Edgars 16124 teol 1998,1999 
Gustavs Vilhelms 24621 med 1983,1984 
Kärlis Kiistaps Arvids 15808 jur 1971,1972 
Beridze, Karpez 24214 mat 2155,2156 
Berijev, Aleksandr 20954 med 2157,2158 
Beris, Alma Leontine 28920 med 1955 
Berjozkin, Aleksandr 184-06 mat 2060,2061 
Aleksei 21250 jur, hist 2062,2063 
Roman 26312 med 2064,2064 
Berjozov, Vassili 18831 med 2071,2072 
Berkävicius, lovilas 
vt Berkowitz, laul Heinrich 26714 
Berkholds, Leopolds Teodors Friedrichs 24704 nat 2187,2188 
Berkis (Berg), Marcis Edvards 15038 med 
Berkman (Berkmann), Ber 15520 farm 2164,2165 
Berkowitz, Markus-Nikolai 19897 jur 2169,2170 
laul Heinrich (Berkävicius, lovilas) 
26714 med 2171 
Berladski, Semjon 15720 med 2189,2190 
Berlau, laul Gotthard Karl 25670 med 2191,2192 
Berlin, Elhonen 27054 med 2204,2205 
Jakob Aleksander 23012 nat, med 2206,2207 
Tsalka 21383 med 2202,2203 




























Berman, Solот 26892 med 2230 
Zalman 26903 med 2216,221? 
Bermann, Dvora 28856 nat 2213,2214 
Michael 14750 med 
Bermant, šolom Nevahh 27608 nat 2236,2237 
Bernadski, Nikolai 16207 jur 2238,2239 
Bernakoff, Rudolf 20582 teol, med 2240 
Bernatovits, Boleslav-Kazimir 16253 med 2247,2248 
Berner, Artur Jakob 24308 jur 2263 
Bernewitz, Aleksander Sigismund 25751 med 2259,2260 
Leo Heinrich Keinhold Hans 21513 jur 2262 
Bernhard, Didrich (Dmitri) Oskar 22868 med 2255,2256 
Bernhards, Voldemars lauls Vilhelms 25621 med 2253»2254 
Bernhardt, Waclaw 20453 med 2251,2252 
Bernhoff, Felix laul 28107 keem, hist-fil 2258 
Bernsdorff, Gustav Emil Herbert 23031 nat, med 2267,2^268 
Bernstein, Eugen 26687 med 2276,2277 
Marie Hedwig 27747 keem 2281 
Bernstein, Aleksandr 27650 nat 2270 
Beila 28828 agr 2271a 
Mosko 27277 hist-fil, med 2282,2283 
Bersing, Arthur Johann 23527 med 2143,2144 
Ludwig Adolph 1.5625 teol 2129,2130 
Berson, Nikolai 27381 med 2151,2152 
Bërzins, Artûrs Gustavsi p 24054 med 2114,2115 
lëterise p 15190 farm 
Arturs Richards Aleksanders 15985 teol 2117 
Austra 28753 med 2118,2119 
Edvards 20251 jur, nat, med 2136,2137 
Çederts 15217 farm 
Herberts Jinis Gvido 27397 med 2145,2146 
Hermanis 19357 med 2121,2122 
Hugo Arnolds 28191 mat, nat, med 2133 
Jänis Bertulise p 18211 nat 2141 
Jänise p 20073 hist 2123 
Jazeps Kärlis Ernests 26317 med 2128 
Jekabs 15145 teol, med 
Karlis Bertulise p 16328 med 2125,2126 
Karlise p 27483 agr 2127 
Ludis Ernests 15036 teol, hist-fil 
Ludvigs Adolfs 15625 teol 2129*2130 
Maksimilians 23925 med 2131,2132 
- Richards, Ferdinands (pseud Valdess) 
23724 mat 2135 
Teodors Andrejs 21754 jur 2134 
Vera vt Golubeva, Vera 27673 
Berzulisvili, Mihhail 
vt Berdzuli, Mihhail 17478 
Berting, Alfred Georg 28089 nat 2299 
Harald Karl Ernst 20812 hist-fil 2300,2301 
Bërtulsons, Davids 28190 mat, agr 2302 
Besjadovski, Vassiii 21752 jur 2311 
Beski, Gustaw Marceli Adam 21014 mat 1942,1943 







































Bezbahh, Aleksandr 21462 jur, hist-fil 1665 
Bezovski (Beznovski), Edvard 18045 med 1670,1671 
Bezsonov, Ivan 20795 jur 1675,1676 
Bezsrebiennikov, Jakov 21376 jur, nat, med 1679|1680 
Nikolai 19980 jur 1677,1678 
Bežanitski, Boriss 28370 jur 1663 
Sergei 22558 mat, jur 1664 
Beterova, Sosja 287Ю med 2314,2315 
Betlem, Ferdinand Johannes 244-36 mat 2317 
Bettac, Eugen Adalbert Stephan 18363 med 2321,2322 
Beuningen, Ernst Rudolf Joachim van 24752 teol 1713,1714 
Harry Conrad Emanuel van 20080 teol 1711 
Beutelspacher, Jakob 25366 teol, med 1717,1718 
Beuthner, Johannes Gotthold Matthias 17944 keem 1722 
leter laul Woldemar Emil 19958 med, jur, nat, 
jur 1723 
Beyermann, Werner Harald 27371 hist-fil, jur 1685 
Bialokoz, Adolf Micha! 15118 mat 
Bialoskurski, Wiktor 24719 jur 3712 
Bialostocki, Marceli 17194 med 3713,3714 
Bialyk, Ruvin 
vt Bjalôk, Ruvin 28364 
Bibikov, Mihhail 17143 med 2348,2349 
Stefan 19699 jur 2350 
Bibilauri, Aleksandr 16889 med, nat 2351,2352 
Bibits, Nikolai 18338 med 2353,2354 
Bidder, Alfred 19454 teol 2359,2360 
- Friedrich Eduard Alfred von 16337 med 2363 
Poderich 21449 teol 2361,2362 
Biderman, Moissei Lev 21017 jur 2364,2365 
Biedermann, Jakob 24909 med 2367,2368 
Biejat, Bronislaw-Edmund 25272 med, jur 2344 
Bielecki, Bronislaw 20444 mat 1781,1782 
Bielenia, Stanislaw Leon 23610 med, jur 1779,1780 
Bielenstein, Adolph Axel Walther 14997 teol, hist 
Helmut Johannes Konrad August 24546 
teol 2374,2375 
Maksimilian August Rudolf Gottfried 
23995 teol 2376,2377 
Bielfeld, Harald Eduard Franz 19807 mat 2391 
Peter Ernst Albert 15132 med 
Bielski, Eugeniusz 25720 jur 1831 
Bielskis, Leonas Konstantinas 25744 med 1844 
Bienkowski, Jan 14521 farm 
Jozef-StanisTaw 18380 agr 
Bierer, Eduard 25924 med 2422,2423 
Bierich, Robert Johann 15809 med 2428 
- Walther Gustav 17587 jur, teol 2426,2427 
Biezins, Aleksanders 28099 nat, med 1669 
Bikis, Julija 28624 füüs-mat 2370 
Bilinkis (Bilinki), Morduhh (Mordko) 16303 med 2379 
Bilinski, Franz 15667 med 2383,2384 



























Biliünas, Jonas 17661 med 
Bïlmanis, Arturs 23730 teol 
Bilow, Aleksander Eobert Emil 22404 med, jur 
Eugen Alfred 24711 mat 
Biltsinski, Aleksandr 26877 med 
Biluchowski, Tadeusz Jan 23574 med 
Binassik, Metsislav 19067 nat 
Bines, David 27150 jur 
Bingen, Fridolin Ernst Armin von 14931 jur 
Binger, Aleksander Edgar Heinrich 22454 med 
Binmann, Efraim 27229 nat, med 
Birar, Christoph 25424 jur, keem 
Birckenstaedt, Leopold Georg von 14982 jur 
Birgelis, Jänis Ernests 24093 hist-fil, teol 
Birger, Faivis 28955 med 
Smuil 28097 nat, med 
Birjukov, Konstantin 16827 med 
Birjukovitš, Aleksandr 18436 jur 
Birk, üvdei (Ado) 22127 jur 
Friedrich Wilhelm 15489 farm 
Valerian 17505 med 
Birkenberg, Foman Valerius 22172 jur 
Birn, Aleksander-Ludwig 24725 jur 
Birnbaum, Jakov 27040 med 
Birstein, Mordko 21008 med 
Ossip 15894 med 
Birznieks, Alfreds 22357 jur 
Birth, Gustav 24160 jur,teol 
Birulja, Gennadi 17691 jur, mat 
Birutavicius, Vladislavas 21865 nat 
Bischler, Robert 25761 med 
Bïskaps, Davids 17899 med 
Biskupski, Mieczyslaw 24169 jur 
Biszewski, Zygmunt 24362 nat 
Bite, Erasts 21488 jur 
Bitepaž, Aleksandr 21990 jur, nat 
Bitis, Mecislovas 26829 hist-fil, nat 
Bivil, Jossif27523 nat, med 
Bivol, Nikolai 18784 nat, agr 
Bjalôk, (Bialyk), Buvin 28364 med 
Bjelsky, Aizik (Isaak) 
vt Beiski, Aizik (Isaak) 27263 
Blagodeteljev, Aleksandr 18305 med 
Blagorazumov, Aleksandr 27935 nat 
Aleksei 27513 agr 
Blagosklonov, Aleksei 19411 hist 
Blagovestov, Vjatseslav 27654 med 
Blagovestsenski, Ivan 20024 jur 
lavel 19569 med, jur 
Blagovidov, Ivan 21746 hist, jur 
Blanckenhagen, Herbert Heinrich von 25411 agr, jur 
leter Heinrich Helmuth von 23049 
nat, med 
Blank, Julius Adolf 27790 med 
Sulim 15711 med 
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Blasewitz, Julius Moritz 27332 med 
Blazejewicz, Tadeusz 20949 jur 
Blažejevski, Vladimir 17939 med 
Blazevicius, Vincas 21007 mat, med 
Blat, Ovsi Gers, 28059 jur 
Blaus, Andrejs Georgs 28287 nat, med 
VoldemSrs ArtCTrs, 15298 teol 
Blecher (Muschat), Schmuel Mowscha 27518 med, nat 
Blechmann, Leon 18816 med 
Blehhin (Bljahhin), Jevgeni 22996 jur, nat, med 
Blehhina (s. Tsan), Lidia 27675 hist-fil 
Blehman, Sprintsa Brana 28795 med 
Blessig, Georg Ihilipp Jacob 26149 med 
Wilhelm leter 25419 keem, agr, med 
Bleszynski, Stefan Maryan 24157 jur 
Bleze, Anatoli 26055 jur 
Blindreich, Zallel 14475 med 
Blindsche, Konstantin 21296 nat, keem 
Oskar Michael 21290 jur 
Bljahhin, Jevgeni 
vt Blehhin, Jevgeni 22996 
Bljudz (Blüds, Bliudz), Benjamin Gerson (Benjamin 
Herson) 27144 med 
Block, Wilhelm-Eduard 15565 mat 
Blossfeldt, Anatol Eduard Gustav 16150 mat, jur 
Erich Carl Reinhold 23975 med 
Gordion Carl 24012 jur 
Harry Hugo Alexander 15938 jur, hist 
Nikolai Friedrich Georg von 25111 teol 
Biowetz, Bavid Benjamin 26992 nat, med 
Bluhmen, Hermann von 14681 med 
Blum, Carl Georg 15490 hist, teol 
- Chatzkel 19901 med 
- Fische 1 Meier (Max) 14949 med 
Johannes Nicolaus 15586 teol, hist 
Joseph 26988 med 
Julius Gustav 17419 teol 
Max 27791 med 
Simeon (Simon) Leib 14533 farm 
Zaharija (Zalman) 25429 nat, jur 
Blumberg, Adolf 17936 med 
Benzion (Bernhard) 20687 jur 
Ernst 28163 nat 
- Joan (Jeannöt) Scholom Sundel 22810 med 
Judel (Julius) 16472 med 
- Leib Laser 14575 med 
- Modest 24738 jur 
- Sergei 19896 jur, mat 
Valerian 23351 jur 
Blombergs, Kristaps ArvBds Emils 20248 teol 
Maksis 26334 med 
Nikoläjs Raimonds 27395 med 
Teodors Fridrichs Aleksanders teol, hist 
15783 













































































Blumenbach, Hermann Friedrich Gustav 15509 
fuüs-mat, teol, hist-fil 2612,2613 
Walter, Edmund Bugen 24036 mat, nat 2611 
Blumenfeld, Leiser 20456 med 2672,2673 
Schaje-Ber (Jevgeni) 15669 med 2675,2676 
Sergei 17142 med 2628,2629 
Blumenfeldt, Maximilian 15228 med 
Nikolai Amandus 28257 nat, med 2627 
Blumensohn, Mendel 27215 med 2662,2663 
Blumentlls, Aleksanders 15523 jur 2614 
Blumenthal, Carl Walter 19049 teol 2616,2617 
Dimitri Carl 24057 med 2665,2666 
Ernst Karl Eugen 23412 jur 2667 
Heinrich 25580 jur 2664 
Heinrich Joseph 18601 med, jur 2621,2622 
Julius 15466 jur 2668 
laul Gerhard Roderich 22669 jur 2623 
Rudolph Johannes 25379 jur 2625 
Blumovits, Adolf 19936 med 2680,2681 
Blums-Mežapuke, Vladimirs 22151 agr, med 2638,2639 
Blüds, Benjamin Gerson (Benjamin Herson) 
vt Bljudz, Benjamin Gerson (Benjamin Herson) 27144 
Bobeiko, Antoni 16400 med, nat 2687 
Bobiatynski, Stanislaw 25567 med 2711,2712 
Bobkovski, Boriss 21491 jur 2688 
Boborôkin, Konstantin 18904 mat 2689,2690 
Bobrov, Dimitri Gavriili p 21293 jur, agr, nat, 
hist-fil 2696,2697 
laveli p 17845 med 2699 
Mihhail 17307 med 2702,2703 
Ijotr 17085 med 2704,2705 
Viktorin 20169 med 2691,2692 
Vladimir 15652 hist-fil, hist 2693,2694, 
2695 
Bobrovski, Vladimir 17747 med, jur 2708,2709 
Bock, Bernd von 27464 med 2871,2872 
Eduard Johann 14960 farm 
Konrad Adolf 22382 med 2884,2885 
Woldemar Gustav Eduard Max 20679 jur, med, jur 2873»2874 
Boczkowski, Jôzef Tomasz 15091 med 
Bodamer, Oskar Gottlieb 25188 jur 2851 
Bode, Leonid Max Ralf 18786 jur 2852 
Oskar 20382 teol 
Bodisco, Boris Renaud Theophil Eduard von 26274 jur 2853 
Modest Theophil Nicolai John Arvid von 
27792 med 2854 
Bodnieks, Aleksanders Janis Teodors 19042 agr, teol, 
nat 2855,2856 
Bodnjakevits (Bodnikevits), Ivan 17590 med 2857,2858 
Bodrov, Dimitri 17753 med 2859 
Bedungen, Ferdinand Franz Anton von 15637 teol, 
hist-fil 2860,2861 
Boening, Kurt Alexander Adalbert 26642 nat, med 1936 
Boese, Ernest Albert 25706 teol 1686 

































Boettcher, Erich Christian Alexander 14835 med 402-2-2350 
Ernst Julius Bernhard 23090 med, keem 2337,2338 
Theodor Friedrich 16372 teol, med 2333,2334 
Boetticher, Alexander Robert Kurt von 16367 jur, 
teol 2328,2329 
Konrad Wilhelm Erich von 16655 jur 2326,2327 
- Otto Emil von 27936 nat 2330 
- Theodor Oscar von 14666 med 
Bogatin, Solomon 27626 nat 2717 
Bogatov, Ivan 26739 nat 2718 
Bogatôrjov, Vladimir Ivani p 16212 jur 2719,2720 
Jakovi p 17806 med 2721,2722 
Bogatyr, Zdzislaw Feliks 25464 mat 2723,2724 
Bogdanov, Aleksandr 21728 jur 2725,2726 
Dimitri 16949 med, nat 2730,2731 
Georgi 20535 jur 2729 
Jakov 19635 med 2743,2744 
Jevgeni 24626 med 2732,2733 
Konstantin 27937 agr 2734 
Nikolai 19841 nat 2735,2736 
lanteleimon 25661 med 2739 2100-1-1112 
lävel 17586 med 2737,2738 
Sergei 16814 med, nat 2740,2741 
Stefan 19992 hist-fil 2742 
Valentin 21460 nat 2727,2728 
Bogdanovitš, ündrei 22612 jur 2747 
Antoni 21739 jur 2749 
Georgi 26325 med 2750,2751 
Jevgeni 21002 jur 2752 
Konstantin 19194 jur 2753,2754 
Ijotr 19749 jur 2755,2756 
Bogdanovski, Aleksandr 18675 med, jur 2760,2761 
Bogin, hirš 
vt Failenbogen, Hira 20994 
Bogin, Leonid 25911 med 2762,2763 
Bogojavlenski, Aleksandr Dmitri p 15076 keem, 402-3-155/ 
jur, keem 402-2-2378 
Vassili p 16392 med 2811,2812 
Aleksei 22293 hist 2813,2814 
Dimitri 18735 med 2820,2821 
Feoktist 18615 nat 2828,2829 
Fjodor I83O6 hist-fil, med,hist-
fil, med 2827 
Ivan 17830 med, keem 2822,2823 
Konstantin 16795 jur 2824 
Mihhail 21483 jur 2825 
Nikolai Nikolai p 28149 nat, med 2826 
Paveli p 19294 hist-fil 2826a 
Valerian 26007 med 2815,2816 
Vladimir 22485 keem 2817 
Vsevolod 17844 med, nist-fil 2818,2819 
Bogolepov, Konstantin 18634 mat, med 2764,2765 
Nikolai 20836 jur, med 2766,2767 














Bogoljubov, Ivan 18889 med 2773,2774 
Nikolai Feodori p 21467 hist 2778 
Ivani p 18644 jur 2775>2776 
lavel 17821 keem 2779,2780 
Sergei 19252 jur 2781 
Vjatseslav 18303 jur, hist-fil, hist 2771,2772 
Vladimir 16785 mat 2769,2770 
Bogoljubski, Aleksander 20907 hist 2783,2784 
Bogomolov, Aleksandr 18281 hist-fil 2785 
Grigori 26607 hist-fil 2786 
Bogomoltsev, lävel 18697 jur 2787 
Bogoroditski, Aleksandr Aleksandri p 18500 med 2790,2791 
Jefimi p 17659 jur 2792,2793 
Dimitri 21318 hist 2794 
Feodor 19221 jur 2795 
Bogoslavski, Vladimir 24888 med 2796,2797 
Bogoslovski, Aleksandr 22537 med 2798,2799 
Georgi 22055 hist-fil 2801 
Konstantin 21871 hist 2802 
Mihhail Aleksandri p 21611 med 2803,2804 
- Ivani p 18407 mat 2805 
- Mihhaili p 17404 mat, keem 2806,2807 
Stefan 19407 hist 2809 
Viktor 26504 jur 2800 
Boguslavskaja, Safira 28914 med 2832,2833 
Boguslavski, Arkadi 19425 jur 2834 
Boguslawski, Bronislaw 23099 nat, med 2836,2837 
Boguslavski, Zalman Itshok 27244 nat 2838 
Bogusevskaja, (sünd Ignatovskaja), Veera 27688 
hist-fil 2841 
Boguševski, Boleslav 24079 med 2842,2843 
Konstantin 22395 mat 2845,2846 
Mihhail 16880 jur 2847,2848 
lävel 25874 med 2849,2850 
Vladimir 25093 hist-fil 2844 
Bohhonko, Joakim 16283 med 3034 
Bohl, Alfred 16362 mat 2908 
Boiko, Nikolai 16053 med 2868 
Boitšenko, Jevfim 19286 med 2869,2870 
Bojarowski, CzesTaw 20947 jur 3047,3048 
Boka, Augusts Adolfs 22513 hist, klassik-fil 2876 
Jänis-Ernests 27340 med 2879,2880 
Lücija Vilhelmine 28780 med 2877 
Marta Alvïne 28236 nat, med 2875 
Bokadorov, Leonid 16267 med 2881 
Bokovnev, lavel 19954 hist-fil 2886 
Bokunovski, Viktor 19334 nat 2887 
Boldin, Ijotr 20066 med 2888,2889 
Boldôrev, Vladimir 23813 jur 2890,2891 
Bolharevski, Feodor 25952 hist-fil 2906 
Boljarski, Nikolai 17749 med 4912 
Bolotinskaja, Sara Rahhil 28957 med 2895,2896 
Bolotinski, David Demetrius 25892 med 2897,2898 
Boluhher, Moissei 15704 med 2905 
Bolotsev, lavel 25833 jur 2907 











Bonaslewicz, Adam 18545 med 
BolesTaw-Simon 19428 mat 
Bondarevski, Zahhari 18257 med 
Bondzynski, Waclaw 21131 med 
Bonfelds, Fricis 15044 farm 
Bonik, Juliusz-Rudolf 19144 teol, mat 
Oskar 17204 teol 
Borawski,Czeslaw Tadeusz 22712 med 
Bordakov, Pjotr 25476 nat 
Bordelius, Max Hans von 20284 teol 
Boreisa, Georgi 16650 med 
Boretski, Nikolai 21987 jur 
Borg (Vepris), Fricis 28512 agr 
Borikin, Joann 26365 med 
Borissoglebski, Veniamin 26490 hist-fil, mat 
Borissov, Aleksandr 19159 hist-fil, med 
Mihhail 26489 jur, med 
Pjotr 22564 med 
Borissovits, Mitrofan 22056 jur 
Sergei 16804 jur 
Borjan, Aleksander 20040 med 
Borkon, Albert 20267 keem, med 
Borkon (Borkan), Jeguda 27571 jur 
Borkowski, Boleslaw Franciszek 27438 med 
Borkovski, Georgi 21750 nat, mat 
Borkowski, Zacbariasz Leopold 21719 med 
Witold liotr 25232 med 
Bormanis, Hermanis Hugo Voldemars 15179 farm 
Bormann, Sergius Bichard Georg 14654 med 
Bornhaupt, Conrad Eduard Wilhelm 175Ю jur 
- Erich Leopold Anton 22211 jur 
Karl Wilhelm Gerhard 19509 med 
Otto Johann Leo 15351 med 
Borodovski, Sergei 20747 jur, keem 
Vassili 16831 keem, mat 
Borovenski,Aleksandr 26727 nat, hist-fil 
Borowiecki, Stefan21917 jur 
Borovkov, Dmitri 18316 hist 
Borowski, Adam Sabin 16156 med 
Janusz-Stanislaw 16044 jur 
Borra, Nikolai 23766 mat 
Borzov-Vilkov, Aleksandr 18292 hist-fil 
Borzkovski, Pjotr 22271 jur 
Bortkevic, Vitold 22521 med 
Bortkiewicz, Stanislaw 23911 jur 
Bortovski, Daniil 20753 jur 
Bortshadze, Meliton 25050 med 
Boruhman (Baruhman), Gilel 22361 jur, med 
Borysowicz, Karel 22386 jur 
Bosse, Heinrich 15002 med 
Heinrich Carl 15194 teol, hist-fil 
Julius laul I5OOO teol 
Bostrom, Siegfried Julius Karl 27775 ™ed 
Bostsanovaki, Jevgeni 26566 med 









































































Bozenov , Aleksandr 21989 mat 2862,2863 
Botscharow, Wladimir 15068 farm 
Botskarev, Boriss 23427 nat 3038 
Botsarov, Vladimir 25152 med 3036,3037 
Botskov, Grigori 17788 med 3039»3040 
Boudelle, Zygmunt-Teodor 21046 jur 3423,3426 
Bourdo, Stanislaw biotr 22797 jur 3530 
Boustedt, Arved August Woldemar 21372 med 3656,3657 
Bovet, James Emil Robert von 19463 teol, jur 2715,2716 
Louis Jules de 17201 jur 2713,2714 
Brackel, Friedrich Moritz Joseph von 23660 med 3074,3075 
Gregor Erich Otto von 26223 med 3072,3073 
Brackmann (Meykow), Oscar Carl 14994 hist-fil 
Bragin, Vassiii 18625 med 3057,3058 
Braginskaja, Tsivja Elja 28731 med 3059,3060 
Braginski, Veniamin 20392 med 3062,3063 
Braikowski, Andrei 22224 jur 3067 
Brailovski, Mordhe-Benjamin 15451 farm 
Brainin, Zalman Solomon 26831 jur 3069 
Braitsevski, Anton-Ivan 17094 med 3070,3071 
Bram, Nochum-Leiser 14480 med, agr 
Bramhats, Alberts 18581 med 3077,3078 
Brambergis, Fricis Mikelis 25760 med 3079,3080 
Brandenburg, Johann Richard Adolf 25218 teol 3085 
Brandt, Max Theodor 22448 med 3091,3092 
laul Adolf 24403 hist 3093 
ïaul James Frederik 23563 hist 3094 
Wilhelm Eduard 15576 med 3088 
Brants, Jänis 22946 med 3097,3098 
lauls 14540 farm 
Brasch, Arved Karl Leon von 17651 keem 3141,3142 
Rudolf Wilhelm Ernst von 17643 jur 3143,3144 
Вrasche, Arwed Leopold 15939 mat, teol 3145,3146 
Christfried 15796 teol 3149,3150 
Edgar Alexander 19030 med 3151,3152 
Ernst Conrad Otto 15797 med 3153,3154 
Johannes 16338 teol 3148 
Johannes Heinrich Ferdinand 14422 teol 
Braschinsky, Hirsch 28128 nat, med 3155 
Braslavski, Leizor 27110 med 3100,5101 
Bratanovski, Mihhail 21911 jur ЗЮ2 
Nikolai 21632 med ЗЮЗ 
Bratoljubov, Nikolai 25380 med ЗЮ5 
Braude, Arkadi 23407 med, jur 3107 
Leopold 21019 jur 3109 
- Meier 14345 med 
Mihhail Elja 22742 jur 3112 
Brauer, Heinrich Alexander laul26795 nat 3132 
Karl Heinrich (1ruuli, Kaarel) 21601 hist-fil 3117 
Osvald Johann Voldemar 25714 jur 3134 
Brauers, Gederts Visvaldis 28607 jur 3131 
Zenta Aleksandra Leonija 27765 teol 3133 
Вraufmann, Valdis 23496 jur 3130 





















































Braun, Eugeniusz Wlodzimierz 20827 med 3121,3122 
Gustav Carl Rudolph 14513 jur 
Braunfelds, Fridrichs (Fricis) Karlis Vilhelms 
15420 füüs-mat, med 
Brauns, Jänis vt Jansens, JSnis 16022 
Brauns (Braun), Moses (Moisaei) 27462 med 
Braunschweig, Ernst Moritz von 14904 med 
Fromhold Wilhelm Franz von 16457 
jur, hist-fil, jur 
Braunstein, Arved Nicolai 18542 teol 
Breckoff, Erich Johann Gottfried 24047 med 
- Kurt Julius Gustav 24695 nat, med, füüs-
Walter Friedrich 28514 keem 
Bredau, laul Julius Alfred 17366 agr 
Bredaus, Evalds Gustavs Aleksanders 17730 hist 
Bregman, Lazar 25051 nat, med 
Bregze, Martins 15793 teol 
Brehm, Erik Oskar laul 25375 agr 
Gerhard Johann Theodor von 25681 mat, jur 
Bugubert Julius Eduard von 23035 jur 
Joachim Maksimilian Oskar 26806 nat, med, 
füüs-mat 
Oskar Theodor 15508 füüs-mat, med 
Robert Theophil 14469 farm 
Breitfuss, Friedrich Dominicus 21358 med 
Bremen, Karl Ernst William von 27452 med 
Siegfried Adam Nikolai Benedikt von 
20229 jur 319O 
Ulrich von 26784 jur 3191 
Brems, Jaan 
vt Irems, Jaan 28683 
Brenev, Grigori 22838 jur 3195 
Brenman, Itsko 28899 med 3197 
Breslavski, Johhiel 26936 jur 3201 
Bresowsky, Maximilian Nikolai Gustav 15991 med, 3168 
zool, med 
Breže, Aleksanders 14952 farm 
Bretskevits, Mitrofan 16515 hist 3202 
Brevem, Hermann laul Otto von 23500 jur 3156 
Breyer, Johannes Otto Hugo 23988 med 
Brieling, George Adolph 16170 teol, hist-fil 3233,3234 
Bridzius, Kazimieras 26567 med 3217,3218 
Briger, Vladimir 22746 med 3214,3215 
Briginevits, Aleksandr 28393 hist 3259 
Stefan 26144 med 3216,3260 
Brilliantov, Leonid 26450 hist-fil 3235 
Sergei 17406 med 3236,3237 
Brilz, Peter Mattias 23201 nat, med, jur 3244,3245 
Brimerbergs, leteris 21253 hist-fil 3246 
Brincken, Nicolai Lionell von der 23675 med 3248,3249 
Brink, Aleksander 23924 jur 3247 
Brisker, Zelik 17988 mat 3252 
Brizitski, lävel 20235 med, nat 3221,3222 































Brjantsev, Aleksandr 21600 nat 3392,3393 
Jevfimi 17267 jur 3394 
- Nikolai Aleksandri p 21602 nat 3395»3396 
Aleksandri p 22961 mat 3397.3398 
Brjunner, Moissei 19909 med 3389,3390 
Brochockij, Aleksandr 22581 jur 3330 
Brockbausen, Ernst Wilhelm 19500 med 3294 
- Ralf Antony Gert 27770 med 3293 
Brockhusen, Heinrich Georg von 21484 keem 3296 
Broder, Selig 15079 farm 
Brodowsky, Leon (Leima) 14757 med 
Brodskaja, Feiga 28836 med 3268,3269 
Brodski, Aleksandr 27020 med 3271,3272 
Jakov (Ilja) 16284 med 3273 
Broedrich, Robert Alexander 14775 jur 
Brohhes, Isaak 26946 med 3328,3329 
Breide, Ezri (Aleksandr) 15470 med 
Broniatowski, Jakob 20877 jur 3317 
Bronnikov, Nikolai 17470 med 3303,3304 
Вronstein, Leib 28396 med 3310,3311 
Brosse, Arthur Georg Robert 15368 hist-fil 
Broun, Abram 27598 nat, med 3323 
Markus 28284 nat, med 3324,3325 
Broverman, Jossif 15898 med 3263,3264 
Brzezinski, Constantin Nikolai Viktor 14383 med 
Brzezinski, Mikolaj 20719 jur 3205 
Brzezinski, Stanislaw Narcyz 20974 hist 3206,3207 
Brzozowski, Kazimierz Wladyslaw Ludwik Franciszek 
15719 med 3209 
Severyn Stanislaw 22860 nat 3210,3211 
Stanislaw Kostka Franciszek 23673 jur 3212 
Bruck, Henoch 15075 farm 
Brudzinski, ïolikarp Jozef 15149 med 
Bruhns, Leopold laul 18562 teol, hist-fil 3370 
Oskar Aleksander 17619 teol 3371,3372 
Wilhelm Heinrich Alexander 14382 med 
Brujevits, Jevsignei 17525 jur 3345,3346 
Bruk (Belkin), Leiba 26909 med 3353,3354 
Brukson, Avraam Jakov 23705 med 3356,3357 
Brun, Aleksandr 23210 nat, agr, jur 3359 
Mihhail 22520 jur 3360 
Brunaids, Jänis Bernhards 23430 jur 3362 
Brunovs, Zelme (Brunnow, Selms) 27795 med 3365 
Brunowsky, Leonhard 25280 teol 
Brusdeylins, Karl Wilhelm Artur 23017 teol 3349 
Walter Richard Gustav 18132 teol 3347,3348 
Brusnikin, Maksim 25964 med 3377,3378 
Brussentsofc, Nikolai 23354 jur 3375 
Brutäns, Augusts 25509 mat, nat, med 3379,3380 
Brutzer, Ernst Martin 15353 hist-fil, teol, hist-fil 3384 
Karl Adolph 14409 med 
Bruttan, Andreas Franz 16687 teol, jur 3381 
- Georg Theodor Julius 16118 jur 3382,3383 
Bruus, Karl Woldemar 21308 nat 3373 

































Вrüveria, Alberts Edgars 27303 med 
Brüvers, Otilija I auline 28773 med 
Brüggen, Julius Ernst Leo von der 15533 dur 
Brükner, Waclaw Nikodem 15483 farm 
Brüller, Christjan 
vt Prüller, Kristian 23304 
Brümmer, Rudolf Alezander Arist von 18122 
med, jur 
Brüner, (Bruner), Ludwik 150082 keem 
Bzura, Stanislaw Peliks 15417 med 
Bubin, Ivan 23637 nat, med 
Bucas, Julius 255О8 nat, med 
Bucewicz, Benedikt Michat Leopold 14914 med 
Jan Kanti Edward Wiktor 18447 jur 
Stefan Jan Andrzej 15926 jur 
Buchardt, Reinhold Gustav Johannes 16368 jur 
Buchman, Avraam 27553 jur 
Heinrich 26780 teol 
Bucholtz, Johannes Friedrich Carl 18096 med 
Buck, Axel Woldemar 18112 med 
Buczek, Henryk 17145 nat 
Buczynski, Mieczyslaw 16613 med 
Budagov, Suren 24271 jur 
Budakovits, Nikolai 19851 med 
Budberg von Bönningshausen, Odo (Otto) Reinhold 
Eduard Gotthard 19443 jur 
Budesco, Vjatseslav 23765 jur 
Budilov, lavel 25986 jur 
Budimirov, Aleksandr 22073 jur 
Budink, Emma 27681 hist-fil 
Budkovski, Vitold Teofil 24740 mat 
Budo, Semjon 17915 jur 
Budovskis, Janis 24528 jur 
Budrewicz, Bronislaw liotr 15109 med 
Budzinski, Vladimir 27259 med 
Budzynski, Eugeniusz Silwester 24135 med 
Tadeusz Bernard 21641 med 
Budtsenkov, Aleksandr 26751 mat 
Budulis, Hermanis220253 med 
Buettner, Otto Nicolai 24453 med 
Bugaila, Stanislavas 20304 med 
Bugankov, Ivan 25745 med 
Bugrinov, Boriss 22870 med 
Mihhail 21415 med 
Buhbinder, Jankel 16612 med 
Buhharinov, Nikolai 16371 med 
Buhre, Gunnar Emil Alfred 21626 teol 
- Leonhard Karl 28209 hist 
Roland Georg Julius 26999 teol 
Buinitski, Mihhail 21189 jur 
Bujak, Mihhail 25359 mat 
Bujalski, Dyonizy Franciszek 19420 jur 
Bujaner, Uron Volf 28271 nat, med 
Bujarski, Jankel 27651 nat 
Bukatevits, Nazari 20677 hist 



















































































Bukraba, Pavel 24545 nat, jur 3482 
Bukraba (Paurov-Onufrionots), Aleksei 28582 agr 3481 
Bulat, Hipolit 2486? mat 3^90,3491 
Bulavitski, Hrlatofor 21587 med 3487,3488 
Bulavkin, Nikolai 23960 agr 3489 
Buldee, Marie 28058 jur 
Bulgakov, Alekaei 16742 jur 3492,3493 384-1-1313 
Boriss 21606 med 5494,5495 
Ivan Dimitri p 28077 nat 3497 
Grigori p 19352 jur 3496 
Mihhail 16766 jur 3500,3501, 384-1-1315 
Mitrofan 17658 jur, med 3498,3499 
lävel 20218 med 3502,3503 
Bulgarowski, Waclaw 26632 agr 3507 
Bulmerincq, Ernst Robert Burchard von 19965 jur 3513 
Georg Eugen von 17489 jur 3511,3512 
Michael Karl von 14957 teol 
Bulôgin, Mihhail 21466 jur 3504 
Bulotaev, Dmitri 18194 jur 35О6 
BGmanis, Karlis Aleksanders 19307 jur 3514 
Bundulis, Alfreds Roberts Voldemära 26574 med 3515,3516 
Bunimovits, Mark 16263 mat 3518,3519 
Buntselman, Avraam 16187 jur 3521 
Buras, Libe Mere 28937 med 2100-1-1265 
Burchard, Aleksander Julius 15984 teol 3564,3565 
Burdenko, Nikolai 18444 med 3528,3529 402-3-211,212 
Burhardt, Aleksander 22896 jur 3523,3524 
Burjanov, Roma 19247 med 3577,3578 
Burkina, Peteris 28162 nat, keem 3546 
Burkowsky, Wladimir Jakob Fritz 21299 jur 3548 
Burlov, Nikolai 25029 med 3549,3550 
Burmakin, Konstantin 24161 jur 3552 
Burmeister, Adolf Philipp 22059 mat 3553 
Arnold Karl 2^635 nat 3554 
Burmenski, Ivan 16391 jur 3555 
Burmistrov, Andrei 19189 jur 3556,3557 384-1-1463 
Bursche, Edmund 17896 teol 3572,3573 
Bursuk, Jankel 16567 med 3561,3562 
Bursy, Friedrich Karl 15188 med 402-2-3415 
Friedrich Wilhelm Adolf 20121 jur 3544 
Burzynski, Stanislaw Prosper Karol Faustyn 19277 jur 3542 
Burzanadze, Faddei 16890 med 3540,3541 
Burzanadze (Burdžanadze), Joakim (Iakinte) 
18855 jur 3538,3539 
Burtsev, Nikolai 23100 med 3570,3571 
Busch, Adam 22154 jur 3624 
- Arno Christian Alfred 19516 med 3625,3626 
Carl Christian Hermann 15777 teol, jur 3633,3634 
- Emil Friedrich 14563 teol, hiat-fil 402-2-3437 
- Johannes Theodor Wilhelm 18372 teol 3629,3630 
Julius Theodor Wilhelm 17891 teol 3644,5645 
- Karl Friedrich 24811 jur 3635 
Konstantin von 27192 agr 3636 
- Otto Friedrich von 21628 med 3638,3639 
















Buse, Alfred 21511 med, hist-fil 
Erich Gustav Ludvig 25791 teol 
Bussel, Minja 28801 med 
Busevics, Ernests 15999 med 
Jänis Emils Didrichs 16475 jur 
Buss, Jänis 20504 jur, mat 
Krisjänis 15960 med 
Pauls 27941 nat, med 
PHteris 28216 nat, agr 
Buzarov, Berthold leters 28549 nat 
Buze, Julius-David 17186 teol 
Rudolf 15577 teol 
Buzelis, Jousapas 22593 med 
Buzõtski, Stanislav lius 16305 med, jur 
Buzanski , El (Ilja) 16611 med 
Butauskas, Vincas 23815 jur 
Butjagin, Vladimir 19Ю7 jur, hist-fil 
Butjugin, Sergei 24754 hist-fil 
Butkevic i, Boleslav 23198 jur 
Butkevit^ Stanislava 
vt Kelps, Stanislava 27762 
Butkovski-Rozenbaum, Grigori (Klementi) 24335 jur 
Butovits, Jevgeni 22814 jur 
Butschinsky, Aron Joseph 26729 med 
Butorski, Antoni 25985 med 
Buvtilds, Bertulis 285Ю agr, med 
Buxhöwden , Constantin Oscar Theodor Alfred von, 
parun 15347 agr, keem 
Friedrich Reinhold Adolph Oskar 
^Bellmuth von, parun 15141 ök, keem 
Bôhhovski, Smuil (Samuil) 18019 mat, jur 
Vigder 20918 med 
Bôk, Haim 27207 nat, med 
Bôkov, Anatoli 23805 keem 
Mihhail 19937 med 
Vladimir 26134 med 
Bokovski, Vassiii 22262 hist-fil, med 
Bôlinski, Leonti 21144 jur 
Bostritski, Dmitri 19732 med 
Bõatrov, Mihhail 19684 hist-fil, jur 
Ijotr 18682 med 
Botako, Vladimir 21090 med 
BôtskovskijÇiodor 19575 jur 
Bartels, Robert Johannes Alfred 14911 keem 
Basaler, Alexander 
vt Baaasler, Alexander 25412 
Batga, Ralf Georg Eduard 17632 med 
Böhlendorff, Viktor Hermann Julius von 18086 keem 
Böhme, Gustav Karl 15549 teol 
Bõhtlingk, Oskar Theodor von 23423 jur 
Bottiger, Karl Christoph Alexander 17723 teol 
Bülow, Paul Friedrich 25288 hist-fil 




































































Bürger, Hans Christian 14808 farm 
Johan 16961 teol 
Buttnerf Hans August 19482 teol 
Heinrich Walter 15405 med 
Bychowski, Kelman Leib 21219 med 
- Maier 21217 med 
Byrkowski, Leopold 20460 med 
Bystras, Leon 24686 med 














Cahn, Clara 27953 jur, med 11368 
Wulf 27240 mat, med 11361,11362 
Cakste, Janis Karlis Gedimins 28508 mat 28710 
Pingolds lauls Mike Iis 27458 med 28711 
Calpus, Bernhard Ferdinand Michael 14990 jur 11272 
Campenhausen, Balthasar Ernst von 27850 med, jur 11347 
Carlblom, August Gustav Friedrich 14792 keem,jur 11588 
- Eduard Reinhold Alfred Kamillo 14389 med 
Carlile, Hugo Wilhelm 27468 med 11589,11590 
Carlson, Arthur Carl Oskar 14676 farm 
Carstens, Woldemar Nicolai 15770 med 11672,11673 
Cegïowski, Bolesïaw-Jan 20446 med 28454,28455 
Cechowicz, Stefan 20757 jur 28886 
Cepulevicius, Liudvikas 26314 med 28767 
Celmins, Felikss NikolSTjs 262 83 med 28495,28496 
JHnis Gastons 24170 teol, jur 28494 
Cemnolonskij, RiSard 18901 jur 28503,28504 
Cepure, Aleksanders Janis 25327 mat 28507,28677 
Ceriçs, Nikolajs 22124 hist-fil 28519 
Cerpicki, Zygmunt 25879 med 28527,28528 
Ceumern, Walther Karl laul von 25104 jur 28468 
Chaikin, Haim Dovid (Chaim David) 14514 med 
Chait, Isaak Leib 27О63 med 28025 
Chaitkin, Faiwus Selik Jenzel (ka Ihilipp Seelig 
Benzel) 145О6 med 
Challand, Nikolai 28207 nat, mat 29048 
Charodzinsky, Ber 26930 med 28098,28099 
Chaskelberg, Chejwach 
vt Haskelbarg, Seivah 26941 
Chatzkelowitsch (Chatzkel), Benzel 26754 med 28141,28142 
Chatzkelsohn, Schaja Benjamin 20709 jur, nat, med 28145,28146 
Cheifetz, Judith 28755 med 28188,28189 
Cheissin, Benjamin 26873 nat, med 28169,28170 
Chelmonski, Adam 23280 jur 28196 
Chlebcewicz, Eugeniusz 20659 jur, nat 28236 
Chmielewski, Kazimierz Zenon 22907 nat 28244,28245 
Chojnacki, Aleksander 21715 med 28278,28279 
Chojnowski, Tadeusz Adalbert 18009 med 28280,28281 
Cholodetzky (Holodetski), Emil Ernst 15817 teol 28302,28303 
Chomentowski, Stanislaw Marian 22714 med 28313 




























Choronshitzky, Boris 14614 med 
Chose, David 19141 jur 28277 
Chrapowicki, Stanislaw Kazimierz Maryan Konrad 28348 
25442 jur 
Christiani, Johannes Georg heinrich 14463 nat 
Wilhelm Arnold Alexander 14895 hist-fil 
Christianson, Friedrich 
vt Kristianson, Friedrich 14362 
Christoph, Curt 15485 farm 28363 
Chwiliwizki, Michel 20982 med 28159,28160 
Cichocki, Adolf Teofil 20950 jur 28649 
Cichowski, Henryk Czeslaw 24550 jur 28648 
Ciechomski, Georg Heinrich Dominik von 15165 keem 
Ciechonski, Wazlaw-Nikodem 16025 keem, agr 28548,28549 
Cielecki, Janusz Antoni Maksym 22586 mat 28487,28488 
Cieszkowski, Zygmunt Aleksander 20479 med 28554,28555 
Cimkowicz, Wladyslaw 23406 jur 28590 
Ciris, Atis 20539 jur, mat 28633,28634 
Cirulis (Zihrul), Ernests Fridrichs 23131 jur 28636 
Ciapier de Colongue, Alexander Wolfgang Otto 12323 
19026 jur 
leter Georg Friedrich agr jur 
19025 12324 
Clara, Wilhelm Georg 18091 jur 12325 
Cleemann, Gustav Bernhard Christian 21597 teol 12399»'J2400 
Gustav Friedrich Hermann 20041 teol 12401,12402 
Walther Friedrich 2303O med 12397,12398 
Clemens, Herbert Leonhard Friedebert 15779 med 12405,12406 
Clever, Eduard Eugen Franz 17606 teol, nat, jur 12352,12353 
Colonna-Walenski, Stanislaw 23889 jur 32899 
Conradi, Adam Eduard 14884 med 
- Friedrich Leon Otto 18358 jur 13054 
Hans Jörg Viktor 25588 mat, med 13044 
laul Friedrich Carl 16029 germ-fil 13052,13053 
Cordts, Harry Maximilian Oscar 22115 jur 13149 
Corleis, Erhard Gustav Heinrich 14634 med 
Cosack, Harald Hugo 17180 keem, jur 12756,12757 
Cossart, Edgar Carlos Friedrich von 16685 med 13280,13281 
Egon Oscar Johann Carlos von 17211 jur 13279 
Coulin, Felix Gustave 17206 teol 14083,14084 
Cramer, Carl (Karl) 17615 teol 13442,13443 
laul Hermann Eugen 16086 med 13445,13446 
Czajkowski, Bronislaw 24306 jur 28700 
Nikodym Jôzef 18898 med 28707 
Czapla, Konrad 18568 agr 28721,28726 
Czaplicki, Brunon Eugeniusz 21199 med 28723 
Stanislaw Michal 21845 med 28724,28725 
Czarnecki,Iwo-Stepan 21365 jur 28733 
Czarnocki, Maksymilian 22637 jur 28740 







































Czarnowski, Wiktor 23915 jur 28736 
Czeczot, Wi 10 Id.—Eugeni us z 26 837 mat 28889 
Czeczott, Zygmunt Waclaw 25641 med 28890,28891 
Czernay, Heinrich August 15585 teol 28803 
Czerwinski, Wladyslaw Jôzef 20885 med 28772,28773 
Cziesch, Erich Carl 18926 keem 28900,28901 
Czubalski, Franciszek-Mieczyslaw 19348 med 28947,28948 
Czyzewski, Karol Franciszek 23128 jur 28903 
Stanislaw Wolfgang 25384 mat • 28905 
C-zyz, Jôzef 23403 jur 28899 
Cudny, Franciszek 25988 med 28654,28655 
Cukerman, Ber 23746 jur 28661 
Cukurs, Alfons Idolfs 27922 med 28673 
lauls Erichs 26303 nat, med 28675,28676 
Cwalino, Mieczyslaw 26217 med 28396,28397 
Cwiling, Szyja 22025 med, jur 28443 
Cybulski, Jerzy Juliusz 23215 jur 28684 
Stefan Aleksander 22752 med 28685,28686 
Cyrus, Theodor Friedrich Alexander 15648 jur 28639 
384-1-1463 









Dabbert, Hermann Julius Friedrich 15507 farm 8223 402-2-4045 
Dabiza, Dmitri 25598 med 8224,8225 
D^bkowski, Leon-Jozef 19733 mat 8885,8886 
Dabrowski, Henryk Jozef 21013 med 8892,8893 
Kazimierz Bronislaw 16047 med 8896,8897 
Konrad Leonard 20884 jur, med, jur 8900,8901 
Zygmunt 21094 med 8894,8904 
Dabulevicius, Mykolas 20867 jur 8227 
Dadiomov, Samuel 27295 med 8286,8287 
Dagajev, Daniil 19274 med 8280,8281 
Nikolai 21745 med, hist-fil 8282,8283 
Dagelaiski, Wulf 14342 med 
Dahl, Carl Friedrich Woldemar von 19496 med 8303,8304 
Dahlmann, Alexander 23Ю6 nat, med 8305,8306 
Arvid Robert Erich 20534 jur, med 8307,8308 
Daiber, Georg Wilhelm Nicolai 28234 nat, med 8295 
Dailidonis, Juozapas 23061 med 8296,8297 
Dajev, Ivan 26756 nat, med 8288,8289 
Dalakišvili, Varnava 18418 med 8300,8301 
Dalbins, Alfreds 28559 mat 8302 
Dalton, Rudolf Woldemar 16486 teol 8309,8310 
Da1-Trozzo, Jan Wladyslaw Teodor 14606 mat 4075,4076 
Dambergs, Valdemars JSnis 22699 jur, hist-fil 8311,8312 
Damski, Ber 28155 nat, med 8314 
Dancig, Jakov Tuvija 27185 med 8348,8349 
Daniel, Adolf Wilhelm 26441 jur 8335 2100-1-1332 
Danielov, Boriss 26378 med 8318,8319 
Danilevits, Vladimir 20600 jur 8320,8321 384-1-1463 
Danilevski, Nikolai 18004 med 8324,8325 402-3-565 
Danilov, Nikolai 26444 hist-fil 8327,8328 
- Vladimir 23854 nat, med 8326 
Danilovski, Aleksandr 20170 mat 8331,8332 











Danisevskis-Lusts, Eižens Arveds Fridrichs 
Oskars 22835 jur 
Dankers, Osvalds Edvards 25636 jur 
Dankov, Nikolai 26445 nat, med 
Stefan 19886 jur, med, jur 
Dannberg, Werner Julius 18529 med 
Dannenberg, Alfred Wolfgang 26550 hist-fil 
Boriss 16981 med, jur 
Danski, Aleksei 22784 med 
Dantsiger, Mihhail 27588 jur, nat 
Dargevics, Zanis Augusts 26476 med 
Darijenko, Aleksandr 2366 med 
Darski, Innokenti 15595 jur 
Darss, Jänis 28866 med 
Daskalitsa, Nikolai 21986 med 
Dauge, Aleksanders Teodora 14421 hist 
Daujotas, Leonidas 21515 jur 
Dauksch, Leonid 22255 jur 
Daukscha, Kasimir 21924 jur 
Dauksa, Carola Elise Aleksandra 
Dauter, Nikolai 24023 med 
Davajev, Erendžen 
vt Hara-Davan, Erendžen 22795 
Davidenkov, Sergei 17450 med 
Dawidoff, Ginda 28827 med 
Leo (Leib) 14941 med 
27701 hist-fil 
Davidov, Haim Birs 26963 nat, med 
Isaak 22854 jur 
- lavel 26174 med 
Dawidowicz, Mowscha 14621 med 
Davidson, Jakov (Jankel) 27564 hist-fil 
Davidzon, Jakov 19755 med 
Jossif 28060 nat, med 
Davis, JSnis 26830 jur 
Davtjants, Vaan 25483 jur 
Davôdenko, Boriss 25043 med 
Stefan 19105 jur 
Davôdov, Jossif 15152 jur 
Konstantin 23772 jur 
Nikolai 16651 med 
Vladimir Aleksei p 16023 med 
Konstantini p 24391 jur 
Sawa p 18637 mat 
Davôdova, Gali 28300 nat 
Davôdovski, Sergei 25440 nat med 
Debrenander, Aleksandr 16602 agr 
Debrski, Ivan 22064 nat 
Deeters, Friedrich Hermann 15067 teol 
Degen, Jevgeni 14780 hist-fil 
Degožski, Ivan 21009 med 
lavel 16653 med 
Degtjarev, Sergei 18300 med 









































































Dehio, Walter Georg Erhard 26194 jur 8411 
Behling, Johann Ferdinand Nikolai 14585 farm 
Dehn, Bronialaw (Bruno) Marceil Heinrich von 
24201 jur 847? 
Edgar Wilhelm 25864 hist-fil 8482,9187 
Herbert Victor Ernst von 26169 med 8478,8479 
Nikolai Ernst von 27828 med 8481 
Sigurd (Sigurt) Otto von 28497 jur, med 8480 
Deilidovits, Venjamin 19615 jur 8426 
Deiter, Julian 20585 jur, teal 0428,8429 
Dejanov, Boriss 17801 med 8553 
Dejev, Feodor 26156 med 8420,8421 
Dekanov, ïjotr 18788 jur 8430 
Deklau, Ewald Wilhelm Jeanot 25385 jur 8451 
Dekonski, Grigori 16075 jur 8434 
Delektorski, Aleksandr 21497 mat 8456 
Viktor 25906 med 8437,8438 
Delitsôn, Aleksei 21505 med 8440,8441 
Dementjev, Nikolai 25073 nat, med 8451,8452 
Demesko, Aleksandr 17654 jur 8453,8454 
Demidov, Dimitri 17849 med 8455,8456 
lavel 16985 med 8457.8458 
Demjanov, Ivan 25091 med 8475,8474 
Demjaskevits, Arkadi 26555 med 8475,8476 
Demkin, Vsevolod 25574 jur 8461 
Demme, Karl Hermann Hans 27827 med 8465 
Karl Reinhold 25965 med 8462,8464 
Demotsani, Nikolai 17578 med 8465,8466 
Demtsenko, Ivan 17375 jur 8467,8468 
lavel 20546 jur 8469,8470 
Demtsinski, Aleksandr 17695 jur 8471,8472 
Denežnikov, Jevgeni 24581 med 8487,8488 
Vassiii 24074 med 8485,8486 
Dengel, Leopold Adolf 21096 med 8485,8484 
Denissenko, Aleksei 18795 med, hist-fil 8490,8491 
Denissov, Aleksandr 26662 jur 8492 
Nikolai 24258 mat. 8497 
Vassili 19541 agr, nat 8495,8494 
Vladimir 23580 jur 8495,8496 
Depmann, Jaak 25662 jur 8502 
Derevenskov, Mihhail 24593 med 8507,8508 
Derfel, Aron 15518 farm 8527,8528 
Derfelden, Carl Stanislaus Alexander von 14411 
jur, keem, jur 8529 
Dergatsev, Vladimir 16116 jur 8505,8506 
Deringer, Alfred Leonhard Rudolph 15065 teol 
Nicolai Otto Kuno 15161 teol, bist-fix 
Derjabin, Viktorin 17167 med 8530 
Deržaviu, Boriss 17982 jur 8510 
Serafim 20153 nat ч 8511 































DerteV, Joasif 21161 jur 8523,8524 
Missail 18575 med 8525,8526 
Deaeve, Andreas Christian 24065 med 8422,8425 
Desnitski, Vassili 17590 hist, jur 8552,8555 
Dessien, Ernst Karl von 14384 med 
Dessler, Feodor 16247 med 8541,8542 
Desevoi, Viktor 26796 med 8551,8552 
De-Žorz, Leonid 24975 med 8402,8405 
Detistsev, Anatoli 17384 med, nat 8545,8546 
Deubner, Karl Oscar Julius 21502 med 8424,8425 
Devdariani, Seit 18475 jur 8407 
Devljasevski, Aleksandr 22065 med 8408,8409 
Viktor 22546 jur 8410 
Diakovski, Nikolai 18796 jur 9170 
Dialektov, Ivan 18557 med 8588,8589 
Dicanski, Itzek (Ignati) 14468 med 
Dickstein, Wladyslaw Stanislaw 20870 jur 8607,8608 
Didenko, Boriss 22654 jur 8593 
Dididze, Samson 16697 med 8595»8596 
Didzurabov, Oganes 25761 jur 8594 
Diedrich, Woldemar Alois 24875 agr 8597 
Diehl, Erwin Eduard Jakob 25045 med 8611,8612 
Diem,Jan Karol 24127 jur, teol 8615 
- Pichard Karol 25245 jur, teol 8616 
Dietrich, Julius Fryderyk 15795 teol 8647, 8648 
Differt, Brich Alexander Nicolai 19590 mat 8650 
Dijesperov, Aleksandr 21995 jur 8601 
Konstantin 21622 med, jur 8604 
Vassiii 19888 med 8602,8603 
Dijev, Viktor 17746 med 8600 
Dilaktorski, Aleksandr 26584 mat 8609 
Diligenski, Aleksandr 26585 mat 8610 
Dimara, Feofil 19254 med, nat, jur 8621,8622 
Ivan 20205 med, jur, mat 8617,8618 
Mihhail 16421 med 8619,8620 
Dimitrevski, Pavel 21182 med, hist-fil 8628,8629 
Pjotr 19606 med, jur 8650,8651 
Dimza, Ernests-Jülijs (Georgs) 27558 med 8626,8627 
Dinsbergis, Kärlis 25872 med 8635,8656 
DInstmanis, Georgs 25682 jur 8657 
Dipner, Franz August Eduard 15842 med 8639,8640 
Dtrikis, Leons Caesars 15010 agr 
Discher, Gustaw Woldemar 22655 jur 8652 
Ditmar, Erich Adolf Friedrich Alexander von 
14756 med, keem 
Ditzel, Arved Hugo 28164 nat 8649 
Divanov, Levon 
vt Mdivanjants, Levon 25709 
Divnogorski, Vjatseslav 16504 med 8592 
Djakonov, Aleksandr 20299 nat 9171 
Grigori 20225 med 9172 
Nikolai 17481 jur 9175 




















Djakonov, Pjotr Aleksei p 16407 med 9175 
- Paveli p 21730 med 9176,9177 
Djakov, Mihhail 14772 med 4583,4384 
Ijotr 16162 jur 9168,9169 
Vladimir 26124 jur 9166,9167 
Djatienko, Nikolai 25933 med 9180,9181 
Djatskov, Andrei 27105 mat 9182 
Maksim 26773 nat, agr 9183 
Djomin, Vladimir 19885 med 8459,8460 
Djukov, Anatoli 259Ю med 9188,9189 
Ivan 22827 mat 9191,9192 
Djurkerjants, Oganes 25844 jur 9193 
Dlozevski, Leonti 16891 jur, med 8653,8654 
Dlugats, Lev 20250 med 8658 
Dlugoaz, Edward Kaetan 21108 jur 8662 
Dmitrenko, Nikolai 24917 nat, med 8674,8675 
Dmitrevaki, Aleksei 16455 med 8664,8665 
Mihhail 26451 nat, med, mat 8667 
- Nikolai Feodori p 17779 med 8672,8673 
Ivani p 21474 med 8669,8670 
Nikolai p 19788 hist-fil 8671 
Dmitrijev, Aleksandr 20160 med 8676,8677 
Aleksei 18650 med 8680,8681 
Ivan 20224 med 8682,8685 
lavel 24929 med 86848685 
Ijotr Mihhaili p 20027 jur 8686 
Mihhaili p 24102 med 8687,8688 
Sergei 17722 jur 8689,8690 
Dmitrijuk, Ivan 17745 med 8692 
Dmitrovski, Gennadi 20120 med 8666,8695 
Nikolai 16659 mat 8668,8697 
Viktor 19196 jur, hist-fil 8693,8694 
Dmoch, wladyslaw Marcelli 25992 med 8698,8699 
Dobbert, Alfons Julius Nikolai 15798 teol 8700,8701 
Theodor Nicolai 17768 teol 8У02 
Dobkevits, lavel 21089 med 8704, 8705 
Dobkiewicz, Zygmunt 25989 med 8706,8707 
Dobrjanski, Vjatseslav 25555 jur 8799 
Dobrodejev, Mihhail 25575 jur 8731 
- Sergei 17921 med, hist 8732,8753 
Tihhon 24957 med 8754,8755 
Dobrogajev, Veniamin 17697 jur 8750 
Dobrohhotov, Aleksandr 18154 jur 8769 
Konstantin 24579 jur 8772 
Mihhail 26854 med, jur 8774 
Nikolai 26549 med 8775,8776 
Vassiii 16449 med 8770,8771 
Dobroljubov, Vladimir 24166 jur 8739 
Dobroljubski, Mihhail 18718 jur 8740 
Dobronravov, Arkadi 20202 med 8741,8742 
Ivan 17829 med 8746,8747 
Leonid 22062 jur 8748 
Mihhail 23887 jur 8749 
Nikolai 24942 med 8750,8751 
Vassili 16878 med, jur 8745 









Dobronravova, Tatjana 27755 med 
Valentina 27718 hiat-fil 
Dobroserdov, Jevgeni 16725 jur 
Vassili 17462 hist 
Vladimir 18622 mat 
Dobrosklonski, Aleksei 24949 med 
Dobromôslov, Ivan 16143 med 
Viktor 17959 nat, keem 
Dobrosinski, Ivan 21748 nat 
Viktor 20645 jur 
Dobrozrakov, Aleksei 22331 jur 
Ivan 19827 hist-fil 
Dobrotvorski, Aleksandr 26010 jur 
Dobrova(siind. Sokolova), Aleksandra 27679 hist-
fil 
Dobrovodski, Spiridon 26629 med 
Dobrovolenko, Aleksandr 17892 jur, hist 
Dobrovolski, Dimitri 24369 jur 
Georgi 28166 nat 
Nikolai 18459 mat 
Vassili 16399 med 
Vladimir 19653 med, nat 
Dobrzynski, Mieczyslaw 15891 med 
Dobrzanski, liotr 20461 med 
Dobruschkes, Ezra 20242 med 
Hirsch 28552 nat, med 
- Jankel 26685 med 
Dobruskin, (Dobruschkin), Jossei Haim (Ghaim) 
27256 med 
Dobrônski, Semjon 19650 mat 
Dobrôntsenko, Nikolai 19814 jur 
Vassiii 16628 med 
Dobrosevski, Sergei 26249 mat 
- Vladimir 21348 jur 
Dobôtsin, I-jotr 18933 nat 
Doebler (DÖbler), Erhard Adolf 18566 teol 
Doebner, Carl Friedrich August 14669 teol 
Doellerdt, Alfred Gotthold 
vt Dollerdt, Alfred Gotthold 15395 
Dofeldt, Friedrich Hermann Georg 18520 keem 
laul Ewald Christian 21259 jur 
Dogonadze, Alekhsandre 18922 jur 
Dohnberg, Harry Hermann 20503 hist-fil, med, jur 
Dohrmann, Hans Arved 23994 jur 
- Jeannot Adolph Bugen Constantin 
15191 farm 
Dojenin, I jotr 22768 jur 
Dokukin, Aleksandr 25015 med 
Mihhail 19083 keem 
Dokutsajev, Aleksandr 20875 jur, med 
- Iliodor 25818 med 
Dokuteejeva (sund. Kovalevskaja), Janina Maria 
28145 nat 
Doletski, Mihhail 20822 jur 




























































Dolf (Jänes), Evald William 16320 jur 8866 
Dolgoplosk, Menahhim (Menachim) Nohhim (Nochim) 
27205 med 8831,8832 
Dolgopolov, Nikolai 18931 med 8833,8834 
Dolgov, lavel Ignati p 22148 med 8827,8828 
Stahhi p 22453 nat, med 8829,8830 
Dolgusev, Nikolai 26092 jur 8843 
Dolijanta, Asot 26373 med 8856,8857 
Dolin, Vladimir 27504 hiat 8852 
Dolina, Nadežda 27756 keem 8853,8854 
Dolistsinski, Ivan 17708 jur 8855 
Dolivo-Dobrovolski, Florian 17104 jur 8850,8851 
Mihhail 23382 jur 8849 
Dolkart, Mendel 20464 med 8859,8860 
Dollar, Johann Konrad Ernst 25570 med 8862,8863 
Dolotov, Sergei 21762 med 8864,8865 
Dolzanski, Boriss 24843 mat 8847,8848 
Domanski, Jan 20320 jur 8874 
Domarkas, Kazimieras 23635 med 8876,8877 
Domaszewicz (Dornashevitsh), Marian 19964 med 8880,8881 
Domaszewicz, Jôzef 24930 med 8878,8879 
Dombik, Jakov Leib 14356 med 
Dombrovski, Aleksandr 28202 med 8887,8888 
Nikolai 15224 med 
Dombrovskis, Valdis 195Ю mat 8890,8891 
Dombrowsky, Bronislaw (Bruno) John Xaver 
21817 jur 8889 
Carl Oscar Leon 26306 med 8898,8899 
Domnits, Konstantin 18654 jur, hist-fil, jur 8908 
Domogatski, lavel 17498 jur 8909 
Donchin, Borys 20940 med 8930 
Donin, Ivan 26728 hist-fil, nat, med 8914,8915 
Donkin, Jossif 28378 nat, med 8919,8920 
Donorski, Aleksandr 25900 med 8922,8923 
Donskihh, Konstantin 25527 hist-fil 8925 
Donskoi, Semjon 26263 med 8928,8929 
Donskoy (sünd. Schul), Feiga Ida 27706 med 30245,30246 
Mendel 27129 med 8926,8927 
Dontsenko, Mihhail 21855 med 8932,8933 
Dorfmann, Hirsch 14944 med 
Dorin, Konstantin 28192 jur 8934 
Dorodnitson, Aleksei 18715 med 8940,8941 
Dorogutin, Dmitri 25467 jur 8939 
Dorosevski, Nikolai 23787 jur 8942 
Dorskaja, Lia 28763 med 8944,8945 
Dorster, Erich Rudolf 26192 med 8946,8947 
Doskinski, Vassiii 22092 hist-fil 8948 
Dowgiallo, Karol 25759 jur 8804 
Dovjat, Leonid 
vt Daujotas, Leonidas 21515 
Drabarek,Teodor-wladysIaw 25972 med 8952,8953 
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Drechenfele, inetol Theodor AImerieh von 
237О8 nat, med 8969,8970 
Drachenhauer, Johann Christoph 16929 med, teol 8968 
Draminski, wladyslaw 21505 jur 8960,8959 
Drapaijuk, Sergei 26411 med 8961,8962 
Dratwa, Stefan 21271 jur 8965 
Draul (Draule), Marta Kristine 28829 hist 8967 
Dreier, Friedrich Amandus Johann 16900 keem 8976,8977 
Dreikant, Arnold Brich Nikolai 24489 med 8982,8983 
Dreiaania, Jenis Konstantins 17650 jur, teol 8988,8989 
leteris 18491 hist 8990,8991 
Dreizin, Julian 17832 med, hist-fil 8980,8981 
Dremjataki, Sergei 28360 med 8993,8994 
Drescher, Heinrich Osvald 16534 teol 8996 
Brewing, Alexis Hermann Gregor 14373 keem 
Drevs, Hane Otto Eduard 25810 jur 8973 
Dreybladt, Hermann Alfred Gustav 15324 med 
Dreyer, Harry 27508 nat, med 8974 
Dreyersdorff, Felix Julius Adolf 19183 jur 8978 
Driba, Rudolfs Martina Aleksanders 25130 med 8997,8998 
Drpbinski, Dimitri 24893 med 9001,9002 
Dross, Werner Brich 23167 med 9018,9019 
Drozdov, Aleksandr 17300 med 9008,9009 
Feodor 19734 med 9013,9014 
Sergei 17023 med 9012 
Valerian 19368 jur 9010 
Drozdz, Edward Idzi 25244 med 9006,9007 
Drubin, Samuel 27107 jur 9020 
Drugovtsev, Nikolai 23832 jur 9021 
Drujan, Mendel 27624 nat, med 9038 
Drustsits, Vassiii 21633 med, hist 9035,9036 
Družilovski, Aleksei 21913 hist-fil 9022 
- Klavdi 25498 nat, keem 9023 
Družinin, Aleksandr 26614 med 9024,9025 
Jevgeni 26556 med 9026,9027 
Družkin, Aleksandr 22535 med, jur 9028,9029 
Jakov 23320 jur 9031 
Semjon 23341 jur 9030 
Dsirne, Friedrich Wilhelm Alexander 14586 med 
Hermann Bugen 15187 farm 
Dzenitis, Andrejs 15978 teol 8571,8572 
Dzevaltovski-Gintovt, Aleksander Jossif 24191 jur 8566 
Dziechcinski, Edmund Franziszek 20935 jur 8577 
Dziewulski, Konstanty Edward Swiatopolk 21000 jur 8568,8569 
Dzinters, Olgerds 23590 jur 8580 
Dzirkalis, Janis 28193 mat 8581 
Dziubinski , Stefan Leon 21775 med 8584,8585 
Dziurlik (Dziurlikowski), BronisTaw 17409 med 8586,8587 
Dzodzuasvili, Konstantin 22914 mat, med 8582,8583 
Dzaparidze, Aleksandr 22855 jur 8558 


























Dzavahhov, Georgi 18037 nat 
Dzavrov, Aleksandr 26670 med 
Džigit, Ilja 24188 jur 
Dubakin, Vladimir 16410 med 
Dubin, Berka 26967 nat, med 
Dubinskaja, Dveira 28777 med 
Roza 28689 med 
Dubinski, Sergei 20234 med, hist-fil 
Dubjaaski, Aleksandr 18863 nat 
Anton, 28475 nat 
Mihhail 18579 dur 
Dubnitski, Vladimir 23968 med 
Dubnov, Moissei 20445 med 
Dubowski, Boruch 14568 farm 
Dubrova, Georgi 17359 med 
Dubrovin, Aleksandr 18179 dur, mat 
Vladimir Aleksei p 25524 mat 
- Konstantini p 25013 med 
Dubrovskaja, Feiga 28678 med 
Olga 27687 hist-fil 
Dubrovski, German 16744 jur 
Duckens, lëteris 14562 farm 
Dudetski, Vassili 19081 mat 
Dudkin, Anatoli 16681 jur 
Duglas, Ottomar Siegfried 23587 mat 
Dulko, Viktor 25022 med 
Dulmann, Israel 28464 med 
Dulsin (Dultsin), Jakov 28355 med 
Dults, Konstantin 24249 dur 
Dumber, Arvid Christoph 27829 med 
Dumbris, Aleksanders 28249 agr 
Dumpf, Herbert 28597 mat 
Dumpf (Dumpe), Werner Gustav Jakob 27471 med, jur 
Dumstrey, Gustav Karl Theodor 14963 med 
Dunajev, Jevlogi 20256 med 
Dundukin, Simeon 17369 mat, nat 
Dunin-Karwicki, Zbigniew Tadeusz 20858 jur 
Dunker, Vladimir Ivan 24021 med 
Duntsevski, Arseni 22164 jur 
Durante, Lev 15927 dur 
Durinjanta, Sedrak 24266 mat 
Durnjakin, Aleksandr 22272 jur, med 
Durunca, Samuil 22852 jur 
Dusetskin, Ivan 16693 med 
Dutkiewicz, Feliks Zdzisïaw Walenty 16043 dur 
Roman 21850 med 
Dutsaidze, Solomon 23793 med 
Duvan (Hadži), Isaak 22544 med 
Dvernitski, Aleksandr 17663 jur 
Dvigubski-1 okussajev, Vitali 23232 jur 
Dvinjaninov, Vassiii 20768 jur 
Dvolaitski (Dwolaicki), Solem 24165 mat, jur, med 

































































Dvorjasin, Nikolai 26073 med 8401 
Dvorkin, Neuhh Вегко 27191 nat 8399 
Dworzanczyk, Zygmunt Adolf 16114 nat, jur 8397 
Dôlevski, Georgi 26580 med 9156,9157 
Dôman, Mihkel 28071 nat, med 9158 
Dosentsik, Efraim 26839 nat, med 9163 
Dännemark, Alexander Adolf laul 19177 agr 8500,8501 
Dob1er, Erhard Adolf 
vt Doebler, Erhard Adolf 18566 
Dohring, Aleksander 18010 med 8513,8514 
Dollen, Wilhelm Alexander Wolfram 22420 jur 9186 18 
Döllerdt, (Doellerdt), Alfred Gotthold 15395 teol, 
hiat-fil 8442 402-2-4607 
Durr, Hans Arvid 21627 med 9194,9195 
Dylewski, Benedikt 24536 med 9152,9153 
WÏadzimierz-Leon 15981 med 9154,9155 
Ebanoidze, Viktor 18836 jur 30414,30415 
Eberhard, Johannes 21324 teol 30417,30418 
Eberlin, Lipman 15539 med 30422 
Eberling, Karp 28356 jur 30425 
Eck, Theodor 23585 nat 30583 
Eckert, Elfried Eugen 20804 teol 30588 
Gottlob Wilhelm 15309 teol, hist-fil, hist 30585 
Johann Georg Walther 25134 hist 30586 
Otto Ernst 25461 jur 30587 
Eckhardt, August Eduard Max 28055 jur 30573 
Eckmann, Julius Wilhelm Oswald 20007 teol 30595 
Ecmanis, Janis Aleksanders 15400 teol 
Edelberg, Max 15836 med 30471,30472 
Edelman, Konrad-Kazimierz 19876 agr 30477 
Edelstein, Anatoli 19871 med 30484 
Jakov 16208 mat 30492,30493 
Samuil 17595 med 30488,30489 
Ederberg (Ederma), Bruno Carl Immanuel 30494 
28473 teol 
Ederberg, Ernst Gustav 23248 keem 30500 
Hermann Johannes 23966 teol 30495,30497 
laul Friedrich 21288 mat 30498,30499 
Wilhelm Constantin 27361 hist 30495 
Eerik, August 28085 jur 30789 
Johann 23535 jur ЗО79О 
Effel, Morduch Nachman 28056 nat, med 30869 
Eggers, Friedrich Georg Karl 22385 agr, nat 30447 
Vladimir 16553 med 30446 
Eggert, Carl Georg Theodor 14601 med 3O450 
Richard Julius 17634 teol 30448,30449 
Eggink, Ivan 27926 med 30451 
Eglitis, Karlis 20115 med, jur 30462 
Karlis Roberts 18548 jur 30460,30461 
lëteris 23050 jur 30463 
Rudolfs 24676 nat, med 30464,30465 
Viktors 22210 hist-fil 30457 





























Ehlers, Herbert Fedor laul 18539 jur 
Johannes Friedrich Nicolai 14434 med 
laul Hans 24552 hist-fil, mat 
Walter Karl 23530 hist-fil, teol 
Ehmann, Alexander Robert 17499 jur 
- Hildegard Sophie Caroline Alexandrine 
27760 nat 
- Nicolai Alfred 24503 mat 
Ehrlich, August 25108 agr 
Eicens, Francis Arturs 24027 med 
Eichbaum, Mihhail 24318 jur 
Eiche, Nikolajs 
vt Ozolins, Nikolajs 14639 
Eichhorn, Herbert Gustav 21241 mat, keem, jur 
Hermann Eduard 23874 mat, teol 
Jakob 25872 hist-fil, teol 
Johannes Ernst Martin 24194 med 
Otto leter 14492 med, keem 
Eichler, Witold Jan 16036 med 
Eidus, Mihhail 27238 med 
Eiger, Abram-Meier 16056 med 
Eiges, Jakov 19405 med 
Eilart, Anton 24404 hist-fil, teol 
Ein, August Eduard 27357 med, hist-fil, teol 






















- Johannes Ernst 25622 med 
Einberg, Karl Friedrich (Ainomäe, Kaarel) 
25446 agr 
Einbund (Eenpalu), Karl (Kaarel) August 22958 jur 
Einbund (sünd Koplus; Eenpalu), Linda Marie 
28776 hist 
Einer, Felix Johann 27328 med 
Einer (Arvisto), Maks Erich 26437 mat, keem 
Einhorn, Arkadi 19881 med 
Jakov 25445 nat, med 
Nikolai 19890 med 
Eisele, Gustav 23194 jur 
Eisele (Aisele), Henryk Martin 21221 jur, med 
Eisenbet, Abram 23344 nat, med 
- Jossif 23767 mat, med 
Eisenschsidt, Edgar 21273 hist 
- Ernst Wilhelm Adalbert 16308 teol 
- Johannes Otto Theodor 15790 teol 
Eisenstadt, Georgi 17903 jur 





























































Bkesparre, Brich Arthur Armin Woldemar von 
27329 med, jur 
Eksteins, Brnesta 15335 mat, med 
Ekzempljarski, Feodor 19325 med, agr, nat 
Mihhail 22307 Jur, med 
Nikolai 16898 med 
lavel 20124 hiat-fil 
Elango, Julius 
vt Johanson Julius 28507 
Blejs, Lidija 28791 med 
Blendt, Aleksander 22406 med, jur 
Eliaschow, Max 14918 med 
Bliaser, Roman (Rein) 21583 jur 
Blion, Haim 16186 med 
Blison, Ludwig Rudolf Elmar 15401 med 
Nils Gustav Alfred 26153 jur, nat 
Elitzer (Jelitser), Leonid (Lazar) 26003 med 
Eljaschewitsch, Chatzkel 14905 farm 
Elken, Rudolf 21292 med 
Blkin, Elias (Ilja) 25330 med 
Elkina, Sifra 28654 med 
Ellengorn, Simeon (Semjon) 16959 med 
Eller, Aleksander 28248 jur 
Mihkel 25141 med 
Ellram, Gustav Adolph Woldemar 14450 farm 
Ellwein, Wilhelm 24168 nat, med 
Blmanovits, Nikolai 24797 nat, med 
Elperin, Smuilo 21164 med 
Elpidin, Viktor 16851 med 
Eisberg, Bmil Woldemar 24548 med 
Eisner, Georg 22836 jur 
Blterman, Abram Aba 21224 jur 
Bltsin, Boriss 21386 med 
Eitz, Robin Franz Joseph von 25926 med 
Emanuel, Hetzel 14946 med 
Note 27281 nat, med 
Emersons, 2anis Edvards 25242 med 
Emig, David 24642 mat 
Bndzellns, Jinis 15612 hist-fil, hist 
Olgerds 28343 agr 
Engel, Carl von 14987 med 
Bugen 18137 teol 
Wladimir 23411 jur 
Engelhardt, Alexander Moritz Conrad von 20506 
jur, nat, med 










































































Engelhardt, Carl Alexander von, parun 
14964 ök 
Eduard Moritz Caspar Friedrich von 
17455 dur 
Ernst Moritz Edward von 24589 med 
Hans Helmuth von 28565 nat 
- Hermann Fabian von, parun 14965 füüs 
Moritz Wilhelm Kurt von 19459 keem 
- Woldemar Friedrich von, parun 
14695 teol 
Engelmann, Adolf August 14417 mat, med 
Ernst Georg Alexander von 15631 med 
Johannes August Eugen 16519 med, keem, 
jur 
Ennemuist, Aleksander 26827 dur 
Ennok, Johannes 25253 med 
Ennulo, Juhan 
vt Orik, Johann 28519 
Epelbaum, Leonid 18918 mat 
Smuel 27041 med 






Epov, Geronti 26538 hist-fil, nat 
Epstein, David 26840 nat, med 
Faivis (Fabian) 15341 med 
Gitel 28909 med 
Karol Jôzef Leon 15579 dur 
- Mowscha 20396 med 
Samuil 2133O med 
Epstein, Ilja 17543 med 
Epstein (Epstein), Isohor Hirs 27004 med 
Epstein, Вahmil (Bafail) 15544 farm 
Samuil 15903 med 
Erasmus, Alfons Carl Arthur 18099 teol 
Arthur Theodor Udo 19528 med 
Erbes, Johannes 15757 teol 
Erde11, Erich Ferdinand 27925 med 
- Woldemar Theodor Edgar 14427 agr 
Erdmann, Bruno Johann Julius Adam 17181 
jur, hist 
- Eugen Hugo 24499 hist-fil, keem 
- Hans Kuno Georg 18516 med 
- Harry Axel liers 22161 mat 
Kurt Eduard 19736 jur 
- Martin Oswald 14587 teol 
Wilhelm Hugo von 15163 med 
Erenburg, Hirs 
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Brg, lester 28277 dur 30771 
Erhardt, Joseph Karl Nikolai 25311 teol, dur, teol 30772 
Karl Alfred Bendamin 26939 dur 30773 
Eristov, Jevsevi 24773 dur 30791 
Eristavi Konstantin 23157 med 30792,30793 
Ermanis, Janis Edvards 20628 dur, nat, med 30801,30802 
Emits, Villem 23986 fil 30814,30815 
Ernst, Oscar 15751 teol 30816,30817 
Eschscholtz, Arthur Victor Eduard 16614 jur, 
fiïiïs, mat 30872,30873 
Eskin, Izrail 28243 dur 30823 
Espenberg, Karl Johannes Gottfried 22588 med, dur 30827,30828 
Espenstein, Richard Valentin 
vt Aavakivi, Richard Valentin 15805 
Espenstein, Siegesmund Romulus 
vt Aavakivi, Siegesmund Romulus 14688 
Esperov, Nikolai 26052 med 30829,30830 
Essen, Alexander Jacob Otto von 17977 agr, dur, 30831,30832 
agr 
Arseni 15807 med 30833 
Karl Herbert von 25174 agr 30834 
Estrin, Abram 27029 nat, med 30839.30840 
Etkin, Michael 24141 nat 30848 
Ettinger, Juda-Leib 17468 med 30858 
Eustachiewicz, Stanislaw Eustachy 23876 jur 30868 
Evald, Fjodor 24320 med 30430,30431 
Evaldsons, Otto 25597 med 30432,30433 
Eward, Boris Wilhelm (Ber Wolf) 26711 med 30434,30435 
Evard, Leo 19354 med 30436,30437 
Eward,- Sara (Sofia) 27728 med 30439 
Ewert, Oswald Kapitolin 24858 nat, med 30442,30443 
Eydrygewicz, Waclaw Francisk 15045 jur 


















Fabian, Jan Stanislaw 15845 teol 
Fabricius, Johann Eduard 14800 farm 
Fabrikantov, Jefim 27258 med 
Nikolai 26318 med, jur 
Fadejevs, Julijs 23980 nat, med 
Fahrbach, laul Christoph 14653 med 
Faibuschewitz, Artur 25001 med 
Failenbogen (Bogin), Hirs 20994 jur 
Faiman, Izrael 21035 med 
Fain, Ester Malka 28725 med 
Smuel 28738 med 
Fainberg, Wulf 15931 med 
Fainburg, Elja 27001 nat, med 






















Faingers, Merk 26140 aed 
Fainitski, level 19862 med 
Fainsmid, Nihhama 28757 med 
Fainstein, Izrail 23421 jur 
Juda Leib 15121 ferm 
Faitelson, Aron 25059 med 
Faivelevits, Aminond 16635 med 
Fa jerman, David 15459 farm 
Falck, Eana Eduard Julius von 23301 agr 
Faleçki, Jôzef 15088 med 
Falin, Dimitri 20560 jur, med 
Jevfimi 18811 hist-fil 
Falinski, Ka го1-Aleksander 17196 med 
Falk, Emil 20688 jur 
Leib (Ludwig) 15125 med 
Falkov, Grigori 18423 bist 
Falkovskaja, Roza 28647 med 
Falkovski, Jevgeni 22301 jur 
FaTkowski, Kazimierz 17488 mat 
Falkowski, Stanislaw 22890 jur 
Falzmann, Aleksander Karol 22660 teol 
Faminski, lavel 19205 med 
1 jotr 18722 med 
Vassiii 17397 hist 
Viktor 19820 hist-fil 
Fankhaenel, Friedrich Moritz 18412 keem 
Farbarž (Vail), Bljuma 28698 med 
Farber, Ivan 18442 med, keem 
Farberg, Leizor 28924 med 
Farbmann, Hana (Hanna) 28729 med 
Farfel, Moissei 20378 med 
Farforovski, Sergei 17887 hist-fil 
Farfurnik, Smul Mesilem 27178 nat, med 
Farmakovski, Aleksandr 26817 agr 
Fastsevski, Mihhail 22351 med 
Fatejev, Viktor 17548 med 
Faure, Alexander Emil 14582 teol, nat 
Carl Conrad 14374 agr 
Werner Adalbert 27338 med 
Favorski, Aleksandr 26008 hist-fil 270 
Vassiii 17848 med, hist-fil, med 
Fedecki, Wladyslaw Leopold 25457 jur 
Feders, Bertrams 23955 teol 
- Gerhards 22089 keem, med 
Georgs 20599 hist-fil 
Fedjajev, Sergei 26973 nat 
Fedjusin, Konstantin 26705 hist-fil 
Fedossejev, Mihhail 17682 jur 

































































Fedotov, Fjodor 22584 med 
Pjotr Feodori p 21226 mat, keem 
Nikolai p 16824 jur 
Fedotovski, lavel 20356 med 
Fedzjusko, Aleksandr 27576 med 
Fedulov, Aleksandr 15457 med 
lavel 16993 med 
Semjon (Simeon) 15429 keem, nat 
Fegeli, Aleksander Nikolai 17449 med 
Fehrmann, Ernst Friedrich Alexander 14672 med 
Fehst, Gerhard 27536 jur 
Feiertag, Daniii 19893 med 
Max Hermann 14497 med 
- Moses (Max) 15330 farm 
Feigin, Grigori 22927 jur 
Hetsel 23595 jur 
Šmaja 21060 jur 
Feimann (Feinmann), Salmann 22893 nat, med 
Feinberg, Aleksei 15698 med 
Ber 27212 nat, med 
- Moses 
vt Grünberg, Moses 14333 
Feinman (sünd. Otsup), Jevgenia 27733 med 
Feld, Zelman 14552 nat, med 
Feldbach, Wilhelm Friedrich 19526 teol 
Feldenkraiz, Wolf 17984 med 
Feldman, Aleksandr 19367 med 
Andrei 25417 mat 
Isaak (Itska) Leizeri p 16600 med 
Mendeli p 27133 nat, med 
- Mordko 14347 farm 
Nikolai 25844 med 
Simon 14466 farm 
Saja 15384 farm 
Feldmanis, Erichs Martins 19464 jur 
Karlis Aleksanders 14472 teol, hist-fil 
Feldmann, Arnold Alfred Bernhard 19998 med, hist 
Arnold Johann 22635 mat, nat, med 
Boruch 27262 med 
Herbert Johann 23054 med, hist-fil 
- Julius Bernhard 14448 teol 
Kurt Paul 23284 med 
Paul Andreas 15139 farm 

































































Feldstein, Solomon 26975 nat 27362 
Feldt, Adolph Wilhelm Julius 16489 med 27359»27360 
Friedrich Wilhelm Alfred 15299 med 
Feliksov, Rafail 20204 jur 27305 
Felitsin, Aleksandr 18493 med 27306,27307 
Dmitri 17781 med 27308,27309 
Felmann, Seina 27720 hist-fil 27371 
Felsbergs, Janis Ernests Teodors 16327 hist-fil 27374 
Felsko, Johann Carl Herbert 21703 jur, hist 27379 
Johann Theodor Victor 22168 jur, agr, nat 27377»27378 
Karl Arnold 24480 med 27375.27376 
Fefiner, Heinrich (Heinz) Conrad 19441 keem, jur 27381 
Feodorov, Ivan 15447 med 27207 
Feofarov, Mihhail 22291 jur 27384 
Feofilov, Sergei 18286 hist-fil 27385»27386 
Feoktistov, Filipp 24394 med 27382,27383 
Ferapontov, Vassiii 18782 med, jur 27387 
Ferdinand, Meer (Mejer) 15541 farm 27388,27389 
Ferhmin, Vladimir 22212 hist, med 27400,27401 
Ferronski, Ijotr 26620 med 27398,27399 
Fersen, Herbert Axel von 23484 jur 27393 
Kurt Konstantin Ernst von 16460 keem 27394 
Otto Wilhelm Karl, parun 15370 jur 27395 
Festenstadt, Mieszyslaw 22881 jur 27405 
Feyerabend, Gustav 22429 med 27268,27302 
Heinrich Gustav Harald 16928 teol 27263,27264 
Herbert Eugen Karl 27326 med 27266,27301 
Otto 20295 teol 27269,27270 
Woldemar Eugen Herbert 15661 teol 27265 
Feyertag, Georg 22555 med 27273,27274 
Wilhelm 22180 mat, jur 27272 
Fibich, Wilhelm 25864 teol 27408 
Fichtenberg, Oscar 25189 med 27508 
Fick, Johannes Alexander Gottlieb von 14983 med 
Ficki, Feliks Karol 21653 med 27510,27511 
Fidelin, Vladimir 25938 hist 27415 
Fiedler, Christian Alexander 14675 farm 
Figurnov, lavel 24938 med 27412 
Filaretov, Jevgeni 15571 hist-fil 27420,27421 
Filatov, Vassili 17443 nat 27422,27423 
Filevski, Zahhari 16747 jur, hist-fil 27424,27425 
Filimonov, Aleksandr 21697 nat, mat 27428,27429 
Aleksei 19140 jur 27430 
Azari 26645 nat, med 27426,27427 
Filipowicz, lawel 22982 med 27431,27432 
Filippenko, Leonid 16275 med 27433 
Filippov, Anatoli 22632 med 27434,27435 
Gavriil 20340 med 27437 
Ilja 26109 hist-fil 27438 
Leonid 25319 mat 27439 
Ijotr 20322 jur 27440 
Vladimir 23177 jur 27436 


























Pillts, Semjon (Tsemah) 16587 med 27446,27447 
Filonenko, Dmitri 19120 jur 27448 
Filonov, Vassili 19811 keem 27449,27450 
Finck, Georg Friedrich Wilhelm 28125 nat, med 27463 
Findeisen, Johannes Martin 18381 teol 27456,27457 
Leo Otto Wilhelm 26298 med 27458 2100-1-1948 
Finikov, Aleksei 17276 med 27459,27460 
Fink, Abel-Aizik 21176 med 27461,27462 
Finkel, Moissei 24861 nat, med 27472,27473 
Finkelkraut, Ludwik 27117 med 27474,27475 
Finkelstein, Leib Mendel 19770 med 27481,27482 
Nochim 14541 farm 
Finkelstein, Aron 15909 med 27477)27478 
Avraam 21210 jur 27476 
Gerassim 22787 med 27479,27480 
Natan 15901 med 27483 
Nuhhim 21027 med 27484,27485 
Fioletov, Nikolai 26832 keem 27488 
Fircks, Theodor Julius Lebrecht von 18142 jur, agr 27494,27495 
Firk, Gutman 27447 med 27491,27492 2100-1-1950 
Firsov, Aleksandr 26456 nat, med 27496 
Mitrofan 26290 med 27497,27498 
Firsts, Egons Ottomars 28105 jur 27499 
Fischer, Arthur Gustav Anton Demetrius 28973 nat 27517 
Edgar Karl 24913 med 27527,27528 
Feodor 25496 jur 27525 
Meier 14494 med 
lawel 23129 mat 27523,27524 
Woldemar Friedrich Adolf 23125 med 27518,27519 
Fischmann, Egon 24747 hist 27542,27543 
Israel Moses 21863 med 27537,27538 
Michel 28158 jur 27541 
Fisz (Fisch) Wladyslaw 25970 med 27514,27515 








Fiskes, Rafail 17961 med 27531 
Fisman, Aizik 18002 jur, mat 27533,27534 
Fitermaher, Leib-Ber 27282 med 27500,27501 
Fitzner, laul Bronislaw 26233 med 27512 
Stanislaw Aleksander 25626 jur 27513 
Fjodorov, Aleksandr 18890 jur 27196 384-I-I313 
Boriss Jakovi p 23492 med 27199,27200 
Mihhaili p 24762 med 27197,27198 
Georgi 19742 mat, jur 27202 
Grigori 19596 med 27203,27204 
- Jevgeni 24918 med 27205,27206 
Mihhail Ivani p 24268 med 27209 
Mihhaili p 18460 hist-fil 27210 384-1-1313 
Vassili p 20307 jur 27208 
Nikolai 28019 nat 27211 
Ijotr 16794 jur 27212,27213 384-1-1313 
- Vladimir 24769 nat, med 27201 
PjodoroTOts, Jevfimi 17980 nat, med 27215 
Mstislav 23147 med 27216,27217 
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Fjodorovski, Aleksandr 16912 med 27218,27219 
Dimitri 21120 jur 27221 
Mitrofan 19840 mat 27222 
Nikolai 18769 jur, hiat 27223 
Viktor 27057 med 27220 
Flach, Arthur Ferdinand 15268 farm 
Flachs, Jossei Mones 27354 med 27549,27550 
Malli 28692 med 27553 
Flaker, Franz Joseph 22884 jur 27547 
Flaks, Joseph 23501 med 27551,27552 
Flantz, Izrail (Leon) Leib 27216 nat, med 27607,27608 
Fleischer, Magnus Theodor Wilhelm Ludwig 
21947 jur, hist-fil,jur, bist 27562,27563 
Fleischmann, Hirsch 26717 med 27564,27565 
Fleisaker, Jevgeni 20784 nat, med 27557,27558 
Flerov, Anatoli 17952 med 27574,27575 
Andrei 21116 nat 27576,27577 
Vladimir 19136 jur 27578 
Fleury, Witold 23687 med 27571,27572 
Flittner, Bruno Eduard Gottfried 19ЮЗ med 27589 
Fljaksberger, Konstantin 20436 nat 27603,27604 
Nikolai 23OO4 med 27605,27606 
Florenski, Feodor 18626 jur 27591,27592 
Hristofor 21357 nat 27593 
Vladimir 26380 nat 27590 
Florinski, Sergei 17302 med, keem 27594,27595 
Florov, Anatoli 26112 med 27596,27597 
Nikolai 17249 jur, nat 27598,27599 
Florovski, Mihhail 23371 jur 27602 
Fock, Wladislaw Maximilian Karl 1ß376 farm 
Foellmer, Fudolf Karl 16711 med, nat, med 27372,27373 
Fogdt, Johann Eberhard 16939 med 27611 
Pokerman, Moisaei 26722 med 27635,27636 
Fokov, lavel 18739 jur 27637 
Follak, Emil Ludwik 2313О nat 27640,27641 
Foliendorf, Alekaei 19344 agr 27638, 27639 
Fomenko, Viktor 17271 med 27647, 27648 
Vladimir 19040 med, hiat-fil 27649,27650 
Fomin, Alekaei 28529 med 27653 
Ivan 22034 jur 27654 
Fomitsev, Mihhail 24760 med 27655,27656 
Formozov, Ivan 18273 med 27665,27666 
Fortunatov, Nikolai 16385 jur 27668 
Forup (lorup), Karl Jakob 28553 hist, med 27673 
Fowelin, Hermann Carl Harald 17626 aed 27609,27610 
Frçckiewicz, Wladyslaw 26514 jur 27720 
Fraczkowski, Zygmunt 23846 jur 27933 
Fradkina, Dvosja 28806 med 27687,27688 
- Rozalia 27730 med 27689 
Francken, Wilhelm Gottfried 16117 mat 27707,27708 
Franio, Mihhail 22611 med 27696 
Frank, Aleksander 25203 med, jur 27697 
Felix Karl 24837 jur 27704 




















Frank, Richard 22202 agr 
Wilhelm 23494 jur» teol 
Frankenhauser, Constantin 26107 med 
Frankowski, Wladysîaw Wincenty 21410 med 
Frantov, Aleksandr 19108 jur, hist-fil 
Frantz, Konstantin 20274 nat 
Frantzesson, Vladimir 20468 jur 
Fratsmai), Aleksandr 20211 med 
Frei, Jevgeni 24788 nat 
Freiberg, Nikolai 24887 med 
Freibergs, Kärlis Reinholds 15159 keem 
Freidberg, Boruch 21003 nat 
Izidor 26521 nat 
Jeruchim Fischel 28436 med 
Lasar 25053 nat, med 
Freidenfelds, Heinrichs Julijs 28522 agr, keem 
Freidkin, Zahharia 27628 nat 
Freidovits, lerla 28896 med 
Freimanis, leteris 15006 farm 
Freimann, Walther John Alexander 20039 jur 
Freink, Hesel 14976 farm 
Frenkel, Jevgeni 23807 med 
Nuta 27580 nat 
Sofia 
vt Korenblit, Sofia 28956 
Frenkel, Zahnari 14771 med 
Frese, Eduard laul Benedict 15236 teol, hist-fil 
Thomas Wilhelm Benedict 15313 jur 
Freudenfelds, Fridrichs Kärlis 14637 teol 
Freudenstein, Wulf (Wilhelm) 16463 med 
Frey, Erik Julius Hugo 25664 teol 
Freydberg, Berko (Boriss) 14418 med 
Freymann, Carl Johann von16962 hist 
Georg Sylvester Magnus von 14414 jur, 
hist-fil 
Herbert 28013 nat, med 
Oscar William Kurt 19000 teol 
leter Rudolph von 16272 jur 
Walther Eduard Gustav 19444 hist-fil 
Freymuth, Friedrich Robert Carl 14618 med 
Karl 23314 bist 






























Freytag-Loringhoven, Gotthard Roderich Paul 27796,27787 
Johann von 17213 teol, jur 
Freytag von Loringhoven, Alfred Reinhold Johann 
24226 jur 27785 
Freytag-Löringhoff, Udo Nikolai Moritz Konstantin 







































Freytagh-Loringhoven, Alexander (Axel) August 
Gustav Johann von 16306 jur 27784 
Fricke, Herbert 22945 med 27902,27905 
Fricken, Boriss von 24757 nat, med 27900,27901 
Fricsons, Ernests 14855 med 
Frödenbergs, Andrejs 21314jur 27823 
Nora Elizabete 28853 jur 27825 
Fridkin, Izrail 28471 nat 27837 
Fridman, Abram 27085 nat, med 27849,27850 
Isaak 25564 med 27873,27874 
Jossif 16669 med 27871,27872 
Fridolin, Jevgeni 21569 jur 27890 
Valentin Edmund 24569 keem, jur 27888 
Fridrihh, Ivan 26619 med 27892,27893 
Fried, Avigder 26964 med 27803,27804 
Hezel-Esniel (Gustav) 15264 med 
Sergei 24340 jur 27809 
Friedberg, David 27938 nat 27816 
Grigori 19297 mat 27815 
Jacob (Jankel) 14926 farm 
Friedenberg, Friedrich Carl Nicolai 15764 teol 27826 
(Friedenberger), Jan Gustaw 18815 teol 27824 
Friedenstein, Werner Hermann 15954 med 27832,27833 
- Wilhelm Dietrich Kurt 19051 jur 27834 
Friedenthal, Adolf David Ernst 15813 med 27827 
Carl Ernst Werner 18354 jur 27828 
Friedland, Julius 18941 mat 27840,27841 
Friedmann, Abram Hersch (Adolf Hermann) 14922 jur 
- David 14544 med 
Hilel 19787 med 
Jefim (Haim) 16544 med 
Jossif 27188 med 
Morduch 23699 med 
Nikolai 26789 med 
Sueskind Hillel (Alexander) 14488 
med 
Frikhoff, Karl Friedrich 24122 nat 
Frisch, Edgar Rudolf 16175 jur, med, jur 
Frisch (hiljem Kirde), Karl,August 25360 mat 
Frischfeldt, Arnold Hermann Friedrich 
15863 teol 
Frischmann, Erhard Roman Alexander Woldemar 
19996 med, jur, teol 
Wera 28321 med 
Frisman, Jevgeni 24831 nat, med 





















































Frjazinov, f jotr 26534 hiat-fil, jur 
Froeberg, Alexander Albert Edgar 15275 teol 
Fromentо, Georgi 174-71 med 
Fromhold-Treu, Bruno 21555 med, nat 
Karl Ernst 27977 nat, med 
Walfried 21553 teol 
Fronckevicius, Jonas 19186 jur 
Frumkin, Lazar Isaak 27067 nat, med 
Frômer (Sapiro), Bruhha 28834 med 
Frydlender, Jakob Henryk 15475 keem 
Frydman, MieczysTaw Eugeniusz 21069 jur 
Fuchs, Aizik 24802 nat, med 
Alexis Baltasar Wilhelm 28386 keem 
Bor±s Edgar 26721 jur 
- Herbert Ernst Albert 22431 nat 
Jakob Johannes 24656 med, hist-fil 
Joseph Leo 26724 med 
- Karl Christoph Robert 25755 teol 
Mowscha 21588 med 
Fugalevits, Mihhail 21958 jur 
Fukier, Stefan Augustin 23790 hist-fil 
Fuks, Vladimir 19415 med 
Fuksiewicz, Leon Juljan 16005 med 
Fuksanski, Nisson 28302 jur 
Furman, Aron 15887 med 
Funke (Funcke), Robert Hugo Arved 16217 med, 
Furman, Izrael 27220 nat, med 
Fuss, «Vilhelm Hermann 18783 med 
Fusman, Aron Johhel 24733 jur 
Fo'lkersahm, Hamilkar Peter Friedrich, parun 
25452 jur 










































Gaabe, Georg Heinrich Wilhelm 18143 med, teol, 
med 5548,5549 
Gabajev, Dmitri 24283 jur 5560 
Gabler, Ernst Etienne Artur 22274 jur 5564 
Gabran, Kurt-Theodor 23023 nat 5566 
Gabrel, Heinrich Johannes 23234 mat 5567 
Gabrel (Gabriel), Rudolf Georg 15240 jur 5568 
Gabriel, Gabriel Gordian Gottfried 28079 jur 5572 
Gabrilovits, Abel (Albert) 15277 med 
Gabunia, Jason 25422 nat, med 5573,5574 
Gacek, Bronislaw 22060 jur 5964 
Gadijev (Gadiato), Mihhail (Tsomak) 19113 jur, 
hist-fil 5620,5621 
Gadziabdulski (üzunov), Tarassi 24341 jur 5619 
Gaehtgens, Wolfgang Theophil 20573 teol 6393,6394 
Gagarinski, Ippolit 27822 med 5612 


















Gahrachneek, Nicolai Felix 22508 mat 5895 
Gaigalis, Rudolfs Karlis Zîgfrîds 23972 jur, med 5632,5635 
Gailis, Jëkabs Leonhards 28531 mat 5638 
Kârlis 25609 med 5641,5642 
Gailïtis, Fricis Aives 20814 jur 5644 384-1-1463 
Gaissinovits, Smuila 27618 nat, med 5646,5647 
Gajevski, Nikolai 22766 mat 5624 
Galahhov, Aleksandr 26536 hist-fil 5658 
Vladimir 26034 med 5659,5660 
Galebski, Leonid 23857 jur 5668 
Roman 23390 jur 5669 
Galejs, Julij s 23582 med 5670,5671 
Galenkovski, Georgi 24681,med 5672,5673 
Galka, Samuel 15199 farm 5674 
Galkin, Aleksandr 18332 med, jur, hist 5675,5676 
Georgi 25838 mat 5677,5678 
Mihhail 17792 med 5681,5682 
Nikolai 24325 med 5683,5684 
ïavel 23450 med 5685,5686 
Galkovski, Aleksandr 16298 med 5687,5688,5689 
Antoni 19175 hist 5703,5704 
Galler, Franz Alfred 25210 jur 5692 
Gallmann, Georg Eugen laul 18886 med 5705,5706 
Galman, Nikolai 21211 med 5707,5708 
Galperin, Leiba 28646 nat 5717,5718 
- Mendel Bentsion (Manuil) 13970 jur 5719,5720 384-1-1463 
Šeindel 28863 med 5725,5726 
Galpern, Girs 21738 med 5729,5730 
Jakov 24234 med 5741,5742 
Lazar 22516 jur 5734 384-1-1463 
Zelman 21167 med 5732,5733 
Viktor 20821 jur 5727,5728 384-1-1463 
Galvela, Mykolas 28401 med 5665,5666 
Galvias, lauls 17652 med 5700,5701 
Gambarjants (Kambarov), Simeon 24791 nat 11282 
Gamburg, Rafail-Šlioma 19235 med 5749,5750 
Gamburtsev, Sergei 18823 med 5752,5753 
Gammer, Mitrofan 19846 hist 5755,5756 
Gandin, Solomon 17527 med 5784,5785 
Gandlin, Isaak 27181 nat, med 5787 
Ganilov, Nikolai 14773 dipl 402-2-6701 
Ganins-Äbolins, Karlis 24413 med 5805,5806 
Ganjukevits, Ivan 23932 med 5833,5834 
Gantsov, Viktor 24971 med 5829,5830 
Gantz, Ferdinand Karl 19355 jur 5828 
Gerhard 24444 hist-fil 5820,5821 
Gantzkow, Karl Egon 22566 med 5824,5825 
Ganusowicz, Boleslaw Franz 15682 med 5826 
Garbaczewski, Marein 16038 med 5837,5838 
Garbell, Mark 25024 med 5839,5840 
Garschnek, Konstantin 21747 med, jur 5893,5894 
Garsijev, Avksenti 26071 med 5865,5866 
- lävel 19419 med 5867,5868 
Garszynski, WacTaw 16078 med 5891,5892 
Garten, Gottfried Moritz 18111 teol 5871,5872 
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Gartenberg, Morduh 27104 jur 
Gartz, Viktor Julius Ernst 16010 hist-fil 
jasiorowska, Maria 28715 med 
3asiorowski, Jan 22701 med 
Zygmunt Jaroslaw 22857 jur 
Gaskevits, Vladimir 17668 jur, med 
Gastev, Vladimir, 16935 med 
Gasev, Nikolai 26218 med 
Gazandžev (Gazantsjants), Karapet 18946 med 
Gatsanjuk, Mihhail 24903 med 
Gauderer, Edmund Johannes Felix 27305 med 
Woldemar Gottlieb Heinrich 25799 med 
Gauss, Johann Georg 23987 med 
Gautzsch, Otto Karl Christian 18371 teol, nat 
Wilhelm Georg Erich 24280 teol 
Gavars, Janis Harijs 28390 nat 
Gavel, Burchard Theodor Ludwig von 21777 keem 
Roland-Georg-Emil von 26191 med 
Walter laul von 22461 teol 
Gavendo, Aron 18774 med 
Gavra, Dmitri 25565 mat 
Gavriilov, Kallinik 26805 jur 
Gavrikov, Vladimir 21142 med 
Gavrilko, Andrei 23252 nat, med 
Gavrilov, Andrei 19698 med 
Dmitri 16174 nat 
Ivan 21856 med 
Konstantin 23589 med 
Matvei 18503 med 
Mihhail 22384 hist-fil 
Nikolai Ivani p 18640 jur 
Grigori p 16916 med 
Gavr-ilova, Jelena 28213 nat 
Gavronskaja (Gawronsky), Mirjam 28147 jur 
Gebhart, Gottlob Athanasius 19310 med 
Gebski, Jozef-Antoni 22114 jur 
Gedeonov, Ivan 20342 med 
Gedevanov, lavel 17414 med 
Gedins, Herberts Jäzeps Jekabs 25750 med 
- Janis Arveds 23616 med 
Gedraitis (Gedroits), Julian 23551 med 
Gegelasvili, Ilja 19872 med 
Ivan 23154 med 
Simon 24761 jur 
Gehn (Gen), Levi 27640 nat, med 
Gehnert, Robert Friedrich 23902 teol 
Geht (Gehtman), Duvid 27199 jur 
Geiersberg, Eugen Robert 23105 teol 
Wilhelm Ludwig 24748 mat 
Geilman, Golda 28712 med 
Geiman, Lazar 17138 med 
Geiman, Nochum-Aisik 
vt Heimann, Nochum-Aisik 15866 
Geisler, Leonard-Zdzislaw 17453 teol 































































Geist, Georg Heinrich Reinhold 21879 jur 6079 
Gelb, Mihhail 27558 jur 6106 
Gelbe, Voldemars Karlis Teofils 28566 mat 6105 
Geleisvili, Georgi 16470 med 6085,6084 
Gelelovits, Moissei 24313 jur 6085 
Gelfand, Oser Aron 16216 med 6138,6139 
Tsodik 15741 med 6142,6143 
Gelikonov, Nikolai 16870 med 6087,6088 
Geller, El jas Jossei 21036 jur 6095,6096 
Geiman, Gdal 20245 med, nat, med 6117,6118 
Gelovani, Georgi 24674 med 6102,6103 
Gemp, Nikolai 19437 med 6155,6156 
Gen, Levi 
vt Gehn, Levi 27640 
GendeIman, Sender Ber 27931 nat, med 6171»6172 
Genebart, Sergei 18056 jur 6176 
Generalov, Erast 15115 keem 6835» 6836 
Generozov, Nikolai 21883 hist 6177,6178 
Genin, Benjamin 27070 nat, med 6187,6188 
Gens, Eduard 20491 jur, med 6206,6207 
Genss, Abram 27155 med, hist-fil 6197,6196 
Idel 21469 jur 6198 
Jacob (Jankel) 26794 nat, med 6208 
Naftoli (Anatoli) 20401 med 6200,6201 
Nosson 20405 med 6202,6203 
Genzel, Simeon 24657 med 6184,6185 
Georgadze, Aleksandr 22776 med 6218,6219 
Grigori 18885 jur 6220 
Georgenburger, Georg 15329 farm 6858,6859 
Georgijanov, Georgi 26178 med 6238 
- Vladimir 23381 hist 6237,6236 
Georgijevski, Ivan 16213 hist-fil, jur 6225,6226 
Nikolai Aleksandri p 21278 hist 6227 
Mihhaili p 21121 med 6228,6229 
Sergei 17003 med 6230,6231 
Vassili 17326 med 6222,6223 
- Viktor 21612 jur 6224 
Georgin, Arthur Michael 25532 mat 6232,6233 
Richard Aleksander 25128 med 6234,6235 
Georgobiani, Aleksandr 22716 mat 6239 
Venedikt 17113 med 6240,6241 
Gepner, Tadeusz-Marian 21180 med 6244,6245 
Gerassimjuk, Anton 
vt tavljuk, Anton 16809 
Gerassimov, Aleksandr 25903 jur 6254 
Georgi 22347 med 6255,6256 
Sergei 17495 hist-fil 6257,6258 
Gerassimovits, Pavel 26493 med 6259,6260 
Gerban, Eduard Johannes 27488 *ât 6261 
Gerber,Jossif 15750 jur 6262 
Gerhardt, August 15828 teol 6272,6273 
Gerkowicz, Mieczyslaw Waclaw 28643 jur 6283 




















Germont, Girš 22319 jur 6309,6310 
Geriiet, Alphons Theodor von 15488 farm 6316 
Ludwig Richard Friedrich von 19448 keem 6317 
Gernhardt, Armin Woldemar 22458 keem 6314,6315 
- Woldemar Georg Julius 15185 bot 
Gernšteter, Avner 27213 jur 6318 
Geronimus, Abram 15873 (ka 12580) jur, med 6320,6321 
Gerstenberger, Eduard 25715 med 6327,6328 
Gerškovitš, Samuil 27550 nat 6369 
Gerstauski, Ivan 21726 hist 6370 
Gesselbart, Johannes Robert Friedrich 19061 med 6387,6388 
Gesselson, Leivik-Ruvin 20318 med 6389,6390 
Geselin, Moissei 16598 med 6424,6425 
Getsov, Itsko 15430 farm 6413,6414 
Leonid 20419 med 6415,6416 
- Moissei 20433 med 6417 
Getsova, Maria 28845 med 6420,6421 
Getz, Aleksander 25757 med 6397 
Elias Mejer 21316 med 6409,6410 
-I Itzik Leib 25430 med 6411,6412 
Giatsintov, Mihhail 21763 hist-fil 6428 
Giberman, Morduh 18927 med 6429,6430 
Gibor, Aron 27202 med 6436,6437 
Gibš, Lev 21368 med 6438,6439 
Giebert, Bernhard (Ber) 17040 med 6431,6432 
Giedraitis, Jonas 20779 jur 6005 
Tadeusz 22913 jur 6004 
Giezens, Augusts 27360 hist-fil 6713 
Gil, Simon 26965 med 6462,6463 
Çllberts, Vilis 15600 teol 6464,6465 
Gilbo, Abram Movsa 27043 med 6466,6467 
Gilels, Moissei 17456 med 6453,6454 
Giljarovski, Ivan 19601 med, nat 6488,6489 
Gilman, Leizer 26767 nat, med 6478,6479 
Mendel 22700 jur 6481,6482 
Gilner, Karl 18067 med 6486,6487 
Gimbut, Aloizi Jacek 24144 nat 6493 
vVÎadysïaw Herman 28461 keem 6495 
Gimis, Bernhards Alfreds Teofïls 15563 teol 6490,6491 
Gerhards Leonhards Guido 27819 med 6492 
GindelevitS, Rahmiel 27555 jur 6502 
Ginella, Aleksander Karl 22845 nat 6512,6513 
Ginenevits, Abram 19346 med 6514,6515 
Ginessin, Jakov 17996 jur 6516,6517 
Ginko, Lev 21725 jur, med 6574,6575 
Sergei 21877 jur 6576 
Ginkovski, Aleksandr 28080 hist 6610 
Ginkulov, Nikolai 18148 jur 6577 
Sergei 26749 med 6578,6579 
Ginsberg, Joina 27230 jur, med 6581,6582 
Ginsburg, Begr (Boriss) 2О638 jur 6525 
Roman 21154 med 6551,6552 
Samuil 20398 jur 6553 





















Ginzberg, Srul 26865 med 
Ginzburg, Faivia 25756 med 
Haim Jona 26899 med 
Hirach 15673 med 
Revekka 28443 nat, med 
- Sluma 28423 nat, med 
Zalman 26900 med 
- Vulf 27595 nat, med 
Giperboreiski, Valerian 20527 jur 
Girard de Soucanton, Jean Egon Maurice Gaston 
von 19045 keem 
Girdvainia, Stanislavas 26787 jur 
Girdwojn, Jan-Bronisïaw 18950 med 
Girgensohn, Carl Guatav 15273 teol 
Erich Juliua Gustav 16088 med 
Friedrich Otto Wilhelm 14644 med 
Harry Gustav 18095 teol 
- Heinrich Karl 20551 jur, mat 
Herbert Alexander 17603 med 
- Herbert Hermann Johannes 20550 teol 
Hermann Ernst Alexander 16291 hist-
fil, nat 
Reinhold Johannes 19050 med 
Theodor Leonhard Wilhelm 15955 med 
Girsberg, Jelizaveta 28048 jur 
Girsfeld, Adolf 24776 jur 
Girsovits, Isidor 18720 mat 
Moissei 17979 jur, nat, med 
Gitelis, Naum 22221 med 
Gitelsohn, Hirsch 26741 med 
Gitis, Jossif 27038 med 
Gladkov, Serafim 23309 agr 
Gladstein, Ester 28959 med 
Gladosev, Ivan 24956 med 
Glaeser, Alexander Theodor 16108 med 
- Andreas Theodor 
vt Gläser, Andreas Theodor 27453 
Hiena 28732 med 
Hirs David 26911 med 
Victor Leonhard 15542 med 
Glagolev, Mihhail 17778 med 
Mitrofan 18694 hist-fil, mat 
Nikolai 17592 jur 
- Semjon 26268 med 
Glanström , Eduard August Leopold 14415 hist 
Kuno Frierich Viktor 18661 jur 
Glasenapp, Gregor Werner Karl Roderich von 
27817 med 
Guido Alexander Gustav von 28353 jur 
Hugo Bernhard 14538 farm 
Irmengard von 
vt I ogranitsnaja, Irmengard 28869 








































































Glaser, Isidor 15303 med 
Glazovski, lävel (laul) Alexander 18393 hist-fil 
Glazunov, Nikolai 22322 jur 
Vladimir 17342 med 
Glatman, Solomon 27974 nat, med 
Glaudan, Stanislav 23963 keem, hist-fil 
Glebocki, Antoni 16293 med 
Nikolai 25793 hist-fil 
Glebov, Nikolai 20335 med 
Glebovitš, Viktor 16268 med 
Glebovski, Feodor 19854 jur 
Sergei 17941 med 
Glehn, Roman Johannes von 27201 jur 
Gleizer, 1 inkas 28212 nat, med 
Gliklis, Ita 28941 med 
Glikman (Glückmann), Abram 27814 med 
Glikman, Rosa 
vt Gutmann, Rosa 28330 
Glinka, Mihhail 15633 med 
Glinoër, Moische 20939 med 
Glinski,Georgi Apolloni 16004 med 
Sergiusz 17327 med 
Giizinski, Konstantin 20589 jur, mat, jur 
Glivenko, Nikolai 22010 jur 
Gloeh, Feliks Teodor 20348 teol 
Gloger, Roman-Bogumil 21419 med 
Glotov, Konstantin 19904 mat 
Glubokovski, Nikanor 20209 med 
Nikolai 20352 hist-fil 
Glude (Gludins), Voldemars 25789 med 
Glueckmann, Israel 14532 med 
GÏugowski, Edward Adolf 25683 med 
Glusmann, umanuel 23362 jur 
Gluškov, Boriss 26267 hist-fil 
Jevgeni 19752 med 
Gluzman, Bruhha 28799 med 
Gluwczewski, Janusz Llikolai Jan 24195 jur 
Gläser (Glaeser, Andreas Theodor 27453 med 
Glückmann, яЬгат 
vt Glikman, лЬгат 27814 
Glückmann, Berko 15024 farm 
Gnadeberg, Axel »Vandor 16461 med 
Gnauk, Gustaw Adolf 25342 jur 
Gnedovski, Nikolai 18244 med 
Gnezdov, Vsevolod 15905 jur 
Gnorinski, Aleksandr 19930 hist-fil, jur, hist 
Mihhail 20210 med 
Nikolai 21776 med 
Gobtsia, Beglar 24698 nat, med 
Go'ozila, Aleksandr 18826 hist-fil 
Nikolai 20200 med 
Godilo-Godlevski, iavel 22440 nat, med 
Godlevski, ̂ ristid 24787 jur 
Nikolai 24672 jur 


























































Godzinski, Franciszek Ksawery 18015 mat 
Wit old 1654-7 med 
Godycki-Cwirko, Rafal 25690 jur 
Goebel, Arthur Hugo 18088 teol 
- Conrad Friedrich 16342 hist-fil 
- Maximilian Theodor Louis 14446 med 
Goeldner, Nicolai Kasimir 15235 jur 
Oskar 14353 farm 
Gofaizen, Abram 14584 farm 
Gogga, Henryk 23879 jur 
Gogin, Leonid 16197 med 
Mihhail 19918 hist-fil 
Gognijev, Nikolai 21158 med 
Gogoberidze, Aleksandr 22937 med 
Nikolai 25481 med 
Gogorišvili, Salva 25410 nat, med 
Gohs, Johannes Ludwig Hugo 27950 nat, med 
Gojan, Konstantin 18411 hist 
Golak, Kszimierz 18808 nat, jur 
Golante, David 23685 med 
Golberg, Boriss 27655 nat, med 
Ozias (Simeon) 15215 farm 
Gold, Aleksander 28282 agr 
Goldberg, Basja 28802 med 
- Beila 28815 med 
- Bernhard 23679 jur 
Harry Alexander Richard 17191 med 
Ilja Moissei 17987 teol, jur 
- Jossif (Joseph) 27211 med 
- Josua 19864 med 
Levik Behr 22117 jur 
Mieczyslaw 21876 med 
Oscher-Hirsch 15440 med 
Sigismund Hans Armand 23654 med, keem 
Teophil 22209 jur 
Goldbergs, Karlis Otto Janis 15144 teol 
Goldblatt, Hermann 16218 med 
Hirsch 27815 med 
Hirsch Baruch 17061 med, keem, jur, 
füus-mat 
Hugo 18771 agr, med 
Jakob 227IO jur, mat, med 
- Jossif 16277 med 
Oskar 27077 nat 
Rudolf 21729 jur, med, jur 
üria (Ulrich) 15261 med 
Goldburt, Neuh 22136 mat 
Goldenberg, Adolf 16543 med 
- Aleksandr 15444 med 




































































Goldenberg, Elias (Ilja) 24998 med 
Jakob 15886 med 
(Seinberg), Šmul 14559 farm 
Goldentracht, Girš-Leib 23595 jur 
Goldentrester, Misulim (Mislom) Sahna 15439 farm 
Goldfeld, Aleksei 25857 med 
Goldgart (landau) , ivlenahhem 15724 med 
Goldschrift, Jakub 15871 med 
Goldstein, Isaak 14344 med 
Johann Eduard Georg 14471 jur 
Leib 14756 farm 
Goldstein, Sarra 28719 med 
Goldwasser, Jossif 21344 med 
Goïçbiowski, Waclaw 21636 med 
Golibow, Leib 
vt Libow, Leib 14490 
Golikov, Arkadi 20854 jur, nat, jur 
Vassili 25О66 med 
Golinevitš, Semjon 17761 med, jur 
Golitson, Ivan 21426 med 
Ijotr Adriani p 17766 med 
Ivani p 25249 nat 
Golitsônski, Klavdi 24840 jur 
Gollberg (Svetogorov), Vitali 26084 jur 
Goloborodko, lavel 18842 hist 
Golodets, Jakov Ruvim 27135 jur, med 
Golomb, Meier Max 27889 nat, med 
- Samuil Mowscha 20405 med 
Goloskevits, Agafangel 21336 med 
Golossov, Aleksei 19741 jur 
Golov, Vladimir 22684 nat 
Golovatšev, Nikolai 18616 jur 
Golovin, Anatoli 26048 hist-fil 
Vassiii 22241 jur 
Golovkin, lavel 20724 jur 
Golovkov, Aleksandr 20179 med, hist-fil 
Golovtsan, Timofei 25555 jur 
Golovtsiner, Morduh jur, med 
Golubev, Aleksandr Ivani p 17022 jur 
lave li p 15098 med 
Vassili p 21298 nat 
Anatoli 19157 hist-fil 
Dimitri 16730 jur 
Konstantin 26492 med, hist-fil, agr 
Nikolai Aleksandri p 26581 med 
- Joanni p 27951 nat 
Semjoni p. 26326 med 
1 avel 26035 jur 
Ijotr 17229 jur, hist-fil 
Golubeva ( sund Bërzins)^ Vera 27673 hist 
Golubjatnikov, Jevgeni 25042 med 


























































Golubova (Naumov, Nurmand), Ludmilla 28341 med 7014 
Golubtsov, Aleksandr 26477 med 7015,7016 
Golubtsik, Aleksei 25525 nat 7017 
Goman, Vladislav-Julian 19033 jur 7195,7196 
Gombarg, Jueib 27000 med 7197,7198 
Gomberg, Jakov 28374 nat, med 7199 
Gomzjakov, lavel 15117 med 
Gouorski, Valentin d6351 med 7209,7210 
Gontar, Nikolai 19611 jur 7218 
Gontsenoach, Konstantin 2186ö med 7219,7220 
Gontsarjuk, Vladimir 26079 med 7224,7225 
Gontsarov, Vjatseslav 17119 med 7222,7223 
Goodmann, Theodor Woldemar 19044 jur 7227 
Goraiski, Justin 17172 nat 7234,7235 
Gorbaczewski, Zygmunt 21994 jur 7246 
Gorbatš, Jakov 25020 med 7242,7243 
Gorbatsevski, Anatoli 17719 jur 7244 
Gorbik, Valentin 18171 jur, med, jur 7247,7248 
Gorbunov, Dmitri 25025 med 7249,7250 
Gorbuntsov, Nikolai 23848 jur 7254 
Gordejev, Konstantin 22246 jur, med, jur 7260,7261 
Vladimir 18267 jur 7259 
Gordijevski, Ivan 22605 med, jur, med 7262,7265 
Mihhail 20109 hist-fil 7264 
Gordinski, Nikolai 19266 med 7271,7272 
Gordon, Karpel 16548 med 7281,7282 
Gorduladze, Razden, 16645 jur 7295,7296 
Gorelik, Itska 24293 jur 7298 
Goretski, Vjatseslav 21625 hist 7301,7302 
Gorgoli, Aleksandr 22753 med 7257,7258 
Gorhov, Leonid 26117 med 7366,7367 
Gorin, Nikolai 17021 med 7307,7308 
Gorinov, Nikolai 25263 med 7310,7311 
Goriaontov, tiifcolwi 17328 med 7305,7306 
Gorjainov, Mihhail 16729 jur 7370,7371 
Nikolai 17797 med 7372,7373 
Gorjanski, lavel 16894 hist 7374,7375 
Gorlov, Ilja 21605 jur 7316 
Gorlovski, Anatoli 18051 med 7317,7518 
Gorne, Andreas 15030 teol, hist-fil 
Gornitcki, Bugeniusz-Adam 18066 med 7325,7326 
Gorodezki, Wolf 14708 med 
Gorodetski, Aleksandr 21430 med 7332,7333 
Gorodinski, Vladimir 17665 jur 7335 
Gorodko, Adam 20263 med 7336 
Gorodni, Samuil 27603 nat, med 7338,7339 
Gorodtsev, 1jotr 18313 med 7340,7341 
Gorohholinski, Dimitri 16825 jur 7353,7354 
Vladimir,18852 jur 7351,7352 





















Gorohhov, Ijotr 21542 jur 
Goromulinski, Nikolai 17460 mad 
Goronovski, 1jotr 20823 jur 
Goroskov, Georgi 24298 jur 
Gorovits, Konstantin 19281 jur 
Saja 15712 med 
Gorski, Boriss 26459 hist-fil 
Gorski, Edward Zygmunt 23752 jur 
Gorski, Gleb 19135 jur 
Gorski, Konrad Jôzef August 25274 jur 
Stanislaw Wincenty 24641 mat 
Gorskov, Aleksei 18261 med 
Gorzanski, Ludwik 21833 jur 
Gorunovits, Luka 17909 med 
Goruskin, Ivan Andrei p 20558 jur, nat 
Nikifori p 17179 nat 
Gorvat-Bozitsko, Ivan 17060 med 
Goryniewski, Mieczysïaw 28214 jur 
Goszczynski, Lucian Teodor Michal 19844 mat 
Gostinopolski, Nikolai 19856 jur 
Gostsôlo, Sergei 24225 mat, keem 
Goškovski, Konstantin 20815 jur 
Goždzicki, Waclaw Mi'chaï 15997 med 
Gotovtsev, Aleksandr 16378 jur 
Gots, Jakov 22208 nat, med 
Gotsadze, Jordan 19328 med 
Gottfriedt, Robert Julius 16016 jur 
Gottlieb, Leib 27119 mat, med 
Nikolai 18954 med 
Goutierè, Eugène 23707 jur 
Govorov, Vassili 22713 med 
Vladimir 25908 hist-fil 
Govorulihin, Leonid 24203 jur 
Grabczewski, Stanislaw 22799 jur 
Grabenko, Andrei 15703 nat (bot) 
Grabherr, tierner Eduard Christian 24620 med 
Grabilia, Nikolai 17954 med 
Grabois, Moissei 28465 med 
Grabowski, Henryk Maryan Stanislaw 24284 jur 
Graef, Heinrich Gustav Gottlieb 19451 teol, med 
Graf, Adolf Eduard 18084 teol 
Arnold Andreas Werner 23243 teol 
Arthur Ferdinand Julius 14828 farm 
Eduard Friedrich 14925 farm 
Graf (Graff), Semjon 25421 mat 
Grajewsky, David 27026 med 
Isaak Henryk 27025 med 
Gramenitski, Feodor 16896 med 
Grandilevski, Andrei 16529 jur 
Graniczny, Wiktor-Marian 22279 med 
Grasmannadorf, Arthur 28573 nat 




































































Gresmuck, Johannee Ludwig! p 19664 teol 7510,7511 1846-1-9 
Graas, Оэкаг toter 28301 nat, agr 7515 
Wilhelm laul 15415 teol, hist-fil 7513 402-2-758) 
Grassmann (Stroganov), Nikolai 25712 nat 7508,25452 
Grazewicz, Wladislaw 17093 med 7490,7491 
Gratsiânski, Aleksandr 20587 jur 7540 
Sergei 20059 dur 7541 
Gratsinski, Aleksandr 17836 med 7542,7543 
Gratsev, Nikolai 18632 med 7545,7546 




Graubnar, Friedrich Karl Emil 28382 nat 7522 
Gerhard Moritz 28984 mat 7521 
Hans Heinrich 27823 med, mat 7520 
Graudina, Zelma 27691 hist-fil 7526, 7527 
Graudins, Arnolds 28082 nat 7525 
Osvalds Valentins 24005 med 7531,7532 
Grauds, Janis 18388 mat, agr 7523,7524 
Graupner, Karl Wilhelm 25388 jur 7535 
Grave, Harald Albert Ludwig 19174 teol 7478 
Haton 28502 keem 7479 
Gravers, Nikolajs 28024 juo 7480 
Gravite, Marija 
vt Znotins, Marija 27699 
Gravite, Jevgenija 
vt Vinogradova, Jevgenija 27698 
Grävltis, Aleksanders 19697 med 7481,7482 
Dmitri 22994 jur 7483 384-1-2343 
Nikolajs 28045 agr 7484 
Grebenjuk, Dmitri 28317 mat 7551 
Grebenstšikov, Sergei 22840 mat 7549 
Vassili 19191 med 7547,7548 
Grebnitski, Vjatseslav 22452 med 7554,7555 
Greenberg, Carl Johannes 19429 mat 7580,7581 
Greenberg, (Raa), Georg Hermann 21479 jur, 
keem, med 7578,7579 
Gregory, Arthur 15498 med 7567 
Greiffenhagen, Walter 26246 med 7573 
Werner 25785 jur 7574 
Greinert, Gerhard Richard laul 27824 med 7570 
Roderich Nikolai Adam 25665 teol 7571 
Greiser, Girš 26951 med 7572 
Grekov, Ivan (Joann) 14767 med 
Gremjakin, Jakov 16572 jur 7576,7577 
Grepatsevski, Severian 18435 med 7582,7583 
Greste, Richards Davids 19535 med 7584,7585 
Gretsanovski, Aleksandr 17255 jur 7588,7589 
Gretsihho, Ijotr 18199 jur 7590 
Gretskin, Vladimir 24365 jur 7592 384-1-2343 
Grevé, Alfred Hermann August 23032 med, keem 7556,7557 
Harald Alexander 21598 med 7558,7559 
Herbert Emil 27818 med 7560 





















Grewingk, Friedricn Joachim Edgar von 25161 nat 7564 
Grevtsev, Vassili 25014 med 7565,7566 
Gribojedov, Nikolai 20205 med 7607,7608 
Gridenok, Nikolai 20)60 hist-fil 7644 
Griftsev, Mihhail 16522 med 7715,7716 
Grigolia, Anani 22)97 keem 7615 
Nikolai 25919 med 7616,7617 
Grigorjev, Aleksandr Mihhaili p 16244 med 7624 
Mihhaili p 17928 mat 7625,7626 
Stepani p 25543 jur 7627 
Filipp Eduard 22694 med 7639,7640 
Ignati 24294 mat 7630 
Ivan 26713 nat, med 7628,7629 
Konstantin 23711 mat, jur 7631 
Mihhail Ivani p 17860 med 7632,7633 
Silvestri p 18188 jur 7634 
Nikolai Nikolai p 23253 med 7635,7636 
Sergei p 24999 med 7637,7638 
Grigorovitš, Aleksandr 19392 med 7618,7619 
Nikolai 20797 jur, nat, agr 7620,7621 
Sergei 19366 med 7622,7623 
Grillez-Gryzima, Jan Jerzy Stanislaw 24288 jur 7648 
WTodzimierz Bohdan Jerzy 
23796 jur 7647 
Grimm, Alexis Georg 24186 jur 7649 
Werner 20959 jur 7650 
Grin, Alexander 25323 med 7652,7653 
Benjamin 24838 nat, med 7655,7656 
Grinberg, Girš 20312 med 7664,7665 
Kaim 14559 farm 
Issai (Isaia) 27088 nat, med 7666,7667 
Malka 28984 med 7668,7669 
Vladimir 27656 nat 7663 
Grinbergs, Teodors Gibs 
vt Grünbergs, Teodors Gibs 15039 
Grinblat, Abram 27589 jur 7678 
Ha ja Sora 28702 med 7683,7684 
Grincevic, Vjacislav 23200 jur 7708 
Grinevits, Ijotr 17258 jur 7689 
Grinfeld (Grünfeld), Ijotr (leter) 16633 nat 7706,7707 
Grinson, Elias Leib 20412 med, jur 7698,7699 
Kirs 20407 med, jur 7694,7695 
Samuil Jossif 26906 med 7696,7697 
Grinspun, Leib User 28450 med 7710,7711 
Grintuch, Ber 16467 med 7702,7703 
Grisin, Konstantin 17864 med 7717,7718 
Griskov,Aleksandr 17502 hist 7720,7721 
Griskovski, Jevgeni 20920 jur 7722 
Gristsenko, Nikolai 18057 jur 7723 
Grivski, Ivan 19843 med 7611 
Grjaznov, Arseni 16201 jur 7895,7896 
Nil 17473 jur 7897,7898 












vt Stein, Ljuba 28658 
Grodzentsik, Haim 18408 jur, med 
Grobmann, Gottfried 25885 nat 
Kurt Chriatfried 258)7 nat, mat 
Grollmann, Moses (Moissei) 26719 med 
Noah (Nikolai) 2)27) jur 
Schlioma (Salomon) 14498 med 
Grom, Aleksander 24794 med 
Mihhail 17967 nat, med 
Viktor 18900 med 
Gromokovski, Mihhail 19750 jur 
Gromov, Anatoli 18676 med 
Gromtsev, Ivan 2845) hist 
Gromulson, Brich Georg 27582 nat, med 
Gromôko, Ivan 18617 jur 
Gronimus, Leo 14510 med 
Groppa, Aleksandr 211)7 jur 
Grosch, Carl Friedrich 24084 teol, hist-fil, med 
Nikolai Gustav 27)62 keem 
Grosman, David 18071 med, jur 
Gross, Edgar Richard 15)82 hist-fil, teol 
Elmar 254)8 nat, med 
Brnst Gustav Gottfried 
vt Kroos, Ernst Gustav Gottfried 15288 
Gross, Gottlieb 17992 med 






















Grossberg, Theodor Johannes Victor 2)178 med 
Grossberger, Alfred Nikolai 27024 nat 
Grosschopff, Eugen Michael von 24470 med 
Grosse, Alexander Julius 20781 jur, agr 
Carl Martin Edgar 144)5 teol 
Julius Karl 14855 teol 
Grosset, George Ottomar Alexander Hermann 
21560 hist 
Grossholm, Martin August 27510 mat 
Grossmann, Icko-Schaja 15411 med 
Woldemar Karl Alexander 28612 mat 
Grossul, Stefan 21681 nat 
Grosvalds, Olgerts leteris Fridrichs 19052 hist-fil 
Grozdov, Jevgeni 20857 jur 
Mihhail 18802 med 
Sergei 25918 med 
Grot, Herbert Alexander Adolph 22912 hist-fil 
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vt Behrsing, Arthur Alfred 15606 
Grotenhjelm, Alexis 16053 jur 7794 
Groth, Martin Hermann Gustav 25718 med 7789,7790 
Rolf Franz Wilhelm 19967 med, nat, med 7791,7792 
Grothuss, Friedrich Wilhelm von 14966 keem 
Grots, Jëkabs 21864 jur 7795 
Grotthuss, Dietrich Friedrich Jeannot Heinrich, 
parun 15525 jur 7795 
Groundström, Bernhard Carl Otto 15825 teol 7829,7850 
Grové, Herbert Bdmund Julius 23519 med 7724 
Grzybowski, Antoni 24035 med 7595.7596 
Mieczyslaw 21886 mat 7597 
Stefan Stanislaw 22550 mat 7598 
Gruberg, Gottfried Johannes 
vt Krubberg, Gottfried Johannes 28260 
Grudinkin, Sergei 22917 jur 7810 
Grudzinski, Zygmunt 16046 med 7808,7809 
Gruehn, Werner Georg Alexander 
vt Grühn, Werner Georg Alexander 25226 
Gruenberg, Sergius (Sergei) 25553 teol 7862 
Gruenewaldt, Hans Jürgen von 27816 med 7874 
Valerie Gottfried Olga von 21610 jur 7872 
Gruliov, Jakov 22794 nat, med 7824,7825 
Grumbkow, Ludwig Michael Nicolai von 19745 jur 7826 
Grundmanis, Märtins Jülijs 15505 farm 
Grunskis, Janis Ernests Edvards 14981 med 
Gruschman, Jakob 24852 jur 7859 
Grušetski, Aleksei 18079 jur 7855 
Grušin, Ivan I8555 mat 7854,7855 
Grusinski, Grigori 18664 med 7856,7857 
Gruzdev, Dimitri 16618 med 7815 
Vassiii 17287 med, jur, med 7812,7815 
Veniamin 21878 hist-fil 7814 
Gruzinski, Ijotr 26555 med 7817,7818 
Gruzov, Ivan 18548 jur 7821,7822 
Gräber, Adam 26669 med, teol 7552 
Gräfenfelss, Edvards Leopolds 
vt Kaupins, Edwards Leopolds 16105 
Grühn (Gruehn), Werner Georg Alexander 25226 teol 7852,7853 
Grünbaum, Moritz 21040 med 7660,7661 
Oskar Woldemar 24381 nat, med 7662,7855 
Grünberg, August 27425 med 7856,7857 
Carl Edmund Johann 14686 farm 
Eduard Alexander 19850 hist-fil 7863,7864 
































Grünberg, Johannes Otto Karl 19017 hist-fil, teol 7672 
Justinus Emil Anton 15375 teol, hist-fil 7858 
Grünberg (Feinberg), Moses (Movscha) 14555 med 
Grünbergs, Jânis 14902 teol 
Karlis Fridrichs 20612 jur, keem, mat 7860 
ïauls 28108 nat, med 7861 
Grünbergs (Grinbergs), Teodors Gibs 15059 teol, 
hist-fil 
Grünblatt, Carl 15140 farm 
Grüneisen, Ignatius Friedrich '.Volfgang 27826 med 7894 
Grüner, Friedrich Wilhelm 15527 med 
Karl Nikolaus 16140 med 7879,7880 
Victor Gustav Hermann 22441 teol 7875,7876 
Wilhelm Karl Eduard 25967 teol 7877,7878 
Grünewaldt, Alexander Otto Moritz von 22496 jur 7871 
Oskar Axel Otto von 15196 keem 
Otto Robert Moritz von 14407 keem 
Otto Wolfgang Adolf Klaus von 
19024 keem 7875 
Grünfeld, leter 
vt Grinfeld, Ijotr 16655 
Grüning, Harald Theodor 15627 med 7881 
Grünmann, Ivan 19707 med 7883,7884 
Grünspohn, Ephraim 26718 med 7700,7701 
Grünthal, Johannes 19974 med, hist-fil 7886,7887 
Wilhelm (pseud Ridala, Villem) 
20262 hist-fil 7885 
Grünwald, Karl Kristan 26511 hist-fil 7870 
Grünvalds, Valfrïds Alberts Eižens 25401 med 7868,7869 
Gryminski, Henryk 21774 jur 7844,7845 
Karol 22528 jur 7846 
Grynwald, Tadeusz Stefan von 24705 jur 7686 
Gzeliev, Iov 15829 med 6426,6427 
Gubarev, Vassiii 24494 med 7899,7900 
Gübe, Jëkabs 15547 teol 7901 
Gubergrits, David 27055 med, nat, med 7904 
Gubin, Nikolai 18449 jur 7909,7910 
Guchmann, Moses 14481 keem, med 
Gudavicius, Iranciskus (Gudowitsch, Franz) 
24848 med 7929,7950 
Jonas 24064 med 7926,7927 
Gudkov, Nikolai 28332 jur 7921 
- Sergei 25060 med 7922,7925 
- . Vassiii 17154 med 7919,7920 
Gudkova, Aleksandra 28695 med 7924,7925 
Gudze, Andrejs Edmunds 15658 med 7917,7918 
Roberts Fridrichs 14592 farm 














































Gukaajan (ftukaajanta), Gragat 2)32? nat, med 
Gukovita, Ivan 18653 nat, mat 
Gulbani, Georgi 20895 nat, med 
Gulbia, Edvarda Vilhelms 26145 nat 
Fricia Edvards 22565 jur, nat, hist-fil 
Guleke, Hermann Theodor Emil 24408 med, jur 
Johann Heinrich Leonhard 24772 jur 
Gulissov, Dimitri 25362 hist-fil 
Irakli 22243 jur 
(Gulissasvili), Nikolai 22061 mat, med 
Guljak, Leib Oser 21245 jur 
Gumilevski, Aleksei 17399 keem 
Gumilin, Sergei 28414 nat 
Guminski, Waclaw Jozef 22803 med 
Gumnitski, Georgi 27489 jur 
Gumowski, Emilian 21123 med 
Gundlach, Robert Grzegorz 15522 teol 
Stanislaw 18812 teol, agr, nat 
Gurbski, Stanislaw Henryk 15879 med 
Gurcin, Aleksandr 21649 med 
Gurejev, Ivan 
vt Gurjev, Ivan 16901 med 
Gurewitsch, Abram 19729 jur 
Benzion 26947 nat, med 
Dwora Hana 28875 mat, keem 
(Volpert), Hadassa 28680 med 
Jakob Micheli p 27259 jur, med 
Samueli p 18455 nat, med 
Morduch 26952 med 
Movša-Itzko 16716 keem 
Wolf Leib 28890 med 
Gurevitš, Haim Sebsel 18027 jur, agr 
Honka-haim 15104 med 
- Jehhiel 28165 nat, med 
Jentâ 28786 med 
Nehhemija (Gurewitsch, Nechemia) 
18416 med 
Samuil 24764 nat, med 
Saveli 22488 med 
Gurfinkel, Herson 15114 med 
Gurin, Isaak 27114 jur 
Gurjev, Aleksei 26944 nat, med 
Fjodor 17026 jur 
(Gurejev), Ivan 16901 med 
Nikolai 27005 nat 
Gurkovski, Mihhail 20695 jur 
Gurland, Emil Rudolph Ernst 17183 teol 
Hellmuth Rudolf Eugen Johannes 23505 
teol, nat 
Maximilian (Max) Peter Eduard 19869 
teol 
Rudolf Emil Roderich Nathanael 20597 teol 
Gurowitsch, Leo 24257 jur 
































































Gurwitach, Bahr 24816 med 7998,7999 
Gries ja 28907 med 8005,8004 
Lazar 2)279 jur 8009 
- Theodor 14)52 med 
Gurvits, Leonti 22702 jur, nat, med 8010,8011 
Gua, Joosep 
vt Guz, Jôzef 28622 
Guakov, Georgi 20108 hist-fil 8154 
Gussakov, Semjon 2164) jur 8127 
Gussarevits, Aleksei 20651 jur, nat 8128,8129 
lavel 22)11 jur 81)2 
VaaaiIi 16648 med 81)0,81)1 
Gussarov, Ivan 2)604 med 81)),81)4 
Gussev, Anatoli 22528 med 81)5,8156 
Boriss 28272jur 8157 
Dimitri 16551 med 8141,8142 
Feodor 2144) jur 8148 
Gleb 27)7) jur 8140 
Ivan 26918 jur 814) 
Mihhail 17)14 m2d 8144,8145 
Sergei 26790 med 8146,8147 
Vladimir 21424 hist-fil 81)8,81)9 
Guszkowski, Kazimierz Jôzef 25556 jur 8202 
Gustafsson, Ragnar 22954 mat 8152 
Gustav, Jeannot-Albert 25876 keem, med 8149,8150 
Gustavson, Arved Aleksander 
vt Kustavson, Arved Aleksander 28540 
Gustavson, Erwin Carl Eduard 22975 med 8155 
Guslitser, Jelja (Guslitser, Ilja) 15896 med 8205,8204 
Gušlo, Vladimir 20965 jur 8205 
Guz (Gus), Jôzef (Joosep) 28622 nat 795) 
Guzik, Klimenti 2)742 jur 79)4 
Guzkovski, Stefan Martseli Joann 2)810 jur 79)2 
Gutfeldt, Valentin 
vt Gutwerk, Valentin 28592 
Gutkewitsch, Carl Erich 15465 teol 
Gutkiewicz, Stanislaw Marcin 25721 med 8158,8159 
Gutkowski, Romuald Ignacy 16040 med 8165,8164 
Gutman (Gutmann), Helene 28047 nat 8171 
Gutman, Lev 27409 med 8175,8174 
Gutmann, Abram 22924 jur 8165 
Gerach 25072 jur 8170 
- (Rummel), Hirsch Wulf 14487 med 
- Jossei (Josef) 14)41 med 
Juda 17964 med 8184,8185 
laul Constantin 27)41 med 8177 
(Glikman), Rosa 28))0 med 8178 
Gutnikov, Mihhail 19272 hist-fil 8187,8188 
Gutschmidt, Johann (Hans) Eduard Carl 20126 jur 8196 
Kuno laul Friedrich 21519 jur 8197 
Gutson (sünd Zvjagina), Beilja 28848 med 8191,8192 
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Guttmann, Theodor (Todres) 18)97 med 8181,8182 
Gutwerk (Gutfeldt), Valentin 28592 keem 8155 
Gvelesaiani, Grigori 26086 med 5969,5970 
Gvinijev (Gviniasvili), Artail 22)25 hist 5972,597) 
Gadiatô, Taomak 
vt Gadijev, Mihhail 1911) 
Gohring, Jakob 25640 hiat-fil, teol 6280 
Götz, Hana leter laul Georg 2521) jur 6)98 
Göttling, Johannea Carl Wilhelm 2)1)8 agr 6)95 
Gööck, Alexander Wilhelm Hermann 17210 teol 6008 
Michael Olav Roderich 1966) teol 6009,6010 
Theodor Conatantin von 1481) jur 
GÜldenatubbe, Arthur Ludwig Robert von 20020 
hiat-fil 8209 
Carl Guatav Ludwig von 25159 jur 8210 
Gunther, Eduard Robert 2254-1 agr, teol 8216 , 8217 
Herbert Hugo Juliua 2)959 teol 8214,821) 
Victor Eugen Wilhelm 25205 med 8212,821) 
Gurgena, Axel Karl von 
vt Guergena, Axel Karl von 15769 
Gurgena, Conrad Carl Ludwig von 156)9 med 8219,8220 
Lothar Reinhold von 16969 jur 8221 
Güttelaohn, Eduard 20420 med 6711,6712 
Gutman 21)01 jur, med 6709,6710 
22 
2100-1-241) 






Haack, Eduard Johann Conrad 14460 farm 
Haaren, Eugen laul Julius Adolf von 1891) agr 5558,5559 
Wilhelm laul Adolf Johannea von 
22265 jur 5557 
Haarfunckel (Haarfinckel), Ihoebua 17496 med 5887,5888 
haase, Daniel 16950 med, teol, hiat-fil 5551,5552 
- Wilhelm Andreas 15404 farm 5550 
Habajev, Alekaandr 2)416 mat 27995 
Habicht, Arnold Victor Auguat 18598 teol 5562,556) 
Hach, Johann Friedrich Felix 1904) med 5957,5958 
Johann Theodor Kurt 18594 med 5955,5956 
John Moritz Herbert 21582 med 595),5954 
Wilhelm Friedlich Ferdinand 19057 jur 5952 
hackel, Itze Abe 26742 med 5654,5655 
Ludwig 15500 farm 5656 
Hadži, Isaak 
vt Duvan, Isaak 22544 
Hadzikoli, Mihhail 16616 med 28005 
Haenschke, Ludwig Georg 2)794 teol 6216,6217 
Haensell, Gustav Wilhelm 1)171 med 
Haet, Rahhil 2878) med 28006 
Hafemann, Ludwik 2574) jur 5940 
Hafferberg, Robert .Voldemar 27)72 jur 5942 
Haffner, Edgar laul Herbert von 16))4 med 5945,5946 
Georg Benjamin von 20129 med, jur 594),5944 
















Haffner, Paul Anton Eduard von 19181 hist-fil 5950,5951 
Wilhelm Konstantin von 25275 nat 5947 
Hagemann, Bruno Hugo Peter 27521 jur 5613 
Ernst Friedrich Wilhelm 24459 jur 5616 
Hagentorn, Alexander Hellmuth Otto 14716 med 
Hagmajer, Stanislaw Adalbert Aleksander 15982 5617,5618 
med 
Hahham, Sarra 28946 med 28135 
Hahn, Adam Friedrich Arvid von, parun 15536 med 5780 
Alexander Cuno von 25767 mat 5764 
Arthur Adam Louia von, parun 15537 füüa-mat 5764 
Carl Hugo 19691 teol 5771,5772 
Daniel Theodor Johannes (Hana) 16972 med 5776,5777 
Ernat Karl Andreaa von 22487 jur 5781 
Georg Bruno Martin Walter 18007 teol 5766,5767 
Gotthilf Traugott 15581 teol 5778,5779 
Herbert Friedrich Georg 22255 hiat-fil 5770 
Ludwig Hugo Wilhelm 15582 teol 5769 
Walter Friedrich 24437 jur 5768 
Haho, Jaan 19567 med 28137,28138 
Kriatjan 16345 teol, jur 28136 
Haikelia, Isaak 16292 med 28030,28031 
Haikin, Mendel 15859 füüa-mat, med 28034,28035 
Haikin (Kuaner), Naum Nahman 23328 jur 28036 
Haikina, Mnuhha 28679 med 28037,28038 
Haimtsik, Sljoma 26886 nat, med 28017,28018 
Hain, Leonhard 27478 med 28040 
Hait, Leiba 20381 med 28027,28028 
Haken, Eduard Wilhelm Heliodor von 14491 keem 
Friedrich Auguat Ot.tomar Neliasen 
20704 jur 
Theodor Oskar Wilhelm Neliaaen 27825 
Haletakaja, Hana 27736 med 
Halfin, Abram 28206 med 
Jakov 27161 med 
Halif, Fjodor 22216 jur, med 
Halippa, Panteleimon 19868 nat 
Haller, Albert Magnue von 14979 med 
Georg Otto Reinhold von 21016 med 
- Gustav Albert 1459G teol, hiat-fil 
Hallik, Karl Richard 27414 med 











Haman, Amalie Elisabeth 
vt Simo, Amalie Elisabeth 28813 








































Hammer, Georg Brnat leter 20975 teol 
Guatav Adolf 15042 med 
Hampf, Franz Juliua 19962 med 
Hanelesa, Juliua 16558 med 
Hanelt, Gotthold 22531 med 
Hanenfeldt, Brnat Johann Andreaa Constantin 
von 15774- agr, jur 
Hanev, Feodor 24406 nat 
Hanicki, Waclaw Karol 14)87 med 
Hanin, Sleima-Zalman 15881 med 
Hanko, August Johannes 17598 keem, jur 
Hanov, Sergei 19393 jur 
Han-1ira.Heinrich Karl 
vt Khan lira, Heinrich Karl 21959 
Han-1 ira, Johannes 
vt Khan lira, Johannes 20291 
Hansen, Anton (pseud. Tammsaare, A.H.) 
22337 jur 
Christoph Martin Bertram 22582 teol 
Brich Leopold Emil von 19973 jur 
Gottlieb Olof Albert 14701 hist 
Heinrich Ludwig Nicolaus von 23510 jur 
Helmut Fürchtegott 24101 teol 
Hermann 27955 nat, med 

















laul Winfried 23511 med 
1 eeter 23044 med 
5798,5799 
5801 
Peinhold Theodor 15492 farm 
Hansen-Traube, Nikolai 20238 jur 
Hanson, Carl Heinrich 14396 jur 
Hansschmidt, Brich Heinrich Alfred 17636 med 
Kansson, Ernst 28113 mat 
Hans 
vt Allik, Hans 27275 






Hermann August 24430 hist-fil, teol 5814,5815 
(Hansoo), Jaan 19969 med 5818,5819 
Hapugin, Konstantin 25513 jur 28077 
Hara-Davan (Davajev), Erendzen 22795 med 28078,28079 
Harder, Alexander William von 14849 farm 
Robert Constantin von 15730 keem 5854 
Harff, Gustav Friedrich Heinrich 18893 jur 5889,5890 
Harinski, Leonid 20971 jur 28082 
Harkov, Nikolai 19424 med 28115 





























Harlamov, Vassili 26115 med 
Harlov,Sergei 24415 med 
Harmandarjants, Gurgen 24932 med 




5862 Harpe, Waither Ferdinand von 16934 jur, agr 
Harsdorf von Enderndorf, Carl Cristoph Marcellius 
24402 agr 5863,5864 
Kasimir laul 22299 jur 30704 
Harsan, Isaak 17070 mat 28111,28112 
Volf 15718 med 28110 
Harten, Boriss von 28238 mat 5869 
Carl Oscar Alexander von 14712 nat (zool) 
Vladimir von 25249 jur 
Hartge, Oswald Robert 25584 jur 
Hartmann, laul Nicolai 18561 med 
Hartoch, Oskar Heinrich 20989 med 
Hartsenko, Viktor 16249 med 
Vladimir 23958 med 
Hasenclever, Walter Carl Franz 22959 teol 
Haskelbarg (Chaskelberg), Seivah (Chejwach) 
26941 med 
Haskin, Hirsch 27271 med 
Šljoma-Hirs 26954 nat, med 
Haskina, Beila 28672 med 
Hasmanis, Edgars Andreas Woldemar 20499 teol 
Hasselblatt, Bruno Karl Johannes 20610 jur, te 
Hans laul Erich 27810 med 
Meinhard Eduard Nathanael 20703 
keem 
laul Eduard Camillo 22651 jur 
Robert Ferdinand von 14848 keem 
Werner Richard Karl 22551 jur 
Hassenbein, Bronislaw 22165 jur 
Gabriel 20859 jur 
Hassin, Grigori 26132 jur 
Basting, Wilhelm Boleslaw 22615 jur 
Hazanovits, Morduhh (Mark) 19276 med 
Hazomija, Gerassim 22185 jur 
Hatin, Moissei 28273 med 
Hatsatrjants (Hatsaturjants), Akop 24264 hist-
fil 
Hatsaturjants, Amajak 22874 med 
Hatsikjan-Mezlumjan, Museg 24276 jur 
Hauboldt, Axel Woldemar Bernhard 22950 mat 
Hauck, Wilhelm laul 21872 med 
Hausmann, Alexander Theodor Emil 15692 med 
Arthur Julius 14560 teol 
Carl Woldemar Alwin 15392 med 





























































liavkin, Naum 16606 med 
Hechel, Fedor Arvid Eugen 2)541 keem 
Otto Eduard 22)99 med 
Hecht, Ferdinand 256)4 med 
Hedenströin, Heinrich Karl von 1481? med 
Heermeyer, Boris Georg 20294 med 
Eduard Heinrich 14529 farm 
heerwagen, Alfred 22885 jur 
Hefftler, Arnold Gerhard 28593 med 
Hehn, Erich Hans 22472 med 
Max 17176 med 
Reinhold Carl 15)06 med, mat 
Heiberg, Cornelius 21)5) hist 
Heidemann, Alfons 20696 jur 
Karl Julius Georg 26772 nat, med 
Theodor Wilhelm 20608 jur, med 
Wilhelm Alexander 171)4 med 
Heier, Samuel 2)951 jur 
Keifets, Kussiel-Šliom 27251 nat, med 
Valerian 25868 med 
heifits, Abrain 27048 med 
Iieiman, Andrei-Alfred 15929 med 
Jan 21067 jur 
Leimann, Friedrich Emanuel Manniwald 25629 nist-
fil, teol 
(Geiman), Nochum-Aisik 15866 med 
lein, Karl Konrad 15222 farm 
Heinrich, Fryderyk Adolf 147)) teol, med 
Heinrichsen, Friedrich Wilhelm Oscar 14917 med 
Otto Alexey 24792 jur 
Robert Otto 14)92 teol, hist-fil 
heinrichson, laul Eduard Sebastian 1)170 med 
Walter Edgar leter 16708 jur 
heiskanen, FredriK 14680 teol 
hejordt (Jordt), Richard Nikolai Alexander 
20))9 med 
Hejsman, Tadeusz 14)11 hist 
Held, Gottlieb Alfred Otto 24081 med 
Heidt, Erwin Alexander 254)4 jur 
Helisalu, Leenart 
vt Neumann, Wilhelm Johann Leonhard 205)2 
Hellat, teter 14404 teol 







































































Heller, Elias 22869 jur 6094 
Hellmann, Ernst 18569 med 6100,6101 
Moritz 17649 teol, hist-fil 6121 
Victor August 14861 med 
Hellwig, Theodor Hermann 26660 nat, med 6109 
Helmboldt, Johann Christoph Reinhold 27781 med 6123 
Helmersen, Carl Georg von 14499med 
Harald Otto leter von 18374 jur 6124,6125 
Roman Georg Harald von 15766 jur, 
hist, jur 6126,6127 
Helmsing, Georg Alfred 18118 keem 6129,6130 
Gerhard Karl Albert 24590 hist-fil 6131,6132 
John Arnold Eberhard 27808 med 6133 
Hempel, Alfred Heinrich Wilhelm 15173 farm 
Hendel, Vladislav 18932 mat 6168,6169 
Hendrikson, Johannes Andreas 27949 nat, agr 6067 
henke, Reinhold Rudolf 25316 mat, teol 6193 
Henning, Alexander 24098 agr, jur 6195 
Hensell, Werner Otto Georg 27876 nat 6180 
Hentzelt, Otto Alphons 25813 hist-fil 6211 
Herbst, Nikolai Georg 24259 med 6267,6268 
Wilhelm Joseph 19046 med 6265,6266 
Herheulidze, Mihhail, vürst 26420 jur 28201 
Herman, Norbert 21732 jur 6301 
Hermanis, Arvêds Andrejs 24026 med 6291 
Hermann, August 24233 mat 6287,6288 
Leonid 25569 med, mat 6297 
Ülo Cornelius 25450 jur 6296 
HermanowsM, Klemens 22765 jur 6307,6308 
hermer, Schapsche Scheftel 20402 jur 6313 
Heronymus, Viktor 27820 med 6322 
herschenhorn, Aron 15519 farm 6363,6364 
Herzberg, Rahel 28976 med 6337 
Herzenberg, Laser (Louis) 15668 med 6341,6342 
Olga 28694 med 6343,6344 
Robert 14873 med 
Herzenstein, Aleksander 16570 med 6346,6347 
Herzfeld, Ab-Wulf 19426 jur 6352 
Isaak Ber 19171 med 6353,6354 
Hermann (Chaim) Israel 14474 med 
Michla 28870 med 6355 
Hertsberg, Benedikt 27099 med 6335,6336 
Hertz, Wladimir Casimir von 15379 med 
Hess, Alexander Emil 14399 faim 
_ Nuhhim 15736 med 28203,28204 
Hesse, Albert Freimund Daniel 14406 teol 












































Hesse,Eduard Bernhard Adolf 28308 hist 
Hermann Felix 15423 jur 
Johannes Georg 19501 med 
Karl Immanuel 15832 teol 
Konstantin 24523 med 
- Robert Albert Erich 18559 med 
Robert Anton Theodor 25842 hist-fil 
Hetagurov, Gavriil 19908 med 
Hetmanek, Stanislaw 25408 hist-fil, teol 
Hetsumjants, Sarkis 23126 med 
Heyer, Carl Richard 17413 keem 
Eduard Maximilian 15377 med 
Heyking, Arthur Eduard Julius Theodor von 
18269 dur 6026 
Heymann, Benjamin Samuel (Bernhard) 14580 med 
Efroim Hirsch 15665 med 6050,6051 
Heyn, John Albert 15394 keem 
Karl,Henry 16031 med 6054,6055 
Heyse, Otto Eugen 15146 farm 
Higier, Arkadi (Arthur) 22333 jur, med 6442,6443 
Hilde. Edmund Karl 24187 mat 6470 
- Harald Gustav 27821 med 6468 
Hildebrand, Arnold Adolph Gustav 14633 nat, med 
Friedrich Wilhelm 18589 med,hist 6473,6474 
Werner Arnold 22492 med 6471,6472 
hiller, Antoni Edward 20481 med 28212 
Hilse, Armin Eduard Wilhelm 20578 jur, nat,med 
hiltov, Ivan Ivani p 18322 med 28215,28216 
Nikolai p 21315 med 28217,28218 
ïjotr 21552 med 28219,28220 
Hincenbergs, Elmars leteris Antons 15154 med 
Gustavs 25668 med 6601,6602 
Jëkabs 28197 nat 28223 
Oskars Fridrichs lauls 14641 teol 
402-2-9538 
hindberg, Oskar Roman 27811 med 
Hindreus, Fernando Carl Reinhold 19001 keem 
hindrichson, Robert Georg Friedrich 14439 farm 
Woldemar Gustav 14715 füüs 
Hinke, Ernst Gustav 19520 jur 
Hinrichsen, Eduard Carl Eugen 15168 jur 
Werner Wilhelm 28840 keem 
Hinsehe, Aleksander Theodor Nikolai 22421 
med, jur 
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Hintzer, Alfons Bathory 16479 jur 6605,6606 
Hirsch, laul 18997 hist-fil 6655 
baul Edgar Arved 26295 med 6636,6637 
hirschberg, Alfred Moses Arve 28568 nat, med 6638 
Dina 28938 med 6641 
- Max 21399 med, jur 6646,6647 
Nisson (Nicolai) 15251 med 
Wulf (Wilhelm) 14476 keem 
Hirschfeld, Abram Adolf 14881 med 
Duvid Wulf 15721 med 6679,6680 
Rafael 16466 med 6686,6687 
Feinbold 26857 nat, med 6688,6b89 
Victor 14882 keem 
Hirschfeldt, Heinrich Karl Robert 28511 agr, nat U678 
Leo 27551 med 6681,ь682 
Hirschliausen, Heinrich Eduard Leonhard August 
von 27812 med 6652 
hirschheydt, Burchard Heinrich Adalbert von 
19495 teol, jur 6653,6654 
Gustav Robert Kuno von 16331 
jur, hist 6656,6657 
Heinrich Theodor leter Wolfram von 
25680 jur 6655 
Hirschhorn, Hirsch Boruch 27948 nat 6658 
Hirschmann, Josef 20873 nat, med 6661,b662 
i irschowitz, Simon 28074 nat, med 6671 
Hirseli (Hirselov), Georgi 20394 jur, med 28224,28225 
Hitrov,Aleksandr, Nikolai p 21287 nat, agr 28227,28228 
Vjatseslavi p 26053 jur 28226 
- Arkadi 19389 med 28229,28230 
- Gavriil 23775 jur 28232 
- Vladimir 21904 nat, keem 28231 
Hlebnikov, Nikolai 24469 med 28235 
Hlopusin, Gennadi 21085 hist-fil 28237 
Hmelevski, Aleksandr 18921 med 28239,28240 
1 jot г 24935 med 28246,28247 
Viktor 19744 med 28243 
Hmelinin, Aleksandr 25895 jur 28250 
Hmelnitskaja, Nehhama 28774 med 28252,28253 
hmelnitski, Avraam 21405 med 28254,28255 
- Matus 16556 med 28258,28259 
Mihhail 15728 mat 28260,28261 
Hodkin, Vladimir 18378 jur 28274 
hodorovski, Kazimir-Grigori 16462 med 28275,28276 
HodžajeV, Hristofor 22335 jur 28270 
hodzas, Ilja 21404 med 28272,28273 
hoeppener, Alexander Karl Wilhelm 18775 
hist-fil 6246 



















Hoeppener, Max Edgar Karl Ludwig 24296 mat, keem 6251,6252 
Wolf Eduard Karl Ludwig 23477 mat 6247 
Hoerschelmann, Bruno von 22839 mat, teol 6357,6358 
Ferdinand von 23149 teol 6361,6362 
Gerhard von 25256 med 
Harald Wilhelm Tacitus von 
16200 mat 6359,6360 
Wilhelm Conrad Johannes 14936 
teol, hist-fil 
Hoff, Benjamin 28596 jur 7398 
Mowacha (Moses) 27496 jur 7434 
Hoffenberg, Aleksander 18032 med 7435,7436 
Hoffman, Eduard 18929 teol 7425,7426 
Hoffmann, Arthur Friedrich Jakob 20594 teol 7423,7424 
Arthur Friedrich Wilhelm 14576 teol, 
hist-fil 
Benno Ferdinand 25133 mat, teol 7403,7404 
Bruno Frommhold Alexander 25164 keem 7405,7406 
Erich Alexander Theodor 17620 teol 7427 
Erich Carlotto 25456 nat, med, fUüs-mat 7428,7429 
Georg Adalbert Wolfgang 16295 teol, keem 7438,7439 
Hans Ferdinand 27815 med 7411 
Hugo Ernst Daniel 15599 med 7413,7414 
Hugo Georg Eduard 16494 teol 7440 
Kurt Ferdinand 23969 med 7416,7417 
Moritz Friedrich Julius 22595 med 7418,7419 
Walter Ferdinand 21373 med 7407,7408 
Werner 21342 med 7409,7410 
Hofft, Itzko 15526 farm 7432,7433 
Hoheisel, Carl Friedrich Julius 15481 med 6876,6877 
Hohlfeld, Ewald Alfred 19722 med 7177,7178 
Hohrjakov, Konstantin 19701 agr 28339 
Hold, Herbert Andreas 22777 teol, nat, med 7033 
Louis Nicolai Woldemar 16970 med 7034 
Helevo, Anton 19063 mat, med 28282,28283 
Holin, Sergei 24959 med 28284,28285 
Holjavo, Emilien 25848 med 28309,28310 
Hollander, Ernst August Christel 14658 med 
Bollberg, Wilhelm Hugo Arved 23717 teol 7024 
Hollmann, Arnold Friedrich 17604 jur 28286 
Gerhard Friedrich 15963 med 28288,28289 
Meinhard Friedrich 16107 teol, keem 28290 
Walther Friedrich 16106 med 28287 
Holm, Erik Fritz Agathon 25324 med, jur 7164,7165 
Theodor Ernst 14826 farm 
Holmogorov, Vladimir 18645 nat, keem 28291,28292 
Holmski, Aleksei 22119 jur, hist-fil 28293,28294 








































Holmaki, Vaaaili 20881 jur, nat 28295,28296 
Holodetaki, Bmil Brnat 
vt Cholodetzky, Bmil Brnat 15817 
Holodkovaki, Andrei 24-178 nat, med 28)04,28)05 
Holovetaki, Rudolf Ignati 2254-5 med, jur 28)01 
Holowtaohiner, lehel Michel 1452) med 402-2-10098 
Holat, Chriatian Friedrich Heinrich David von 
27225 nat 7171 
Brich Walter von 16991 keem 7172,7173 
Brnat Valentin Franz Georg von 23973 jur 7174 
Guido Valentin Karl Walter von 15532 
med, hiat-fil 7169 
Max von 14385 med 
Robert Arthur 20517 jur 7170 
Walter von 15365 farm 
Walter Wilhelm Robert Leopold von 25243 
mat, teol 7168 
Victor Auguat von 14793 med 
Holz, Kurt Ferdinand 25492 jur 7180 
Holtfreter, Johannea (Hana) Juliua Bmil 28298 
mat, jur 7176 
Holtz, Brnat Wendelin 19671 teol 7182 
Holniaki, Ivan (Joann) 22240 hiat-fil, med 28307,28308 
Homan, Wladialaw 28194 keem 7200 
Homenko, Ivan 16997 jur 28311,28312 
Homita, Leonard 16596 med 28314,28315 
Homjakov, Georgi 22259 jur 28322 
Homo, Oakar Johannea 20028 jur 7201,7202 
Hondru, Stefan 21764 jur 28323 
Honowaki, Felika 19905 jur 28326 
Hopp, Nicolai Johannea Guatav 28146 agr 7230 
Hoppe, Hermann Robert Kurt 22997 nat, mat 7231 
Hoppen, Kazimir Karl 23783 jur 7232 
Horev, Šljoma 22825 jur, med 28327,28328 
Horlacher, Adalbert Heinrich Wolfgang Alfred 
von 16688 jur 7313,7314 
Hornberg, Bgon Johannea Oacar 14923 med 
Harald Guatav Robert 15762 teol 7319,7320 
Hornemann, Brik 22083 jur, agr, med 7321,7322 
Hornowski, Jôzef Stanialaw Abdon 16017 med 7328 
Horodynaki, Tadeuaz 25373 jur 7342 
Horrak, Jaroalav 20086 med 7237,7238 
Hotimaki, ßoriaa 25852 jur 28333 
Hotin, Boriaa 27092 nat, med 28334, 28335 
Hotovitaki, Mihhail 17799 med 28336,28337 
Hotaolava, Jakov 23755 med 28340,28341 
Hovanaki, Dimitri 21109 med 28262,28263 
Hovard, John Leopold 15678 med 6866 
Howen, Nicolai Oacar Alekaei von der 27338 med 28264 
Hovronin (Semuhhin), Nikolai 25701 med 28265 
Hoyningen-Huene, Bernhard Alexander Leon von 
18399 jur 6924,6925 




























H oy n i ngen-iiuëne, hermann von 28181 agr, füüs-
Hrakovskaja, Veera (Dveira) 27745 med 
Hranovski, Leonid 19581 mat, jur 
Hrapovitski, hermann 25)69 jur 
hrennikov, Arkadi 21562 med 
Vladimir 17549 med 
brenovski, Vladimir 22)45 jur 
Hristianovski, Feodossi 16412 med 
hruštšov, Aleksandr 1781) med 
I.ryniewecki, Bolesîaw Leon 15988 nat, keem 
hubel, Erika Elisabeth 
vt Oltorp, Erika Elisabeth 27971 
liubel, Ernst Karl 25224 med 
Hubergritz, Jacob Samson 14729 med 
- Max (Schoel-Meyer) 19725 med 
hudnitski, Jevgeni 21978 med 
hudokovski, Nikolai 21157 med 
hueck, brich Carl heinrich von 16854 keem 
hugo, Wilhelm 25559 jur 
huhhajev, Nikolai 
vt Akimov, Nikolai 17241 
huhn, Gustav Franz »Voldemar 14578 teol, füüs, 
teol 




















Hummel, Willy Otto 26491 jui 7971 
Hundadze, Gavriil 17246 jur 28)75 
lahhomi 20496 jur, nat, med 28)76,28)77 
hundögger, Robert Nikolai Wilhelm 14700 med 
hunnius, Alfred Eduard Artur von 195)0 teol, jur 7980 
Carl Abraham Rudolf 1)616 teol, hist-fil 7985 
Edmund Lionel Robert 17605 teol, jur 7986 
Herbert Arthur von 25728 med 7981, 7982 
Karl Robert Emanuel von 18126 med 798) 
Robert Abraham von 1450) ök, jur 
Hunt (Unt), Anna Marie 28794 med 26912,2691) 
Hurgin, Movsa 2891) med 28)79 
Hurr, Jakob Wilhelm 21)05 nat, med 8104,8105 
Hurt, Rudolf 15564 teol, hist-fil 811),8114 
Hurwitsch, Boruch 27059 med 8000,8001 
Georgi 24648 jur 800) 
Husen, Leopold Friedrich Adolph von 14597 jur 
Hussid, Sljoma 27145 med 
Huszczo, Konrad Jôzef 15057 astr, füüs 
28)81,28)82 
Huuk (Uuk, Uhkkiwwi), Leopold Ferdinand 
26870 nat 79)8 






































Hvalônski, Nikolai 18609 jur 28155 
Hvilivitaki, Haim 17421 jur 28161 
Hvoinski, Sergei 21375 jur 2*8164 
Hansell, Friedrich 16137 hist-fil 6186 
Häusler, Viktor Gottfried Amandus 19533 med 6074,6075 7 
Höppener, Leopold 15604 teol 6250 
Hübners, Vilis Fricis Jinis 25836 jur 8207 20 
Hüllessem (Meerscheidt-Hüllessem), Emil Alexander 
von 1563O med 8208 18 
Iamanidze, Nestor 18837 jur 31204 
Iasvili, Vukol 23726 hist 31457,31458 
Ibjanski, Wladyslaw 25416 nat, med 10397,10398 
Ibrus, Hellmuth Matthias 28409 jur 10396 
Idam, Hans 24031 hist-fil, jur 10538 
Idel, Herbert 
vt Idell, Herbert 28769 
Idelsohn, Alexander 26762 med 10542,10543 
Iegrïve, Andrejs 15494 farm 30468 
Igel, Walter Eduard 23599 teol 10512 
Igelstrom, Friedrich Gustav Harald Bengt, krahv 
2352O jur IO513 
Iglitsin, Movsa Moissei 28584 med 10514,10515 
Ignatjev, Aleksandr 20282 agr, mat 10532,10533 
Vladimir 19282 med 10534,10535 
Ignatjuk, Dmitri 28268 nat 10536 
Ignatovits, Dimitri 16852 med 10517,10518 
Jevgraf 243ОО jur 10519 
Konstantin 15846 med 10520 
Ignatovskaja, Olga 27766 med 10521,10522 
Veera 
vt Bogusevskaja, Veera 27688 
Ignatovski, Aleksandr 27265 med 10523,10524 
Nikolai 19578 med 10527,10528 
Sergei Afanassi p 26148 mat, med 10529,10530 
1jotri p 20102 med 10531 
Vsevolod 20314 hist 10525,10526 
Ignotas, Kaximieras 20383 med, mat, nat, agr 10537 
Igudin, Aron 
vt Jagudin, Aron 28437 
Igumnov, Ijotr 15207 med 
Ihteiman, Mordko 22824 med 10912,10913 
Iker (Schepsky), Armin Woldemar 15729 teol 10623 
Ikonitski, Aleksandr 17475 mat 10624,10625 
Ikonnikov, Aleksandr Vassili p 26330 hist-
fil, nat 10626 
- - Vladimiri p 14754 keem 
Ilarionov, lävel 20736 jur 10631 
Vassili 26294 med Ю630 
Iliakis, Bronislovas 23555 med 10695 
Ilitškovits, Ilja 21197 med 10636,10637 
















Iljin, Nikolai 22873 jur 10664 
1 jotг 20138 med 10665,1066b 
Semjon 16911 jur 10667,10668 
Iljinski, Aleksandr Ivani p 18319 med 10670,10671 
Vjatseslavi p 26343 
hist-fil, keem,mat 10672 
Antoni 17811 med, keem, med 10673,10674 
Ilja 21996 jur 10681 
Jakov 18651 med 10687 
Jevfimi 21761 hist-fil 10680 
Leonid 18276 hist-fil 10682,10683 
Sergei Ijotri p 17331 med, nat 10685,10686 
Vassili p 18861 ined 10684 
Valerian 17274 med 10675,10676 
Vassili Ivani p 16886 med 10677,10678 
I aveli p 26507 hist-fil 10679 
Iljitski, Bentsion 27293 med 10688,10689 
Iljon, Jankel Rafael 18871 med 10690,10691 
Illin, Dmitri 19387 mat, nat 10639,10640 
Illisson, Laraid Johannes 28201 keem 10646 
Maria 28975 agr 10644 
Martin Aleksander 27835 med 10645 
384-1-1463 
384-1-1313 
Illits, Aleksandr 22174 jur 
111jukevits, Sergei 23332 mat 
111juminatov, Arkadi 26042 nat 
Ilovaiski, Ijotr 17084 med 
Ilthahl (lital), Robert 23015 jur, agr, jur 
Iltsenko, Georgi 14830 med 
Ilves, Eduard 27307 med 
Jakob 14893 hist-fil, teol, jur 
Johannes 1 eeter 24629 jur 
(Voore, Voormansik), Marie 28329 mat 
Imelik, Johannes 25143 med 
Linda Margarethe 
vt Ostrov, Linda Margarethe 28303 
Imnadze, Joann (Ivan, Variaam) 19923 jur, hist 
Imsennik, Feodor 21624 hist 
Inari, Erik Alfred Leopold 
vt I ipenberg, Erik Alf jed .Leopold 27994 
Indriksons, Felikss Augusts Bernhards 28545 
hist, med 
Industrijev, Aleksandr 16749 jur 
Indutnoi, Feodor 19218 nist-fil, jur 
Ingal, Jossif 15860 med 
Ingelmann, harald Emil 24411 med 
Ingersleben, Felix Karol von 21170 hist-fil 
Injusin, Mihhail 20671 jur, nat, med 
Inkulets,Ivan 20319 mat 
Inser, Otto August 16965 teol 
Insler, «Vilhelm 24251 keem 











































Intelmann, Reinhold Karl 24607 teol 
Intsertov, Vassili 19631 med, jur, med 
Iosseliani, David 23910 nat, med 
Ipogorski-Lenkevits, Konstantin 16151 nat, med 
Irak, Richard Ferdinand 28903 mat 
Iraklionov, Ijotr 19825 med, nat, keem 
Irbe, Karlis Fridrichs 19498 teol 
Irimenko, Ivan 22338 jur 
Irimitsa, Ivan 17553 hist-fil 
Irissov, Leonid 22239 jur 
Irmer, bans Emil von 22169 med, jur 
Irschik, Alfred Eduard 20054 keem 
Isaaksohn, Jewel 14785 med 
Ispolatov, Sergei 19072 agr 
Ispolatovski, Mihhail 26059 hist-fil 
Israeliten, Mowscha 15219 farm 
Israelowitsch, ßoruch 26750 med 
Israelsohn, Siegfried 15126 med 
Issadski, Ivan 24542 med 
Issajenkov, Georgi 22931 mat 
Issajev, Dimitri 14368 med 
Woldemar Nicolai 16326 jur 
Issakovski, Nikolai 16134 jur 
Isserson, Fjodor 18039 keem 
Grigori 24197 med 
Issinski, Oleg 26372 hist-fil 
Iszora, Eugeniusz 23b63 med 
Ласlaw 27602 nat 
Izakova, Braina 28820 med 
Izbekov, Vladimir 18759 med, jur, keem 
Izelson, Jakov 28933 med 
Izgur, David 20780 jur 
Izjumov, Ivan 17396 med 
Izmailov, Sergei 20246 jur 
Izmailovits, Arkadi 25041 med 
Iznoskov, Nikolai 23800 nat 
Izolejev, Veniamin 21422 med 
Izvolenski, Leonid 16805 keem 
Izakevits, Mihhail 18942 med 
Itkin, Abram 26971 mat 
Mendel 27095 med 
Itsenko, Nikolai 24945 med 
Itskin, Simon-Wolf 24386 nat, med 
Itskovitš, Aron-Boruhh 15908 med 
Ivanitaki, Afanassi 21329 jur 
Aleksandr Jakovi p 22298 jur 
laveli p 17920 mat 
Jevgeni 16680 med 
Nikolai 19628 med 
- Ijotr 24894 med 
- Rafail 26060 jur 


























































Ivanov, Aleksandr Aleksandri p 15619 med 10411,10412 
Ivani p 25097 med 10413,10414 
laveli p 24566 med 10415,10416 
Aleksei 18070 jur 10417 
Boriss 22314 hist-fil 10418,10419 
Dimitri 14674 jur 
Georgi 15737 jur 10431,10432 
Grigori 25034 med 10433,10434 
Ivan Ivani p 19323 mat, agr 10445,10446 
Ivani p 19929 med 10443,10444 
Jevgeni Gavriili p 21125 jur 10437 
Nikolai p 21032 med 10438,10439 
Vassili p 26376 med 10435,10436 
Konstantin 17ЗЗЗ med 10447,10448 
Leonid 20717 jur, mat 10449,10450 
Mihhail Dimitri p 20197 med 10451,10452 
Flori t- 20860 mat, hist-fil 10457 
Ivani p 20556 jur 10453 
Ivani p 2236О jur, nat 10454 
Mihhaili p 27387 keem 10455 
Nikolai p 24181 jur 10456 
Nikolai Ivani p 22184 hist-fil, agr, med 10463,10464 
Jakovi p 20944 med 10470,10471 
Nikolai p 17667 jur 10465 
Nikolai p 25434 jur 10466,10467 
Ijotri p 19609 mat 10468,10469 
Vassili p 17343 med 10458,10459 
Vassili p 20943 med 10460,10461 
lävel 1593О med 10472,10473 
Ijotr Feodori p 25403 med 10478,10479 
Ijotri p 21175 med 10476,10477 
Sergei Ivani p 19293 hist-fil 10481,10482 
Mihhaili p 28676 keem 10483 
Vassili p 20990 nat 10480 
Stepan 16677 nat 10484,10485 
Zahhar 22532 med 10440,10441 
Vassili p 20272 med 10422,10423 
Viktor Mihhaili p 16052 med 10425,10426 
Viktori p 25309 jur, nat 10424 
Vladimir Mihhaili p 16902 med 10429,10430 
Vassili p 20976 med 10427,10428 
Ivanovski, Aleksandr 19284 jur 10490 
Mihhail 16528 med 10494,10495 
Nikolai 21969 jur 10496 
Stefan 19098 jur 10497 
Vladimir 26653 hist-fil 10491 
Ivenski, Vassili 17978 hist-fil, nat, med 10504 
Iwers, Herbert Ernst Johann 23185 nat, keem, jur 10508,10509 
Iversen Gustav 28404 nat 105Ю 











Jaakson, Erich 24052 hist-fil, keem 
Hermann 23020 mat 31161 
Jüri 15328 jur 31164 
Jaanson, Edgar laul 25630 hist-fil, teol 31288 
Jablokov, Andrei 26182 med 31037 
Jablonski, Aleksandr 16756 jur, med 31042,31043 
Nil 22383 hist-fil 31049 
lävel 18844 hist 31050,31051 
Jablonski, Zygmunt Szczepan 22249 jur 31046 
Wladyslaw-Jozef 16013 med 31044,31045 
Jacewski, Adolf-Konstanty 21524 med 31451,31452 
Jachnin, Behr 26708 med 31441,31442 
Mendel 22693 med 34443,31/444 
Jacobson, Arnold Edgar Julius 18514 keem 31095,31096 
Jacobsohn, David 14546 med 
Ferdinand Christoph Woldemar 
26641 jur 31118 
Julius Carl Heinrich 14545 farm 
Raphael 26746 med 31112 
Jacobson, Franz Thomas 14999 med 
Jacoby, Eduard Alexander Carl 17283 hist-fil, jur 31093 
Harry Friedrich 14877 füüs 
Heinrich Wilhelm 27445 keem 
Jacub, Hirsch 15254 med 
Jaesche, Johannes 15073 hist-fil 
Jafimov-Dusin, Jevfimi 18151 jur 
Jagilnicki, Zygmunt ;2371 med 
Jaglinski,Jôzef 25308 med 
Jagodinski, Irinei 21570 jur 
Jagowd, Adolf 21852 jur 
Ferdinand 22021 keem, med 
Jan 20681 mat, agr 
Jagudin (Igudin), Aron 28437 med 
Jagund, Ida Marie 28888 med 
Jahhontov, Sergei 26694 keem 
Jahn, Franz (Franciszek) 19661 teol, med 
Jahnis, Gers 28363 med 
Jakimov, Grigori 17163 jur 
Jakimowicz, Ignacy 16664 med 
Jakimovitš, Mihhail 20661 jur, med, jur 
Jakobsohn, Ludwig 15385 med 
Jakobson, Emanuel 20711 jur, nat, med 























































Jakobson, Moissei 19154 mat 31110 
Scharia 16988 jur 31123,31124 
Jakobsons, Heinrichs Alfreds 27772 med 31101 
Jakont, Kazimir 18507 med 31156,31157 
Jakor, Haim Jeaia 14515 farm 
Jakovenko, Ijotr Aleksandri p 17370 hist 31151 
Joanni p 17731 «jur 31130 
Jakovics, Karlis 20748 jur, nat, med 31136,31137 
Jakowicz, Kazimierz 23127 med 31134,31135 
Jakovlev, Andrei 16768 jur 31140,31141 
Grigori Grigori p 19321 med 31144,31145 
- Ivani p 26341 med, agr 31146 
Ivan Andrei p 17784 med 31147,31148 
Levi p 16771 jur 31149,31150 
Mihhail Dimitri p 20165 med 31151 
Feodori p 21709 med, jur 31152 
Vladimir (Voldemar) 23073 keem, med 31142, 31143 
Jakowsohn, Jakob 27173 med 31133 
Jaks, Arnold 25645 jur 31158 
Jaksohn, Rudolph 26502 med 31162,31163 
Jakstins, Janis 19468 jur 31165 
Jakubénas, laul 15613 teol 31167,31168 
Jakubov, Aleksandr 19944 jur 31171 
Jakubow, Georg 24097 med, mat 31174 
Jakubov, Vladimir 19546 med 31172,31173 
Jakubovits, Aleksandr 24338 jur 31177 
Andrei 17674 jur 31178 
Simon 22354 jur, med 31183,31184 
Zalman 20424 med 31181,31182 
Vitali 19271 med 31179,31180 
Jakubowitz, Gerson 26802 med 31175,31176 
Jakubowski, Jan-Feliks 16995 jur 31188,31189 
Jakubovski, Vladimir 21208 jur 31187 
Jakusev, Aleksei 18667 med, hist-fil 31195,31196 













Jälowiecki, Stefan 25315 jur, nat, med 31200,31201 
Wladyslaw 22590 med 31198,31199 
Jaltunovski, Semjon 24847 hist-fil 31202 
Jamoglo, Nikolai 25907 med 31205,31206 
Jampilov, Badzar-Sado 15995 med 31207 
Jan, Aleksandr 16714 med 31209,31210 
Janczewski, Stefan C^eslaw 19123 nat 31314,31315 
Wladyslaw Elizeusz 20455 med 31511,31312 
Janevics, laula Ernests 25778 hist-fil 31212 
Janevski, Sergei 19359 hist 31213,31214 
Janich, Jermi 17624 jur, keem, nat 31219 
Jankau, Eewe 27709 hist-fil 31222 
Jankelevits, Itshok 16637 jur 31230,31231 384-1-1315 
Jankelowitsch, Haim 16492 med 31234,31235 
Jankevicius, Dominikas 24018 med 31225,31226 
Jankolovits, Boriss 24337 jur 31249 
Jankow, Hermann 26785 jur, med, jur 31236 
478 
Jankovaki, Franz 23182 nat, agr 
Jankowaki, Henryk Wincenty 22557 med 
Jankovski, Ilija 18271 hist-fil, jur 
Jankowski, Jerzy 23779 jur 
Zygmunt Kacper 23835 med 
Jankovskis, Martins Edvards 15250 med 
Jannsen, Harry Fritz 19955 med 
Janovic, Jan 25304 med 
Janovitski, Dimitri 22039 jur 
Feodossi 23414 jur 
Pjotr 21909 hist-fil, jur 
Janovits, Ilja 27131 nat, med 
Janovski, Aleksandr Aleksandri p 20042 jur 
Dimitri p 26862 med 
Janowski, Edmund 23789 jur 
Janovski, Jakov 20773 jur 
Janowski, Kazimierz Stanislaw 15895 med 
Janovski, Leib (Leiba) 27570 nat, med 
Meer 15683 med 
Mihhail Jakovi p 16299 jur 
Nikolai p 21111 hist-fil, jur 
lavel 19679 mat 
Sergei 22023 jur 
Janowski, Waclaw Wawrzyniec 21586 med 
Jans, Johan 23977 jur 
Janschewitz, Johann Edgar Heinrich 25396 hist-fil 
Janson, Arthur Mintaut 25905 nat 
Mihhail 22416 nat 
Nikolai Aleksei p 20502 jur, nat, med 
Kirim p 14731 jur 
Jansons, Alfreds 26639 hist-fil 
Ernests Gustavs Kristaps 18144 med 
Jansons (pseud. Brauks, ka Jansons-Brauks), Janis 
16022 jur 
Jansons, Janis 26760 mat 
Oskars Reinholds 27929 med 
Janusson (Jaanuson), Joann (Juhan) 26172 med 
Januszewicz, Emil Wyszostaw 22091 med 
Januszewski, Bronislaw 22141 med 
Januszkowski, Witold Gabriel 22402 jur 
Janusevitc, Vladimir 22019 med 
Japhé, Josef (Julius) 16990 med 
Jappu, Schmuel Mortchsl 23747 jur, nat 
Jaraljants (Jaralov), Grigori 22963 nat, jur 
Sargis (Sarkia) 22650 nat 
Jarecki, Wladysïaw Robert 22163 med 
Jaremenko, Jevgeni 20215 med, jur 












































































Jaritsôn, Aleksandr 23607 med 
Mihhail 22552 med 
Jarmerated, Erich Gustav von 25179 med 
Jarninski, Franciszek-Ignacy 15996 med 
Jarocki, Adam 16582 med 
Jaroslav, Vassili 26771 med 
Jaroslavlev, lavel 21400 med 
Jaroslavski, User 26904 med 
Jaroslavtsev, Stefan 22022 jur 
Jaroszynski, Jôzef Gabryel 21147 hist 
Sylwester 18798 jur 
Jarotski, Bronislav 22592 med 
Vladimir 28367 mat 
Jarsolav, Albert 
vt Jersolau, Albert 28636 
Jartsev, Georgi 24986 med 
Mihhail 22800 med 
Ijotr 24960 nat, med 
Jarustovski, Aleksandr 20664 jur, mat 
Mihhail Feoktisti p 18689 jur 
Vassili p 16414 jur 
Sergei (Sergi) 17772 med 
Jasienski, Stanislaw Adam 27501 med 
Jasinski, Boleslaw 20840 jur 
Kazimierz Maciej 20966 jur 
Zbigniew Jakôb Kazimierz 21127 jur 
Jaska, Rudolph Eduard 23464 jur, nat, men 
Jasklowski, Jan Stanislaw 21853 jur 
Jaskold-Klepatski, Otton Jossif 24348 jur 
Jasnitski, Ijotr 26828 med 
Jassinski, Lolli 28294 nat, med 
Jastrebov, Aleksandr Ka^itoni p 19720 med, nat,med 
•f - Mihnaili p 26000 med 
Aleksei 17288 med 
Ijotr 18494 med 
Sergei 17417 med 
Vladimir 16833 med, hist-fil 
Jastrzebski, Antoni 22020 jur 
- Waelaw 233О8 agr 






































Michael Stanislaus Constantin 
14558 keem 
Jastrzembski, Vladimir Aleksander Jan 16144 
nat, jur 31414 
Jastrubetski, Ignati 19137 jur 31415 
Jasud, ffladyslaw 22442 med 31416 
Jasvoin, hirsa 19383 med 31375, 31376 
Ilja 22226 jur 31377, 31378 




















Jaapan, David 20913 med 31459,31460 
Jaspon, Vassili 15851 med 31461,31462 
Jastsinski, Nikolai 17474 jur 31465 
Jazev, Vladimir 24361 med 31076 
Jazvin, Itsko (Issai) 26902 med 31074,31075 
Jatsenko, Aleksandr 17583 med 31453 
Jatsona, Feodor 18163 jur 31455 
Jauch, Carl Friedrich Reinhold 20150 teol 31428 
Jaudzems, Stanislave 22418 med, keem 31052 
Jaunzems, Atis 24043 teol 31423 
- Edvards Karlis 14869 farm 
Janis 19465 med 31424,31425 
Karlis Valters 26307 med 31421,31422 
Jauram, Villem 
vt Jouram, Villem 23598 
Jaure, Gustav Georg 22589 med 31426,31427 
Jaworski, CzesTaw Wiktor 24451 med 31057,31058 
Jechaujekim, Bassa 28886 med 9404,9405 
Riva 28887 med 9406,9407 
Jedlitsko, Nikolai 20673 jur, nat, med 9260,9261 
Jedrzejewski, Jakob Stefan 16066 med 9326,9327 
Jçdrychowski, Ka roi 16055 keem 9328,9329 
Jefimov (Jegorov), Vassili 23753 agr 9392 
Jefremov, Aleksandr 18209 jur 9393 
Aleksei 18480 med 9394,9395 
Feodor 20575 jur 9402,9403 
Grigori 21431 med, jur 9397,9398 
Konstantin 19988 med, hist-fil 9399 
Mihhail 16888 med 9401 
Mitrofan 2033O med 9400 
Venedikt 20173 mat 9396 
Jëgers, lauls Sdolfs 27831 med 9231 
Jegersons, Karlis Fridrichs 24045 med 9234,9235 
Jegiazarjants (Jegiazarov), Mkrtitš (Mikirtitš) 
16671 med 9238 
Jegiazarov (Jegiazarjants), Kegam 19771 med 9236,9237 
Jegorov, Anatoli 26391 med, mat 9239 
Georgi 25420 nat 9246,9247 
Ivan 20217 med 9248,9249 
Konstantin 175З8 med 9250,9251 
Mihhail 20240 med, hist 9252,9253 
Sergei Ivani p 24706 med 9254,9255 
Mihhaili p 26031 nat 9256 
(Kakk), Viktor 27374 jur, hist-fil 9241 
Vitali 18487 med, nat 9242,9243 
Vladimir 17139 keem 9244,9245 
Jehnich, Julius Karl Ferdinand 15650 teol 9333,9334 
Jekaterininski, Georgi 19598 jur 9273 
Jelanski, Jossif 20563 jur, nat, med 9276,9277 
Jelantsik, Israel 15915 med 9278 
Jelasko, Ivan 17970 hist-fil, jur, hist-fil 9280 
Jele, Jevgeni 22919 mat 9281,9282 
Jelen, Kazimierz 25867 med 9287,9288 


















Jelenevaki, Vassili 18692 jur 9283 384-1-1463 
Vladimir 17575 jur 9284,9285 384-1-1313 
Jeleonski, Semjon 22045 med 9289,9290 
Jelets, Ludvig Hugo 16983 med, jur 9291,9292 384-1-1313 
Jeletski, Nikolai 26305 mat 9293 
Jeligulasvili, Jossif 24892 med 9294,9295 
Jelin, David Gilel 15876 med 5298,9299 
Jelizarov, Fjodor 24875 mat 9297 
Vladimir 24263 jur 9296 
Jelitser, Leonid (Lazar) 
vt Elitzer, Leonid (Lazar) 26003 
Jelkin, Vladimir 17512 med 9303,9304 
Jelnikovski, Vassili 20187 med 9311,9312 
Jelpatjevski, Feodor 19706 med 9307,9308 
Ijotr 26162 hist-fil 9306 
Jelpidinski, Aleksandr 16440 med 9309,9310 
Jelšanski, Isaak 21177 med 9314,9315 
Jemeljanov, Grigori 21379 jur 9316 
Ivan 17741 med, nat 9317,9318 
Lev 26833 jur 9319 
Nikolai 18219 mat 9320 
Jemeljanow, Raimund Aleksander 24739 jur 9321 22 
Jende, Adolf Karl 20364 teol 9325 
Jengalôtsev, Nikolai, vürst 24136 med 9323,9324 
Jensen, Alexander Eugen 15833 teol 9330 18 
Carl Hugo Arnold 15001 med 402-2-10856 
Woldemar Eugen 15834 füüs-mat, med 9331,9332 
Jenson, Nikolai 
vt Jonnson, Nikolai 28579 
Jepanetsnikov, Ijotr 18230 med 9335,9336 
Jepuri, Boriss 22326 jur 9337 384-1-1463 
Jerhan, Vassili 19675 med 9378,9379 
Jerikov (Jeriksvili), Venedikt Aleksandre 23825 mat 9349,9350 
Jerjomin, Vladimir 17700 jur 9346,9347 384-I-I313 
Jerjunhin, Sergei 24065 med 9384,9385 
Jerman, Samari 27176 nat 9352 
Jermolajev, Anatoli 17555 med 9353,9354 
Jermolenko, Aleksandr 23801 med 9355,9356 
Jermolin, Anatoli 16881 med 9357,9358 
Jermolinski, Nikolai 17545 med 9359,9360 
Jermolov, Aleksei 18401 mat 9361,9362 
Ivan 18612 mat 9364,9365 
Vladimir 21486 hist 9363 
Jermulowicz, Stefan 22234 med 9366,9367 
Jerohhin, Aleksei 22645 med, jur 9370,9371 
Jerohhov, Klavdi 17969 hist-fil, agr, keem, hist-fil 9372,9373 
Jeropolski, Aleksandr 21499 med 10562,10563 
Ivan 18158 jur 10564,10565 384-1-1463 
Jersolau (Jarsolav), Albert 28636 keem, med 31357 
Jersov, Mihhail 28376 med 9381 
Nikolai 16802 keem, mat, keem 9382,9383 
Jerusalimtsik, hasja 28686 med 9375,9376 
Jervan, Martin Volmer 23475 med 10560,10561 2100-2-238/ 7/21 
1765-1-144 
Jesman, Edmund 20375 med 9388,9389 
482 
Jesaipovits, Georgi 2)931 jur 9386,9387 
Jezierski, Waclaw liotr 14664 zool 
Ježerets, Abram 27659 hist-fil, nat 9263 
Ježewski, Hipolit 25806 jur 9262 
Jevangulov, Aleksandr 22028 jur 9196 
Jevdokimov, Aleksandr 20886 jur 9199 
lävel 27019 nat 9200 
Jevelev, Feodor 24250 jur 9201 
Jevetski, Orest 18870 mat, jur 9202 
Jevfratov, Ivan 21914 hist-fil 9224 
Jevgenov, Mihhail 17791 med, jur, med 9197,9198 
Jevlanov, Boriss 24385 jur 9204 
Jevlev, Grigori 24877 med 10547,10548 
Jevmenijev, Nikolai 18902 med 9205,9206 
Jewnin, Marcus 14482 med 
Jevplov, Jevgeni 19875 med 9209.9210 
Jevropeitsev,Anatoli 20564 jur, nat, med 9212,9213 
Jevsejev, Grigori 19070 mat 9215,9216 
lävel 18341 med, jur 9217»9218 
Ijotr 17794 med 9219,9220 
Jevsevski, lävel 26505 jur 9214 
Jevstratov, Mihhail 19845 hist-fil 9223 
Jodkovski, Apollon 24352 jur 10759 
Joelsohn (Joelson), Joel 15521 farm 10843,10844 
Jofa, Berk 26955 nat 10796 
Jofe, Rana 28881 med 10799 
Mihhail 22930 hist-fil 10797 
Jofet, Javno Leib 26912 med 10801,10802 
Joffe, David Isaak 23207 jur 10820 
Dveira 28749 med 10817 
Gabriel (Gariii) Benjamin 28554 nat 10815 
Isaak 14810 med 
Leiba-Šolom 21056 med 10821,10822 
Michael 27392 med 10823 
Morduch (Max) 17573 med 10825,10826 
Srul 23324 nat, med 10830,10831 
Joffe-lesker, Vladimir 15713 med 10813,10814 
Joffick, Salman 26855 med 10803,10804 
Jofik, Rohha 28665 nat, med 10805,10806 
Jofis, Johhel 27666 nat, med 10809,10810 
Johannsohn, Alexander 18060 jur 10736 
August von 15339 teol, hist-fil 10734 
- Hermann von 15491 med 10742,10743 
Johannson, Alfred Constantin Arnold 21512 nat 10738,10739 
Alfred Karl 25196 jur 10737 
(Juhanson), Eduard 23274 jur 10752 
- Oscar Magnus 15097 ök 
_ Rudolf Hermann 16702 teol 10750 
_ Theodor Karl Georg 14955 farm 



























Johannaon, Victor Alexander 17222 med, jur 
Johanson, Carl Friedrich Peter 15142 farm 
Johanson (Blango), Julius 28507 jur 
Johanson, Nikolai 28641 nat 
Sergei 22670 med 
Johanson-Lihhopolski, Aleksandr 27446 keem 
John, Ernst Gottfried Eduard 14962 med 
Johnas, Wilhelm Alfred 17625 teol, nat 
Johnson, Antonius-Maximilian 15587 med 
Jonass, Aleksanders 28185 jur 
Jones, Isaak 19895 med 
Joonas, Salme Johanna 
vt Juurup, Salme Johanna 28772 
Joonson, August 22598 med 
Joosep, Martin 23570 med 
Jordt, Richard Nikolai Alexander 
vt Hejordt, Richard Nikolai Alexander 20339 
Josephi, Carl Friedrich Wilhelm 15952 teol 
Aalter Adolph Alexander 16346 teol 
Josseisohn, Michel 14959 med 
Jossifov, Georgi 18321 med 
Jostmann-Sits, Joann 25156 med, jur 
Jozefowicz, Waclaw 23291 jur 
Juchnewicz (Juhnewitsch), Nicolai Constantin 
27566 keem, med 
Juchman, Maurycy (Majer) 20480 med 
Judenits, Vladimir 25057 med 
Judin, Leiba 27037 med 
Leonid 24709 med 
Judinski, Nikanor 17082 nat, keem 
Vassili 16942 med 
Juhkam, Linda Alide 28818 med 
- leter 24440 teol 
Junkamson, Johann 14438 med 
Jundzill, Vitold 25790 med 
Jung, Arthur 20526 jur 
Junger, Gottfried Wilhelm Heinrich 16366 teol, 
hist-fil 
Heinrich Robert Otto 16177 keem 
Jungermann, Karel (Karl) 25624 mat 
Jungmann, Friedrich Alexander 15566 med 
Herbert Christian Eugen 25125 jur, 
hist-fil 
Juniewicz, ßronislaw 22858 jur 
Junovidov, Aleksandr 18678 jur 





































































Jurevica, Karlia Roberts 16)65 med 
~ Peteris laula Voldemare 24609 hiat-fil 
Jurewitz, Leo Robert Otto 2)721 teol 
Jurgeliunas, Antonaa 16221 med 
Jurinov, Trofim 28)26 jur, agr 
Jurjäns, leteris 1)614 med 
Jurjev, Georgi 243)0 jur 
Grigori 24))1 jur 
Nikolai 18298 med, jur 
Vladimir 18805 jur 
Jurjevaki, Vassili 22251 nist-fil 
Jurka, Karlis Vilhelms Georgs 22476 jur 
Jurkevits, Ijotr 21))7 hist, agr, mat 
Valentin 24055 med 
Jurksat, Aleksandr 25942 jur 
Jurovaki, Mihhail 24)0) jur 
Jurtsinin, Aleksandr 20841 jur 
Juss, Voldemar 2)447 mat, nat, med 
Juskov, Boriss 18274 nat 
- Mihhail 1976) med 
Juskys, Vytautas 25666 med 
Juzefson, Jossif 20995 med 
- Mihhail 25004 med 
Jutskovski, Vassili 20151 hist-fil 
Jutt, Jaan 15184 farm 
Juurup (Joonas), Salme Johanna 28772 hist-fil 
Juvenitski, Aleksandr 20111 med 
Jõesaar, Eduard 25627 teol 
Jogever, Viktor 27956 mat 
Jôggi (Jõgi), Richard 25426 nat, med 
Jogi (Joggi), Aleksander 278)0 med 
Jogi, Elmar Reinhold Johann 
vt Bach, Elmar Reinhold Johann 15558 
Jouram (Jauram), Villem 2)598 jur 
Jäger, Nikolai 2))48 mat 
Siegfried Ernst (Järvis, Enn) 28617 agr 
Järv, Jaan 28244 mat 
Johann 2)819 med 
Karl 278)2 med 
Järve, Jaan 2577) teol 
Järvik, Mart 
vt Gross, Martin 28987 















































































Jürgens, Bernhard 266)8 nat, med 309)2 
Edgar Benno Magnus 215)8 med )0942,)0941 
Erwin Benno 15)11 med 
Heinrich Eduard Oskar 21575 keem )09)5 
Hugo Ferdinand Jakob 1454) farm 
(Juris), Johann (Johannes) Leopold 
15778 jur 
Magnus Erich 15)10 jur, füüs-mat 
)0940 
)0944 
Woldemar Alexis Carl 15651 teol )09)),)09)4 
Jürgensohn, Norman Gustav Ridly 25768 jur )0954 
Wilhelm Julius Anton 14465 teol 
Jürgenson, Aleksander 20611 hist-fil )0946 
Ferdinand Jakob 24042 jur, teol )0960,)0961 
Hermann Georg August 2)964 med )0949,)0450 
Karl Eduard 25269 hist-fil )0951 
Reinhold Constantin 194-57 mat )0956,)0957 
- Theodor Gustav 24465 med )0958,)0959 
Juriado, Karl Gustav 19968 med )0975,)0976 
Jurisson, Aleksander Friedrich 15562 med, 
nat, jur )0981,)0982 
(Jurison), Marie 28)14 nat, med )098) 
Jürman, Werner Johannes 27928 med, füüs-mat )0990 
Hans 22)96 mat )0994-,)0995 
Jurmann, Albert Elmar 19990 teol, jur )0998 
Georg 1858) hist-fil )0996 
Margaretha Luise 28822 med )0997 
Jurrison, Johan 25596 hist-fil, med )1000 























































laabak, Michel 1494) med 
Kaal, Teophil 21148 jur 
Kaalep, Johann 26190 teol, agr, teol 











Kaart, Johann 14894- fare 
Kaasik, Leonhard Karl 28595 mat 11123 
Vladimir 27844 aed 11122 
Kabacnik, Izrail 18017 mat 10946,10947 
Sergei 25850 jur 10948 
Kabak, Aron 16557 med 10936,10937 
Kabaktâi, Mihhail 21233 jur 10940 
Kabalkin, Šabsai 17438 jur, mat 10942,10943 
Kabata, Tornasz 21984 med 10944,10945 
Kacev, Jakov 20796 jur, med 11811 
Kackevicius, Jonas 20283 med tl872 
Kaczalski (Kotsalski), Stanislaw Karl 16042 med 13397,13398 
Kaczenowski, Stefan 20826 jur, nat, agr, keem 11855,11856 
Kablov, Dimitri 18803 med 10949,10950 
Kaczorowski, Mieczyslaw 21077 med 11866,11867 
Kaczynski, Kazimierz 21363 med 11858,11859 
Kadak, Bruno Harald 28637 keem 11047 
Kaddak (Kadak), Kar la (Karl) 18519 med 
Kade, Alexander Robert Eugen 14403 teol 
Kadlets, Nikolai 24976 med 11056,11057 
Kadžaja, Grigori 24230 mat, hist-fil, jur, hist-
fil 11053,11054 
Konstantin 26557 med, jur 11055 
Kaduskevits, Mihhail 22679 jur 11058 
Kadyschewitz, Mowscha 14589 farm 
Kaehlbrandt, Bernhard Otto Eduard 23603 jur 11980 
Carl Bernhard 15020 med 
- Carl Friedrich 14381 keem 
Roland Karl Ernst 273Ю med 11981 
Kagan, Aleksandr 18872 mat 10967 
Bsra-Nehemija 24208 nat, med 11030,11031 
Eta 28778 med 11034 
Eugen 24714 nat, med 10976,10977 
(Kogan), Isaak Leib 16281 med 10985,10986 
Ita 28762 med 10987,10988 
Jakov 27200 med 11038,11039 
(Kahn), Judel 24315 nat, med 11036,11037 
Kuschiel-Scholom 15238 farm 10991 
Leib 28245 med 10992,10993 
Mihhail 18077 hist-fil 10996 
Rivka 28739 med 11007 
(Kaban), Solomon (Scholom) 26863 med 11012,11013 
Šmuel Mihhel 27630 hist 11029 
Tevel 27086 med 11014,11015 
User (Oser) 18937 med 11017,11018 
Kagirmanjants, Artaaea 23804 jur 11044 
Kahl, Waclaw Bozidar 20984 med 11253,11254 
Wladyslaw-BogumiT 20355 med 11255,11256 
Kahn, Arved Paul Wilhelm 15066 teol, hist-fil, teol 




































Kahn, Jankel Be г 17105 med 
John Hermann Woldemar 15355 teol 
Meyer-Behr (Moritz) 15243 med 
laul 14738 med 
Sanel Idel 27544- nat, med 
Wulf 14495 med 
Kaidanovski, Joel David 20408 med 
Kaikaris, Aleksandr 26248 med 
Kaipov, Nikolai 17924 hist-fil 
Kairevicius (Kairis), Vincas 25219 med 
Kaiv, Johannes 27849 med 
Kakis (Kakke), leteris Voldemars 16713 med 
Kakis, Teodors 23231 nat, med 
Kakitis, Voldemars 173Ю med, jur 
Kakk, Viktor 
vt Jegorov, Viktor 27374 
Kakku (Kakko), Vidrik 20565 jur 
Kakljugin, Ijotr 25078 med 
Kakoulin, Vladimir 23229 keem 
KaktinJ, Jinis Alfreds 23927 med 
Kakurin, Nikolai 21766 jur 
Kalamees, Elmar 25101 med 
Heinrich (Henn) 26788 nat, med 
Kalantarov, Georgi 22128 füüs-mat 
Kalasnikov, Ivan 19522 med 
Kalckbrenner, Ernst Erich Wilhelm 23138 jur 
Kalejs, Elza Elvira 28985 hist 
Kaletski, Jakov 19255 med 
Kaletzki, Salomon (Solomon) 14518 farm 
Kalikinski, Ivan 17759 med 
Kaiin, Viktor 19178 hist 
Kalinin, Aleksandr 15260 med 
Mihhail 20148 med 
Kalinkov, Feodor 16604 med 
Kalino, Aleksandr 18595 med 
Kalinovski, Aleksandr 26791 nat, med 
Kalinowski, Romuald wladzimierz Jan 23235 jur, 
Zygmunt Tadeusz 23110 mat 
Kalinski, Gustaw 25561 jur 
Kalje, Apollon 22465 mat, keem 
Kaljo, Leonhard 25671 agr 
Kaljuna, Tsipa 28910 med 
Kaljuznoi, Nikolai 21923 hist-fil, med 
Kallamis, Konstantin 27363 mat 
Kallas, Axel 23552 teol 
Kallert, Longinus Hieronymus 25418 mat 
Kallinikov, Jakov 18602 med 






































































Kallistov, Dimitri 22237 hist 11216,11217 
Kalm, Juri 27524 jur 11262 
KaImann, teeter 25608 mat, med 11263,11264 
Kalmôkov, Boriss 19209 keem 11221 
Kalnins, Aleksanders Arnolds 20654 jur, nat, med 11235,11236 
Augusts 28239 nat 11222 
Edvards 15781 med 11227,11228 
Jekabs Janise p 26668 nat, med 11249,11250 
- - lëterise p 26712 mat 11248 
Jûïijs Roberts 15977 med 11244,11245 
Krisjänis Ludvigs 20623 jur, med 11237,11238 
Nikoläja Andrejs! p 27961 nat 11240 
Francis-Fricise p 25136 med 11267,11268 
Oskars Vilhe1ms Otto 16358 med 11269,11270 
lauls 15850 med 11223,11224 
leteris 22401 mat 11225,11226 
Peteris VoldemSrs 15979 med 11241,11242 
Roberts 25628 med 11244,11245 
Kalugin, Vladimir 17162 med 11251,11252 
Kamal, Karel 24327 hist-fil, keem 11279 
Kamarasev, Vladimir 16435 jur 11280,11281 
Kambarov, Simeon 
vt Gambarjants, Simeon 24791 
Kamenetski, Jossif 18373 med 11290,11291 
Seve1-Vulf 28742 med 11295,11296 
Kamenetzky, Mark 26907 med 11292,11293 
Kamenev, Aleksandr 20689 jur 11283 
Aleksei 19640 jur 11284 
Mihhail 27089 jur 11285 
Kamenkowitsch, Debora 28110 jur 11297 
Kamenski, Konstantin 17913 med 11304,11305 
Leonid 25552 jur 11306 
Vassiii 20198 jur 11302 
Viktor 28449 nat, med 11303 
Kamentser, Šmuel-Jona 16039 med 11310,11311 
Kamentsev, Aleksei 16129 nat 11307,11308 
Feodor 26723 hist-fil 11309 
Kamerasse, Henoch 24246 nat, med 11316,11317 
Kameraz, Šahne (Aleksandr) 16573 med, nat 11314,11315 
Kaminer, Šmul 27171 nat, med 11319,11320 
Kaminski, Antoni 23480 med 11323,11324 
Kaminski, Nikolai 18391 med, jur 11332 
Kaminski, Stefan-Roseislaw 21858 med 11335,11336 
Zdzislaw-Tomasz Stanislaw 24319 jur 11326 
Wladyslaw 23209 jur 11325 
Kaminskis, Nikoläjs 27498 med 11333,11334 
Kamionko (ïarfijanovits), Valeria 28707 med 11337,11338 
Kamkin, Vladimir 22027 jur 11340 
Kamojants (Kamojev), Levon 16115 med 11343,11344 
Kampe, Nikoläjs 25808 med . 11346 
Kampov, Nikolai 17059 jur 11348,11349 

































Kamrez, Nohhum-Avram 16989 med 11353,11354 
Kamtaan, АЬгаш 28186 nat 11357 
Kamuscher, Hirsch 23905 nat, med 11355,11356 
Kanajev, Innokenti 26076 nat 11391 
Kanarovaki, Sergei 18182 jur 11393,11394 
Kandaki, Georgi 19946 jur 11406 
Kandelaki, Konstantin 22372 mat 11407,11408 
Svimon 21150 med 11409,11410 
Kanduralov, Levon 24339 nat 11412 
Kanemägi, Teodor 27309 med, jur 11428,11429 
Kaner, Mordho Gerš 28737 med 11430,11431 
Kanevskaja, Gitel 28953 11418,11419 
Kanevski, Jossif 15320 farm 11425 
Vulf 27175 nat, med 11421,11422 
Kanewsky, Eugeniusz Ferdinand 28965 mat 11423 
Kanglseris, Karlis 28929 agr 11398 
Kangro, Bernhard 25332 mat 11399 
Georg Heinrich 23007 med 11400,11401 
Kangropool, Jaan 25214 jur 11405 
Kangropool (Kangro-tool), Raamus Theodor 26809 
nat, med, jur 11404 
Kaniovski, Ijotr 24152 jur 11433 
Kankarovits, Israil 15674 med 11434,11435 
Kankrov, Aleksandr 17321 med 11436,11437 
Gennadi 17363 med, nat 11438,11439 
Sergei 20183 med, jur, med 11440,11441 
Kansberg, Bernhard August Daniel 17622 jur 11442 
Kanamann, Bduard 23319 mat 11445,11446 
Kantemirov, Ali-khaan 24311 jur 11447 
Kanter, Johann 15780 med 11449,11450 
Sara 28168 nat 11448 
Kantor, Abram 27139 nat, med 11454,11455 
Abram Behr 15016 med 
Itsko (Isaak) 15900 med 11460,11461 
Solm (Solomon) 15837 med 11464,11465 
Kantorovits, Saja 27644 jur, nat 11470,11471 
Kantov, Nikolai 21931 jur 11453 
Kantseli, Vladimir 24229 jur 11472 
Kaplan, Alexander 14867 farm 
Aron 28283 nat, med 11477 
Benjamin 14657 med 
Elias 198ЗЗ med 11489,11490 
Gregor 15374 farm 11484 
Herzon (Gerson) 27152 med 11479,11480 
Israil 17963 teol, mat 11487 
Jacob 15640 med 11514,11515 
Josef 19373 med 11492,11493 
Markus David 27939 nat 14497 





































Kaplan, Mordhel (Markus) 16276 med, füus-mat 
Nikolai Kalmen 26755 nat, med 
Olga Ester 28771 med 
Solem 24-553 med 
Kaplanovski, Mihhail 22381 mat 
Kaplanski, Gers Ber 20474 med 
Julian 18429 hist-fil, jur 
Kaplin, Klavdi 26922 nat 
Kaplun, Manja 27078 nat, med 
Kapp, Aleksander Richard Leon 15231 teol 
Kapsta, Martin Aleksander 25252 med 
Kapustin, Aleksandr 17035 med 
Karabanov, Valentin 24564 med 
Karabekov, Karabek 17065 med 
Karagatšev, Fjodor 21970 hist-fil 
Karamôsev, Boriss 21672 mat 
Dimitri 18907 jur 
Karanovits, Avraami 24770 jur 
Karasjov, Nikolai 24933 med 
Karask, Karl Julius 24631 med 
Karassik, Grigori 18047 hist-fil 
Karatševski-Volk, Stefan 24927 med 
Karaus, Nikolai 18780 mat, keem 
Karbowski, David Meier (Max) 14479 med 
Kardasev, Sergei 23290 jur 
Karelin, Mihhail 19101 jur 
Nikolai 17215 med 
Kare11, Otto 28416 nat, med 
Ulrich Alexander 24448 med 
Iljago 25858 med 
Kargaja, Andreas Viktor 20484 jur 
Kargin, ïavel 18224 med 
Kärklins, Nikoläjs 21971 jur 
Karlasev, Nikolai 18222 mat 
Karlatjan, Aleksandr 21644 med 
Karlinski, Jakov 27653 jur 
Karlov, Aleksei 20089 jur 
Karlowicz, Edmund Wladjsïaw Olgerd Coelestin 
14878 med 
Karlson, Friedrich Ernst 22602 jur, hist 
Karl Ferdinand 15942 jur 
Karlsons, lauls Jekabs Georgs 26333 med 
Kärmel, Boriss 18546 jur 
Karmen, Nikolai 15745 med 
Karnauhhov, Mihhail 22726 med 
Karnejenkov, Vassiii 19329 jur 

















































































Karnicki, Bruno Aleksander 27535 nat 11617 
Karniewaki, Franz-Jozef 16579 med 11612,11613 
Karnitskl,. Vladimir 19219 med 11618,11619 
Karnožitski, lävel 16787 hist 11624,11625 
Karnovski, Nikolai (Nohhum) 22666 med 11622,11623 
Karo, Konstantin 25591 med 11626 
Karoli, Aleksander Franciszek 16237 med 11627,11628 
Karp, Aleksander 25052 jur 11629 
Erich Wilhelm Adalbert 18565 keem 11632,11633 
Karpatsev, Ivan 18024 med 11634,116)5 
Karpatsevski, Solomon 15735 med 11636 
Karpenko, Aleksandr 24977 med 11637,11638 
Karpinski, Feodor 18175 jur 11645 
Nikolai 20356 keem 11644 
Karpinski, liotr 15357 med 
Karpinski, Vassili 18753 med 11642,^1643 
Karpov, Aleksandr 18731 med, nat 11648,11649 
Boriss 27962 nat 11650 
Gervasai 21062 jur, med, hist 11651,11652 
Ivan 24810 nat, med, agr 11655 
Jevgeni 20370 med 11653,11654 
Karpow, Kurt (Curd) 22967 nat, med 11656,11657 
Karpov, Sergei 25389 nat, jur 11658 
Karpova, Olga 28347 mat 11659 
(Nizovkina), Tatjana 28251 keem 11660 
Karpovits, Ijotr 171ЗЗ med 11663 
Karpa, Ansis 25287 jur, nat, med 11630,11631 
Karro (Karu), Hans Hermann 23939 hist-fil 11665 
Karro, Konstantin 24599 med 11666,11667 
Karro (Karu; s. Raudsepp), Marta 27677 hist-fil 
Karroll, Andreas laul Ignatius 14735 õk 
Karsz, Stanisïaw 21658 med 11683,11684 
Karstens, Heinrich 15295 mat 11671 
Karzov, Mihhail 20972 jur 11580 
Nikolai 22107 jur, nat 11581 
Vladimir 19433 jur 11579 
Kartasev, lavel 17178 jur 11676 
Kartasov, Aleksandr 20056 jur 11674 
(Kartasev), Dimitri 21205 jur 11675 
Karteljev, Vassili 18317 med 11677,11678 
Kartson, Aleksandr 22192 jur 11682 
Kartus, Eduard 28915 keem, med 11681 
Kasemets, Edmund Gottfried 25167 med 11116,11117 
Käsik (Kaasik; Thal), Antonina 28819 med 11121 
Kasjanenko, Illarion 19264 jur 11719,11720 
Kaak, Erhard (Gerhard) 28660 mat 11696 
Javgeni (Eugen) 19034 jur 11692 
- Johan 28949 mat 




































Kasper (Kasper), Arno 25687 med 11700,11701 
Kassandrov, Ijotr 19330 jur 11705 
Vassiii 20303 med 11703,11704 
Kassimovski, bavel 21620 hist 11691 
Kaszyn, Mikolaj 25212 med 11869,11870 
Kast, Johann 18068 med 11708,11709 
Kastaiski, Aleksandr 17124 med 11710,11711 
Kastanajants (Kastanajev),Krikor 17049 med 11712,11713 
Kastrov, Ijotr 16426 med 11714,11715 
Sergei 17709 jur 11716,11717 
Kasintsev, Donat 26807 nat 11871 
Kasmenski, Vladimir 21181 med 11873,11874 
Kazahhov, Georgi 15848 jur, hist-fil 11115 
Kazakov, Georgi 21477 med 11075,11076 
Kazaks, Alfreds Oskars Aleksanders 16846 jur 11071,11072 
Kazanski, Aleksandr Ivani p 19683 mat 11078,11079 
laveli p 20135 20135 med 11080,11081 
Aleksei 26732 jur, agr 11082 
Boriss 24039 med 11083,11084 
Grigori 21398 med 11088,11089 
Ivan 22278 hist-fil, med 11090,11091 
Konstantin Nikolai p 26125 hist-fil 11093,11094 
- Vassili p 28310 nat, med 11092 
Mihhail Aleksandri p 26648 hist-fil 11095 
Vassilip 17955 med 11096,11097 
Nikolai Fjodori p 20338 med 11102,11103 
Konstantini p 20936 med 11098 
Mihhaili p 18466 jur 11099 
Nikolai p 25702 med 11100,11101 
Olimp 17919 hist-fil 11104 
lavel 26672 hist-fil 11105 
Ijotr 17028 jur 11106 
Simeon 16853 med 11107 
Vassiii 21768 hist-fil 11085 
Vladimir 20119 med 11086,11087 
Kazantsev, Semjon 24235 hist-fil 11111 
Kazarinov, Aleksandr 27308 med 11112,11113 
Nikolai 15455 agr 
Sergei (Sergi) 15292 jur, hist-fil 
Kazejev, Vladimir 21239 med 11119,11120 
Kazimirski, Vassiii 18204 jur 11125,11126 
Kazmin, Aleksei 26138 med 11127,11128 
Kazdan, Ilja-Haim 20333 med 11066,11067 
Kazlajev, Magomet-khaan 25494 med 11069,11070 
Katagostsin, Ivan 22156 jur 11721,11722 
Katajev, Aleksandr 21933 jur, nat, keem 11723 
Georgi 22254 jur 11724 
Katargi, Georgi 15634 nat 11729,11730 
Katilius (Katyl), Juozas 2^897 med 11747,11748 
Katinski, Mihhail 18635 nat 11735,11734 
Katkowski, Bronislaw-Wladyslaw 19902 nat, med 13О66 
Katlama, Moses (Mosche) 14745 med 
Katorgin, Dimitri 18318 med 11737,11738 


















late, Jakov (Jankel) 27590 nat, med. 
Katacherginaki, Aron (Arcadiua) 15)88 farm 
Kataenelaon, Feiga 28787 med 
Mihhail 24164 jur 
Kataman (Kata), Johhaveda 27734 med 
KatSarowaki, Jemeljan 16577 jur 
Katšenovakaja, Varvara 
vt Jaremenko, Varvara 27707 
Katikatâjants (Katakataev), Alekaandr 16513 ™ed 
Katakovaki, Kazimir 16646 nat, jur 
Kata, Berka 27122 med 
Lipe 26778 med 
- Nahman-Duvid 15916 med 
Katzenelenbaum, Benzian Bene 2742) med 
Katzenelenaon (Katznelaon), Morduhh Movâa 
20439 med 
Katterfeld, Heinrich Traugott Otto 21771 teol 
Traugott Ludwig Karl Conatantin 
25351 mat, agr 
Kaudait, Blaa Marie 28939 med 
Kaufmann, Franciszek Jozef 23224 jur 
Kaufmann, Genja 
vt 1oznanskaja, Genja 28814 med 
Kaufmann, Leopold 28428 med 
Ruvin (Riven) 22217 med 
Sergei 19410 med 
Kaugara, Hermanis Janis Edvarda 24092 med 
Kauger, Viktor Johannes 23942 jur 
Kauk, Bernhard Georg 23163 mat 
Kaupina(Gräfenfelas), Edvarda Leopolds 
16105 teol, med 
Kaupins, Janis Viktors Harija (Haralds) 17972 keem 
Kaupmees, Juri 23935 med 
Kawecki, CzesTaw 24615 med 
- Henryk 22844 jur 
Kaverznev, Leonid 18881 mat 
Kavtaradze, David 17981 jur, hiat-fil 
Konstantin 18356 med 
Kedrin, Alekaandr 26558 med 
Kedrinski, Sergei 21079 med 
Kedrov, Aleksandr 17680 jur 
Dmitri 21631 med 
Leonid 21412 hiat 
Nikolai Alekaandri p 21171 med 
taveli p 22067 hiat-fil 
- Semjon 19551 med 
Vassili 23151 hiat 
Kedrovski, Aleksandr 19602 med 
- Anatoli 17118 med 
Kedzierski, Konrad 26004 agr 
Keerd, Alfred Theodor Alexander 20518 jur, med 
Keerd (Saar), Leopold Elmar 22410 jur 

































































Keerig, Juri 25726 med 11941 
Kehrberg, Jaan 2)556 med 12040,12041 
Kehtser, Gudlja 2841? med, jur, med 12109,12110 
Keilmann, Nikolai Aleksander 25652 med 11951,11952 
Kelasz, Saturnin Jôzef 24596 med, jur 11991 
Kelcevskij, Bagdan 22747 jur 11978 
Kelder, Jaan 15554 med 
Samuel (Sulev) 28159 mat, keem 11982 
Kelendzeridze, Gavriil 26125 med 11963,11964 
Keller, Alexander Arthur Gerhard 25185 med 11966,11967 
Antoni lawel 21255 jur 11968 
Keller (Kelder), Boris 22971 med 11969 
Edgar Christoph Wilhelm 22498 jur 11975 
Heinrich Theodor 14440 teol 
Herbert 18582 teol, med 11972,11975 
Karl Alexander 14450 teol 
Stefan 21150 jur 11974 
Kellerman, Aleksandr 27177 nat 11976 
Kelps, Osip 24272 jur 11977 
(Butkevits), Stanislava 27762 hist-fil 11988 
Kemmerer, Erich René Nicolai 28411 mat 11994 
Ewald Julius 20561 jur 11995 
Kempner, Isaak 22524 jur 11999 
Kemsis, Gustavs 14898 jur 12002 
Kenkmann (Kenkmaa), Rudolf 28661 agr 12019 
Kenn, August 
vt Konn, August 25074 
Kenna, Carl August 15587 farm 12025 
Kenski, Sergei (Sergi) 15992 jur 12024,12025 
Kentmann, Alexander Christoph 14865 keem 
Curt Hans 24608 teol 12027,12028 
Friedrich Eduard 16695 teol 12029,12050 
Woldemar Reinhold 15294 astr, teol, 
hist-fil 12026 
Kepinski, Kazimierz 20465 med 11997,11998 
Keppe, Zenon Jan Stefan Stanislaw 24829 jur 12051 
Kerberg (Kehrberg, Keerdoja), Karl Robert 26467 
mat, teol, agr 12055 
Kerem, Arnold Aleksander 25587 teol 12044 
Kereselidze, David 16700 med 12047,12048 
Pavel 17591 med 12049,12050 
Kerg, Adalbert Eduard 19267 med 12042,12045 
Kerkovius, Berthold Woldemar 18289 teol 12056 












































Kerkovius, Rudolf Emil 21501 mat 12077 
Kersnitski, Georgi 27967 jur 12066 
Kerstens, Aleksei 24822 jur 12068 
- Alexander Heinrich 15230 med 
Arthur Alexander 25409 jur 12069 
Kertsman, Boriss 23343 jur 12072 
Jakov 20993 med 12073,12074 
Kêse, Martins Arvids 24346 nat, med 12078,12079 
Keskpaik, Viktor 25823 med 12082,12083 






Keskülla (Keskküla), Aleksander Eduard 19236 jur 
Kessajev, Nikolai 21004 nat 
Kessel, Faivus 27607 nat 
Miron 27266 med 
Kessler, Edwin Alexander 19834 keem, med 
Felix Julius 19934 keem 
Wolfgang Louis Friedrich 24814 jur 
Kestner, Bernhard Victor Eduard 19439 mat 
Herrmann Arnold Theodor 18979 hist-fil 12101 
Ludwig Woldemar Nikolai (Nicolai) 
15092 teol, keem 
Kesvatera, Alevtina 28807 med, nat 
Kežun, Vitold 24034 med 
Ketun, Boriss 18)40 med 
Keuchel, Karl Friedrich Herbord 15286 nat, 
keem, nat 
Keussler, Adolf Wilhelm von 17218 nat 
Gerhard Ottomar Hugo von 15761 nat 
Kewend, Heinrich leter Konstantin 22106 med 
Keyserling, Edgar Karl Otto, krahv 19300 jur 

























Keyserlingk, Wilhelm Berendt Robert von, parun 
15297 med 
Khan lira (Han-Iira), Heinrich Karl 21959 
keem, agr 
Johannes 20291 med 
Kibaltsits, Georgi 22941 jur 
Kibardin, Konstantin 27311 med 
Vladimir 28208 mat 
Kibbermann, Viktor 25696 med 
Kidanov, Stefan 25021 med 
Kiel, Johann (Hans) Friedrich Karl von 
15956 teol 
Kielbasa, Antoni 22160 mat 
Kiersnowsky, Adam Alexander 15004 ök 
Kieseiitzky, Heinrich Georg Wilhelm von 
27492 med 
Karl Joseph Gustav 14818 med 









































Kieseritzky, Peter Otto Alfons von 24745 jur 12139 
Richard Gustav Eberhard 155Ю keem 12140 
Wolfgang 28339 med 12135 
Kiesners, Aleksandere Oevalds 21506 jur 12085 
Kietlinski, Klemens Tymoteusz 24539 mat 12105 
Kiguradze, David 1932? med 12120,12121 
Lavrenti 18756 med, mat 12122 
Kigurs, Nikoläjs 26793 jar 12119 
Kiiman, Georg 28408 mat 12145 
Kiiple, Vladimir 26609 med 12147,12148 
Kiisk, Theodor 27840 med 12149 
Kiisler (Koiv), Adele Vilhelmine 28784 med 12271 
Kijewski, Aleksander 23349 jur 12125 
Jan Stanislaw 16234 med 12126,12127 
Kikauka, Peteris 25162 hist-fil 12152,12153 
Kikkas, Elmar Max 17088 teol 12157 
Harald Johannes 22834 jur 12156 
Kiknadze, Georgi 26844 farm, med 12158,12159 
Kiku, Georgi 17349 mat, med, mat 12162,12163 
Kikuth, Erich John 27847 med 12166 
Walter Woldemar 27312 med 12164,12165 
Kilch (Kilk), Nikolai Arnold 27380 med 12176 
Kilevics, Adams 14967 farm 
Kilkson, Ernst 25372 mat 12169 
Kilmann, Boris 27897 nat 12173 
Kilpimaa, Carl Gustav'(Kaarlo Kustaa) 24905 med 12174,12175 
Kiltsevski, Nikolai 20751 jur 12177 
Kima, Theodor 27342 med 12181 
Voldemar 23524 mat 12179,12180 
Kimbarovski, Šmaja Jakov 28402 nat, med 12182,12183 
Kimmel (Kümmel), Artur Voldemar 28253 nat 12188 
Kinast, Mihhail 23096 nat, med 12189,12190 
Kinber, Jeiska (Ovsei) 18928 mat, keem 12191,12192 
Kindler , Hieronim Kazimierz 24275 med 12195,12196 
Kingu, August Johann 24461 med 12193 
Kinzberg, Josef 24132 jur 12199 
Kirakosjants, Oganes 22438 med 12202,12203 
Kiranov, Viktor 19356 jur 12204 
Kirassirov, Vitali 23506 med 12205,12206 
Kirde, Karl August 
vt Frisch, Karl August 25360 
Kirejev, Dimitri 18333 hist-fil , 12207 
Kiriakevits, Jevgeni 17837 med 12210,12211 
Kirijev, Vitali 20783 jur 12212 
Kirikos, Ivan 17574 mat 12213,12214 
Kirillov, Grigori 19244 med 12216,12217 






















Kirnmann, Evald Ottokar 25103 hiat-fil, med 12224 
Kirp, Karl-Bernhard 26082 nat, med 12228,12229 
Kirpitanikova, Veera 27689 hist-fil 12232 
Kirrotar (Kirotar), Elmar Johann 28503 jur 12234 
Kirsanov, Vassili 25228 med 12235,12236 
Kirsch, Alwin Adolph Herbert 23513 med 12237,12238 
Kirschbaum, Ita 28830 jur 12240,12241 
Rachil 28775 med T2243,12244 
Kirschfeld, Gustav Julius 14420 med 
Heinrich Rudolf 17214 jur 12252,12253 
- Leonhard Ludwig 27839 med 12256 
Rudolf Johannes (Hans) Leonhard 
20114 teol 12254,12255 
Kirsel, Edgar 20531 jur 12209 
Kirstein, Arved Friedrich Carl 19031 teol 12247,12248 
Kirsentils, Ernests Haralds 26270 med 12245,12246 
Teodora Olgerts 25695 jur 12250 
Kirsfelds, Alfreds 22365 jur 12251 
Kirzner, Jossif 27661 nat, med 12208 
Kisiel, Karl 20266 mat 12263 
Kisljakov, Aleksandr 19704 med 12274, 12275 
Kissa, Alfred Johannes 27428 med 12276,12277 
Kissel, Aleksei 25746 agr 12263 
Kisselevits, Joann 28123 keem 12261 
Tatjana 27678 hist-fil 12262 
Kisseljov, Jov 24350 nat, med 12258, 12259 
Nikolai I663I jur 12260 
Kisselnikov, Aleksandr 19288 hist-fil 12266,12267 
Kissin, Wulf 15259 med 
Kister, Karl Konrad 23474 jur 12281 
Nikolai Wladimir 24834 jur 12283 
Kistjakovski (Kistjakivski), Feodor (Bogdan) 
14602 jur 
Kisinevski, Itshok 26998 nat 12302 
Kismisev, Jossif 23168 med 12305,12306 
Kizler, Jôzef Wojciech Romuald 16265 med 12143,12144 
Kitnovski, Aleksandr 20727 jur 12288 
Kitsin, Jevna 28435 med 12298,12299 
Kitsing, Julius 14812 hiat, agr 12301 
Kitzberg, August Vladimir 27500 med 12295,12296 
teeter Aleksander 25370 keem, agr 12297 
Kitte-Kittel, Eduard Wilhelm 26209 med 12290 
Kiviste, Georg 
•t Steinfeldt, Georg 14449 
KiTiste, Georg Vilhelm 







































Kivistik, Vladimir (Voldemar) 28846 mat 12118 
Kjandarjants, Alekaandr 22105 med 14577,14578 
Kjurdžijants, Krikor 22285 jur, med 14572,14575 
KLaarmann, Bernhard Friedrich 27411 med 12526 
Klaas, Valter 27545 med 12509 
Klaczko, Jôzef Elia 14550 farm 
Rubin 14807 med 
Kladištšev, Dmitri 17170 keem 12519 
Klanis, Vilhelms Teodora 21546 nat, med, hist 12521 
Klassen, David 25598 hist-fil 12528 
Klau, Alfred Eduard Theodor 21718 keem, med 12556,12557 
Friedrich Wilhelm 14612 med 
Klaustins, Ferdinands Fridrichs Kristaps 15961 med 12542,12545 
Klavanski, Gutel 27568 nat, med 12515,12514 
Klawing, Max Arved 25755 jur 12517 
Klavins, Aleksanders Teodors 21507 med 12555,12554 
Kleesmann, Rudolf 26508 mat, nat, med 12421,12422 
Kleiman, Juri 27055 med 12559,12560 
Klein, Behr (Berthold) 14959 med 
Georg Rudolf Heinrich 16512 teol 12562 
laul Johann 16691 jur 12565 
Šmuel Mordhai 28405 nat, med 12568 
Theodor Johannes 25559 mat 12569 
Kleinberg, Witold Karl Woldemar 25225 med 12571,12572 
Kleinbergs, Ansis Davids KriSjänis 19062 teol,jur 1257) 
Kleindienst, Alfred Rudolf 24597 jur, teol 12577,12578 
- Julius-Teodor 18579 teol 12579 
Kleinenberg, Artur Johannes 15496 farm 12580 
Carl Ferdinand 16925 med 12582 
- Erich Hermann 16560 teol 12584 
Kurt laul Friedrich 21514 jur 12585 
Werner Karl Erich 25796 jur 12581 
Kleinhoff, Herbert Woldemar Otto 2516? jur 12576 
Kleinstein, Matis 27540 mat, med 12592,12595 
Kleist, Jeannot laul von 20705 jur 12594 
Kleitsman, Reinhold Johannes 24447 med 12595 
Klekeris, Valfrîds 27842 med, jur 12596 
Kiemann, Friedrich Aleksander 15575 keem 12405,12404 
Klemparski, Nikifor 19605 med 12408,12409 
Klemptner, David (Ditrich) 16477 med 12411,12412 
Rudolph 14555 farm 
Klemt, laul Waldemar 25554 jur 12414 
Klepatski, lavel 20067 hist-fil 12415 
Kleperis, Šdolfs Heinrichs Emils 28550 teol 12418 
Klëtnieks, Krisjânis 20675 jur 12425 
Kletski, Boleslav 18290 med 12424,12425 













































Klarer, Alexander 2)013 aat, jur 12346,1234? 
Bugen (Jevgeni) 27)1) med, keem 12)48,12)49 
Nikolai 2)6)1 aed 12)50,12)51 
Kleveaahl, Konrad Theodor Rudolph von 14)51 hiat 
Klibanaki, Moiasei 16)51 med, nat 124)4,124)5 
Kliea, Robert Alphons 14910 hiat 
Klijentov, Vaaaili 20219 mat 124)8,124)9 
Klikovita, Peliks 22640 med 12440,12441 
Klimberg, Aleksander 2)821 jur 12445 
KlimontovitS, Mihhail 1652? jur 12465,12466 
Klimov, Georgi 2.5062 med 12452,1245) 
Klimovita, Nikolai 15589 med 12459,12460 
Klimovski, Nikolai Jakovi p 18659 med 1246),12464 
laveli p 177?) med 12461,12462 
Klinduhhov, Jossif 21974 hist 12474,12475 
Nikolai 17516 med 12476,12477 
Klingberg, Aleksandr 24217 med 12467,12468 
Klingberg (s. Lutskaja, lapsend. Žebrovskaja), 
Gali (Galja) 27686 hist-fil 12469 
Klinge, Wolfgang 28618 mat 12470 
Klinov, Vassiii 24649 med 12480,12481 
Klisans, Edvards 25473 nat, med 12491,12492 
Klitin, Aleksandr 20157 med 12489,12490 
Kljaritski, Nikolai 20)29 hist-fil 1256) 
Kljas, Cacilia 28781 med 12)61,12562 
Kljatsko, Manja 2874) med 12)72,1257) 
Kljujev, Georgi (Juri) 22600 med 125)4,12))) 
Kljurfain, Hanin 26927 nat, med 12)41,12)42 
Kljusin, Nikolai 24670 med 12)49,12))0 
Kljutsarev, Aleksandr 19920 jur 12)44 
Sergei 18)49 med 12)45,12546 
Kljutsev, Jevgeni 18140 med 12547,12548 
Klobukov, Boriss 265Ю nat, hiat-fil, nat 1249) 
Klompus, Mowscha (Max) 20)99 med 1249),12496 
Klopmann, Eduard Friedrich Arthur von, parun 
1)5)) füüs-mat, jur 12498 
Theodor Friedrich Edmund von, parun 
1)021 med 
Ulrich Oscar Hermann von, parun 14682 jur 
Klopotovits, Vladimir 1864) jur 12499 
Klopotovski, Aleksandr 2096) med 12)00,12)01 
JQopotowski, Henryk 21767 jur 12)04 
Klopotovski, Jelevferi 22121 jur 12)0) 
Üopotowaki , Julian 22195 jur 12506 
Kloppenburg, Aleksandr 25550 mat 12507 
Kloska, Stanislaw Wojciech 2)241 jur 12420 
Kloaaovski, Nikolai 21020 jur 12)08 
Klot, Andreas Ludwig Hugo von 24864 jur 12)12 
Burchard Gerhard von 24570 jur 12509 
Otto Axel von 24544 jur 1251) 
Robert Ernat von 14609 keem, jur 
Werner von 18)98 keea, hiat-fil 12)10,12)11 




























Klotakov, Mihhail 17334 hist, hist-fil 12518,12519 
Veniamin 20874 dur 12517 
Kluck, Arthur Julius 23593 teol 12536,12537 11 
Kludt, Johannes Paul 23814 jur 12533 
Kluge, Brich Franz Konstantin 24530 teol 12530,12531 19 
- Felix Bugen Karl 23543 mat 12529 
- Georg Johann Franz Ernst 22181 hiat-fil 12528 17 
Klupt, Abram 17423 med, jur 12520,12521 
Klokov, Nikolai 24417 med 12524,12525 
Klotakov, Leonid 17058 med 12526,12527 
Kliïchtaner, Wolter von 19068 jur 12543 384-1 -1463 18 
Knape, Feteria Teophlls 15578 teol 12579 3/20 
Knappe, Georg Eduard 14632 mineral 402-2 -12504 
Knauer, Gotthold 24710 nat, med 12580,12581 1846-1-9 
Kniga, Afanassi 26646 mat 12584 
Andrei 27433 med 12582,12583 
Knigge, Eduard 23680 jur 12585 384-1 -1463 
Knjazev, Aleksandr 18282 med 12616,12617 
Nikolai Aleksandri p 16014 jur 12621 
Nikolai p 25484 jur 12622 
Valerian 26636 hist-fil 12618 
Vassiii 24658 med 12619,12620 
Knjazevaki, Aleksei 18639 jur 12624 
Knjazanski, User 28902 med 12614,12615 
Knoch, Max 20576 jur 12605 
Knochs, Janis Aleksanders Kristaps 19997 med 12602,12603 20 
Knoll, Mavriki Gratsian 23838 jur 12586 
Knopf, wladyslaw Zbigniew 20449 med 12587,12588 
Knorr, Ernst Eugen 23615 bist 12589,12590 
Knorre, Heinrich Georg Alexander von 25616 nat 12595 13/17 
Walter von 15609 agr 12591,12592 17 
Werner Georg Maximilian von 27431 med 12593,12594 13/17 
Knorring, Georg 28670 mat 12596 
Knorus, Sergei 24086 med, jur 12597 
Knothe, Emil Karl 15885 med 12598,12599 
Waclaw Bolesïaw 19402 agr, jur, agr 12600,12601 
Knüpffer, Felix Wilhelm 22483, 26819 med, hist-fil 12610, 
12611,12612 16 
Gunnar Rudolf 21378 teol 12609 11/12/16 
Herbert Oscar Carl 26232 med 12613 2100-1-5426 16 
Kobah-hidze, Leonid 19877 mat 12628,12629 
Kobarov, Viktor 18671 keem, mat 12626,12627 
Koberidze, Mihhail 17408 med 12630,12631 
Kobialkowski , fiotr 20980 jur 12636 
Kobos, Tadeusz Ludwik 20448 med 12632,12633 
Koch, Carl Alexander 19283 teol, hist-fil 13367 
Christian Friedrich 25113 dur 13377 2100-1-5472/ 
1846-1-9 
Constantin 14358 teol 402-2 -12679 
Egbert Alexander von 15180 med 402-2 -12632, 7/10/16 
12633 
Ernest (Ernst) Oskar Aleksander 21976 keem 13380,13381 
Brnst Adolf Florentin 20548 jur, keem 13382,13383 9/17 
Georg Hermann Wilibald 18133 jur 13363,13364 384-1-1313 13 




Koch, Harry Eduard Ottokar 17197 keem 13358,13359 
Herbert Hugo Heinrich 23758 hiat-fil 13362 
Hermann Karl August 15593 med 13365,13366 
Immanuel Gottlieb 22568 med 13378,13379 
Jakob Albert 23216 jur, teol 13353,13354 
Karl Eugen 23956 med 13368,13369 
Karl Moritz 15245 farm 
Max Konstantin Eugen 16185 teol 13370,13371 
Richard Eduard 27841 med 13373 
Robert Nikolai 18990 keem 13374 
Rudolph 25112 teol 13375 
- Wilhelm Otto 15826 med 13356,13357 
Kochanowski, Jan-Stanislaw 25873 agr 13386 
Kochanski, Zygmunt 19919 med 13389,13390 
Kochs, Herberts Fricis Aleksanders 26397 med 13360,13361 
Kocinš, Lucija Zelma 28936 med 13395,13396 
Kodinets, Antoni 18164 jur 12747 
Kodres, Jaan 24067 nat, agr 12748 
Kodz, Kazimierz 22523 med 12745,12746 
Koemets, Joann (Ivan) 25478 hist 13410,13411 
Roman (Rein) 20668 jur 13412,13413 
Koenig, Wlodzimierz Teodor 21103 jur 12011 
Koerber (Körber), Constantin Alexander Alexis 
19386 med 12036,12037 
Kofmann, Meier 15408 farm 
Kogan (Kagan), Abram 28460 nat 12707 
Kogan, Ilja 2336О nat 12714 
Isaak 23714 jur 12715,12716 
Jakov 28728 jur, med 12724,12725 
Moissei linhuse p 28685 jur 12719,12720 
Šmerili p 15913 med 12721,12722 
Kogen (Kogan), Gdal 28383 med 12738 
Koger, August 18965 med 12740,12741 
Kogerman, Karl Eduard 26783 hist, med 12730,12731 
Kogerman, laul Nikolai 25127 keem 12732,12733 
Kohan, Idel 14724 farm 
Kohhanov, Pavel 18180 jur 13384 
Kohhanovski, Konstantin 26443 nat, med 13387,13388 
Vassiii 22287 hist 13385 
Kohhomski, Ivan 20221 nat 13391 
ïohler, Edgar Wilhelm Leodimir 15937 med 12854,12855 
Harry Alexander Christoph 19957 med 12852,12853 
Koifman (Kofman), Leizer 28782 med 12840,13351 
Koifman, Martin (Markus) 17149 hist-fil 12841,12842 







































Koik, Theodor Rudolph 22842 mat 12833 
Kõiv, Edmund Alexander 21371 nat, med, nat 12830,12831 
Kokkult, Arthur Carl 18968 keem, teol 12848 
Kokoszko, Stefan 21784 jur 
Kokoulin, Veniamin 18484 med 
Kolbe, Heinrich Oskar Siegfried 19489 jur, med 
Herbert Gustav Ferdinand 20785 teol 
Hermann Theodor Bruno 21772 med 
Kolberg, Ewald Heinrich Johann 
vt Koolberg, Ewald Heinrich Johann 19456 
Koldajev, Ivan 23370 jur 
Kolesnikov, Andrei 25314 med 
Mihhail 18704 jur, med 
Koletski, Aleksei 25886 mat 











Kolisko, Tadeusz Bernard 21722 med 12864,12865 
Witoslaw Tomasz 21782 jur 12863 
Kolkatsski, Veniamin 26264 hist-fil, agr 12866 
Kolker, Gers 27097 med 12867,12868 
Kolmakov, Mihhail 22001 jur 12873 
Kolobov, Antonin 26105 med 12874,12875 
Kolodkin, Ilja 23041 keem 12880 
Kolodziejski, Jan-1iotr 18462 med 12878,12879 
Kolokoltsev, Ijotr 21095 nat, mat 12882 
Kolokovski (Kulakovski), Itshok 23884 jur 12881 
Kolomatski, Nikolai 16770 jur 12883,12884 
Kolomejev, Nikolai 24510 keem 12885 
Kolominski, Ilja 18733 med 12886,12887 
Mihhail 19738 jur 12888 
Sergei Grigori p 19322 med 12889,12890 
Grigori p 21066 jur, hist-fil 12891 
Kolomoitsev, Mihhail (Moissei) 27206 med 12892,12893 
Kolon, Konstantin 23674 med 12895,12896 
Sergei 18101 mat, nat 12897,12898 
Kolossov, Jevgeni 28224 nat 12900 
Nikolai 26273 agr 12901 
Kolossovski, Ivan 17430 jur, med 12903,12904 
Mihhail 18410 med, jur 12905 
Nikolai 18499 jur 12907 
Kolovski, Morduhhai 21218 med, jur 12876,12877 
Kolpaktši, Moiše Leiba 15086 farm 12909 
Kolpenski, Leonid 21232 med 12912,12913 
- Nikolai 16204 med 12914,12915 
Kolpinski, Aleksei 251Ю nat 12917 
Koltonovski, Aleksandr 23748 jur 12918 
Koltsinski, Duvid 27274 med 12932,12933 
Koltunov, Semjon 20316 nat 12921 
Komarevski, Tihhon 16395 jur 12938,12939 
Komarnicki, Tytus 25829 jur 12943 
Waelaw Tytus 23648 med, nat, hist-fil, jur 12942 
Komarov, Aleksandr Konstantini p 19548 med, hist-fil 12946 
Vassili p 18873 med 
























Komarov, Nikolai 2?975 nat, agr 
Semjon 24982 med 
Vladimir 16750 jur 
Komarovaki, Ivan 18439 jur 
Mordko Mani 28066 nat, med 
Komelkov, Narkiss 25227 med 
Komenda, Waclaw 17558 med 
Komenko, Sergei 16666 jur 
Komissarov, Modest 18751 med 
Komlitsenko, lävel 24387 jur 
Kommodov, Nikolai 20055 jur 
Komornicki, Stanislaw 24287 nat, med 
Komov, Ijotr 22978 med 
Kompanejets, Vulf 16214 med 
Kompanijets, Favel 23443 jur 
Kon, Boleslaw 20962 med 
David 21716 med 
Wacïaw-Maurycy 21183 med 
Konahhevits, Aleksei 21172 med 
Konarek, Jozef 20742 jur 
Konarzewski, liotr fawel 17441 med 
Konarževski (Konarahewski), Jevgeni 20581 ja 
28391 hist-fil, 
Konasinski, Aleksei 21623 jur, agr 
Mstislav 16903 med, jur, med 
Kondakov, Igor 23230 nat, med, nat 
Kondaurov, Boriss 24538 med 
Nikolai 24627 keem, mat 
Kondevski, lävel 17679 jur 
Kondor, Alfred Johannes 28696 keem 
Kondratjev, Mihhail 19724 med 
Semjon 19829 mat 
Kondratov, Konstantin 21567 med 
Kondratski, Nikolai 16823 jur 
Konieczny, Zygmunt 20850 med 
Konev, Andrei 19659 med 
Konevski, Aleksei 22153 hiat 
Konik, Konstantin Aleksander Oskar 15551 med 
Konita, Stanislav Ignati 23863 jur 
Konjuhhov, Nikita 
vt Kotsugov, Nikita 25048 
Konjuhhov, lävel 1644? jur 
Konks, Albert 28233 hist-fil 
August 23577 med 
Konno, Bvald Traugott 27838 med, jur 
Konokotin, Aleksei 20511 jur 
Kononov, Alekaandr 25965 hist-fil 
Stefan (Stepan) 16971 jur 
Vassili 18846 mat 

































































Konoplev, Dimitri 26652 jur 
Konoasevltš, Ivan 19041 med 
Konovalov, Mihhail 1891? med, nat 
Konatantinidi, Georgi 19880 med 
Konatantinov, Arkadi 18146 jur 







Konstantinowitach, Ferdinand Jacob von 21781 jur 15062 
Konstantinovski, Boriss 25752 jur 15065 
Jevgeni 21770 jur 15064 
Kontowsky, Helmut Victor 28265 nat, mat 15067 
Konts (Kons), Reinhold Gottlieb Bernhard 22422 jur 15071 
Kontsevits, Anton 269Ю jur 15074 
Konussov, Viktor 26006 jur 15075 
Kook, August Eduard 25612 med 15077,15078 
Kool, Karl Aleksander 24425 mat 15081 
Koolberg (Kolberg), Ewald Heinrich Johann 
19456 mat 15082,15085 
Koop, Hugo Johann 28150 mat 15084 
Koort, Johannes Eduard 
vt Kord, Johannes Eduard 22459 
Kooskora, Gustav (Kusta) 179*74 hist 15265,15266 
Kopczynski , Antoni Jan 21081 med 15121,15122 
Kopeékovski, Mihhail 20878 jur, nat 15090,15091 
Kopeljovits, Abram 24655 nat, med 15092,15095 
Kophelm, Emil Johann Leopold 14507 jur 
Kopjev, Nikolai 19625 med, jur, med 15151«15132 
Koplus, Linda Marie 
vt Einbund, Linda Marie 28776 
Koppe, Arvid Gotthard Georg 20621 jur, nat, med 13105,15106 
Georg Alexander Julius 20244 med 
Koppel, Ernst Gottfried 25556 nat, med 
Karl Heinrich 19805 keem 
Oskar Leonhard 15787 teol 
Koptjajev, lanteleimon 22976 med 
Kopôlov, Georgi 22888 jur 
Koporev, Georgi 25826 jur 
Kopôssov, Viktor 24058 med 
Kopôtnikov, Viktor 17555 ™ed 
Korabelnik, Berko 28205 ™ed 
Korabljov, Andrei 20958 nat 
Nikolai 18011 med 
Kord (Koort), Johannes Eduard 22459 nat, keem 
Kordali. Feodossi 24255 jur 
Kordes, Ernst Karl Ferdinand 28086 keem 
- Herbert Woldemar Ferdinand 28049 nat 
- Richard Ferdinand Karl 25455 med 
Koreivo, Boleslav 19562 jur 
Korenblit (s. Frenkel), Sofia 28956 med 
Korenev, Boriss 24965 med 
Korentsevski, Andrei 22456 jur 
Korff, Boris Constantin leter Friedrich von 
18752 jur 
Nicolai (Klaus) Leopold, parun 14441 agr 
Korik, Juri 28491 keem 















































Koritko-Snitkovaki, Ivan 26116 jur 
Korjakin, Georgi 24872 jur 
Korkaavili, Grigori 22573 med, jur 
Kormazov, Vladimir 23776 jur 
Kornajev, Daniil (Nalôk) 23438 jur 
Kornatovski, Onufri 18425 jur 
Korndorf, Adolf Aleksander 18474 nat 
Kornel, Guatav Theodor 25594 med 
Karl Ferdinand 28419 jur 
Korneluk, Ignacy 15763 jur 
Kornev, Grigori 22923 jur 
Timofei 24936 med 
Kornilevski, Ijotr 17036 jur 
Korniljev, Nikolai 26141 raed 
Kornilovits, Nikolai 15239 med 
Vladimir 25107 med 
Kornouhhov, Andrei 21787 nat, hist-fil 
Ivan 19342 jur 
Korobkin, Vladimir 16381 jar 
Korobotskin, Vulf 27610 nat, med 
Korol, Juhan August 23522 med 
Korolenko, Nikolai 21816 jur, hist-fil 
Korolevski, Jakov 24860 jur 
Korolinski, Joann 26673 hist-fil 
Koroljov, Feodor 21773 med 
Jakov 19258 med 
Korolkov, Nikolai 16251 ja 26603 med 
Koronatov, Sergei 27217 nat 
Koronkiewicz, Kazimierz Romuald 24078 med 
Korotkevitš, Vladimir 16425 jur 
Korotkov, Aleksandr 23330 jur 
Korovin, Sergei 23811 nat, hist-fil, nat 
Korp, Julie Marie 28073 nat, mat 
Korro, Edgar Harald 28195 nat, keem 
Korsak, Bogdan Stanislaw Jozef 15771 jur 
Korshenewsky, Nicolai 24524 mat 
Korsunakaja, Ginda 28714 med 
Korsunov, Isaaki 16441 jur, med 
Korzon, Tadeusz Teofil 14659 med 
Koržavin, Nikolai 17873 med 
Vladimir 17874 med 
Korth, Michael Heinrich Martin 15216 med 
Korvin-Korotkevitp, Aleksei 27516 jur 







































































vt Kuczynski, Florian-Stanislaw 18000 
Korwin-Szymanowski, Tadeusz Jan 
vt Szymanowski, Tadeusz Jan 25394 
Korôtski, Lutsian Jakov 20887 jur 13249 
Kosa, Janis VoldemSrs 27435 med 13251,13252 
Koschemjakin, Edgar Emanuel 27963 nat 12750 
Kosicka, Wanda 28700 med 13261,13262 
Kosielski, Mieczyslaw 14743 jur 
Kosinski, Franciszek Jozef Slawomir 22146 nat 13259,13260 
Koslowsky, Adolph Robert Johann 14903 keem 
Kosmatševski, Vjatseslav 24906 med 13267,13268 
Kosmowski, Jozef Leonard 22522 med 13269 
Kosnevitš, Jakov 27253- ™ed 13271,13272 
Kossarski, Onufrius 14847 keem 
Ossip 15348 med, jur 13282 
Kossatkin, Dmitri 19104 jur 13254 
Kossats, Mihhail (Mohhailo; pseud. Obatsnoi, 
Mohhailo) 15084 füüs 
Kossenko, Stepan 24343 jur 13256 
Kossitski-Baronov, Vladimir 23374 jur 13264 
Kossolapov, Vassili 16654 med 13277,13278 
kossov, Nikolai 17461 jur 13284 
ïavel 26392 med 13273,13274 
Kossovski, Dmitri 25987 jur 13285 
Lev 25896 jur 13288 
Kossuhhin, Vladimir 16629 med 13320 
Kosteljanets, Aron 16045 med 13289,13290 
(Kosteljants), Izrail 27584 nat 13291 
Markus 20734 jur 13292 
Kostenits, Pavel 20648 jur 13293 
Kostenko, Pjotr 16408 jur 13294,13295 
Rafail 17557 jur 13296 
Köster, Richard Georg Karl 
vt Saealle, Richard Georg Karl 17602 
Kostikov, Leonid 19891 med 13297,13298 
Kostin, Aleksei 28444 med 13299 
Kostjurin, Viktor 24240 med 13319 
Kostrak, Haja-Gitel 28720 med 13304,13305 
Kostolev, Aleksandr 25929 med 13310,13311 
Konstantin 18891 hist-fil, nat, hist-
fil, mat 13312,13313 
Mihhail 24175 med 13314,13315 
Nikolai 17594 med 13316,13317 
Kosven, Save li 22213 jur 13255 
Košarovski, Ivan 18854 hist 13405,13406 
Košelev, Trifon 18414 jur 13407 
Kosljakov, Lev 24238 jur 13409 
Kozak, Jozef-Nikodem 21420 med 12758,12759 
Vladimir 20739 jur 12755 
Kozakevicius, Konstantin 20986 med, jur 12765 
Jtozarski, Ivan 24200 jur 12772 























Kozlov, Feodor 28258 nat 
Ivan 14868 med, keem 
Mihhail 24558 hiat-fil, jur 
Ijotr 22179 jur 
Viktor Jevgeni p 22324 jur 
Stepani p 16647 med 
Koslowski, Albin 25222 nat, med 
Kozlovski, Aleksandr 18044 med 
Feodor 17922 hist-fil, med, jur 
Ivan 16176 med,jur 
Kozlowski , Konrad Julian 19491 med 
Kozlovski, Nikolai Aleksei p 16837 med, nat, med 
Nikolai p 17593 med 
lavel 21065 jur 
Kozlowski, Stefan Feliks 23322 jur 
Waclaw 20979 jur 
Wiktor Seweryn 26183 mat, jur 
Wojciech Stanislaw 17006 med 
Kozlovski, Vsevolod 16774 jur 
Kožmian, Waclaw 25540 med 
Kožniewski, Tadeusz Kazimierz 21590 med 
Xoaôrjov, Adrian 19422 nat 
Kozevnikov, Grigori 
vt Ovtsinnikov, Grigori 21796 
Kožin, Sergei Nikolai p 25500 jur 
1 ave li p 25070 med 
Kožuhhar, Dimitri 20889 jur 
Kotermanowicz, Stefan Ignacy 23305 med 
Kotetov (Kotetisvili), Vahtang 26087 hist-fil 
Kotilôim, bduard Wilhelm 27375 jur 
Kotkas, Jaak Julius 23018 jur 
Kotok, Leiba 27154 nat, med 
Slj oma 28671 med 
Kotov, Anatoli 25865 med 
Jevgeni 19832 hist-fil 
Nikolai 24889 med 
Kotowicz, Jôzef 26279 med 
Xotovitš, Anatoli 26028 nat 
Kots, Aron Berko 27236 nat, med 
Kotsalski, Stanislav Karl 
vt Katšalski, Stanislav Karl 16042 
Kotšenovski, Vladimir 25139 med 
Kotsiasvili, Vassili 17673 jur 
Kotšugov (Konjuhhov), Nikita 25048 med 
Kotzebue Ülar von lilchau, Dimitri, krahv 
15621 jur 
Kowalczewski, Michel Stefan 22724 med 
Kovalenko, Georgi 28316 med 
Lavr 17509 jur 
Vassili 24640 med 
Kõva levska ja, Janina Maria 
vt Dokutsajeva, Janina Maria 28145 
































































Kovalevski, Aleksandr Sergei p 17227 jur 
Kowalewski, Bronislaw-Josef 22543 jur 
- Franz 25027 med 
Kovalevski, Jevlampi 21972 jur 
Konstantin 19122 jur 
Nikolai 27960 nat 
Kowalewski, WÎadysïaw Andrzej 21983 med 
Kõvalevskis, Janis Edvards 15300 hist-fil 
Kowalski, Czesïaw Aleksander 22316 jur 
Kovarski, Aleksandr 26961 nat, med 
Jossif 18719 keem, jur, keem 
Veniamin 27645 med 
Kowarsky, Aron 15543 farm 
Koverdonski, Vjatseslav 17926 med 
Vladimir 21617 jur 
Koverninski, Ivan 17748 med 
Kowerski, BronisTaw Modest 16041 jur 
Kovin, Leonid 23112 med, nat 
Kovkina (Beitler-Dorch), Antonina 27761 med 
Kovnat, Lev 27449 med 
Kovrigin, Joann (Ivan) 15443 jur 
Kovscv, Anatoli 20168 med 
Nikolai 24805 mat 
Kraack, Wilfried Ernst 25106 teol 
Krabbe, Saja 27634 nat, med 
Krafft, Arthur Richard 14548 farm 
Axel Burchard 18980 med 
Walter Reinhold 21509 keem, jur 
Krahn, Arved 24454 mat 
Edgar 24455 mat 
Krainski, Feliks 18021 jur 
Krajewski, Stanislaw Zygmunt 22373 med 
Wincenty Juljan 21106 jur 
Kramarev, Vladimir 21128 med 
Kramer, Carl Eugen Alwin 14668 farm 
Edith 28225 nat, med 
- Hugo Robert 15I66 farm 
- Isaak-Joseph 15839 med 
Jeannot (Schabsai) 14473 med 
Julius 23329 jur 
Leon 19754 teol, jur 
Robert 19278 teol 
Kramnik, Chonon 14517 farm 
Kranberg, Edwin Alexis Herbert 25187 teol 
Krannhals, Carl Carsten Rudolf 18962 jur 
Kranz, Naum 17150 med 
Krapivnôi, Vladimir 18390 med 
Krapuhhin, Aleksandr 21614 jur, hist-fil 
Kraskin, Smuil 26908 med 
Kraskov, Gavriil 23622 med 











































































6 2  509 
Krasnopevtsev, Mihhail 26509 hiat-fil 
Vladimir 20220 med 
Krasnosamarski, Alekaandr 26519 agr 
Krasnoselski, Arkadi 20442 med, jur 
Mihhail 24717 med 
Nikolai Leoni p 15478 farm 
Vassili p 19202 med 
Krasnoslobodski, Ivan 21428 med 
Krasnovski, Dimitri 20762 jur, med 
Konstantin 19777 jur 
Kraasavitski, Ijotr 16641 med 
Krassik, Aron Saja 20635 jur 
Krassilnikov, Mihhail 19860 nat, keem 
Nikolai 20188 jur 
Krassovitov, Konstantin 17764 med 
Krassovski, Aleksandr Aleksandri p 18272 
hist-fil, jur 
Ivani p 20134 med 
Krassowski, MieczysTaw 20454 med 
Krasaovski, Nikolai 22149 jur 
lävel Alekaandri p 18497 med 
Aleksei p 20964 jur, nat 
Ijotr 16626 hist-fil, med, jur 
Sergei 26046 nat 
Xrasting, Hermanis Ernests lauls 
vt Baclis, Hermanis Ernests lauls 15361 
Krastins, Arturs Adolfs 14863 agr 
Janis Bernhards 25258 med 
Krašeninnikov, Stefan 14851 jur 
Vladimir 19739 mat 
Kraskevits, Jevgeni 27166 jur 
Kratsch, Adolf 23038 jur, teol 
Krauklis, Aleksejs 22408 jur 
Janis Roberts 28432 nat 
Juris 27846 med 
Krisjänis 21498 med 
Kraulis, Juris 25005 med 
Kraus, Eduard 23251 jur 
Kiause, Adolph Victor Otto 19173 teol 
Albert 267Ю nat, teol 
Boris Karl Robert 20082 teol 
Bruno 19527 teol 
Bruno Gustav 16703 med 
Ernst von 15983 med 
Heinrich Gustav von 17011 jur 
Hermann Wilhelm 26361 med 
- Hugo Herbert 21504 keem,med 
Karl Bernhard 28087 keem, med 
Leonhard leter Friedrich 26085 mat 
leter Georg Sigismund 14765 teol 
Rudolf Johann Adrian 18528 teol, jur 
'Wilhelm I-iugo Theodor 14354 teol, hist-fil 
Kraut, Aleksander 26179 nat 



























































Krawczik-Czerski, Aleksander Adam 20846 jur 13426 
Kravtsov, Pavel 21861 med 13418 
Pjotr 17244 jur 13419 
Kravtienko, Ivan 25520 mat 13424,13425 
Krebs, Adalbert Gustav Bruno 18131 med 13571,13572 
Jänis 28465 jur 13574 
Krebsbach, Johann Heinrich 14428 teol 
Kregžde, Konstantinas 25253 agr 13930 
Kreicbergs, Ernests Roberts 28345 agr 13603 
Kreicis (Kreuz), Indrikis Herberts 28313 med 13602 
Kreideberg, Johannes 21223 jur 13593 
Kreidik, Gavriil 20663 jur 13594 
Kreindlin, Rivka 27735 keem 13595 
Kreines, Samuel Theodor 23357 jur 13596 
Kreisler, Alexander-Ernst 20769 jur, med 13599,13600 
Edgar Leonhard Friedrich 20800 keem 13601 
Kreismanis, Peteris Georgs 14764 med 
Kremenetski, Vladimir 25566 jur 13612 
Kremenski, Pavel 21637 nat, med 13615,13616 
Vladimir 22087 jur, agr, nat 13613,13614 
Kremer, Simon David 26657 med 13619 
Kreminski, Silvestr 17807 med, jur 13626,13627 
Krammert, Nikolai 22878 jur 13624 
Krentz, Otton Fryderyk 22534 teol 13632,13633 
Krepkogorski, Nikolai 18081 hist-fil 13634 
Kieps, Jossif 20941 med 13638,13639 
Kress, Aleksander Carl Oscar 23621 med 13645,13646 
Gerhard Georg August 24759 jur 13647 
Kressler, Paul leonhard Gotthard 14670 med 
Krestjaninov, Vassiii 20636 jur 13650 
Krestnikov, lavel 19168 hist 13648,13649 
Kretsetov, Ijotr 15920 jur 13655 
Kretsin, Arseni 23852 jur 13656 
Krettser, Jakov 20297 med 13652,13653 
Kreuzburger, Aleksander Rudolph 22955 nat 13604 
Kreuzwald, Heinrich Nikolai 20030 med 13605 
Kreutzberg, Carl August 14975 farm 
Krewer, Abraham 14489 med 
- Moses 14477 mat 
Kreytenberg, Eugen 14940 hist-fil, jur 
- Valentin Jacob 15157 farm 
Krickmeyer, Richard Eduard Hugo 14636 keem 
Kricmanis, Hermanis Arvids 25129 med 13713,13714 
Krieviçâ, Bdgards Kurts PBteris 18975 agr 13578 











































Xriger, Aron 19894- med 13674,13675 




Krilitševski, Nikolai 23712 jur 13681 384-1-1463 
Zahhari 23267 jur 13680 384-1-1463 
Krimer, Bina 28717 med 13683,13684 
Krimker, Schmuel (Schmul) 14906 farm 402-2-13474, 
13475 
Krimp, Johann 25593 mat 13685 
Krinitski, Aleksandr 17079 med 13688 
Kirill 25913 med 13689 
Nikolai 21616 med 13690,13691 
Sergei 18069 mat 13692 
Krippendorf, Bogumil Zygmunt 20876 jur 13702 22 
Kristelstein, Jakob 23150 mat, jur 13705 1767-1-833 21 
Kristian, Hans (Ants) 23479 jur 137O6 2100-1-5962/ 
1771-1-113/ 
1815 
Kristianson (Christiansen), Friedrich 14362 farm 402-2-3767, 
3768 
Kristjan, Aleksander 18085 nat, mat 13711,13712 1767-1-835 
(Kristian), Juri 19461 teol 13708,13709 1765-1-156/ 
1767-1-836 
Kristofors, Karlis Vilhelms 21769 jur, teol 13710 20 
Krišciünas, Vladas 25812 med 13723,13724 22 
Kristal, Boriss 27583 mat 13719 
Kritsevski, Vladimir 22916 jur 13716,13717 384-1-1463 
Krivitski, Jakov 28196 nat, jur 13668 
lävel 25531 jur 13667 
Xrivošei, Ivan 19600 jur 13671 
Xrjanev, Aleksandr 23111 mat 13932,13933 
Krjazimski, Aleksandr 17888 hist-fil, jur 13931 
Krjukov, Ivan 16826 med 13923,13924 
XrjutsKov, Jevgeni 26439 nat, med 13926,13927 
Krjutskovitš, Abraam (Abiam) 157Ю med 13928,13929 
(xroeger, Alexander Ferdinand 20680 jur, teol 13583,13584 18 
Kiri il Victor Alexander 15767 teol, med 13587, 13588 S/17 
Lerbert Anatol Alexander 21448 jur 13585 19 
Johann (bans) Emil 15078 keem 402-2-13492 18 
Maximilian Friedrich 15422 hist, jur 402-2-13503 18 
leter laul 24424 mat 13586 
Krogius, August Johann Georg Adolph 15531 med 13729 402-2-873 
- Boriss Georg 17584 med 13730,13731 
Krogzeme, Anna 27752 med 13727,13728 
Xroi^n, Arthur heinrich Gustav Oskar 20658 jur, mat 13748,13749 
Kroiri, Jakov i.lovsa 27537 nat 13735 22 
Krckos, Georgi 26368 jur 13737 
Krol, Ludwig 14486 med 402-2-13536 22 
Xrôlewski, Stefan Bogdan 20896 med 13812,13813 
Kroll, Gustav ffloldemar 20778 jur, med 13741,13742 2100-1-5977/ 7 
1767-1-839/ 
2111-1-8263 
Krön, Is-ac-L 15645 med 13750,13751 
Karl Gottfried Georg 15655 teol 13752 
512 
Krön, Moisaei Noach 27660 nat 
Kronberg, Brich Jacob 20036 med 
- 1aul-Friedrich 16286 jur 
Kronidov, Aleksandr 21496 agr, mat 
Kronwald, Johann Friedrich Christoph 15421 farm 
Kroon, Hans Ferdinand Gustav 19455 med 
Krooni, Eugen 27836 med 
Kroos,(Gross), Ernst Gustav Gottfried 15288 farm 
Kropivjanski, Georgi 25658 mat 
Kropmann, Jakob (Jankel) 26991 med 
Jossei Ber 26814 nat, med 
Scholem 27017 nat, med 
Sroel Scholem 22686 nat, jur 
Krozkin, Aleksander 20835 med 
Krotkevits, Lavr 17669 jur 
Krotkov, Aleksandr 17846 med 
Arkadi 25301 med 
- Nikolai 21981 hist 
Valentin 19634 jur, med, jur 
Krovopuskov, Grigori 17047 med 
Krzyzanowski, Jan-Kaspar 22006 jur 
ïtyszard Zbigniew 22692 jur 
Krzywiec, Jerzy Stanislaw 25303 med 
Krziževski, Ludvik 17155 med 
Krück, Karl Wilhelm 26226 teol 
Krueger (Krüger), Erwin Erich Bruno 28091 nat 
Friedrich Adolf Carl 14845 keem 
Hermann Alexander Julius 
24491 med 
Krueger (Niggol), Johannes (Hans) 25708 med 
Krueger (Krüger), Walther Friedrich Adolf 
20828 teol 
Krug, Henryk-Karol 20897 med 
Krubberg (Gruberg), Gottfried Johannes 
28260 nat, med 
Krujelis, ïêteris 15416 med 
Krukowski, Jan Franciszek 21591 med 
Krukovski, Samuil 15884 med 
Krulickis, Jonas 22366 jur 


































Krumbergs, Augusts Reinholds 27444 nat, med 13817 
Kruming-Kruminskaja, Herta Mercedes Amalie Eva 
27716 hist-fil 13827 
Krumins, Ädolfs Nikolaijs Bruno 19782 mat, keem 13824,13825 
- ' Felikss 28578 mat 13821 
Karlis VoldemSrs 23386 jur 13820 
Teodors Adolfs Edvards 18804 jur 13826 
Krupinski, Walter Adolf 24859 jur 13831 






































Krupnov, Semjon 17081 jur 13337 
Krupp, Ernst Carl 16123 med 13840,13841 
Heinrich 24553 dur 13838 
Krupaki, Aleksandr 21783 med 13842,13843 
Nikolai 21665 jur 13844-
Kruse (Kruua), Eduard Alexander 18978 med 13805,13806 
Kruse, Feliks 21411 med 13801,13802 
Ferdinand Carl 18506 med 13803,13804 
Hans Georg Harri 22798 med 13794,13795 
Karl Georg Leopold 223Ю jur 13796 
- Sergei 25568 med 13799«13800 
Krusenstiern, Gottfried Nicolai von 14442 med 
Kruszewski, Juliusz 25752 agr 13858 
Krustinsons, Augusts 21367 jur 13848 
Krusevski, Aleksandr 23202 nat 13856,13857 
Krusinin, Aleksandr 25007 med 13859,13860 
Krut, Aleksei 26418 med, agr 13852 
Krutik, Isaak 23945 jur 13850 
Krutsinin, Sergei 16782 jur 13855 
Kruttsenski, Vassiii 17685 jur 13851 
Kruus, Aleksander 24540 jur, teol 13853 
- Hans Johannes 25606 hist 13854 
Kruuse, Nikolai 25474 jur 13798 
Krôlov, Aleksei 20942 med 13875,13876 
Gavriil 16763 jur 13880,13881 
Ivan 21928 med 13882,13883 
Konstantin I6517 med 13884,13885 
Mihhail 21975 hist-fil, med, hist 13886,13887 
Nikolai Ivani p 17353 ®ed 13890,13891 
Nikolai p 16657 jur 13892,13893 
Pjotri p 18888 hist-fil 13894,13895 
Vassili p 17796 med 13888,13889 
Pjotr 24475 med 13896,13897 
Sergei 16860 med 13898,13899 
Vassili Aleksandri p 21500 med 13877 
Dmitri p 17885 med 13878,13879 
Krolovski, Ijotr 18768 jur, hist 13900,13901 
Sergei 17362 med, keem 13902,13903 
Krômer, Feiga Ruhlja 28711 med 13905,13906 
Krônin, Vladimir 23893 jur 13907 
Krönski, Aleksandr 19848 med 13909 
Krožanovski, Feodor 18183 jur, med, jur 13872,13873 
Jevgeni 19610 jur 13868 
Nikolai 18165 jur 13869 
Sergei 17031 med 13870,13871 
Valentin 23859 jur ' 13864 
Vassili 18721 jur 13865 
Vladimir 20755 jur 13866 
Vsevolod 20023 jur 13867 


















Krüger, Erwin Erich Bruno 
vt Krueger, Erwin Brich Bruno 28091 
Kruger, Gerda 28250 hist-fil 13916 
Kruger, Hermann Alexander Julius 
vt Krueger, Hermann Alexander Julius 24491 
Krüger, Waither Friedrich Adolf 
vt Krueger, Walther Friedrich Adolf 20828 
Krynski, Leon 22793 med 13698,?3699 
Kryainski, Alfons Antoni 24907 med 13910,13911 
- Andrzej Wladyslaw 20451 med 13912,13913 
Ksemidov, Konstantin 27658 mat 13934 
Kajunin, Mihhail 25788 med 13935,13936 
Kubalov, Ivan 17893 med, jur 13937,13938 384-1-1463 
Kubatijev, Magomet 22171 agr, jur 13939,13940 
Kubintsev, Grigori 16813 med, jur 13941,13942 384-1-1313 
Kubjas, Eduard 24019 nat 13948 I77I-I-II3 
Kubu, Hans 24442 jur, teol 13946,13947 1767-1-854 
Kubu (Kubbo), Otto 15О6З jur 402-2-13690, 
13691/ 
1767-1-852 
Kuczewski, Wladyslaw 27118 med 14313,14314 
Kuczynski (Korwin-Kuczynski), Florian-
Stanislaw 18000 med 
Kuczynski, Zygmunt 21521 med 14317,14318 
Kudinov, Aleksei 18155 jur 13958 
Kudiš, Aizik 16599 med 13960 
Kudrjasov, Nikolai 28457 med 13981 
Kudrjavtsev, Aleksandr 17737 hist 13963,13964 
Boriss 25039 nat, med 13965,13966 
- Grigori 19228 med, jur 13972,13973 
Ilja 18471 med 13974,13975 
Nikolai 16944 hist 13976 
Pavel 25439 jur 13977 
Vassili Jevgeni p 19317 mat 13967,13968 
- - Semjoni p 26822 hist-fil 13969 
Vladimir 18750 med 13970,13971 
Kudrzinski, Mihhail 16240 med 13961,13962 
Kuegelgen, Waldemar Eugen laul Nikolai von 
vt Kugelgen, Waldemar Eugen laul Nikolai 
von 27848 
Kuehn (Kuhn), Ernst Otto Manfred 28029 mat 14367 
Georg Ernst Hellmuth 24245 jur 14335 
- Johann Emil Reinhard 20085 mat 14366 
laul Nicolai Wolfgang 19269 jur 14364 384-1-1463 
Kugel, Jona 15433 hist 13955 
Kuhhorenko, Vladimir 15314 med 402-2-13712 
Kuhlberg, Faul Friedrich 14630 teol 402-2-13763, 
13764 
Kujawa, Kazimierz Albin 15984 med 14336,14337 
Kukainis, Karlis Arvids J3nis 23623 jur 14057 
Kukemilk, August 27932 nat, med 14058 ! 2100-1-6165/ 
1760-1-20 
Kukin, Nikolai 26321 jur 14060 








Kukk, Jaan 21480 keem, med 
Jakob 15037 teol 
14056 
Kukke, Hugo Vili 27862 med, jur 
Kukkel, Heinrich Jonannes 25635 teol 
Kuklin, Mihhail 14759 jur 
Kuklinski, Ireneusz 21859 med 
Kukolewski, Marian Adolf 21228 jur 
Kulabuhhov, Aleksei 18225 med 
Kulajev, Vladimir 16261 med 
Kulakov, Dimitri 21975 med 
Ivan 21618 hist, nat 
Kulakovski, Itsbok 
vt Kolokovski, Itshok 23884 
Kulbitski, Vjatseslav 18215 jur 
Kulczycki, Jan liotr Wlodzimiers 22363 jur 
Micha! 23888 jur 
V/lodzimierz-Marian-Jôzef 22016 jur 
Kuldkepp, laul Ernst 25607 med 
Kuldsepp, August 24062 med 
Kuldver, Vilho Julius 24975 med 
Kuldvere, Gerbard leter Johannes 26665 
jur, hist-fil 
Kulescha, Georg 14752 med 
Kulesza, Eugeniusz 25955 med 
- Jôzef Stanislaw 21044 med 
Kules, 1 jotr 20435 mat 
Kulik, Ivan 179Ю med 
- Lev 17853 med, keem 
Kulikovski, (lendjurin), lavel 28372 nat 
Kulis, leteris 19011 jur 
Kuljabko-Koretski, Mihhail 23907 jur 
Kuljukin, Aleksandr 26027 jur 
Mihhail 17320 med 
- Sergei 26146 jur 
Kulkov, Anatoli 25663 jur 
Kuli, Eduard Julius 14798 farm 
Ferdinand Eduard Heinrich 20588 jur 
Harry Andreas 19959 med 
Johannes 22966 med 
Mihkel Ernst 27394 med 





































































KttlHtia, Jêkabs 23624 teol 
Kullius (Kuljus), Voldemar 27851 med, teol 
KulteBov, Nikolai 15293 keem, agr 
Kultsinski, Nikolai 22368 jur 
Kumberg, Otto Alexander Robert Kurt 25123 hist-
fil 
Kumermanis, Janis Roberts 25306 med 
Kumošenski, Aleksandr 26613 hist-fil 
Kumov, Roman 20052 jur 
Kunau, Fritz Herbert 26175 hist-fil 
Kuncewicz, WÏodzimierz Jôzef 23605 jur 
Kundzins, Aleksanders 25246 jur 
Arveds Ludvigs 23656 mat 
- Georgs Adolfs 26229 med, jur 
Karlis Oskars 18991 teol 
lauls Edvards Märtins 22567 med 
Kundurov (Kunduriadi), Ilja 22672 nat, med 
Kunitski, Grigori 20631 jur, nat, med 
Jossif 17130 nat 
Kunjev, Mihhail 26157 med 
Kunkin, Nikolai 18821 med 
Kunzmann, Woldemar Theodor 20845 jur 
Kupalov, ïjotr 25054 med 
Kupcs, Julijs 25292 hist-fil, teol 
Kuperšljak, Gersko 15723 med 
Kupffer, Aleksandr 24595 jur 
- Carl Theodor Leopold 14-883 teol 
Fedor Alexander Ferdinand Maximilian 
22561 jur 
Konstantin 24046 mat 
Vassili 23668 mat 
Kuplis, Hermanis Oskars 26239 med 
Karlis Vilhelms 28556 hist 
Kupsc, Bronislav 23743 jur 
Kupstys, Juozapas 24474 med 
Kurajev, Sergei 16832 med 
Kurakin, Arkadi 20678 jur, histfil 
Kurba, Herman Leopold 27314 med 
Kurbatov, Ivan 17294 med 
Kurberg, Woldemar Arthur 20629 jur, nat, med 
Kurbôko, Vladimir 18859 mat 
Kurg, Julius Heinrich 22644 mat, keem 
Kurganovits, Andrei 19786 med 
Kurganski, Aleksandr 21758 med 
Kurik (Kurrik), Johannes 27852 med 
Kurikov (Kurrikoff), Andrei Nikolai 25177 jur 
Kuriks (Kurik), Oskar 22847 nat, med 
Kurilo, Ivan 17010 med 


















































































Kurkin, Dmitri 22391 jur 14230 
Nikolai 23786 nat, med, jur 14231 
Kurm, Hendrik 19020 jur 14241 
Kurmin, Stephan 28335 med 14244 
Kurmis, Edgars Richards 23483 teol, jur 14243 
Hecmanis Oskars 24623 med 14242 
Kurnatowski, Constantin Ferdinand August Wilhelm 
Oskar 16353 teol 14246 
- Jan Andrzej 24664 teol 14245 
Kuropatwinski, Aleksander 16065 med 
Kurre, Max 27845 med 
Kurrik, Aleksander 19474 keem 
- Johannes 22066 keem, med 
Konstantin 23596 jur 
- Voldemar 16699 mat 
Kurrikoff, Adolf 16100 med 
Kurruk, Daavet (Tavid) 28104 med 










Kursell, Arthur Moritz Engelbrecht von 23532 jur 14267 
Erich Alph Ferdinand von 23974 teol, jur 14271 
Klaus Theodor Konstantin von 27837 med 14269 
Oscar laul Otto von 27479 mad 14270 
Walther Oscar Alexander von 19986 keem 14268 
Kurski, lavel 19073 nat 
Kurzemnieks, Maigonis 20590 jur 
Kurtz, Karl Theodor 16982 jur 
Kurtzig, Konstantin 23741 med, jur 
Kurvits, Eduard 2824-1 nat, agr 







Karl Woldemar 25511 nat, med 14209,14210 
Kussovski, Arkadi 19979 mat 14283 
Kustavaon (Gustavson), Arved Aleksander 28340 med 14285 
Kustov, Aleksandr 20136 med 
Aleksei 20833 jur 
Andrei 26428 hist-fil, nat, med 
Kuâner, Naum Nahman 
vt Haikin, Naum Nahman 23328 
Kusner, Ruvim (Ruwim) 16252 med 
Kusnirenko, Ivan 16256 med 
Kustalov, Nikolai 17071 med 
Kuzanjanta (Kuzanov), Melhisedek 20928 med, keem 
Kuzis, Janis 18807 jur 
Kuzma, Vladas 25537 nat, med 
Kuzmenko, Nikolai 21209 med 






















































Kuzmin, Aleksei 20280 med, jur 
Dmitri 2I3OO med, hist-fil, med 
- Feodor 1884-3 med 
Sergei 22546 med 
Vladimir 17420 med 
Kuzmin-Karavajev, Boriss 24699 med 
Kuzminski, Nikolai 26701 hist-fil 
- Vladimir 26058 jur, med 
Kuznetsov, Afanassi 214-29 med 
Dimitri 17385 keem, agr 
Ivan Andrei p 16784- jur, nat 
- Mihhaili p 18691 jur 
Konstantin 19095 jur, med 
Leonid 27593 nat 
Mihhail Andrei p 24-107 med 
Dmitri p 1964-5 med 
Nikolai 23735 med 
Vassili 16442 jur 
Vladimir 17361 nat 
Kuzusnjan, Boriss (Jakov Ber Avrum) 27203 medi 
Kutateladze, Aleksandr 20934 med 
Georgi 16967 med 
Kutenko, Sergei 19092 jur 
Vladimir 17257 jur 
Kutepov, Nikolai 18672 mat 
Kutorga, Viktor 26696 jur 
Kutserovski, Grigori 20660 jur 
Kutzschbach, Wilhelm Arthur 15371 farm 
Kutuzov, torfiri 16049 med 
Kuusik, Aleksander 24603 teol 
Harry Carl 23203 jur 
faul Woldemar 22952 med, teol 
Valter Hilmar Carl 24103 med 
Vladimir 20694 jur 
Kuvardin, Sergei 19309 hist-fil, jur 
Kuvitsenski, Jakov 19155 jur, agr, nat 
Kwasieborski, Stanislaw-Marceli 20969 jur 
Kwasnicki, Stanislaw 15919 med 
Kvasa, Revveka 28868 med 
Kvater, Efraim 27052 med 
Kvedor (Kvjador), Ivan 16578 med 
Kvetsinski (Kwiecinski), Aleksandr 9Aleksander) 
17158 med 
Kwiatek, Jozef 17072 jur 
Kwiecinski, Tadeusz 22065 jur 
Kviesis, Janis Jêkabs Alberts 18606 jur 
Kvirkelia, flaton 24678 nat, hist-fil 
Kvizinadze, Julian 26139 med 
Kvitkovski, Nikolai 23316 jur 
Kõiv, Adele Vilhelmine 
vt Kiisler, Adele Vilhelmine 28784 
Kond, Evald 27972 nat 

































































Konn (Kenn), Leopold Julius 24134 jur 12022 
Kopp , Johan (Juhan) 16092 teol 12033,12034 
Korm, laul Gustav 25603 med 12058 
Komas, Andrei 21306 jur 143)8 
Kämmerling, Richard Ernst 14879 med 
Kark, Vladimir 27315 med 14380 
Kärner, Eduard 22447 med 12063, 12064 
Köhler, faul Oswald 14970 keem 
Roman Boris 15014 mat, jur 
Kolpin, Carl Emil Edgar 16951 med, teol, med 
Korber, Constantin Alexander Alexis 
vt Koerber, Constantin Alexander Alexis 19386 
Körber, Nikolai 23799 mat 




Köögerdal, Eduard 27843 med 11916 
Köört, Eduard 25637 mat 12071 
Kübarsepp, Eduard 21999 jur 14)44 
Kubbarsep, Artur 25155 teol, jur, teol 14341 
Kügelgen, Carlo Emil Conrad von 16373 jur 14)46 
Erich von 14508 med 
- Ernst Otto Gerhard von 14553 med 
Franz von 15580 teol 14351 
Konstantin Franz von 17435 med 14347 
Leo von 18115 med 14348 
laul Siegwart Konstantin von 15759 teol 14349 
Robert von 2OO29 med 14350 
Kügelgen (Kuegelgen), Waldemar Eugen Paul Nikolai 
von 27848 med 14345 
Kugler, Eduard Georg Paul 18130 med 14356 
Ernst Theodor Gottlieb 18604 med 14357 
Harry Wilhelm Gottlieb 24013 teol 14)53 
Herbert Nicolai Eduard 2)529 jur, med 14)54 
Theophil Heinrich Rudolf Gotthold 22519 
hist-fil, jur 14)55 
Werner Heinrich Gotthold 258)7 med 14)52 
Kuhle, Hendrik 16098 jur 14)60 
Kühn-, Karl Georg 24184 14)65 
Kühne, Konrad 2)055 med 14)69 
Kullmann, Gustav Friedrich 18984 mat 14)62 
Kulpe, Bruno Victor 20501 jur 14)6) 
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